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Az osztják nép és nyelv tanulmányára az 1886—88. évek 
folyamán nyílt alkalmam, a midőn hivatalos megbízásból minden 
irányban át kellett utazgatnom a tobolszki kormányzóságnak 
ugyanily nevű kerületét. Befejezvén napi munkámat, örömest szen­
teltem szabad időmet a vidék néprajzi sajátságainak vizsgálatára, 
melynek során különös érdeklődéssel kötötte le figyelmemet az 
osztjákoknak sajátos s több szempontból igen tanulságos népkölté­
szete, valamint nyelve. Ide vágó kutatásaim főbb eredményeit a 
szentpétervári császári tud. akadémia kiadásában megjelent «Die 
Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie» (1897—1900.) czímű mun­
kám tartalmazza, melynek első kötete nyolcz fejezetben a tájék 
topográfiái és természetrajzi leírását, a lakosság anthropologiai 
jellegét, ruházatát, építkezését, gazdasági állapotát, foglalkozását, 
életmódját, műveltségi és jogi viszonyait, statisztikáját, továbbá az 
ősi néphitet s az ezzel kapcsolatos népszokásokat tárgyalja, máso­
dik kötete pedig az osztják népköltészet általános jellemzésének 
bevezetésével a tőlem följegyzett hősénekeket, mondákat, meséket, 
mythologiai s egyéb fajú dalokat, meg találós meséket nyújtja, 
mindannyit német és orosz fordítással. Ezekhez kiegészítésül kö­
vetkezik imitt szótári gyűjtéseimnek közlése, melyeknek anyagát 
főkép a Konda és Demjanka folyók mellékén szereztem, ezenkívül 
kis részben még az Irtis torkolatvidékén s az Ob mellett, a hon­
nan Castbén szógyűjtése jobbadán származik.
Mint az eddig ismeretes nyelvanyagokból kivehető, az osztják 
nyelv egész területén három fő nyelvjáráscsoportot lehet meg- 
külömböztetni, jelesen az éjszakit (az alsó Ob és mellékfolyóinak 
vidékén), a keletit (az Irtis torkolatánál feljebb eső Obvidéken, 
különösen a Szalim, Vach, Jugan és Yasz-Jugan folyók mellékén)
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s a délit. Az utóbbi három, némileg különálló al-nyelvjárásra oszt­
ható, melyek: 1. a Demjanka folyó vidékének nyelvjárása (rövidí­
tett jegye: Dem.), mely átmenetet alkot az irtisvidékitől a szalim- 
vidékihez; — 2. az Irtis mellékének nyelve (röv. jegye: I.), mely 
oly közel áll az Irtis torkolatához közel eső Obvidék nyelvéhez 
(0 .) , hogy Castrén e kettőt külön jelzéssel meg sem külöm- 
bözteti; — 3. a Konda vidékének nyelvjárása, melynek területén 
különválasztható az alsó-kondai (А К.), a közép-kondaitól ( KK. j ,  
mely utóbbit a sumilovi, jeszauli s más közelfekvő jurtákban 
beszélik. Olyan szavak, melyeknek nyelvjárását a jelen szójegy­
zék közelebbről meg nem határozza, több nyelvjárásban egye­
zően hangzanak.
Szövegeimben általában Castrén hangjelzését követtem, csu­
pán két olyan betű alkalmazását találtam föltétlenül szükségesnek, 
mely nála elő nem fordul. Az egyik az é (szövegeimben: i ), mely 
egy igen röviden ejtett orosz ы-féle hangnak jegye s az újabb 
vogul-osztják nyelvi kiadványokban mindenütt előfordúl, helyette 
azonban Castrén valamely más rövid magánhangzót (a, e, i, o, u) 
ír. A másik a í  (szövegeimben : z)  =  orosz ж, mely a Demjanka 
es Konda vidékén többször más nyelvjárások c, g és s hangjainak 
a változata. Az itt adott szójegyzékben Castrén sajátos betűit, eltérő- 
leg szövegeim kiadásától, a magyar nyelvtudományi irodalomban 
használt átírással jelzem (tehát pl. a jésítést nem a betűt áthúzó 
'  jegy gyei, hanem így: n, I1, d' stb.). -— Az értelem világosabb föl­
tüntetésére, vagy sajátos kifejezések igazolására gyakran melléke­
lek adataimhoz idézeteket szövegeimből; ezeknél a zárójelben 
kitett szám a kiadás (Irt. Ostj. II.) lapjára vonatkozik. A zárójel­
ben, vagy a nélkül alkalmazott C. betű azt jelenti, hogy az illető 
adat, vagy változat CASTRÉNtól való, kitől mind a szurgutvidéki 
(S.) közlések is származnak, míg az éjszakiak (EO.) AhlqvistM .  
Nagy sajnálatomra nem használhattam föl szójegyzékemben Pápai 
KÁROLvnak, a tudomány kárára korán elhúnyt ifjú tudósnak, 
többnyire keleti osztják adatokat tartalmazó szógyűjtését, melyet 
Munkácsi B. adott ki «Déli-osztják szójegyzék» czímen (1896.). 
Munkám már jóval az utóbbinak megjelenése előtt teljesen be volt 
fejezve s az utólagos kiegészítés több akadályozó körülménynél 
fogva nem állott módomban.
Végül kötelességemnek tartom hálás köszönetemet kifejezni
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e helyütt is Anderson N. és Munkácsi B. uraknak azért a szíves s 
fáradságot nem kímélő közreműködésért, melylyel nekem, mint 
nem szakszerű nyelvésznek, lehetővé tették, hogy e művel, ha 
szerény mértékben is, a tudomány szolgálatára lehetek. Az első a 
szentpétervári csász. tud. akadémia megbízásából gondosan átvizs­
gálta munkámat s annak értékét számos helyreigazítással, pótlás­
sal s egyébnemü becses észrevétellel emelte; az utóbbi szíves volt 
magára vállalni az egész anyagnak etimologikus alapon való át- 
szerkesztését, magyar fordítását s általában a mű kiadásának gon­
dozását.
Sz.-Pétervár, 1900. november hava.
P atkanov Szerafim.
A, Ä.
a e j! I ei! (interject.) C.
a-a igen, úgy! | ja! (interject.) C.
aba, apa néne; (atyai részről való) nagynéne | ältere Schwe­
ster ; tante (schwester des vaters). — opa, oba, aba (C.) AS., opi ältere 
Schwester. — EO. bpi ältere schwester; tante (schwester des 
vaters). — Cf. zürj. ob, votj. apaj, szamojéd : jen. óba, osztják-sz. 
apa, oppe, tavgy. ~afu =  cuv. apá, tatár., kirg. apa etc. ältere 
schwester.
abet, abét ölnyi térfogat | umarmung, umfang, yüdem abét 
ja  у (II : 20.) baumstamm, den (nur) drei männer mit den armen 
Umfassen können. — EO. abél.
ábéttem (fut. abéttedem) átölelni, átkarolni | umarmen, um­
fassen. — EO. abéllem (inch.).
äbestam (AK.), Dem. abéstamp, KK. ábéstim édes, ízletes | süss, 
schmackhaft.
ada (1.0., AK., Dem.), KK. ata vagy j oder. — ada-ada ( at), 
ata-ata vagy-vagy | entweder-oder. — ada(at)metta (II : 52.) 
mintha; valami | als ob; irgend ein, ada(ata)metta yoi irgend 
ein mann. — ada- (KK. ata-)  yotan valahol | irgendwo. 
ada, ata (KK.), (II : 34.) ez | dieser. 
adäk szél, vihar | wind, sturm.
addm ember \ mensch. — Adam-iga bálvány neve (tkp. 
ember-öreg) | götze in der gestalt eines pfahles in einigen dörfern 
am Irtysch, z. b. in den Semeikinschen, Zingalinschen u. and. jur- 
ten (Nar. Wol.). — Cf. tat.-arab. adam mensch.
adag (conjunct.) ha | wenn (or. бы): man adag nlnat seméga 
virdem-na (II : 126.) wenn ich euch beide sehend machen würde. 
adasa, odosa csődör | hengst C. — Cf. tat. alasa wallach.
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üdém rossz, gonosz | schlecht, böse; üdém-türum-vöt (schlecht­
wetter-wind) westwind С. — S. ütém С.; É0. ädern.
ädern (fut. ättam), ötem feküdni, alunni | liegen, schlafen; 
ädidem (fut. üdittam) frequ. — S. älam, ölam, ölem-, ÉO. ollem, 
ölélalem.
ädet (plur.) emberek | leute: juytum üdet(?)  vit vügeten (II r 
164.) die angekommenen leute riefen sie (zu sich) landwärts; täiday 
ädet ( — yajadet)  üttet (II : 162.) reiche leute leben (da).
ädimem (f. üdimdem) venni, fogni, emelni, elvenni | nehmen, 
fassen, ergreifen, wegnehmen, heben. — Cf. ütmem.
adémpeja (lat. postp.); mögé | hinter; üdérrtpena (loc.) mö­
gött I hinten; adémpivet (abl.) mögül | von hinten.
üdéy reggeli idő; reggel | morgen; morgens; üdéyna (loc.) 
des morgens — S. alay, ale у ; ÉO. aléy (loc. üléyna). — üdéy-tédai 
ebéd I (morgen-essen) mittagsessen.
üdét egyedülálló | aus einem bestehend, einzeln, allein; üdét- 
püxtéy (II: 104.) aus einem einhäusigen dorfe; üdét-saga ( I I : 14.), 
-sagät egyedül | allein; üdét-tüpéy (II : 140.) (einziger u. letzter) 
nur ein einziger. — ÉO. ädel, ätel.
ägan, ägan báb | puppe. — ÉO. akan, zürj. akan. 
ügerna, ägerne pirosszárnyú ponty | plötze (cyprinus rutilus ; 
язь).— ÉO. aver-ne cyprinus idus.— ägerna-tujay kánya | (plötze- 
schwanz) weihe (falco milvus) C.
üytern (f. ügattam) okádni | sich erbrechen. — S. йgolem, 
ÉO. одафт.
ai 1 (interj.) e j! I ei! 
ai szerencse j glück. — ÉO. oi.
ai szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht; mi ai, mi két 
täidan 1 (II : 92.) was für ein wort, was für ein rede hast du ? ai 
tűvem (II : 52.) / üzenetet hozni | (wort bringen) eine nachricht 
übergeben. —- ÉO. ai.
äi, ai kicsiny, fiatal | klein, jung. — äi-aya (-anka) ha­
jadon, leányzó, ifjabb leány, v. női rokon | jungfrau, jüngere 
tochter (poet.); jüngere muhme od. base С. — üi-éva kis leány, a 
legifjabb leány | kleines mädchen, jüngste tochter (yüdem év a ai- 
éva von drei töchtern die jüngste). — ai-yui (KK. ai-yoi)  fiú, az 
ifjabb férfi j  knabe, der jüngere od. jüngste mann. — Ai-jega nőm. 
pr. (kis-folyó) I (kleiner fluss) nebenfluss von Kaltscha von der 
linken seite (Ob-Dem. wol.) — üi-möy kis gyermek, fiú | kleines 
kind, kleiner knabe. — üi-nai kisasszony | jungfrau, vor­
nehmes mädchen. — äi-пёу (poet.) id. — ai-pajar alsóbb rendőr­
tisztviselő I (kleiner herr) landpolizeioffizier (земскш участковый 
заседатель ; ÉO. ai-pojar). — üi-perit'a apró morzsa; csecsemő | 
kleiner brocken, krümehen; wiegenkind (scbmeichelwort I I : 
160.). — äi-роу kis fiú, ifjabb fiú ] kleiner knabe, jüngster sohn; üi-
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poype pogéy pügot (II: 204.) dorf, wo es viele kleine knaben giebt). — 
Ai-Södom n. pr. Kis-Szalim [ Klemer Salym (fluss im westlichen teile 
des Surgutischen kreises); Ai-Södom -pügot n. pr. Kl. Salym dorf, 
ostjakischer name der Baimankow’schen jurten in der Narym’schen 
{früher Tarchan’schen) wolost (Tob. kr.). — äi-tau csikó | (junges 
pferd) füllen. — äi tét éenc-tilis «kis-tél-hát hava» | (des kleinen 
winters rücken [d. h. höhepunkt?] monat) name des 11-ten mo- 
nat’s. — Ai-toytéy teu n. pr. «Kis-búvármadár tó» | «Kleiner-tau- 
cher-see» in der gegend des oberen laufes des fl. Kaltscha, des neben- 
flusses der Demjanka. — Ai-ürt n. pr. a kondai «Kis fejedelem» 
(kleiner herr) name eines ehemaligen ostjakischen helden aus der 
gegend der Nachratschin’sehen jurten, dessen geist jetzt für hei­
lig gehalten wird. Sein wogulischer name is t: Vis-ötér; Äi-ürt- 
anka n. pr. mutter des Ai-ürt, früherer weiblicher götze aus der­
selben gegend. — äipa, äipe (II: 172.) kicsiny, fiatal | klein, jung 
(cf. äi) ;  äipe-eva --- äi-eva; äipe-yui =  äi-yui. 
aidadem űzni, üldözni | antreiben, jagen. 
aidem, ajedem (f. aittam)  találni | finden; aidemem (mom.) — 
'S. ojolevi, EO. uitlem, vitlem. 
aijarj (C.) =  ajay. 
äijoytep (C.) vid. äjoytep.
ai-ket szó, beszéd, hír, üzenet, elbeszélés | wort, rede, nach- 
richt, erzáhlung; jis ai-ket régi hagyomány, rege | alte sage, kos- 
mogonische erzáhlung, heldensage. — ÉO. aikel, aikol. 
ajmay: vid. ajem. 
aioytep (C.) =  äjoytep.
äit, äita adv. kevéssé, lassan, csendesen | wenig, sachte, 
leise; langsam; äitit’a (II : 120.) igen kevéssé, igen lassan | ganz 
wenig, ganz leise. — ÉO. ailta.
ait haskötő szíj a nyergen j bauchgürtel, sattelriemen; iip­
áit ( — itpa-ait) der vordere bauchgürtel; pir-ait der hintere bauch­
gürtel. — Of. tat. ail id. 
aiték =  eiték.
aiíyas (К.) zár | schloss. (II : 120.)
äijek (C.) kisded, kicsinyke | etwas klein; cf. ai.
ajay, ajéy, ajiy szerencsés, boldog | glücklich.
ajat, ajet (poet.) =  äi.
ajedem — aidem.
äjeli (C.) kicsinyke | etwas klein.
äjem halhólyagból készült enyv j fischleim; söy-äjem stör­
leim. — äiviay enyves | aus fischleim; äimay jogot (II : 182.) 
bogen, der mit hülfe von fischleim verfertigt worden ist. —- 
äjeindem enyvezni | leimen. — ÉO. aijim, S. ejem, eijem; ÉO. 
aijimtlem, aijimtalem ; AS. ejem,dem, eijemdem, FS. ejemtim, ei­
jem tim.
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fijoytep (C.) adv. dim. =  äi. 
ajéy =  ajay.
ajey beszédes, szavas | zur rede gehörig, gesprächig; vid. 
ai-ket.
älmay, älmay-de (Dem.; poet.) becses érczből, aranyból 
való (?) j aus wertvollem metalle, golden (?): sor Aula, älmay jem- 
dél goldiges, wertvolles (?) gewand (panzerhemd); sorniy, älmayde 
täyr (tüp)  ( I I : 18, 20.) panzer (ruder) aus gold u. wertvollem me­
talle. — Cf. pers., tat. almas diamant, glänzender gegenständ; (kirg.) 
bestes stahl.
ämbögot (— ämp-ögot) ebtől vont szánkó [ (hund-schlitten) 
kleiner schlitten, vor den man hunde anspannt.
ämdem örülni; sich freuen; ämdidem frequ. — EO. ämlem, 
ämatlem.
amiép lék (a jégben) | wuhne, loch im eise. — ÉO. omlep. 
ämmöy ( — ämp-moy) ebkölyök j  (hund-junges) welp, junger
hund.
ämp eb, kutya | hund. — ämp-ögot =  ämbögot. — ämp-vöt 
kukojcza, medveszőlő | (hund-beere) Sandbeere, bärentraube (ar­
butus uva ursi), толокнянка. — ÉO. ämp.
an vájjon nem? | ob nicht?: an sevrantteu1 (II : 2.) sollen 
wir uns nicht (mit den schwerten) schlagen?
an, äne, äna csésze, tál, agyagedény | schale, schüssel, lehm- 
geschirr; Änet ötéy ättada у ui (II : 46.) n. pr. (den rand der 
schale tragender mann) name eines selaven; An ötéy pötetai 
ajay yoi (II : 94.) n. pr. (schale rand frieren glücklicher mann) 
name eines selaven. — äna-söyen edény | (schale-trog) geschirr. — 
ÉO. an, än-sun.
äna vastag j dick; äna-päy hüvelyk | (dick-finger) daumen 
(C.); äna-säbet réczefaj | (dick-hals) ente von schwarzblauer färbe 
mit dickem halse (C.)
änatta (AK.), KK. äneitta vastagnyi | von der dicke: vai cayim 
sügom änatta müladet ( I I : 114.) dünner rauch von der dicke eines 
zwirnfadens steigt empor.
aneitem morogni | brummen, knurren. 
anka =  aya.
ankermem (f. -medem) tekinteni | ansehen, hinblicken, 
schauen: noy tarn ankermet, tum ankermet, ent ankermet (II : 132.) 
er blickte hierher u. blickte dahin u. konnte nicht sehen (eig. u. 
schaute nicht). -— ÉO. aykérmalem■ (inch.)
änket, äyet sb. oszlop; levágott fatörzs | pfosten, balken 
abgehauener baumstamm. — S. anlud, ÉO. aygél, aykél. 
änkta borda | rippe. — ÉO. ayte, oyti-lü. 
an ja  csipkerózsa és bogyója | hagebutte (rosa canina); hage- 
buttenbeere; anja-juy hagebuttenstrauch. — anjéy (adj.) hage-
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butten-; angé) ur mit hagebutten bewachsener länglicher, flacher 
hiigel). — ange C., S. angeу, EO. angi, 
an док (К.) (?) vogul | wogule.
anaga, anaya idősebb ángy, az unokaöcsnek nagybátyja neje | 
so wird die frau des älteren bruders von dessen jüngerem brúder 
od. die frau des oheims von dessen neffen genannt; (C) Stiefmut­
ter. — AS. ajanki, FS. atiakai, EO. aygi, aneya. — Cf. tat. änägä 
mutter, Stiefmutter.
anges (C.) — ayes.
ay a, anka anya, anyóka ! m utter; in der poesie überhaupt 
eine person weiblichen geschlechtes, also: 'frau, mädchen (so in 
den ausdrücken: äi-aya, jig-aya etc.); aya-möy (poet.) fitestvér [ (der 
mutter-kn ab e) brúder; aya-täjem anya-szülte állapotú, ártatlan j so 
wie von der mutter geboren, unverändert, unschuldig; aya-iata 
anyai nagybátya | oheim (so wird vom sohne der ältere brúder der 
mutter genannt); äi-aya, ёп-ауа, jig-aya, nai-aya: vid. äi, ёпе, 
jig, nai. — S. anki, EO. ayka, aygi. ■—■ Cf. tobolszki-orosz анька 
«ostjakin. ostjakenfrau».
ayaya (C.), aya-aya anyai nagyanya | (der mutter mutter) 
grossmutter. — S. ankanki, EO. ay-aygi.
ayasem (C.) lehúzni (a lábbelit) | die schuhe ausziehen. — 
S. iinacem.
aye (С.) =  ay a.
ayeda, ankeda (II : 72.) anyátlan, árva j  ohne mutter, waise. 
äyen á ll; a szán előrésze; zabola | kinn, kiefer; Vorderteil des 
Schlittens; zäum; pontiy tau pir-pet'a söytet äynediva (II : 14.) das 
beflügelte ross zog er am zäume zurück; äyney (adj.): äyney ögot 
mit einem Vorderteile versehener schlitten. - EO. ayén, ayen. — 
Cf. zürj. an, votj. ay, szamojéd-kam. oyai, jenis. nayu, jurák nayui, 
cagat. äyäk, tar., bar. iyiik kinn, kiefer. 
äyet =  Unket.
ayes borsó ] erbse. — anges C., S. Unkic, EO. ankas, aykas, 
EV. ankas =  zürj. ankic.
aplök (poet.; KK. II : 90.) laza(?) | weich, locker (?). 
äpou! (interj. II : 190.) wehe, wohlan !
äptejem ölelkezni | sich umarmen; täbet äbet äptejet (II : 56.) 
sie umarmten sich mit 7 Umarmungen; cf. äbettem.
är, KK. är sok, számos I viel, zahlreich; ügem-sö/yondéptem 
ärna är pH veimen (II : 64.) ich bewahrte meine kopfbaut, indem 
ich alle möglichen kunstgriffe zur hilfe nahm ; är-yajat (AK.), KK. 
är-yojet zahlreiche menschen, männer; är-yoi (KK.), I. AK. är-yui 
zahlreiche männer; är-iga zahlreiche männer, zahlreiche greise; 
är-ima zahlreiche frauen, zahlr. alte frauen; är-пёу zahlreiche 
frauen ; ar-nérpc, -nirpe vielstangig, aus vielen stangen, balken, 
bestehend; ar-nérpe néréy kattéy (II : 68.) die vielstangige, aus
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stangen bestehende, landungsbrücke); är-nätmap, -nätmape viel- 
züngig; är-nätmape Tarén tűt (tűt) (II: 82, 102.) «vielzüngiges 
Tárén-feuer» od. «vielzüngiger mund der Tarén», epitheton des 
Feuers. — Ar-még-yoi ( yui), v. är-méget-yoi n. pr. «Sok föld embere» 
(a világügyelő istenség jelző neve) | «mann vieler länder» d. h. 
«vielgereistermann» (epitheton des Pairäyta): Ar-még-yoi (yui), 
kalé-yoi (yui) n. pr. (II : 84, 102.) «viel gereister mann» (volles 
epitheton des Pairäyta) ; Ar-még-yoi tit ottetai seu tarém-pötpe tét 
des vielgereisten mannes (d. h. des Pairäyta)  leben bewahrendes 
gewand mit einem starken rande (das wort seu, dessen sinn hier 
unklar ist, blieb unübersetzt); — epitheton eines panzerhemdes; 
Ar még tagat petmay tét tätte jör (II : 42.) n. pr. ein furchterre­
gendes (eig. furchtsames) gewand aus dem tuche vieler länder tra­
gender held, beiname eines ostjakenfürsten.
är-joy kilencz | neun ; är-joymet kiienczedik der neunte. 
är-söt kilenczven; kilenczszáz j  neunzig; neunhundert; är-sötmct 
kilenczvenedik; 900-adik | der neunzigste; der neunhundertste.
ära adv. sokat, nagyon | viel, stark; ära-jirem (II: 176.) einen 
mit ausgespreizten armen u. beinen (eig. stark) anbinden; ara- 
mänejem sich gleich einem reif (eig. stark) biegen, sich vor jemandem 
stark verbeugen; ära-seyem (II : 174.) kreuzigen.
Ar-jay n. pr. az Obvidék őslakóinak neve az osztrákoknál 
(Ar-volk) so werden die ehemaligen bewohner der Ob-gestade von 
den Ostjaken im nördlichen teile des Tobolskischen u. im angren­
zenden teile des Beresow’schen bezirks genannt (russisch : чудь); 
Ar-jay-пёр (friedhof des Ar-volkes) name eines ehemal. begräb- 
nissplatzes in der Temlj. wol.
ära ének, dal j  lied, gesang. — S. ärey, EO. är. — Cf. türk. 
ir, ér; alt. ér.
ärat sokaság, tömeg | menge, masse; vayte-vöjet arat uimet 
(II : 128.) eine menge schlangen waren herausgekrochen. — 
É0. ärat.
ärent (C.) adósság | schuld; ärendey, ärndey (C.) schuldig.
äret (poet.) =  ä r : még-yöt tcetta äret pai äret jäytäi (II : 86.) 
zahlreiche häufen von der grosse einer erdhütte wurden von ihm 
geschöpft.
äres (C.) kalapács (?) | fimmelfäustel. — Cf. tat. aris femer- 
stange.
ärgern, ärkem (I., Dem.), K. äryem (fut. ärdam) énekelni | 
singen; pass, ärgäjem, äryäjem besungen werden. — S. irgern; 
É0. ärilem.
arés, áros rozs | roggen. — oros C. — Cf. alt. aris.
ärkem (I., Dem.) =  argem.
armadem (f. armattam)  érteni; megkísérlem | verstehen, ver­
suchen; armadesem v. augm. (II : 12.). — EO. armatlem.
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aryem (K.) =  ärgern.
ärt: panetna neda-joy pan ei pana sört arta noytutem-ne ( I I : 
184.) als ich die 40 saiten alle bis auf eine mit einer hechtkiefer (?) 
in bewegung setzte.
Értetem brummen)?): iyeyen, jivreyen ärteteyen (II: 150.) 
der bär u. der wolf brummten)?). — EO. oritillem.
äs nagy folyó I grosser Huss, ström; As n. pr. az Ob folyó 
neve I der fluss Ob; Äs-yoi (yui) n. pr. (Ob-mann) Ob’scher 
ostjake; As-yon «Ob-király» [ «Ob-könig» ( — As-iga); As-iga n.pr. 
«Obi öreg» (vízi szellem) | «Ob-alter» (ein in dem Ob hausender 
Wassergeist; bei den wogulen: As-Encéy); As-jay n. pr. obi nép, 
obi osztják I (Ob volk) an den gestaden des Ob lebende ostjaken 
(avas Äs-jay alvidéki osztják | untere ostjaken, d. h. Beresow’sche ; 
num As-jay felvidéki osztják | obere ostjaken d. h. Surgut’sche C.); 
As-pai (C.) nyárfa | (Ob-espe) pappel; As-unt n. pr. obi hegy, az 
Ob magas partja | (Ob-berg) hohe ufer, zwischen welchen das Ob­
tal liegt (im Tobol, distr. hauptsächlich das südliche ufer); Turt-äs 
n. pr. (wurzelfluss ?) Turtas (nebenfluss des Irtysch); Vander-äs*) 
n. pr. (otterfluss) Wanderas (nebenfluss des Salym). 
asä ! (interj.) nosza! | n u n ! wohlan!
äsdd(G.) szabad, nőtlen | frei, ledig. — Cf. pers. azdd, tat. azat. 
Esém vánkos | kiesen. — EO. ösém.
Astandi n. pr. női szellem neve j  name eines auf dem hügel 
Voj(Voc)-unt (unweit der Zingalin’schen jurten) hausenden weib­
lichen geistes (am genannten orte, gleich hinter dem zweiten gra­
ben der alten erdt'estung Voj-oyta, befindet sich nach der meinung 
der tataren das grab der tochter des achuns Allogul, welche jung- 
frau der sage nach an der Verbreitung des islams teilgenommen 
hätte und darum von den museimännern für heilig gehalten wird ; 
ihr grab wird mit dem namen ästänä [— pers. ästanä]  bezeichnet. 
Aus diesem worte entstand bei den ostjaken mittels der Volks­
etymologie : Astanai [vgl. nai «frau»]. Ein anderer name dieses 
geistes ist: Voj-unt-irna «Yoj-unt-alte»). 
as mész j  kalk (C.).— S. ас.
akna (II : 16.) igen, nagyon | sehr. — Cf. весьма C. 
at: vid. ada; at-at: vid. ada-ada; at-metta : vid. ada-metta. 
at (I., AK.), KK., Dem. ot n e ! | nicht (negative partikel vor 
dem imperativ u. dem futurum im sinne des imperative). — EO. al.
*) У. ö. ezekhez a következő folyóneveket, melyek az Es szó­
val összetéve osztják eredetűeknek látszanak, noha ma oroszok, 
tatárok és szamojédok lakják az illető vidékeket: Bias a Tara 
mellékvize, Üres, ízes a Tartas mellékvizei, Kads, Tugulas a Tym 
mellékvizei, Tartas az Omj mellékfolyója, Tentas az Isim mellékvize.
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at- (poet, ata, atta) : igekötő «magát» értelemben a cselekvés 
át nem ható voltának jelzésére | proposition oft mit der bedeutung 
«sich», welche vor ein transitives verbum gesetzt, diesem einen in­
transitiven od. reflexiven Charakter verleiht (z. b. jogadem .verlieren*: 
at-jogadem ,sich verlieren, verschwinden, sterben*; ningem ,in die 
länge ziehen*: at-ningem ,sich in die länge ziehen, sich strecken*). — 
at-yotémdem enyészni verschwinden, umkommen; at-yuöem =  
yucem; at-jevdem, at-jevedidem auf einander sehiessen; at-jogadem 
elpusztulni, meghalni verschwinden, sterben; at-kalem mozogni; 
egy helyt forogni | sich bewegen, sich auf einer stelle drehen; at- 
knladidem telve lenni; duzzadni | voll sein, strotzen; at-ningem 
nyújtózni I sich in die länge ziehen, sich strecken; at-noycdjem 
emelkedni j  sich erheben; at-nölem kéreggel bevonva lenni | mit 
einer kruste, mit schorf bedeckt sein ; at-ömdem, at-ömdldem (fr.) 
leülni ; sich setzen (cf. ömdem, ömdidem); at-päylejem sich in eine 
feste masse verwandeln, eine feste masse bilden; at-poytandem 
taszigálózni I sich gegenseitig stossen; at-rdynem rogyni, omlani j 
fallen, stürzen (von grossen u. leblosen gegenständen u. von flüssig- 
keiten); at-ramsoyindem erötlenedni | von kräften kommen; at- 
sayäjem (KK.), I., AK. at-serjäjem verődni j geschlagen, gehauen 
werden; at-sevrandem karddal vagdalkozni | sich mit Schwertern 
hauen ; at-tagandem, at-tagandidem (fr.) küzdeni | ringen; at-tema- 
jem szétszóródni | sich zerstreuen; at-temedem (pass, temedäjem)  
kifolyni 1 herausfliessen; notetivet vér at-temedäi (II : 108.) aus 
seiner nase floss blut heraus; at-tötmäjem (pass.) von jemandem 
überrascht, od. ertappt werden ( I I : 62.); at-üdem, at-üsem 
lenni j sein; ima at ningöt, at üsöt (II : 128.) die alte streckte sich 
aus, wie sie war.
ät éj j nacht; dt у ödem die nacht verbringen; dt véröt es 
wurde nacht; epitheta: ajéy dt, kédéy dt (II : 24.); saréy dt, mdriy. 
dt (II: 16.). — dtna éjjel | Jbei nacht; nachts; ät-küttep éjfél | 
(nachtmitte) mitternacht. EO. dt, dt-küttép.
ata, atam (KK.) pr. ez | dieser (e, es): vid. ada. 
ata (KK.) conj.: vid. ada. [al dach.
ate, ate (KK.), I. ede, AK. öté fedél | deckel. — S. ale, ÉO. 
dtmem (f. ddémdem ; ger. ödémmen) emelni, vinni j heben, 
tragen; pass, dtmdjem (f. ädemdöjem)  fortgetragen werden; kart 
jévrena ddémdajeu (II : 88.) von einem eisernen wolfe werden wir 
in flucht gejagt werden; tavetna ödémda te-pidäi (II: 110.) sein 
pferd begann ihn fortzutragen. — ätmedem (f. dtmettem)  iterat.; 
пйт-vöt vért, raveten auvsait dtmettdi (II : 80.) entsteht süd-wind, 
so wird ihre asche gen norden (fort) getragen. — dtmidem, ötmidi- 
dem frequ. — S. ilmem, EO. dlémlem (pass, dlemläjem).
atpega (KK.) előre | voraus, vorwärts, nach vorne: vojeyen 
atpega vordémdeyen (II: 28.) die tiere sprangen vorwärts (cf. itpega).
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atta, ata (poet.) —at prsepos.: atta yojäjem találva lenni | ge­
troffen werden (II: 28.); atta severäjem átvágódni | durchschnitten 
werden. — Cf. at-.
ätta(ej-kege kard (hordó-kés) (tragen-messer) schwert. — 
EO. alta-kesi.
cLttem (f. ättedem, ättadem)  vinni, hordani j tragen; yui attevi, 
néy ättem von männern u. weibern getragen; tomitna ättedäi (II r 
160.) von jenen wird es getragen. — ättamem, ättemem mom. — 
ättesem (f. ättestem)  augm. — 8. Illem, ÉO. allem, 
ata atya [ vater C. — ÉO. asi, vog. äs. 
ate (KK.) : vid. ate.
au, ou (I., AK.) nyílás; torkolat; ajtó j  Öffnung, mündung, 
tür; yät-au (I., AK.) házajtó \ (hausöffnung)tür; avéy nyílásos, 
ajtós j zur Öffnung, mündung gehörig, mit einer tür versehen. — 
EO. ou, ov, ovi.
au interj. h a ! a ! C.
aus: auvsa (II : 80, 128.), auvsait: vid. avas. 
auvsanem imádkozni, könyörögni | anflehen, beten (mit dat.); 
sorúi sanka jigeda tu auvsanöt (II : 88.) seinen vater, das goldene 
licht, flehte er an.
avas, aus a folyó alvidéke, éjszak | der untere lauf eines 
flusses, der norden, das nördliche (da in Sibirien die grössten flüsse 
zum norden fliessen); avasa,auvsa (dat.), auvsait a folyó alvidéke felé, 
éjszak felé j nach dem unteren laufe des flusses zu, gegen norden 
(in Sibirien); avasta (abl.) vom unteren laufe des flusses, vom 
norden her C.; avas-pélek, avas-pelka alvidóktáj, észak | die nörd­
liche gegend, der norden; avas(aus)-pet'a éjszak felé | zum norden 
hin; avas(ans)-petivet éjszak felől | vom norden her; avas(aus)- 
vöt éjszaki szél | nordwind. — EO. ous, ous-vöt. 
avdem: id. eudem; audidem vid. eudidem. 
avem szaglani, bűzleni | sich verbreiten (vom geruche), rie­
chen ; avemem mom.; avemidem frequ. — Obd. aulem riechen. 
avetem felfordítani | umdrehen, umkippen; aveiidem frequ. 
avét kerület; város | bezirk; stadt; Eliy-avét-vos n. pr. name 
einer alten ostjakischen erdfestung unweit den Bogdanov’schen 
jurten (Kl. Konda’sche wol.); Kun-övét (Kon-avét) n. pr. name 
einer landschaft, eines flusses u. einer alten erdfestung im Bere- 
sow’schen kreise, am rechten ufer des Ob, unweit dem 65° nördl. 
br.; Kun-avét-pögor n. pr. Kun-ävet insel, name einer insei im Ob, 
in der gegend der genannten landschaft; Nänk-yus-ävet n. pr.: vid. 
Nänk; Soy-yus-ävet n .'p r.: vid. Soy. — EO. avét. 
äna: vid. ena. 
dr KK. =  är.
ärda, erda kedves, szeretett j lieb, geschätzt; ärda-ney, 
mosta-néy (II : 86.) lieblingsfrau. — Cf. alt. arda liebes kind.
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-ba, -pa (end. part.): vid. -pa.
halai) (II : 200.) mozgó, járó j sich bewegend, gehend. — 0. 
balagam (11:216.), К .balayem mozogni, járni, futni | sich bewegen, 
gehen, laufen.
Basian-pügot n. pr. Basian’sche jurten, 22 werst südlich von 
Samarowo (Temlj. wol.).
basmäk czipö | schuh (=  батмакъ). 
bér, bér: vid. per, pér. 
beste mindenütt | überall (=  вездЬ). C. 
bér: vid. pér. 
béséy: vid. péséy.
Boíbet-pugot n. pr. Baibalin’sche jurten in der Ш. Konda’- 
schen wolost (Tob. distr.); Nim-Boibet-pügot n. pr. u. Vit-Bdlbet- 
pugot n. pr. — namen einzelner teile dieses dorfes.
D.
daval nosza, ra jta! | nun, lasst uns! (=  давай!). 
det (II : 18.): vid. tét.
E.
ebét, épét szag j geruch; vid. épsendem — S. cipel, EO. ebei. — 
Cf. syr. is; szam.-jur. ~abta ; tavgy. ~obta; jen. óh to; ost-s. 
ápt, apta.
Ebétta-jega n. pr. linker nebenfluss der Konda, welche ihn 
unweit der Winter-Puschtin’schen jurten aufnimmt.
Ebétta-tör n. pr. kleiner binnensee, durch welchen der oben­
erwähnte fluss strömt.
ede I. (C.): ate, ate.
edem, eidem elhagyni | verlassen C. — ÉO. etlem, etla[em 
fortgehen; etltalem entlassen.
edem {í. ettem) emelkedni, felnőni, virúlni; megtörténni | auf- 
steigen, sich erheben, aufwachsen, gedeihen, geschehen; anßa 
édöt ( I I : 204.) die hagebutten gediehen (gut), '/uni edöt die morgen- 
röte gieng auf. — edigem frequ. — edeinem, etmem morn.; edemi- 
dem frequ.; — édesem augm.; EO. etlem, etlalem.
edem (I.) I., K. édem, étem, üdém (f. ettam, éttam, üttam)  
égetni, gyújtani | brennen (tr.), heizen; anzünden; nai (acc.) edem, 
teuer anzünden, najat edem mit feuer verbrennen; pass, edäjem, 
édajem, üdäjem (f. ettäjem, éttajem, üttäjem) verbrannt werden.— 
EO. allem, FS. ülim. — Cf. zürj. özj- brennen (tr.), sich entzün­
den; votj. äst-.
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édep, edép osztják verszt (=  5—6 or. verszt) | werst; ein 
ostjakisches lángemass (meile), das sich an der Demjanka er­
halten hat u. etwa 5—6 russischen wersten gleich kommt. Von 
den russen wird es «ostjakische werst» genannt. Eine analoge 
meile von 5 wersten besitzen auch die syrjänen ( com-kös). — 
S. ettep.
eder, eder világos, derült | klar, hell. — EO. eder schönes 
wetter; S. ater, atter, KY. adér klarer hímmel. — eder oytep etwas 
klar C.
édémdajem (Dem.), jedémdajem szégyenkezni | sich schämen ; 
jiayediva édémdai er schämte sich vor seiner Schwester. — EO.
edép: vid. edep. [jelemlajem.
edép (KK.) ? faggyú, zsír j  talg, fett.
edépta (К.), I., К. etta (postpos.) át keresztül : über; vos-edépta 
über (den wall) der stadt.
еда együvé, össze | zusammen, neben; еда ömétken (II : 16.) 
(Dem.) sie setzten sich nebeneinander; ega panem Zusammen­
legen. — EO. jega, iga.
éytem (f. ég attain, ger. égatmen) fölakasztani, függeszteni 
hängen (tr.), aufhängen; notoda var es égattai ( I I : 148.) hängt man 
an seine nase ein pferdehaar auf, (so). . . ;  ё/te nuyat tunica ! (II : 
144.) hänge dich an einen nagel auf! — EO. eytis’alem, igitlem.
ei! (interj.) e j! | e i! nun !
ei, i egy I ein; ei-ei egykép, úgy . . . mint | sowohl . . . als, 
auch; tég-pa ankermedet-na, ei usa, toy-pa anlcermedet-na, ei usa 
(II: 114.) blickt er hierher, wird ihm schwindelig, blickt er dahin -  
ebenso ; ei-ent egy is . .  . nem | kein; us ei yajata ent evéttem (II r 
146.) mehr werde ich keinem (menschen) glauben schenken; i у ui 
éndam (II : 208.) es giebt keinen m ann; ei-ges, ei-kes, iges, ikes 
(Dem., K.) egyszer | einmal; (dat.) eikesa egyszerre | mit einem 
m ale; ei-kes véröt (II : 28.) und er verschwand (tkp. er machte 
einmal); ei-met tdtna einmal (in erzählungen; однажды). — 
ei pis, i pis (I., AK.) egyszer | einmal; ei pa FS. — ei pedatta 
(pedetta KK.) egy magasságú | von einem wüchse, von einer höhe. — 
ei-pünpe egyszőrű, egyszínű | von einer färbe der haare (tkp. von 
einem haar). — ei-tvatta ( tvetta KK.) (II : 90.) egy nagyságú ; von 
einer grosse. — ei-iu, ei-t'uv (II : 120.) egyazon | (ein dieser) der­
selbe; ei-iu-Ъа (-pa) (II : 128.) ép egyazon | eben derselbe; in del­
tát, wahrlich; ei-iu-sir ugyanolyan | (derselben art) eben solch' 
einer; ei-iu-sirat, ei-t'i-sirat ép ugyanolyan, ép ugyanilyen | das­
selbe, eben solches; ei-iu-tampa ugyanolyan, hasonló j ebenso ein, 
ähnlich. — ei-йдор egyfejü | einköpfig. — ei verem éndam: vid. 
verem. — ei-veipe egy arczü mit einem gesichte; ei-vetpe kit 
Taran (II : 82.) doppeltgestaltige (eig. zweifache) Tarn mit einem 
gesichte (epitheton der Tarn).
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ei még, inkább | noch, mehr; ei-t'ey még erősebb | noch 
mehr, stärker, fester; ei-tey verem ( I I : 146.) erősebbé teszem | ver­
stärken, noch fester machen; ei tarema még erősebb | noch stär­
ker ; ei tarema juvem (II : 146.) még erősebbé leszek ! noch fester, 
stärker werden.
eidem (С.): vid. ödem. 
eiJcidem I. (C.): vid. ettidem. 
eissig, essig I. (C.): vid. esjig. 
eit (C.): vid. et.
eitik, eiték, étik, etek hideg | kalt; taka eiték ( utt)  es ist sehr 
kalt; eitélma pegmäi (II : 166.) er ist stark erfroren. 
eittidem (C.): vid. ettidem. 
eja, eija ! (interj.) e j! | e i! höre m al!
ektem, oktem gyűjteni | sammeln; mant ektem ich habe mich 
zusammengesammelt; ёЫе noy nuyat! (II : 144.) sammele dich 
zusammen! — ekindem, ekendem (mom.); lép ekindem : türmem at 
lép ékindöt (II : 32.) mein licht verdunkelte sich (=  ich fiel in 
ohnmacht); in yadoy toy lép ey indot (11:116.) dieses sammelte 
sich schnell (in einen häufen). — ёктет (mom.) egybegyülni j  
sich versammeln; ekmidem frequ. — EO. ekatlem, äketlem, ekmas’- 
lem. — Cf. zürj. okitit-, ökti-.
eie, eile I. (C.) fanedű | splint, baumsaft; sümet-ele, unj-ele 
birkensaft, kiefernsplint. — S. ü l; ÉO. alia.
Elékou-pügot n. pr. name eines ostjakendorfes im gebiete des 
Salym-flusses (Nar. wol.).
Eliy-avét-vos: vid. avét.
emder (I., S.) tó | see ; petlim emder az alvilág sötét tava [ (der 
finstere see) see in der unteren weit; holle. — Emder n. pr. name 
eines tör’s, eines Seitenarmes des Ob u. eines flusses (s. Emder- 
jega) im siiden des Beresow’schen kreises. — Emder-yoi n. pr. 
Emder-férfi Emder mann, bewohner des Emder-dorfes od. der 
Emderstadt; Emder-held; Emder-jega n. pr._ E. folyó | Emder- 
fluss; Emder-tör n. pr. E. tó | Emder-see (vid. Emder) ;  Emder-voh 
n. pr. E. város I name einer alten ostjakischen erdfestung an dem 
Emder-flusse (Ber. kr.); unweit davon liegt das ostjakendorf Eh- 
дырстя юрты, vielleicht v. d. nachkommen der einwohner der 
Emder-vos besiedelt.
emem szopni ] saugen C. — Cf. samojed-jur. *ameadm; 
alt. em-.
enierdem (I.) merni, meríteni | schöpfen (mit grösserem ge- 
fässe) C. •— S. emregdem, EO. amérlem.
en, ent ( én, ént) tagadó szócska i  negative partikel (z. b. en 
mendam ich werde nicht gehen). 
én: vid. éne.
endam, éndam nincs | ist nicht; vid. én dam.
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endem ? (II : 214.) utolérni | einholen, überholen. 
endep, endép öv | gürtel, gurt; nur-end ep övszíj | (riemen- 
gürtel) gürtelriemen. — EO. antép. — Cf. samojed-jur. jiríeajinea; 
tavgy. niéja ; jeniss. nieijo.
ёпе, én, üna, un nagy, idősb, előkelő | gross, älterer, vornehm: 
én ej a (lat.): én ej a juvem gross werden, aufwachsen ; éne ja punjurn - 
dem (die tür) breit aufreissen. — ёп-ада (C.) idősb nagynéne ältere 
muhme od. base; — me-eva az idősb leány | das ältere, älteste 
mädchen, die ä. tochter; — ёпе-yui (-yoi)  az idősb férfi j der ältere 
m ann; — Ene-jega-pügot n. pr. (gross-fluss- [d. h. Konda-1 dorf) 
Boltscharow’sche jurten an der Konda (Kl. Kond. wol.); — ene- 
jiypoy idősb fitestvér | der ältere, älteste brúder; — éne-kéj a buja­
kor I (grosse krankheit) syphilis. — Ene-kui n. pr. grosser sumpf, 
name eines sumpfes in der Ober-Demjan’schen wol. (Tob. kr.) —- 
s>ne-pajar magasabb tisztviselő | (grosser herr) kreis-hauptmann u. 
andere höher stehende beamten; ene-tet-cenc-tllis «Nagy-ösz-mög 
hó» a tizedik holdhónap nevej (des grossen winters rücken monat) 
name des 10-ten monats. — Ene-toytéy-teu, n. pr. »'Nagy búvárkacsa 
tó» I «grosser taucher-see», name eines Binnensee’s in dem oberen 
laufe des fl. Kaltscba, des nebenflusses der Demjanka; — Ene-tör 
n. pr. «Nagy-tó» I «grosser see», name eines binnensee’s südlich 
von den Njurkojew’schen jurten (Kl. Kond. w.). — Ene-ürt 
«Nagy-fejede lern» | «grosser herr, gr. held» ; name eines ehema­
ligen hochgeschätzten fürsten der Nachratschin’schen jurten 
(Kond. w.). — éne vöje jávor («nagy állat») | (grosses tier) elen 
tie r ; cf. noy. — ёпера, ёпере nagy, idősebb | gross, älterer. — 
énatta nagyságú I von der grosse; tej énatta nu <(II: 76.) so 
grosser schwur. — ёптет (fut. énemdam) nagygyá lenni, nőni, 
gyarapodni | gross werden, wachsen, zunehmen; énmettem(i. énmet- 
tedem) causat. nagygyá növelni, növeszteni, nevelni | wachsen 
lassen, gross ziehen, auferziehen, ernähren. — S. enl; änmem; 
EO. énémlem wachsen, énméltlem wachsen lassen. — KY. jäni 
gross. — Cf. samojed-tavgy. ante gross.
enyem, eiy/em (f. enytem)  oldani, leoldani, lekapcsolni: (a 
medve hőrét) lehúzni | lösen, losbinden, losknöpfen, abnehmen, 
die haut abziehen (vom baren, von dem man nicht sagen darf: 
yorem) ; röy vés keyen enyem (II : 62.) den gürtel einer jungfrau 
lösen; kelem enyem den pelz abnehmen; muyyol enyem (II : 110.) 
einen knoten od. bündel lösen; enyesem, egyesem (f. enyestem) 
augm.; enyesmem, erjyesmem mom. — EO. eggilem, igalem,
enkrésem (f. enkréstem)  morogni, szidni, átkozni | brummen, 
schimpfen, verwünschen. — EO. egkrislem.
ent — en; ent-li vájjon nem | ob nicht; in naurimet noy 
ent li enmeitetäjet (II : 158.) ob diese kinder nicht auferzogen 
werden.
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éntep (C.) =  endep.
ena, ana más, idegen | anderer, fremder, — ena-ena egyik- 
másik I einer-anderer.-—ena-még (II: 74.) idegen föld | fremdland; 
ena-még-yoi idegen | (fremd-land-mann) fremdländer. — ÉO. 
janas.— Cf. zm].jan,janas geteiltbeit, Verschiedenheit; szamojéd- 
jur. 'ani, 'ani ; jeniss. eyau.
eyedidem nyerítni | wiehern C. — ÉO. eyyilem. 
eyisem: vid. iyisem ; eyisidem fr .: vid. iyisidem. 
epet: vid. ebet.
épsendem (I.) szagolni, szagot érezni | riechen, geruch emp­
finden 0. — S. apsindem, ÉO. epsanlem. 
er da : vid. ärda.
erek, er/ (I.) fölös; vlmin túl, felül | überflüssig, darüber 
hinaus; ausser С. — AG. iirük für/). — Cf. érr.
ergiy, erkiy égi j himmlisch (?); Erkiy /oi ( I I : 184, 192, 202.) 
n. pr. der himmlische (?) mann, beiname des Türém (vid. täbet).
esaptem (f. esaptedem) kisérleni j  versuchen; esaptedem (ite­
rat.), esaptidem (frequ.) — Cf. tat. isäblä-.
esem (pl. ismét) emlő j  mutterbrust, búsén. — к et-esem szaru­
szopó I (hand-brust) saughorn. — méget-esem mellemlő | (brust- 
busen) mutterbrust. — esem-jink tej | (brust-wasser) milch. — 
ésem-tei emlőbimbó j (busen-spitze) brustwarze; esem-tejey mit e. 
brustwarze, mit entblösster brust (?). —'esemép (adj.): ket-ésemép yai 
(II: 72.) mann, der mittelst eines saughornes auferzogen worden 
ist. — ésemdeni szopni | saugen C. — EO. esem, esem-jiyk, esem-tai.
es-jig öreg, agg, nagyatya j  greis, grossvater. — essig, essi/, 
eissig С.
estem (f. estedem , ger. estamen)  ereszteni, hagyni, lebocsátani, 
el-, megbocsátani I lassen, zulassen, gestatten; herablassen; her­
einlassen, loslassen; vergeben; furzen; not estem einen pfeil ab­
schnellen : mant (acc.) esta lasse mich los; Sankajigetnapai menem 
nürumat estäi (П : 64.) von seinem vater Sanka wurde ihm ein be­
waldeter hügel heruntergelassen. — estamem, estemem (mom.) le­
bocsátkozni I sich herablassen; — estemdem lebocsátani, (nyilat) 
kiereszteni | ablassen, herunterlassen; losschnellen (not estemdem 
(11:70.) einen pfeil losschnellen); sich her(unter)ablassen; este- 
mdidem (imp. estemdida) frequ. — esiidem (frequ.).— esta partic. 
negat. (?): esta/ámde (II: 116.) die peitsche, die nicht geduldet 
wird; esta jeméy nut (II : 118.) unverbrüchlicher, heiliger eid 
(vid. yatta, jügutta etc.). — ÉO. esttem, esettem, eslilUem, FS. 
aslem, AS. eslim.
es (K.) öcs, unokaöcs | jüngerer brúder, neffe, jüngerer vetter. 
eí test, tárgy | körper, gegenständ; — eit С. — etpe testű, 
testes I mit einem —• körper versehen, tayray-etpe (П : 84.) mit 
einem bepanzerten körper. — ÉO. el. — Cf. alt. et fleisch, leib.
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et (I.) egyszerű | einfach С. — et-vay egyszerű érez, vas (ein­
faches metall) eisen C. — EO. a l: al-yo, al-lant etc. 
etem, etidem: vid. edem, edidem. 
étik, etek: vid. eiték.
etmay termő, létre hozó | zeugend, erzeugend, sich erhebend ; 
tör vanca étmar) még (II : 170.) wiesengras erzeugende fläche. — 
Cf. étmem.
étmem: vid. édem.
etta (K., L), edépta (K.) postpos. át, keresztül | über, hin­
über ; pét juy-etta über den hohen wald.
étta (partié, cf. édem)  fölemelkedő | emporsteigend, sich er­
hebend ; étta yunt toréyna (II : 144.) zur zeit der aufsteigenden 
morgenröthe.
etta majdnem | beinahe, kaum; etta man ent (od. ent-eik)  
jöytem (II : 128.) es fehlte wenig, dass ich (zur zeit) gekom­
men wäre.
ettem (KK.) nézni, tekinteni | schauen, blicken, sehen; jigden 
sem manattem ettesen die äugen eurer väter, schauet meinen äugen 
mir) ab; éttidem, eikidem, eittidem (f. üttittam) frequ., ettitagem (KK.) 
(eig. nézni I schauen ; étteptem (caus.) mutatni j weisen, zeigen C. — 
ÉO. aillem zeigen, etltit'alem sich zeigen. — Cf. szamojed-jur. ~adim- 
d'eu zeigen, ost-s. a tel jam zeigen.
ёи: vid. éra ; ёире leányos | mit — mädchen versehen; äi- 
eupe mit kleinen mädchen versehen; äi-ewpe évéy pügot ( I I : 204.) 
dorf, wo es (viele) kleine mädchen giebt.
eudem, evedem (f. evettem), evetem vágni, nyírni, beretválni, 
csapni I schneiden, scheren, rasiren, hauen; kur-evedem vadat 
űzni I jagen, das wild verfolgen; kur-evetta-yui (poet. I I :  146.) 
vadász I jäger; cuba evedem darabokra vágni | in stücke zerschnei­
den; iigot eudem feje nyírott | mit einem geschorenen köpfe; — 
eudidem, evdidem, evedidem frequ. — S. agdem, ÉO. evétlem, evet­
lelem ; evtilem, evétlilem fr.
euma kellemes (?) j  angenehm (?): nuyen euma, jüma most (II : 
112.) es wird dir angenehm (?) u. nützlich (?) sein; es wü’d dir 
freude bereiten. — Cf. EO. eumay, euméy süss, angenehm.
éva, évé (éu, év)  leány | mädchen, jungfrau, tochter. — 
eva-ka! leányka! (a megszólításban) | (in der anrede) töchterchen ! 
mädchen! éva-pay (-poy) gyermekek [ (tochter-sohn) kinder. — 
év а-tin : vid. tin; évi-da leánytalan | ohne tochter; évi-da, 
pay-ta gyermektelen | (ohne tochter, ohne sohn) ohne kinder, 
kinderlos; évéy leányos | mädchen-, jungfrauen-; évéy undép néy 
(II : 74.) frau, die in ihrem inneren mädchen trägt. — S. évi; EO. 
évi, eu; evi-poy.
evdem, evdidem: vid. eudem, eudidem. 
evedem, evedidem: vid. eudem, eudidem.
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évdép mérföldes (?) | meilig(?): ei-évdép kät yatt zwei tage, 
während welcher man zu je einer meile (zurückgelegt hat); ei- 
évdép kätyor zwei flusskrümmungen zu je einer meile (vid. «Irtvsch- 
Ostjaken» II : 50.).
evem (f. evemtem)  ölelni, csókolni i liebkosen, küssen; evem 
tapdl vejem ölelkezni, csókolózni | sich umarmen, küssen. — evem­
tem (f. evemtedem)  liebkosen, küssen. — evemtidem (f. -mtittam)  
frequ. — EO. evamlalem.
evidem, evédem, evétem (f. evittem, evéttem), evitem hinni 
glauben; us ei yajata ent evéttem ( I I : 146.). — EO. evélem, evéllem.
X.
yabéimem (KK.) kiforgatni, ledönteni | herausdrehen, U m stür­
zen. — Cf. yavéimem.
yadan (I.): vid, yatan.
yadäJi kalács, fehér kenyér ! weissbrod, weizenbrod, semmel.— 
ÉO. kälas. — Cf. калачъ.
yadoy nép, emberek j  volk, volkshaufen, leute ;  ettide, metsir 
yadoy üttet! (II: 152.) schau, was für leute leben (dort)!
yadem, yatem (f. yattem) halni, meghalni (a szibériai folyók 
«elhalására» is alkalmazva) | sterben, absterben (auch von den 
sibirischen tlüssen; cf. «Irt. Ostj.» 1 :15.). — S. kalem, ÉO. у allem; 
wog. kalem, kuolem.
yaga K. játékszer; botocska, melylyel a gyermekek játsznak 
Spielzeug, stöckchen, womit die kinder spielen.
yäyrai, yäyr'ai-пё) keresztorrú (madár) | einheimischer vogel 
(rues, щелкунья) mit einem roten köpfe u. einem roten hinteren, 
nährt sich von früchten der nadelbäume: kreuzschnabel (?), tan- 
nenhäher (corvus glandarius ?); yäyrajey пёу (poet. I I : 22.) =  
yäyräi-пёу. — ÉO. yoyyra picus.
yäyrem (f. yägardem) kaparni | kratzen, schaben. — yayrem 
jucken (C.). — ÉO yagartlem.
yaid'em, yeid'em, yaigem, yeigem (f. yaitt'em, yeittem) maradni, 
visszamaradni | Zurückbleiben, übrigbleiben; mane vocem ügot-ta 
at yaid’ayat (II : 32.) damit meine stadt nicht ohne haupt bleibt. — 
yaideptem hagyni ! nachlassen C. — ÉO. yaislem, yaslem. 
yaimak (I.) reszelő | feile C. — Cf. tat. kaimak. 
yaimem kiáltani | schreien. 
yainem ásni | graben C. — S. kinem.
yaint, yänt; (poet.) yainet nyírhéjkosár | korb aus birken- 
rinde (кузовъ); yaint-oy a nyírhéjkosár szádja | Öffnung, mündung 
eines korbee aus birkenrinde.
yaiga (I.) olló | scheere C. — Cf. tat. kajci, euv. yaißa.
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yajamatay (K.) gyám (szülő v. gyermek) j pflege- (altern о. 
kind): yajamatay-anka gyámanya pflegemutier; y.-éva gyám­
leány i pflegetochter; у.-jig gyámatya | pflegevater; y.-poy gyám­
fiú I pflegesohn.
yajät (I., AK.), KK., Dem. yojet ember, férfi ; emberek; valaki ' 
mensch, m ann; jemand; lente (als collectivum!; täiday, vät- 
tay yajadet (plur.) üttet reiche, wohlhabende leute leben (da). 
У  ui -yajät férfi | mann, (collect.) manner, пёу-yajät nő, nők ] frau, 
frauenzimmer; (collect.) frauen; muy пёу-yajat söt muyyol, iaräs 
muyyol (täideu) (II : 112.) wir frauen haben hundert bündel, tau­
send bündel. — EO. yojat jemand; ar yojadet (plur.) in masse 
(Hunf.).
yajem hagyni, meghagyni | zürücklassen; yajäjem (pass.) 
zurückgelassen, verlassen werden. — É0. yailem. — Cf. szamojéd­
jurák häjeu, haijeu, ost-s. kalak. — Cf. yaidin.
yaleu halászmadár [ seeschwalbe C.; möve (larus). yaleny, 
adj. möven-. — EO. yaleu sterna caspia, auch larus. — S. kallek. — 
Cf. zürj. kal'a, szamojéd-jurák halén (larus canus); ostják. kal'ak, 
kal'ey, knd., kojb. kailak. 
yalím adv.: vid. plim.
yama (I.) hólyag j blase C. — S. komlay K .; EO. yomla. 
yamalyäi (K.) vízi bogár (?) | wasserkáfer (?). 
yamdä, yomdä arczczal lefelé | mit dem gesichte zur erde; 
umgestürzt; yamd-ädem, yomd-ötem mit dem gesichte zur erde lie­
gend: yamd-ädem ana (II : 116.) mit der Öffnung nach unten lie­
gende tasse; yamdä уompelmem (II : 116.) sich mit dem gesichte 
(von der tasse : mit der Öffnung) zum boden kehren; yamdä it- 
vaidem ( I I : 16.) sich mit dem gesichte zur erde legen. — EO. 
yomla.
yamd'e, yomd'e ostor | peitsche. — yamd'e-vai ostornyél j  
Peitschenstiel. — S. kamd'i, É0. yomsa, yomsi. — Cf. szamojéd- 
kam. kamdu; minuss. tat. kamd'e, tat. kämet.
yamyä selyemszövet | (seide) seiden zeug. — EO. катка. •— 
Cf. камка; zürj. катка =  tat. катка, 
yampéljem: vid. yompéljem.
у ample-у oi (К.) kósza, kóbor férfi | ein mann der sich herum­
dreht, herumbummelt; yoi yöt (yoi) yample-yoi (11:206.) mann 
der in fremden häusern herumschländert.
yampletem, yampliüm : vid. yomplet’em.
yanasem (f. yanastem), KK. у  anatem fölfosztani | auftren- 
nen ; yanasidem frequ. — ÉO. yanaslem. 
yanatem (KK.): vid. yanasem.
Xanda n. p r.: vid. Xunda.
yanda,yandé osztják j  ostjake, ostjakisch.— yanda-yanc oszt­
ják hímzés j ostjakisches muster (im ausnähen), eine art ausnaht
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(of. «Irt.-Ostj. П, 2. taf. fig. 1 3.).— yanda-yui (yoi KK.) osztják
ember | derostjake.— yanda-jay osztják nép | das ostjakische volk, 
die ostjaken; yanda-jagey zum ostjakischen Volke gehörig; yanda 
jagéy sanka tűrum (II: 88.) az osztják nép világos világa | die lichte 
weit des ostjakischen Volkes (so wird die obere, sichtbare weit, das 
irdische leben, im vergleiche mit der dunkeln unterweit, it-turum, 
petlim-emder genannt). — yanda-ney osztják nő | ostjakin. — yanda- 
püdén csalán | (ostjakischer hanf) brennnessel (urtica dioica), aus 
deren fasern leinwand verfertigt wird (vid. Grigorowsky: «Тоб. 
губ. вид.», 1883. Nr. 13.^  és «Irt.-Ostj.» 1 : 44.). — ÉÓ. yanda? 
yandé, yonda ; S. kanda ; ÉO. yanda-polén nessel.
yandél: yandél, mandél moi udaya (II: 56.) wenn er die hoch- 
zeitsangelegenheiten (?) weiss.
yaném érinteni, bántani | anrühren, berühren; yanumdem 
hozzáérni I anstossen, berühren ; vit yanumdem ans land stossen, 
landen. — ÉO. yanemlem kleben, berühren.
yaném asszony, feleség; kérő (férfi v. nő) | frau, gemahlin ; 
freiwerber (für andere), brautwerberin; ärda yaném, mosta yaném 
— ärda néy, mosta ту. -—yaném-yoi ( yui)  kérő, vőfély (freiwerber- 
mann) freiwerber. — ÉO. yaném. — Cf. tat. yaném herrin.
yanytatem rágcsálni | nagen; yanytéy (II : 198.) rágcsáló 
nagend.
yanc, yans rajz, minta | Zeichen, muster; tilis-yanc(at), yatt 
yancat (Dem. I I : 18. yanzat) mit der abbildung des mondes u. der 
sonne. — Xanc-jega n. pr. «Tarka folyó» { «bunter fluss», name ei­
nes flusses in dem gebiete der Jesaul’schen jurten (Kl. Kond. wol.).— 
yancpe, yanspe ékes, rajzokkal, hímzéssel díszített | geziert, ge­
mustert, mit mustern versehen; yoi vur yancpe mit männergestal­
ten ; yatt-yanspe mit der abbildung der sonne (verziert).
yanßem (f. yantcem) rajzolni, írni, tarkítani j bunt machen, 
zeichnen, schreiben (cf. yasem). — yangey, yancéy tarka; ékített 
bunt, geziert; Xanßey-jega n. pr. «Tarka folyó» | «Bunter Fluss», 
name des nebenflusses des fl. Jarkina (Kl. Kond. wol.); yangey-luk 
fajdtyúk I (bunt-auerliuhn) auerhenne; yangey-tägat tarka sző­
nyeg I (bunt-tuch) bunter teppich (aus grober leinwand); yangey 
cunga (K.) tarka gyapjuzsinór, melyet a menyasszony a vendégek­
nek szétoszt I bunte schnür aus wolle, den die braut nach der 
hochzeit den gasten verteilt (cf. cirt, «Irt.-Ostj,» 1 : 141.). — yangep 
ékített, hímzett | geziert, gemustert; téget-voje yanßep rot (II: 196.) 
mit vogelgestalten verziertes boot. 
yans: vid. yanc.
yanadem (f. yanattem) elbújni | sich verstecken. — ÉO. ya- 
natlem verstecken, verwahren. — Cf. zürj. kanjai- sich ein­
schleichen.
yäydep, yciydép, yöydép lépcső, hágcsó treppe, leiter. — rep-
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yaydép partlépcső | (steiles ufer-treppe) stufen, welche das empor­
klimmen eines steilen ufers erleichtern. — S. kaydep; ÉO. 
yjiy/Jép ; vog. kayeltep.
yaysä pipa I tabakspfeife; yaysä tädem pipát szívni J die 
pfeife rauchen. — S. kansa, EO. yoysa. — Cf. szamojéd-osztj. 
kangá; koibal kayza; tat. kaysa.
yapimem (f. yapi'medem) törni, letörni, ketté törni | brechen, 
abbrechen, in zwei brechen; cf. yabéimem.
yar tér, síkság; erdő j platz, raum, ebene; wald.—• yät- 
yar, házpadló | (haus-raum) fussboden. — jäkta-yar, jökta-yar 
tánczhely | (tanzen-platz) tanzplatz. — jäntta-yar játszó hely I 
(spielen-, ringen-platz) Spielplatz, ringplatz («токъ» in russ. mär- 
cben). — püm-yar rét, gyepes tér | (gras-ebene) wiese С. — tant-yar 
szántóföld, gabonamező j  (korn-ebene) ackerfeld C. — vat-yar päd, 
lócza, fekvő hely | (eng-raum) unbewegliche bank, bettgestell. — 
yar-täs prémes, bundás állatok, becses bőrök | (wald-pelzwerk) 
pelztiere, pelzwerk. — yarey térés; sík | mit einem freien platze, 
mit einer fläche; yarey vos mit einem platze versehene stadt (steter 
beiname einer ostjakischen festung). — S. kara, ÉO. yar, yära 
jentta-yär.
Xärda-vos n. pr. Xarda-stadt, name einer ehemaligen ostja­
kischen erdfestung am ufer des flusses Jevra, welcher in den oberen 
(od. Satyschin’schen) Tumän see fällt (in dem östlichen teile des 
Turin’schen kreises [Tob. gouv.]).
yardagän (K.) ölyv | habicht. — Cf. alt. tat. kartaga. 
yarna, yarni (KK.) cserzett bőr (?) | gegorbene haut (?); yar na 
sau sögoda gleich einer gegorbenen eisternhaut.
yartemdem szidni, megszégyenítni | schelten, beschämen; 
manemna te-yartemdäjem ( I I : 98.) von meinem jüngeren brúder 
wurde ich beschämt.
yargagan C .: vid. yardagän. 
yasar-juy (K.) kormányevező | Steuerruder. 
yasem (f. yastem)  tarkítani, rajzolni, írni | bunt machen, 
zeichnen, schreiben; yasta-yui ( yoi) író ember | Schreiber. — Cf. 
yanßem. — EO. yaslem. 
yasém: vid. yögern.
yasyäi hangya | ameise; Xasyäi-teu n. pr. «hangyató» 
(ameisen-see) kleiner see westlich von den Zingalin’sehen jurten. — 
EO. yasya.
yacém penész | Schimmel; yacémay, yaemay, yasmay pené­
szes I schimmelig, verschimmelt; yacémay-sayape (II : 86.) mit ei­
nem verschimmelten gewande (v. leichnamen). — EO. yesäm.
yat (az egyes és tízes számnevek kapcsoló szócskája) | (parti­
kéi, durch welche die einer u. zehner der Zahlwörter mit einander 
verbunden werden; z. b.kät-yat-joy zwölf; täbet-yat-joy siebzehn).
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yat (I.) készlet | vorrath C.
■/at, yatt (I., AK.), 0. yatl nap (idő és égitest) | tag, sonne. — 
yat-ät éj és nap | (tag-nacht) die zeit yon 24 stunden; yüdem yatr 
yüdem dt drei tage u. drei nächte, dreimal 24 stunden. — yat-yon 
napkirály ! (sonne-könig) Sonnenkönig (in märchen); yat-yon-eva 
napkirály-leány j  (sonne-könig-tochter) tochter des Sonnenkönigs.— 
yat-jdnyai-sa naptáj, naptáj felé j sonnengangseite, nach der sonnen- 
gangseite (gegensatz zu jit-perey-sa).— yat-küttép dél | (tag-mitte) 
mittag; yat-küttép-jüray (-jöroy KK., Dem.) (II : 140.) déltáj | 
(mittag-gegend) süden ; yat-küttép-tat (II : 108.) déli idő | (mittag- 
zwischenzeit) mittagszeit. — yat päynöt die sonne gieng auf; pä- 
ganta yat o/teja (II : 144.) als die aufgehende sonne (am hímmel) 
war; yat-pdganta-vöt keleti szél j (sonne-aufgehend-wind) ostwind.— 
yat-vöt délászéi | (sonne-wind) südwind. — S. kal; EO.yatl, yotl; 
КУ. yotl; EO. yatl-kütép.
yät (AK., I.), KK., Dem. yöt ház, sátor, földkunyhó | haus, 
zeit, erdhütte. — yät du ajtó j  (haus-öffnung) tür (cf. yötoy KK., 
Dem.); yät-du-lok (I., AK.) ajtókilincs | türring, türklinge; yät-av- 
ödéy (ötéy) ajtószél; ajtóoldali fal | (tür-ende) türrand; hintere 
wand des hauses, wo sich die tür befindet (gegensatz zu müt) ; 
yat-du-vés ajtónyílás | türöffnung. — yät-yar házpadló | (haus­
fläche) fussboden, diele. — EO. yot, yat.
yata, yatai halott | todt, verstorben. — EO. yala.
/atari, yadän tatár j tatar, tatarisch. — yatän-yui (yoi Dem., 
KK.) tatár ember | (tatar-mann) tatar. — yatdn-jay tatár nép | die 
tataren, das tatarenvolk. — yatän-oycäm háromszögletű «tatár 
kendő»; egy három csillagból álló csillagkép | (tatar-tuch) drei­
eckiges tuch (татарская косынка); ein aus drei sternen bestehen­
des sternbild. — S. katan-ku ; EO. yatan-yo.
yatasem mozogni, előre menni | sich bewegen, vorwärts­
gehen ; tavet ei kurém itpeja coken yataset (II : 116.) das pferd be­
wegte sich kaum schrittweise vorwärts. — EO. yatlem.
yatem: vid. yadem; yatém halott | todt, gestorben (von men- 
schen u. fischen, z. h. it-yatém sört ein todter hecht). — yatéy 
haló I sterbend, todt; yatéy yatt, yatéy türum halál napja, ideje 
der tag des todes; yatéy-és KK., 0. temető | begräbnissplatz, fried- 
hof; Ürda-yatéy-és n. pr. (helden-friedhof) name eines punktes 
8 werst von den Trenkinschen jurten (Temlj. wol., Tob. distr.), wo 
man metallene gegenstände aus alter zeit gefunden hat. — Cf. É0. 
yalém ; yal-as, yal-is.
/at/е  (KK.) száraz (?) | trocken (?): juyyatyéjim néva toy eytäiyen 
( I I : 196.) an den schönen trockenen)?) zweig des baumes, dahin 
wurde es aufgehängt.
Xaty-oy-pügot n. pr. ostjakischer name der Krasnojar’schen 
jurten (Kl. Kond. wol.).
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yatey yat (poet, yatey et yat) reggel | morgen; vid. yotey. 
yatém: vid. yatem.
yatey, yattéy napos | sonnig; yatéy yat sonniger tag; 
vid. yat.
yatl, yotl (KK., 0.) nap | sonne, tag; vid. yat. — yatl-sui 
(AK. 0 .; poet, yattem-sui) napoldal | (sonneseite) süden. — ÉO. 
yatl-sui.
yatpéy heréit? | verschnitten (?); yatpéy vöje (II : 48.) rén- 
ökör I verschnittenes rentier. — ÉO. yapti, yopt. — Cf. jur. habta, 
habié rentierochse.
yatt nap I sonne, tag; vid. yat, yatl. — yattivet (abl.) nappal j 
bei tage C.
yatta (partié, negat.?) haláltalan | unsterblich; yatta jink 
(II : 128.) élet vize | lebendes wasser (in märchen); yatta nerem 
(ibid.) élet vesszeje | lebens-gerte (in märchen); cf. esta.
yattem mozgatni, elhelyezni, máshova tenni | bewegen, ver­
setzen, anderswohin stellen. — ÉO. yadltalem. — Cf. yatasem. 
yattéy : vid. yatéy.
yavéjem (fut. уavéitam); KK. (П : 194.) előbukkanni, a víz 
fölszínére emelkedni J an die Oberfläche kommen, emportauchen; 
yavéimem mom.; yavéptem előbuktatni, a víz fölszínére előhozni 
auf die Oberfläche bringen, hervorbringen. — Cf. yabéimem.
yeide unoka | enkel; yeidega, yeidege dim. enkelchen. — 
ÉO. yél.
yeid'em, yeitem, yeigem (imper. yeiga) : vid. yaidem, yaigem. 
yein, yeina (K.) n. pr. a kórterjesztő szellemek sergeinek ve­
zére I böser geist, führer der heerscharen der bösen, welche die 
menschen mit krieg (d. h. mit seuchen) überziehen; Xeinena éne 
iaina tum juytäi da kam der engel des todes mit einer grossen 
heerschar (auf uns) gezogen («Irt.-Ostj.» I : 103 ; I I : 86, 228.). — 
ÉO. yén seuche, pest; у  én-né gespenst. — Cf. minuss. tat. Aina, alt. 
aina böser geist, teufel.
yeiniem (KK.; poet.) hátrahagyni ] zurücklassen (vid. yeid'em, 
yeigem) : juy yatyé jim  névna tóttá yeinteyen (auch yeiteyen I I : 198.) 
auf dem schönen trockenen)?) zweige des baumes, da Hessen 
sie (ihn).
yeired'em, у  eredem (f. yeiretíem, yeretíem)  bosszankodni, hara­
gudni I sich ärgern, zürnen, néyet peia yeiretí (II : 122.) er zürnet 
auf seine frau; pai yeireti (die gewitterwolke zürnet) es donnert. 
у er, yera : vid. yér, yéra. 
уeredem: vid. yeired'em.
yerem (f. yertem) ásni | graben. — ÉO. yér lem.
Xes-unt n. pr. name eines erhöhten ortes 15—20 werst nörd­
lich V. Selijarsk (Tob. kr.), wo in früheren Zeiten helden gekämpft 
haben sollen.
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yer, yéra zsák j sack. — söy-yér bőrzsák | ledersack, beutel. 
— mattdy-yér puskátok flintenfutteral. — yér-vdy (vöy) csomó 
pénz j (sack geld) eine masse geld. — EO. yer, yéra ; yer-soy.
yobodem (Dem.) felfordítani, ledönteni, kifordítani | umstos- 
sen, Umstürzen, herausdrehen ; yobogem letörni, lehasítani | ab­
brechen, abspalten. — Cf. yapimem, yabeimem.
у oda mi? hogyan? | was? wie? yoda, yudai, yodait hova? 
wohin?yodän hol? | wo? vid. yota, yotci, yotän. 
yodai-yunt C., yudai-yunt: vid. yunt. 
yödamet (Dem.) hatodik j der sechste: vid. yßdamet. 
yöday (C.): vid. yődéy. 
yödap (C.) : vid. yódép.
yödem, yötem (fut. yöttem J a )  kifogyni, véget érni, elhaszná­
lódni ! verbraucht werden, endigen; ausgehen ; man vegem yötöt,: 
ich bin müde geworden, ich bin von kräften gekommen (eig. meine 
kraft wurde aus); kacem yötöt: vid. kac; kouliy sümet néyna ettldemen 
ent yöttat (II : 162.) der schellende birkenbaum wird, so viel ihr 
auch hinschaut, nicht zu existieren aufhören; — yöttem causat. 
b) az éjt eltölteni, meghálni | die nacht verbringen; dt yödem 
id .; civéy dt yötteukemne (II : 52.) wenn wir die nebelige nacht 
verbracht haben. — ÉO. (d t) у ollem; S. kille m ; КУ. kuolem, 
kölem die nacht zubringen.
yödéy, yötéy hattyú | schwan. — yöday, yötey С .; EO. yötay, 
yötéy • S. köttey.
yödép háló ( netz, zugnetz. — yödép-pony a háló szélessége 
breite des netzes (сткнь невода). — yödap С.; EO. yölép; vog. 
kulop, yulp.
yödoyta (C.): vid. yöt-oyta.
yögosta (II : 142.) sár, por, piszok (a csizmán, lábon) | kot, 
schmutz, welcher an den stiefeln haften bleibt; kur-yögosta láb­
piszok j fussschmutz.
yögotmem (mom.): vid. yöytem.
yöytem (fut. yögottam, ger. yögotmen) futni, nyargalni, folyni 
laufen; im trabe laufen; rinnen; tav yögott das pferd läuft im 
trabe; yögotta vöje futó állat (ellentétben a szárnyassal) i laufendes 
tier, vierfüssler (im gegensatze zu tégetta-vöje «fliegendes tier», 
vogel); yöytidem (frequ.); yögotmem (mom.), -midem (frequ.). — S. 
kogolem, EO. yoyollem; yugolmalem etwas laufen, zu laufen an- 
fangen.
yoi (pron.): vid. yoje.
yoi (Dem., KK.) férfi, him j m ann; männchen (dual, yoiyen, 
yojeyen; plur. yoit, yojet) vid. /ui. — yoi-yojet (Dem., KK.) férfi j 
(mann-mensch) mann. — yoi-пёу (Dem., KK.) férfi-nő, emberek 
(mann-weib) menschen. — yoi-sos hölgymenyét hímje j hermelin- 
männchen. — yoi-cdvér hím nyúl hasenmännchen.— yoi-vdndér
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Mm vidra ottermännchen.- X°JeV (KK.) ad j.; yojey ney férjezett 
asszony [ verheiratete frau. — yojep (AK.): söt-yojep moi od. tat 
aus 100 männern bestehender hochzeitszug od. kriegshaufen (cf. 
yuip )■ — yojet (Dem.. KK.: poet.) ember, férfi I mensch, mann; är- 
yojet zahlreiche manner (=  dr yoi). — EO. yo, yoi, yui. 
yoidem (f. yoittem) : vid. у оjedem.
yöimern (Н : 90.) apadni (vízről) | sich vermindern, fallen 
(V. wasser). — EO. yöjimlem.
yoipesem (KK.; poet.) fortziehen (?); Morcla-mécj-yoi yoiyesöt 
jim  jiya (II : 30, 184.) zu den schönen gewässern des Südländers 
zog(?) er (sie) hin.
yoje, yoi (pron.) ki? a ki, bárki | wer? (relat.) wer, wer auch, 
irgendein.
yojem (fut. yoitem) érinteni, találni; jutni j anstossen, an­
haken ; treffen; zukommen ; nuyen yoita tagen (II : 54.) der platz, 
der dir zukommt; tineden yoita vis (П : 54.) bis (zum platze), der 
ihnen beiden zukommt; juga yojet er stiess an den bäum a n ; 
tu namasa, heda yojöt er überlegte (tkp. bewegte den sinn u. das 
wort); pass, yojäjem getroffen werden; vötna yojäjem vom winde er­
griffen werden;— yojidem frequ. — yoitem, yojittem (f.yojittedem) 
látni (czélozva); érinteni j treffen (tr.), anhaken (tr.), anrühren (tr.); 
kedet yoitta yui cuba tüdäi (II : 54.) wurde der mann in den arm 
getroffen, bringt man ihn in stücken weg; ettide sarge,у oda yojitte- 
deu (II : 10.) sieh mal wohin wir treffen werden. — yoitem, yotem 
treffen, anhaken, anrühren. — yoimem mom.; yoimedem: eiték vöt 
sor jaudémna yoimedet sagdt als sie vom raschen hauche des kalten 
windes berührt wurden. — yojedem, yoidem (f. yojettem, yoittem)  
mozgatni, megérinteni | bewegen; anrühren, ou tarém sor vegna 
yoidem tunket (II : 38.) da ich von der schnellen kraft der starken 
Strömung getroffen werde. — yojedäjem (pass.): tuna kunját yojetäi 
sie berührte (die krampe) mit den nageln.
yöjem hamu | asche. — yöjem-jinh lüg i lauge. — EO. yojem, 
KY. kulein.
yoloy (K.) gyér, nem sűrű(?) | undicht (?): yoloy jöt te-yanatäi 
(II: 30.) der undichte (?) säum trennte sich auf.
yom kivájt fatörzs, koporsó | ausgehöhlter bäum, sarg (in 
Sibirien bestehen die sarge aus zwei hälften eines ausgehöhlten 
baumes). — yom-juy koporsó | sarg. - ÉO. yom grab, yom-juy sarg, 
KY. yomel grab ; — Cf. szamojéd-kamass. kom grab; minuss. tat. 
.kom, komde grab.
yomdä adv.: vid. yamdä. 
yomd-ötem : vid. yamd-ädem. 
yomd'e (C.): vid. yamd'e.
yömés, yümés koboz | tatarisches Saiteninstrument, welches 
früher bei den tataren u. süd-ostjaken im gebrauch war; violine. —
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yomas C. — Cf. min. tat., kam.homes, tat. ч»лг, kirg. ysyi eine art 
dudelsack od. pfeife; jedes musikalische instrument.
yompélem, yumpélem felfordúlni, fölborúlni | sich umdrehen, 
umkippen (intr.); tég rötna üdém mégdat-jaytat jiya yompélet ( I I : 
76.) die einfachen leute, die in dem boote waren, kippten ins 
wasser um. — yompélmem, yumpélmem (mom.). — yompélgem, 
yumpelßem, уатрёЦет felborítani, felfordítani umdrehen, um­
kippen (tr.), umwerfen (gewöhnl. einen gegenständ: ein boot, eine 
tasse etc.). — yompleíem (KK.), yampMem, yampliíem felborítani 
(ladikot, vedret), összedönteni (tárgyakat), a fejen keresztül föl­
venni valamely ruhadarabot (pl. a maliczasubát, pánczélinget 
stb.) I umdrehen, umkippen (ein boot, einen eimer), umwerfen, 
Umstürzen (viele gegenstände); anziehen (von einem kleidungs- 
stücke, das über den köpf angezogen wird, wie eine malitza, pan- 
zerhemd (II : 96.) u. s. w.); yompletidem frequ. -  EO. yombéltlem 
umwerfen.
yon, у an fejedelem, király, czár, khán | könig, kaiser, chan. — 
iiouva-yon czár («fehér khán») | (der weisse kaiser) beiname des 
russischen kaisers. — yon-éva fejedelemleány | königstochter. — 
yon-pay (poy) fejedelemfi | königssohn. — yon-tét (hivatalosan bé­
lyegzett) ölmérték | (könig-faden) ein offizieller gestempelter faden 
(== 3 arschinen). — yon-vos királyi székváros [ (könig-stadt) haupt- 
stadt, — S. kan; É0. ydn, yon. — Cf. tat. yan.
yon test, gyomor, has | leib, magén, bauch. — yonai magén 
С. — уопор, уопре testes, gyomros, hasas | mit einem leibe, magén, 
bauche versehen; nur-yonop (II : 88.) kopasz hasú ' mit einem 
kahlen bauche; tundéy-yonpe (II: 198.) mit einem magén aus 
borke; notéy-yonpe yota vcindér (II: 60.) gleich einer otter mit einem 
sich verjüngenden (eig. nasigen) leibe. -— yonéy hasas, gyomros, 
terhes mit einem grossen magén, trächtig, schwanger.
É0. yon.
yona^a (I.) ünö j  junge kuh C.
yondak komló | hopfen; atragene alpina, deren weibliche 
blüten mit zweigen auch in der bierbrauerei der ostjaken ver­
wendet werden (vid. «Irt.-Ostj.» 1:111.). — Cf. tat. kundak, alt- 
kumdak.
yondem, yunde.m (fut. yonttem, yunttem) menekülni, elfutni 
entfliehen, die flucht ergreifen; yonttem (f. yonttedem)  id. C. — 
yondemem (тот.).— yondéptem (caus.) elrejteni, megőrizni j ver­
stecken, verwahren. — S. kondem; EO. yontlem, yondelem. — Cf. 
szamojéd-osztj. кйпак, künay ; jenis. huneo, kunebo. 
yönyam, yönyeyedem, yönymem : vid. yöyam. 
yönéy part, folyó széle | rand, ufer, strand. — sarat'-yönéy 
tengerpart | meerestrand. — yöt-yöne'y-vés a háztetőn levő füstnyí­
lás [ (haus-rand-öffnung) Öffnung im oberen teile des hauses (der
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erdhütte, des zeltes) für den ansgang des rauches, rauchfang.
EO. /öt-yunves.
yönépa postp. (lat.) mellé j nebenhin ; yönéyna (loc.) mellett 
nebenan, neben. — ÉO. у опёр, loc. yönya.
yonéy-pete hónalj | achselhöhle. — EO. yupép-pat. 
yoní forró láz; betegség | hitziges fieber, krankheit. — yoniem 
(f. yontíem) betegnek lenni; láztól gyötrődni | im fieber sein, krank 
sein; yontíe-yoi ( I I : 86.) beteg, láztól gyötört ember | mann der im 
fieber liegt, kranker mann. — ÉO. yonslem krank sein.
yonem hunyorogni | blinzeln (mit den äugen). — yonemdem. 
EO. у  ant lem ; у  unémtalem. — vog. kuantem.
yöyam, yönyam (f. yönytam) mászni, fölhágni; a folyón föl­
felé haladni | klettern, emporklimmen, eine treppe ersteigen: den 
fluss hinauffahren od. schwimmen; yönyta kera (II: 210.) (den 
fluss) hinaufsteigender sterljäd. — yöydep (KK.): vid. yäydep. — 
yöyeyedem.yönyeyedem (inchoat.) hinaufzusteigen anfangen. — S. 
kupderti; EO. yoyalem.
yop ladik, csolnak j kahn, boot. — yöp-juy ladikfa | (kahn- 
baum) starker zum bootzimmern tauglicher baumstamm, espe. 
yöp-verda-yui (yoi) (II : 192.) ladikkészítő ember | (boot-machen- 
mann) bootzimmerer. — EO. yop, yäp ; yöp-jüy. 
yor (II : 48.) kiáltás | schrei; vid. youdem. 
yor kéreg, héj | rinde; vid. yorep, yort.
yor folyóvonal, a folyónak két forduló közt levő egyenes 
szakasza | sichtbare fläche eines flusses zwischen zwei krümmun- 
gen (нлёсо). — ÉO. yor.
yor rénökör I rentierochs. — yör-jaran rénes szamojéd 
(rentier-samojede) beiname der samojeden; yör-jaran-ima, -nai, 
-ney szamojéd-asszony [ samojedenfrau, samojedin. — yör-tant 
rénmoha j (rentier-korn) rentiermoos (cf. vata-tant). — yör-vot 
mocsári áfonya | (rentier-beere) moosbeere, sumpfbeere (vaccinium 
oxycoccus; клюква). — yörum-kurpe (poet.) ( I I : 24.) rénökörlábú 
mit rentier-beinen, schnellfüssig. - 8. kär ochse ; ÉO. yor männ- 
chen; rentierochs; hengst. — Cf. zürj. kör; szamojéd-jur. köra, 
osztj.-szam. kor-hyr stier, hengst; tung. or о zahmes rentier, wo­
von die namen der stamme: Orotschen, Orotschonen, Oroken; 
«Землев'Ьд.» 1897, III, 49.).
yor, yür alak, kép | bild, gestalt, form, yörät (instr.) in der 
gestalt: pai yörät (II : 38.) in der gestalt einer gewitterwolke; sört 
yörät (II : 38.) in der gestalt eines hechtes; tuvu-yoi ündép yör 
(II: 90.) der mann selbst in seiner eigenen gestalt; yoi-yür-yanspe : 
vid. yancpe. — yörape alakú, képű | von der form, von der ge­
stalt ; manvedem-yörape ved'iy nai (II : 24.) eine schöne jungfrau 
von solcher gestalt, die ich (zur frau) nehmen würde. — ÉO. yör, 
yörpi.
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yöraméy ékes, díszes, szép j schön, schmuck, geputzt. -— ÉO. 
у ör amér).
у or an t: vid. még-yorani.
yöräs alak, kép | bild, gestalt, form; yörasat (instr.) in der 
gestalt: äi-tunt yörasat ( I I : 140.) in der gestalt einer jungen gans; 
tuva-yui yörastat ioiumdöt in seiner eigenen gestalt wuchs der 
mann selbst vor ihm auf. — EO. yöräs.
Xordagöl n. pr. egy szellem neve | schutzgeist der Lymkojew’- 
schen jurten an der Demjanka.
yordtm ugatni | bellen; yordidem (frequ.). — Cf. yoredem. 
yoredem, yorodem, у ordern kiáltani, ugatni | scnreien, bel­
len. — EO. yorétiem, yorotlem.
yorem (f. yordtm) hámozni, nyúzni, verni | schälen, schin­
den ; prügeln ; nnrém säv sügota te-yoräjem (II : 90.) wie bei einer 
hainelster wurde mir das feil abgestreift. — yoridem (frequ.); ^ — 
Cf. y.orimem (mom.), yorimidem (frequ.). — Cf. yursadem. — EO. 
yorlem; S. korolem. — Cf. zürj. kirs- ; szamoj. kerap; kam. khir- 
iim, ost-s. kerap.
yorey kérges | rindig: yorey rlt (II : 90.) fedett ladik ge­
decktes boot, boot mit einem dache aus borke.
yort, yor héj, kéreg [ haut, rinde: säu-ney yorda tuköt ( I I : 
118.) sie kroch in die eisternhaut; yordat nänk (II : 24.) rindiger 
lärchenbaum.
yört utcza, falu |- strasse; dorf. — pügot-yört dorfstrasse. — 
É0. kört, kürt ostjakische ansiedelung. — Cf. zürj. gort; votj. gurt 
haus, dorf.
уos (egy növény neve) | ein einheimisches gewächs ( II : 190.). 
yös (I.) egy kacsafaj entenart C.
yos húgy I harn. — yos-jink (harn-wasser) harn. — yosem 
(f. yostem)  hugyozni | harnen. — EO. yos-jink; yoslem.
yosar ( =  yos-är ?) bölcső-moha | moos in der wiege, das 
den harn einsaugt; yosare-pai (П : 158.) mooshaufen in der wiege. 
yocäy éléskamra | Speicher, kammer.
yocem (f. yotcam)  érteni, tudni | verstehen, können; namset 
ent yotéet sein sinn versteht es nicht (d. h. seinem sinne ist es zu­
wider) ; tég rui yotcet sie können russisch (sprechen). — ÉO. yoslem.
yoéem, yucem (f. yotcam, у utcám) kószálni, kóborogni j herum­
bummeln ; yoi у öt (yoi)  yotca yoi ( I I : 206.) mann, der in fremden 
häusern sich herumtreibt, bummler; yocimem (mom).
yojem, yöfjém, yöcém, yösém forró | heiss (cf. yäsem) ;  yojem- 
jink  forró lé, leves | (heiss-wasser) brühe, suppe. — yösmettem 
forralni, melegíteni, főzni J heiss machen, wärmen, kochen; yös- 
mettidem (frequ.). - ÉO. yösém, yäsem ; yösim-jink; yosméltalem 
yot nap I sonne, tag : vid. у  at. [yasmétlem.
yöt (KK., Dem.), I., AK. yät ház, sátor, földi kunyhó j haus,
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erdhütte, zeit. — тёд-yöt földház J  (erde-haus) erdhütte. — sanya- 
yöt (sand-haus) erdhütte. — Tony-yöt n. pr. (geist-haus) name der 
Tschilikan’schen u. Jermakow’schen jurten (KI. Kond. wol.). — 
türum-yöt egyház, templom j (gott-haus) kirche. — sam-yöt gyertya­
tartó [ (licht-haus) leuehter. — yöt-yönéy-vés : vid. yönéy. — yöt- 
jiyet yoi ? (II : 86.) — yötoy (Dem.), KK. yötöy ( =  yöt-oy, yöt-öy)  
ajtó I (haus-Öffnung) tűr (cf. AK. yätau): vos-yötoy városkapu 
stadtpforte; yötoy-kéra, -téra (Dem., К.) ajtósarok | türhaken, 
türangel; yötoy-lok: vid. yätau-lok; yotoy-ödéy: vid. yatav-ödéy. — 
yöt-oyta, yödoyta háztető j (haus-oberes) dach. — yöt-suy házszög­
let I hausecke. — yöt-tayet háztető | hausdach. — yöt-tunda ház­
fedéshez használt nyírhéj-darabok I (hausborke) zusammengenähte 
borkenstüeke, welche zum decken der zelte gebraucht werden. 
yöt-üy házi úr I (haus-haupt) hausherr, familienhaupt. — yöt vér 
kurdem házi munkát végző | im hause arbeitend, hausarbeiten 
verrichtend; yöt ver kurdem (v. verantem) ort ney-ima (11:46.) 
n. pr. hausarbeiten verrichtende sclavenmagd (ein beiname der 
sclavinnen). ■— yötéy, (К.) yötay házbeli | zum hause gehörig, 
haus-. — S. kät; EO. yöt, yät; yöt-laygel.
yöt (Dem.) hat j  sechs: vid. yüt.
yot, yota (pron.) mi ? | was ? yota, у oda, yot (adv.) hogyan ? 
was? wie? wie so? neyema yota verdem ? (II : 158.) was mache ich 
mit meiner frau? tej änen yota neryet ? (II : 116.) was wollte diese 
tasse sagen?— yot-at, yod-at valami | etwas; you yotat jänyittan 
(II: 126.) du gehst etwas lange herum; man yot-at jäy tam ( I I : 
104.) ich gehe auf etliche zeit weg — yot-sagat (C.) adv. interrog. 
et relat. hogyan, a hogyan | wie. — yota, yotai, yotaii; yoda, yodai, 
yodaii hová? wohin ? yodait'-pa (II: 110.) ugyan hova? | wohin 
denn ? — yotdn, yoddn hol ? | wo ? — yoie ( yot)  honnan ? | von 
wo? — S. kott, kotti, EO. yoda wo?; S. kolnam, EO. yol wohin ? 
yodé, yoti-sagat; S. kot, EO. yoltsa woher.
yötem: vid. yödem.
yötey (C.): vid. yödéy.
yotey yat (poet, yoteyet yat)  holnap j morgen. — EO. 
yoleut yatl.
yotémem (f. yotémdem) megszerezni, elérni, elnyerni j  erlan­
gen. erwerben, in erfüllung bringen, können ; jim nemet yoi yoté- 
möt ? (II : 22.) wodurch (eig. von wo) gewann er seinen schönen 
namen? ómat yotémem bírni, módjában lenni | die möglichkeit 
haben, im stande sein; ómat en yotémem keine möglichkeit haben, 
nicht im stande sein; jaran menda ómat ent yotémdet (II : 64.) 
der samojede hat keine möglichkeit zu gehen (cf. omat täjem). — 
yotémdem (f. yotémttem)  megszerezni, előkeríteni | erlangen, erwer­
ben, erbeuten ; yoi yotémdot, vegey yoi (II: 8.) einen kräftigen mann 
hat sie sich erworben ; at-yotémdem: vid. at. — EO. yolémtlem.
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yotéy: vid. yötay. 
yotérmay vad wild.
yotojänyat ( =  yot-janyat)  holnap | morgen. 
yőtoy vid. yöt-oy.
уottem (f. yöttedem, yöttadem)  elfogyasztani, kiadni | verbrau­
chen, ausgeben ; yöttidem (frequ.); cf. у  ödem,. — EO. yöltéptalem. 
yotem: vid. yoitem.
you, уй hosszú, tartós j  lang, langwierig; you-van hosszú, 
avagy rövid | lang oder kurz; you üdäi, van üdäi id. — yov-oytép 
hosszacska. hosszas | etwas lang С. — yova (lat.) messze, soká | 
lange, weithin; jit, nűbot yova yantca, vana yantca у óta menőt ( I I : 
144.) er ging in das haus, wo langes od. kurzes Zeitalter (der men- 
schen) geschrieben stand. — yovan, youven, youn, yoven (loc.) 
messze, régtől fogva | fern, längst, weit. — /ovat (instr.) hosszan, tar­
tósan I lang, gedehnt; у  ovat tovottem langsam rudern .— yovatta 
messziről j von weit her; yovatta (v. yovét) juvem yui (II : 52.) von 
weither gekommener mann. — yovatta hosszúságú | von der 
länge. — youn, younpe hosszú | lang; tilsiype dr täbet, younpe Ar 
täbet junget ( I I : 108.) wie viel zahlreiche wochen der monat nicht 
zählt, tranken sie (eig. monatliche viele wochen, lange viele wochen 
tranken sie). — S. kouy, EO. yu, yuv lang; S. kokko, EO.yu.va weit­
hin ; S. kován, EO. yuvna fern; S. kovát weit, lange, EO. yuvat 
längs; S. kovalta,ÉO. yuvélta,yuvétawon weit her; yuvat länge.
уощ, youvéy csengő (hang) ? | schellend : seley sei, youy sei 
jänyat (II : 164.) ein klingender, schellender laut war hörbar 
(eig- ging).
youtem, youvétem, yovotem magától eltaszítani, a parttól el­
taszítani; úsztatni I von sich stossen, wegstossen, vom ufer ab- 
stossen; flössen; cf. yobodem (Dem.). — nék-youtem ( yovétem)  a 
parttól eltaszítani | vom ufer abstossen; noy-youtem (yovotem) 
fölbuktatni (a vízből) | auf die Oberfläche bringen. — yovémem a 
víztől vitetni, úszni | vom wasser getragen werden; nik-yovémem 
a parttól magát eltaszítani | sich vom ufer stossen; noy-yovémem 
fölbukkanni, fölmerülni | an die Oberfläche kommen; cf. yaveimem. 
— EO. yullem, yuvélilem flössen.
youva: vid. you. — youvas: vid. yovas. — youven: vid. 
yovan. — youvéy: vid. youy. — youvétem: vid. youtem. — yova, 
yovan: vid. you.
yovarot (K.) sárga (?) | gelb (?).
yovas, youvas (Ц : 62.) ősz, őszhajú | weisshaarig(?). —yovas- 
ugop mit einem weisshaarigen (?) haupte.
yovat, yovatta : vid. you. 
у övén, yovét: vid. you. 
yovétem: vid. youtem.
уй: vid. you. Xii saséltem táv tancem jütmay űrt n.pr. (II : 22.)
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«lange getrocknetes pferdebein brechender beid», name eines hel­
fen  der Emderstadt. [yunL
yüdai-yunt =  yödai-yunt (C.) reghajnali | morgenröthe; vid. 
yüdamet, yödamet D. hatodik | der sechste; vid. yut. 
yüdandem (C.): vid. yüdéndem.
Xiidarj-pelek-pügot n. pr. ostjakischer name der Belogorski- 
schen jurten (Beres. distr.).
yüdat hatonként | je sechs C .: vid. yut. 
yüdem három j  drei. — yüdem kés háromszor I  dreimal. — 
Xüdem-yui-jianka n. pr. (II : 144.) «drei-brüder-schwester», name 
einer märchenheldin. — Xüdem-pelek-tägetta iga n. pr. (drei- 
gegenden-bewachender-greis) name eines geistes, der als patron 
der drei Zingalin’schen jurten angesehen wird. — Xüdem sagem 
videt vot ättentivern (II : 86.) n. pr. name des sohnes des helden 
Soy-yus-yoi. — Xüdem-söt öt tetidem luley-möy, töytéy moy kéney 
ürt-iga ( Í I : 26.) n. pr. (dreihundert-jahre-faulender, junges von 
einem kleinen taucher, junges von einem grossen taucher ver­
faulter helden-greis) name des fürsten der Karé-pöspat stadt; yud- 
met, yütmet harmadik j  der dritte. — S. kölem, külem, EO. yü lém.
yüdem (f. yüttem) hallani; egy idegen nyelvet érteni; érezni 
hören; eine fremde spräche verstehen; fühlen; yanémdam, yanéma 
yüdeden (II : 72.) meine freier(s leute), höret den freier an !
yüdéndem (f. yüdénttem) (AK., Dem.), yüdandem (0.) figyelni j 
horchen ; yüdéndidem (frequ.); KK. yüdéntagem (II : 24.) id. — S. 
külem, EO. yullem, yulemalem; S. kolendem, EO. yuléntlem hören, 
gehorchen.
yüdmet: vid. yütmet. 
yud'ay : vid. yud'iy.
yüdem szemöldök | augenbraue ; yuthnet nai: vid.yutmay nai. 
EO. yulém.
yud'iy, (K.) yud'ay halas, halban dús | fisch-, fischreich; 
yudiy tür fischreiche quelle; Xuday Tayat noma jink  des fischrei­
chen Irtysch weisse (trübe) gewässer (epitheton des Irtysch); vid .yut.
yui (I., 0., AK.). Dem., KK.^oi férfi; hím j  mann; männchen; 
yuja menem (II : 1-.0.) férjhez menni [ heirathen (von frauen), an 
den mann kommen.— yui-yajat: vid. yoi-yojet. — yui-naurem: 
vid. naurem. — yui-püm lolium perenne (пырей), überhaupt die 
loliumart. — yui-sos, yui-cavér: vid. yoi-sos, yoi-cavér. — yuip 
(AK., I.), KK. yojep, AK. yuipe férfias | manner- ; yüdem söt-yuip 
tat (II : 72.) kriegsschaar aus 300 mann. — yujay, yujey, yujiy 
férfiúi i männlich, manner-; nüm türum yujay jink  (II : 130.) 
manner gewässer der oberen weit (d. h. die gewässer der oberen 
weit, wo es leute giebt): vid. yoi.
yüjem ívni, ikrát vetni | laichen. — yüjem- (yui-) tilis laich- 
monat, april (der erste monat).
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yul hasadék, nyílás; választék ( spalt, loch; Scheitel; yulat 
üу gescheitelter köpf. — yulép adj.; simet yulép а у áttét (II : 116.) 
er bewegte seine äugen bis zu einer spalte; yulép uy scheiteliger 
köpf.— yulpe adj.: täbet-yulpe siebenlöcherig, siebenspaltig, sie- 
benschlündig; Täbet-yulpe érkép yoi ( I I : 192.) n. pr. der sieben- 
schlündige himmelsmann (?); d. tu mann des 7-schlündigen him­
melst?], beiname des Türém. — EO. yul, yuli.
yul ügy, dolog j sache, geschäft, angelegenheit; te yulen 
uimem-na (II : 130.) würde ich diese sache wissen; nuda tükum, 
yuleden ent ujeten (II : 120.) sie kamen zusammen, als wüssten sie 
nicht, was sie taten.
yßla, yülé korom; piszok j russ, schmutz; пёр yul ättem, yui 
yul ättem peget-yöta, toyta täve in die frauen u. manner schmutz­
tragende badstube dahin führe sie hin. — yülatem, yülatem feke­
títeni, piszkolni j schwärzen, beschmutzen. — yulép kormos, pisz­
kos, fekete | russig, schmutzig; schwarz; yülép súgom russiger 
(d. h. schwarzer) faden. — EO. yolé, yule; yolétlem. 
yülay (C.): vid. yüloy.
yüloy holló I rabé — yülay C., ES. kölak, AS. kölank, EO. 
yoléy, yuléy, KV. yüloy. — Cf. szamojéd-tavgy. kúla; jeniss. kúluke; 
ostj.-s. kul’e, küld; kamas. khüli.
yümet, yümét (K.) széles, terjedt | breit, weitflächig (von land- 
u. Wasserflächen). — S. komat, 
yümés: vid. yömés.
yump hullám, hab welle. — S. kump, ÉO. yump. — Cf. 
szamojéd-tavgy. kopfu; ost.-s. kömb ; jur. hämba; jen. kába.
yumpélmem : vid. yompébnem ; yumpélgem, уитриЦет : vid. 
yompélgem.
yun ha, mikor | wenn, wann; yun mettat najivet ent uimen 
togúi vankmöt (II : 128.) wenn irgend etwas davon aus dem feuer 
ungesehen fortgekrochen ist. — yun-unda, -unta (I., AK.) meddig? [ 
bis wann? —yuna-vanda, -vanta (KK.): vid. yun-unda. — S.yunti. — 
Cf. szam.-jen. kun.
yündem, yüntem (f. yunttem)  hallani | hören; kakép-ügop 
mertna yüntäi vom krätzköpfigen kobolde ward es gehört; símet 
sapena aidäjet, pétet sayna yüntäjet ( I I : 50.) von den scharfäugi­
gen wurden sie erblickt, von den feinhörigen gehört. — yüntedem 
(iter.) hören; — Cf. yüdem.
Xunda, Xanda n. pr. Konda (folyó) | Kondä (fluss), linker 
nebenfluss des Irtysch. — Xunda op, Xunt-op a Konda torkolata | 
konda-mündung; Xunt-op-iga, -ima (II : 80.) n. pr. Konda torko­
lati öreg és asszony (vízi szellemek) | Konda-mündung greis, -grei- 
sin (Wassergeister). — Xunda-pelek-vöt nyugati szél | (Konda- 
gegend-wind) westwind (am Irtysch). — EO. Xontap, KV. Kondép. 
yundem, yuntem (f. yunttem) : vid. yondem.
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yundemem, yuntemem: vid. yondemem.
yurd hajnal | morgenröte, röte am himmel; yunt időt die 
morgenröte hat sich gezeigt; etta yunt toréyna (II :jli4.) v. tanéyna 
zur zeit der aufgehenden morgenröte. — yudai-yunt reghajnal j 
morgenröte. — idai-yunt esthajnal | abendröte C. — S. kuni', ÉO. 
yondel, yuntél.
yunt (K.) az íjj külső feléhez való nyírfa | birkenholz (aus dem 
die obere hälfte des bogens verfertigt wird); yunüy (adj.) (II ; 194.) 
aus birkenholz. — Cf. zürj. kig birke.
yunc háton I auf dem rücken: yunc ddem auf demrücken 
liegend. — yunga (adv.) | hátra j  auf den rücken (gegensatz von 
yamda) : yunga keryem (II : 128.) auf den rücken fallen, rück­
wärts fallen; yunga tükom rücklings zurückspringen (попя­
титься, II : 120.) — ÉO. yonga. — Cf. zürj. gats, gatsön auf dem 
(den) rücken, rücklings hin.
у  uv alacsony, posványos hely az erdőben | niedrige, moorige 
stelle im walde (лыва).— yur-jiba,jenk-jiba mooreule. — yuréy (adj.) 
zu einer niederung gehörig; Xurey-jega n. pr. (moorfluss) name eines 
flusses in dem gebiete der Jesaul’schen jurten (Kl. Kond. w.). 
y ü r : vid. yör.
yuraidem (II : 90.) óvakodni | sich hüten. — ÉO. yurilem sich 
yurän istálló, ól I stall. [fürchten, s. hüten.
yurmem haragudni, bosszankodva nem enni s nem inni 
zürnen, aus ärger nichts essen u. trinken. — yurmépsa harag, 
bosszúság I groll, ärger.
yurpes (KK.) hír | gerächt; jim yurpes man yütem (II : 26.) ein 
gutes gerächt ist mir zu ohren gekommen.
yursadem nyúzni, a bőrt lehúzni schinden, die haut abstrei­
fen ; cf. yorem.
yurudem, yurutem (f. yuruttem)  kioltani | auslöschen. — EO. 
yortlem, yurtlem.
yürup, утёр vasdarab; sróf j eisenstück, krampe, schraube, 
vdy-yurup id. — Cf. sibir. russ. турупъ schraube.
yürupedem nem szorosan rajta lenni, elállani(?) | nicht fest 
anliegen, abstehen(?); vay-yürup noy yürupetot (11:170.) eine 
eiserne krampe stand (von der wand) ab (?).
yüs húsz I zwanzig; yüs-penk-édem oydéy tut ( I I : 28.) von 
20 zähnen bewachsener hohler mund (epitheton des mundes). — 
yüsmet huszadik | der zwanzigste. — S. kos.
yüs csillag I stern. —■ S. kös ; ÉO. yös, yüs. 
yus-juy vén fa, régi fákból álló erdő | alter bäum, wald aus 
alten geraden bäumen.
yus ein wort, welches in vielen ostjakischen eigennamen 
vorkommt, z. b. Nänk-yus-yoi, Soy -yus-yoi, Kever-yus-yoi u. s. w. 
(vgl. «Irt.-Ostj.» II : 225, Anm. 14.)
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yucem járni, járkálni j  gehen, herumgehen. — yucedem iter, 
id. : cutca pent at yucedet (II : 56.) er wird dem wege, den er zu 
gehen hat, unaufhaltsam folgen : vid. yocem.
yußa tegez j  köcher. — nnt-yußa nyíltegez j  (pfeil-köcher) 
köcher.
yüt köhögés j  husten C. — S. köl; EO. yüj. — Cf. szamojéd- 
tavgy., jeniss. ku’; ostj. kot; jurák. hö) kamas. kud, kirn.
yut (poet.) hajnal j  morgenröthe (cf. у un i); yut-vöje (poet.) 
(morgenröte-tier); yut-vöje sägattai ( I I : 90.) wenn die morgentiere 
ihren gang beginnen.
yut ? s z e re n c se  | g a z d a g sá g  | glück, r e i c h t u m ; in iunet, tu 
yutedat in-pa üttet, tarja-pa uttet in  d ie s e m  W o h ls tä n d e  u. glücke (?) 
leben sie  j e t z t  u. w e rd e n  nachher le b e n .
yüt fenyő I flehte C .; tanne (pinus abies); — yüt-kär fenyő­
kéreg I fichtenrinde. — yüté-vöje, nanké-vöje (poet.) erdei állat 
(tannen-tier, lárchenbaum-tier) waldtiere. — S. köl, ÉO. yöl, yül.
Cf. zürj. koz; votj. kiz; szamojéd-jurák hadi; ostj. köde, hűt; tavgy. 
hu'a; kamas. ко'd ; kar. kodé.
yüt (I., K.), yót Dem. hat j sechs. — ydt-joy hatvan j sechs- 
zig. — yüt-ügop hatfejü | sechsköpfig. — yüt-tete: vid. tete.
S. kút.
Xüt-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjakischen erdfes- 
tung, deren Überreste neben den früheren Kolpuchow’schen und 
gegenüber den jetzigen Sawodin’schen jurten (Nar. wol.) zu sehen 
sind; Xiit-vos-iga n. pr. name eines fürsten dieser stadt.
yütmet, yüdmet harmadik J der dritte; yütmeta (dat.) harmad­
szorra I zum dritten male. — S. külmet, külmet ya : vid. yudem.
yuttem (f. yuttedem)  nappalodik, világosodik, fénylik j tagen, 
leuchten, hell werden; venca у  uttet (II : 120.) seine stirn wird be­
leuchtet (eig. leuchtet), türum yuttöt es wurde tag; kimet yatt türum 
yuttöt (II : 108.) es graute der nächste tag; us türmern yuttetäi 
tuyet (II: 24.) noch wenn der tag kaum graut. — yuttidem (frequ.). — 
yuttéy nappalodó | dämmernd; yatey yat yuttéy pa wenn der mor­
gende tag graut. — EO. yotlas (prses. yotlal). 
yüttem : vid. yöttem.
yut hal J fisch. — yut kenßem halászni ; (fisch-suchen) fische 
fangen ; yut-késta-yoi halász | fischer. yut-ui halzsír | fischtran ; 
vid. yudey. — S. kul; ÉO. у ul.
yut'may szemöldökös | mit augenbrauen versehen, mit gros­
sen augenbrauen; yut'may nai jungfrau mit grossen augenbrauen. 
yuvatta, yovatta: vid. you.
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I.
i (=  or. и) és, is auch, und.
i egy ein ; vid. ei. — i-ges, i-kes (KK., Dem.) egyszer | ein­
mal ; vid. ei-ges. — i-met, i-metta: vid. ei-met, ei-metta. — i-pis 
(AK.), i-pis (C.) egyszer | einmal; vid. ei-pis.
-Ida hasonlatos, egynemű | gleich, gleichwie; sorú'-ida gold- 
ähnlich ( sorna gold); kungep-penk-ida gleich einem kammzahne 
(kungep-penk), t'u-ida so ( tu dieser). — iti C. 
idaga (KK.), AK. idaja. még j  noch.
idai este | ahend. ■— idaina, Dem. idén, idn (loc.) esti időben 
abends; spät. — Idenjüguttai ( it moje simet tubái)  hejey när- 
puydep toni Ш : 26.) n. pr. (spät kommender held mit einem säbel 
an der seite), name eines sohnes des fürsten der Kare-pöspat stadt 
(die in klammern gesetzten worte blieben unübersetzt, weil ihr 
sinn dunkel ist). — idén tévém abendbrod zu sich nehmen. — Cf. 
EO. ila-levépsa abendbrod.
idaja (AK.) még | noch; vid. idaga.
ideba( = itpa ?) alúl levő, levert der sich unten befindende, 
der zu boden geschlagene; ideba-yui (II: 150.) mann, der sich 
unten befindet, der zu boden geschlagen, besiegt ist; idebajiy lenn 
fekvő, legyőzött | am boden liegend, besiegt; idebaja pägdäjem zu 
boden geschleudert werden, besiegt werden; — itpa das untere C. 
vid. it.
idem gyalázatos | schimpflich C. — S. ilem. 
idem, item késedelmezni (?) J  säumen, zögern (?): man itmen, 
jartmen tétté jäy tam (II : 112.) ich gehe so für mich hin (eig. säu­
mend u. mich vergessend[?]). — EO. ilamtlem id.
idei alá | nach unten; vid. it. — idn (I.) alant | unten С. 
id'at, éd'at, état ellen, szemben, felé | entgegen, gegenüber; 
jit-vöt id'at keredet (II : 24.) er wandte sich gegen norden; keit yoi 
man id'atem töyaneyen (II : 32.) zwei männer kamen auf mich zu ; 
idat-jüvem {i.jitem)  szemben jönni | entgegen kommen; id'at ответ 
vlminek útjában állani | (entgegen-sitzen) am wege jemandes (lie­
gen) sich befinden, z. b. id'at ömésta yöteyen, tabaseyena jüytöt 
(II : 110.) er kam zu einem am wege stehenden hause u. einem 
Speicher. •— S. jila, EO. jétatt, jisat.
iga, ika (igé, iké)  férfi, férj, öreg j mann, gemahl, greis. — 
S. iki, EO. igi, iki. —- Cf. vog. gjkä, zürj. aika. 
iy medve | bár; vid. jig.
ima, imé asszony, öreg n ő ; nőstény | weib, alte; weibehen; 
säram-ima, ciki-ima: vid. saram, ciki. — cam-ima, v. néy-cavér 
nőstény nyúl hasenweibchen, häsin. — ima-tunt (poet.) nőstény 
lúd i gänseweibchen, gans. — ima-vasa nőstény récze \ enten-
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Weibchen, ente. — imili (dim.) anyóka ] mütterchen С. — S. m i, 
ÉO. ima, imi. — Cf. osztják-szam. ema, ima, tat. emä alte. 
imel esik (hal) | schlammpeizger (cobitis fossilis) С. 
in (AK.) ez I dieser; most | jetzt; in yuivet tüt-keveyen, tüt 
vägeyen nerimet er nahm von diesem manne das feuerzeug weg. — 
Cf. zürj. óm jetzt; votj. ini schon; szamojéd-jeniss. inö dieser da. 
inga, inge (Dem.) most | jetzt; vid. in. 
inär nyereg | sattel. — Cf. zürj. önír; votj. euer, 
indep (C.): vid. jindep.
inta, intam most, mindjárt | jetzt, gleich, jetzt eben (II : 112.) 
(inta  auch: in der tat) (II. 168.); cf. in. 
intéy: vid. jintéy.
in-us-perta (KK.) (II : 82.) jetzt nun immer, gegenwärtig (?). 
iyisem (f. iyistam), eyisem kérdezni | fragen; jigetpeia iyiset 
er frug seinen vater; en eveyenna iyistäi ( I I : 152.) von den bei­
den älteren Schwestern wird sie gefragt; neyet iyistet (11:122.) 
er frägt seine frau. — iyisidem, eyisidem (frequ.). — EO. ingislem, 
insislem.
is, és árnyék, szellem, járó lélek | schatten (eines der lebens- 
elemente nach der meinungder ostjaken); geist, seele («Irt.-Ostj.» 
I : 145.).— is-yör, és-yör halott árnyéka, szellem | (schatten, geist­
bild) Schattenbild, trugbild; vor is-уör, vör-is-yör iga csaló ember j 
betrüger (als Schimpfwort); vör is-yör-ima csaló asszony | betrüge- 
rin. •— EO. is-yör.
isar ostoba j dumm; isar-yoi (pl. isar-jay) dummkopf. - 
Cf. tat. esär dumm, leichtsinnig.
isem, isendem őrölni | mahlen С.
isen malom, kézi őrlő j mühle, handmühle C. — Cf. zürj.,. 
votj. iz- mahlen, zürj. izan mühle.
isen (I., AK.) ablak | fenster. — ÉO. isni, isni. ■— Cf. zürj.
ősin.
igém (I.) mozdítani, a helyéből eltávolítani j rücken, von der 
stelle rühren С.
it egy I eins; vid. i, ei.
it alsó, alantlevő | untere, das untere. — idn (loc.) alant 
unten C .; — it, idei alá | nach unten, nieder; itta alól [ von 
unten; it-peia alá | (in der richtung) nach unten; it-peíivet alól ! 
(in der richtung) von unten. — it-tet ruhabéllés | futter (am 
kleide). — it-türum alsó világ | unterweit. — it-kurép rövid lábú 
mit kurzen beinen. — itpa alsó, alja valaminek j untere, das 
untere С. — S. i l ; Un; Uta; EO. i l ; ilpa, ilpi das untere. — Cf. 
szamojéd-jurák~yl unter, bódén; ~yly das untere; tavgy. “ilea das 
untere; ostj. yl boden, ylgal unterer; Ule nach unten. — Igekötői 
használatban: it-estem lebocsátani | herunterlassen. — it-yatém 
halott I todt. — it-keryem leesni | niederfallen. — it-kidem lekül-
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deni I herunterschicken. — it-kémptem, it-kémtem (pass, it-kémp- 
tajem, it-kémtajem) überwältigen, Oberhand bekommen; ima tuna 
it-kémptai (II: 126.) er überwältigte die alte; ei metta tavna ent 
it-kemptäi(II: 106.) kein pferd konnte (seiner hand) widerstehen. — 
it-menem lemenni, leszállani ■ hinuntergehen, niedersteigen. — 
it-mudem flehen, dass jemand herunterkommt. — it-ömdem letenni, 
leülni niederlegen, sich niedersetzen; it-at-ömdidem, it ömdémdem 
leülni sich setzen. — it-ouvem lefelé folyni nach unten fliessen.— 
it-pägdem leverni, legyőzni | niederwerfen, zu boden werfen, über­
wältigen, tödten. — it-pütlöt elsötétült | es wurde dunkel; it-petli- 
men ütt (II: 120.) er (sie) ist heftig erzürnt. — it-poytem/  it-pögotmem 
(mom.) letaszitni | niederstossen. — it-pösyemtem, -pösémdem el- 
önteni I  vergiessen ; it ent posémttem ich werde nicht vergiessen. — 
it-tagamem leverni | zu boden werfen; tavat it tagamöt ( I I : 74.) 
er warf sich zu boden. — it-tükom, alámártózni | sich niederdu­
cken. — it-vdytem (AK.), KK. it-véytem lejönni, leszállani; a folyó 
partja felé menni [ herunterkommen, niedersteigen, vom lande 
zum flusse hinabgehen. — it-vaidem lefeküdni | sich niederle­
gen. — it-verem eltemetni | (niedermachen) beerdigen.
item: vid. idem. [decke.
itiy, idiy (KK.) tarka (?) | bunt(?): itiy lank (11:28.) bunte 
-iti (C.): vid. -ida.
itpa, itpe elől levő, vlminek eleje | vordere, das vordere. - 
itpait ( =itpa ait): vid. ait. — Voc-itpa n. pr. (stadt-vordere) name 
der Zingalin’schen jurten, welche am fusse des hügels Hegen, auf 
welchem die Überreste einer alten erdfestung zu sehen sind. Sie 
heissen deshalb Voc-oyta n. pr. (stadt-ob ere), anders auch 'Täpar- 
vos. — itpeja (AK., I.), KK. itpega (itpea C.) (lat., adv.; postp.) 
előre I vornhin, vor; närpay-vos itpega vor die landungsbrücke; 
man itpegma zu mir. — itpena, itpen (loc. adv. u. postp.) elől 
vorne; itpena täram kät jaran ätteyen (II : 60.) vorne liegen zwei 
rüstige samojeden. — itpegiva KK.; AK., I. itpivet (abl.) elölről | 
von vorne; närpay vos itpegiva tora vatta sorniy súgom vätta tädäi 
(II : 28.) vor der landungsbrücke war quer über den «tor» (see) ein 
goldener draht gezogen. — itpe-pet'a előre | vornhin; itpe-peiivet 
elölről I von vorne. - S. ilpija, ilpina ilpiuy, ilpiji; EO. jelpa, je[pi 
das vordere, vorder.
itta alülról j von unten; vid. it.
itta, itte: itte kur, paide kur (II: 114.) mit alles nieder­
werfendem, glättendem fusse (?); cf. item, 
ivday: vid. ivdéy.
ivdimem megvizsgálni, vlminek híját érezni (?) | sich prüfen, 
etwas plötzlich vermissen (indem man darnach sucht); yüdem yui 
tegat ivdimet (II : 166.) die drei männer besannen sich. — ivdéy, 
ivday, ivdéype megszámolt | gezählt, berechnet; ivdeype ei täbet
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kus ädöt (II : 86.) obschon (als) er eine ganze woche ge­
legen hatte.
-ivet (I., AK.), Dem., KK. -iva, -éva -tői; mialatt, míg | l.ab- 
lativendung; 2. conj. postp. während: ticlet, kimdet pidertet-ivet 
(II : 110.) während er die ärmel u. die schösse (seiner kleider) 
zusammenraffte; man jdytam-xvet (II : 146.) während ich gehen 
werde (d. h. aus sein werde).
r i
E.
édem, étem : vid. edem. 
éd'at, éíat: vid. idat. 
éktem: vid. ektem.
éktém yanc hímzés neme | eine art ausnaht, muster beim 
brodiren.
én, ént (neg. part.): vid. en, ent. — énda nem ! nein, nicht; 
manchesmal wird es statt en, ent gebraucht: püm noten énda 
( — ent) ujem (II : 70.) deinen grasshalmpfeil habe ich nicht ge­
fühlt. — éndam nincs J ist nicht; dual. 3. éndameyen (II : 130.); 
plur. 3. éndamet ( II : 30.); partié, éndam: ügot éndam üyta moi jit 
(II : 50.) es kommt der kopflose brautwerberzug (ügot éndam üyta 
ohne köpf, kopflos).
érr, ürr (K.) fölös, túlhaladó | überflüssig, ausser. 
érra, ürra (lat.) kívül, még j ausser, mehr; tarn yui manattem 
iirra éndam (II : 112.) dieser mann ist mir nicht überlegen. — AS. 
ürük, üry vid. erek, ery, — Cf. szamojéd-ostj. urúk, иг и у, ürük.
és, éss (0.) anya j mutter. -— és-ta(-p)  anyátlan, árva j  ohne 
mutter, waise; jig-tap és-ta(p)  : vid. jig. 
és: vid. is.
J.
ja (C.) egy I eins; vid. ei, i. — ja-yat-joy tizenegy | eilf C.
j a ! (interj.) nosza! | ja, e i! n u n ! wohlan !
-ja partikel, die in der poesie an einsylbige Wörter Wohllauts 
halber angehängt wird, z. b. man gebraucht: man-ja ( II : 24.) statt 
man ich ; sir-ja statt sira früher; tég-ja távét ( I I : 30.) statt tég távét 
sie brachten u. s. w.
jädam, jeäam gyalom zugnetz; jädam tädem gyalmot húzni 
das zugnetz ziehen. — Cf. tat. jällm.
jadan, jadana, jatan, jatana, jután honn, otthonn | zu hause.— 
S. jadan.
jadem foltozni flicken C.
jadoyindem (Dem.) megijedni | erschrecken (intr.). — Cf. 
jatyéptem.
Jag n. pr. (II : 24.) eigenname bei den früheren ostjaken.
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jagh bokacsont | knöchel (колкнная бабка). 
jägadem, jägatem (f. jägattam) tolakodni, vkinek nyakán 
lenni i einem auf dem halse liegen, zudringlich sein; tuet toy 
jägattet (II : 106.) er liegt ihm auf dem halse.
jägai a fej hátsó része, tarkója | hinterteil des kopfes C. 
jägal 1. lépés; 2. ág [ 1. schritt; 2. ast C. 
jägam, jagém fövényes terület, puszta, fenyöerdő | trockene, 
sandige erdfläche, heide, kiefernwald an sandigen stellen (боръ). — 
jägam-pai mocsár szigetén levő fenyves | kiefernwaldinsel (im 
sumpfe). — jägam-pUek (heide-gegend od. seite) landstrecken am 
linken ufer der grossen fiüsse (in Sibirien), welche aus mooren, 
wiesen u. mit kiefern bedeckten sandflächen bestehen (gegensatz 
zu unt-pelek). — EO. joyem. -— Cf. zürj., votj. jag.
jägarsa, jdgérsa, jäyrsa ág; szarv-ág j  zweig; geweihende. — 
jagarsey, jägarseype villaalakú, ágas | gabelartig, gegabelt, in zwei 
teile geteilt; jagarsey röt, jägarsey-puip rőt (II : 20.) grosses hoot 
mit einem gegabelten hintersteven (alte boote der ostjaken u. Sa­
mojeden).
jagart ág; favilla | ast, holzgabel. — S. jägart ast, schritt; 
EO. jogart. — Cf. jägarsa. 
jägatem: vid. jägadem.
jägem (f. jäktem) tánczolni | tanzen. — jäkta-yar táncztér 
tanzplatz. - S. jikum; EO. jaylem, jayylem.
jagét-пёгет (Dem.) ? mondani | sagen, fragen (II : 16.). 
jagéy népbeli | volks-; vid. jay.
jay emberek, nép j leute, menschen, volk; tuvu jaytat pata 
ägerne tagamet (II : 36.) seinen leuten warf er eine plötze hin. — 
Äs-jay obi nép, obvidéki osztjákság | (Ob-volk) Ob’sche ostjaken. — 
yanda-jay osztják nép j ostjakisches volk, ostjaken. — yatan-jay 
tatár nép I tataren. — jaran-jay szamojéd nép | samojeden. — 
Södom-jay szalimi osztjákság | (Balym-volk) Salym’sche ostjaken. — 
Tayat-jay irtisi osztjákság | (Irtysch-volk) Irtysch-ostjaken (bei den 
Ob-ostjaken).(— tat-jay: vid. iái.— jagéy népbeli, néphez tartozó I 
volks-, zum volke gehörig. — EO. jay. 
jäyley ágas | ästig С. 
jäyleiem, jaylép : vid. jänyam.
jäytem merni, meríteni; árút kirakni | schöpfen (II : 36.), 
wasser schöpfen (mit einem kleinen gefässe) C.; waaren ausladen 
C. — jäytadem (f. jäytattern)  meríteni | schöpfen. — EO. jäkatlem, 
jögotlem.
ja i : vid. jaja.
jaide-ögot orosz teherszán j russischer lastschlitten. 
jäja, jäi nagybátya; bátya | onkel, älterer brúder. — jäja-iga 
älterer oheim, älterer brúder (jajem-iga, jaim-iga mein alter oheim; 
jajed-iga, jaid-iga sein a. o.; jajev-iga, jaiv-iga unser a. o. u. s. w.). —
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jäisayen (dual.) két fitestvér, két unokatestvér | zwei brúder, zwei 
vettem; jäisat (II: 30.) (pl.) több fitestvér, v. unokatestvér | mehrere 
brúder od. vettem. — EO. jai.
jak (C.) falusi jegyző [ Schreiber (=  дьякъ).
jäkta-yar; vid. jökta-yar.
jalimem dörzsölni | reiben, streichen.
Jam-vos n. pr. name einer alten ostjakischen erdfestung, 
2 werst nördlich von den Winter-Puschta jurten, am rechten ufer 
des Ebétta flusses.
jändem, jängem (f. jäntt’em)  inni ■ trinken; tränken (?), mit 
trank bewirten (?); toy menet, täptäjet, jängäjet (II : 134.) sie kamen 
dahin, man bewirtete sie mit speise u. trank. — jänjedem (f. jan- 
ngettem) itatni, itallal vendégelni | mit trank bewirten, tränken; 
täbettäyen, jängedäiyen sie wurden mit speise u. trank bewirtet; jän- 
gidem (frequ.). — jimd’ein (C.) id. — S. jindem, EO. jarislem, jaslem, 
jansilem trinken; jantlsilem, jasltalem trinken lassen, tränken.
jänyam, jäyam (f. jäytam; partic. prset. jänyem, ger. jäymen)  
járni, menni I  gehen; tony jänyem jeméy juy vom geiste besuchtes 
heiliges holz\ jänyidem, jäyldem (frequ.); tav jisna jänyldem täidan ? 
(II : 104.) hast du ein längst zugerittenes pferd? jänyidäjem, jäyi- 
däjem (pass.) besuch erhalten: man mettena jänyidäjem (II: 146.) ich 
werde von jemandem besucht. — jäyletem lépni schreiten, treten 
C. — jäylep schreitend; ёпе-jaylép (II : 208.) mit grossen schritten 
gehend. — jäymem (mom.). — jäyta (part, praes.) gehend; (pass.) 
worauf man geht; jayta-lok (Dem.), jayta-pént (I., K.) gebahnter 
weg. — jäytadem (f. jäytattam)  lépni, vkivel foglalkozni | schreiten, 
mit jemandem sich abgeben; ada tidéy tony, tidéy тёпк kutna 
jäytattet ( I I : 174.) ob er sich mit dem lebendigen guten od. bösen 
geiste abgiebt. — jänyantem jäyantem, járatni; vezetni; kisérni | 
geben, schreiten, ziehen lassen; führen; begleiten (?); jänyantidem, 
jäyantidem (frequ.): ar tunt jim pendiva jänyantldöt (II: 186.) zahl­
reiche gänse hat sie längs dem schönen wege fortgeführt. — ÉO. 
jaylem, jayylem. — Cf. szamojéd-jurák jädam, jädädm gehen, jieya 
schritt.
jänk ( jänok) szög; késpenge | nagel; messerklinge. — kéje- 
jänk (jänok) messerklinge.
jantéy adj. spielend, spiel (cf. jantyem). 
jantyem, jantkem (C.), jantem (i.janttam)  játszani; suhintani 
spielen; schwingen; ätte-kejeat jantta vetőt (II: 122.) er fing an 
den säbel zu schwingen; naurimet kämen jantmen jäytet die kinder 
gehen draussen spielend umher; üntem-vöje jeméy jantéy tég tam 
jantet (II : 202.) das heilige spiel des bären spielten sie dann; 
jantta-yar (spielendplatz) spiel-platz, turnplatz. jaynem (KK.) ? 
játszani I spielen; jaynidem (frequ.) ( I I : 36.). — EO. jentlem, jovt- 
lem, juntlem ; jentta-yär.
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jäncem (f. jäntcem)  inni j trinken; vid. jänd'em.
jay tíz j zehn; jaymet tizedik | zehnter; vid. joy, joymet.
jäyaidem (C.) frequ.: vid. jaycm.
jayaisa, jänyaisa: vid. yat-jáyaisa.
jäyam, jäyantem, jay a n ti dein, jay Idem : vid. j any am, jänyan- 
tem, jänyantldem.
jaymet: vid. joymet.
jara más | anderer; jara-jara egyik-másik | der eine-der 
andere.
jaradem, jardem (I., K.), Dem. jorodem, KK. juritem felejteni 
vergessen. — S. jorolem; EO. joremalem, joremilem. — Cf. jurák 
jurau, jurayU.
jaran, javén (I., K.), Dem. jargén, О. jővén, jorrén szamojéd : 
samojede.— yör-jaran : vid. у öv. — keu-jaran : vid. keu. — jaran- 
yoi (yui) szamojéd ember | samojede. — jaran-nai szamojéd asz- 
szony samojedin; — jaran-pílek szamojéd vidék | gebiet der 
Samojeden.— EO. jorrén, S. jargan. 
jardéin: vid. jaradem. 
jargén (Dem.): vid. jaran.
jarma darakása | graupe, gerstengraupe. — Cf. ostjak-szam. 
armá gerste; alt. javba, jarm a; tatar. arpa; mong. arbai. 
jäsay szegény, nyomorult | arm, elend С. 
jdsey beszéd, szó | wort, rede. — EO. jaséy. 
jästem (f. jästedem, imp. jästa) mondani, szólni J sagen; пё- 
yeda jästöt v. neyet pet'a jästöt er sagte seiner frau. — jästidern 
{frequ.); jästedem (iter.). - ÉO. jastalein.
jat, jatt, jattay rest, lusta; (?) gyáva | faul, träge C. •— 
? feige. — Cf. szamojéd-jeniss. jadu’a. 
jatan, jatana : vid. jadan.
jatyéptem (Dem.) ijeszteni | erschrecken (trans.). — Cf. jado- 
yindem.
jattay (jattayai)  sark ] ferse. — kur-jattay láb sarka | (fuss- 
ferse) ferse. — ÉO. jot-lay, jot-langél. [hauch.
jaudém, jcLvdém himbálás; szélfuvalom | schwung, wind- 
jäodem, jävedem (f. jävettem) csapni, ütni, lőni | schwingen, 
schlagen, schiessen; jävdidem (frequ.). — jävetmem (mom.) egyet 
csapni, hajítani, ütni j (einmal) schwingen, schleudern, schlagen; 
jävetmldem (frequ.); jävetmedem (iter.). — Javetta-ketpe-yui n. pr. 
«mann, mit der im schwingen (od. schiessen) geübten hand», name 
eines helden, des fürsten der 'Tapar-stadt, welche deshalb auch 
Jävetta-kStpe-yui 'Täpar vos genannt wird (s. Voj-oyta, 'Täpar-vos); 
Javetta-ketpe-yui 'Täpar néy kätpageyen ( I I : 40.) n. pr. «des man- 
пев mit der im schwingen geübten hand u. der 'Täpar frau zwei 
söhne», name zweier ostjakenfürsten der stadt 'Täpar-vos. — ÉO. 
javéllem, jonllem ; javalmalem, jou\malem. — Cf. jur.-szamoj. jutau.
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jeaga (C.): vid. jega. 
jébél: vid. jépél. 
jédam: vid. jadam.
jederyai fajd | auerhahn. yui-jederyai auerhabn (tetrao 
urogallus). -— AS. jeteryi, FS. jeterki. 
jedémdajem: vid. edemdäjem.
jedép, jidép új, friss | neu, frisch. — jedep C. — ÉO. jálép, 
jélép, jUép ; S. jilep.
jega kis folyó | kleiner Huss, bach, nebenfluss. — jega-löy 
folyóöböl (fluss-bucht); Jega-löy pügot n. pr. (fluss-bucht-dorf) 
ostjakischer name der Bogdanow’schen jurten (Kl. Kond. wob). - 
jega-tai ( -tei, -téi) folyófö, forrás ! (fluss-spitze) quelle eines flus- 
ses;1 Jega-tai-igeyen n. pr. (íluss-quelle-alten) zwei heldengreise, 
welche jetzt von den ostjaken angebetet werden. Die seele eines 
von ihnen — Pétpou-iga —  soll unweit der Njurkojew'schen 
jurten (Pétpou-pügot) hausen. Der andere soll in der alten erd- 
festung Vos-jega-vos, bei den Schumilow’schen jurten seinen sitz 
haben. — jeaga C. — Cf. szamojed-jurak jaha, jeniss. jóha.
jegan I. (C.), jogán gyékénykáka 1 Schilfmatte. — ÉO. jikan, 
FS. jeki — alt. jeken. Bei den Atschirischen tataren (Tob. kr.), 
welche ugrischen Ursprungs sind : jegan.
jeliy,jiliy  hidegség, hideg | kälte, kalt; jeliy-oyép mit einer 
kalten Öffnung (von der tür).
jem, jemm mag | saame C.
jem (I.), K. jim  jó, szép, egészséges | gut, schön, gesund ;jem 
küttébwet pitmen (II: 70.) als (er) gerade in die mitte getroffen wurde; 
jemnat: jimnat, so inatjll: 130.) gut u. wohlergehend; jima juvem: 
vid. juvem. — jem jink a. madárjáró déli táj vizei | (gutes wasser) 
gewisser der südlichen gegenden, auch morda-meg-(yoi) jem-jink 
(s. morda-még). — Jem-pügot n. pr. (gutes-dorf) name der Tischi- 
kow’schen jurten am Salym. — jem-ödém, jem-üdém jó életet! 
(üdvözlés távozáskor) | (gutes sein) lebe wohl! (ÉO. jim-ülém)  ; 
jem-ödém uc búcsú | abschied; jem-ödém (üdém) uc verem (II: 
134.) búcsút venni | abschied nehmen. — jemsai =  jim-sai 
jobb oldal I (gute seite) rechte seite, rech t; jemsai két rechte 
hand, jemsai kur rechter fuss (S. jemse) ;  .jemsai pelka rechte 
seite. - Jem-sanka n. pr. «Jó-Világosság» (=  Égisten) ; (gutes-licht) 
gott. — jem-sei szép ének | schöne melodie. — jem-tét drága öltö­
zék ; jeles étel | theueres gewand; vorzügliche kost; jem-tétpe 
tedéy äna (II : 40.) eine volle schaale mit vorzüglicher kost. — jem- 
vdy (I.. AK.), Dem., KK. jem-vöy ezüst | (gutes-metall) silber.— jem- 
vöje (AK.), KK. jim-voje medve; paripa \ (gutes-tier) bär (besonders 
am unteren laufe der Konda); in der poesie manchesmal auch: 
ross, z. h. töytéy-kurpe jim-voje (II: 30.) schönes tier mit beflügelten 
beinen. — gemat bőven, jócskán ! reichlich, im Überfluss; käm-väga
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payléta jemat tette (11:46.) lege silberklumpen im Überfluss hin. 
jemde, jimde (poet.) =  jem : pötpéy-oype jemde yaint látna menüi 
(II : 194.) einen schönen borkenkorb mit einer Öffnung, die einen 
reifen hatte, trugen sie in der hand. —EO. jam, jem, jim.
jeméy szent | heilig; jeméy-yat, yatl ünnep J  (heiliger-tag) 
feiertag; jeméy-jink özönvíz | (heiliges-wasser) sünflut; jeméy, 
péséy taga szent, dicsőséges hely | heiliger, ehrvoller őrt (so wer­
den einzelne platze im walde genannt, welche als Wohnsitze der 
geister betrachtet u. deshalb für heilig gehalten werden =  vog. 
jelpiy m a); jeméy sört szent csuka | heiliger hecht (so werden alte 
grosse hechte genannt, welche in tiefen seen leben u. für heilig 
gelten) Jeméy tör n. pr. heiliger see, name eines kl. see’s östlich 
von den Krasnojarskischen jurten (Kl. Kond. w.); jeméy-vöje medve 
(heiliges tier) bär (=vog. jelpiy üi) ; jeméy vöina säptem togoi ma- 
nimäsa möge das heilige tier mir den hals abreissen ! d. h. falls ich 
den eid breche (ostjakischer schwur bei der eidablegung); jeméy- 
vöje sémát mit dem bärenauge ! (ostjakischer schwur). — EO .jeméy.
jemettem szégyenkezni ! sich schämen (von der braut, wenn 
sie ihr gesicht aus Schamhaftigkeit verbirgt) C. 
jemés, jimes adv.: vid. jem, jim. 
jénd'em I. (C.): vid. jänd'em.
jenk posványos mélyedés az erdőben | niederung im walde, 
wo sich das wasser lange aufhält (лыва); vid. yur. — jenk-jiba .- 
vid. yur-jiba. [S. jenk.
jenk jég j eis. — jeyéy, jenkiy jeges [ eisig. — EO.jeyk,joyk; 
jentíem (I.) itatni, inni adni J tränken, zu trinken geben C. 
jeydem I. fonni | spinnen C. — jéyet orsó j spindel, Spinn­
rocken. — AS. jäydem, ЁО. jeygétiem ; S.jeuyet, EO. jeygét. 
jéyet (С.): vid. jiyet.
jeyesem czivakodni. veszekedni | zanken, streiten. — Cf. alt. 
jeyis, jeyisü streit, Wettstreit.
jépél, jebél, jipél árnyék, árnykép Schattenbild, schatten. — 
ÉO. jipel, S. jipel.
jerän csűr, istálló j scheune, stall. — szamojéd-osztj. arán 
tat. aran.
jerdey esős ] regnerisch C .; vid. jert.
jerdesem makacskodni, csökönyössé lenni | halsstarrig, stör­
risch sein, nicht vom platze weichen.
jerem, jirem (f. jerdem, jirdem) kötni, megkötni, csatolni 
binden, anbinden, knüpfen; segerat jirta mittelst einer kette an­
binden. — jeresem (aug.); jeridem (frequ.); pontiy tau téga (dat.) 
jeridäi (11:4.); an den schwänz eines beflügelten rosses wurde er 
abgebunden; muyyoljerem (II: 110.); einen bündel zusammenbin­
den; lép jerem: vid. lép. — EO. jerlem.
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jermak, jirmak selyem | seide. — jermäk oycam selyemkendő 
seidenes tuch (mit welchem die ostjakenhelden ihre äugen zuban­
den, wenn ihnen gefahr bevorstand) =  zürj. jermöy.
jermem szűk, szűkös, ínséges | eng, bedrängt; jermem tűr um 
т у  (II : 46.) die beengte weltecke (d. h. die not im fremden 
lande). — Cf. EO. jermat; jerémlem gezwungen werden, in not 
geraten.
jernes: vid. jirnas.
jert eső j regen.— jert-sem esőcsepp | regentropfen.— jerdey 
esős i regnerisch C. — É 0 .jert.
jesli (conj.) ha wenn =  or. если.
jesna sógor, nőtestvérem férje | Schwager (mann der Schwe­
ster).— Cf. tat. Li j^, «jyj alt. Schwager (mann d. alt. schwester).
jes sírás, siralmi ének | das weinen, klagelied; jes panem 
{klagelied zusammensetzen) weinen, heulen: yudem-toype toyey jes, 
panda pidöt ( I I : 88.) ein dreigelenkiges (d. h. mit drei absehnitten) 
klagelied fing sie an zusammenzusetzen. — S. jlsem weinen. 
jeseli (conj.) ha ! wann =  or. ежели. 
jeso (adv.) még | noch =  or. еще.
jecem (i.jetcem) elérni; elkészülni (a fövéssel), megfőni; meg­
érni I erreichen; fertig werden (z. b. vom essen), reifen: put jecöt 
der késsél wurde fertig; put kävermen jecöt der kessel wurde im 
sieden fertig. — EO. jejalem, jetsalem, jetsalem. 
jecék tisztelt | geehrt. 
jetem (KK.): vid. jitem, jidem.
jeu, jeve sügér | barsch; jevey (adj.) sügéres | barsch-; Jevéy- 
jega n. pr. (barsch-fluss), westlich von den Zingalin’schen jurten. — 
EO. jeu ; S. jeuy.
jeura, jevra, jevér farkas | wolf. —• Jever-űrt n. pr. (wolf- 
held) name des fürsten der Xärda- stadt, welche am flusse Jevra 
lag (Tur.-Dist. ; vgl. «Irt.-Ostj.» II, S. 224, Anm. 35.). — Jevra- 
jega n. pr. (wolf-fluss) name eines flusses im östlichen teile des 
Turin’schen kreises, welcher in den oberen (od. Satyschin’schen) 
tumän (see) einfällt. — S. jeurey; EO. jevér.
jevdem, jevedem (f. 'jévettem)  lőni | schiessen (mit einer flinte 
od. einem bogen); jogodat (instr.) jevdem mit dem bogen schiessen; 
mattagat jevdem aus der flinte schiessen; päs jevdem (jevedem) (II:
10.) ins ziel schiessen. — jévdéy lövő | schiessend; jevdéy yoi 
schütze. — jevdidem, jevediäem, jévetidem (fut. -dittam, -tlttam)  
frequ.; -— jevetäjem, jevet'äjem (pass.) vom pfeile od. kugel ge­
troffen, durchschossen werden; täyr semdat moyta jevetäjet (II : 20.) 
die ringe (seines) panzerhemdes wurden durchschossen. — vid. 
jävdem, jävedem. — EO. joullem, joutlilem. — Cf. szamojed-jur. 
jadau ; tavgv. jedadma, jeniss. edabo, ledabo.
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jüvér, jévra : vid. jeura.
ji: vid. jig; ji-anka, jiaya: vid.jigaya. — ji-boy, jiboy (Dem.): 
vid. jiypoy.
jiba, jibé füles bagoly | uhu (strix bubo), eule. — yur-jiba, 
jenk-jiba: vid. yur, jenk. — sant-(seant-jjiba (?) (II : 24, 206.), — 
jiba-söy bagolybőr | uhuhaut. — AS. jipey; PS. jivey, БО. 
jlbel (C.): vid. jépél. Ijipi, ipi.
jiboy (Dem.): vid. jig-poy. 
jidem, jitem (futur.): vid. juvem, 
jidem-sui (poet.): vid. jit-sui. 
jidey alsó | der untere С.; vid. jit. 
jidép : vid. jede'p ; cf. jitpa. — S. jilep.
jidép ízzel való, ízelt | mit gelenken, abteilungen; täbet-jidep 
mit 7 gelenken, abteilungen; vid. jit.
jig, jiy, jiv  öreg, atya; medve [ greis, vater; bär. — jig-aya, 
jiaya, jiv-aya nő-testvér J (vater-tochter) Schwester. — j4J-pa'/> 
jig-poy, jiy -poy, jiboy, jiv-poy fi-testvér | (vater-sohn) brúder; jiy- 
paysayen, jigpoysayen, jiypoysayen (dual.) zwei brúder (tin jigpoy- 
sayen teveyen die beiden brüder assen); jiypaysat, jigpoysat, jiy- 
poysat (plur.) mehrere brüder (yüdem jigpoysat (II : 140.) die drei 
geschwister). — jiysayen (dual.) két fitestvér v. közeli rokon j  zwei 
brüder od. nahe verwandte; jiysat (plur.) mehrere brüder od. nahe 
verwandte. •— jig-semape medveszívű, bátor | mit einem bärenher- 
zen, tapfer. — jig-sby medvebőr ] bärenfell; jig-söyta aus bärenfeil; 
jig-(iy-jsöyta, noy-söyta-kelep tony ( I I : 82.) «in einer malitza aus 
baren- u. elentierfeilen gekleideter gott», name eines hausgottes. — 
jig-ta, (vocalisok előtt:) jig-tap v. jig-tab atyátlan, árva | ohne 
vater, waise; jigta(p) esta(p) atya-anya nélkül való; árva; isme­
retlen eredetű (gyalázó szó) | (ohne vater-ohne mutter) elternlos, 
waise; von unbekannter herkunft (als Schimpfwort); vör jigtap- 
éstap Sva üstan! (II : 6.) ein mädchen unbekannter herkunft bist 
du! (ÉO. jigla-asla). — jigta-ankeda árva | (ohne vater-ohne mut­
ter) elternlos, waise; jigta-пёу, ankeda пёу (II: 72.) ein waises 
mädchen. — EO. jiv, jig, jé, j i ; jiv-poy.
jigdey mostoha atya | Stiefvater С. (=  EO. jivleygi). 
jigem kifogni (lovat) | anspannen; kät ögota jigäiyen (II: 172.) 
sie wurden vor zwei schlitten gespannt; jigemtern id. — Cf. tat. 
jik- einspannen.
jiy-poy, jiy-poysayen: vid. jig-poy. 
jim, jimde : vid. jem.
jimem gyógyulni, fölépülni | gesund werden, genesen; pay et 
toy-jimöt ( I I : 128.1 sein finger wurde heil.
jimes, nimes KK. (poet.; II : 90.) =  jim, je m ; jimes yorem 
nürém säv sügota (II : 94.) gleich der gut abgezogenen haut einer 
hainelster. — Cf. EO. jemas, KV. jemés.
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jimsai : vid. jemsai.
jinda ideg, zsinór j schnür, strick, bogensehne. — jädam- 
jinda hálóideg | netzschnur C. — jögot-jinda íj j ideg j  bogensehne; 
jogot-jinda-sei geräusch, den eine bogensehne verursacht. — not- 
jinda (pfeil-sehne) bogensehne C. — j  imáét) ideges, zsinóros | mit 
einer sehne versehen ; jindéy jögot mit einer sehne versehener bo­
gen.— S. jündey; EO. jendé, jinta.— Cf. szamojéd: jurák jien, 
tavgy .jent,i; jen. jeddi.
jlndep, indep tü nadel; jinpet (jintpet)  kattem tűi tei ver­
mag nai (II: 82.) nadelhaltende u. mit den fingerspitzen arbeitende 
jungfrau. — ÉO. jvntép, jontép.
jink, jig  víz I wasser. — yatta-jink, yöjem-jink, jem-jink, 
jemég-jink, mag-jink, pégde-jink, sar-jink, sém-jink, ürdag-(ürdég-)  
jink, us-jink, vegeg-jink, éenk-jink: vid. yatta, yöjem, jem, jemég, 
mag, pégde, sár, sem, Urdag ( ürdég), us, vegeg, cenk. — Jink-yon 
(n. pr.): vid. As-yon. — jink-yui (poet.) vizihal 1 (wasser-fisch) 
fisch. — jink-од (poet. jinket-og)  Öffnung, schlund des wassers, -— 
das wasser besitzt nach der meinung der ostjaken, wie auch der 
hímmel u. die erde, 7 enden (tei, sug) u. 7 schlünde od. abgründe 
(tég, од ); jink-tei (téi) víz színe j (wasser-spitze) Oberfläche des 
wassers; jink-téi-tilis n. pr. (wasser-gipfel-monat) name des 2 mo- 
nats, wenn das wasser seinen höhepunkt erreicht hat. — Jinka 
vegettai jink-yui täypeg űrt n. pr. (II : 30.) «ins wasser steigender 
u. den (wasser-)fisch angelnder (od. stechender) held», name eines 
der fürsten der Karé-pospat stadt. — jink-vöje hód | (wassertier 
biber C. (=  É0. jigk-voi), — jinka-cigép vid. cigép. — jink-siris ; 
vid. siris. — Jinket menem jega tei iga (II : 18.) «der greis von der 
quelle des flusses, von wo das wasser strömt»; name eines ostjaken- 
helden. — jiget-puipe vizes farú | mit einem wässerigen hinteren: 
jiget-puipe nägat rőt ( I I : 68.) tiefsitzendes boot mit einem wässe­
rigen hintersteven (epitheton des bootes). - jinkép, jinkpe, jigpe 
vizes, vizű mit — wasser; vérde- (poet. vérdem-)jinkpe (II : 26.) 
mit rotem wasser. — jigeg, jiyég vizes, vizi | wässerig, wasser-; 
man-pa mane jigég yui (II : 134.) ich bin meiner gewässer herr. — 
É0. jigk. — Cf. jurák j i \
jinktep elásott kincsnek a helye; elásott kincs | stelle, wo 
man verborgene schätze vermutet (C.); schätz. — EO. jegklap, 
jigtép.
jint pengéje a késnek | klinge, schneide. — jintape mit 
einer — schneide; peste-jintape scharfschneidend, mit einer schar­
fen klinge. — jintég, jintegr pengés j zu klinge gehörig, mit einer 
klinge versehen; scharf. — ÉO. jint, jentél, jont.
jig : vid. jink.
jiges lé, leves | brühe, suppe.
jiget kerek nyírhéjkosár | runder korb, korb aus birkenrinde,
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(für beeren u. flüssigkeiten; лукошко). — jiyet С. — S. jiyet, 
EO. jiyyel, jeyyél.
jir  véráldozat; ára, értéke vlminek | blutiges opfer, opfer, 
gäbe; preis od. wert einer sache; sót ort jir  et vägöt (II: 28.) er frag 
den preis von 100 sclaven; jir verem áldozni j opfern, ein opfer 
machen. — jiriy, jiréy véráldozatbeli | zum (blutigen) opfer gehö­
rig; jir-poré véres és vértelen áldozat j blutiges u. unblutiges opfer 
(opfer u. opfermahlzeit). — EO. j i r ; jir -pori.
jir  oldal, szél I seite, rand, kante, facett. — két-jir hand- 
rand. — jiriy, jiréy széllel való, mit einem rande, mit einer kante. 
— EO. jir. [jerein.
jirem kötni, rákötni | binden, anbinden; jiremdem id.; vid.
jirmak : vid. jer так.
jirnas, jernes ing | hemd. —- ÉO. jernas, jernäs, S. jernes =  
zürj. jernös.
jirt'a; jirca (C.) sógor, feleségem öccse | Schwager (so wird 
der jüngere brúder der frau von deren manne genannt) =  tob. tat.
jis régi, öreg I alt; jisna (loc.) előbb, régen, egykor j früher, 
ehemals; jis-aiket régi mesebeszéd, rege, monda alte sage (haupt­
sächlich mythologischen kosmogonischen od. epischen Cha­
rakters).
jigem vágni, karczolni | schneiden, ritzen C. — jijep  be­
vágás, karczolat | einschnitt, ritze C.
jit életkor, idő j Zeitalter, lebenszeit. —, jit-nübot életidő 
(zeitalter-zeitalter) Zeitalter, lebenszeit.
jit ízület; elkülönített rész, hely, szoba | gelenk: abteilung, 
zimmer; jidép mit — gelenken, abteilungen. — jitay, jittay , jitéy 
izületes; elkülönített részekre osztott | gelenkig; mit abteilungen 
versehen. — EO. jit, jil.
jit alanti rész; alvidék, éjszak , das untere; der norden. — 
Jit-yöt pinczekamra | kammer unter dem erdgeschoss eines hauses 
C. — jit-кап vitorla j segel C. — jit-perey-sa éjszak felől j (nord- 
umgehend-seite) von der nördlichen seite (gegenteil zu yat-jänyai- 
sa). — jit-pelek éjszak | (nord gegend, -seite) die nördliche gegend, 
der norden. — jit-sui (poet, jidem-sui, II : 24.) éjszak i nördliche 
seite, norden. — jit-vöt éjszak, éjszaki szél nord, nordwind; jit- 
vöt-pelek (pelka) éjszaki széltáj , nordseite, nördliche gegenden, 
norden; vid. it. — EO. j i t ; jit- pelek.
jiiem: vid. jidem.
jitpa újból, ismét j  von neuem, wiederum :  vid. jédép. — 
ÉO. jilpa.
jiv, jiv-aya, jiv-poy : vid. jig.
jivem (fut. jidem) jönni; lenni ! kommen, werden; vid. 
juvem. — AS. jigem ; ÉO. jiiem.
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jogadem elveszni, meghalni | verlieren ; sterben ; yatt-yon-éva 
jogadöt ( I I : 144.) die Sonnenkönigstochter ist gestorben. 
jogán: vid. jegan.
jogot íjj I bogen (waffe). -  jögot-jinda, pai-jögot: vid. jinda, 
pai. — jöytéy, joy tép íjjas, íjjhoz tartozó j bogen habend, zum bo­
gen gehörig; jöytéy kedép у ui, jöytéy ketре у  ui mann mit einer zum 
bogen halten gewöhnter hand. — jögot-yar (?) : pagem yör tantéy 
jögot-yar te-kidem (II : 94.) meinen burschen schickte ich auf den 
mit rentiermoos bedeckten platz. — jögot-yat (?): yoteyet yat 
yüttedai, jögot-yätna fad'iy kur pöyémdeu (II : 96.) wenn der mor­
gende tag dämmern wird, werden wir uns (in dem bogenhause ?) 
auf kriegsfuss stellen. AS. jaugol, FS. jögol; EO. joyol, juyol.
jögotmem (f. jögotmedem), jügotmem, jügutmem (mom.): vid. 
jöytem.
joy, ju y ; jogot, jugot, jugut haza, vissza ; nach hause, zurück. 
joy-jäyam haza menni | nach hause gehen, schreiten. —- joy-jöytem 
(jüytem) haza- v. visszajönni | nach hause kommen, zurückkom­
men. — joy-menem hazamenni | nach hause gehen. — joy tayam 
a házba lépni j ins haus treten. — joy-tävem: vid. joy-tüvem. — 
joy-tükom a házba berontani j  in sein haus hereinstürzen. — joy- 
tüvem, joy-tävem haza hozni j  nach hause bringen, führen. — joy- 
tontumdem nach hause bringen (eig. stellen, setzen). — EO. jogo, 
joga, jogos ; S. jok.
joy, ju y : joy panem, juy panem etw. über den köpf anziehen, 
z. b. einen zäum: sermat juy йд о da pánidét (II : 12.) er legte ihm 
den zäum über den köpf. — joy-tevem megenni | verzehren, auf­
essen. juy-töyrsem bezárni | einsperren; Jever ürtna voca juy  
töyrsäi (II : ‘ö4.) vom Jevér-beiden wurde die stadt eingesperrt.
joyta kevés ! mangelhaft, wenig: tarn у ui manattem ürra éndam, 
joyta éndam (II : 112.) dieser mann ist weder mir überlegen, noch 
schwächer als ich.
jöytem(l., 0.),K.jüytem (f.jögottam,jügottam,jüguttam^jönni j  
kommen; (pass.) jöytäjem,jüyiäjem (f. jögottäjem, jüguttäjem) besuch 
erhalten; ödéyet, pedet jügutta vos (II : 104.) eine end- u. bodenlos 
grosse stadt (eig. zu deren ende u. boden man nicht gelangen 
kann); vöje jügutta you méga (II : 142.) in ein so entferntes land, 
wohin nicht mal ein tier zu gelangen im stande is t; sem jügutta 
läd'ek tör (II : 50.) eine so breite Wasserfläche, dass sie das äuge 
nicht umfasst. — jöytidem (frequ.) oft kommen, besuchen; zukom­
men ; tineden jöytidem juganeten kätna ördeden (II : 80.) den teil, 
der ihnen beiden zugekommen war, teilten sie in zwei; jöytidäjem 
(pass.) oft besuch erhalten. ■— joytéptem, juyteptem, juytuptem (f. 
joytéptedem, juytéptedem) előhozni, elővezetni | herbeibringen, 
herbeiführen; joytéptidem, juytéptidem (frequ.). — AS. jögodem; 
FS. jügocem, EO. jogotlem, joytélilem ; joytéptalem.
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jók (Dem.,KK.) táncz | tanz. — jökem (f. jöktem ; imp. jók a ; 
Dem., К.) tánczolni tanzen (cf. Jägern) ;  pass, jökäjem: пиу 
ankenna jökeäjem (=  jökäjem) (II : 198.) deine mutter tanzte mir 
zu ehren. — EO. jak, jay. — Cf. zürj., votj. jökt-; jöktan. 
jökta-yar tánczhely ; tanzplatz; vid.jäkta-yar. 
jokta: teu jokta, tör-jokta (II : 170.) so gross wie ein see, wie 
ein «tor».
jon erös stark; jona (adv.): héja jona (II : 120.) sehr stark, 
heftig. — Cf. zürj. jon (adv. jona), votj. jvn  stark, stärke.
jöndem (f. jönttem) varrni j  nähen. — jöndidem (frequ.); 
jöndesem (augm.) C. — PS. jündem. AS. jüntim, EO. jontlem ; jon- 
taslem.
joy, jay tíz ! zehn; yüdem-joy, neda-joy, vet-joy, yüt-joy, 
täbet-joy,nida-joy 13—18.—joymet,jaymet tizedik der zehnte. * 
AS. jeuy ; jeuymet. — Cf. szamojéd-jurák ju \
jör (П : 40.) fejedelem, úr, hős | fürst, herr, held. — É0. jor. 
jorén, jorrén (0.) samojede, samojedisch; vid. jaran. — Jorén- 
pügot n. pr. (samojeden-dorf) Aprinische jurten in der Teml. wol. 
(Tob. kr.), neben welchen sich Samojeden aufhalten. 
jorodem (Dem.): vid. jaradem.
jörogéy (Dem., KK.) ad j.: vid. joroy; jörogéya menßem, 
-manimem in (zwei) stücke zerreissen.
joroy (Dem., KK.) oldal, táj | seite, gegend; vid. jüray. 
jöt varrat, szegély | naht, säum; jöndem jöt ( II : 40.) (genäh­
ter säum) säum, naht. — EO. jól, jontém-jol.
joura, jourai (I., 0.) ferde j schief C. — S. jagray, jogray; 
ÉO. joura. — Cf. szamojéd-jurák jar о.
jowrem forgatni, fúrni | drehen, bohren C. 
jouradem, jovordem forgatni, göngyölni, begöngyölni | dre­
hen, wickeln, einwickeln; mant jouradem ich wickelte mich ein, 
tuvat jouradöt er wickelte sich ein. — jourayamdem (C.) geschwind 
drehen; jourayindem, jovoryéndem, Lovoryumdem drehen, wickeln; 
säptema jovoryumde (II : 126.) wickele es um meinen hals; verde 
cenk-jiya jourayindöt (II: 128.) bis zum blutigen schweisse bemühte 
er sich. — pira, piragei jovoryéndem (II : 28.) sich umdrehen (ge­
schwind). —jouréntem verwickeln, drehen. — EO. jourtlem, jovért- 
lem wenden, wickeln.
jovordem, jovoryindem : vid. jouradem.
judem (I., C.); KK. jütem dörgölni; bőrt kidolgozni | reiben ; 
gerben. — S. julem.
jugän (0.) kis folyó | kleiner fluss; vid. jega. — EO. jogán, 
jugan.
jugan,jukan rész, osztályrész | teil, anteii (пай). — ÉO. jugan, 
inkán. — Cf. zürj. juk, jukas ; votj. juh. 
jugéy ; jugop (adj.): vid. juy.
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jügodem, jügutem: vid. jöytem. 
jügotmem, jugutmem (mom.): vid. jögotmem. 
jugot, jugiu! (adv.): vid. jogot'.
juy (K., Dem.), I., 0. joy haza; vissza | nach hause; zurück 
vid. joy.
juy : juy-panem, juy-tevem, juy-toyrsem: vid. joy. 
juy fa, erdö | bäum, holz, wald. — an ja-juy, yus-juy, jüm- 
juy, narsa-juy, poi-juy, rep-juy, sut-juy, tege-juy, teger-juy, tunk-juy, 
coy-juy. — juy-sem fabél j (baum-herz) mark (der bäume). — juy- 
tejay-vöt (K.) málna |’(baum-gip felig-beere) himbeere. — jugép fái, 
fás I zum bäume gehörig; hölzern. — jugop fái, fás | holz-, bäu- 
mig; nur-jugop kahlbäumig; nur-jugop-tilis KK. monat der kahlen 
bäume (d. 7-te monat); petlim-jugop, petlim-juype dunkellaubig 
(eig. -bäumig). — EO. juy.
juytem (f. jügottam, jügnttam) K., Dem.; jüytidem (frequ.); 
juytéptem, juytuptem (f. juytéptedem, juytuptedem) caus.: vid.jöytem. 
jukän (C.): vid. jugän.
jüm  zelnicze | faulbeere, traubenkirsche (prunus padus). -  
jüm-juy faulbeerbaum. — jüm-keu kern einer faulbeere.,— jüm- 
sP/rn zeínicze-szem | eine faulbeere. — jüméy (adj.): jüméy ur zel- 
niczés hegyhát mit traubenkirschbäumen bewachsener niedriger 
(länglicher) landrücken. — S. jöm, EO. jum, tum. — Cf. zürj., 
votj. torn.
juma ? kellemes | angenehm; euma, jum a; vid. euma. 
jur vízi állatka neve | ein kleines rundliches wassertierchen 
von schwarzer od. rötlicher färbe, welches 6 füsse u. hörner (?) 
besitzen soll, wahrscheinlich ein wasserkäfer aus der dytiscus 
art. Dieses tierchen wird gewissermassen für heilig gehalten (cf. 
«Irt.-Ostj.» I : 13B.) =  KV. jur. — jur-sört alte hechte, welche 
einen grossen köpf besitzen u. in tiefen see’n leben; sie werden 
auch für heilig angesehen; vid. jeméy-sört,
jüray,jüroy (AK., I.), Dem., KK. joroy oldal, táj, szél; dolog, 
ügy I seite, gegend, rand; sache, angelegenheit: néy-pa ankivet 
tivda jüryat udeden-na, ent üdédén ! (II: 174.) kennet ihr den um­
stand dass ihr von einer mutter geboren seid.
juritem (KK.) feledni; magáról megfeledkezni, elalunni (?) j  
vergessen, sich vergessen; einschlafen (?); savey var täbet löy tum 
juritem (II: 96.) wie fest eine aus lehm erbaute wehre mit 7 ecken 
(den fisch hält), so fest bin ich eingeschlafen ; vid. jaradem.
jus út, ösvény, nyom | weg, steg, spur. — jäyta-jus járó út 
weg, auf dem man geht u. fährt. — kurat-jus gyalogút, ösvény í 
steg. — EO. jos, jus =  zürj. juz.
• jután (KK.): vid. jadan.
jiitem (KK.) nyomni; dagasztani; szétmorzsolni | drücken, 
kneten, zerbröckeln (mit den händen); vid. judem. — jiitetem (iter.).
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kneten, zerdrücken, zerbreckeln, zerbrochen (mit der hand). — 
jütmem (mom.); jütmay (II : 22.) zerdrückend, zerbröckelnd, zer­
brechend.
juvem (f. jidem, jitem,judem, KK. jetem) jönni; lenni, válni; 
készülni, akarni (vmit tenni) kommen; werden, sich bereiten 
(etw. zu tun), wollen ; man mettena te-jidäjem (II : 146.) ich werde 
von jemandem besuch erhalten. — eneja juvem gross werden, 
esjiga juvem alt werden; jima juvem gesund werden; nürem- 
vöje, unt-vöje kur-evetta-yui teda juvem ( I I : 146.) ich will den elen- 
tier u. rentierjäger auffressen. — juvidem (frequ.); juvmem (mom.); 
kät löyeja juvmem-tva (II : 202.) als ich auf die beiden hunde los­
kam. — FS. jugam, EO. jilem  (part. prget. juvém, jiirn) ;  cf. jivem.
K.
kabluk csizmasarok | Stiefelabsatz (— or. каблукъ). — kab- 
lukop (adj.): yüdem sürt pedatta kablukop (II: 140.) mit drei spannen 
hohen absätzen.
kadérsén (Dem.) fegyencz | ruchloser mann, Zuchthäusler 
(=  or. каторжный). — Kadérsén-pan (Dem.) n. pr. name einer sand­
bank an der Demjanka, unweit von den Mirkuschin’schen jurten.
kägert (I.) fehér gólya, gém | weisser storch, reiher. — KY. 
kaurét.
kaik nagy, fedett ladik | grosses, gewöhnlich gedecktes, boot 
am Irtysch und Ob. — Cf. tat. kajik, or. каюкъ. 
kaiyai, kaiyi szúnyog ] mücke. 
как (II : 144, 172.) mint ] wie (— or. какъ). 
как rüh, kosz | kratze, räude, grind. — käkiy rühes, ko­
szos I räudig, krätzig; какёу-йдор grindköpíig. — ЕО. как; 
kakey. — Cf. kaz. schelber, räude.
kale-yui járó-kelő, folyton mozgó, sürgő-forgó férfi (Pairdyfa 
jelzője) I unsteter mann, einer der sich viel herumdreht, herum­
irrt (epitheton des Pairäyt'a).
kalem; vid. at-kalem. — kalimem (mom.). 
kam (K.) bizonytalan jelentésű szó a következő összetételek­
ben : käm-пёу (kam-frau). — käm-väy (poet, kämet-vay) ezüst 
neme(?) | (kam-metall) art silber (?); käm-väy, tÜ-väy: vid. tit- 
väy. — L. e szó magyarázatára nézve: Irt. Ostj. II : 25Ö—253. 1. 
ката (К.): vid. kéma.
Kami, Kaméy-jega n. pr. Káma (folyó) | Kama, name des 
linken beiflugses der Konda.*) Kdméy-pügot, Kdmét-pügot n. pr. 
Kamow’sche jurten in der KI. Konda’schen wol.
*) Más hasonló folyónevek Éjszak-Oroszországban: 1. Kama 
a Volga nagy mellékfolyója (votj. K am ); 2. Kama az Omj mellék-
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kämen (adv.) künn | draussen, aussen. — kämetta, kämetta 
adv. von aussen (cf. klm). — kernen, SO. kämelta. C. 
kaneitem morogni | brummen, knurren.
kan jeges róka | eisfuchs, steinfuchs (canis lagopus). — Käii 
vänem säc/ittai lepéy Süp-yoi jeniét) jink (II : 26) (az Irtis folyó dísz­
jelzője) ! das heilige wasser des gleich divergierenden (contou- 
ren) (?) der schnauze eines steinfuchses gegabelten Irtysch (einer
der vielen beinamen des Irtysch). — Türum kän kät yöredai........
yönytet sagät ( I I : 82.) so wie er mit seinen zwei rentierböcken (das 
steile ufer) emporklettert (die ersten zwei worte blieben unüber- 
setzt). — AS. kon, FS. kön. — Cf. zürj. kön.
kayräs kanálkészitésnél használt szerszám | instrument, wel­
ches bei der Verfertigung der löffel angewandt wird.
kaplat-yui sürgő-forgó ember | unsteter, rührigermann: Poi- 
lipetta Kaplat-yui n. p r .: vid. Poi.
kär kéreg | rinde, borke. — yüt-kär, teyat-kär: vid. yvt, 
tegat. kär-möy tojás | ei. C. — karét), karey kérges rindig, 
aus rinde : Käriy nänk pandéy avét (II: 94.) n. pr. aus rindigem 
lärchenbaume gezimmerte-stadt (name einer alten ostjakischen 
festung); kärey öndap nyirhéjbölcsö | wiege aus birkenrinde. — 
EO. kär rinde, kärey mit schorf bedeckt (Ahlq.). — Cf. zürj. kor, 
karié, votj. kur.
karabl'ä hajó | schiff (— or. корабль). — Cf. karäp. 
karamsa bokor, cserje, cserjés fűz, vessző | strauch, strauch­
weide, ruthe. — keremsa, keremse (C.).
karäp, karép, keräp, kerép hajó j  schiff, fahrzeug (=  or. 
корабль). — SO. kerep.
kar'aulittem leselkedni | lauern (=  or. караулить). 
kardém a hó megfagyott gyönge kérge schwache schnee- 
kruste auf dem schnee (чиръ). 
kärey : vid. kär. 
karép (О.): vid. karäp.
karét (poet.): vid. kart. — lcaret-väy (poet.): vid. kart-väy. 
karimem (mom.) KK.: vid. kerem.
karimem (f. karimedem) fordítni umdrehen, sich umdre­
hen ; tég-pa ügot karimetet, púkat pogotmetäi (II : 130.) dreht er 
hierher den köpf, so reicht er ihm einen bissen; vid. keredem. 
haris (C.): vid. karés.
karé (К.) keesege [ sterljäd (acipenser ruthenus). — Karé-poséy 
(?) (post) n. pr. isterljäd-seitenarm) name eines Seitenarmes der
folyója (a tobolszki kormányzóságban); 3. Kemj a Jeniszei mellék­
folyója; 4. Кет a Jeniszei felső folyásának neve az ősi lakók 
nyelveiben.
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Konda. •— Karé pöspat-ürdat vos (II: 26.) n. pr. (heldenstadt an dem 
sterljäd-seitenarme) name einer ehemaligen ostjakischen erd- 
festnng am südlichen ufer der Konda, 7 werst von der Redin’schen 
station (Kl. Kond. wol.). — ÁS. kari, FS. kori, EO. kara, kari. — 
Cf. jurák-szam. hiri.
Kares: vid. Töytéy-Karés.
karés apró keesege | kleiner sterljäd (etwa zwei spannen lang) 
=  szih. or. карышъ (cf. karé).
karkam ügyes, élénk 1 Hink, hurtig; kedet-karkam ügyes 
kezű I mit behenden armen, händen. — EO. karkam.
karyem (KK.): vid. kerem (I., AK.).
kart (poet, karit) vas | eisen. — kar da-у öt vasház | eisen- 
haus, aus eisen gebautes haus (in märchen). — kart jevra vas- 
farkas | eisenwolf (in sagen). — kart-nurpe vasnyelü j mit einem 
eisengriffe. — kart-seger vasláncz | eisenkette. — kart-väy vas J 
(eisenmetall) eisen; kart-väyta nur vasnyél | eisengriff. — EO. 
karta, karti. — Cf. zürj. kört.
kastem lépni, ide-oda járni | ausschreiten, umziehen; kastem 
lépés, járás I das schreiten, das umziehen; kastem-tét volle pro­
cession. — EO. kaslem, kasllem; kaslém, kaslépsa.
кадет (I.) nyelni | schlucken. С. — SO. каидпЫет.
кас, kas akarat, kedv, gyönyörűség j wille, lust, laune, ver­
gnügen (bei Castrén, wol fehlerhaft: Überdruss, langeweile). — 
kacem уötöt elment a kedvem, megúntam vmit, megunatkoztam j 
mir verging die lust, ich bin überdrüssig geworden, ich empfinde 
langeweile; tägisemen kacet yötöt (II : 110.) er wurde des Wartens 
überdrüssig. — kacem pidöt kedvem jött, kedvem van vmire | ich 
habe lust bekommen, mir fiel ein. — каё(et)  éndarn nincs kedve 
keine lust haben (eig. ist keine lust): yanémgetan még oytena cutca 
kacet éndamet (II : 54.) deine freiersleute haben keine lust auf der 
erde zu schreiten. — kac(em) täjem (f. täidem) kedvem, szándékom 
van vmire lust haben, die absicht haben. — EO. kas. — Cf. zürj. gai.
kasadem (AK.), KK. kasatem (f. kasattem) látni, megismerni 
sehen, erkennen; pass, kasadäjem (f. kasattäjem). — EO. kaisala- 
lem, kaislalem.
kät, kätn, kaden, kädn két; kettő | zwei. — kät-yat-joy tizen­
kettő I zwölf. — kät kur sagät zu beiden füssen. — kät-йдор zwei­
köpfig. — kätna (loc.) ketté | in zwei: kätna keryem in zwei fallen; 
kätna layimem sich in zwei spalten; kätna menem in zwei zerfallen, 
sich scheiden. — kädn-kut köz | (zwei-zwischenraum) Zwischen­
raum von zwei dingen; kädn-kuda (lat.) közé | zwischenhin; kädn- 
kutna (loc.) között | zwischen; kädn-kudivet, -iva (abl.) közül | aus: 
péttet kädn-kudiva kávéját sayittet (II : 14.) er schlägt (es) mit dem 
hammer zwischen seinen ohren. — kädenat kettenként | je zwei. 
C. — SO. kät, kat-yen.
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Katém-jega n. pr. Katém-Üuss, rechter nebenfluss der Konda. 
katt a függő madárhálót tartó rudak egyike | jede der zwei 
stangen, welche das vogelnetz in ausgehauenen waldöffnungen auf­
recht halten. — katt-oyta oberteil der genannten stangen (?); 
katt-oyta-tilis az első hónap neve (az Obvidéken), midőn a récze- 
vadászat kezdődik ] name des ersten mqnats (am Ob), wann der 
entenfang betrieben wird; vid. tilis. —- ÉO. kalt, kalt-uyti-täis.
kattein (f. kattedem) fogni, megfogni, tartani; kikötni; vmi- 
hez fogózkodni | greifen, fassen, halten; landen; sich anfassen. — 
man iat-jaytama us köttetem (II : 68.) soll ich mich noch mit mei­
nen eigenen kriegern fassen? kettadiva kattamen (II: 174.) indem 
sie sich an den händen fassten; notér) rötu jim  notet toyta kattet 
(II : 196.) mit dem schönen Vordersteven des spitzschnabeligen 
bootes stiessen sie da an’s ufer. — nuda-(nut-)kattem egymást 
fogni I sich fassen: yüdem tuy, yüdem tété nut-katteden (II : 150.) 
sie hielten sich drei sommer und drei Winter umarmt. — Katteda- 
vändan. pr. «steile landspitze, wo man landet» (name einerlandspitze 
in der Demjan’schen wolost am Irtysch, wo sich früher eine ostja- 
kische Festung befand). V. ö. a közelfekvő orosz falu Готилово 
nevét. — kattéy kikötő hely, kikötő híd | landungsplatz, landungs­
brücke. — kattidem (frequ.). — kattimem (т о т .) ; по у kattimem 
emelkedni | sich erheben. — kattemdem, kattémdem (intens.). — 
katteptem (caus.) nyújtani, adni, fogatni | geben, reichen: súgom 
pöyat katteptäi (II; 112.) sie reichte ihm einen Imául zwirn. — kat- 
tesem megfogni, tartani; dicsérni J greifen, fassen, halten; loben, 
rühmen, prahlen (C.). — kattesidem (frequ.). — É0. kätllem, kätal- 
lem; kallamtlem, kätlemtlem ; yatlélem landen; SO. kilem ; EO. 
kaltéy landungsbrücke. — Cf. zárj., votj kut- fassen, halten. 
kava kalapács | hammer (cf. keu). — AS. kevi, FS. havi. 
kavala (I.) liajfiirt j  locke. C.
kävrem (f. kávérdem; inf. kávérda ; part. pr. kävrem; ger. 
kövér men) főni | kochen (intr.). — kavert, kövért (fut. 3.) es 
kocht. —- kdvrém, forró, felfőtt | heiss, siedend, gekocht ; kävrem- 
jink kochendes wasser. — kavérmem (f. kavrémdem) felfőni j auf- 
kochen; kavérmöc (praet. 3.) es kochte auf. — AS. keveri, FS. köverl 
(fut. 3.); ÉO. kavérlem, kavarlem; kavérmalem; kavrémtlem; havrém, 
kaurém.
kavr'ak (I.) gyönge, laza | schwach, locker, schlaff. C. 
kecLr KK. (poet.): vid. kör.
kebän (I.) szénaboglya ( heuschober. C. — Cf. tat. keben, 
kibán.
kedán istálló, csűr | stall, scheune.
kedat (conj. postp.) miután j  nachdem; ist es einmal so, 
dass . . . : yoi yotémden kedat (II : 8.) ist es dir einmal gelungen 
einen mann zu erwerben; Sos-türum-iga soi völbay ugot-söy yorum
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kedat (11:64.) dass es dir gelang (dem) Sos-türum-iga seine farbig­
schimmernde (?) kopfhant abzuziehen. — Xotän yogeten tür-séi 
seimedöt kedat (II : 136.) kaum erklang die stimme ihres sohnes.
kedémtem megjelenni, szem elé kerülni, mutatkozni j vor die 
äugen kommen, sich wieder finden, sich zeigen; kät jaran totta 
kedémteyen (II : 76.) die beiden samojeden fanden sich da wieder; 
hegem kedémtöt mein messer kam mir vor die äugen, fand sich 
wieder. — ÉO. ketémlem anrühren, beleidigen.
- kédéy : vid. két. — kédéy té t: vid. tét. 
kédéy: vid. két.
kekadem, kekatem (f. kekattem) rendelni, előírni | vorschrei­
ben : nuy néyen kekate (II : 74.) schreibe deiner frau vor.
hete maliczasuba; medvebőr (a medveénekben) | malitza, ein 
rentier- oder hundepelz, der mit der haarseite nach innen getragen 
wird ;  bärenfeil (im bärenliede). — kelep maliczasubás j  mit einer 
malitza: iy-süyta, noy-süyta kelep tony (II : 82.) n. pr. in malitza 
aus bärenfeilen und elentierfellen gekleideter gott (name eines ost- 
jakischen götzen).
kelsa csabakhal | barbe, чебакъ (cyprinus barbus). C.'—- SO. 
Misi, ÉO. kehi leuciscus rutilus. Cf. zürj. keltei rotfeder (c. ruti­
lus), plötze (c. idus). — Cf. tat. kelcek name eines fisches.
кет bizonyos mérték, szám, időpont | ein gewisses maass, 
eine gewisse zahl, zeit: metta-kem: vid. metta; näla-pete-kem so 
viel der boden eines löffels (flüssigkeit) enthalten kann; yasyai-kem 
so zahlreich wie die ameisen; yüdéndem кет är iga (II : 138.) 
jeder von den zahlreichen männern, der zugehört hat. — kema (dat.) 
abban az állapotban, hogy. . . ;  úgy mint; hasonlóan \ (mit dem 
Infinitiv) in dem zustande, dass . . . ;  so wie;’ gleich: yoytitta kema 
(II: 116.) so (schnell), wie im trabe; yateten kema veräiyen (II: 78.) 
sie sind (tkp. waren)nahe daran zu erliegen; in ima mért lepeséyeta 
kemajuvöt (П : 136.) diese frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum 
sich regt; vetta kema veräjem ich war dem tode nahe. -— kemna, 
kemne (loc.) miután | nachdem, als : tu vér perem kemne (II : 106.) 
als diese sache zu ende war. — É0. kam, kem. — Cf. votj. kein: 
ta-kem so viel; tat. kem.
kém : vid. kim ; kémivet: vid. kimivet. 
kémen (C.): vid. kämen, 
kemetna (poet.) KK.: vid. kemne. 
kendey : vid. kéndéy.
kéne könnyű | leicht. — кёпе-püip (KK.) mit einem leichten 
hintern (vom haasen).:— ÉO. kén, кёпа, AS. kanney. 
kenmäjem (C.): vid. kendey. 
kenßem (C.): vid. к engem.
kéne puha rénbőr-barisnya j strumpf von weichem rentier­
leder. C. •— ÉO. keng, kés.
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kér dohánytörésre való famozsár holzmörser für tabak С.— 
Cf. zürj., votj. gir.
kera vörös keesege ! roter sterljäd (C.): vid. kém. 
keräp, kerép (I.): vid. karäp.
kereclem (f. kerettam) fordítni; fordúlni; húros hangszeren 
játszani i umdrehen, umkehren; sich umdrehen; auf einem Saiten­
instrumente spielen(?). — joy-keredem, pira-keredem visszafordí­
tani I zurückkehren. — keredidem (frequ.). — keremem, karimem 
(mom.); pira karimem zurückkehren. -— SO. kiriglem, EO. kerlalem 
umkehren, kertiem wenden, drehen. — Cf. zürj. gart-.
kerem, kergem, kerkern (I., Dem.), K. keryem (f. keredem), KK. 
kargem esni | fallen; kät kur sagät kerygen (II : 132.) sie fielen 
zu seinen beiden füssen; tavern oyteja keryem ich schwang mich 
auf’s ross ; yajamatay jiget, ankét kelteyen, it-kereteyen (II: 170.) sein 
pflegevater und seine pflegemutter weinen, fallen nieder; yätav- 
ötéya keremen tai vér pöséyetem ( I I : 112.) als ich gegen die hinter­
wand fiel, vergoss ich rotes (?) blut. — keredem (iter.). — keremem, 
KK. karimem (mom.). — kereptem (caus.) ejteni j fällen. — kerki- 
dem (frequ.): yotän taka kerkidet (II : 4.) wenn er stark fiel. — 
keryemtem, ledobni; leesni fallen lassen, werfen ; niederfallen. — 
keryemtidem (frequ.; I I : 120.). — SO. kor gern ; EO. kefélem, kertiem, 
korilem. — Cf. zürj. kirt- abfallen.
keremsa, kei emse vessző [ ruthe. C .: vid. karamsa. 
kerep: vid. karép.
keres : vid. kérés. [nähen.
kerém-yanc hímzés-fajta j eine art ausnaht, muster im aus- 
kerkem Dem. : vid. kerem; kerkidem (frequ.). 
kermei tégla 'Ziegelstein ; vérde keimet roter Ziegelstein, 
gebrannter z. — Cf. кириичъ.
keryem, keryemtem, keryemtidem: vid. kerem. 
kes (Dem., KK.) -szór, -szer | -mal: ei-kes, i-kes, i-ges egyszer 
einmal (cf. pis); ei kesa, i kesa (dat.) mit einem male. — yüdem-kes 
háromszor | dreimal. — metta-kes valamikor irgend einmal. 
kesa, kései; kese, kese (C.) zseb | tasche. — Cf. tat. kesä. 
kesem szakítani; húzni; dörzsölni j  reissen, ziehen, reiben. 
С. — SO. kössem.
késem versenyt futni j um die wette laufen. С. 
keße kés, kard [ messer, schwert. — keße-jänk ( -jänok)  kés 
pengéje j messerklinge. — keße-rwt (К.) kés nyele | messerstiel. — 
keße-vänem a penge éles széle | (messer-gesicht) scharfer rand der 
messerklinge : keße-vänem-tampa (II: 116.) dem scharfen rande des 
messers gleich. — keßey késes j mit einem messer, schwerte, zu 
einem messer, schwerte gehörig; keßey-yoi (yai)  mit einem messer 
oder schwerte bewaffneter mann. — AS. käcey, FS. köcey, É0. kesi, 
kési, KV. kasé.
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ke je, kője (I.) C.: vid. kéja; ke jedem, kő jedem: vid. kéjidem. 
kejey, köjey beteg ' krank. C. — EO. kása у. 
kés (I.) (úgy nevezi egymást a férj és feleség) | (gegenseitige 
benennung des mannes und des weibes). C.
két kötél j tau, strick (CASTEÉNnál bizonyára hibásan : tbau). 
SO. kala, kala ; EO. kel. —- Cf. zürj. köl.
két szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht. — kedéy a be­
szédhez tartozó, beszédes | zur rede gehörig, gesprächig. — SO. 
kol; EO. kel, ket. — Cf. zürj., votj. Ml.
két kéz; kar | arm, hand. — ket-ésemép (II : 72.) kéz-csecsű j 
aus der hand mit milch gefüttert. ket-jit kéztő | handwurzel. — 
ket-läs: vid. las. — ket-päy kézujj | handfinger. — ket-pete tenyér 
handfläche. — ket-sot armkraft(?). — kettüp  kézi evező, kormány­
evező j (hand-ruder) Steuerruder. — kedéy kezes, kézzel bíró [ mit 
händen oder armen versehen; kedéy té t: vid. tét. — kétpe id .: 
jävetta-ketpe mit einem im (schwert) schwingen geübten arme. — 
SO. köt.
ketnay: ket»ay-aya (I.) anyós j Schwiegermutter (so wird die 
mutter des bräutigams oder mannes von der braut oder frau ge­
nannt). — ketnay-jig (I.) após, ipa j Schwiegervater (so wird der 
vater des bräutigams oder mannes von der braut oder frau 
genannt).
keu, kev kő; szikla; hegy; üveggyöngy; gyümölcs magva | 
stein, felsen, berg; glasperlen; kern einer frucht. — Keu, Kev 
n. pr. Uralgebirge (cf. régi orosz Камень). —jüm-keu : vid. jüm. — 
twt-keu: vid. tüt. — Kev-ima n. pr. (stein-alte) ein enormer stein, 
der sich in dem orte Pét-még (Kl. Kond. wol.) befindet und als 
ein fetisch angebetet wird. Die danebén befindlichen kleineren 
steinblöcke werden als ihre kinder ( naurimet)  angesehen. — Keu- 
Jaran, Dem. Keiida-.Ja rgan ural vidéki szamojéd | stein- oder berg- 
samojede, d. h. Ural-samojede. — кёи-pägal kőszál | steinblock. — 
кеи-яёт gyümölcs magva | (stein-same) kern einer frucht, körn- 
chen. — keu-vöt nyugati szél | (Ural-wind) west-wind (ÉO. keu- 
rät). — кесеу, kevéy kövi, köves; uralbeli; gyöngyös | steinern; 
Ural-; aus glasperlen; kevey-jert jégeső j (steinerner regen) hagel C.; 
kevey nir mit glasperlen verzierter stiefel; kevey say mit glasperlen 
verziertes kleid. — EO. keu, kev; AS. kauy, FS. kouy.
Kéum, n. pr. Kéum, name eines rechten nebenflusses der 
Demjanka.
kever (К.) a tenyérnek a hüvelykújj és mutatóújj közötti 
része, ököl \ handfläche zwischen dem daumen und dem Zeige­
finger, hohle hand, griff, faust. — Cf. zürj. gabir.
Kever-yus-yoi n. p r .: Vérdem-jinkpe Kever-yus-yoi ürday jink 
a Konda jelzője [ beiname der Konda (II : 26.): vid. vérde. 
kevéy: vid. kevey.
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kida (I.) sógor, sógornő | Schwager, Schwägerin. C. — SO. 
kudi, EO. ki[i.
kidem, kite in (f. kittem) küldeni; űzni ! schicken, senden; 
jagen. ÉO. kitlem.
kidem (f. láttam) fölkelni, fölébredni J aufstehen, erwachen; 
pass, kidäjem (f. kittäjem) geweckt werden; у oje пёупа, у oje yuina 
Поу-kittäjem ? (II : 172.) von welcher frau, von welchem manne 
werde ich aufgeweckt? — kittem emelni j heben. — ÉO. killem.
kidem válni, vmivé lenni | werden (?); As untét nouv unt kidöt 
( I I : 216 ) der Ob-berg (steiles ufer) ist weiss geworden.
kila männliches geschlechtsglied. C. — Cf. zürj. köt. 
kim, Iáméi, kimii, kém ki, kifelé ] hinaus, heraus, weg. — kim- 
äytem (f. ägattem)  kiokádni | sich erbrechen. — kim-édem kiállani, 
kinyúlni I nicht hineingehen, hervorragen, ausgehen. — kim-estem, 
kim-estemdem kibocsátni herauslassen. — kim-jänyam (f. jäytam)  
kimenni | hinausgehen. — kirn-kidem kiküldeni j hinausschicken. 
kim-lattem (Dem. -lőttem) kimenni j hinausgehen. — kim-lonimtem 
(K.) kirohanni, kinyomülni j herausrennen, herausstürzen (von 
einer masse menschen). — kim-menem kimenni hinausgehen. —- 
kim-nävermem kiugrani j  herausspringen. — kim- nerimern elvenni 
wegnehmen. •— kim-partem elparancsolni, elküldeni | (Weg­
befehlen) wegschicken. — kim-tädem kihúzni | herausziehen. 
kim-tagamem ki-, eldobni | hinauswerfen, wegwerfen. — kim- 
tegetmem kiröpülni j herausfliegen. — kim-tivdem kijönni | her­
auskommen. — kim-iapkem kifutni [ herauslaufen. — kim- 
vantem kivezetni | herausführen. — kim-vejem ki-, elvenni j her­
ausnehmen, wegnehmen. — kim-veradem el-, ki akarni, sza­
badulni igyekezni | fortgekommen suchen, sich fortreissen. —- 
kim-cusmem kilépni | heraustreten, herausschreiten. — kim-sirtem 
el-, kiseperni, wegschieben, wegfegen.— lámpa külső | das äussere; 
kimpeja (lat.) kifelé; mögé j nach aussen, hinter (einen gegen­
ständ); kimpena (loc.) mögött | hinter (einem gegenstände); kim- 
pivet (abl.) mögöl j von aussen: tune yadoy kimpivet mayta sajem- 
däjet er umging die leute von hinten. ( I I : 122.) — ÉO .kim; lámpa, 
kimpi; kimpija.
kimda: vid. kémda. >
kimet második, más | zweiter, anderer; kimeta (lat.) zum 
zweiten male. - -  himetye (I.) das zweite mal. C.
kimet ruha öle, alja j schoss, säum (am kleide); falte (C.). — 
SO, kiméi; ÉO. kimel. — Cf. tavgi-szamojéd kamsa. 
kiméi, kim ii: vid. kim.
Kindal-jega n. pr. Kindal-fluss (name eines binnenflusses 
unweit vom linken ufer der Konda, zwischen den Jermakow’sclien 
und Jesaul’schen jurten (Kl. Kond. wol.).
kirem vetni (gabonát) \ säen. C. — kirendem id. С.
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kiser játékkártya | Spielkarte ( =  or. козырь trumpf). С. — 
AS. keser ; EO. kasér, kiser.
kis a fának kinövése, gumója, boga | baumknollen, auswuchs 
am bäume. — kis-päype : kis-päype pdyéy tup (II : 68.) mit einem 
querholze (finger) aus einem baumknollen versehenes befingertes 
rüder (epitheton eines ruders; die früheren Irtysch-Ostjaken ruder­
ten nämlich mit einem ruder, welches am oberen ende ein quer- 
holz [?] päy hatte). — SO. kic.
kismar (C.) =  kis. — SO. kicmar.
kit{=  kät, kädn) két (összetételekben) j zwei (in Zusammen­
setzungen) : véray yoi kit cupot totta pandi (II : 30.) da wurden die 
beiden hälften des blutenden mannes hingelegt; kit-pui aus zwei 
teilen bestehender hintere; kit-panpe zweimal zusammengelegt; 
kit-panpe pandéy di zweimal zusammengelegte zusammenlegbare 
nachricht (epitheton einer rede, nachricht); kit-täran, -tarén n. pr. 
zweifache tarn (ihr volles epitheton ist ei-ve(pe kit-täran vid. 
ei-ve(pe).
kit ein : vid. kidem (1.).
kitmem (f. kidemdem) vlki előtt könyörögve meghajolni, ájta- 
tosan imádkozni | sich vor jemandem bittend verneigen, andächtig 
bitten, anfleben : Sanka j  ige da kidemda vetőt (II : 64.) er fing an 
seinen vater Sanka anzuflehen. — kitmesem (I., C.), K. kitmesem 
einen anflehen, inständig bitten : tu kitmesöt Sorni-sanka jigeda пёу 
vérat, yui vérat oudajega (II: 64.) er flehte seinen vater, das goldene 
licht an um einen von frauen- und männerblute fliessenden fluss. 
kittay-vos (Dem.) landungsgerüst (?); cf. kattiy. 
kittem emelni | heben; noy-kittem, vid. по/. — Cf. kidem. 
kittem (f. kittedéin) 1 .  hozni j  holen, bringen; jink kittetai 
ei imejat mejäjet (II : 52.) um wasser zu holen gab man ihnen 
eine frau; — 2. inni (?) trinken (?), zu sich nehmen (poet.): eva 
ömést. . .  saréy üy, magéy üy kittemen ( I I : 170.) es sitzt eine jung- 
frau, die bier und met zu sich nimmt.
Kitvor, Kitvor-ürt n. pr. name eines berühmten wogulen- 
fürsten (wog. Kitvor-ötér) aus der gegend des Seieyn-flusses 
(Tur. distr.).
kií (poet. Icit'и)  nyírhéjkosár j birkenrindenkorb für beeren.
Cf. jeniszei-szam. kide trogähnliches gefäss, osztják-szam. kiedä. 
kébérsd (I.) samen der einheimischen pseonie, welche von den 
kindern zur Verfertigung von haisbändern benutzt werden. — Cf. 
zürj. kibertsa Odermennig (agrimonia eupatorium). 
kédet, kédöt: vid. ke töt. 
kégam embercsoport j häufen (v. menschen). 
kéma, ката, кита hambár Speicher rumpeikammer.
Of. zürj. kuni.
kémda, kimda rozomák vielfrass (gulo borealis).— SO. kimdek.
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Kénaném-anka n. pr. tochter des helden Xut-vos-iga. 
kéndép, kendey, kéntéy haragos | zornig, böse. — kéndasem 
(f. kéndastam)  haragudni, bosszankodni J sich ärgern, zürnen (с. 
instr.); mida mokta ütta verat lcéndasten ? ( I I : 120.) weshalb zürnst 
du umsonst (über eine vergebliche sache). — kéndasidem (frequ.). — 
kénmajem, kenmäjem (mom.) haragudni j zürnen, sich ärgern; у ódá­
mét jiypogot kénmai (II : 8.) der sechste brúder wurde zornig; übet 
kénmai der Schwiegervater ärgerte sich. — ként harag | zom. — 
EO. kant: kandéy, kantér) ; kandaslem, kantaélem, kanmattalem.
kéney (K.) rothadt j verwest. - Cf. ÉO. kantlem anfangen zu 
faulen.
kénig könyv | buch (=  книга).
k é n а ( kéja) : még noch mehr (dient zur bildung des com­
parative): tavetna ätmäi pit juyna Len ja  kérsna ( I I : 12.) vom rosse 
wurde er höher als der hohe wald ist emporgehoben; pirna kén ja  
mehr als nachher, sir na kén ja  (II : 130.) mehr als früher. — ÉO. 
kinsa. — Cf. zürj. kindza ausser.
kénjein (f. kéntcem, késtem)  keresni 1 suchen, haschen; у  id 
kénjein fisch fangen ; yut-késta-yoi (fisch-haschender-mann) fischer. 
— kén jedem (iter.). — kén jeniem (mom.). — SO. kin-gem; ÉO. kand­
iéin, kanslem, kaslem.
ként: vid. kendét).
kérgen (1) : röy vés кёуеп ( I I : 62.) szeméremöv (?) jungfern- 
gürtel(?), schamgürtel (?). — Cf. ÉO. vor ép, űrép (Ahlq.). 
kérgét (K., Dem.) süveg i hűt.
kér, kér a, téra ajtósark; csomó, karika (kulcsok számára) j tür- 
angel; bündel, ring (für schlüssel); yőtog - kér, kéra türangel; tujit(e)- 
kér bund ringe.
kéra, kérd, kera teljes nagyságú keesege j erwachsener sterljäd 
(cf. karé, kar és). r
kérép harkály ] specht. — kérpétg adj.: kérpey-néy nőstény 
harkály | spechtweibchen. — Cf. zürj., votj. kir.
kérés, keres magas hoch. — kéréza, kérsa (lat.) a magasba j in 
die höhe. —- kérésna (loc.) magasban | in der höhe. — ÉO. kcirés. — 
Cf. zürj. kerös berg, anhöhe.
kérna posztókabát | rock aus tuch. 
késa: vid. kesä.
kéja erős 1 stark, heftig. — Cf. kén ja.
kéja, kéca betegség | krankheit. — éne-kéja bujakór j (grosse 
krankheit) siphilis. — órgél-kéca (K.), pégél-kéca (К.; II : 48.) (na- 
men unbekannter krankheiten).— kéjey, kéceg adj. krank. — kéji- 
dem (f. kéjittam) betegeskedni, betegnek lenni i krank sein; идет 
kéjittet (mein köpf ist krank) ich habe kopfweh. — keje, kője ; 
kéjéig, kőjéig; kéjedem; kő jedem С. — SO. kice • ÉO. käs, käsi; 
kasäy ) kasétiem.
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késem (f. késtam) :  vid. kényem. — yuk-kesta-yoi halász 
fischer.
késtan gyékény ' matte (цыновка).
Icéste'k (?) I. unalmas, szomorú { langweilig, traurig. 
kétöt, kédet (f. sing. 3. kétt; plur. kittet; fut. pass. sing. 3. 
kéttaij látszani, jelentkezni, mutatkozni | sichtbar sein, werden, 
erscheinen : ei yätna nai kitt ( I I : 152.) in einem hause ist feuer zu 
sehen; yatt pata mnyté kéttet (II : 36.) gegen die sonne (gesehen) 
sind sie durchsichtig; Nänk-yus-yoi vérér) űrt tor(a) kittäi ( I I : 50.) 
der tör des blutigen helden Nänk-yus-yoi wird sichtbar werden. — 
Of. kedémtem. •— EO. katlem.
Kon-avét, Kun-avét n. p r .: vid. avét; Kon-(Kun-jüvét-pögor 
n. pr. Kun-avét-ineel (II : 287.).
konarД1.) szegény, nyomorult | arm, elend. С. — AS. kener, 
ES. köner, EO. kenar, konar. — Cf. zürj. koner (votj. kwaner).
Köp-iga n. pr. (=  Прокопш; name eines ostjaken aus den 
Siglin’schen jurten [Kl. Kond. wol.], welcher im anfange dieses 
Jahrhunderts lebte und sich durch seine kämpfe mit den Tävda- 
jay, wogulischen abenteurern, in der gegend der unteren Konda 
rühm erworben hat).
kör kemencze | ofen. — SO. kör; EO. kör, kür. — Cf. zürj. 
gor (votj. gur).
koropja szekrény | kästen. — Cf. zürj. korobja (or. коробка). 
kórsán válú | trog. С.
Kosarj-pügot n. pr. (ostjakischer name der Kosarew’schen 
jurten am Salym).
коде (C.): vid. kéga ; kögedem (C.): kégidem; kögey (C.): vid. 
к égey.
kostär kétágú kapa (заступъ) [ hacke, karst. — zürj. kustan. 
kosuka suba | pelz (=  кошуля). — kosuia-rok subagallér | 
pelzkragen.
кокет, кикет nyomát követni vlkinek, nyomozni, követni, 
üldözni vkit i folgen, verfolgen, nachspüren, den spuren nach- 
folgen. — koiidem (frequ.). -— kutkem (C.) — EO. kuslem. 
köuliy : vid. kövlay.
kova kakuk j  kuckuk. — üy-tei-kova kuckuk vom Scheitel 
des kopfes (so nannten die ostjakenhelden manchesmal ihre hüte, 
welche sie in kuckuke zu verwandeln verstanden, indem sie sie in 
die höhe warfen. Diese kuckuke konnten ihnen verschiedene auf- 
träge ausrichten). — AS. kagi, kavi, FS. kogi.
kövei, küvel csengetyü | glöckchen, schelle. — kövlay, kuvlay, 
kövléy, kouléy adj. glöckchen-, schellen-, kövlay sai (glöekchen- 
vorhang) mit glöckchen versehener Vorhang; kövléy sümet (glöck- 
chen-birke) mit glöckchen behängte birke. 
hiba, kupa vajköpü j  butterfass. C.
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kuda: vid. hut. 
kudéy: vid. kutéy. 
kudn: vid. kut.
kud'ar, kútár repülő evet[ fliegendes eichhorn C. — SO. kutker;  
ÉO. kusar.
kugur kosár | korb. C. — SO. kukkur.
kui mocsár, posvány | sumpf, morast. — kui-müruy: vid. 
mUray; kui-teger: vid. teger. — Kui muruyta sevey ürt, kui muruyta 
vegey űrt (II : 2.) n. pr. gleich der moltebeere zopfiger held, gleich 
der moltebeere rüstiger held (name eines ostjakenhelden).
kujanda(l.,pem.) vízhordó rúd (коромысло); mérleg | schulter­
joch, waage. - ÉO. kujan-juy. — Cf. tat. kujanta.
kukuk-ima kakuk j kuckuk (eig. kukuk-frau). — (Cf. kova.) — 
EO. kuka, kukuk.
kuladidem duzzadni, telve lenni j voll sein, strotzen. 
kulla könnyen mozgó, sikló (ladik) | schlüpfrig, leicht (vom 
boote); kulla rit ein leichter kahn. — EO. kulla.
kultuk, keltük (I.) ja j! 1 wehe! (1:132.) - -  Cf. türk, qaltaq wehe 1 
kui ördög, vízi manó | teufel, Wassergeist. •— pégde kui 
(schwarzer teufel) teufel (als Schimpfwort). — ÉO. kui, kut. — Cf. 
zürj. kut.
кита : vid. ката.
Kun-avét n. p r .: vid. Kon-üvét.
kunem (II : 142.) beleegyezni ] einwilligen, übereinstimmen. 
kuné köröm, karom; marok | nagel, kralle, klaue, hohle hand, 
handvoll. - pötem petar kuncedat är at temäjet (II : 92.) gleich 
einer handvoll gefrorener ebereschbeeren (wenn sie zu boden ge­
worfen werden) zerstreuten sie sich. — kunßalay (I., C.) marok­
nyi j eine handvoll. — kunßey, kunßey, kuncéy körmös, karmos 1 
mit nageln, krallen, klauen versehen; kunßey ai (kralliges wort) 
Stichelei. — kunßey ika medve j  (kralliger greis) bär._C. — kunßey - 
juy  gereblye j rechen, harke. — kunßem (f. kuntéem)  fésülni, gereb- 
lyélni kämmen, harken; идет kuntéem ich kämme den köpf. — 
kunßimem (f. kunßimedem; mom.) megragadni, megfogni | ergrei­
fen, fassen. — kunßep fésű ; kämm; kunßep-penk fésüfog | kamm­
zahn. — ÉO. kunß, kuné, кий ; kunßlem, kunélem, kuslem; kunßta-juy, 
kusta-juy rechen; kunßemalem; kunßep. — Cf. zürj. gi£. 
kunßey adj.: vid. kuné.
kunßey (кииkey) könyök | eilenbogen; äi kunßtyem yuliva 
ёШlagern ( I I : 92.) ich schaute durch den Zwischenraum meines 
ellenbogens (bei zusammengebogenem arme).
kuydem soványodni \ abmagern, faulen (?): öyet pelek täje- 
vöje mogota yui tum kuydem (II : 184.) gleich dem geweihe eines 
rentiers magerte ich dann ab.
kuynai könyök j ellenbogen. — SO. kunyyi.
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kupa (C.): vid. kuba.
kur láb, lábszár bein, fuss. — kur-evedem nagy vadat űzni, 
vadászni | (bein schneiden) grosswild verfolgen, jagen; kur-evetbi- 
yui vadász jäger; vid. evedem. — kur-jattay : vid. jattay. — kur- 
jit lábizület J  fussgelenk. — kur-läs: vid. las. — kur-päy lábujj 
(fuss-finger) zehe, fussspitze — kur-pede, -pete talp } fusssohle. —■ 
kur-pélek sánta j  (bein-hälfte) hinkend. C. — kur-pura lábikra | 
wade. — kur-sogoi id. — kur-tay : vid. kur-jattay. — kur-tui láb­
ujj j zehe. — kuray, kuréy, kuruy lábas | bein-, fuss-, auf beinen 
stehend, mit (langen) beinen versehen; kuray-yui-tilis fussgänger- 
monat (der 8-te monat), da die menschen (wenn das eis stehen 
bleibt) zu fuss nach hause gehen. C. — kurép, kurup, kurpe 
lábú j -füssig, -beinig; it-kurép rövidlábú j  mit kurzen beinen; 
vat-kurep vékony lábú ! mit dünnen beinen : yörum-kurpe ( I I : 24.) 
mit rentier-(ochs-)beinen; neda-kurpe négylábú j vierfüssig; 
töytey-kurpe szárnyas lábú ! mit beflügelten beinen; töré-kurpe 
darulábú j  mit kranichsbeinen. — EO. kur. — Cf. tavgi- 
szamojéd kür.
kurdi, kuvrdi lék (a jégben) j  wuhne, loch im eise. — SO. kiuri. 
kurdem dolgozni | arbeiten, sich überarbeiten. — yot ver 
kurdem őrt ney ima hausarbeiten verrichtende skla^enmagd (epi­
theton der sclavinnen). — Cf. zürj. her-, votj. kar- machen.
kurek (I.) vadrécze neme | entenart (anas acuta). С. — ÉO.
kurek.
kurek (I.) gőz j dampf, dunst. С.
Imrék, kuruk sas | adler. — kuruk-tüis (К.) adler-monat, name 
des 12 monats, wenn die adler aus dem Süden ankommen. — EO.
kurék.
kurém, kurum lépés [ schritt; kurémat, kurumat cujjem 
lépést haladni ! schritt gehen (vom pferde). — kurém-ves láb­
nyom I (schritt-loch) fussspur. — kurmadem lépni | schreiten, tre­
ten. C. — kurmay gyorslábú | schnellfüssig. C. — EO. kurém, 
kurémalem. — Cf. osztj.-szamoj. kurénnay gehen. 
kuréy: vid. kuray. 
kuruk: vid. kurék. 
kurum: vid. kurém. 
kuruy: vid. kuray.
kus felső rénbőr-suba | oberpelz aus rentierfeilen mit der 
haarseite nach aussen, der über der malitza getragen wird (гусь). — 
ÉO. kus, küves; AS. kuyus; FS. kuyas.
kuse csabakhal j plötze (плотва, чебакъ). — EO. kaseu leu- 
ciscus rutilus.
kujai (K.) tőzeg | torf.
kucwm nyírhéjkosár J korb aus birkenrinde.
kus habár ' obgleich | obschon (=  or. prov. хоть). — kus-
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yoi (-yui) valaki | irgend ein mann. — kus-metta wer es auch sei, 
welcher es auch sei.— kus-metta-yoi ( -yui) ( I I : 22) bárki | was für 
ein mann es auch sei.— SO. кис; EO. kus-yoi; kus-matta-yoi. ■— 
Cf. osztj.-szamoj. kos, kos; kamaszin. kos.
kühnem égni | brennen (intr.). C. — kuhnettem (caus.) égetni 
verbrennen (trans.). C.
hit vastag | dick; kuta (dat,) adv. — EO. kul. — Cf. zürj., 
votj. kyz.
hit köz Í Zwischenraum, Zwischenzeit, mitte. — kuda, kuta 
(lat.) közé I zwischenhin; in yadoy kuda jüguteyen (II : 122.) sie 
kamen in die mitte dieses Volkes. — kutna, kudn (loc.) in dem 
zwischenraume, in der Zwischenzeit; nuyat kudn tövem, kudn jän- 
gem(Il: 130.) ich würde dich in der Zwischenzeit aufessen und (dein 
blut) austrinken. — kudivet (abl.) közül | aus der mitte, aus dem 
Zwischenraum. — kut-ödém (mitte-schlaf) tiefer schlaf; kut-ödém 
vaidem ich schlafe einen tiefen schlaf. — kütép, küttép, küttep, 
küttup közép mitte ; in yui küttépetivet cupa severmet (II: 122.) er 
zerhieb diesen mann in der mitte in stücke. — kütteba (lat.) kö­
zépre j in die m itte; küttepna (loc.) középett j in der mitte; kütte- 
bivet (abl.) középről! aus der mitte. — lmttep eva középső leány ! die 
mittlere tochter; küttep-jiypoy der mittlere brúder; küttep-poy 
der mittlere sohn. — kütpéy, küttpéy középső j zur mitte gehörig ;  
hütpéy rot mit einer mitte versehenes boot. — ÉO. küt; kütép, 
kütlep ; kütlápéy. — Cf. votj. kusip; osztj.-szamoj. kode.
kutéy, kotéy ( г), kudéy ellenséges | feindlich (?), zänkisch (?): 
äna még tantéy tűr, äna még kutéy tűr veda yojet ein mann, wel­
cher die kornreichen quellen des fremden landes, welcher die 
feindlichen (?) quellen des fremden landes einzunehmen (ge­
denkt). — ÉO. kutéy.
küttép, küttep, küttup vid. kut.
I utiem (C.): vid. kot'em.
kut részegség | rausch. — É0. kus; kuijém, kut'sém betrunken. 
— Cf. zürj. kod, код- sich antrinken, votj. kug-. 
kutar (C.): vid. kudar. 
kut'em : vid. kot'em. 
kuiey férges wurmstichig. 
küvel: vid. kövei; küvlay : vid. kövlay. 
kuvrai (K.): vid. kurdi.
К.
kavoy (EK.) dörgő j dröhnend; Uavoy sei (II : 24.) ein durch­
dringender laut.
kel sírás I weinen. — kelem (f. keldam, keltem)  sírni, jaj­
gatni J weinen, jammern, heulen. — keleyedem (inch.) zu weinen 
anfangen. — kelidem (frequ.); vid. telem.
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Reimern elromlani; elhasználódni, elenyészni | verderben 
(intr.); verbraucht werden, untergehen. — íórás tea jim jitet totta 
kelmay ( I I : 54.) mögen die tausend knochen in schönen gelenken 
da verderben. — Relemdem elviselődni, elnyüni, elhasználódni 
vertragen, verbraucht werden, verderben (intr.); man идет kelem- 
döt meine kleidung ist vertragen.
Ictlnäk, (так (I.) szemölcs | Warze. С.
L .
läd'ek bő, tágas | breit, geräumig.
lanyajem, lanyamtem, lány at em, lanyimem: vid. layadem. 
lank: vid. layem. 
lay-juy: vid. layadem.
layadem, layatem ; lanyatem hasítani j spalten; layadem-, 
layatem-juy hasított fa, fenyöszilánk | (gespalten-holz) gespaltenes 
holz (zum heizen), kienspan. layajem, lanyajem hasadni j  sich 
spalten: vajét t'oündem-juy kema péra layajöt (II : 70.) sein schaft 
spaltete sich gleich einem spielholz der kinder in kleine stücke. — 
layamdem, lanyamtem (f. layamttem, lanyamttem; mom.) hasítani, 
áttörni (egy gátat stb.) | spalten, durchbrechen (einen dämm). - 
layimem, loyimem, lanyimem (mom.) hasadni j spalten, sich spal­
ten : yadoy kätna layimöt (II : 56.) das volk trennte sich in zwei 
(teile); pata layimem: vid. pata. — lay-juy (Dem.) =  layatem-juy 
kienspan, leuchtspan (лучина). — layaep (C.); layep hasadék, 
lék I ritze, spalte, loch. — EO. loygétlem; loyjuy, loygém-juy ; 
SO. lenkep.
layem, loyem befedni; ruházni | bedecken; kleiden. — 
laye*em, loyesem (augm.) bedecken, sich kleiden. — layidem 
(frequ.).— lank szánborító szőnyeg | (schlitten-)decke; may-lank 
biberfelldecke; nögos-lank decke aus Zobelfellen. -  EO. layylem; 
SO. linkem, lünkim; ÉO. layyslem, laykésalem sich decken ; 
laygép deckel, schlittendecke.
lapsay (K.) széles és vékony, lapos ] breit und dünn, flach, 
p la tt; lapsay-puipe (II : 206.) mit einem breiten und dünnen (fla­
chen) hintern (z. b. von enten). — ÉO. toptay.
las tágas (?), szabad (?) | geräumig (?), frei(?); ket-läs, kur-lds 
(II : 52.) einer, der die arme und beine frei (?) bewegt, sorglos (cf. 
läd'ek). — EO. läset (cf. les-kam).
lattem (ger. láttámén), Dem. lottern kimenni | hinausgehen ; 
kim-lattem: vid. kirn; — lattidem (frequ.).
lau, lav (K.) takaró | decke: idiy lau, yanjey narai oyteja 
ötmet (II : 96.) er legte sich auf eine bunte decke (tautologisch 
zweimal gebraucht).
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läuttem, lavéttem (caus.): vid. lavéptem. — noy-läuttem г 
vid. поу.
lavéptem, lavéttem, läuttem (caus.) kivenni, kihúzni, há­
mozni I herausnehmen, herausziehen; schälen. С. — läveptäjem, 
läveptäjem (pass.) herausgenommen werden. — lävimem (f. lävi- 
medem; mom.). — EO. lautlem.
lävum szén | kohle. C. — EO. laum, lävim. — Cf. 
zürj. Ion.
le g (t) : leg-ägerne (II : 36.). 
lemak vastag, sűrű | dick, dicht. C.
lenka, leya szegény, nyomorult | armer, elender menscli; 
eva-leya armes mädchen, pay-leya armer knabe, bursche. 
lep: vid. lép.
lep kéthegyű nyíl [ zweispitziger pfeil. — lep-vai kéthegyű 
nyíl nyele | schaft eines zweispitzigen pfeiles. — lepéy zu einem 
zweispitzigen pfeile gehörig, gegabelt; Lepéy-Sap(-yoi) jeméy jink 
(II : 26.) des gegabelten Irtysch’s heiliges wasser (epitheton des 
Irtysch).
lepeséyedem, lepeséyetem (f. lepeséyettem)  reszketni | zittern, 
zappeln; in ima mért lepeséyeta kema juvöt (II : 136.) diese frau 
zappelte kaum (vor alter). — lepéy reszkető | zitternd; lepéyna 
vejäjem (cf. toréyna v.) zu zittern anfangen, zittern; tidet tei lepéyna 
vedäjet (II : 96.) bei ihnen zittern die enden der ärmel.
-li (fragepartikel) vájjon, -e? | ob (-ли?). — ent-li (neg.) 
nem-e? j  ob nicht (не-ли?) ;  muyat en partten-li пёу éttitta, yui 
éttitta? (II : 152.) gestattest du uns nicht uns frauen und manner 
anzusehen? nineden pay ent-li most ? (II : 124.) braucht ihr nicht 
einen sohn?
li-li vagy-vagy | oder-oder (-ли-ли).
libet (C.): vid. lipet.
ligép folyó öble | flussbucht.
linda, lénda (kis madár neve) | kleiner vogel; dompfaff (C.), 
schneeammer (Ahl.). — lindiy, léndéy (adj.); lindiy-ügop (II : 20.) 
vogelköpfig (Schimpfwort). — SO. lünti; ÉO. Unta, lénti. 
lipa-lipa vagy-vagy | entweder-oder (либо-либо). C. 
lipet, libet levél | blatt. — lipet-tilis lombhónap | laub- 
monat oder blatt-monat, der dritte monat bei den Ob’schen ostja- 
ken. — EO. libet, lipet.
lis, lis üvegtábla | glasscheibe. — teraga lis (K., Dem.) ablak­
üveg ] fensterscheibe. — Cf. russ. листъ (zürj. lis blatt). 
lislup (I.) hóvihar j  Schneegestöber. C. 
lénda: vid. linda.
lép, lep közel j  nahe, ganz. — lép-éytem beakasztani, oda- 
akasztással eltakarni ! zuhängen. — lép-ekéndem gyorsan gyűlni ( 
schnell zusammensammeln, schnell sich sammeln (II : 116.);
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twrmem at lép-ékéndöt (II : 32.) mein licht verdunkelte sich (d. h. 
ich fiel in ohnmacht). — lép-jerem, -jirem, lép-jiremdem bekötni j 
festbinden, zubinden, z. b. die äugen (наглухо завязать). — lép- 
jouradem betakarózni | ganz einhüllen, verhüllen; meint lép- 
jouradem ich verhüllte mich ganz. — lép-kattemdem egészen meg­
fogni, erősen fogni j fest fassen, ganz umfassen. — lép-loyumdem 
egészen befödni | ganz bedecken. — lépa menäjem egészen elborí- 
tódni I ganz bedeckt, verhüllt werden: täyerna pedet lépa mendi 
(II: 36.) ihm wurden die ohren von dem panzerhemde fest bedeckt.— 
lép-tagamem auf eine Sache etwas (instructiv) werfen, dass es die­
selbe ganz bedeckt; (mit e.pron.person.) sich verhüllen: mant tägatat 
lép tagamem ich habe auf mich ein leinwandtuch geworfen (so dass 
es mich ganz bedeckt); yangey narat tuat lép tagamöt ( I I : 28.) mit 
einer bunten decke hat er sich ganz bedeckt. — lép-vejem ( I I : 56.) 
egészen elfoglalni , ganz einnehmen (z. b. einen weg). — lép-vérem 
erősíteni | fest machen (укрепить). — lép-cosmem teli tölteni | voll- 
giessen. — ÉO. lap, lep; lap-jirlem ; lap-jouvértlem verhüllen. — 
Cf. alt. lap dicht bei (von oben).
lögéy: vid. löy.
logom (I.) csendes | ruhig, still. С.
löy (II : 78.) meredek part(?) j steiles ufer(?); jega-löy folyó­
part I ufer eines flusses.
löy szöglet, zug; folyóöböl J ecke; bucht, (fluss-)busen. — 
Turum tabet tabet löy die siebenmal sieben ecken der weit. —jega- 
löy folyóöböl I flussbucht. — tögol-löy tűzhely (hol a fát tartják) 
(holz-ecke) freier raum zwischen der wand und dem herde (wo 
man holz aufbewahrt). — löy-peta, -pete szöglet vagy kuczkó 
feneke, legbelső része | bódén eines winkeis, einer ecke ; löy-pet-iga 
(II: 106.) igen szegény, ínséges ember, koldus | (ecke-boden-mann) 
ein ganz armer, elender mann, bettler; löy-pet-ima (ecke-boden- 
frau) eine ganz arme frau, bettlerin. — Löy pügot n. pr. bucht- 
dorf (ostjakischer name der Kelsin’schen jurten, Kl. Kond. wol.).— 
lögéy (adj.). — É0. loy.
lök (К.) karika | (grosser) ring; yat au-lök (I., AK.), KK. yöt-oy- 
lök kilincs helyett való ajtókarika | türring. — tav-lök (К.) 
lóiga I (pferde-ring) kummet (хомутъ). — ÉO. lak.
lók, lök (Dem.) út, ösvény, nyom | weg, steg, spur. — yoi-lok 
(Dem.) férfi nyoma | (mann-spur) menschen-spur. — jdyta-lok 
(Dem.): vid. jäyta. — tav-lok (Dem.) lónyom j pferdespur. — 
vaysdr-lok (Dem.) rókanyom ' fuchsspur. ÉO. lek; AS. lék ; FS. 
lök; KV. liony, tony.
, lók (KÉ.) csomó, kötés, marok (pl. kender) ] häufen, bündel- 
chen, handvoll (z. b. hant'). — vettet lök patlä vereti (II: 182.) fünf 
ganze bündelchen sind dazu verwendet worden. — Cf. votj. tu к 
häufen, schar.
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lonimtem, lunimtem rohanni j stürzen (von einer masse men- 
schen). — kim-lunimtem (II : 34.) herausstürzen.
lony néptömeg zajongása [ aufruhr, lärm eines volkshaufens. 
löya (KK.) eb, vadászeb; farkatlan eb j hund, jagdhund, 
schwanzloser hund.
loyem, loyesem befedni j bedecken: vid. layem. 
löspittem (?) szétvenni, egymástól elválasztani | auseinander­
nehmen, losmachen. — EO. lösltlem.
lot darabka föld, gödör | fleck erde, grübe. — SO. lä t; ÉO. 
lät, löt. - Cf. jen.-szam. Iota.
lottern (Dem.): vid. lattem; klm lottern: vid. klm. 
lőttem (I.) eltemetni j beerdigen. C. — ÉO. löttalem. 
ludajem (KK.) torkollani (folyó) | einfallen (von flüssen): ton/ 
civ pidem jeméy tör toy ludajöt (=  toyta pldöt) (II : 26.) in den 
heiligen tör, auf den sich der göttliche nebel niederliess, dahin 
fiel er ein.
luk fájd ; auerhuhn, birkhuhn. — Luk-jega n. pr. waldhuhn- 
fluss (südlich von den ehemaligen Schemlin’schen jurten Kl. Knd. 
wol.).— yangey-luk: vid. yanßey. — yui-luk nyírfajd [ (männchen- 
waldhuhn) auerhahn, birkhahn. — пёу-luk, pégde-luk (pégda-luk, 
pig et-luk) ;  vid. ney.pégde. — ÉO. luk tetrao tetrix.— Cf. jurák- 
szam. luk.
lukimem (f. lukimedem), lukimem eldugni, félretolni | ein- 
stecken, verstecken, bei seite schieben; távét ei pelega lukvmet 
(II : 112.) er schob sein pferd bei seite. — lukimidem (frequ.). — 
ÉO. lukemalem, lukemllem.
lula egy vöcsökfaj | eine taucherart (colymbus auritus Pál.).— 
tör-lula tavi vöcsök see-taucher. — hderj (adj.): lidey-moy vöcsök- 
fiók I junges vom taucher. - ÉO. lüle.
lulney ( =  lula-пёу?) béka [ frosch; lulney-yanc béka­
hímzés I eine art ausnaht. — Lulney-métey frosch-wasserpfuhl 
(name eines ortes 11/a werst oberhalb der Bogdanow’schen jurten 
[Kl. Kond. wol.], wo die Konda eine biegung macht, russisch wird 
er Лягушечш заворотъ genannt). 
lunimtem : vid. lonimtem. 
luni langyos I warm. — EO. lunse.
L .
lanek fekete áfonya | blaubeere, trunkelbeere (vaccinium 
uliginosum, голубика).
L'atik-még n. pr. früherer name einer gegend des Tobolski- 
schen (?) kreises. L'atik hiess auch ein sibirischer Dynast, welcher 
um 1483 in der stadt Sibir herrschte; vid. Типъ ост. бог., 6.
L'vkét-pügot n. pr. ostjakischer name der Alekin’schen jurten 
(Temlj. wol.).
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h it te m  (f. tu t te d e m )  föléledni : aufleben, aufersteben. — n o y -  
l'u ttem : viel. n o y .— l'tittép tem  (f. T u ttép ted em ) föléleszteni j  zum leben 
bringen ; n o y - tu t i  é p t  em  : vid. n o y .
M.
ma (L, О.), K., Dem. man én | ich ; manattem én ütaya, jiga 
vSrdem (II : 116.) ist er älter als ich, mache ich ihn zu meinen 
vater; mana, mane (K.) ich, ich selbst; mein; man-pa (K.) auch 
ich, was mich anbetrifft: man-pa mane mégélj yui (II : 134.) was 
mich anbelangt, bin ich meines landes herr. — EO. та.
madamdem mutatni | zeigen. C. — madéptem, modéptem (f. ma- 
d eptedem,mod eptedem) mutatni | zeigen.— madéptidem,modéptidem 
(frequ.); пёуа, у и ja  (dat.) tég at madéptittet (II : 154.) sie zeigen 
sich weibern und männern.
madem, matem (I., AK.), modem, motem főzni (варить) ; ko­
chen, madidem, matidem (L, AK.), modidem, motitem (frequ.).
mag méz: méhsör honig; met. — mag-jink méhsör | (honig­
wasser) met. — nara-mag nyers méz | (roh-honig) honig. — magey 
mézes, méhsörrel való [ aus honig, met; mit honig, met; magéy 
üy : saréy üy kittetet, magéy üy kittetet ( I I : 172.) sie trinken (?) bier 
und met. — ÉO. mavé; mavéy. — Cf. zürj. ma, votj. mu, mű.
magät előbbi; előbb | früher seiend; vorherig; früher ; 
magätna (loc.) adv. früher, vorher. -— magät (0. magatl) yatt teg­
nap I gestern.
may hód; patkány | biber; ratte, auch lemming, myodes 
obensis (пеструшка). —- may-lank: vid. lank. — may-teyer pat­
kány I ratte (sib. prov. кротъ); lemming, пеструшка (myodes 
obensis). — É0. moy, moyy, moyk maulwurf.*) — Cf. zürj. moj, 
mojoi; votj. mij, möi biber.
mayimem: vid. moyimem.
mayta (I.) fűzfa | weide (salix pentandra). C. — SO. maadi. 
mayta, KK. mogat körül | herum. ■— mayta-ét üdém körül­
nézni I sich umsehen, um sich sehen; mayta-saiyem körüljárni 
herumgehen, umgehen; mayta-sajemdem id.
mäytem (f. mägattem) kioldani, kikötni | losknöpfen, los­
binden, ausspannen; röy vés kéyen mäytem (oder eyyem) (II : 62.) 
den jungferngürtel lösen. — ÉO. mogétlem, mugotlem.
mal (K.), met (I., C.) mély | tief. -— É0. mal, SO. met', 
máiéin (KK.), AK. mülém füst, gőz j  rauch, dampf. — máléméy
*) AHLQvisTnak e fordítása valószínűleg а кротъ szónak félre­
értésén alapúi, melyet a szibériai oroszban kúlömböző fajú rágcsáló 
állatra alkalmaznak.
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(KK.), AK. müléméy füstös, gőzölgő [ rauchend, dampfend; mäle- 
méy-oyép (KK.), müléméy-oyép (AK.) mit einer dampfenden Öff­
nung. — mälemdöt (?) hóvihar | Schneegestöber. 
man (K., Dem.): vid. та. 
maridéi: mandél-yandél (II : 56.) : vid. yandél. 
mänedem, mänejem, mänejidem : vid. menedem, menejem, me- 
nejidem.
manem, manimem (mom.), manimldem (fr.) KK.: vid. menem, 
menmem (menimem).
manimem (KK.) szakitni | reissen: vid. menimem. 
mantäl (K.) csomó, boglya | häufen, schober, packen; püm- 
mantal szénarakás | heuhaufen .(копна). — ÉO. mondái bündel, 
packen, last.
manóéin, mancem (KK.): vid. menyem.
mana (К.), Dem. топа, топе öcs; unokaöcs | jüngerer brú­
der, jüngerer vetter, jüngerer neffe; mäneka (K.) dim.; (ada, 
mänekem te-pegemdäi (II: 160.) Väterchen, mein (jüngeres) brüder- 
lein wird erfrieren. — SO. moni; ÉO. топе.
manet ezüstpénz | silbergeld, münze (— монета). 
mär, тага (К., Dem.) bizonyos hossz- vagy időmértók (az a 
távolság, melyet a rén pihenés nélkül megfuthat, lövésnyi távol­
ság) j gewisses maass der länge und zeit (strecke weges, welche ein 
rentier ohne rast durchlaufen kann; Schussweite, d. h. entfernung, 
die ein schütze mit einem pfeile oder mit der kugel erreichen 
kann); voje nijay ei mär menmeu kemne, äi jiypogem aplök (oni 
kuteda tayöt (II : 90.) nachdem wir eine strecke, die ein rentier 
ohne rast durchlaufen kann, durcheilt hatten, fiel mein jüngerer 
brúder in den weichen sclinee; jevdey yui jevettai you märai 
(II : 52.) wie weit ein schütze zu treffen vermag. — märay, maréy 
(adj.); voje maréy ei nint menmem kemne (II: 90.) als ich die strecke 
durcheilt hatte, die ein rentier bis zur rast laufen kann; maréy 
ätna (II : 4.) während der langen nacht. — mär ауре (К.) id. — 
É0. mora; vog. mire zeit (Ahlq.). — Cf. tobolszki-tat. merej, alt. 
möröj, kaz. tat. mere ziel zum schiessen. A mär, mära eredeti ér­
telme talán: ziel zum schiessen; cf. tib. kaz. y ,  alt. möröj
id. (II : 52.). [martai-,
mardadem mérni | messen. — ÉO. mortalalem. — Cf. zürj. 
Marda-még: vid. Morda-még.
margän vadász | jäger; margän-ket mesteri kéz j  meister- 
hand. — Cf. tat. mergen (innen: szibériai orosz мергень braver 
schütze).
marém, mórom ráncz, redő | falte ; ui marém yoi (II : 22.) 
mann mit fett in den (körper)falten (d. h. wohlbeleibt). — SO. 
mär am, ÉO. morém.
marén halikra j rogen (икра).
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masa: у őr iieda cmc-masteja it at ömdidöt (II: 166.) der ren­
tierochs fiel auf seine vier kniee; neda cänc-mas tiniy tei coken 
vanket (П : 200.) sie krochen kaum auf den teuren spitzen ihrer 
vier kniee fort. — maséy (adj.).
master mesteri ügyességű, mester- | meister (in {rgend einer 
sache, in einem handwerke oder überhaupt in einer beschäftigung) 
■= мастеръ. — master-két mesterkéz | meisterhand. 
matem, matidem (frequ.): vid. madem. 
matlöyindem: vid. motloyindem.
mattdy puska, fegyver | flinte, gewehr. — matt'ay-yér puská­
tok } (flintensack) flintenfutteral (er wird aus der haut von rentier- 
oder kalbsfüssen verfertigt und über den kolben gezogen, welcher 
beim tragen nach oben gerichtet ist). — Cf. tat. maltak. 
medagem, medat, medivet (C.): vid. met, metta. 
medoi, medoje, metoje (pron. interr. et relat.) mi? miért? : 
was, zuwas, weshalb ? neyna tättajem, man medoje togui ver at tarn ? 
{II : 120.) von einem weihe werde ich (herein)gezogen, wozu be­
mühe ich mich fortzukommen ? — meddi-peda miért ? | wes­
halb? C. — Cf. met.
meg, mey C .: vid. még.
megal!: megáll nink sayape ten néy ort-ima (II : 86.) epitheton 
einer sclavenmagd.
megda, megde vmi előtt el, folytonosan | vorüber, vorbei C .; 
immerfort, unaufhaltsam: megde ment (II : 170.) er (sie) geht un­
aufhaltsam; megda it ent ömettäiyen (II: 70.) sie fallen immer nicht 
zu boden.
megdey dobancs-hal | döbel (art leuciscus); innen szibériai 
erosz мегденъ (máskép: елецъ). — EO. meuday, meudéy. 
mégdep : vid. méget. 
megder (C.): vid. még-ter. 
mégdéy : vid. méget.
méger ívalakra hajlított fa | bogen, krummholz; jümet-juyta 
är méger mänejöt (II : 46.) er bog sich gleich vielen bogen (reifen) 
aus faulbeerbaum(zweigen). — Cf. zürj. megir.
meget mell | brust. — méget-ésém: vid. esem. — mégdéy (adj.) 
melles: mégdéy-pete (brustfläche) brust (gegensatz zu cenc rücken).— 
mégdép mellű | mit einer brust; notéy-mégdép mit einer spitz zu­
laufenden brust (epitheton der otter; auch úotéy-yonpe)  ; cipéy- 
mégdép mit einer höckerigen brust (von gänsen). — SO. mangel; 
ÉO. meét, mevél, megél; meéléy. — Cf. votj. mella; jurák ma', 
osztják-szam. műt búsén; mii'.
mei, mi? (pr. int.) mi, melyik? : was? welcher? pöytéy 
noqenat mei vérdem ? (П : 90.) was mache ich mit deinem kotigen 
fleische? mei (oder metta) most nuyen? was brauchst du? (was ist 
dir nöthig ?).
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in ein) a/, mei lia/, minjay (KK.; poet.)?: jeni jum üdém jüinéy 
ur meinjay iclöt ( I I : 192.) schöne faulbeeren erzeugender faulbeer- 
baumhügel erhob sich (hier).
mejem (f. medem) adni | geben. — Két szerkezettel: 1. man 
nuyat kijent medem ich werde dir ein messer geben; 2. semen 
naja meimen ömastan (II : 172.) du sitzest dein äuge in’s feuer ge­
richtet (tkp. dem feuer gebend). — mejidem (frequ.); ji/poy, täimen 
manem mejide (II : 146.) brúder, gib mir dein beil. — EO. malern, 
miiem. — Cf. jur.-szam. mi'idm; tavgi miji'éma; osztj.-szam. 
migam.
mélek meleg; melegség | warm, wärme, tauwetter. С. — FS. 
mellek; AS. mellénk; ÉO. miiek.
mindem, menedem, mänedem hajlítani | biegen. — sápét (üy)  
menedem köszönni; főt, nyakat hajtani | den hals (das haupt) ver­
beugen, sich zum grusse verbeugen, vor jemandem aus lioch- 
achtung das haupt senken. — minejem, manejem meghajolni | sich 
biegen, sich verbeugen. — minejidem, mänejidem (frequ.). — memlot 
főhajtás (köszöntésül) | gruss (mit dem köpfe); mindot panem einen 
grass (mit dem köpfe) abstatten, sich verbeugen. — minéy sich 
biegend, neigend, nickend; üy tabet jim minéy mendot panem 
(II : 96.) ich machte sieben gute (verbeugende) kopfbeugungen. — 
EO. mentiem, menetiem ; menelem, minlalem. — Cf. osztj.-szam. 
menam, tnenap.
m en em  (f. m e n d a m ) menni | gehen, fortgehen, fahren, fort­
fahren. — y u j a  m en em  férjhez menni j an den mann kommen, 
heiraten (von frauen). — k ä tn a -m e n e m :  vid. k ä tn a . — m o ja t  m en em  
lakodalmi népséggel menni mit einem hochzeitszuge schreiten 
(von dem bräutigam, welcher freien geht). — to g o i m en em  elmenni 
fortgehen (imp. m en a  to g o i scheere dich!). — cu b a  m e n ä je m  (pass.) 
darabokra oszolni, szétmenni in stücke zerfallen, brechen (intr.).— 
m e n e y e d e m  (inch.). — m e n im e m , m en m em , KK. m a n im e m  (mom.). — 
KK. m a n im id e m  (fr.). — m e n té y  gehend: u r t  c u tc a  s e i ,  m e n té y  s e i  
(II : 44.) der lärm von dem schreitenden, gehenden helden. — É0. 
m a n le m , m a n d le m . — Cf. zürj. тип-; votj. m in-; tavgi-szamoj. 
m in d e r n ; osztj.-szam. m ä n d a k  Vorbeigehen.
menimem (AK.), KK. manimem tépni, le-, kitépni | reissen, 
abreissen, herausreissen. — menimidem (AK.), KK. manimidem (fr.); 
vid. menjem. — EO. menémlem herausreissen, abreissen.
mink manó, erdei szellem | waldgeist (Jiíniiiii, яксовикъ), 
böser geist, teufel. — mink-iga (waldgeist-mann, greis) waldgeist, 
teufel. — mink-ima boszorkány j (waldgeist-frau, -alte) teufelin, 
hexe. — Menket-pügot n. pr. waldgeist-dorf (ostjakischer name der 
Altaischen jurten (Kl. Kond. wol.). — Minket-tör n. pr. waldgeist- 
see (kleiner see unweit der Altaischen jurten). — тёпкеу, miye'y 
zum waldgeiste gehörig, teuflisch; Мёпкёу jägam n. pr. waldgeist-
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forst (name eines kiefernforstes unweit der Tschilikanow’schen 
jurten;K l. Kond. луо!.); Minkét) pai tör n. pr. waldgeist-hügel- 
see (name eines sees nördlich von den Jesaul’schen jurten; Kl. 
K. wol.). -— ÉO. meyk; meyk-ima.
mencem, m engem (L, AK., f. mentiem), KK. mancem, man gern 
(f. mantcem) szakítni, tépni reissen, zupfen; reiben C. — jöroyéya 
menßem : vid. jöroy. — Cf. manimem. — EO. mangalem, mangllem.
men meny, sógorné Schwiegertochter, Schwägerin (so wird 
hauptsächlich die frau des jüngeren bruders von der des älteren 
genannte — men-néy menyasszony | braut. -— ÉO. men; men­
ne. — Cf. zürj. men ; jur.-szam. mijea.
meriey ( =  men-néy 1) meny j Schwiegertochter. C. 
mey (C.): vid. muy. 
miyéy : vid. mink.
meredem merülni, alámerülni tauchen, untertauchen. С. —
meredidem, merdidem (freq.) C. — EO. martlem, maremilem.
mérek (pl. mergetJ szárny ; felkar | flügel, schwinge; vorder- 
arm. — mirgey, mérgét) szárnyas | beflügelt; mirgéy-vöje madár j  
(beflügelt-tier) vogel. — mér gép : neda-mé.rgép mit vier schwingen ; 
neda joy mérgép tau ross mit 40 schwingen. — ÉO. märek. 
merem: vid. mérem.
tuendem mennydörögni | donnern. C. — pai meridet menny­
dörög I es donnert. C. — ÉO. maratlem; marilern.
mért manócska j  kobold. — kdkéy-йдор mért' krätzkopfiger 
kobold. — Cf. zürj. mort mann, mensch; pers. märd.
mesiy tenyér | handfläche, handbreite; mesiyat (instr., 
II : 104.) auf eine handbreite.
messir, mecir, mecirat (C.): vid. metsir.
mec, rnecet (KK.; poet.) iz(?) | gelenk (?): tarám kur meceda 
yojem vörmöt ? (II: 22.) was für ein (mann) mit starken bein­
gelenken ist mir aufgewachsen ?
megek ököl | faust. C. — AS. mecek, ÉO. masék. — Cf. votj.
mizik.
met, metta (magánhangzós kezdetű szavak előtt | vor Worten 
mit anlautenden vocalen : mettab, mettap: mettap ürt ? was für ein 
held? I I : 4.), mét, métta, médda 1. (pron. interr. et relat.): melyik; 
a melyik j  welcher (e, es), was für ein, was, wie; 2. (conj.) hogy; 
vagy i dass, damit (C.); oder, ob (É0. mala; SO. muguli) ; süttat 
met öttet (II : 36.) wie seine eingeweide liegen; at sevranttemen-na, 
metta at poytanttemen ? (II: 124.) werden wir fechten oder uns 
stossen ? metta en vödén ? (II : 92.) weisst du denn nicht ? — met 
(metta) ent ob nicht; metta yajadat ent üdidayen (II : 128.) ob du 
nicht mit einem manne gelebt hast; mettena (locat.): пиу как 
mendan, man mettena te-jidäjem (II: 146.) sobald du nur Weggehen 
wirst, werde ich von jemandem besuch erhalten. — medivet (abl.)
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weshalb С. — ei met, г-met valamely, valami | irgend ein, irgend 
was; ei met ( metta)  ent senki | keiner, nichts. — metta yot(a)  
az . . .  a m it; hogyan | das was, wie: metta yoteu tégna patlä vejäi 
( I I : 162.) alles was wir hatten wurde von ihnen genommen; metta 
yota ättan ? (II : 38.) wie ist dir zu liegen ? — metta énda ? avagy 
nem? I oder nicht? éva täit-ta, metta énda? hat er eine tochter 
oder nicht? — metta-kem ( medagem C.) a mennyi | wie viel: metta 
kem nai süttem kerget ( I I : 122.) jedesmal, wenn ein feuerfunke 
fiel; — metta-kes egyszer | irgend einmal. — medoi, medoje, metoje 
(=  met-yoi C.): vid. medoi. — met-omat hogyan | wie, auf welche 
art? (tkp. was für eine möglichkeit). — met-sagdt, metta-sagät ho­
gyan? I wie? — met-sir, metta-sir, messir (mecir C. =  met-sir) 
minő; valaminő | (welcher art brauch), wie beschaffen? was fül­
ein? irgend ein (SO. mugusir): mend metta-sir jara tagivet kénceda 
(II: 108.) gehe in irgend einem anderen orte zu suchen; metsira 
mikép I auf welche art ? wie ? — ei metsir valaminő | irgend ein; 
ei metsir ent semminő I keiner: ei metsir severmem juy ent ujöt 
(II : 164.) keinen gefällten bäum hat er gesehen. — tarn metsir 
(dieser was für ein) was ist das für ein? tarn metsir tau? ädern tau 
(II : 14.) was ist das für ein ross, ein mähre ist das. — mettesirat 
( mecir at C.) minő j wie beschaffen, irgend was; ei mettesirat id.; 
ei mettesirat-ent semmi j nichts. — met-(metta-)tagajä (vid. taga) 
hova? I wohin? (eig. nach welchem orte?), irgend wohin; met- 
( metta-)tagana hol ? valahol wo? (an welchen orte ?); irgendwo ( I I : 
44.); met-tagajivet honnan? j woher? (von welchem orte?); ei met- 
tagajd valahová irgendwohin; ei-met-taganä valahol j irgendwo; ei 
met-taganä—ent sehol nirgends (eig. in keinem orte): ei met-tagand 
éndam ist. nirgends; ei met-tagand éndamet sie sind nirgends.— 
met-tätna (vid. tat)  mikor? zu welcher zeit? wann? ei-rnet-tätna 
valamikor | irgend einmal, einst; ei met-tätna ent soha | niemals. 
— mettat (medat C.) valami | irgend was; yun mettat najivet ent 
uimen togui vankmöt (II : 128.) wenn irgend was (von ihnen) un­
gesehen aus dem feuer fortgekrochen is t; ei-mettat egy-valami | 
irgendwas; ei mettat-ent semmi nichts: ei-mettat ent yeigöt 
(II: 166.) nichts ist übrig geblieben. — mettatna (C.): vid. met- 
tätna. -  mettida ( — metta-ida)  mintha valaki, valami | als ob 
wer, als ob was; irgend ein; mettida у agat intarn menimöt (II: 112.) 
als ob (hier) irgend ein mann eben fortgeritten sei; ötéget, pedet 
jügutta voc üdöt mettida nubotna (II: 104.) eine end- und bodenlos 
grosse stadt befand sich (hier) in irgend einem Jahrhunderte. 
met (0.) mély | tief: vid. mal. 
metag KK. (? =  méteg see): metag tant (II : 90.). 
metoje: vid. medoi.
metta, mettat, mettatna, mettida: vid. met.
mettena (II : 34.) íme | siehe, sieh da, in der ta t : jüytöt,
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mettena: тёпк-lma ömést (II : 126.) er kam und siehe: eine hexe 
sitzt da; mettena, iga ár kämet najat panet (II : 102.) siehe da, ein 
alter legte an seine zahlreichen Speicher feuer.
mi (pron.) mi, mely | welcher (es, e)? was? — mi ai, mi ket? 
(II: 92.) was für ein wort, welche rede? mi jästet? was sagte er? — 
■Cf. mei. — EO. mui.
mida, mija miért? warum? weshalb? — EO. muja. 
midadem: vid. mit. 
mija : vid. mida.
Mikul-iga n. pr. Sz. Miklós | Nikolaus-greis (bei den Konda- 
wogulen Mikul-äncey id.), ostjakischer name des im ostjakischen 
norden weitgepriesenen Nikolaus, des Wundertäters.
mil (I., О.) sapka, kalap | mütze, hut. — mil-ta, mil-te ohne 
but. — miley sapkás, kalapos j zu einem hüte gehörig, mit einem 
hüte versehen; miley-üype mit einem hüte auf dem haupte. — 
SO. mül; EO. mil. — Cf. osztj.-szam., kam. mola sommermütze. 
min (pr. pers. dual.) mi ketten | wir beide; unser beiden. 
mir község, kerületközség | gemeinde, wolostgemeinde ( =
лпръ).
mis tehén | kuh. С. — mis-sayse vaj | (kuh-fett) butter. — 
SO. kär-mis (C.) ochs; EO. mis. — Cf. zürj. muös, mos ; votj. mbs.
mit bér, jutalom j lohn, preis. — mit-yai bérmunkás | lohn- 
arbeiter. C. — mit-пёу bérmunkásnő | lohnarbeiterin. — midadem 
bérelni I mieten C. — mida sem (C.) vermieten. — ÉO. mit, mit-yo; 
mitatlem ,SO. mitelem; EO. mitaslem sich vermieten; — Cf. zürj. 
medala ; zürj., votj. med.
médda, métta (Dem.): vid. metta.
még föld; ország | erde; land, besitztum. — még-yui ( -yoi) 
helyben lakó; földes gazda | (land-mann) einheimischer; eigen- 
tümer eines besitztums (in der poesie); varé у még-yoi besitzer 
eines landes, wo fischwehren aufgestellt sind; in der poesie auch: 
jäger (mit vorhergehenden adjectiven der tier- und vogelnamen): 
tuntéy még-yui gänsejäger; váséy még-yui entenjäger). — Ar-még- 
yo i: vid. ar. — meg-yoräni! földi eper, szeder j erdbeere (fragaria 
vesca, земляника); nordische himbeere (rubus arcticus, княже­
ника). — még-yöt földkunyhó | (erde-haus) erdhütte. — még-oy 
(poet, méget-oy)  a föld nyílása | Öffnung der erde (cf. jink-oy) . — 
még-soy földfelület | (erde-haut, fell) Oberfläche der erde (die be­
waldete erdoberfläche erinnert den ostjaken das mit haar bedeckte 
feil). — még-ter ( megder C.) földi giliszta | (erde-wurzel [?]) regen- 
wurm. — Még-cenc-pélka (К.) n. pr. erde-rücken-gegend (name 
eines hügeligen ortes im N. W. von den Weit-Sogomschen jurten 
[Kl. Kond. wob], wo einst helden gelebt haben sollen). — mégdat- 
yui, -yoi (pl. mégdat-jay) egyszerű ember, közharczos j einfacher 
mann, einfacher krieger (in den heldensagen, als gegensatz zum
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helden; cf. meg-yui). — méget-puipe: vid. puipe. — mégida (-= 
még-ida) földszerű, porszerű | erdartig, staubartig; tu jöroyoda 
ettidet-na, pégde mégida edemidet (II : 14.) als er nach seiner seite 
hinblickte, etwas wie dunkler staub stieg empor. — mégég földi, 
földes j aus erde, vom lande; mégég-yui (-yoi) földes gazda, mann 
des landes, eigentümer des landes; man-pa mane mégéy yui (II : 
134.) ich bin herr meines landes; Mégég jinket iga n. pr. erde­
wasser-greis (ein geist, der als beschützer der erde und des was­
sere angesehen wird). — BO. mé, mév, mu, m ü; vog. ma, ÉO. mi- 
ler; meg adj.
ménem: vid. течет.
mér bizonyos mérték (melyet pl. vki megehet, fölemelhet 
stb.) j ein gewisses mass (z. b. wie viel einer aufessen, aufheben 
u. s. w. kann); cf. mär. — méreg (adj.): méreg put méret ot r an e 
(II : 40.) zögere nicht bis der langwierige (?) kessel fertig wird. — 
mérem (f. mértem), merem képesnek lenni (valaminek tevésére); 
elkészülni | im stande sein etwas zu tu n ; fertig werden; mérem 
кет a mennyit csak tudtam j so viel ich vermochte; mérem кет 
jängem ich trank, so viel ich vermochte; ima mért jänyat (II: 136.) 
die alte geht kaum (tkp. so wie sie kann); ima mért jäyta-kema 
juvöt (II : 136.) die frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum gehen 
kann.
méselc, mésék, mösek macska | katze. — Cf. tat. misäk. 
mét, viétta: vid. met, metta.
méteg (К.) kis tó, posvány, mély hely a folyóban I kleiner 
see, wasserpfuh', tiefe stelle eines flusses, wo es wasserwirheln 
giebt (ei. met). — Lulneg-méteg: vid. lulneg. — EO. mdlag, malég. 
modem, motem (f. mottem) : vid. madem. 
modéptem, modéptidem (fr.): vid. madéptem. 
mogat (KK.) körül | herum : vid. ma/ta. 
mogo kárász | karausche (cyprinus carassius). — mogog, 
mokoy (adj.): Mögog-teu n. pr. Karauschen-see (name eines see’s 
südlich von den Njurkojew’schen jurten, Kl. Kond. wol.). - 
Mögog-tör n. pr. Karauschen-see (name vieler kleiner seen in der 
Kl. Kond. wolost). - EO. magi; SO. mügi.
mogoda, mogota (KK. muoyota)  módjára, -kép (postp.) | in der 
art, in der weise, wie, gleich wie: yäyrajeg ney mogota (II : 22.) 
gleich einem kreuzschnabelweibchen.
mogot nyele, fogója vmely tárgynak | stiel, griff: mogot lanya- 
tem täjem (П : 160,) ein beil mit einem gespaltenem stiele.
mogut (Dem.) csomó I  häufen (z. b. heu). — Cf. tat. mogöl. 
möy fiók, kölyök; gyermek | junges; kind. — äm-möy (— 
ämp-möy) : vid. ämp. — kär-möy (C.), pai-möy, sägar-möy, os-möy, 
cuka-möy : vid. kär, pai, sägar, os, cuka. — mögoy viselős, terhes j  
trächtig. C. •— SO. то к ; току.
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mop mem, mayimem megmenekülni, kifutni (vmely szűk hely­
ről, veszedelemből) ! durchkommen, entschlüpfen (aus einem 
engen orte, aus einer gefahr).
möyléy ferde, görbe j  schief, krumm; möyléy pent (II : 98.) 
krummer weg.
moysay, moysey, muysay mokszunlazacz | muksün, eine 
coregonus art (salmo muksun); innen: or. муксунъ. — muysay- 
tilis muksün-monat, name des 6. monats am Ob (Temlj. wol.). — 
EO. muysay, muysey.
moyta, muyta át, keresztül ; durch, hindurch; tuet moyta 
tuet kétt (II : 102.) durch seine knochen sieht man knochen; 
ieragivet moyta tüköt (II : 118.) sie kam durch’s fenster herein. — 
moyta pedem átszúródni | durchgestochen werden; moyta pétiem 
átszűrni j durchstechen. — SO. mugda, É0. moyta, muyti.
moytesem gyülekezni | sich an einem ort versammeln (von 
einer masse menschen).
moi lakodalom, lakodalmi népség, lakodalmi menet, vendég­
ség I hochzeit, hochzeitsteilnehmer (pl.), hochzeitszug, gastmahl; 
moi ji t  es nähert (sich ein hochzeitszug; täbet söt-yojep moi (II: 96.) 
hochzeitszug aus 700 mann. — moi (iái) tankta éne yöt (II : 42.) 
vendégségnek való nagy ház | grosses haus für hochzeits- (krieger-) 
Versammlungen (eig. wohin die hochzeitsteilnehmer od. die krieger 
hineingehen); grosse gemeindegebäude der früheren ostjaken, 
welche für gastmähler und kriegsversammlungen bestimmt wa­
re n .— moi-yoi, -yui nászoló vőfély ;  vendég J  (hochzeits-mann) 
freiwerber (für andere, сватъ); gast. — moi-yui tilis gast- oder 
freier-monat, name des 9-ten monats am Ob (Temlj. wol.). — 
moi-üy násznagy | (hochzeit-liaupt) Urheber und anführer des 
hochzeitszuges. — moiy (adj.) lakodalmi, vendégi | hochzeitlich, 
gastlich: moiy yoi (■yui)  vendég ; gast; moiya jöytem (juytem) 
zu gast kommen. — EO. moi; moi-yo; moiy.r
moiteg (C.); moitek szappan seife. — É0. moitek; SO. mai- 
tek. — Cf. zürj. maitög, votj. maital.
mojem ütni | schlagen: vay tunket väy sayébat moimen 
(II: 84.), als der eisenkeil mit dem eisenstabe geschlagen wurde. 
nawrimeyen t'ey mojäiyen die beiden kinder wurden zu tode ge­
schlagen.
mojep, müjep, müjip találós mese | rätsel. — möjeptem, тй- 
jiptem találós mesét föladni | rätsel aufgeben. — ÉO. muijipta ,- 
muijiptalem.
mokta hiába, ok nélkül | umsonst. — mokta-ütta (umsonst­
seiend) umsonst, ohne Ursache; mida mokta ütta verat kéndasten ? 
(II : 120.) weshalb zürnest du ohne Ursache (tkp. wegen einer um­
sonst seienden Sache) ?
mol: nuy-pa te-not mole notat ei-t'u-pa tividen (II: 148.)
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hast du nicht wirklich mit diesem stumpfen (?) naschen ge­
gessen ?
mölekna maliczasuba | malitza (vid. Idle). — EO. mol'say, 
molépsa. — Cf. juräk-szam. mälit'e, mälicea pelz. 
mönyotmem: vid. möyotmem.
möni märchen, erzählung; mbni-yui märchenhafter mann. -— 
mönd'em elbeszélni, mesélni | erzählen (märchen, sagen); pass, wön- 
dajem von mir erzählte man märchen. — EO. mons, mos; SO. mänf ; 
EO. monslem, moslem, montlem ; SO. rnünd'em. — Cf. zürj. modern,, 
moid ; votj. mad'em, mad'on.
mont éhség, szükség | hunger, not. — mond’em, mosem szük­
séget szenvedni, szükségleni j not leiden, bedürfen; mond’em (part, 
prset.) Ínséges,'szükségben levő | dürftig; mond'em turum suy (II: 46.> 
die dürftige weltecke (d. h. die not im fremden lande). — ÉO. 
moslem.
топа, топе (Dem.): vid. mana.
möyasem dörgölni, simítani j  reiben, glätten. C. — möyot- 
mem, mönyotmem (mom.) letörölni, lesöpörni, lesimítani | ab­
wischen, wegfegen, abstreifen (mit der hand, z. b. den schnee oder 
staub vom kleide). — EO. muygaslem, muyylem; SO. muydem.
moynidem (fr.) szenderegni ; schlummern C. — nwynidäjem 
möräjem : vid. mörem. [(pass.).
morasta (Ki) magától (?) J von selbst (?): morasta yateyen 
(II : 80.) sie starben von selbst.
Morda-még, Morta-még (Marda-még, Marte-meg)  a költöző- 
madarak déli vidéke ] südliche länder, wohin im herbst die enten 
und gänse fortziehen (szibériai orosz теплыя воды ; II : 234.). — 
Morda-(Marta-)még-yoi délvidéki | Südländer. — Morda-még-yoi 
sorni-sém yuimet (v. yuimay) nai (II : 30.) des Südländers gold­
äugige toctiter mit (schönen) augenbrauen (epitheton der ostjaki- 
kischen fürsten töchter). — SO. morti-mey.
mörem, möräjem törni, széttörni (intr.) | brechen, zerbrechen 
(intr.). — möret unda yore (II : 118.) schlage (mit ihnen) bis sie 
brechen; vajét Mindem juy-kema möräjöt (II: 70.) sein schaft brach 
gleich einem spielholze der kinder in stücke. — mörimem (f. möri- 
medem, mörimetem; mom.); müremem (C.) le-, széttörni | brechen, 
abbrechen, zerbrechen (instr.). — mortem (f. mörtedem) törni, 
eltörni (trans.) | brechen (tr.). — pérd mortem: vid. pérd; cuba mor­
tem in stücke brechen. — mörtidem (frequ.). — mürtern (C.). — 
É0. moritlem, moritsalem sich zerstückeln. 
möroy: vid. müray. 
mórom (C.): vid. marém.
Mort-jega (v. Morda) n. pr. (name des linken beiflusses. 
der Konda, Morda); Mort-oy-pügot n. pr. Morda-mündung-dorf 
(ostjakischer name der Siglin’schen ju rten ; Kl. Kond. wol.).
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mortem: vid. morém.
mosem (f. mostem)  szeretni, ölelkezni, csókolni | lieben, lieb­
kosen, küssen. mosem taped vejem egymást átölelni, csókolni 
sich umarmen, sich küssen; cf. evem (apai vejem. — mosta 
(part. praes.) kedves, szeretett lieb; mosta-пщ kedvelt nő | lieblings- 
frau (früher hielten reiche ostjaken mehrere frauen). — mostem 
(f. mostedem) szeretni, ölelni, csókolni j  lieben, liebkosen, um­
armen, küssen; man mostedem пит/at ich liebe dich. — rnostidem 
(f. mostittam)  frequ. — É0. mostlem lieben; mosltalem küssen; 
mosta, musta.
mosem (f. mostem)  szükségleni vmit, rászorülni vlmire | nötig 
haben, bedürftig sein; cf. mond'em. — mosöt (imperf. sing. 3.) war 
möglich; war nötig; most (praes, sing. 3.) ist möglich (C.), ist nötig; 
ömésta most man muss sich setzen (v. sitzen). — EO. moslem; SO. 
moß, moci.
mösenk kén | Schwefel. C. — Cf. tib. musi.
Mösern n. pr. Nasym, nebenfluss des Ob von der rechten 
seite (sein unterer lauf gehört dem Tobolskischen districte an). — 
Mösém-pügot n. pr. Nasym-dorf (Tschutschelin’sche jurten in der 
Temljatschew’schen wolost).
mosta; mostedem, mostem, rnostidem: vid. mosem. 
moca (K.) kis bogár (hangya?) ; kleines insekt (ameise?). — 
сёк äi moca, cék cd naurem (II : 208.) ein winziges insect, ein 
sehr kleines kind. — EO. musi ameise. — Cf. kirg. masa culex pi- 
piens (mücke).
mösek (C.): vid. mesék, 
motem: vid. madem.
modem sereg, csoport | häufen, masse. — tärä modem, kvse 
modem eine masse von kaulbarschen und barben. — motloyindem, 
matloyindem seregleni, egybegyülni sich anhäufen, sich zusammen­
häufen ; yui modoyindöt die fische haben sich angehäuft (so sagt 
man wenn an einem orte sich viele fische gesammelt haben, die 
blasen aufsteigen lassen und das wasser bewegen). — É0. mo{tas 
Überschuss, überflüssig. — Cf. votj. multäs Überfluss.
müdem kérni, könyörögni | bitten, flehen; it-mudem: vid. 
it. — ÉO. multiem schwören, fluchen. ,
műdét/ (AK.); műdét/ (KK.): vid. műt.
műgot máj | leber. C. — S0. műgol; ÉO. mogol, műgol. — 
Cf. zürj., votj. mus; jurák mued, műid, tavgy. mita, osztj.-szam. 
midé, m it: kamasz, mit, jenisz. mudo. 
muysat): vid. moysar/. 
muyta: vid. moyta.
műjep, müjip : vid. möjep ; műjiptem : vid. möjeptem. 
mükér púp ! buckel. C. — mükrey (C.) adj. mit einem bucke! 
versehen. — ÉO. makér.
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mülem, mülém (AK., I.) füst, gőz | rauch, dampf; cf. malém 
(KK.). — müladem (AK.) füstölni, gőzölni j  rauchen, dampfen, 
langsam emporsteigen (vom rauche, dampfe). — müléméy (I., AK.) 
füstölgő, gőzölgő I rauchend, dampfend: müléméy-oyép mit einer 
rauchenden, dampfenden Öffnung. 
munylejem: vid. muygol.
munkla (KK.) fejsze foka, kalapács | axtrücken, hammer, axt- 
hammer. — täjeni-munkla (KK.) axtrücken, axthammer. — EO. 
rnuyy, lajem-muyy. — Cf- osztj.-szam. makka hammer; mokal rü­
cken, axtrücken.
muy mi I wir; unser; muya mi magunk J wir selbst; unser. 
muygol, muyyol, muyol csomó, bog, kötés j knoten, bündel. — 
niuygolgem, muyolgem bogozni, csomóba kötni, gombolyítani, össze­
bonyolítani I zum knoten zusammenwickeln, knüpfen, binden. — 
muyylejem, muylejem bonyolúlni, gombolyaggá válni | sich zum 
knoten zusammenwickeln. — EO. muy gél bündel, büschel; moygol 
knoten; AS. munylodem; FS. munylaytim. —- Cf. osztj.-szam. 
mükol.
muogoda, muoyota (KK.): vid. mogoda.
müray, mürey ( =  mü-réy), müruy, moroy moltebeere (мо­
рошка). — AS. mörak; FS. morénk; EO. müroy, müréy, moray. — 
Cf. jur. m a r a y a tavgi murá’ka, tob. tat. xj. 
müremem (mom.), murtem (I., C.): vid. mortem, 
murt (poet, muret)  dér (иней) | reif. — saiteu, murteu tatteteu 
(II : 52.) wollen wir unseren reif auftauen lassen. — murtäjem 
dérrel beborítódni | mit reif bedeckt werden, sich mit reif be­
decken.
musnä zacskó | beutel. C. (=  мошня), — SO. mosni, 
műt (AK.), KK. műt a lakóhely (ház, szoba) előrésze | Vorder­
teil eines hauses, eines zimmers oder einer bürg; Vorderseite oder 
facjade eines hauses (gegensatz zu: yätav-ödey oder yötoy-ödéy 
hinterteil des hauses oder des zimmers, wo sich die tür befindet). — 
yöt-müt a ház előrésze [ Vorderteil eines hauses.-— müt-(müt-)suy а 
ház előszöglete | eine der vorderecken des hauses oder zimmers. — 
müdéy, müdéy zur Vorderseite des hauses (v. der stadt) gehörig: 
műdéy yöt müdeda (II : 96.) zur Vorderseite des mit einer Vorder­
seite versehenen hauses.
N.
-na (conj. enclyt.) midőn, miután | als, nachdem, wenn, 
wann : teradwa kimet yüdéndidet-na ( I I : 6.) als sie durch’s fenster 
in’s freie lauschte; te у ulen uimem-na (II : 130.) wenn ich die 
sache gewusst hätte.
nag (II : 6.) meztelen | kahl (=  нагъ).
nägar, nag er czirbolyamogyoró | cedernuss. — nägar-juy 
czirbolyafenyö | sibirische ceder (pinus cembra). — ÉO. nögor; 
nögor-juy.
nai tűz I feuer. — nai panem tüzet rakni, gyújtani | feuer 
anlegen, anzünden; najat panem (II : 102.) etwas mit feuer (instr.) 
umlegen, d. h. um etwas herum feuer anzünden. nai-süttem 
szikra I (feuer-funke) funke. — nai tét a tűz ég (eszik) (das feuer 
frisst) es brennt! (cf. tütna tevem). — nai takem tüzet csiholni ; 
feuer anschlagen (mit hilfe des feuerzeugs). naiy, najiy tüzes 
feurig. — EO. nai sonne.
nai előkelő nő (leány, asszony); fejedelemnő; szép nő | frau, 
jungfrau, edelfräulein; frau oder tochter eines beiden, fürsten 
oder beamten; eine schöne, Schönheit. — äi-nai: vid. ä i; nai- 
anka: vid. anl.a. nai-eva hajadon leány; kisasszony; előkelő 
leány; szépség | jungfrau, edelfräulein, fürstin, Schönheit. — nai- 
űrt asszony-fejedelem | (frau-held) herrschaft, adel. — Nai n. pr. 
edeljungfrau, fürstin (name vieler weiblicher götzen bei den Irtysch- 
und Konda-ostjaken (z. b. in den Zingalin’schen, Urman’schen und 
anderen jurten). — nai у (adj.): naiy még frauen-erde, d. h. von 
frauen bewohnte erde. — EO. nai; КУ. noi; EO. nai-ürt; naiy.
namas, names elme, ész, emlékezet | sinn, verstand, gedächt- 
niss. - nuya namasena medoje ? was hast du im sinne ? namasem 
( namsem)yocet bei mir reichte der verstand aus, um ... — namasa, 
keda yojem (II : 120.) átgondolni, megfontolni j (sinn-wort-bewe- 
gen) nachdenken, überlegen. — namas ömdem (ответ: II : 208 )
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den sinn auf etwas richten, bedenken, überlegen. — namas panem 
(c. dat.) id .; rnetta még sor-suyeda namas paridén ? ill : 42.) auf 
welches entlegene weitende habt ihr euren sinn gerichtet? 
namas täjem (c. infin) vmire gondolni, szándékozni | im sinne 
haben (etwas zu tun): yuja menda namas täit (II : 140.) sie hat im 
sinne an den mann zu kommen. namasna vejäjem szándékba 
venni die absicht haben, sich entschliessen (eig. von dem sinne 
genommen werden). — namas vérem meggondolni vmit | beden­
ken, überlegen. — namasem (f. namastem)  gondolkozni vmiről; 
emlékezni | denken, sich erinnern. — namasidem (fr.). — namattem 
emlékezni vmire; meggondolni | erinnern; überlegen; tarn möjep 
namatte löse dieses rätsel. — namsey okos, eszesj  klug, verstän­
dig. — EO. nömés; nöméslem, SO. namaysem; EO. nöméslilem, 
nomaltalem ; nömsey.
nämet nemez Í filz. —- nämet-keyet (K.) nemezkalap j  filzhut. 
nämet-nir nemezcsizma | filzstiefel. — ndmat C. — ÉO. namél.
Cf. perzsa nabad, afghán namd.
nänk, näy vörösfenyő j  lärchenbaum (larix sibirica). — 
Xänk-yus-yoi véréy űrt iga (II : 42.) n. pr. blutiger heldengreis 
Nänk-yus yoi (name des fürsten der festung Nänk-yu,s-ävet od.vos am 
unteren Ob; cf. die alte ostjakische bürg: Кушеватсюй городом, 
und unweit davon das jetzige Kuschewat’scbe dorf an der miin- 
dung des Kunovät flusses [Beres. bez. Tob. gouv.]). — nänk(e)- 
vöje, yüt(é)-vöje vad állatok j (lärchenbaum-tier, tannenbaum-tier) 
waldtiere (in der poesie). EO. паук, nayk-juy.
nar (nara ?) takaró, szőnyeg j decke, teppich. — yan^éiy 
narat tuat lép-tagamöt (II : 28.) er bedeckte sich ganz mit einer 
bunten decke ; idiy lau, yancey narai oyteja ötmet. yoi (II: 96.): vid. 
lau. — Cf. zürj. nar dünnes leder, jenisz. nari feiner pelz.
näre, nara ( neara poet.) К. kard, szablya j schwert, säbel; 
närep mit einem schwerte versehen: Pus-teipe närep tony ( I I : 24.)> 
vid. pus. — Cf. jur. narea speer. 
naram (C.): vid. nörém.
närep (I.) tiló flachsbrecbe. C. — EO. närep Schabeisen. —  
Cf. zürj. narjan flachsbreche. 
närep: vid. nar a.
näres zenejáték ' spiel, musik. — nares-juy osztják hárfa 
(spiel-holz) dombra, ein ostjakisches Saiteninstrument, das der 
finnischen kantele gleicht; es hat die form eines fisches und be­
sitzt fünf saiten aus rentiersehnen (=  KY. sayul'tep) ;  vid. Irt. 
Ostj. 1 : 47; II : 275. näresem hárfázni, hárfán játszani | spie­
len (auf einem Saiteninstrumente: näres-juy (törop-juy)  näresem 
(II : 144.) auf der dombra oder auf dem schwan spielen). — EO. 
naras; naras-juy; naraslem, AS. nareksem, FS. nerim.
näresem : vetta kema näresem ( I I : 20.) =  vetta кета veräjem
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man tödtete mich fast, ich war dem tode nahe. — Cf. zürjP. naras- 
kämpfen, narat- überwältigen.
närpay-vos KK. landungsbrücke, cf. närt. 
närt híd I brücke. — närtay (adj.): närtay-vos (KK.) kikötő 
híd I gerüst zum landen^ der boote, landungsbrücke. — närtep ajd. 
zur brücke gehörig. — EO. nor ; nortlem einen morast mit hölzern 
belegen.
näurem, nävrem ugrani | springen. — näurmeni, navérmein 
(mom.) fölugrani, felszökni J aufspringen. näurmidem, näver- 
midem (fr.). — EO. navérlem, AS. niurem, EO. navermalem (mom.).
ne-li nem-e | ob nicht (=  не . .  .ли): ne tat li j i t? (II : 2.) 
nähert sich nicht eine kriegsschaar ?
пёЬак, nebäk papir | papier. — nebek C. — nebak-väy (-vöy) 
papírpénz I papiergeld. SO. n ip e k EO. перак, перёк, népeik.
Cf. zürj. n ebéig.
nega a csapdának támasztó fácskája hölzehen, das zum 
aufstellen einer falle dient (насторожка). — пёдер adj. (II : 24.).
nem név | name, beiname; nema (dat.) valóban, igazán 
wahrlich, im wahren sinne; nema pajet (II: 168.) sie sind in wahrem 
sinne des Wortes reich. — némát mejem elnevezni | einen namen 
geben. — nemta névtelen | ohne namen, namenlos; jig-nemta 
(II : 32.) ohne vaternamen. ■— nemay (KK.) neves, nevű j zum 
namen gehörig, namhaft, benannt. — nemasa (dat. nemaseja) 
valóban I wahrlich, im wahren sinne des Wortes: nemaseja paja 
jidet ( I I : 168.) die werden in der tat reich werden. — ÉO. nem ; 
nemla ohne namen.
nemei német j deutscher, deutsch (нЬмецъ); nemet-väy pléh 
(deutsch-eisen) blech. — nemis-teyer egér maus (gegensatz zu 
may-teyer ratte).
nemis tőrök, ár | pfrieme (шило). — Cf. nemei, 
ney (I.) te I du С.; vid. пиу ; ti | ihr : vid. néy. 
пёу nő, feleség; nőstény | frau, weib, gemahlin; weibehen. — 
ney vejem nősülni | eine frau nehmen, heiraten; пёу-vejem-yui 
(-yoi) nős ember | verheiratetermann; néya vejem nőül venni 
jemanden zur frau nehmen. äi-пёу : vid. äi. — néy-yajdt nő­
személy j (frau-mensch) frau, frauenzimmer. frauen; muy néy- 
yajat (II : 112.) wir frauen. — пёу-luk süketfajd (weibehen-auer- 
huhn) auerhenne; cf. уащ еу-luk. — ney-semape mit einem weiber- 
herzen, feige (gegensatz zu jig-semape mit einem bärenherzen). — 
пёу-сика nőstény kutya vagy farkas (weibclien-hündin) hün- 
din, bofhündin. — néyéy nos, női | frauen , weiblich. ■—- néype: 
joy-néype Sva kégam (II : 98.) ein aus zehn jungfrauen be­
stehender mädchenhaufen. AS. ne, FS. n i, ÉO. né, ney; 
neyéy. — Cf. jurák-szam. nie, ne; jenisz., tavgy., osztják- 
szam. né.
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пёр (KK.) temető, sír friedhof, grab; Ar-jay-пёр vid. Ar-jay. 
nerem (f. nerdam) 1. vkivel bajlódni, viaskodni; 2. készülni, 
akarni j 1. mit einem zu tun haben, sieh balgen; 2. sieh bereit 
machen, wollen: teda nerdam ich will essen ; päs jevetta nerdet 
täbet űrt (II : 10.) ins ziel zu schiessen bereiten sich die 7-e hel- 
den. - - neridem (fr.). -  nermem (mom.). — nerkem (I.) közösülni 
sich begatten. C. — neryem (f. nerdam) viaskodni 1 sich balgen; 
neryettem (caus.) fortführen, fortbringen: yot seraka neryettäi 
(II : 70.) er wurde zur wand geschleudert. — É0. nerilem.
nerem futni | laufen. nereyedem (inch.). — neridem (fr.). 
neryem (f. nerdam)  mondani | sagen. 
neryem: vid. nerem, 
neu (C.): vid. nég.
Neu-vit’-jega n. pr. weiss(?)-wasser-fiuss (nebenfluss derKonda, 
der sich unweit der Jesaul’schen jurten an der grenze des wogulen- 
landes iu einen Seitenarm derselben ergiesst).
neuéto, nevista, nesto lehetséges-e? ist es möglich? (=  szi­
bériai orosz: неужто, нетто).
niay, nijay adj.: vöje may ei mär (II : 90.) eine strecke, die 
ein rentier bis zur rast durcheilen kann. — Cf. nini.
nida, nit nyolcz | acht. —- nidamet nyolczadik | der achte. — 
SO. nigelay ; EO. nil; SO. nigelaymet. 
nieda : vid. neda. 
nige'(, négél': vid. nik.
nik, nék (adv.) lefelé, a szárazföldtől a part felé, a parttól, 
a víz felé, magától el j nach unten, vom lande dem ufer zu, vom 
ufer dem wasser zu, fort, von sich: nik-youtem a parttól eltaszí­
tani j vom ufer stossen ; nil-yovimem magát (a ladikkal) a parttól 
eltaszítani | sich (mit dem boote) vom lande stossen. — nik-jerem 
a ladikot benn a vízben, távol a parttól megkötni j  (das boot) weit 
vom landungsplatz oder vom ufer anbinden (um die darin liegende 
waare vor hunden zu bewahren). — nik-juvem a folyóhoz le­
menni I zum flusse hinuntersteigen. nik-kidem a parthoz le- 
küldeni I (vom lande aus) ans ufer schicken. — nik-nikem a part­
tól a vízbe taszítani j vom ufer in’s wasser stossen, wegstossen. 
nik-neremem, nik-neresem a parttól a víz felé húzni; az ablakból a 
szobába húzni | vom lande dem wasser zu ziehen, vom fenster 
in’s zimmer hereinziehen (II: 108.). — nik-tapkem a parthoz lefutni 
(vom lande aus) zum strande hinunterlaufen. — nik-tűvem a parthoz 
levinni I (vom lande) an den strand bringen. — nik-rägattem (vom 
lande) zum ufer hinunterbringen; nik-väytem a parthoz leszállani | 
(vom lande aus) zum strande hinuntersteigen. — uik-vasetem a 
folyó tisztására kijutni | auf einen freien platz (im flusse) hinaus­
fahren. — nik-vortem a parttól eltaszítani a vízbe vom ufer stos­
sen. — nik-conysem id. — nik-rugem lemenni a folyóhoz | zum
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flusse hinuntersteigen. — nigéi, négeí (adv.). — ÉO. пёк; négés 
nach unten.
nikem, nékem (f. niktem, néktem) taszítani (lassan) stossen 
(leise): Kun-avét pögora mendemen, nik-niktemen (11:80.) wollen 
wir zu der Kunarét insei gehen und sie in’s wasser stossen; evena 
niktäjet, pogottäjet (II : 170.) von der jungfrau werden 3ie weg- 
gestossen. SO. nikibem.
Nimel kutjäqam (II : 190.) n. pr. (name eines kiefernhaines 
in dem westlichen teile der Kl. Konda’schen wolost).
trimes adj. (poet.): vid. jimes. — nimes /orem imrém säv so-/ 
(II : 90.) gut abgezogene haut einer hainelster. 
тип (pr. pers. 2. dual.) ti ketten ! ihr beide. 
nind'em (imper. ninda)  nyugodni, alunni j ruhen, schlafen. — 
nini nyugalom | rast, ruhe; vöje műrég ei nini menmem-kemne 
( I I : 90.) nachdem ich eine strecke, die ein rentier ohne rast durch­
laufen kann, durcheilt hatte. — EO. ninslem.
nink nyű wurm, made; nink кет nyüzsgő ! so zahlreich, 
wie würmer (oder maden). — ÉO. пёдк. — Cf. osztj.-szam. nenka, 
nänaka.
nincem, nin-jem szétnyújtani, kinyújtani | auseinanderziehen, 
ausrecken ; iuvat ningöt er streckte sich aus. — at-ninßem : vid. 
at. — ningirnem (mom.) ausrecken, sich ausstrecken. — nistem 
széthúzni, szétnynjtani | auseinanderziehen. nistidem (fr.). -  
E0. nislem.
nini: vid. nlnd'em.
nistem, nistidem : vid. nincem.
nici (I.) talán j vielleicht. C.
nir, vér К. harag, düh | groll, zorn (cf. nur). met éne ként 
tüdäi, met éne nir tüdäi (II: 78.) Avas für einen starken teig, grossen) 
zorn, was für einen starken groll führen sie mit sich. — nir ég, 
néréy haragos, dühös boshaft, tückisch, zornig; mettida néréya, 
pur еда juvot (II : 84, 102.) als ob (da) was aus Unwillen und 
zorn (?) geschehen ist.
nit nyolcz I acht: vid. nida. — nit-yüs \G.) tizennyolcz | acht­
zehn. — nit-söt nyolczvan | achtzig; nyolczszáz | achthundert.
nég, név (К.), KK. növ ág | zweig, ast. — neu (C.). — AS. 
пои/, FS. по/, E0. nu, mtv. 
négét, nék: vid. nik. 
nékem: vid. nikem.
nég (pr. pers. 2. plur.) ti | ihr; nég a ti magatok | ihr, ihr 
selbst.
nér, nir bot, rúd, buzogány, gerenda | stock, Stange, keule, 
balken. nér-nanl; vörösfenyő-rúd, -gerenda | lárchenstange,
liirehenbalken. nér-/üt lúczfenyő-rúd, -gerenda tannfenstange, 
tannenbalken. — néréy, nir ég rudas stangen-, aus stangen; névig
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kattéy rudas kikötőhíd aus Stangen bestehender landungstioss,
-brücke (epitheton einer landungsbrücke).---- nérpe rudú | stangig;
ar-nérpe sokrudú j  vielstangig: ar-nérpe néréy kattéy vielstangige, 
aus Stangen bestehende landungsbrücke (volles epitheton einer 
landungsbrücke). — EO. nér. — Cf. zürj. nör; votj. ner zweig, rute.
nér jó, tisztességes, becsületes | gut, ehrbar, rechtschaffen: 
muy jim neyet, mny nér neyet (II : 170.) wir sind gute frauen, wir 
sind ehrbare frauen.
nér, néréy : vid. nir.
hét (К.) nyél, fogantyú : schaft, griff, stiel. — atta-kége-nét 
kard fogója | schwertgriff. — Lége-net kés nyele messergriff. — 
nétéy nyeles | mit einem griff, stiel versehen. — SO. vid, EO. nal. -  
Cf. zürj. nud; votj. nid; jenisz.-szam. nV. 
név (К.): vid. neg. 
névdem (f. nevettem) : vid. novdem.
nodem segíteni ' helfen. C. EO. notlem zulegen, helfen. — 
Cf. jurák nadäu, nädäu.
подели, nogorn orrával szedegélni (mint a madár) | picken, 
mit dem Schnabel klopfen. — É0. noylem, noylem. 
под ék (Dem.): vid. noy (nogbi).
подolgern támasztani | stützen. C. — nögolgep támasz [ stütze 
C. — Cf. osztj.-szam. nokolbam, nugudap. 
nogof, nugid, Dem. nogék: vid. noy.
noy (nuy) fölfelé ( nach oben, hinauf. — noy-ädimein föl­
emelni, kivenni I aufheben, herausnehmen. - -  noy-ankermem föl- 
tekinteni | hinaufblicken. noy-ätmem fölemelni | aufheben, 
emporheben. noy-édem fölemelkedni aufsteigen. noy-ektem, 
noy-öktem összegyűjteni | zusammensammeln. — noy-enyem 
(eyyem), noy-enyesem föloldani | losbinden, abnehmen. — noy- 
énmettem feínövelni | gross ziehen, erziehen. noy-éttidem föl­
nézni, odanézni | hinschauen. — noy-eudem, eveden fölvágni | zer­
schneiden. — noy-yattem fölfelé mozdítani | nach oben bewegen. — 
noy-yerem fölásni ausgraben. — noy-yoyam fölhágni, fölmászni 
hinaufklettern, hinaufsteigen. — noy-yorem fölszakítani (bőrt), ki­
szakítani abstreifen (z. b. eine haut), ausreissen. — noy-youtem 
(yovotem) fölmerülni, a fölszínre hozni ; auf die Oberfläche brin­
gen, hervortauchen. — noy-yovimem előmerülni, a fölszínre ke­
rülni auf die Oberfläche herauskommen, hervortauchen. — 
noy-yursadem nyúzni | abstreifen, schinden. - noy-yürupedem 
nach oben abstehen. — noy-jigem fölszerelni (a lovat) | an­
spannen. — noy-joytéptem felhozni heraufbringen. — noy- 
kattimem fölemelni)?); ugrani | auf einmal heben)?); aufsprin­
gen .— noy-kidem fölkelni ' aufstehen, sich erheben; kida noy.' 
stehe auf f noy-kldäjem (pass. v. noy-kidem)  fölébreszteni | aufge­
weckt werden. noy-kittem fölemelni, fölkelteni | aufheben, auf-
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wecken. — noy-Űunumdem (Dem.) fölugrani ! hinaufspringen. — 
noy-lävimem kihúzni, kivenni herausnehmen, herausziehen : noy- 
lavéptem, -läuftem (caus.). noy-lnttem föléledni | aufleben, wieder
zum leben kommen; noy-Xuttéptem (caus.) föléleszteni J aufer­
wecken, zum leben bringen, wiederherstellen. noy-madéptem :
vid. madéptem. rioy-menem fölmenni, emelkedni nach oben 
gehen, sich erheben. — noy-ndvrem fölugrani | hinaufspringen; 
noy-navérmem (mom.). — noy-ninßimem fölfelé nyúlni | sich nach 
oben strecken. — noy-nacimem, noy-nocimem fölhúzni j herauf- 
ziehen. — noy-neresem fölfelé húzni, fölemelni, elvenni | nach 
oben ziehen, aufheben, wegnehmen; noy-nerimem (mom.). — noy- 
noytem fölfelé mozgatni | nach oben bewegen. — noy-nocimem: 
vid. noy-nacimem. — noy-öktem: vid. noy-ektem. — noy-<mdem 
fölemelni | aufheben, emporheben. — noy-ömsem fölülni j aus 
einer liegenden Stellung in eine sitzende übergehen, sich setzen. — 
noy-oumem fölfelé folyni nach oben fliessen. noy-ouvadem: 
vid. ouvadem. — noy-panem, noy-panumdem föltenni ; auflegen. — 
noy-pöyde§em, noy-póymesem fölkerekedni, fölszerelni magát | sich 
aufmachen, sich ausrüsten. — поу-рищет fölnyitni j  aufmachen, 
öffnen. — noy-rebiem fölébredni ) erwachen, aufwachen. — noy- 
sotagem besózni | einsalzen. — noy-tädem fölfelé húzni nach (oben) 
ziehen, herausziehen, aufheben. — noy-tagamem földobni herauf­
werfen. noy-tétémdem, tét ámdem fölülni | sich setzen (cf. noy- 
ömsem). noy-iamplattem fölfordítani | nach oben drehen, be­
wegen. — noy-tod'em fölállani aufstehen; togoi rékénda tüeden 
noy-totteyen (II: 78.) ihre abfallenden knochen setzen sich (wieder) 
auf ihren platz. — noy-todumdem : vid. noy-totumdem. — noy- 
iogotem kimosni | auswaschen. — noy-t'ot'umdem fölállani, fölegye­
nesedni, fölmerülni aufstehen, sich emporrichten, vor einem auf­
tauchen. — noy-vejem fölvenni, ki-, elvenni ■ herausnehmen, weg­
nehmen. — noy-vérdemem fölébredni J erwachen; noy-veredem föl­
ébreszteni I aufwecken, aufwachen; noy-veredäjem (pass.) fölébresz- 
tődni I aufgeweckt werden. — noy-verekéndem fölébredni | erwa­
chen. — nogb(, nogüt ■ Dem. под ей nach oben, hinauf, zum obe­
ren laufe der flösse, zum süden (in Sibirien).— SO. нок, EO. nogés.
noyiarata (?) (II: 4.) Dem. hiába' umsonst.— Munkácsi szerint: 
tatár Sjo umsonst, unverdient (Будаговъ II, 276.).
noylay adj. sich erhebend, hervorragend, hoch : Täbet-cippe 
noylay avét die siebenhügelige sich erhebende bürg (T 'äpar-vos). 
noytem himbálni schaukeln. — EO. nokatlem. 
nojesem himbálni, lógatni [ schaukeln. C. — EO. noitlem. 
només : vid. navias.
nöptem a folyóban aláfelé úszni, úsztatni, haladni (hajón), 
aláfolyni ! den fluss hinabschwimmen (z. b. von fischen), strom­
abwärts fahren (von fahrzeugen); fliessen. C. — AS. nöplqjem,
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FS. nüplujem; ÉO. nöpetlajem schwimmen, noptallem flössen; 
noptém-juy treibholz.
nörém deszkaállvány, széles pad | gestell aus brettern, pritsche 
(нары). — naram schwitzbank. С. — EO. nora, nori, nörém.
noséy (I., AK.) =  notéy orros, hegyes nasig, zugespitzt; 
nosey kur-päy zugespitzte fussspitze (eig. zehe; epitheton der 
zehen, kur-päy). — Cf. носъ.
nouva, nova, vocalis szókezdet előtt: nouv, nov fehér | weiss. 
nouv unt (II : 216.) weisse (d. h. mit schnee bedeckte) er- 
höhung. — nou-narét a fűznek egy neme eine weidenart mit 
hellem stamme und weisser riickseite der blatter. nov-oytep 
fehéres | weisslich. C. — nouva-(nova-)röy jeges róka j  (weiss­
kragen) eisfuchs (canis lagopus).— nouva-(nova-)räy ezüst | (weiss- 
metall) Silber. - AS. nevi, FS. nogi; EO. nave, nővé, nouvé, nouva ; 
AS. nevi-rök eisfuchs; ÉO. navé-voy silber. 
növ (KK.): vid. nég, név.
noc evezőnyél | schaft eines ruders (d. h. das ganze ruder 
ohne der schaufei). nocéy evezőnyeles | zum schäfte eines ruders 
gehörig, mit einem ruderschaft versehen.
nübét, nübot kor, életidő | Zeitalter, lebenszeit. — m-nübét, 
paga-nubét leány-életkor, fiú-életkor mädchenalter, burschen­
alter (so wird in der ostjakisehen poesie gewöhnlich der ausdruc-k 
«menschenalter» wiedergegeben). EO. nubét, nüpét. 
nugui: vid. no got. 
nuy (adv.): vid. noy.
nui posztó, posztóruha, posztókaftán tuch, tuchkleidung, 
tuchrock (kaftan). — EO. not, nui. — Cf. zürj. női: jurák nöi, nui. 
nuigem elfáradni | ermüden (v. tieren). C. 
nüm, num felső, a folyók felső folyása; ég 1 das obere, der 
obere teil der flüsse (gegensatz zu avas); hímmel; oberer. - nüm- 
As-jay felvidéki osztják nép | obere ostjaken, ostjaken, welche am 
oberen (eig. am mittleren) laufe des Ob, d. h. im Surgut’schen 
kreise, leben. — Nüm-iga n. pr. oberer greis (name eines für heilig 
angesehenen heldengreises, der in den Nachratschin’schen jurten, 
am oberen laufe der Konda, gelebt haben soll. Einige meinen, er 
sei identisch mit Äi-ürt). — nüm-kur ép magasszárú hochbeinig. 
— nüm-pdek, pélka felvidék; dél obere seite, gegend; süden (da 
diese himmelsgegend in der richtung des oberen laufes des Ob 
sich befindet; gegensatz zu ävas-pelek). — Num-Sanka Felső-fény, 
isten I Oberes-licht, gott. — Nüm-Türum  Felső isten; felső világ 
(=  föld) I Oberer gott, der allerhöchste, gott, hímmel, die obere 
welt, d. b. die erde (im gegensatze zu der unteren it-türuni). — 
nüm-vöt felszél, deli szél ; (oberer wind) Südwind (welcher vom 
oberen laufe des Ob weht). — nümen (loc.) fönn | oben; auf den 
füssen; kart seger tinéy tei nümen yönyem (II : 202.) an dem teueren
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ende der eisenkette bin ich nach oben emporgestiegen; nümen 
ömsem fönn lenni, ülni | aufsitzen, wachen (gegensatz zu ädern 
liegen); nümen cußem fönn járni, lábon járni | auf den füssen 
gehen; nümen cußidem (fr.). — nümétta, nümta; nümatta (C.) felülről 
von oben; itta, numta kus éttittesen (II : 86.) obgleich sie (ihn) von 
unten und von oben auch betrachten. nümpe fönn levő, magas, 
nagy I hoch, gross: mane nümpern ürdat rítta en yotcarn (II : 134.) 
ich verstehe nicht mit einem helden zu leben, der mir überlegen 
ist. — nümta (adv.) 1. =  nümétta; 2. dicht bei: nümta cänc öteyeta 
ömdémdüi (II : 110.) sie setzte sich dicht an seine knie. — SO. nöm, 
nom ; ÉO. num ; num-törém, türum hímmel; num-vät; SO. потен ; 
nomelta; EO. numpa, numpi. — Cf. szamojéd-jurák пит Ilimmel, 
luft, gott, 08ztják-szam., kamasz, num donner.
пишет emlékezni | sich erinnern. С. — SO. nornem, ÉO. 
nomémlem, nomlem.
nümen, nümétta, nümpe, nümta: vid. nüm. 
nuy te I d u ; nuya, nuye te magad du, du selbst; nuyed'a ! 
nwyeia! (pr. dimin.) du.
nur erdős magaslat kleiner bewaldeter landrücken zwi­
schen niederungen. — nuréy adj.
nur bo t; fogó, nyél | stock; griff. — nuréy nyeles ] zum stiele 
gehörig, mit einem stiele. — nurpe nyelü , mit einem griffe ver­
sehen ; kart-nurpe mit einem eisernen griffe; kart-nurpe nuréy put 
eisengriffiger, mit einem griffe versehener, kessel (epitheton eines 
kessels, cf. Типъ ост. бог. 36.). — É0. nur (aeveéa-nur).
nur, nér, nir (I., AK.), nür, nur (KK.) harag j bosszúság j miss- 
vergnügen, bosheit; groll. — nuréy, néréy (I., _ AK.), nüréy, nuréy 
(KK.) haragos, gonosz | boshaft, tückisch. ÉO. nuréy.
nur ankét geld (?): käm-väyta nuranket t'odai (II : 62.) wurde 
silbergeld hingelegt.
nuvdem, nuvedem (f. nuvettem):  vid. riovdem.
N'.
nadajem nyalni | lecken. C. SO. nalem; ÉO. nollem. — 
Cf. zürj. nui-; votj. nui-; szamojéd, kamasz, nüläm.
nädem, ríatem (pl. natrnet) ; nädam (C.) nyelv | zunge. — 
nätmäp, nätmape nyelves, nyelvű züngig; är-natmap (-nätmape) 
vielziingig: Är-nätmape Türen tut: vid. är. — úütméy zungen-: 
man padägem tutéy, nütméya totta jurat ( I I : 24.) zu mir (gewendet! 
sprach er so. ■— SO. nälem, ÉO. nahm.
naditem, nadüem (part. praet.) berozsdásodott, rég használt 
mit rost bedeckt, lange gebraucht (von fischgeräten); vid. nata.
V nägam, nögam nevetni lachen. — nägetmem, nögetmem
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(mom.). — nägidem, nägidem (fr.). — na'/, na/ nevetés, nevetség . 
lachen, gelachter; na/ verem lachen. ВО. па/lem ; па/, 
nagasem: vid. па/sem.
nägat alacsony, mélyen járó | niedrig, tiefgehend. nägat 
rot tiefgehendes boot. nä/ta (dat.) niedrig.
naget, nägit ösvény, gyalogjáró | fusssteg, pfad. C. 
nägidem: vid. nägam. 
па/, na/ : vid. nägam.
na/sem, nagasem lehámozni | ahschälen. C. — EO. nagas\em 
fische reinigen.
na/sem, пап/sem  kopoltyú kiefer, kiemen. C. EO. no/sém. 
nä/ta: vid. nägat.
na/tisem tüsszögni | niessen. C. — EO. na/ten\em, na/se- 
malem.
näksek himlőhelyes, ripacsos genarbt (?), blatternarbig (?), mit 
prickeln (?). Söt tau/ö/tem  in näksek not (11:210.) als wären 
da 100 pferde gelaufen, solch’ eine genarbte nase (hat sie).
nála kanál | löfl'el. — úaia-peta kanálfenék | boden eines 
löffels; näla-peta-kem so viel (flüssigkeit) am boden eines löffels 
(platz findet), tröpfchen; näla-peta-kem vér-se met it ent pös/émttem 
(II: 11G.) kein tröpfchen seines blutes, das den boden eines löffels 
kaum decken würde,  ^werde ich vergiessen ; näla-verda-/ui kanál­
készítő löffler. — EO. пай.
nola/ nyál, köp | Speichel, schleim. — Cf. magy. nyál schleim, 
mordvM. nolga, E. nolgo, észt nöl'g rotz.
nälpem (f. nälpadem) előtörni, rögtön megjelenni (tűzről, v. 
más erős fényről) | herausbrechen, plötzlich erscheinen (vom feuer 
oder starkem lichte), nälpat (praes. 8.) flamme oder licht ist hervor­
gebrochen (z. b. wenn die flamme aus dem ofen plötzlich hervor- 
bricht). — AälpeL indem elősugárzani plötzlich ausbrechen (vom 
lichtstrahle). — EO. nalép glanz, nälpüem glänzen.
nalcemtem keresztülcsúszni durchgleiten, durchschlüpfen; 
nalco/ csúszós hely j  schlüpfrige stelle.
патак, namek lágy; langyos J weich; warm (vom tauwetter). 
— ÉO. натёк. — Cf. osztj.-szam. nämagel.
nambal iszap | schlämm. — namplay iszapos | schlammig; 
namplay-sempe mit schlamm(farbigen) äugen: N'amplay-sempe/ör 
jarén nai n. pr. Schlammäugige rentier-samojedenfrau, name einer 
frau (II : 86.).
namro/indem (f. namro/inttem) (II : 114.) megtelni (zsák) 
sich füllen (z. b. von einem sacke). 
пап/sem (C.): vid. na/sem.
паи kenyér brod. — ÉO. пап. — Cf. zürj., votj. nan; jurák 
iiän, osztj.-szam. nan, na i; pers. nän.
napem bekapni a horgot j anheissen (v. fischen). C.
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nara kopasz, ta r ; nyers kahl; roh (cf. Лига). — nara-juy 
rohes holz. nara-mag méz | (roh-honig) honig.— nara-még iszap; 
agyag I (roh-erde) schlämm, lehm. ■— nara-nögo-téda Dem. rohes- 
fleisch-essender (epitheton der samojeden ; volles epitheton: nara- 
nögo-téda у ör jar an rohes fleisch essender rentier samojede).- 
úara-tümét(ta) kopasz; meztelen kahl: ohne kleider. — É 0 .nar, 
nara; nar-tömétla.
narét fűzfa j weide, weidenbanm (ива, тальникъ) (cf. narsa).
— nou-narét: vid. non.
narsa, narsa-juy fűzfa | weide, weidenbaum. — SO. narse, 
EO. norsa, norsi.
nasamdem csúszni, kicsúszni | gleiten, ausgleiten. C. — EO. 
nesamlem, nosémlem.
nacimem, noéimem (mom.): vid. úocem (cf. natimem, notimem). 
nat: vid. not.
nata rozsda, illetőleg a halászó szerszámokra télen rakodó 
üledék I rost oder niedersatz, der sich im winter auf die fisch- 
fangsgeräte setzt. — naditem mit rost bedeckt. — natéy rostig, 
schmutzig. — ÉO. nóta rentiermoos. — Cf. zürj. nuí, nuz rost 
oder algen auf dem wasser; nádi, nat schmutz, kot. 
nätem (К.): vid. nädem.
natya jegenyefenyő | Silbertanne (ahies picea). C. — SO.
natkai, ÉÖ. úolya, nolyi.
natimem, notimem megkapni, húzni, ránczigálni fassen, 
ziehen, zupfen; cf. nacimem, noéimem. 
natéy : vid. nata.
natmap, nätmape, nätmey: vid. nädem. 
näur, nauréy : vid. nővér.
naurem (I.), K. naurim, navrim gyermek, ifjú | kind, jung. С.
— äi-naurem kis gyermek ] kleines kind; yui-naurem fiú J (mann- 
kind) knabe. — пёу-naurem leány (weib-kind) mädchen. — poy- 
naurem fiú (knabe-kind) knabe. — SO. nemem; ÉO. nauram, 
naurém; yo-naurém ; пё-naurém.
näver, näur hab | schäum. -— nauréy, navréy habzó | schäu­
mend : nauréy-oyép ( -oype)  mit einer schäumenden Öffnung. - 
SO. never ; ÉÖ. naur, navér.
navrim (K.): vid. naurem. 
navréy : vid. navér.
neda, úeta, net, nieda négy j vier; neda kédet, neda kurodivet 
ära seye (II : 158.) kreuzige sie an ihren vier armen und beinen 
(vier: arme-j-beine). — neda-joy negyven | vierzig. — neda-kurpé 
négylábú I vierfüssig. - neda-téta négyéves (ló) | (vier-jahr) vier­
jähriges pferd. — net-ugop négy fej ü _ | vierköpfig. — netmet negye­
dik I der vierte. — SO. nela, íiela ; É0. nel, nel; SO. nehmet.
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nedéy (KK.) éhes, faló | hungrig, gefrässig. — Cf. nettem ver­
schlucken. С. — ÉO. netiy, nettem.
neya unokahúg, húg | base, nichte ; auch jüngere Schwester.
- AS. neyi; ÉO. nayya. Cf. jur. nena, osztj.-szam. neya.
nerdem elhúzni, összehúzni (pl. kötelet) | wegziehen, zu­
sammenziehen (z. b. e. seil). C. — nerdedem (iter.). — nerdesem 
(augm.).
nerem (f. nerdem)  ingerelni, gúnyolni necken, spotten. — 
Cf. zürj. ner-.
nerem vessző | gerte. — yatta-nerem : vid. yatta. 
neremem, nerimem (mom.) elvenni, elragadni, megfogni 
nehmen, wegnehmen, greifen. — nevesem (augm.). — ÉO. nere- 
malem, nérémtlem.
nerimem: vid. neremem.
nes tompa, csorba | stumpf. C. — nesmem tompúlni, csor- 
búlni I stumpf werden. С. — nesmettem (causat.) stumpf machen. 
C. — ÉO. nas, nes; nesmajem, nesmalem; nesmatlem. — Cf. zürj., 
votj. n iz; zürj. niimi-, ui£-. 
net, netmet: vid. neda. 
nettem (C.): vid. nedéy.
never, nem csikó | füllen (bis zu einem jahre). — nevr-möу  
id. (füllen-junges). — névréy (adj.): névréy-tau poet, (füllen-pferd) 
füllen.
nilek fénylő | glänzend. — N'ilek tűi küvlay tét atta űrt 
( I I : 24.) n. pr. klirrenden panzer aus glänzenden ringen tragender 
held (name eines ostjaken-fürsten aus der Emder-stadt). — EO. 
nilajem erscheinen, sichtbar sein.
nimbelay (KK.) síkos, csúszós | schlüpfrig (II: 36.); cf. nambal. 
N'imridn n. pr. a Demjanka folyó neve : ostjakischer name 
des flusses Demjanka (or. Демьянка népetimologia). — N'imnän- 
tai-vöt (I.) Demjanka-fői szél, keleti szél Demjanka-quelle-wind, 
ostwind (bei den Irtysch-ostjaken der Narym’schen wol.).
mr csizma, főkép a nyári csizma | Stiefel, hauptsächlich 
sommer-stiefel (бродни, чарки). — nir-say teljes ruházat | (stiefel­
kleid) volle kleidung. — EO. nir.
ríöga, подо hús, izmok | fleisch, muskeln. — nara-nögo teda : 
vid. nara. ■—- pövel-nöga: vid. pövel. — sőgot'-nöga : vid.- sögot'. 
nögoida (C.) fleischlos. - nögey húsos, izmos, testes j fleischig, mus­
kulös ; wohlbeleibt. — SO. подог; ÉO. noya, noyi. 
nogam (f. nbytam) : vid. it ay.
nogam (f. nogadem)  mozogni, inogni ] sich bewegen, wan­
ken. — jiy-süyta, noy-süyta kelep-tony sügoy mcgedat tatmet nógat 
(II : 84.) der in eine malitza aus baren- und elentierfellen geklei­
dete götze bewegt die fellähnliche erde mit sich. — nogattem 
mozgatni, ingatni, rázni j schütteln, schaukeln (z. b. eine wiege
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mittelst eines Strickes; cf. conyom). — nogodem: vid. noytem. — 
nogoptem (caus.) üldözni jagen. — noytem (f. noytadem, noytetem), 
nuytem mozgatni, rázni, mozogni, mozdúlni, fölkészülni, fölkere­
kedni I bewegen, schütteln; sich bewegen, sich rühren, sich aus­
rüsten : iái noytada yatt verőt (II : 50.) es kam der tag der krieger- 
abfahrt; in iga noyteta о madet per éndam (II : 70.) dieser alte hat 
keine möglichkeit sich zu bewegen; metta még sor suyeda iigot 
rudem (saréy) (at' noyteda juveden (II : 42.) in welche entlegene 
weltgegend wollt ihr eure krieger mit geschorenen häuptern ab­
fertigen; ei-met taget-pa ent noytet (II : 126.) kleine stelle bewegte 
sich; tapér ot noytat (II : 62.) damit der kehricht sich nicht regt; 
éra täida noytöt (II : 154.) sie machte äich bereit eine tochter zu 
gebären; noytäjem (pass.) mozogni | sich bewegen. — noytadem 
{{. noytattem), nuytadem mozogni, fölkerekedni | sich rühren, sich 
aufmachen. - noytidem (fr.). — É0. nogalem; nogaltlem schüt- 
te ln ; nokatlem schaukeln; noytalem bewegen, schütteln; AS. 
noytim.
nogattem: vid. nogam.
подо, nögey : vid. nöga.
nögetmem (morn.), nögidem (fr.): vid. nägam.
nogodem, nogoptem: vid. nogam.
nögos nyuszt I zobel (mustela zibellina). — nögos-lank 
nyusztbörtakarö j  zobelfelldecke. — nögos-möy nyusztfiók (képle­
tesen: kedves, édes) | junges vom zobel, figürlich heisst es: schätz, 
liebster (II : 208.). — nögos-täs nyusztprém | Zobelfelle. — ÉO. 
noyos. — Cf. zürj. nie.
noy jávor J elentier, eien (cervus alces).— noy-soy jávorbőr 
■elentierhaut; noy-söyta aus elentierhaut. — FS. noy, ÁS. nouy.
nöymem (f. nöyemdem) mondani sagen. jiypogoda nöymut, 
nypogot pet'a nöymöt er sagte seinem brúder oder zu seinem brú­
der. — nöymäjem (pass.) kérdeztetni | gefragt werden: surnéy-йдор 
■är igena t'utna nöyemdäjem (II : 74.) von den zahlreichen grauhaa­
rigen greisen werde ich dann gefragt werden. — nöymettem (f. nöy- 
mettedem; caus.) mondatni, kikérdezni | sprechen lassen, ausfra­
gen; küttép öva jiankeyetatna noymettetäi (II: 152.) die mittlere 
jung-frau wird von den beiden Schwestern ausgefragt. — EO. 
nüyomlem, nüymalem sagen, antworten.
iiöyrem (f. nögordam) faragni, vagdosni | schnitzeln. — nöy- 
ridem (frequ.). — nöyrimem (mom.). — SO. nögrem; EO. nögortlem, 
порог lem.
noytadem, noytem: vid. nogam. 
nöytamdem, nöytemdem : vid. nöytem.
noytem (f. nógattam) követni, utolérni, üldözni | folgen, ein­
holen, verfolgen. — ena még yudey tűr nögotta mendam (II : 74.) 
ich gehe um mich zu den fischreichen quellen des fremden landes
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zu begeben. — pirivet ( piriva) nőttem hátúiról követni, nyomában 
követni I von hinten verfolgen, den spuren folgen. — nnytamdem, 
riöytemdem (mom.). — nö/tidem (frequ.). — nöytesem (augm.). — 
mietendem (fr.): tära pirna nöytesidet (11:38.) er verfolgt den 
kaulbarsch (von hinten). — EO. noyollein, nüyollem.
noycajem fölemelkedni | sich erheben, emporheben. — noy- 
cey sich erhebend: esem méget noycéya at ríoycajöt ( I I : 94.) er erhob 
sich, indem er seine brust emporhob.
riölem kéreggel, varral befödve lenni | mit einer kruste oder 
scliorf bedeckt sein: at nölmem tid'et-väy jim pägal at päylejöt 
(II : 36.) als ob er mit einer silberkruste bedeckt wäre, stellte er 
einen guten (silber-)block vor. — nölem, nülérn seb; var | wunde; 
schorf. — EO. nölém, nülérn.
nönyrem rágni nagen. С. — nönyridem (frequ.). G. 
пор (Dem.) egyéves jávor | einjähriges elentier. 
rior porczogó I knorpel. — Лота-két, norta-két zsenge kéz 
knorpelhand (hand kleiner kinder). — ÉO. nor. — Cf. jur. ner. 
nördem, nörodem nyomni | drücken. C. — EO. nörtlem. 
nörém, í.örom: vid. nmem. 
nörodem (C.): vid. nördem.
nocem ziehen, zupfen, abnehmen, abstreifen (kleid, feil). — 
nocimem, nacimem (mom.) (cf. natimem). — AS. notem; FS. nácim.
riot nyíl I pfeil. — yayrai riot pete wréy riot (drei) kantiger 
pfeil, dessen flächen dem Schnabel des kreuzschnabels ähneln 
(wahrscheinlich die dreiflächigen knochenpfeile der helden; vid. 
Типъ ост. бог.: 29.). ■— penkey riot: vid. penkéy ; völép-not: vid. 
völép. — not-jinda ijjideg 1 bogensehne C. — not-pes nyílrovátk 
pfeilkerbe. С. - not-tögot nyílszárny j  pfeilfeder. — not-vai nyíl 
nyele pfeilschaft. notérj nyilas | pfeil-. EO. riol; SO. Aal.
not, riat o rr; hajó orra, előrésze | nase; Vorderteil eines 
bootes, Vordersteven. — rit-iíot: vid. nt. — not-yoi (yui)  a hajó 
orrában ülő ember | (vordersteven-mann) mann der am Vorderste­
ven des bootes sitzt. — riot-sem arcz | (nase-auge) gesicht; not- 
not-sem-tägät (tögot) keszkenő j  (nase-auge-tuch) handtuch. — 
not-ves (vés) orrlyuk ; nasenloch. C. riotéy orros ] nasig, mit 
einer nase versehen, mit einem Vordersteven versehen (cf. noséy) ; 
notéy-yonpe mit einem spitz zulaufenden (?) leibe (v. d. fischotter), 
ríotéy-megdep yota vándér gleich einer fischotter mit einer spitz zu­
laufenden brust. — nőttem orrával szedni (mint a madár) j  pi­
cken. — SO., ÉO. nol; ÉO. nol-vés. 
notimern: vid. natimem. 
íiotéy, nőttem: vid. not.
novdem (KK., f. novettem), AK. névdern (f. névettem)  moz­
gatni, himbálni; evezni 1 schaukeln (z. b. eine wiege; cf. nogatt em), 
schaukeln; rudern. - novimem (mom.) schaukeln, rudern (die
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früheren ostjaken ruderten mit einem ruder, wobei sie das boot 
in eine schaukelnde bewegung versetzten); seves-yoina rit te- 
novimäi (II : 90.) von dem steuermanne wurde das boot in eine 
schaukelnde bewegung versetzt (d. h. der Steuermann ruderte).
nuda, nut együtt | zusammen, mit einander. — nuda-äbettem 
egymást átkarolni, átölelni | sich umfassen, sich umarmen. — 
nut-aidem egymást megfogni sich fassen (eig. sich finden). - 
nuda-yanem egymást érinteni [ sich gegenseitig berühren. — nuda- 
jästem egymás közt megbeszélni | sich verabreden. — úuda-jöytem, 
jüytem együvé jönni | Zusammenkommen. — nut-jouréntem (KK.) 
egybebonvolúlni sich zusammen verwickeln. nuda-kattem egy­
mást megragadni | sich fassen. — nuda (mit)  keda pdgdem egy­
mást megfogni, birkózni, verekedni j sich fassen, handgemein wer­
den, sich schlagen. — nuda-kungimem egymást megmarkolni, meg­
ragadni I sich anfassen; (imejat) nuda-к un jitney en (II : 128.) sie 
fassten sich (mit der alten). — nuda-nottem (II : 216.) orral vere­
kedni egymással (mint a madarak) | sich Schnäbeln, sich mit dem 
Schnabel schlagen. — nuda-partem (pass, nuda-partäjem) egymás 
közt megbeszélni | sich verabreden. — nuda sayem (KK.), AK., I. 
-seyem egymást vlmivel (pl. bottal) ütni, verni | sich mit etwas (z. b. 
mit einem stocke) schlagen. — nuda-(nut-)töynem egymással talál­
kozni I sich begegnen. — nuda-tükom egymás ebbe sietni | auf 
einander zueilen. — nuda-iaksem összeütközni zusammenschla­
gen. -— nuda-vägam egybehívni | zusammenrufen. — nut-vedem 
(nutvedem C.) verekedni j sich schlagen, sich raufen. — nut-verem 
id. — úuda-sirtem egybegyűjteni, egybesöpörni ' zusammensam­
meln, zusammenfegen. — ÉO. Aula; nul-vellem. 
nud'et-juy: vid. nut. 
nuytem, nuytadem : vid. noytem.
пик, ника szattyánbőr; az új posztó bolyha sämisch; flaum 
auf einem neuen tuche. nukéy, nukpe (adj.): you-nukpe (II: 202.) 
mit einem langen flaume. - ÉO. nuga. пика leder, sämisch. 
nülem, nülém : vid. nölém. 
nur, nür (KK.): vid. nur.
nur szíj ; riemen; nur-éndép szíjöv , (riemengürtel) riemen, 
der als gürtel dient, gürtelriemen.
nur, Лига kopasz, puszta, üres | kahl, leer (cf. nara). — nur- 
yonop kahlbauchig. — nur-jugop-tllis a kopasz fák hónapja | monat 
der kahlen bäume, name des 7. monat bei den Konda’schen ostja­
ken. -— nura-kcdat puszta kézzel \ mit leeren händen.
nürém, nürum, nörem; nörom C. mocsár, posvány; fűzzel s 
más lombos fával benőtt vizenyős térség; berek ! morast, sumpf; 
niedrige, mit weiden und andern laubbäumen bewachsene stelle, 
hain. — пйгёт-säu berki szarka | hainelster. — nürém vöje berki 
á lla t; jávor ; (hain-tier) elentier (in der poesie); nürém_-vője, unt-
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röje (hain-tier, wald-tier) elentier und rentier (in der poesie). — 
EO. nörein, narém, nmem. — Cf. zürj., votj. nur; osztj.-szam. nar. 
nut (adv.): vid. riuda. 
nut vörös föld I rote erde. C.
nut eskü I schwur, eid. — nut unfern az esküt megszegni 
den schwur brechen, überschreiten. — nut verem esküt tenni, meg­
esküdni I schwören, einen eid ablegen. — nuttem (f. nuttedem, 
riuttetem) id. — EO. nollépsa, noltlem schwören; miiem, 
nutvedem (C.): vid. nut-vedem.
riut, nud'et-juy vékony vessző (fűzfából, zelniczéből stb.) | 
dünne gerte (von einem traubenkirschbaume, einer weide u. s. w.).
O.
oba (C.): vid. aha.
ödam (C.): vid. ödem.
ödap: vid. Map.
ödap (I.) hős, erős ember | stark, held. C. — KV. ölép. — 
Of. tat. alép.
ödem, ötem (f. öttam) feküdni, aludni | Hegen, schlafen; 
ämpet öttai tebéy (II : 40.) vorhaus, wo die hunde Hegen; yamd- 
ödem: vid. yarnda.—-őriem; ödam (C.) álom | schlaf, träum; kút 
ödém mély álom | tiefer schlaf; ödém vérem einen träum sehen. - 
EO. ollem, ölem, idem.
ödey, ödéy, ötéy első; vég; kezdet | erster; ende; anfang. — 
ödéy jästem két (II ; 40.) das zum ersten male gesagte wort. — 
ödéyet jögotta, jűgutta végtelen | endlos gross, d. h. zu dessen ende 
man nicht gelangen kann; ötéyet, pedet jűgutta vos (II : 104.) eine 
end- und bodenlos grosse stadt. — ödéy-pay mutatóujj | (erster- 
finger) zeige-finger. C. — ödéy-pis először | das erste mal. C. — 
ödéy-vöje ( I I : 208.) erstes tier, fig.: braver mann. — yätav-ödey 
(ötéy) : vid. yätau. — yötoy-ödéy: vid. yötoy. — ödéyat, ötéyat 
(instr.) miatt j wegen; naurim ötéyat (II: 156.) des kindes wegen. — 
ödéytem, ötéytem kezdeni | anfangen, beginnen. — SO. aley, aley ; 
aley p a ; EO. öley ; öléyén (loc.) wegen; öléytalem.
odosa (C.): vid. adasa.
öd'a, oid’a, oiga savanyú | sauer. C. — öd'edem, oigedem sava- 
nyodni I sauer werden. C. — öd'eptem, oigeptem (caus.) savanyí­
tani I säuern. C. — Cf. tat. acé sauer werden.
ögot (plur. ö'/tet)  szán | schlitten. — ämb-ögot: vid. ämp ; 
jaide-ögot: vid. jaide. — ögot-ayen a szán előrésze | Vorderteil des 
Schlittens. — ögot-pic a szán fara | hinterteil des Schlittens. — 
ögot-pui id. — AS. augol, ÉO. öyol, űyé\.
Oyajan-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjaken (?)-burg,
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5 werst (im winter) südlich von den Nadsin’schen jurten und 
gegenüber dem russischen dorfe Nischne-Filatova (Bronn, wol.) 
gelegen. Die nahebei wohnenden tataren nennen diese burgüber- 
reste Séver qa’lä d. b. festung der Sévéren (cf. Укинъ градъ der 
russ. Chroniken).
oyta felső rész; tető | das obere., dach (cf. и у) . — oyteja (dat.) 
postp. föl, rá j  auf, obenauf : päganta yatt oyteja als die aufgehende 
sonne (am hímmel erschien). — oytena, oyten (loc.) postp. fönt, 
rajta oben, obenauf; öyetennatäit neda-joy jägarsa, oytetna yadoy 
téget vadai, togui medäi (II : 164.) an seinem geweihe hat er 40 
■enden . . . auf denselben treibt das volk handel. — oytivet (abl.) 
postp. felülről; -ról | von oben. — yödoyta =  yöt-oyta: vid.yöt. — 
Voc-(Voß-)oyta Überbleibsel einer ostjakenburg, anders T'äpar-vos 
genannt (vid. itpa, T'äpar). EO. oyti, uyti; SO. ogoteja (dat.); 
ogotena. (loc.); ogotejeuy, ogoteji (abl.).
oytem pötem fázni, fagyni frieren, kälte empfinden (plur. 3. 
tég oytet pötet).
-oytep (C.) partic., welche den adjectiven einen diminutiven ♦ 
sinn verleiht (vid. verdoytep, djoytep u. s. w.).
oycäm kendő, nyakkendő ] tuch, shawl.-— у a tan-oycäm: vid. 
yatäii. — pégde oycäm, pégdey oycäm fekete kendő [ (schwarzes 
tuch, trauertuch ) buntes tuch mit einer schwarzen kante, das die 
weiber während einiger monate nach dem tode eines ihrer näch­
sten an sonnigen tagen als trauerzeichen auf dem haupte tragen 
(vid. I : 144.). — EO. oysam.
oi (KK.) tanács, tanácskozó gyűlés ] rat, Versammlung, Ver­
abredung, beratschlagung (in AK. russ. sovét). —■ oi vérem tanács­
kozni, tanácsot egybehívni, tartani | einen rat versammeln, sich 
beratschlagen. Cf. csag. oi beratschlagung.
oidä, oiga (C.), oigedem (C.), oigeptem (0.): vid. ödä.
óit (C.): vid. o(.
öka (okem) KK. (poet.) sok(?) | viel(?). — Cf. szamojéd: 
jurák, tavgy., jenisz. oka; koibal ода.
oktern : vid.' gktern (cf. oka).
öléy (pl. ölyet)  К. bölcseség, műfogás | Weisheit, kunstgriff.
ölémem, ölmem (f. ölémdem)  K. (poet.) élni (?) | leben (?) (cf. 
ötem, üdém) :  таи пщеп ölémda kédem sót jem jitem ölémem-ivet 
(II: 118.) seitdem ich (frau) mit händekraft in den schönen ge­
lenken mit dir zu leben (?) anfing. — ölmettem (caus.). — ölmetti- 
dem (frequ.).
ómat mód, lehetőség | möglichkeit: met ómat mi módon | auf 
welche art? wie? (welche möglichkeit?). — ómat yotémem módját 
bírni I die möglichkeit haben; oviat ent yotémem keine möglich­
keit haben. — ómat éndam nem lehet, nincs rá mód | es ist 
keine möglichkeit, es ist nicht möglich. — omat täjem mód-
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já t bírni j die möglichkeit haben; ornat en täjeni keine möglich- 
keit haben.
ömdem (f. ömettem, öméttem) 1. ültetni, helyezni, előtenni; 
szülni, elleni ! setzen, stellen, legen, vorsetzen, vorlegen; gebären 
(von tieren). — müléméy-oyép änejat öméttajem (II : 62.) man wird 
mir eine schaale mit einer schäumenden Öffnung vorsetzen; 2. le­
ülni j sich setzen ; pesana ömdem sich an den tisch setzen; keldai 
ömdöt (II : 2.) er setzte sich um zu weinen (cf. ömsem); B. lakni, 
élni ! wohnen, leben (poet.): Soy-yusi tin avét muyna ömdäi (11:82.) 
in der grossen Soy-yus stadt lebten wir; 4. evem ömdem leányomat 
vőlegényének átadom | ich übergebe (prast.) die tochter dem bräu- 
tigam. 5. möy ömdem szülni, kölykezni, fiazni | junge bekommen 
(von tieren ; vom menscben). möy täjeni: vid. täjem). omdi- 
dem (frequ.), — ömdémdem ültetni, leülni | setzen, sich setzen ; 
ömdemdäjem (pass.) gesetzt werden, sich setzen; jianket ser oyteja 
ömdémdet (II : 140.) ersetzte seine Schwester auf eine schaufei; 
nümta cänc ötéyeta ömdémdai (II: 110.) sie setzte sich dicht an seine 
kniee. — AS. mildern; FS. ümtim; ÉO. ömétlem. — Cf. jur. *ämdatäu.
ömésmem (mom.): vid. ömsem.
ömsem (f. ömastam, oméstam)  ülni, vhol lenni, lakni 1 sitzen, 
sich befinden, wohnen. — ömésta (part.) ülő | sitzend; worauf man 
sitzt: ömésta yajät sitzender mensch ; ömésta sögorj még die un­
bewegliche (eig. sitzende) fellähnliche erde; ömésta pesan tisch, 
worauf man sitzt, d. h. stuhl, schemel; tu ömésta nägat rőt (II: 44.} 
das tiefsitzende boot, worin er sass (od. sitzt). — SO. vmsem, EO. 
öméslem. -  Cf. jurák ~ämdim, osztj.-szam. ämdak.
öndap, öndep, öndép bölcső | wiege. — potéy öndap mit mor­
schem holze gefüllte wiege (cf. iuvréy öndap). - öntpey (adj.): 
öntpey eva wiegenkind (mädchen); öntpéy naurem bölcsöbeli gyer­
mek I wiegenkind; öntpéy-pay, -poy wiegenkind (knabe). — SO. 
antep, EO. öntép; öntpéy, ontpéy nauram.
ony (C.) famézga | harz. — SO. önk harz, Schwefel (? cf. szib. 
orosz efipa harz); EO. öyy, üyy.
oy (AK.), KK. öy nyílás, szád, torkolat ; Öffnung, mündung: 
oyet jerusem (jeresem) är kucum (II : 94.) zahlreiche borkengefässe 
mit zugebundenen Öffnungen, - o y a  (Dem.) át, által (a nyíláson) | 
(postp. lat.) zu, durch (die Öffnung); terad'-oya (II : 6.) durch’s fens- 
te r ; oyiva (abl.) aus der Öffnung; oyna (loc.) in der Öffnung. — 
-y öt-оу (Dem.), KK. yöt-öy : vid. yötoy. — jega-oy flussmündung. 
jink-oy (poet. jinket-oy): vid. jink. — még-oy (poet, meget-oy):  vid. 
még. — oyéy (AK.), KK. öyéy nyílásos, nyílásbeli | mit einer Öff­
nung versehen, zur Öffnung gehörig. — oyep (AK.), KK. öyép nyí­
lású I Öffnung habend. — müléméy-oyép (L, AK.), KK. mctléméy- 
öyép: vid. mülém, malém. -  oype (AK.), KK. öype idem. — EO. 
oyy, uyy.
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öyda, öyta (I., AK.); öydep (C.) lándzsa, kopja speer, spiess. 
— öyda-vai speerschaft; öyda-vai wurde früher auch als ein mittel- 
grosses längenmaas angesehen, es entsprach etwa einer klafter oder 
einem faden ( tet). — EO. oyti, uy ti; AS. äydep. 
oydey, oydéy : vid. oyet. 
öydey, oydéy, oydéy : vid. oyet. 
öydep (C.): vid. öyda.
óyet (I.. AK.), KK. oyet (poet, eöyet) 1. szarv; szaruszelencze 
horn, geweih (das geweih oder horn war bei den früheren ostjaken 
ein Sinnbild der freude und des glückes); schnupftabakhorn; 2. 
állkapocs i kinnbacken (C.) — Oyet sot-пёдер tét ätta űrt ( I I : 24.) 
n. pr. name eines heldens der Emderstadt. — oydéy, KK. oydéy ge­
hörnt, mit geweihen versehen. — SO. äyet; EO. oyét; oytéy.
oyet nyílás, száj | Öffnung, mund (cf. oy). — oydéy üres ; 
hohl. — EO. uyyél, uygél; uyléy.
öyél K. ? : öyél-kéga, péyel-kéja verschiedene krankheiten. 
oyéy, oyép, oype (KK. öyiy, öyép, öype): vid. oy. 
öyta : vid. öyda. 
opa, óba (C.): vid. aba.
or fenyves | kiefernwald. — oréy (adj.) zum kiefernwalde, 
forste gehörig: oréy-voje ( I I : 198.) erdei madár (forst-tier) Wald­
vogel (poet.). — EO. or, иг.
ordern osztani I szétosztani | teilen, zerteilen. — ördesem (f. 
ördestem) augm. — SO. ürdem; EO. ortlem. 
ordép: vid. ort. 
oréy : vid. or. 
orni : orni-sanka (II : 48.). 
oros (C.): vid. arés.
ort bérszolga | sclave, mietling. — ort-yui (-yoi)  férfiszolga 
sclave. — ort-ima, -пёу szolganő | sclavin, magd, arbeiterin. — 
ort-пёу-гта (poet.) =  ort-пёу, ort-ima. — ordép szolgai 1 zu einem 
sclaven, mietling, zu einen magd gehörig: véle-ordép vid. vél. - 
EO. ort ; ort-yo ; ort-nö.
ortidem morogni, ordítani | brummen, heulen (v. tieren). —  
EO. oritillem.
os (C.) még I noch.
ot Dem.,KK.ne! nicht! (negat, partik, vor d. imperat.): vid. at. 
ot tárgy, dolog I gegenständ, körper. sache; tune in otnt kim 
< i cupet »irtai (II : 120.) er fegte einen teil dieser dinge hinaus; 
juy tävmen ada otet tég motet (II : 90.) nachdem sie diese dinge 
nach hause gebracht hatten, kochten sie dieselben. — ota-yotait 
(adv.) an etwas, an was : dtte-keßet ota-yotait tagaryindidöt (II: 122.) 
sein schwert hackte an etwas an.
öt év I ja h r; öt peröt ein jahr ist verflossen. öt-сир félév 
(jahr-hälfte, teil) halbes jahr. — SO. öl, dl.
7*
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ate : vid. ate.
ötévi aludni, feküdni | liegen, schlafen (cf. ödem). — ötmem 
(mom.). -— ötmesem (augm. C.) álmodni träumen. — ötmay schläf­
rig. - EO. ulmaslem; óimét), 
ötéy, ötéytem : vid. ödéy. 
ötmay, ötmem, ötmesem: vid. ötem.
otna, otnaho de. azonban | aber, doch (=  однако); otnatég-pa 
tüteten tavdcn ( I I : 126.) ihr habt doch eure pferde hierher geführt; 
jiyjpogot jeyeset otna vedet néya (II : 168.) ihr brúder behauptete 
(das seinige) er nehme sie doch zur frau.
ottadem megcsalni, hazudni j  betrügen, lügen. — Cf. tat. 
alda- betrügen.
öttem (f. öttedem, öttetem) toldani, hozzátenni; rendezni 
hinzufügen, ansetzen, in Ordnung bringen; mortem not vajétptteta, 
taynem not töltet ötteta (II : 78.) die zerbrochenen pfeilschafte zu 
bessern (eig. ansetzen), die zerrissenen pfeilfedern zu ersetzen. 
tit öttem az életet meghosszabbítani | (geist-ansetzen) das leben 
verlängern : tlt öttetai tét (II : 96.) «leben verlängerndes gewand» 
epitheton des panzerhemdes. — EO. oktalem anlöten.
ot, óit udvar, kert; kerítés J  gehöft, hof, Umzäunung. — EO. 
os. — Cf. perm. ösek. 
ou: vid. au.
oumay, oumem : vid. ouvem.
ouvem (f. oudem) folyni | fliessen, rinnen (c. instr.): пёу 
vérat, у ni vérat ouda jega (II: 64.) ein von frauenblut und männer­
blut rinnender bach. ouvadem megtelni (vmely folyadékkal) 
sich (mit einer flüssigkeit) füllen, schwellen; umbä jinkat ouvadöt 
die Schöpfkelle füllte sich mit wasser. oumem (mom.). — oumay 
fliessend; it sorúét it oumay yöt, пит sorúét noy oumay yöt 
(II : 140.) haus, bei dem das untere gold nach unten und das 
obere nach oben ausstrahlte. — ÉO. oulem; ovemtlem. 
ovas (C.): vid. avas.
ös juh I schaf. — ös-möy bárány J (schaf-junges) lamm. 
ös-pün gyapjú j  (schaf-wolle) wolle. — EO. os, os; SO. äc. — Cf. 
zürj., votj. i£.
ösúa suba, takaró | pelz, decke. — SO. acne, 
ösney (C.) medve ! bär (=  bepelzter ?).
ösniga ( — ösna-iga)  «subás-öreg» =  medve (pelz-greis) 
«bepelzter greis» =  bär; ösúiga (v. jeméy vöje)  sémát К. mit dem 
bärenauge (ostjakischer schwur, welcher unserem: «bei gott» =  
türum sémát entspricht). — EO. osne-ika, osni, osne.
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-pa, -ba (end. part.) és, is j und, auch: tu-pa távét jirem- 
det (II : 112.) auch er band sein pferd an ; nuye-pa nem meda /u t­
cán (II : 104.) du verstehst mal namen zu geben. — -pa — -pa 
(end. part.) und - und, wie — auch. — tam-pa - tom-pa ez is, 
az is sowohl dieser, als jener. - tég-pa — toy-pa a mint eddig, 
úgy ezután is j  wie hierher, so auch dahin; sowohl hierher, als 
auch dahin.
pädal (Dem.), KK. pädala, pätala darab ; gömbölyded holmi 
stück, klumpen, klotz; vöy pädale kesäiu ( =  késalva) noy tädet 
(II : 10.) er zog aus der tasche ein stück eisen heraus; még esta 
pätaloja ömdémdöt (II : 38.) er blieb gleich einem auf_ die erde 
heruntergelassenen erdklumpen stecken (cf. pägal). - EO. podali 
Stückchen.
padartem, padérdem, podérdem, potérdem (AK., I., Dem.) be­
szélni sprechen. podardidem, padérdidem, podérdldem, potér- 
didem (fr.). — EO. pötérlem; pötartalem (fr.).
padittem, padéttem locsolni | spritzen.
padérdem : vid. padartem.
pad'a, рада (C.) sógor (a férj idősb sógora) j  Schwager (so wird 
der ältere brúder der frau vom manne genannt). Cf. min. tat. 
pad'a schwager.
pad'em (C.) szükségét végezni 1 seine notdurft verrichten.
pägal (pl. päylet.)  I., K., pögol KK. darab, gömbölyded holmi; 
lakat; vajköpülő fa; szántalp | stück, klotz, klumpen; schloss; 
butterstössel; Schlittenkufe (C.) Cf. pädal, pädala. — pä/lejem: 
vid. at-pä/lejem. -  ÉO. poyol. —Cf., votj. род klumpen ; pogli ku- 
gel; puklo klotz.
päganta (part, praes.): vid. päynem.
pägaptem: vid. pägdem.
pägaptem (C.): vid. päknem.
pägart, pagert, pavért gerenda | balken. — pägarteväjem ge­
renda módjára lerogyni | gleich einem balken herunterstürzen. — 
pagartéy (adj.) zum balken gehörig: pagartéy tini (balken-feuer) 
brennender Scheiterhaufen aus rohem holze. — FS. pogert; AS. 
pevert; EO. paért.
pägdem (f. pagéttem) ütni, kalapácsolni; földre verni, meg­
ejteni, ölni I schlagen, hämmern; zu bódén werfen, fallen lassen, 
tödten; pägdäjem (pass.). — it-pägdem: vid. it. — sei-pägdem: 
vid. sei. — pägdidem (fr.). — pägaptem, pägeptem 1. kiütni, kitépni 
herausschlagen, herausreissen; sem. pägaptem ein äuge ausschla- 
gen (pägepiäjem [pass.] herausgeschlagen werden); 2. kiereszteni, 
kilőni (pl. egy nyilat) | losschnellen (z. b. einen pfeil); auf einmal
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einen strahl wasser oder blut hervorschiessen lassen; not рад aptem 
einen pfeil losschnellen. — EO. gay edlem, paéllem hämmern, 
schmieden; paétlem, pagétlem, pajitlem zu boden werfen; pogopta- 
lem schiessen.
pägi: vid. paid, 
pagéy, payéy : vid. pay. 
pagéptem: vid. pägdem.
pagh, pag K. 1. fenyőtoboz ) zapfen von nadelbäumen. 2. klei­
nes borkenstückchen an der Öffnung des korbes aus birkenrinde. — 
paghéy (adj.). Cf. рои. — SO. peuy. 
рада (C.): vid. pad'a. 
päy (C.) talp I sohle.
pay, poy fiú, ifjú, legény | knabe, bursche, jüngling, sohn. — 
payay, payéy, pagéy, pogéy, poyéy fias | knaben-, jüngling-, sohn-; 
paype, poype fiúi j mit, von knaben, burschen: äi-poype poyéy 
pügot: vid. di. — payta, poyta ohne sohn : Scida, payta (II : 178.) 
(ohne tochter, ohne sohn) kinderlos. — É0. poy. 
päylejem: vid. at-päylejem.
päynem (f. pägantem) ; pöynem (f. pögontem) 1. fölhasadni, 
fölrepedni (pl. ruha) I bersten, sich auftrennen (z. b. vom kleide);
2. hirtelen, folyásnak indúlni | plötzlich zu rinnen anfangen (von 
flüssigkeiten, z. b. vom blute); 3. egyszerre megjelenni, föltűnni 
auf einmal erscheinen, aufgehen (von der sonne, der morgenröte); 
yatt päynem ta t: vid. ta t; päganta yatt oyteja zur zeit der auf­
gehenden sonne; päganta у uni die beginnende morgenröte. EO.
pögontem untergehen (von der sonne) Ahlq. (?!).
payräni K. bogács ! kiette, distel, einige pflanzen aus der 
familie der umbrellacese. — EO. poyyräs.
pai 1. csomó, boglya, néptömeg häufen, heuschober, volks- 
haufen; Sva pai mädchenschar (II: 170.); 2. domb, mocsárban emel­
kedő sziget I insei trockenen landes zwischen sümpfen, hügel. — 
jägam-pai: vid. jägam. — unt-pai: vid. unt. — vos-pai: vid. vos. 
— Pai-pügot-pai n. pr. (hügel am hügeldorfe). — Tabaséy-pai 
n. pr. (Speicher-hügel, hier soll früher ein Speicher gestan­
den haben). — Tunt-moy yötéy pai n. pr. (gänschen-haus-hügel, 
hier soll früher ein gänsehäuschen gestanden haben). Diese drei 
kleinen hügel befinden sich 2 werst von der Konda an dem südli­
chen ufer des Morda-flusses, unweit der Winter-Siglin’schen jurten 
(Kl. Kond. wol.). — pajey , (adj.): pajey ur erhöhter landrücken 
zwischen zwei niederungen  ^pajey nurum hain auf einem erhöhten 
orte, bewaldeter hügel. — EO. pai.
pai viharfelhő, mennydörgés | gewitterwolke, donner; pai 
Sdemet eine gewitterwolke erhob sich; pai yörat in der gestalt der 
gewitterwolke (des donners). — pai-iga a viharfelhő, mennydörgés 
«örege» I (gewitter-, donner-greis) gewitterwolke, donner (personi-
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íiciert). •— pai-jögot szivárvány (gewitter-bogen) regenbogen. - 
pai-möy (gewitterwolke [?]-kind) anemone, windrose. — pajey adj. 
SO., BO. pai.
pai gazdag, tehetős | wohlhabend, reich ; paja üttet (II: 162.) 
sie leben reich. — poi (C.). — Cf. türk, bai, p a i; kam., min.-tat. 
bai, pai.
pai hideg, fagy(?) | kälte, frost (?); v. ö. pajay kalt; jeya- 
yatai tättet, paja yatai tättet (II : 48.) eisige todte werden fortge­
tragen, kalte todte werden fortgetragen. —- pajem, pojem fagyni 
frieren. — pajey (AK., I.), KK. pajay megfagyott | gefroren, er­
froren.
paida, paide, paita sima; ügyes =  (? =  pai-ta ohne erhö- 
hung, ohne häufen) | eben, glatt; geschickt;?). — paida kit, paida 
kur ( I I : 96.) geschickter arm, geschicktes bein d. h. geschickte glie- 
der (cf. margan-ket, margan-kur). — EO. paila, paili.
paidek (C.): vid. poidek.
päik, pöik, pöjek: kérés, imádság j  bitte, flehen, gebet. — 
päik-sau imádság-ének | (gebet-lied, melodie) hymne oder lied zu 
ehren der götter. — EO. pöjek.
paimem (f. pajemdem) nőni wachsen. — paimettem (f. pai - 
mettedem caus.) növelni | wachsen lassen, auferziehen.
Pairayid, Pairäysd K. (n. pr. name des sohnes des Türém, 
den die christlichen ostjaken für Jesus Christus ansehen. Er kommt 
in vielen märchen und sagen unter seinem epitheton Ar még-yoi, 
kale-yoi [vid. är] vor). — КУ. Poiräym. ÄHLQUiSTnal: poiréys 
herr.
pajay (KK.), AK., I. pajey : vid. pai.
pajär lír, előkelő, tisztviselő | herr, vornehmer mann, beam- 
ter. -— di-pajdr: vid. ai. — ene-pajdr, ün-pajär: vid. ine. — Cf. 
zürj. bajar =  бояринъ.
pajem, pojem : vid. pai.
pajey : vid. pajay, pai.
päki, pägi kis kés, borotva kleines messer, rasiermesser. — 
Cf. osztj.-szam. pagi, tat. rasiermesser, kl. messer.
päknem (f. pakéntem)  megijedni | erschrecken (inti-.). С. — 
pägaptem (causat.) megijeszteni | erschrecken (tr.). С. - EO. ра­
ке и [em (intr.); pákémtlem (tr.).
päkrip pincze, kőből épült istálló | keller, steinerner stall 
(=  погребъ).
рак, p a i: vid. pot'.
palay (I., K.), Dem. poioy nyál, köp j speichel; palay-nalay 
K. nyál I (speichel-schleim) speichel. — palay iakem köpni | (spei­
chel werfen) speien, spucken. — palay iaksem (augm.) speien, aus­
spucken.
pan fonal, zsinór, húr garn, schnür, saite. — vérde-pan (К.)
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rote schnür; ein faden aus roter wolle, der um den verstorbenen 
gewickelt wird und nach dessen bestattung von seinen nächsten 
verwandten in stücke geschnitten und als trauerzeichen an den 
handgelenken getragen wird (I : 144.). —  panel), pane)  fonalas 
etc. j  aus garn, saiten. — panép, pc,пре fonalú | garnig, saitig: 
neda-joy panép paneу yümés (II : 184.) 40-saitige, mit saiten ver­
sehene laute; kít-panpe zweisaitig, -garnig: kit-panpe-je (=  
panpe) pantéy ai (II : 194.) zweimal zusammengedrehte (d. h. 
aus zwei streifen bestehende) zusammenlegbare nachricht (die 
nachricht oder das wort wird hier mit einer, aus zwei streifen ge­
drehter schnür verglichen). — SO. panna ; ÉO. pona.
pan fövénypart | sandbank oder untiefe, glatte stelle am 
ufer grosser flösse, wo der fischfang mit zugnetzen betrieben wird 
(«песокъ»), — pdnéy zu einer sandbank gehörig. — EO. pan. 
pán (C.) hegycsúcs | bergkoppe. 
pandem, pandéy : vid. panem.
panem (f. pandem) tenni, letenni, helyezni, előtenni, föl­
rakni I legen, setzen, vorlegen, auflegen (c. instruct.): inarat panem, 
sermadet panem einen sattel, einen zügel auflegen; iga dr kämet 
najat panet (II : 102.) ein greis legte um die zahlreichen Speicher 
feuer a n ; (c. dat.) not jögot-jindeja panem ich legte den pfeil 
auf die bogensehne. — üy-panem (köpf legen) den köpf zum 
grusse beugen (cf. üy inendem). — pandem legen, auslegen, Zu­
sammenlegen: tuvet pandem tinéy jermäk tuet paridén (11:54.) 
die für sie dargebrachten (eig. ausgelegten) teueren Seidenstoffe 
legen wir ihr hin. — pandéy, pantéy összetett j zusammengelegt, 
gefaltet: pandéy a i: vid. pan ; Karéy ndnk pandéy dvét: vid. 
karéy. — panidem (fr.). — panédem (f. panéttem). — panmem 
(mom.). — panimidem (fr.) (II : 206.). — panumdem : a)  gyorsan 
tenni, vetni j schnell, legen, werfen: noy mérget te-panumcla 
juvem tätna (IÍ : 130.) als die zeit kam die flügel nach oben (d. h. 
auf die erde) zu legen; b)  fölkerekedni ] sich aufmachen, sich rich­
ten: yeidega, yotaii-pa panumden? (П : 104.) enkelchen, wohin 
hast du dich aufgemacht? — EO. ponlem ; oy ponlem. — Cf. votj. 
pon-; jur. pueyau, osztj.-szam. pannap.*) 
pdney : vid. pan.
pany légyölő galócza | fliegenschwamm. — pany-teliska pilze 
(essbare). -  EO. poyy; KY. pany.
pany at, pany et, pay et vállapoczka J Schulterblatt. ser- 
panyet id .; — panytéy (adj.): panytéy kút oder panytéyen kut Zwi­
schenraum zwischen den Schulterblättern. — EO. poygém In.
*) Ez adatok Casteén osztják nyelvtanának második kiadásá­
ban (98. 1.) osztják szavakkép említtetnek.
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parié1), paney, panép: vid. pan. 
panéy, paney : vid. pan. 
panmem (mom.): vid. panem.
pant font; pud(?) j  pfund ; pud(?) (C.). — SO. pant pud (?); 
EO. pont, punt pfund.
pantesem (f. paátestem)  KK.: vid. petitesem, 
pántéу KK.: vid. panem.
pantjem, pancem elkészülni; megérni fertig werden (z. b. vom 
essen), reifen (z. b. vom körne, von beeren). pancmem (mom.).
panem bonyolitni wickeln, umwickeln; nnratpanem (П: 202.) 
vom riemen umwickelt, mit bilfe eines riemens befestigt. — Cf. 
osztj.-szam. panndu flechten.
päy u jj; az evező fogója linger, zehe; griff oder oberes ende 
eines ruders.— änapäy (C.); ödéy päy (C.); két-p ä y ; kur -päy ; 
tüp-päy : vid. äna, ödéy. két, kur, tup ; küttep-päy der mittlere fin­
ger. — päy-tei ujjhegy fingerspitze. — päyey igdj.) ujjas; fogan- 
tyús i fingerig; zum oberen ende des Steuerruders gehörig: päyey 
tüp mit einem finger oder querholze versehenes ruder. -—■ päype 
ujjú, fogantyújú I mit einem finger; mit einem querhol^e (vom 
ruder): kis-päype : vid. kis. ÉO. pay daumen. 
päyta (?— päy-ta) pata | huf.
par, por (C.) fúró bohrer (cf. paret) ; két-por (hand-bohrer i 
ahle. — yoje en yüdéndöt, pétteda jank, jindepéyen két-poréyen 
tontt'ai wer (das märchen) nicht zugehört hat, mögen in die (eig. 
seine) ohren nägel (sing.), nadeln und ahle gesteckt werden. — 
ÉO. por. — Cf. jur. pare'; osztj.-szam. pur; tat. «L*j, russ. 
буравъ. '
päray, pöréy, pöroy a gerendának vastag törzsökvége j  das 
dicke stammende eines balkens. -— ÉO. pöriy. 
paras (С.): vid. poros, 
pardem: vid. partem, 
paresem (C.): vid. paret.
paret, porét törővas brecheisen, eishacke. — par etem, pare­
sem (C.) fúrni bohren. ÉO .porétiem; porti. Cf. zürj. p irij ; 
votj. prits ; osztj.-szam. parik, parey.
partem, pardem (f. parttem)  parancsolni, megengedni, elren­
delni i  befehlen, heissen, gestatten; zuerteilen; man Türumna jem 
tavat ent partäjem, manem partem tav tama (II : 106.) von gott ist 
mir kein schönes ross vorher bestimmt worden, das mir bestimmte 
pferd ist dieses. nuda (nut) partem : vid. duda. partémdem, 
partémtem (dim.). — partidem {i. partittam frequ.). — ÉO. partlem ; 
A8. pirdem; ÉS. pirtim.
partäny borsó j  erbse. — Cf. tat. burcak. 
päs Dem., pös folt, jel, czél j fleck, Zeichen, ziel; pás jévdem: 
vid. jévdem. — paséy Dem., pösay, pösep mit Zeichen versehen. -
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pöstem (C.) jelezni j (be)zeichnen.— SO. pás, ÉO. pos; SO. pästem ; 
EO. postalem bezeichnen. — Cf. zürj. pas.
pasar KK. fogantyú (?) j bandgriff (?); tarém pasar jem kever 
petermemen (II : 194.) indem er mit festem griffe der schönen 
hohlen hand (das ruder) umfasste. 
past ( C . ) : vid. post.
рада, рода tisztított és szárított csuka | gereinigter und ge­
trockneter hecht (поземъ). — Cf. osztj.-szam. peca hecht.
pagem (f. patcem) (I., AK.), KK. pogem (f. potcem) söpreni 
fegen. — pagadem id. —pagadidem (fr.). — paciméra (mom.) elsöp- 
reni, eltolni [ wegfegen, wegschieben, wegstossen. — pasméy 
fegend.
pasyei (K.) sötét színű (?) dunkelfarbig (?) (II : 34.). 
paséyat, pasyat nyakszirt | hinterteil des kopfes, nacken. 
paskan puska | flinte, büchse. — ÉO. poékan, puskán; vog. 
pesken, piskin. — Cf. russ. пушка. 
pasméy : vid. pagem.
pata ketté, szét j in zwei (hälften): pata eudem, evedem szét­
vágni in zwei schneiden; — pata karyem (KK.), AK. pata keryem 
szétesni I in zwei teile zerfallen. — pata layimem széthasadni 
sich in zwei teile spalten. — pata seurem, severem szétvágni ! in 
zwei teile zerhauen.
pätala: vid. padal. 
patémdem ütni | schlagen.
patkem (Dem.), KK. pätyem esni j  fallen. — pätkidem Dem. 
tfrequ.). — Cf. pidem.
patld minden, összes | jeder, alle, ganz; alles; patlä yatt jeden 
tag; vosna vaidäi patlä (II : 152.) in der stadt schliefen alle; pat- 
läna patld piget (II : 50.) alle kunstgriffe, die nur möglich (waren); 
tarn lulneyen, tarn sosten patld teknöt (II : 120.) von (diesen) frö­
schen, von (diesen) eidechsen war alles voll. 
pätyem KK.: vid. pätkem. 
p a t: vid. pot.
pata (KK.; postp.): vid. pet'a ; man patagem KK.: vid. man 
petajem.
pauliy Dem. csengő-bongó | schellend, klingelnd (cf. sauliy)  ; 
pauliy sei: sauliy, pauliy sei sagidet (II : 6.) rasselnder, schallen­
der lärm erscholl.
párért (I.): vid. pägart.
peda, pede, peta, pete lap, fenék J fläche, bódén. — pedet 
röynem put késsél mit einem durchlöcherten boden; pedet jügutta 
vos unermessliche stadt (zu dessen boden man nicht gelangen 
kann; ödéyet, pedet jügutta vos id.). —- jink-pete a víz színe 
Wasserfläche. — két-pete tenyér j handfläche. — kur-pete talp | fuss- 
sohle. — meget-pete, megdéy-pete mell | (brustfläche) brust. —
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mey-pete a fö ld  sz ín e  | e rd f lä c h e , e rd o b e r f lä c h e . —  näla-pete: 
"vid. nála. — пгг-pete (C.) c z ip ő ta lp  ] S c h u h so h le . —  pöroy-pete 
g y o m o rfe n é k  ' (m a g e n -b o d e n )  b ó d é n  d e s  m a g e n s . — üу-pete f e j­
te tő  I (k o p f-fläch e ) S ch e ite l d e s  k o p fe s . — pederj, petey m it  e in e r  
(g ro ssen ) f l ä c h e : pederj rlt b o o t m i t  e in e m  (g e rä u m ig e n )  b o d e n . — 
EO. pata, paii, SO. pite.
peda, pede, pete (postp.) (C.) ért, miatt, helyett | um, -willen, 
wegen, anstatt (cf. peta AK.).
pedait, prédán (C.) id.
p'edatta (AK.), KK. pedetta nagyságú, magasságú | von der 
grosse, höhe: sürt p'edatta spannehoch; vet pdgart pedattena 
(II : 124.) von der höhe von fünf halken (cf. pet). —  pedattey (adj.) 
von der grosse, von der höhe, von dem wüchse: pedattey yni 
mannshoch, so gross ein mann ist; pedattey ney von dem wüchse 
einer frau; so gross eine frau ist. — EO. pälat höhe.
pede: vid. peda.
pede ( p o s tp .) : vid. peda.
pedem, petem (f. pettem), pödem (C.) félni I fürchten. — pe- 
taptem (causat.) megijeszteni ! erschrecken (tr.): äi riaurimdat 
petaptet kart jeliyedat (II: 46.) seinen kleinen kindern wurde durch 
die kälte des eisens furcht eingeflösst. — petem KK. ( I I : 198.) féle­
lem I furcht. -  petmem (mom.). — petmay félénk; félelmes (?) 
furchtsam, furcht erregend (?). — Ar-meg-tagat petmay tét tätte jör 
(II : 40.): vid. är. — SO. petem, EO. pattern, pattem; paltaptalem 
einschüchtern, paltamalem (mom.); paltap furcht. — Cf. zürj. pol- 
fürchten; jur. pitu ; tavgy. filitima.
pedem, petem■ (f. pettem)  behatolni (vmely hegyes tárgyról), 
vlmire akadni | hineinfahren, eindringen (z. b. von einem nagel, 
pféile u. s. w.); an etwas stossen: riot toyta pédöt ( I I : 70.) der pfeil 
drang da ein; ei mettena ent pétdi (П : 128.) sie wurde von nichts 
getroffen, d. h. nichts geschah (ihr); tóga peteyen, pana peteyen 
(II : 78.) sie stiessen an die erhöhten ufer, sie stiessen auf die 
sandbank. — Pass.: pedäjem (f. pettäjem) durchstochen werden ; 
moyta pedäjem id. — pettem ütni, beütni, szúrni, találni, tüzet 
csiholni i schlagen, einschlagen, stechen, treffen; feuer ausschla- 
gen. — péttesem (augm.).
pédem (I.), K. pitém bögöly | bremse (оводъ, szibér. orosz 
паутъ). — Cf. vog. pälem, pällim ; szamojéd-jurák pilo, p ilu ; 
tavgy. fűti.
pedey, petey : vid. pede.
pedep, pédép : vid. pet.
pédép, pedep tövis stachel (ишпъ). — EO. pelép.
pédetta (KK.): vid. pédatta.
ped'a, peta! köszöntési forma | (ostjakische grussformel, etwa 
«glück auf»). ped'a verem köszönni | grüssen, einem «guten
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morgen», «glück auf» sagen (cf. uc). — ÉO. pa-usa; KY. pasi-öl 
vog. pasia (Ahlq.).
pedar, peiar; pegär (C.) vörös berkenye, barkócza j eberesche.
— pedär-juy vörösberkenyefa ! eberesche. — EO. pasar; paéar-juy-
ped'ip : vid. pef . 
peg (C.): vid. pég. 
pegai, peyai (C.): vid. pórjai, 
pegda, pegde, pegdoytep (C.): vid. pégde. 
pegem, рекет (I.) rothadt j verfault, verdorben (C.). 
péget (C.) fürdés das baden. — péget-yot fürdőház | bade- 
stube, badehaus. — pégdem fürdeni | sich baden. — pégettem (C. 
caus.) füröszteni : baden. — AS. paugol; FS. peugel; EO. peél-yöt; 
pevel-yot; peéllem, pereltem baden, schwimmen.
pegmem (f. pegemdem)  und pégmajem (f. pegemdäjem) (pasS.I 
fagyni I frieren. — tada, mänekem te-pegemdäi ( I I : 160.) Väterchen, 
mein jüngstes brüderlein wird erfrieren ! 
pegar (C.): vid. pedar, 
рекет (С.): vid. pegem. 
рек: vid. pet 
pekrem : vid. petrem.
pelek (К., I.), KK. pelka Dem., oldal, fél; a pár egyik féle; 
táj I Seite, hälfte (der länge nach, gegensatz zu cup)  eines von zwei 
gegenständen, welche ein paar bilden; gegend: jit-vöt pelkeja 
éttidet (II : 2.) schaute auf die nördliche seite, gegen norden: 
ji.dem-sui, jim-pelkja, yüdéntagem (II : 24.) zu der nördlichen seite, 
nach der schönen gegend hin horchte ich. — jägam-pelek: vid. 
jogom. —jaran-pelek (n. pr.): vid.jaran. jemtai-pelek, jimsai-pelek, 
pelka: vid. jemsai. — jit-vöt-pelek: vid. jit-vöt. — két-pélek félkezű; 
fél kéz I (arm-hälfte) einer, der einen arm hat; ein arm.— kur-pélek 
féllábú I (bein-hälfte) der nur ein bein hat, hinkend. — öyet-pelek 
egy szarv f (horn-, geweih-hälfte) ein horn, geweih. —- péyai-pélek: 
vid. péyai. -  sém-pólek: vid. sem. — uigit-pélek (C.) réttáj | (wiese- 
seite) wiesenseite. — nnt-pelek: vid. unt. — EO. pélak, pélek, palek.
— Cf. zürj. pöl; votj. pal, pol; jurák pealea; tavgy. fealea; osztj.- 
szam. pälek.
pelje.m cserélni 1 tauschen. C. — pelgesem (augm.). C. 
pelgtdem (fr.). C. — EO. pältalem, pöltélilem id., pältaslem getauscht 
* werden.
pem, póni hőség, forró gőz | hitze, heisser dampf (in der bade- 
stube). — pemdem (pass, pemdäjem) C. melegedni, forróvá válni 
heiss werden С. — pemey (C.),péméy forró | heiss (gew. vom dampf).
pemettem (C.) fűteni, forróvá tenni heizen (die badestube), 
heiss machen. - SO. pöm ; EO. pam ; paméy. — Cf. zürj. pim.
pendem, pentem (f. penttem) elsülyedni, elmerülni, a tömeg­
ben elenyészni | versinken, untertauchen, in der masse verschwin-
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den; идет pentt unda (II : 18.) bis mein köpf (in der masse) ver­
schwindet.
pen к fog I zahn. kungep-penk: vid. kungep. — penk-pui 
foggyökér (zahn-hinteres) Zahnwurzel (eig. der untere teil der 
sichtbaren Zahnkrone). peyas (C.) csuka | hecht. — peyey, 
peyéy, penkiy fogas mit zähnen versehen, zackig: peyey-juy (C.) 
gereblye | (zähnig-holz) rechen, harke (cf. kungey-juy); peyéy ai 
( I I : 58.) fogas beszéd, gúnybeszéd | (zahnig-wort) Stichelei, stichel­
rede : peyéy ai ответ (II: 58.) stichelnde worte sagen, sticheln (cf. 
hungry ai o.). — peyéy not fogas nyíl pfeil mit einer spitze (gegen- 
satz zu völép riot klumppfeil). - AS. pank; EO. peyk. - - Cf. zürj., 
votj. pin.
pent, pent I., К. út, ösvény | weg, strasse, pfad. — töy-pént: 
vid. toy, — pént-yui, yoi vándor | (weg-mann) wanderer. — ÉO. 
p a n t: pant-yo.
pentesem (f. pentestem) (AK.), KK. pantesem (f. pantestem) 
vitázni, elvitázni | streiten, einem etwas streitig machen; ätte- 
kegeat pantestesen sagät (II : 32.) während sie um das Schwert 
stritten. - pentetem id.
peyai (C.): vid. pégai. 
peyas: vid. penk. 
peyéy : vid. penk.
per, pér, perda, pérda mind, valamennyi | all, alle, alles, 
ganz, per éndam éppenséggel nincs j ist gar nicht; imet per éndam 
(II : 110.) die alte ist gar nicht da. — peradem (C.) alle machen, 
beendigen. — Cf. min.-tat. bir; kam. bar.
per, pér morzsa, darab j  brocken, krümmchen, stück. — 
pera, pérd. prä (lat.) kis darabokra, apróra | in kleine stücke, fein : 
pérd eredem apróra vágni j in kleine stücke zerschneiden. pérd 
layajem (II : 70.) apróra hasadni sich in kleine stücke spalten ; 
pérd layidem (fr.) apróra hasítani J in kleine stücke spalten. — pérd 
morajéin (II : 70.) apróra törni j  sich in kl. stücke brechen; pérd 
mortem apró darabokra törni in kleine stücke zerbrechen 
(tr.). — pérd seyem kis darabokra verni j in kleine stücke zer­
hauen, zerschlagen. — pérd seurem, severem apróra vágni | in 
kleine stücke zerhauen, zerschneiden. — pérd tägajem apróra 
tépni I in kleine stücke zerreissen (intr.). —- perita (dim.); äi 
périta : vid. äi. — Cf. zürj. pírig, votj. piri, pirdi. 
peradem (C.): vid. per.
peray KK. (? =  perey) adj.: not peray jögot-y ar man-ja kittem 
(II : 24, 92.) wie ein pfeil die bogenweite durchschwirrt (?), (so 
schnell) stehe ich auf. 
perda : vid. per.
pergadem (C.) kendert tisztítani, havat lerázni (a ruháról) 
flachs reinigen, schnee von schuhen und kleidern abschütteln. —
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perkimem (mom.) rázkódni | sich schütteln, zusammenfahren 
(z. b. vor kälte, vor furcht), встряхнуться, встрепенуться, 
/erra tuvat hús perkimöt (II : 90.) nachdem sich der wolf ge­
rüttelt hatte. — EO. parkatlem. — Cf. zürj. pirköd-; pirkal- sich 
schütteln.
perem (f. perdam)  elmúlni, eltelni | Vorbeigehen, vergehen 
(von der zeit); öté peröt es verging ein jah r; poré peröt das mahl 
war zu ende. — perey (adj.) vorbeigehend, umgehend; perey-sa : 
jit-perey-sa : vid. jit. 
périta: vid. per. 
perkimem: vid. pergadem.
pernä, perna kereszt kreuz. — pernä-piget keresztes nyakék 
gyöngyből I collier aus glasperlen mit einem kreuze. — pernä-da 
kereszttelen, pogány | ohne kreuz, ungetauft, heidnisch: pernä-da 
yadoy pogány | heiden, heidenvolk (so werden unter anderen die 
früheren bewohner des landes, die heidnischen ostjaken und wo- 
gulen genannt).— pernäjat panem keresztelni j (kreuz auflegen) 
taufen; évet pernäjat panet (II : 154.) er taufte seine tochter. — 
pernäey keresztes | kreuz-. — pernäsem keresztet vetni magára 
sich bekreuzigen. — SO. prune, EO. perna; pernala. — Cf. zürj. 
perna.
pert deszka j  brett (cf. pägart, párért). — AS. part, 
pes -ig I bis; man pes jay jügutta (II : 122.) bis ich (nicht) 
nach hause komme.
pes: not-pes nyíl-bevágás | pfeilkerbe. C. — Cf. zürj. pis ,- 
nöl-pis.
pesan; pesen asztal | tisch C. — äi-pesan szék | (klein-tisch) 
stuhl C. — ömésta pesan szék j (sitzen-tisch) stuhl. — téda-pesan asz­
tal I (essen-tisch) esstisch, tisch. —  pesan-tägat ( -tögot) asztalkendő 
(tisch-leinwand) tischtuch. - - ÉO. pasan. —  Cf. zürj. pizan. 
pesen (C.): vid. pesan.
peste éles | scharf, schneidend. — peste-jintape éles pen­
géjű , mit einer scharfen ^ klinge. — peste-püm sás (scharfes gras) 
riedgras (carex, осока). —* EO. paste, pasti.
pec, pes rénborjú | rentierkalb; teta-pec (winter-rentierkalb) 
einjähriges rentierkalb. — EO. pés, pest. — Cf. zürj. pe£.
pegey ágas, villaalakú gabelig, gegabelt; pegey-juy gegabel­
tes stück holz.
pét magas hoch (vid. pédatta). Pét-még n. pr. (hoch- 
land) ein erhöhter ort im N. W. der Klein-Konda’schen wolost 
ivid. M eg - c e n c-p e lka). — EO. pal.
pet, pét fül ; az üst füle | ohr, griff am késsél. — pedet 
ípétet)  yütta so weit die ohren zu hören vermögen. - pedet say 
jó hallású J weit (oder fein-)hörig. — pedep, pédép fülű j mit einem 
ohre, griffe versehen: täbet pédép sarän siebengriffiger kessel. —
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vette (C.) süket | (ohne ohr) taub. — ÉO. pal; 80. pel; ÉO. palla; 
SO. pellex- - Cf. zürj., votj. pel. 
peta, pete : vid. peda, pede, 
petaptem: vid. pedem, 
pete (postp.): vid. peda, 
putem (f. p ettem) : vid. pedem.
2>etem : vid. pedem.
petem ajak lippe. — noy-petemta (II: 194.) gleieh den elentier- 
lippen. — SO. peley.
pitey (C.): vid. pédéy. 
peter-väy: vid. pétér-vay.
petermem KK. megfogni | ergreifen, umfassen (mit der hand). 
— Cf. pidertem.
pétiem (I., AK.), K. petlim sötét | dunkel, finster. — petlim- 
ёmder : vid. e.mder. petlim-jugop, petlim-juype sötét fajú | dunkel­
belaubt. — tony-sém-pétlem (geist-auge-dunkel) «dunkel wie das 
äuge eines (bösen) geistes» (epitheton der nacht). — p idiot iger. 
petlimen)  besötétedett i es wurde dunkel. — türum petlot. türum it 
petlöt es (eig. der himmel, das wetter) wurde dunkel. — untpet-ima 
tuet peta it petlimen ütt (II : 120.) die Schwiegermutter wurde (praes.1 
auf ihn heftig erzürnt. — petlidet (fr. C.) es wird dunkel. EO. 
patlam, patlem; patlalam. 
petmay ; vid. pedem, 
petmem (mom.): vid. pedem.
petyai szúnyog mücke. -—- petyai-sei szúnyogzümmögés 
mückengesumme. — SO. p ily i; EO.pälyä, peléyya. — Cf. min.-tat. 
batagana.
pette: vid. pet.
pettem, pettesem : vid. pedem.
pet, pell csípő I Schenkel. — pedip mit einem Schenkel : 
vérde-pedip tanka (II : 32.) eichhorn mit roten schenkein (im früh­
herbste, wenn das eichhorn grau wird ,behält es eine zeitlang seine 
roten beine). — EO. pes hüfte; pes-püygél. 
peta: vid. peda.
peta (pet'ait)  (I., AK.), KK. pata -hoz; -ért, végett | zu, gegen; 
für, wegen; man peiajem, KK. man paiagem zu mir, für mich; 
neyet peiajästöt er sagte zu seiner frau; ei még suy-peia te-cuÁma- 
döt (II : 122.) er schritt nach einer der weltgegenden hin; teidat 
yatt pata muyte kettet (II: 36.) ihre eingeweide sind gegen die sonne 
(gesehen) durchsichtig; sot täjem, sót püt jiret peien (II : 30.) statt 
des preises für 100 heile und für 100 kessel. — petivet (abl.) (AK.) 
-töl, -bol ' von, aus: pent petivet vom wege; küttép -petivet aus der 
petar: vid. pedar. [mitte.
peirem, pekrem (C.) kifacsarni | auswinden (wasser aus den 
kleidern).
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pidem, pitém (f. pittem) 1. esni, jutni | fallen, treffen, zufal­
len; mügét töréyivet pitmen ( I I : 70.) als er (ihn) in die lunge (?) der 
brust traf; kus jevedäiyen, notna pitäiyen (II : 70.) obgleich man 
auf sie schoss und sie von den pfeilen (sing.) getroffen wurden; 
Upetna, pümna pidem (II : 32.) mit blättchen und hälmchen be­
deckt, bestreut; Sat' keu pidem teri Äs: vid. sa(. Cf. pätyem. — 
2. kezdeni | anfangen; kacem pidöt ich bekam lust, mir fiel ein ; 
kaceu pitiét (II : 172.) wenn wir lust bekommen werden, wenn uns 
einfallen wird : kät iga tüvda piteyen ( I I : 78.) die zwei alten fingen 
an zu rudern. (EO. pitiéin) ;  3. sich verwandeln, werden. -  Cf. 
pitém.
pidem (C.) jóllakni | satt werden. — Cf. zürj. pöt satt; pot- 
satt werden.
piderdem, pidertem megfogni mit der hand erfassen, zu­
sammenfassen (cf. petermem).
piget (piget?)  nyakék | collier (vid. perna-piget). — Cf. zürj. 
pisas perlenschnur.
pigettem (pigettem ?) fölfűzni, egyesíteni, egybekötni | auf­
reiben, vereinigen, zusammenbinden; ei Лига pigettem an einem 
riemen gebunden.
pile: vid. pit.
pime orosz nemezbotos | russ. filz-stiefel (пимы). — Cf. osztj.- 
szam. pime stiefel.
pir hátsó, utolsó (adj.) hinter, letzt; vergangen. pira 
(lat.) mögé, hátra, vissza I nach hinten, hinter, zurück, nach; pira 
jüytöt er kam zurück; man pirema at yeigat (II : 102.) damit es 
nach mir nicht zurückbleibe. — pirivet (I., K.), Dem. piriva (abl.) 
mögől, hátúiról I von hinten (SO. pireuy, piri). — pirna (loc.) 
mögött, hátúi I hinten, nachher, tu-pirna: vid. tu ; pirna kénga 
mehr als nachher. — pir-öt a mult év [ das vorige jahr. — pir- 
peta hátrafelé | in der richtung nach hinten, zurück. - pir- 
petivet in der richtung von hinten. — pir-ta ohne rückkehr, un­
wiederbringlich : piret éndam pir-ta moi jit (II : 50.) da kommt 
der rückkehrlose brautwerberzug, bei dem keine rückkehr (mög­
lich) ist. — pira (KK. piraget) ankermem körülnézni, hátra­
tekinteni sich umsehen, nach hinten blicken. — pira-jänyam, 
-jdyam hátrafordulni | zurückgehen, wiederkehren. — pira- 
jästem felelni I antworten. — pira-jourayindem hátrafordulni 
sich nach hinten umdrehen. — pira-juvem (f. jidem)  vissza­
jönni I zurückkommen, wiederkehren. — pira-karimem vissza- 
fordülni ; sich nach hinten drehen, umkehren. — pira-keredem 
megtérni | zurückkehren, kereda p ira! kehre zurück! — pira- 
kidem visszaküldeni | zurücksenden. — pira-menem vissza­
menni nach hinten gehen, zurückgehen; pira-meneyedem 
(inch.). — pira-nerimem elvenni | wegnehmen. — pira-poytem
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nach hinten stossen, zurückstossen; pira pogotmem (mom.). — 
pira-réknem visszaugrani. hátrataszítani nach hinten springen, 
zurückspringen. — pira-végem visszakiáltani | zurückschreien, 
zurückrufen. — pira-cu^em hátramenni, visszamenni j nach hin­
ten gehen, zurückgehen. — piraga, piraget! KK. (adv.) hátrafelé 
nach hinten, zurück: vid. pira. — piray (adj.) hátullevö j  hinten 
sich befindend; voje piru, (od. piray) säytey ögot (II : 98.) der sich 
hinter den rentieren befindliche bretterne schlitten. piretta 
(adv.) hátúiról | von hinten. C. ( — pirivet). Cf. zürj. bör 
hinterraum.
pirijem (f. piritem) választani | wählen. pirijidem (fr.). ■— 
pirita-yoi, -yui választó (wählend-mann) Wähler; pirita-пёу 
(wählend-frau) Wählerin. — EO. pinlem. Cf. zürj. bürj-, 
votj. birj-.
piris régi, öreg alt, u ralt; piris-ruspe mit dem aussehen(?) 
eines greises. — ÉO. peréé. — Cf. zürj. ports ; votj. pőréé.
Pirka ( I I : 206.) n. pr. (name eines ostjaken aus den Jesaul’- 
schen jurten, in der Kl. Kond. wol. =  Spiridon).
pis (С.): vid. pis.
pic, pica a szán hátsó fala hintere wand, lehne eines Schlit­
tens (cf. pui). picey mit einer lehne versehen -.picey ögot schlit­
ten mit einer lehne.
picem egyesíteni, egymásra tenni | vereinigen, eins aufs 
andere legen: baryat jim-det jermäk jim-dedat ega picem ( I I : 96.) 
das schöne sammetgewand zog ich über (eig. mit dem) das schöne 
seidengewand an (cf. pittem).
picey : vid. pica.
pis : vid. pés.
pis К., pis (С.) -szór, -szer (számneveknél) | (iterativpartikel 
bei numeralien): ei-pis, i-pis einmal, yüdem pis dreimal, tabet-pis 
siebenmal; tea menőt täbet pis keu tabasa (II: 118.) er ging in 
den steinernen Speicher mit sieben (abteilungen); täbet-pis keu 
päkripna tóttá sorniy-pünép man tavern (II : 104.) hinter den 
sieben steinernen mauern (eig. in siebenmal steinernen erd­
schössen) da (befindet sich) mein goldhaariges ross. — É0.
pus; i pus.
pis (conj.) ha egyszer | wenn einmal: tolta moyimemen-pis, 
us mendan, mendan (II : 114.) gelingt es dir mal da durchzukom­
men, so wirst du wieder weiterfahren.
pis fonal, csík (különösen kenderből) | garn, gespinst, strei­
fen (hauptsächlich von hanf). pisey garnig, aus garn, hanf be­
stehend. — pisey ui hanföl (?). — Cf. zürj. pis hanf.
pit függő madárháló ; netz, welches in lichtungen der weiden- 
gebüsche aufgestellt wird um enten zu fangen (перевксъ). — väsa- 
pit (ente-netz) id. — ÉO. pií, pilt.
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pit barát, társ | freund, gefährte; süsé-pit: vid. siis. ÉO. 
pil. — Cf. osztj.-szam. päl.
pit (C.) madárfészek Vogelnest. — SO. pet; KV. ре(. — Cf. 
zürj. póz ; jurák pidea ; osztj.-szam. ped, pit, pitta.
Pitpou-(Pétpou-)iga n. pr. (name eines ostjakischen helden­
greises, der unweit der Njurkojew’schen jurten [Kl. Kond. wol.J 
angebetet wird). Pitpou-(Pétpou-)pügot n.pr. (ostjakischer name 
der Njurkojew’schen jurten).
pittem egyesíteni, megmarkolni | vereinigen, mit der hand 
fassen. — EO. pillém, piltilem verbinden, vereinigen.
pit, pile bölcseség, csoda, ügyes fogás | Weisheit, wunder, 
kunstgriff. - p i ü y  bölcs, ügyes, csodás weise, talentvoll, wunder­
bar (cf. péséy): ajiya, pitiya (üda), ёи nühota. рада nübota sei 
glücklich und weise auf das jungfrauenalter, auf das männeralter 
(ostjakische glückwünschung). — EO. pis.
pitém elváltozni j  sich verwandeln, werden (c. lat.) :  püvda 
jindepa piiöt (II : 116.) er verwandelte sich in eine nadel ohne 
öhr; ampa pitöt (II : 164.) er verwandelte sich in einen hund (cf. 
pidem).
piüy : vid. pit. 
pédep, pédép : vid. pet.
pédéy, pétéy, petey felhő wolke, gewitterwolke.— SO.péley, 
EO. pctléy.
pég ( peg C. ) ,  péy más, idegen | anderer, fremder, ein ande­
rer, ein fremder. — pég-yatt, péy-yatt holnapután (anderer tag) 
übermorgen. pég-jara egyik-másik ; (anderer-anderer) der eine- 
der andere. — pég-pég (anderer-anderer) der eine—-der andere. — 
SO. pa.
pégai, péyai ( pegai, peyaiC.) bal link: pe'gai (péyai) pélek, 
pelta linke Seite. — SO. pegi; ÉO. péya-pélek.
pégdü, pégde (pegda, pegde C.) fekete schwarz; schlecht, 
böse. — pégdü vajat, •yui rossz ember | schlechter, böser mann. 
pégde-jink pálinka | (schlechtes wasser) branntwein (so nennen die 
ostjaken dieses getränk nur vor den russen, damit die letzteren 
nicht verstehen, wovon die rede ist), cf. vina. — pégde kutt 
(schlechter teufel) teufel! (als Schimpfwort). — pegde-luk nyír­
fajd I (schwarz-waldhuhn) auerhahn, birkhahn ( =  yui-luk). -  
pégde, pégdey o y c ä m : vid. oyeäm. — pegde täs fekete prémárú 
(schwarze-waare) schwarzes pelzwerk, z. b. Zobelfelle (gegensatz zu 
vérde-tas: vid. vér de). pégde-vaysar ezüstróka | (schwarzer fuchs) 
Silberfuchs (cf. säptey). — pegdoytep (C.) schwärzlich. — EO. pita.
Pégdey (adj.) zu den Jesaul’schen jurten gehörig: Pégdey 
pmgot n. pr. ostjakischer name der Jesaul’schen jurten (Kl. Kond. 
wol.) =  KY. Péghy paul. — Pégdey püytéy yui n. pr. (mann aus 
den Jesaul’schen jurten).
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pégem, pékem; pögem, pökem (C.) kibírni, szenvedni j aus- 
halten, leiden. — tébéy sägtet ent péket aday (II : 44.) die bretter 
der Vorhalle würden nicht aushalten.
pém, peméi) : vid. pern.
pent: vid. pent.
péy : vid. pay.
péy, péy-gatt: vid. pég.
péyai, péyai-pélek: vid. pégai.
péydem, péydesem, péyem, péymem : vid. pöydem, pöydesem, 
pöyem, pöymem.
péyél: péyél-kéga betegség neve name einer (?) krankheit 
(kéca, kéga) : vid. öyél-kéga. 
pér, pérd : vid. per.
pérney egy csillagzat neve | name eines Sternbildes. 
péséy, béséy szent, csodás | heilig, wunderbar (cf. pit'iy). — 
ÉO. piséy.
pés, pis erő, tehetség | kraft, stärke. — pés-ta, pis-ta (pestem 
poet.) erőtlen, lusta ; kraftlos; faul, träge; kédet pestem, aret néy 
(II : 196.) zahlreiche weiber mit trägen händen. 
pet: vid. pet. 
pétéy : vid. pédéy.
pet ér-vág, vöy réz ; rezpénz kupfer, kupfergeld; pet ér-vág 
vos kupferfestung (II : 34, 011.). — ÉO. pataroy, pater-vog. 
pévdem (KK.): vid.pövdem.
plim galím (II : 88.) teli torokból? (kiáltani) | aus vollem 
halse ? (schreien).
pöäjem: vid. pöjäjem.
pödem: vid. potem.
pödem (C.): vid. pedem.
podérdem, potérdem : vid. pa dér dem.
pődép, pödop (KK.): vid. püdop.
podop: vid. pot 1.
pötpéy (KK. poet.): vid. püdop.
pögem, pökem (C.): vid. pégem, pékem.
pogéy, pogéy : vid. pog.
pogodem, pogotem (f. pogottem) : vid. pogtem. 
pögol KK.: vid. pägal.
pögor, pöyr sziget | insel. — Kun-avét-pögor n. pr.: vid. Kon- 
ávét. SO. paugor, ÉO. pögor, pügor.
pögos (C.) kebel | búsén. — Cf. ÉO. püyospa; pöyol, püyol. 
pogot (?) szar | kot, dreck. poytéy kotig, schmutzig: poytey-
tutpe mit einem schmutzigen rachen (von hunden). 
pőgot gát I Stauung, dämm. 
pögot Dem.: vid. pügot. 
pogotmem, pogotmidem: vid. pogtem.
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poy, poyéy : vid. pay.
pöynem (f. pögontem) : vid. päynem.
pöyr: vid. pögor.
poyta: vid. payta.
pöytam (C.) arcz | wange. — SO. pügodem, EO. puytém. 
poytandem, poytantem : vid. poytem.
poytem (f. pogottem) taszítani j stossen. — pogodem, pogotem 
(poet.) id. — pogotmem (mom.) taszítani, dugni | stossen, stopfen, 
reichen. — pogotmidem (fr.). — poytadem id. poy tandem,
poytantem mit gewalt stossen. - poyteyedem (inch.) zu stos­
sen anfangen. — poytimidem =  pogotmidem. — poyiadäjem, poyia- 
täjem (pass.) gestossen werden. EO. poy ollem; pöyolmalem 
írnom.).
pöytéy : vid. pügot. 
poytey, poytéy : vid. pogot. 
poyiadäjem, poyiatäjem : vid. poytem. 
poi I. (C.): vid. pai 3.
poi (I., AK.), KK. pöi nyárfa; a ladik oldaldeszkája 1 espe ; 
seitenbrett am boot (C.). poi-juy nyárfa | espenbaum. — poi- 
lipet nyárfalevél | espenblatt; Poi-lipetta iamplat-yui, Poi-lipetta 
kaplat-yui (II : 103.) n. pr. gleich einem espenblatte beweglicher 
mann, gleich einem espenblatte unsteter mann (name eines 
märchenhelden). — pojiy, poiy (adj.): poiy ur espenhain (auf 
einem erhöhten landrücken). — SO. pai. — Cf. zürj., votj., osztj.- 
szam. pi.
pöi KK.: vid. poi.
poidek, p aide к (C.) hófajd | Schneehuhn (lagopus alba). -  AS. 
paitek ■ EO. poitek. — Cf. zürj. baidög rebhuhn. 
pö ik: vid. päik.
pöjäjem (pöäjem)  KK. (poet.) megkötni | anbinden (cf. 
pig ettem ).
pöjek: vid. päik.
pojem (AK.), KK. pöjem éhség | hunger (?). 
pojem: vid. pajem. 
pojiy : vid. poi.
pojirem (AK.), KK. pöjirem áldozni | spenden, opfern. — poji- 
ridem, pöjiridem (II : 84.) frequ. (cf. jir).
pök (plur. pöget)  : vid. poi: Pöget pöttai poíéy Ernder urday 
jink (II : 26.) n. pr. die heldengewässer des bereiften Emders mit 
nicht zufrierenden gestaden (epitheton des Emderflusses). 
pökem (C.): vid. pégem.
polä KK. kés j messer. — Cf. jurák pali degen, schwert. 
poloy Dem.: vid. palay.
poloy, pulay por, piszok staub, schmutz. — poloy-vöje, 
pulay-vöje légy schmutz-tier, fliege. — ÉO. poloy.
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pony К. szélesség , breite (eines netzes): yödép-pony breite 
eines netzes, eines zugnetzes. — söjep-pony breite eines netzes. 
pönyliy : vid. pöyol.
1 pönyol: vid. pöyol.
pontiy Dem. szárnyas beflügelt: pontiy-tau (II : 2.) beflü­
geltes ross. — SO. (Lariat.) pailay-väjey (fliegend-tier) vogel.
pöy KK., péy К. kötél, gombolyag 1 strick, seil; knäuel. — 
sügom-pöy (-péy)r czérnagombolyag | knäuel zwirn, stricke; süy- 
méy-pöy : id. — EO. paygi, payya; paygélem aufwinden.
poyem (AE.), KK. pöyem készen lenni, fölszerelkedni ! bereit 
sein, sich ausrüsten.— poymem ; puymem (AK.), KK. pöymem (f. po- 
yemdem, puyemdem pöyemdem,) mom. — poymesem (AK.), KK. 
pöymesem; puymesem (f. poymeitem, pöymestem, puymestem) id. — 
pöydem (KK.), AK. péydem készülni | sich bereit machen, sich aus­
rüsten. -- pöydesem (KK.), AK. péydesem, puydesem (augm.).
pöyol, pönyol 1. kelés, daganat | beule, auswuchs ; 2. csengő 
schelle, бубенчикъ. pönyliy 1. mit einem auswuchsé; 2. mit 
schellen versehen, schellend: pönyliy sai mit schellen verzierter 
Vorhang; pönyliy sumet (II : 162.) mit schellen versehener birken- 
baum. — EO. pögol knöpf.
pöyot (C.) daganat j geschwür, beule. — AS. püyot, FS. punk; 
EÖ. pögol.
por: vid. par.
por tutaj, szál : floss, holzfloss. EO. por. — Cf. zürj., 
votj. pur.
pora, poré vértelen áldozat, lakoma | unblutiges opfer, d. h. 
opfertest; hochzeitsfest, gastmahl: poré vérem ein gastmahl be­
reiten. — éva poré, paya poré ein frauen- und burschenfest. — 
poréy opfernd, zum opfer, gastmahle gehörig. — EO. pori. — Cf. 
alt. piru gäbe, opfer ; pura opfertier. 
poray I. (C.); vid. pöroy.
porem (f. portem)  harapni, rágni | beissen, nagen. - ÉO. 
por lem.
poresem (i. por estem) varázsolni zaubern, opfern (cf. pora).
porét: vid. paret.
pöryoy, pörogoy : vid. pöroy.
' poré : vid. pora. 
poréy: vid. paray. 
poréy (adj.): vid. pora. 
pöroy: vid. päray.
pöroy; poray (C.) belső; test; gyomor [ inneres; körper, leib, 
magén. — pöroy-pete bódén des leibes, der untere (innere) teil des 
magens. — pöroy-veg bauchkraft (als gegenteil zu cenc-veg rücken- 
kraft). — pöryoy. pörogoy zum körper gehörig ; pöryoy cup stück 
vom körper. — Cf. osztj.-szam. piirg.
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poros; páráé {G.) sörény | malme. tau-poros (pferd-mähne) 
pferdemähne. — EO. pores; AS. mores. — Cf. zürj. buris.
pös kesztyű i  handschuh, fausthandschuh. — pösay, pöséy 
kesztyűs I mit einem handschuh versehen; pöséy két mit einem 
handschuhe versehene hand. posta, pöste ohne handschuh. — 
EO. pös. — Cf. votj. pöz.
pös (C.) darázs wespe. 
pös: vid. päs. 
pösay : vid. päs.
pösyem cseppegni; fölolvadni ' tröpfeln (intr.); tauen (vom 
wetter): turum pösyet es taut. — pösyém, pösém csepp j  tropfen. — 
pösémdem (f. pösémttem)  cseppegtetni, önteni j tröpfeln (tr.), ver- 
giessen. — pöséyedem (f. pöséy ettem)  inch, anfangen zu tröpfeln 
(intr.), fiiessen: tűröm ( türum)  pöséyett es fängt an zu (tröpfeln) 
tauen. — pöséyettem (caus.) csepegtetni, locsolni tröpfeln (tr.), 
vergiessen, bespritzen. — EO. pösém; pösémtlem. 
pöséy : vid. pös.
pösép (?) KK.: vid. post: Karé-pöspat ürdat vos: vid. karé. 
post; past (C.) mellékága egy folyónak | Seitenarm eines 
ílusses (протока); krummer flussarm. — Póst-oy-pügot n. pr. 
«Flussarm-Mündung-Dorf», (ostjakischer name des Troizkischen 
Dorfes, im Beres. kr., in dessen nähe sich ein berühmtes im walde 
verstecktes götzenbild befinden soll, das als ein grosses heiligtum 
von allen Ureinwohnern des nordens von Westsibirien betrachtet 
wird). - EO. posél, posl; SO. pasai, 
pöstem I. (С.): vid. päs.
poíém, pogém, posém dér, köd (?) | reif, nebel (?). — poíéy, 
pogéy, pöséy bereift, mit reif bedeckt: posmet рЫет poíéy tör jim 
suyeda pidöt er fiel auf den mit reif bedeckten (vom nebel um­
hüllten ?) bereiften see. — EO. pösém reif, tropfen (posém, pogém 
durch und durch nass). Cf. zürj. p u í; puíjös adj. 
рода К .: vid. рада, 
pogem, pocem: vid. pagem. 
pogém, pogéy : vid. poíém. 
pocem: vid. pagem. 
pocka hordó ] fass, tonne (=  бочка).
pos nyílt, üres, szabad offen, leer, frei; pos kattem frei, offen 
halten. —pos panem frei, offen machen, aufmachen :yatdu pos panem 
die tür aufmachen. — pos täjem frei, offen halten. — Cf. alt. pos 
leer, frei.
pot, pud, put pud I pud (=  пудъ). — podöp, puddp von^— 
pud : kava vét puddp (II : 12.) ein hammer von fünf pud. — EO. 
pot, put.
pót vastag jégkéreg a havon dicke eiskruste auf dem schnee 
(настъ); cf. kardém.
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pot halászsövény [ stromwehre (запоръ) beim fischfang. — 
ÉO. pol, pot.
potedem, potetem (f. potettem) locsolni j  spritzen (cf. pá­
déit era ).
pötedem (iter.): vid. pötem.
potilattem odaragadni | ich blieb haften, pass, potilattäjem 
an mir blieb haften. — potiloyindem haften bleiben (pass, potilo- 
yindajem).
pötem, pödem (f. pöttem) megfagyni ! kalt werden, frieren ; 
pötäjem (f. pöttäjem) pass. id. -  pötem fagyott , gefroren, eisig. — 
pötedem (iter.). — pötmem (mom.), pötmäjem (pass. C.) gefrieren. — 
pötta nicht zufrierend: pöget pöttai Emder Emder mit nicht zu­
frierenden gestaden ; pötta-jinkép ( -jinkpe) mit nicht zufrierendem 
wasser: pötta-jinkép jeméij särat' (II : 142.) heiliges meer mit nicht 
zufrierendem wasser. — pattern  ^(C.) fagyasztani j erkälten, gefrie­
ren machen. — AS. pütöjem; EO. pötlem, pötlajem (pass.); pötem 
gefroren; pötémalem gefrieren.
pot ér), pottéy (adj.) rothadt faul, vermodert. 
potérdem : vid. poderdem, padartem. 
potmem; pötmäjem (C.): vid. pötem. 
pöttem: vid. pötem.
po( Dem., pat, рак (C.) szar j  kot, dreck. — poí-yos Dem. 
(kot-harn) excremente, schmutz; man poi-yosa juvem ( I I : 4.) ich 
habe mich mit kot und harn besudelt, ich bin schmutzig gewor­
den. — EO. pos.
pot' (AK.), KK. pöt, pök (pl. pöget) ; pöi (pl. pöjet)  szél, part 
rand, ufer (weltgegend); turum täbet täbetpöt (II: 90.) die siebenmal 
sieben weltgegenden; äret yoi pöje nävret (II: 200.) die zahlreichen 
manner sprangen an’s ufer. — poipe (AK;), KK. pöípe (adj.) széllel, 
parttal bíró I mit einem rande, ufer. — EO. pos.
рои I. (C.) fenyőtoboz tannenzapfen, frucht des nadelholzes; 
cf. pagh.
povdem KK.: vid. pövem.
pövel törzsök (?) I rümpf (?): jidép пода, pövel riöga töveden 
(П: 158.) esset frisches fleisch, rümpf (?) fleisch; sögot' nögemen( at), 
pövel nögemen(at) yottat, ketitcemen (II: 166.) so lange unsere waden 
muskeln, unsere rümpf (?) muskeln Vorhalten (eig. nicht verbraucht 
sein werden), werden wir suchen.
pövem (K.), KK. pövem; рйет (C.) fújni, fölfúvódni | blasen, 
sich aufblähen. — pövdem, p év dem (K.), KK. povdem fúni, fölfúni ! 
blasen, aufblähen. pövimem (f. povimedem) K. mom. — pövi- 
midem (fr.). — SO. pögem. — Cf. osztj.-szam. puap.
pradem Dem. (időt) tölteni, kiszálni (?) | verbringen (die zeit), 
sich herumtreiben (?). — ät pradem Dem. (II : 12.) die nacht ver­
bringen. — É0. parabilem sich herumtreiben, herumirren.
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pravettem Dem. javitni | verbessern. sich erholen, besser 
werden (=  исправиться]). — pravettidem Dem. ( II : 4.) fr.
primittem elfogadni | empfangen, annehmen (=  принять); 
eveja primittem als tochter annehmen.
provodittem (II : 140.) kisérni | begleiten (=  проводить). — 
provoiajem (f. provoiaitem)  id. (=  провожать).
pü, püv 1. kelés, daganat geschwulst; 2. tű foka | nadel- 
öhr. — puvda ohne geschwulst, ohne öh r; puvda jindep nadel 
ohne öhr. EO. pü, puv geschwulst. 
pud: vid. pót.
púdén, púdén csalán, kender | brennessel (urtica dioica); 
hanf. — yanda-püden (ostjakisch-nessel, -hanf) brennessel, welche 
zur bereitung des games dient. — AS. polen ; PS. polen ; EO. polen, 
pudéy (AK., I.), KK. piidéy : vid. put. 
pudop : vid. pot 1.
püdop, pödop, podép a nyírhéjdoboz tetejének abroncsszegé­
lye reif aus weiden oder vogelbeerbaumzweigen, der die Öffnung 
der birkenrindekörbe vor dem einfallen schützt; püdop-Ыа gleich 
einem reifen. — püdopéy ; poet, pütpéy, pötpéy (adj.). -  - püdopéy- 
oyép mit einem reife in der Öffnung. — EO. pülép heustöpsel, wo­
mit der rauchfang der winterjurten zugestopft wird; spund.
pud'em I., puiem (f. putt'em)  K. emelni (vlmi nehezet), bírni 
heben (gew. was schweres); im stande sein, können. — EO. puslem 
können.
рйет I. (C.): vid. pövem. — pümem (mom.).
Pügol-iga n. pr. (name eines geistes, der 8 werst strom­
abwärts V. d. Bogdanow’schen jurten [Kl. Kond. wol.] hausen soll).
pügot (I., K.), Dem.pögot falu | dorf. —pügot-yort falu utczája 
dorfstrasse. — pügot-närt falu hídja dorfbrücke. — pügot-tét teli 
falu (dorf-voll) die ganze bevölkerung des dorfes. —püytéy, poytey 
falubeli dorf-, zum dorfe gehörig: adét-püytéy: vid. üdét. — Püytéy 
jägam n. pr. (Dorf-Haide (name mehrerer haiden in der Kl. Kond. 
wol.; Деревенскш боръ). Püytéy jega n. pr. (Dorf-Flüsschen; 
name mehrerer flüsse in dem Tobolskischen kreise; Деревенская 
р1;чка). -  SO. pügol; EO. püyol, pöyol; KV. paul.
puyrem hóvihar, förgeteg I Schneegestöber, schneesturm. -— 
puyryindem, puyruyindem gomolygani (füstről), omlani (hóról) 
wallen (vom rauche); sich in die luft erheben (vom schnee wäh­
rend eines Schneegestöbers). — EO. puyrem; paryatlem bestäu­
ben. — Cf. tat. (porogou) schneesturm (пурга, буранъ).
püytéy (adj.): vid. pügot.
púi (I., AK., Dem.), KK.piii far, mög; segg; hátsó rész; törzsök- 
vég i der hintere teil eines körpers oder gegenständes, also: der 
hintere (podex); hinterteil oder lehne eines Schlittens (vid. pica)  ; 
das untere ende eines baumstammes oder balkens (cf. pöréy),
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eines zahnes u. s. w. - ögot-pui: vid. ögot-pica. — pui-tögot fark- 
toll I (hinteres-feder) Schwanzfeder (beim vogel), vogelschwanz. — 
puiy (pujiy) AK., püiy (piijiy) KK. farbeli | zu dem hinterteile 
eines körpers oder gegenständes gehörig: puiy cup stück eines 
körpers mit dem hinteren. — puiy, puipc (AK.). KK. piiip, püipe 
(adj.) faros | mit einem hinteren: Ыпе-püip KK. (II : 200.) mit 
einem leichten hintern (von haasen); jvnket-püipe (II : 44.) mit 
einem wässerigen hintern (epitheton eines bootes); méget-puipe 
(II : 52.) und yiégéy-puipe (II : 86.) adj. mit einem irdenen hintern 
(vom leicliname), d. h. mit einem zu staub (erde) gewordenen 
leibe. - puisseg I. (C.) farcsokszij j  Schwanzriemen. — EO. pui. — 
Cf. jur.-szam. pui.
pujiy (I., AK.), KK. püjiy (adj.): vid. pui. 
puklay ; pukley ( C . )  köldök | nabel.—puklay vér nabelblut. 
p и kel (?) id. EO. púkén. — Cf. zürj. bugii erhabenheit, knospe. 
pul (C.): vid. puí. 
pula/, pulay-vöje : vid. polo'/, 
pulemem: vid. pui'.
pui, pui darab, falat ] stück, bissen; pui кета in stücke. — 
puletem, puteiem (II : 88.) mit dem Schnabel, mit der schnauze 
fassen, schnappen, in den mund nehmen. — pulemem (mom.) C. 
verschlucken. ÉO. pu l; pulemilem schmecken, kosten.
púm fü, fűszál; széna gras, grashalm; heu. — püm-ter fű­
szár (gras-wurzel) grashalm. — püm-verda tilis (C.) n. pr. (heu- 
machen-monat; heuernte monat, der 5. monat). — pümay.püméy 
füves I aus gras, grasreich : aus heu. ÉO. pum ; SO. pom. 
pümem: vid. püem.
pun varsa fischreuse (aus weidenzweigen). — EO. pun, pon. 
— Cf. jur. poya.
pún (Dem., AK., I.), KK. pun szőr (a testen), gyapjú j haar am 
körper (auf dem haupte : übet)  tierhaar, wolle. — rau-рйп (C.) pe­
hely (weich-haar) flaumfeder. — tus-pun: vid. tus. — pün-täs 
subanemű j (tierhaar-waare) pelzwaare. — pünay, püuey (I)ern., I., 
AK.), KK. punéy szőrös, gyapjas | haarig, wollig, zottig. -  pünéy 
még zottige erde (epitheton die erde, in welchem die ähnlichkeit 
zwischen der bewaldeten erdoberfläche und einem behaarten feile 
angedeutet wird ; volles epitheton : sogoy még, pünéy még die häu­
tige, behaarte erde). — pünay nir (C.) haarige stiefeln (кисы). — 
pünép, pünpe (I., AK.), KK. pünep, pünpe (adj.) mit tierhaaren, 
feil: ei-pünép (I., AK.), KK. -pünép adj. mit einem (gleichen) haare, 
von gleichfarbigen feil; sorniy-pünép (AK.), KK. -pünép (II : 104.) 
goldhaarig. EO. pun, EO. punéy ; punéy-tas. 
pungedem: vid. punßem.
jiunjem (f. puntcem) (AK., I.), KK.pünßem (f. püntcem) nyitni 
öffnen. — punßedem (iter.). — pungesem (augm.). — pungidem (f.
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pan fittem) (frequ.). — punjumdem (dim.) fölszakítani i mit gewalt 
aufmachen, aufreissen. EO. punßlem, punslem, puslem; pun- 
jaslem sich eröffnen.
puntca-néy : tdnta-пёу, puntéa-пёу ( I I : 18.): vid. tan. 
punttem (C.) sodorni (czérnát) | zwirnen. — EO. ponllalem. — 
Cf. osztj.-szam. pannau.
puyat (C.), K.puyét oldal | seite. — -puyada (C.); K. -puyéda 
(lat.) postp. -hoz, mellé j zu. nebenhin; jüytöt yon puyéda (П: 108.) 
er kam zumkönige; (man) puy dema jüytöt e r kam zu mir; néypuy- 
tesena jiiem (II : 32.) zu euch (beiden) komme ich; muy puydeva 
od. puydeva zu uns; mln-pa väytemen puydemena (II : 174.) auch 
wir beide wollen sie zu uns rufen ; t'uv eva puydeda yotumdet tätna 
(II : 168.) der (oder die) welcher (welche) sich diese jungfrau er­
worben hat (haben). — puyadivet (C.), K. puyédivet (abl.) postp. 
mellöl nebenher; kät poy puyédivet menőt (II: 66.) er ging mit den 
beiden burschen fort. — puyatna (C.), K. puyétna (loc.) postp. mel­
lett I neben ; tu puydetna neben ihm ; jiypogot puydena neben sei­
nem brúder. puydap (puydep, puydép), puydape (adj.) oldalú I 
mit einer seite: saitey-puydape (-puydep) (II : 88.) mit bereiften 
seiten. —- EO. püygél, puygél; SO. poyal; poyala; poyaleuy, 
poyali; poyalna.
puydap, puydape, puydép : vid. puyat. 
puydesem: vid. poyem. 
puyét: vid. puyat. 
puymem, puymesem : vid. poyem. 
püp, puup pap I priester (=  попъ). — EO. pop, pup. 
piipi, püpé bálványszellem, medve i  überhaupt ein göttliches 
wesen: götze, bar (so wird unter anderem ein berühmter götze in 
den Nachratschin’schen jurten [Kond. wol.] genannt; vid. (I : 
115.). ÉO. pubé bär.
pur a lábikra | wade; gewöhnlich in kur -pur a : vid. kur. — 
Cf. osztj.-szam. puro).
pürak, pures I. (C.): vid. pürés.
purém lépés j  schritt. — purémem, purumem, purmem lépni, 
taposni I schreiten, gehen, stampfen, zertreten. — purémemem 
(mom.); juy purémemet sagät (II: 122.) als er ins haus hineintrat. 
purémidern. purmidem (fr.). — puremt'äjem, purent'äjem (pass.) szét­
taposni mit dem fusse zerstampft, zertreten werden. — EO. pürém ; 
pürémlem, pürénlem.
puréy (II: 84, 102.) (adj.) makacs | tückisch)?); vid. nuréy. — 
Cf. tat. у j j  (mong. buru)  schuld, verbrechen.
pürés disznó I schwein; ai-pürés (jung-schwein) malacz 1 
ferkel. — püras, pures (C.). — EO. pöré-s, pürés ; SO. pöres. — Cf. 
zürj. pars ; jurák pares, pores.
purmem, purmidem, purumem : vid. purém.
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pus Dem. deszka, padló brett, dielenbohle, holzstangen, 
'worauf man die dielenbohlen legt. — puséy brettern; puséy yat-yar 
bretterner fussboden (epitheton ornans des fussbodens).
pus hegyes, hegyes nyíl | mit einer spitze, spitz; pfeil mit 
«iner spitze (gegensatz zu lep) ; pus-teipe mit einer spitze, scharf­
spitzig : Pus-teipe närep tony ( I I : 24.) n. pr. (held mit einem 
scharfspitzigen säbel; epitheton eines ostjakenheldens aus der 
Emderstadt). — Cf. alt. pos pfeil.
pusa (C.); pussa bozasör, ostjakisches bier, das aus gersten- 
nnd roggenmehl mit zusatz von hopfen oder atragene-blüten ge­
wonnen und bei opferfesten (poré) gebraucht wird (vid. 1 :108.).— 
KV. possa. Cf. tat. busa. 
pusedem: vid. pusem.
pusem fejni; (ruhát) mosni | melken; (kleider) waschen. 
pusedem (iter.). - puséndem (f. pusénttem)  (dim.) (wasche, kleider) 
waschen. EO. poslem, puslem ; SO. possem, 
puséy (adj.): vid. pus.
püsrem (f. puserdcm)  csípni | kneifen. — EO. püserlem pres­
sen, kneten. pasertlem drücken. 
pussa: vid. püsa.
pus (C.): szita, rosta j  sieb. — pusnadem (C.) szitálni, ros­
tálni I sieben. — Cf. zürj. po£; votj. púé. 
p u t: vid. pot.
put (I., AK.), KK. püt üst, fazék | késsél, grapen ; put jecöt: 
vid. jecem. — put madem (késsél kochen) einen késsél (voll brühe) 
kochen. — put verein (késsél machen) id. — pudéy, püdéy (adj.) 
késsél-.
putar (KK.) (poet.) felhő | wolke; jem putar tűruma toyta 
tödet (II : 202.) eine schöne (wasser-)wolke erhoben sie da zum 
hímmel.
pütpéy, pütpéy-oyép (adj.): püdop. 
páti, püttey : vid. püt.
püt', piiti (KK.) faggyú I talg, fett, hauptsächlich dasjenige, 
■welches sich unter der haut lagert. — yör-püt (-püti) rentier(bock)- 
talg. — pütey, püttey aus (mit) fett, talg; yor-pütey (II: 92.) aus 
(mit) rentiertalg. — SO. polt, 
putem: vid. pudern, 
pütey KK. (adj.): vid. püt. 
p üv: vid. pü.
R .
raba (C.) kóczos eb zottiger bund; cf. тара, 
raday I. (C.) laza, törékeny | locker, zerbrechlich. 
rägap (C.) hazugság ! lüge. — ray pay, räypey lügenhaft, 
falsch; räypay namas ot telje hege keinen betrug in deinem sinne. — 
räypejam (C.) lügen. — EO. rögép; röypéy; röypllem. 
rag aptem, rágéptem : vid. räynem,.
räyimem (mom.) fölriadni; hirtelen elváltozni j auffahren 
(z. b. vor schreck, kälte); sich plötzlich in eine andere gestalt 
verwandeln (in märchen und sagen); sört yörat räyimöt (II : 38.) 
er verwandelte sich plötzlich in die gestalt eines hechtes.
räynem (f. rägantem, rügéntem), röynem (f. rögéntem)  1. leesni, 
rogyni I fallen, stürzen (von leblosen und grossen dingen, z. b. 
unja räynöt eine kiefer ist gefallen; von mensclien sagt man 
keryem (cf. russ. рухнуть); 2. aJáhullani | herunterregnen (von 
staubähnlichen gegenständen, flüssigkeiten, wie vom sande, Was­
ser, blute u. s. w.) z. b. tii-väy, käm-väy at rägant (II : 162.) silber 
regnet herunter. rägaptem, rägeptem (causat.) brechen, stürzen. 
— räynemem (mom.). — ÉO. röyantlem ; roynemalem (mom.). 
räypay, räypey, räypejam: vid. rägap. 
räk (C.) liszt, dara | mehl, grütze. — Cf. zürj. rok brei. 
ram (C.) nyugalom [ ruhe; cf. rom.
ram-soy indem, at ram-soyindem (II : 128.) elgyöngűlni | von 
kräften kommen (vid. at).
ränem késni j zögern, zaudern. — ränumdem: elmet ränum- 
däi (üdäi) nach einiger zeit (wahrsch. =  rrmyna címet ränumdäi 
nachdem wir eine zeitlang gezögert haben). — ÉO. ronlem. — Cf. 
zürj. runjal-.
räpa ; räba (C) bozontosszörű; bozontos eb [ zottig, zottiger 
hund. — räpa-pünpe mit zottigen haaren, zottig. — räpat: at- 
räpat ist mit einem zottigen feile bedeckt.
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rapsay üres | leer.
rátér/ (adj.) kopogó | klopfend, polternd, klappernd. — ratet) 
sei (klappernd-geräusch) gepolter. — ratéyedem, r atéy etem kopogni, 
topogni ' poltern, trampeln.
rau, rav finom; morzsa; szemecske (por, föld, hamu); szét­
őrlődött fa fein; krümchen; pulver (staub, erde, asche); gekrüm- 
tes, morsches holz. — rau-рйп (C.) pehely | (fein-haar) flaum- 
feder. — raupe mit krümchen, pulver: tebet-raupe mit weichen 
krümchen, mit weichem pulver; tébet-raupe ravet ondép mit wei­
chen (holz)krümchen (ausgelegte) krümchen-wiege (vid. yosär). — 
É0. rav.
réknem (f. rékéndem)  fölugrani, fölserkenni, eszmélethez 
térni aufspringen, erwachen, zu sich kommen. — noy-rekn em, 
pira-reknem, togoi-reknem: vid. noy, pira, togoi. — EO. rakettiem, 
rem-juy I. (C.) nyárfa | pappel.
rep meredek part; domb ( steiles ufer; hügel. -  rep-yäydep 
parthágcsó I (steiles ufer-treppe) stufen um ein steiles ufer zu er­
klimmen. — гёр-juy parti erdő | (steiles ufer-baum, wald) wald auf 
dem steilen ufer, bewaldetes steiles ufer. — гёр-vöje (C.) parti 
fecske (ufer-tier) Uferschwalbe. — É0. rep.
revejem (f. reveitem) tenni, helyezni, vetni | legen, werfen; 
jögot-jindeda te-revejäi (II : 90.) er legte (den pfeil) auf die bogen- 
8ehne. — reveitem (f. reveittem) vetni, szórni | werfen, herum- 
streuen; yar-tästa tedey ai ugatna man reveitem (II : 184.) volles 
glück im (erbeuten) des pelzwerkes spendete ich ihnen ; kus ment,, 
saitet, murtet är reveittet (II : 62.) als er sich bewegt, streut er 
überall seinen reif herum. — revimem (mom.). — revimidem 
(frequ.). — EO. revllem schütteln, schwingen; reeetlemrevemalem 
(mom.).
rima (C.) pók | spinne.
rit ladik I boot, kahn. — rit-juy ladikkészítésre alkalmas 
fatörzs J (kahn-baum) dicker zum verfertigen eines kahnes taugli­
cher baumstamm, hauptsächlich von espen (cf. yöp-juy). — rit- 
vérda-yoi (II : 192.) ladikkészítő ember (bootmachen-mann) boot- 
zimmerer; cf. yop-verda-yoi).
rive, rivéy: rivéy пи, rivéy say (II : 58.) gewöhnliche, 
schlechte (?) kleidung.
répnik hallal töltött lepény fischpastete, kuchen mit fisch- 
fülle (иирогъ съ рыбой).
robasem (С.) ugatni | bellen. — SO. rapesem.
rögéptem (caus.): vid. roynem.
röy gallér I kragen.
röy : röy vés kéyen (poet.): vid. kéyen.
roy-vöje ( -voje KK.) kis madár, veréb | kleiner vogel, spatz; 
cf. ris-vöje.
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röynem (f. rögéntem) beomlani, letörni, átlyukadni | einstür- 
zen, einbrechen (intr.), durchlöchert werden; röynem ipart, 
prset.) eingestürzt, durchlöchert: pedet röynem put (II : 166.) ein 
késsél mit einem durchlöcherten boden. — rögéptem (caus.) át­
törni, átlyukasztani, összeomlasztani | durchlöchern, durchbre­
chen, zum einstürzen bringen. — Cf. räynem. — ÉO. royanlem, 
röyanlalem; roynémtlem-
röm csendes, nyugodt (különösen lóról) | sanft, ruhig (vid. 
ram). — EO. röm. — Cf. zürj. ram\; pers. *b gehorsam (v.pferden).
rőt, rüt nagy ladik | grosses boot hauptsächlich der früheren 
ostjaken und wogulen,- jägarsey-puip rőt (II : 20.) grosses boot mit 
einem gegabelten hintersteven (bei früheren sibirischen ugrern und 
samojeden); jiyet-puipe nägat rőt (II : 68.) tiefsitzendes wasser- 
scbwänziges boot (volles epitheton eines ostjakischen bootes). - 
KV. rüt.
rub, rup csapás, szárnycsapás | schlag, Schwung, flug; merek 
yüdem tinéy rup i-kes verőt (II : 28.) dreimal schwang er seine 
schwingen und fort war er.
rüdey (C.) adj.: vid. rüt 2.
ruzja. ruéje puska | flinte (— ружье). — Cf. mattäy, paskan. 
runt fülbevaló | ohrring. — EO. runt; SO. ront. 
ruyem gázolni (hóban, vízben, fűben stb.) j waten (durch 
schnee, wasser, üppiges gras u. s. w.).— jeg(a)-ruyem-yoi (11:206.) 
mann, der die flüsse durchwatet; sot-ruyem-yoi (poet.) mann, der von 
einer landspitze zur anderen den fluss durchwatet. — ruyidem (f. 
ruyittam) (fr.). — ruyimem (mom.). — EO. ruyylem. 
rup : vid. rub.
ruspe : pirii-ruspe mit dem aussehen (?) eines greises. 
rü t: vid. röt.
rüt (C.) himlőhely : blatternarbe. — rüdey (C.) himlőhelyes 
blatternarbig.
nd, rm  orosz | russe, russisch. — ruf yanc orosz hímzés ( 
russische ausnaht (brodiren mit kreuzstichen). — rui-yoi ( -yui)  
orosz ember | russe. — ruí-íma orosz asszony I russin. — rui-még 
orosz föld I russland. — rut'-még-yoi (poet.) oroszföldi ember 
mann des russischen landes. — rui-пёу =  rut-ima. — rut-tdrnéy- 
ura orosz hősének ! russisches heldenlied (былина). — Ruí-voé 
n. pr. (Russische-Stadt) name zweier burgüberreste in der Konda- 
gegend : 1. unweit der Puschtin’schen jurten, nahe der alten Fes­
tung Jam-voi; 2. in dem gebiete der Jesaul’schen jurten.
rüvdem, rüvtem érinteni, tapintani, zavarni \ anrühren, be­
tasten, mischen. — täjem vajat rüvtäjeu (II : 192.) mit dem beil- 
schafte betastete man uns. -— rüvimem (f. rüvimedem; mom.) meg- 
tapintani, fölzavarni j betasten, durchwühlen, mischen. — EO. 
ruv étiem ; rütlem aufrühren.
s.
sa, sasa (intérj. enclyt.) ej! | ei! na! warte! — nuyat mettejat- 
sa medem (II: 112.) warte! ich gebe dir was; nurj-sa (höre) 
du m al!
sa, sai oldal, táj j seite, gegend. — yatt-j änyai-sa: vid. 
yatt. — jem-sai, jim-se jobb oldal (gute seite) recht; jim-sai pelka 
rechte seite. — jit-perey-sa: vid. jit. — ei-teyér-sa : vid. teyer. -— 
BO. sai, si.
säbet, säpet nyak hals, nacken. — äna-säbet (C.) egy récze- 
faj j (dick-hals) eine entenart. - säbet menedem, mindem nyakat 
hajtani, köszönni | (den hals beugen) zum grusse mit dem köpfe 
nicken. — üy, säbet panem fejet, nyakat hajtani; köszönni j (den 
köpf und den hals legen) mit dem köpfe nicken, den köpf beugen. — 
EO. säbel; SO. säpel.
sadem (C.) foldani | flicken.
sad'a: vid. sagät.
sadem (f. sattem) mondani j sagen; sadem (part, praet.) der 
genannte: sadem T 'äras-yui, Moi-yui (II : 108.) der ,kaufmann, 
brautwerber' benannte mann.
sadem, sagem (f. satiem) hallatszani | hörbar werden; satt’ 
iprffis. 3. pers. sing.) hallik | man hört; seirsatt ein geräusch, laut 
ist hörbar. — sadidem, sagidem (fr.). - EO. saslem gehört wer­
den, lauten.
sagadem törni | brechen (tr. und intr.) zerfallen. — näres-juy 
péra sagadöt (II : 144.) das Saiteninstrument brach in kleine stücke.
sägadem, sägedem, säytem (f. sägattam, sägettam)  mozogni, 
menni, futni | sieh bewegen, gehen, laufen. — sägatmem, sägetmem 
(mom.).
sagape: vid. say.
sägar (pl. säyret) tehén kuh. — sägar-esem tehén tőgye
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(kuh-mutterbrust) euter. — sagar-mo/ borjú | (kuh-junges) kalb.— 
Cf. osztj.-szam. si gar ; tat. ^A.*s,
sägat, ságit (pl. säytet) deszka, padló; fenyőszilánk j brett, 
bohle, leuchtspan. ■—- у at-уrar sägat padló j (fussboden-bohle) 
dielenbohle. säytey aus brettern. — EO. sögol.
sagat, saga, sad'a (postp.): 1. üdét-sag at, -saga (adv.) egyedül 
allein, einzeln. — yot-sagat (C.) hogyan ? wie ? — hat kur-sagät 
a két lábhoz | zu den beiden füssen; Jcät ögot-sagät (v. ogota)  
tedet (II : 172.) sie setzten sich (indem sie sich) auf beide schlitten 
(verteilten). - met-sagät mikép, hogyan? | wie? — tem-sagat (C.) 
úgy I so. — tet-sagat(G.) innen | von hier. — (u-sagat akkor | dann, 
indem augenblicke. — 2. sagät mialatt während, indem, als; 
ätte-I.egeat pantestesen sagät (II: 32.) während sie sich das schwert 
streitig machten. — EO. sagat längs.
sägatmetu, sagétmem (mom.): vid. sägadem. 
sägedem : vid. sägadem. 
säget: vid. sägat.
sagét, sage'tt fűzfa | weide. sayte-pai fűzfabokor ' weiden- 
strauch. EO. sakalt-juy.
saga, sad'a (postp.), adét-saga: vid. sagät. 
sagem, sagidem : vid. sadem. 
say : pét(et)-say messzehalló [ weithörig. 
say ruha, szoknya | kleid, gewand, weiberrock. — say-mr 
teljes öltözék | (kleid-schuh) volle kleidung. — sayape, sagape 
ruhás I mit kleide, rocke : yacimay-sayape mit einem verschimmel­
ten gewande (von leichnamen). — EO. say; AS. sak; EO. say-nir.
sayse I. (C.) zsír. faggyú | fett. talg. mis-sayse, mit-sayse 
(C.) vaj j (kuh-fett) butter. — saysey (C.) kövér ! fett. — EO. sdyés, 
saysé ; say say, sayséy.
säytem : vid. sägadem. 
sayte-pai: vid. saget, 
säytey: vid. sägat. 
sa i: vid. sa.
sai kárpit, függöny | Vorhang, bettvorhang; kövléy sai iott 
(II : 56.) ein mit schellen verzierter Vorhang ist (steht) da. — saiy 
kárpitos zum vorhange gehörig: saiy-vöt platz hinter dem vor­
hange (der in früheren Zeiten den erwachsenen jungen mädchen 
als sitz angewiesen war). — ÉO. nora-sai bettvorhang ( nora bank, 
bett, sai seite? Ahl.). — Cf. zürj. sajöd. 
saidem : vid. saigem.
saigem, saiyem (f. saidem, saitem) körüljárni; zavarodni 
herumgehen; zappeln; wirr werden (C.). — saiyedem, saiyetem 
(inch.) körüljárni | umgehen : yör nadém saiyetem vödoy jenk (II i 
90.) von rentierzungen umgangene moorstelle. — saigettem, saiyet- 
tem (f. saigettedem, saiyettedem; caus.) körülvenni, göngyölni um-
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geben, rollen. — saiyldem (fr.) (II : 160.). — sajem körüljárni j 
herumgehen : täbet még jem suyet sajemen, jäytem sagät (II : 182.) 
indem ich die 7 schönen enden der erde durchstreifend (eig. herum 
gehend) schreite. — sajemdem id. — saidem (f. saittam), saje- 
dem (f. sajettam ; cf. saigem) : tűr um täbet täbet pot' saitta te-pitmen 
(II : 90.) die 7 mal 7 weltgegenden fingen wir an zu umlaufen. 
saiyern, saiyedem, saiyettem, saiyidem: vid. saigem. 
sait (K.) dér ; reif. - yovet juvem saiteu tatteteu (II: 52.) lasst 
den reif an uns weither gekommenen (männern) auftauen. — saitey 
(K.) deres reifig, bereift: saitey-pvydape mit bereiften seiten.
saja (postp. dat.) mögé; helyébe | hinter; anstatt: űrt saja 
yui en pandai (II : 54.) (man möge) an stelle eines lielden keinen 
(einfachen) mann stellen. — sajivet (abl.) mögöl | von hinten. 
eaina (loc.) mögött hinten. — Cf. zürj. sajö, sajin hinten, hinter. 
sajedem: vid. saigem. 
sajem, sajemdem : vid. saigem.
säjep, söjep (pl. säipet, söipet) háló neme ! netzgewebe, netz, 
reuse (sibir. russ. саинъ netzgewebe). — EO. söjip.
sälay (KK.), AK. seley hangzó, csengő | schallend, schellend, 
dröhnend, klingelnd. séley sei jänyat ( I I : 164.) ein klingelnder 
ton verbreitet sich. — EO. salley, selley weinerlich.
Salyän, Salyan-urt (n. pr.) name eines angesehenen ostjaki- 
schen helden aus dem gebiete der Demjanka, der sich durch seine 
kriege mit den samojeden einen ruf erworben hat.
Sämar-unt (n. pr.) Samarscher «Berg», steiles ufer des Ir- 
tisch unweit der mündung des genannten stromes, von welchem 
das unten liegende russische dorf «Samarowo» seinen namen 
bekam.*)
sana I. (C.) nyírfatapló birkenschwamm. — SO. säney; EO. 
sän pilze, schwamm.
sanya homok | sand. — sanya-yöt földház (sand-haus) erd- 
hütte; cf. még-yöt. — Sanyai-vända (n. pr.) «Sand-Landspitze», 
sandiges steiles ufer; name eines ortes an dem unteren laufeder 
Konda (Песчаный яръ, мысъ). — Sanyasé =  Sanya-asé(?) (n. pr.) 
name zweier fürsten aus der stadt Voi-oyta oder T'üpar vos. 
Sanyém ötéy pűgot (n. pr.) ostjakiscber name der Tschesnokow- 
schen jurten (Kl. Kond. wol.).
sanka, sanki szánka | schlitten (=  санки). 
sanka, saya világos, derült, tiszta; világosság; ég; isten 
heiter, klar, hell; hímmel; gott. — Sanka-Jig isten ! (Licht-Vater)
*) V. ö. ezen helyneveket: Samara (város a Volga mellett), 
Samar-kand (város Turkesztánban), Самарская Земля а Югорскш 
шарь közelében (1. Петерб. лист. 1894, N° 359; 5. 1.) etc.
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gott. — sanka-turum isten; világos földi világ | gott; (hell-welt) 
die helle irdische welt (=  nüm-türum, als gegensatz zu it-türum 
und petlim-emder ; =  poet, yanda jagéy sanka turum (II : 92.) die 
lichte weit des ostjakischen Volkes). —1 Jem-Sanka isten | (Gut- 
Licht) gott. — sem(et)-sanka messzelátó, jószemű j (auge-klar) 
weitsehend. -— Sorni-Sanka isten ; (Gold-Licht) gott. — Tiirum- 
S m ka : vid. Sanka-Türum. — SO: sanki.
sant ( seant poet.)(?): sant-jel yötoy pogotmäi oyéy jetty о у et 
sant jel'a muoyota miidéy yöt müdeda totna knryot. - sant-jiba : 
yoi-vänmäp seant jiba jidet vadem (II : 24.) es kommt der uhu mit 
dem menschenantlitze, ich weiss es. 
saya : vid. sanka.
sayem’{i. sanktem) KK. vid. seyem. — sayidem (f. saylttemj 
KK. (fr.) — saynem (f. sayentem) KK. (poet.): vid. sayem.
sayép bot | stock, stab. — EO. sorjgep stab; saygep spaten. 
säp patak, folyó | bach, fluss, nebenfluss. —- Sap (n. pr.) 
alter name für Irtysch; cf. vog. Säp id. (Ah l .) — säp-yoi (poet.) 
(flussmann?) fluss (persouificiert), z. b, in К an vänem sagéttai 
lepéy Säp-yoi jeméy jink ( I I : 26.) eines der epitheta des Irtysch: 
vid. kän. — Cf. türk. sep. 
säpet: vid. säbet.
saptéy fekete róka | schwarzer fuchs (cf. säpet)  (чернобураа 
лисица).
sar, sar-jink (poet.) sör bier. — saray, saréy adj.: saréy üy 
kitteteyen (II : 170.): vid. kittem. — Cf. zürj.-votj. sur; min. tat. 
serä, serä; alt. sera; tat. séra.
sar (KK.) kiáltás, kurjantás \ schrei, einzelner teil oder ab- 
schnitt des Schreies; gänsegeschrei. - sarpe: täbet-sarpe vég 
7-fältiger schrei.
sar, Dem. sarge 1. előbb, régebben'; 2. ugyan | 1. früher, vor­
her (cf. sira, sire) ; 2. aber, mal (encl.). — ettide sarge, yoda yojit- 
tedeu (II : 10.) siehe mal hin, wohin wir treffen werden! — SO. 
sär, särna, É0. sara gleich.
säray (C.); söroy, söréy lazacz neme ! fisch aus der lachs- 
familie: coregonus vimba, den die russen mit seinem ostjakischen 
namen «сырокт.» bezeichnen. Nach Casteen «plötze». — SO. 
sarak, EO. soré/. — Cf. min. tat. särey, säray sterljäd, hausen.
Sarai (n. pr.): unt Sarajet vänta (11:82.) die steile land- 
spitze des Saraischen berges; steile landspitze des erhöhten 
ufers des Irtysch (oder Ob?) unweit der mündung desselben in 
den Ob.
sarak, sär ék (Dem.): vid. särat', 
saram (I.) halál | tod.
siiram-ima pók spinne. — Cf. zürj. tseraú.
sarun (n. pr.) zűrjén syrjäne. syrjánisch. — saran-yai (n.
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pr.) syrjäne; sarän-jaу (n. pr.) syrjänisches volk, die syrjänen. — 
EO sár an ; saran-jaу.
sár an üst, katlan | késsél, grnpen; tabet-pédep sarun: sieben­
griffiger késsél.
saray, saréy : vid. sár.
saray gyors (?) | schnell(?), baldig)?); vid. sär. — ÉO. saráiy. 
saray, saréy (?): saréy fai, saréy moi (stetes epitheton von 
t'ai «kriegerschaar», moi «brautwerber»).
sarai, sáréi L, К., saraié, sárélé Dem., söroi, sörei (C.) tenger 
meer. — sarai-yonéy tengerpart | meeresufer. — sárat'-poi ( -pöi 
KK.) id. EO. saras, säres ; SO. iäras ; EO. saras-yonéy. — Cf. 
zürj. sár; votj. zaridé, zariz.
saravát (K.) homlokkötő üveggyöngyökből | köpf- oder stirn­
binde aus glasperlen bei den ostjakischen mädchen und frauen. — 
Cf. min. tat. siirbäs haarflechte der mädchen; csagat.
sárga, Särge (Dem.) adv.: vid. sär. 
sárélé: vid. sarai, 
saréy : vid. saray. 
sáréi: vid. sarai, 
sarpe: vid. sár. 
sasa! (interj.) ej, nosza! | e i! nun ! wohlan ! — Cf. sa ! 
sasyort, talán: sas(sast)-yort (trocken-rinde?) poloska wanze. 
— Cf. sast.
saséltem, sasultem: vid. sastem.
sast, sóst gyík I eidechse. — SO. sasai. — Cf. zürj. déodéil. 
sastem (KK.) szárítani j trocknen (trans.). saséltem, sasul­
tem KK. (poet.) szárítani; szárított | trocknen; getrocknet. — /й  
saséltem táv tancem jütmay űrt (II : 22.): vid. yü. — EO. soslem ; 
sostalem.
sat, satagem, sata-gis (C.): vid. sót.
Satyán-de-iga (n. pr.) name eines früheren ostjakenhelden aus 
den Filin’schen jurten (Nar. wol.). — Cf. Súlyán.
sai-keu (KK.), AK. sit'-keii kovakő j kieseistein: Sai-keupidem 
teri As KK. (II: 26.) «mit kieselsteinen besäeter reiner Ob», epithe­
ton des flusses Ob.
saimem érettem, miattam | für mich, meinetwegen; satmem 
at j i t  (II : 150.) er kommt meinetwegen; saimet miatta, érette 
seinetwegen ; saimeten eurer (beider) wegen ; saimeu unsertwegen 
u. s. w.
sau (KK.) hang, ének, dallam, dallamresz ! ton, melodie, 
musikalische phrase (dasselbe was sar in einem schrei ist). — päik- 
sau: vid. púik.
sau féreg (червь) | wurm. — Cf. zürj. (pu-)tsöi holzwurm.
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säи, savén (С.) adj. józan | nüchtern. — ÉO. säjik; zürj. 
sad', said.
sau, säv (К. poet.) szarka elster. — nürém säu berki szarka 
hainelster. — säu-söy szarkabör eisternhaut (in früheren zeiten 
wurden die häute der wald- und wasser-vögel zur kleidung be­
nutzt). — säu-ney, säv-пёу (sauney C.) szarka | elster. — EO. 
sav-ne, savi-пё; SO. seuy.
saudak (C.) gyeplő j zügel.
sauliy (Dem.) csengő, bongó | klingelnd, schallend, dröh­
nend : sauliy sei (II: 6.) schallender lärm, gerassel (z. b. wenn sich 
ein mann in einem panzerhemde bewegt).
sauney (C.): vid. säu-ney. 
säv, säv-пёу : vid. säu, säu-ney.
sava (К.) agyag j  ton, lehm. — savey, savéy agyagból való 
aus ton, aus lehm. — Cf. zürj. soi; osztj.-szam. so, sii. 
säven (C.) adj.: vid. säu. 
savey : vid. sava.
savérmem KK. (mom.): vid. severmem. 
se, se (C.) is j auch, ja (=  же). 
seai KK. (poet.): vid. sai.
seberga, seperga seprő besen. — Cf. tat. sibirtke; min. tat. 
sibirge.
seg, sey (C.): vid. ség.
séger läncz | kette. kart-seg er, väy-seger eisenkette. —
segerem lánczon alászállani sich mittelst einer kette herunter­
lassen (?); kédéy yoijem lset juy segeröt (II : 88.) des starkarmigen 
mannes schöne seele hat sich mittelst einer kette nach hause her­
untergelassen. — EO. sever; SO. ségel.
sei, séi hang, zaj; hír stimme, laut, nachricht. — sei päg- 
dem, sejat pägdem üzenni; hívni | nachricht übergeben ; rufen. — 
Pétpon-iga sejat pägdet er rief Petpou-iga; jirt'eda sei pägdöt er 
gab seinem Schwager nachricht; sei-ta adj. hangtalan, zajtalan j 
lautlos; sei-ta t ад arad em (I I :  120.) lautlos werden. — seimedem 
hangját fölemelni, hirdetni, szólani j  die stimme ertönen lassen, 
verkündigen, sprechen. sei pidöt híre terjedt | die nachricht 
verbreitete sich. — EO. se; semalrlem, séméltalem.
seker (Cd ütés | schlag. — sekerdem I. (C.) ütni | schlagen.— 
sekermem, sekremem (C.; mom.).
seley (I., AK.), KK. sälay csengő | schallend, klingelnd. 
sem szem; magszem ; morzsa; csepp ; bogyószem | auge; 
same; krümchen; tropfen; beere. —- jert-sem esőszem | regen- 
tropfen. — jink-sém vízcsepp wassertropfen. — keu-sem mag 
same, fruchtkern. — jum-keu-sem zelniczemag j kern einer trau- 
benkirsche. — tony-sem-petlem : vid. pétiem. — toní-süm hópehely ; 
schneeflöckchen. — Türum-sSmat! bei gottes auge, beigott (schwur-
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formel). — jeméy-vöje simát! bei dem bärenauge (ostjakischer 
schwur). — üt-(vöt-)sim áfonyaszem j heidelbeere, preiselbeere. — 
vay-sém apró pénzdarab (geld-tröpfchen, krümchen) sehr kleine 
geldmünze. — vöt-sem : vid. üt-sém. — vér-sem vércsepp bluts- 
tropfen. — sém-jink könny | (auge-wasser) träne (EO. sém-jiyk). — 
símet jögotta (jügutta) a meddig a szem elér ! soweit die äugen rei­
chen. — sém-pélek(C.) félszemű j (auge-hälfte) einäugig (cf. É0. sem- 
pelak). — sem(et) sanka éles szemű i scharfsichtig. — sem-väy 
(C.) szemüveg (auge-eisen) brille. — simda, simde (C.) vak | blind 
(eig. ohne äuge). — sémita (dim.) cseppecske, morzsácska tröpf- 
chen, krümmchen: jink-simita vizcsöppecske | wassertröpfchen; 
vér-sémita vércsöppecske | blutströpfchen. — séméy adj. — shape 
szemű äugen besitzend: namplat-sempe mit schlammfarbigen 
(eig. schlammigen) äugen. EO. sim auge, tropfen; séméy ; Simla, 
sémii; SO. sémié,у. EO. sem, semi same.
sem, semvi szív herz. — juy-sem fabél | (haum-herz) mark 
eines baumes. — semape szivü mit einem herzen: jig-semape 
(poet.): vid. jig. — пёу-seinape (poet.) asszonyszivü, gyáva | mit 
einem weiberherzen, feige. — séméy szíves, szívvel való | herz-; 
séméy vöje mit einem herzen begabtes tier. — EO. säm; sämiy. -  
Cf. zürj. sölöm; votj. sulem; jur. seai, síéi; tavgi. soa, sa. 
simda (C.); séméy ; sémpe : vid. sem.
séna serke | nisse (гнида). — seney, sénéy serkés mit nissen 
bedeckt, besudelt. EO. sina, sene ; SO. senney.
senak (C.) szénavilla | heugabel. — Cf. votj. sanik; tat.ßänäk. 
senk (C.): vid. sent.
sent; senk (C.) hárshéj, háncs | lindenbast; linde. — sent-juy 
hársfa j lindenbaum. seniiy hársbeli linden: sentiy-tétpe ge­
mischt aus linden und anderen bäumen. — EO. sens, sis; SO. sint.
seyem (f. senktem), KK. sayem (f. sanktem) ütni, verni schla­
gen, hauen. - nut-(nuda-)seyem verekedni | sich schlagen. — 
seyidem, KK. sayidem (fr.). — KK. saynem (f. sayentern) id.; nut 
sayenta te-pxdet (II : 38.) sie fingen an sich gegenseitig zu schla­
gen. — SO. senkim; É0. seyylem. 
seperga (K.): vid. seberga.
ser, sár (encl.) csak | -mal, aber (-же, -ка, ну-ка); it ömda 
ser setze dich mal h in ; man sár éttittem (II : 8.) ich werde mal zu 
sehen. — Cf. sar; sarge.
ser lapát | schaufei; ser-panyet vállkapocs | schulternblatt. — 
seréy lapátos | mit einer schaufei, zu einer schaufei gehörig: seriy 
yoi mann, der mit einer schaufei versehen ist. — EO. sar. — Cf. 
zürj. zir.
seräk fal wand, mauer. — Cf. zürj. serög winkel; votj. sereg, 
serem, serejem (C.) reszketni, remegni | zittern. sergem (C.) 
rázódni j geschüttelt werden. — sergettem (C.) rázni | schütteln. —
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seridem (fr.). — ÉO. serémlem, serémtlem schüchtern werden, sich 
verwundern.
sesa, sese tőr, csapda | falle für hasén und andere tiere 
(слопцы). — ÉO. ses. Cf. zürj. t£ös, tsös ; osztj.-szam. cesen, 
iesen schlinge.
seteyettem (f. seteyettedem) : vid. setkémdem.
setkémdem, setkémtem szórni 1 streuen, ausstreuen. - se te­
hettem (caus.).
seu, sev hajfonat | (haar)flechte, zopf. — sevat-йу bezopftes 
haupt (cf. sevey). — sevm (sevem) yänc (K.) hímzés neme j eine 
art ausnaht. — sevem (C.) fonni, egybefonni | flechten. — sevey 
fonatos j zopfig, bezopft: sevey ürt «bezopfter held»*) (beiname 
vieler holden ). - sévep hajfonatii mit einem zopfe : rieda joy tet 
sévep nai (II : 184.) jungfrau mit 40 klafter langen zöpfen. ÉO. 
seu, sev ; SO. seuy; EO. sevlem • SO. sevgem.
seu, sü, süv bot j  stab. — seu-täjem fokos | (stab-axt) stab 
mit einer kleinen axt, womit sich die früheren ostjaken während 
ihren Wanderungen holz zu Scheiterhaufen hackten. — seuy botos 
mit einem stabe, zu einem stabe gehörig: seuy-kétpe mit einem 
stabe in der hand, epitheton eines Sendboten ( vort-yui) bei freiers- 
unterredungen. — SO. sava, sova; EO. sév, sü. — Cf. tör. аи»лэ.
seuy: vid. seu.
seumsa, s Stems a fekete áfonya | heidelbeere, Schwarzbeere 
(черника, vaccinium myrtillus); hundsbeere С.
seurem, severem (f. sev er dem) csapni, ütni (karddal); törni, 
kaszálni I hauen (mit einem schwerte) hacken, schwingen, mähen. 
— сира severem darabokra ütni | in stücke zerhacken. sever- 
mem; KK. savérmem (mom.). — sevrandem, sevrantem (f. sevrant- 
tem ); at sevranttemen-na, metta at poytanttemen ? (II: 124.) 
werden wir uns (mit schwerten) schlagen oder werden wir uns 
stossen ? — sevreyedem, sevreyetem (inch.). — ÉO. sev ériem ; sevér- 
malem ; AS. sagt em; FS. sog rim,
sev, sévem, sevey, sévep: vid. seu.
severem, severmem : vid. seurem.
séves ladikfar, kormány | hinterteil eines bootes, hinterste- 
ven; ruder (C.) — sSves-yoi ( yui) kormányos | Steuermann. — 
séves-ötéy ladikfar hinteres ende des bootes (gegensatz zu not). — 
sSves-tup kormányevező | Steuerruder. — scvséy ladikfarhoz tar­
tozó : zum hinterteile eines fahrzeugs gehörig. — EO. sevis; sevis- 
yo ; sevis-löp.
sevrandem, sevrantem (f. sevranttem): vid. seurem.
*) Régebben a férfiak hajfonatokat hordtak, úgy mint ma az 
éjszaki vogulok és osztjákok s részben a narymvidékiek.
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sevreyedem, sevreyetem (inch.): vid. seurem. 
simde (C.): vid. sem.
sink (G.) fehér réczefaj | eine kleine weisse ente mit weissein 
Schnabel. EO. séylc anas nigra.
siy, siyet háttámasztó a bölcsőben rückenlehne in der ostja- 
kischen wiege (in welchem sich das kind in halb sitzender läge be­
findet, wobei die hohe rückseite oder lehne zur stütze für den 
rücken dient); kärey öndep jim siyet yoina conyöi ? ( I I : 26.) 
von wem wurde die borkenwiege mit der schönen lehne ge­
schaukelt?
sir szer, szokás j  gebrauch, sitté, gewohnheit. — metsir, 
mettasir ( =  met-sir, metta-sir) : vid. met, metta. — T w  um-sir 
imádság ' (gott-brauch) gebet. — tissir, iusir ( =  tissir, tu-sir) :  
vid. tu. — EO. sir. — Cf. zürj. ser.
sira, sire (I., К.) előbbi; előbb | vormalig; früher, vorher (cf. 
sdr). — sira-yui az előbbiféle ember | der mann in seiner frühe­
ren gestalt. sira-yatt tegnap, tegnapelőtt | gestern, vorgestern. 
sima (loc.) előbb j vorher, früher. — sima kén ja  mehr als früher; 
sirna-pirna előbb-utóbb j  vorher-nachher. 
sirtem : vid. sirtem.
sisem főni, forrni (?) | sieden (?). — siséy forró (?) | siedend)?). 
— siséy put siset at räne (II: 40.) warte nicht so lange, bis der sie­
dende (?) kessel zu kochen anfängt (?).
sit, sitt KK. (poet.) íz, izület(?) | gelenk)?); vid. jit. — t'adiy 
kűrit jim sitet tuya pöymet (II : 200.) da machten sie sich auf den 
kriegersfuss mit schönen gelenken. — kur-sit (poet.): vid. kur jit.
sitay, sittay kerítés, palánk a régi vársánczokon; sírkerítés 
palissade aus holz auf den wällen der ehemaligen ostjakiscben 
und wogulischen erdfestungen; gerüst; grabgerüst (I : 143.). — 
vocet jédép juyta sittay két jitna t'od'äi (II : 68.) mit hilfe des hand- 
gelenkes war die stadt mit einer palissade aus neuem holze um­
zäunt. — pöi-juy (vät-näy) sittay пёр ot mend (II : 88.) gehe du 
nicht in dies aus espen- und lärchen(?)holze (gezimmerte) grab­
gerüst. — sittay vos id.
sives halászó sas | fischadler (скопа). — EO. séus adler. 
sivedém, sivetém (KK.): üdét üy sivetém nai ? (II: 24.) (epithe­
ton einer ostjakischen fürstentochter).
Sivoyrap-pűgot (n. pr.) Sivochrep’sche jurten auf einer er­
höhten terrasse (Сивый хребетъ), unweit der mündung des Salym.
Sébér (К., n. pr.) so nennen die Pusch tin’sehen ostjaken (Kl. 
Kond. wol.) die früheren bewohner des landes, zu denen sie auch 
ihre heidnischen Urväter zählen. — Sébér-yadoy (n. pr.) «Sibiri­
sches Volk», ehemalige Ureinwohner des landes. — Sébér -jay (n. 
pr.) id. — Séber-jay пёр «Sibirischen-Volkes Grabstätte» ; name 
eines alten todtenaekers 2 werst von den Winter-Puschta-jurten
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(Kl. Kond. wol.). — Bővebben a Sébér névről: «Сибирск. сборы.» 
1891, П, 127 ff.; «Bevue orient.» : 1900, IV. (Über da« Volk der 
Sabiren). — Cf. tob.-tat. Séber, Sévér; szám. Sírtje (Castr. «EthnoL 
Vorl.i), 86.).
ség; seg, seу  (C.) menyhal | quappe (налимъ; gadus lota). 
séget: vid. sék. 
séi: vid. sei.
sék (K.) bolyha (a posztónak); állatszőr (?) | haar (auf dem 
tuche), strich; tierhaar (?): jurán séget eudem ämp (II : 66.) der 
samojede ist einem hunde mit geschorenem haare (?) gleich. — 
sékéy (К.) bolyhos, szőrös j mit einem flaume, flaumig, wollig;. 
sékéy nui weiches, wolliges tuch.
Séyma pügot (n. pr.) ostjakischer name der Basianow’schen 
j urten und des Basianow’schen dorfes (Temlj. und Sam. wol.).
sérénta, séréptai húsköpő légy | fleischfliege (fliege deren lar- 
ven das fleisch verzehren). - ÉO. sirinta; séréyga wespe. 
sobég, sobék csizma stiefel (=  саыогъ). — ÉO. sopek. 
södep, södop (C.); södép kés-, v. kardhüvely | messer- oder 
schwertscheide. — ÉO. sötép, SO. sdtep.
Sodom, Södém (n. pr.) Salym, linker nebenfluss des Ob im 
Surgut’schen kreise. — Södom-yui (n. pr.) «Salym-Mann»; Salym- 
scher ostjake; beiname des helden Salyän, der aus dieser gegend 
stammte. - Södom-jay (n. pr.) Salym’sches volk, Salym’sche ostja- 
ken. — Södom-jega (n. pr.) Salym, Salym-fluss. — Ai-Södom (n. pr.) 
vid. äi.
södop (C.): vid. södep.
sögélc: vid. sögot'. 
söget), sögoy : vid. söy.
Sögoy jega, Sögot) jay, Sögoy pügot: vid. söy. 
sögépiem,mgeptem((. sögéptedem,sügéptedem) caus.: vid.soytem. 
Sögér-oy-pügot (n. pr.) ostjakischer name der Tjulin’schen 
jurten (Nar. wol.).
sögét': vid. sögot'.
sögom ugrás | Sprung. — söymay (KK.), sö/méy ugrós j sprin­
gend, holperig (vom wege): söymay pétit (II: 30.) holperiger weg. — 
ÉO. sügomlem im galopp rennen. 
sögoy : vid. söy.
sögot vájó szalu deichsei, hobel (der z. b. beim bootzimmern 
angewandt wird). — sögot-vai szalunyél | deichselschaft, hobel- 
schaft.
sögot, sögét, sögék lábikra | wade, wadenmuskel. — sögot-nögo 
lábikra-izmok wadenmuskeln. sögot-pun (KK.) lábikra-szőr 
wadenhaare : Sögotpunu ivday űrt (n. pr.) «Wadenhaare zählender 
Held», name eines ostjakischen helden. — sögot-vacai (II : 92.) 
vid. vacai.
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söy tokhal ] stör (acipenser stnrio). — söy-üjem tokhal enyv: 
störleim. — söy-ui tokhal-zsír \ störtran. — soyéy, soyoy, sögéy, 
sögoy tokhalbeli | stör-: Sögoy-jega «Sogom-» oder «Stör-fluss» 
(name mehrerer flüsse im Tobolskischen norden z. b. eines linken 
nebenflusses des Irtysch unweit seiner mündung). — Sögoy jay 
Sogom’scbe ostjaken oder bewohner des Sögoy pügot Sogom’sche 
Jurten am fl. Sogom (Terülj, wol.). — SO. soy, souy,- ÉO. soy, suy.
söy, suy bőr: kéreg | haut, fell; rinde der bäume (0.). — 
yalevy-söy, jig-söy: vid. yaleu, jig. — még-söy (poet.) föld felülete, 
színe I (erde-haut) Oberfläche der erde. — noy-söy: vid. noy. — 
türum-söy (poet.) az ég felülete, színe; égbolt j (himmel-haut) ober- 
flache des himmels, himmelsgewölbe; türum-söy unt (himmelhaut- 
inneres) das innere des himmels (in der poesie); turum söy unta 
unta, még söy unta unta (II : 162!.) bis in’s innere des himmels. bis 
in’s innere der erde (=  bis in die ewigkeit). — йу-sőy fejbőr; le­
nyúzott fejbőr kopfhaut; scalp, abgeschundene kopfhaut der 
feinde (bei den früheren ugrern). — söytä, suyta bőrből való aus 
haut, feil: iy-(jig- ) söytä aus bärenfell; noy-söytä aus elentierhaut. — 
sögoy, sögéy, söyéy, söyoy, süyuy bőrös j  zu einer haut, zu einem 
feile gehörig: sögoy még (poet.) «häutige erde»; sögoy még, pünéy 
még (poet.) «feliige und wollige erde» (epitheton der erde; anspie- 
lung auf die ähnlichkeit der bewaldeten erdoberfläche mit einem 
tierfeile). — SO. soy, souy; EO. say, soy. 
söy may, söyméy : vid. sögom.
soyna (K.) posztószárú czipő | schuhe mit schäften aus gro­
ber leinwand (welche gewöhnlich im winter von frauen ge­
tragen werden; ишимъ). — EO. suyni.
söytem húzni, czíbálni, szakítani, szedni ziehen, zupfen, 
reissen, pflücken. soytidem (fr.). —sögéptem, sügéptem (f. sögép- 
tedem, sügéptedem) leszakítani, letörni | abreissen, abbrechen. 
EO. sögotlem.
sói keczerécze entenart; quakerente (anas clangula) C. 
soi-völpay gleich dem Spiegel (?) eines enterichs, d.h. mit regenbogen­
farben schimmernd (?); stetes epitheton der kopfhaut (soi-völpay 
üy-söy II : 64.). — EO. so i; SO. sai taucher.
soi, so (K.; poet.) jó (?) [ gut (?): jimnat, soinat täväjem (II: 130.) 
ich bin gut und wohlbehalten hergebracht worden. — Cf. jur. 
sauwa, sava; jen. sora; osztj.-szam. söy, suo, so; cer. saj, sae gut.
söjem hegyi patak kleiner bergfluss, bach. - Vos-söjem n. 
pr. «Festungsbach», name eines baches unweit der Irtysch- 
mündung. — SO. säjem, EO. sojim. 
söjep (pl. söipet) :  vid. säjep.
söm I. (C.) halpikkely | schuppe. — EO. söm; FS. säm. — 
Cf. zürj. söm.
somem vedem (f. somem vettam) éhezni | hungrig sein; somem
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vedem ich bin hungrig; somét vedem hungrig: somét védem är yoina 
kart-nurpe nuréy put к etna tüväi (II : 48.) von den zahlreichen 
hungrigen männern wurde ein eisengriffiger mit einem griffe ver­
sehener kessel mit der hand gebracht.
sonyra apró hal beléből készült étel gericht aus den einge- 
weiden des rotauges, sib.-russ. warka genannt.
soy, söy (KK.) csomó, kötelék | häufen, bund.
S  oy-(Sori - )yus-avét (n. pr.) »S7>??-/«.s-Ktadt; ostjakische festung 
irgend wo am unteren Ob, vielleicht in der gegend des jetzigen 
dorfes Kuschevat (Xus-ävet) ■ Soy-(Son-)yus-yoi (n. pr.) «Soy-yus- 
Mann (Held)» name des alten fürsten aus Soy-yus-(ivét (II : 82.).
soyen (AK.), KK. söyen nyírhéj-kosár, nyírhéj-bölcső | borken­
korb : borkenwiege (poet.). — Soynet ötéy ättada yui (n. pr.) «Rand 
des Borkenkorbes tragender Mann» ; name eines sclaven. soyen 
(söyen KK.) söy nyírhéj-puttony | säckchen (чумашекъ) aus borke.
— soynéy AK., söynéy (KK.) nyírhéjkosaras | zum birkenkorbe ge­
hörig : soynéy ( söynéy)  eva (poet.) bölcsős leányka [ wiegenkind 
(mädchen); soynéy ( söynéy)  naurem (poet.) bölcsős gyermek 
wiegenkind; soynéy (söynéy) pay (poet.) bölcsős fiúcska | wiege- 
kind (knabe ; II : 196.).
sor K. (poet.) mély (?), távoli (?), rejtett (?) | tief (?), entlegen (?), 
verborgen (?): még sor suy (II : 40.) entlegene gegend der erde, 
tűrum sor suy entlegene gegend (ecke) des himmels; még sor suy, 
tűrum sor suy entlegene weltgegend; ünday yoi sor ündemna tűm 
namasem ( I I : 98.) da dachte ich, mit einem herzen begabter mann, 
in meinem tiefen inneren nach (II : 224; Anm. 1.). — sor-jögot (?): 
Tony yöt pélkat sor-jögot name eines ostjaken (II : 96).
sor gyors I schnell: sora (poet, suora KK.) adv. gyorsan 
schnell, bald ; sor vég reissende (?) kraft; on tarém sor vegna yoidem 
tunket (11:38.) da ich von der reissenden kraft der starken Strömung 
gedrückt werde. — SO. sarga, EO. sara (dat. söraja Ahl., 46.).
sörem (C.) száradni | trocken werden. sörettem (f. sörette- 
dem; C.) szárítani 1 trocken machen. — sondern (C.) (frequ.) id. — 
sőrém, söröm száraz trocken; söröm még (trocken-land) festes land 
(gegensatz zu sümpfen und gewässern). — AS. särem; ÉO. sőrém.
— Cf. zürj. súrol.
sörét, söroí I. (C.); vid. särat'.
soré, sörré bibicz | Schnepfe (scolopax, куликъ). — ÉO. sori
larus.
söréy: vid. sáray. 
sőrém: vid. sörein.
sörméy holt, halálos todt, leblos, tödtlich. — sörméy tant 
(poet.) halálos étel | tod-korn, -speise; sörméy tant, tcbéy tant volles 
epitheton von tant (tebéy nährend). — EO. sörméy. 
somi, sorniy : vid. sorna.
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sorúa, sorúi, somi arany gold. — sorúa jermdk, sorúi jermak 
aranyos selyem | (gold-seide) goldfarbige seide. — Sorúi-Sanka 
«Arany-fény», isten | (gold-licht) «das goldene Licht» gott; Sorúi- 
sanka jig (gold-licht-vater) gott, der vater. — sorúi-sem nai arany­
szem ű asszony I (gold-auge jungfrau) «goldäugige Jungfrau» (epi­
theton einer ostjakischen fürstentochter): morda-még-yoi sorúi sem 
yydmay (oder yut'met) nai eva (II : 26.) «des Südländers goldäugige 
(schön)brauige Tochter». — sornida ( sorú-ida)  aranyféle, aranyos | 
goldähnlich, goldig. — sorúig, sornay, sorniy aranyos | golden: 
■sorniy-pünép aranyhajú goldhaarig. — É0. somi, sarni; SO. sarúa; 
■Cf. zürj., votj. zárni, 
söroy: vid. söréy. 
sorom: vid. sőrém, 
sörot: vid. sarai.
sört csuka I hecht (esox lucius). — jur-sört: vid. jur. — sört- 
■arta: vid. art. -  sört-vés (0.) csuka-mammut | (hecht-mamut) 
hecht, der sich nach dem Volksglauben im hohen alter in einen 
mamut verwandelt hat (vid. «Irt. Ostj.» I : 124.). — sörtay, sörtéy 
csukabeli | hecht-: Sörtay-tör (n. pr.) «Hecht-See»; name einiger 
seen im Tobolskischen norden, z. b. des sees südlich von den Je- 
saul’schen jurten (Kl. Kond. wol.); Sörtéy pugot (n. pr.) («Hecht- 
Dorf») ostjakischer name der Werschin’schen jurten (Temlj. 
wol.). — SO. sört, särt; EO. sört; KY. särt. — Cf. kam., min.-tat. 
■sortan, sortan.
sós hölgymenyét | hermelin (mustela erminea). — sos-yoi 
hölgymenyét hímje ] hermelinmännchen. — sos-néy hölgymenyét 
nősténye I hermelinweibchen. — Sos-pás (— pást)  «Hermelin- 
Seitenarm» ; name eines Seitenarmes des Ob (Samarow’sche wol.).
Sos-türum-iga (n. pr.) name eines samojedenhelden (II: 62.). — 
É0. sos.
sóst : vid. sast.
sőt száz hundert (100). — är-söt kilenczven; kilenczszáz 
neunzig (90); neunhundert (900). — kát sőt kétszáz zweihun­
dert. — yüdem sőt háromszáz dreihundert. nit söt nyolcz- 
van; nyolczszáz | achtzig (80) und achthundert (800). — sötna söt 
pH, äma ár pit ( I I : 64.) hunderte von hunderten Weisheiten (od. 
kunstgriffen), viele von den vielen kunstgriffen. -— söt-är számta­
lan, igen sok (100-viel) sehr viel, zahllos. Söt-möy ömdem úur- 
yonop niy-ima (n. pr.) «Kahlbäuchiges Weibchen, das 100 Hundert 
Kinder erzeugt hat»; name eines rentierweibchens (II: 88.). — Söt 
■Öt ömsem úur var-ima («100 Jahre lebende [eig. sitzende] Frau», 
riur var blieb unübersetzt; nur kahl) name einer frau in einem 
heldenliede. — söt-tanka (100 kopeken, eig. eichhörnchen) rubel. - 
sötmet ( söt'met) der hundertste. — SO. sät. — Cf. zürj. so; votj. 
■su, sü.
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sot (K.) elöfok, hegyfok | landspitze, Vorgebirge. sot-ruyem-
%oi («Landspitze-waten-Mann» II : 206.) mann der geradenwegs 
von einer landspitze zu der anderen durch’s wasser watet. — Cf. 
jur.-szam. söti bergrücken.
sot (poet.) erő | kraft (cf. veg). — két-sot kézi erő I hände- 
kraft, armkraft. — kur-sot láberő ! beinkraft, fusskraft. — öenc-sot 
háterő I rückenkraft. — sotay, sotéy erős | stark, kräftig: cenc- 
totay zur rückenkraft gehörig. — t'nv sotay piretna (poet.) nach­
dem dieses vorbei war, nach diesem, nachher (=  (u pirna). — 
ÉO. sot.
sot, ssot; sat (C.) só salz. — sotagem ; satayem (C.) sózni 
salzen, einsalzen. — satagis ( — sata-kis C.) sótartó salzfass. — 
EO. sol, sola; solalalem. — Cf. zürj. sol (or. соль). 
sotay, sotéy : vid. sot 2.
sotjindep, soündep (K.) gyermekek játékfája spielholz der 
kinder (kleines stück holz mit dem die kinder spielen, indem sie 
es emporschleudern und abwechselnd mit der oberen und unteren 
handfläcfre auffangen). — Cf. totindem-juy. 
sötmet, söt'met: vid. sät. 
soündep: vid. sotjindep.
sovet (AK.) tanács, tanácsgyülés | rat, ratsversammlung (=  
сов4тъ); cf. oi (KK.).
stoba, stobi (C.) : conj.: vid. stoba. 
sü : vid. seu. 
sügem; vid. sügom.
sügéptem (f. sügéptedem): vid. sögéptem. 
sügom, sügém fonal, zsinór; drót | faden, Schnur; draht: 
sorniy sügom aranydrót | golddraht («струна» in den russ. mär- 
chen). — türum sügom fonal a íűram-halászszerszámon ' (reuse­
faden) faden (синка) an einer reuse (vid. türum). — süyméy fona­
las, zsinóros I faden-, schnür-: süyméy pöy fonalgombolyag 
knäuelzwirn.
süy : vid. soy. 
süyméy : vid. sügom.
sui (KK.) dér I reif. — sui-änket (KK.) (reif-pfosten) mit reif 
bedeckter pfosten. — suitäjem bederesedni ] mit reif bedeckt wer­
den.— suiy, sujiy(KK.) deres, dérrel borított bereift, mit reif bedeckt.
sui (KK.) oldal, táj | seite, gegend: yatl-sui (yattem-sui KK. 
poet.) déli táj | (sonne-seite) südliche gegend, süden. — jit-sui 
(jitem-sui KK. poet.) éjszaki táj nördliche gegend, norden.
sukna (?) : atam yör pütt'ey iunéy cinen sukna üttäi (II : 92.) 
wieviel von diesem rentiertalg in deiner gesegneten schaale auch 
ist ( sukna fordítatlan).
sulaika (C.) üvegcse, tintásüveg | glasflásehchen, dinten- 
fass. — Cf. min.-tat. süläikä.
sumeja (Dem.) be (?) | herein (?), in (?): täbet táv-süy sumeja
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jöndidäi (II : 2.) in sieben pferdehäute wurde er eingenäht. — Cf. 
EO. tóm, tómét kleidung.
sümet (L, AK.), sümet Dem., KK. nyírfa | birke. — sümet eie 
tilis (C.) nyírfa-nedü-hónap, a harmadik hónap neve j «Birken - 
splint-Monat», name des 3. monats. sümet-juy I., ÁK. sümet- 
juy  Dem., KK. nyírfa birkenbaum. — sümtey AK., I., sümtéy 
Dem., KK. nyírfából való birken-; sümtéy-(sümtey-Jtétpe gemischt 
aus birken und anderen bäumen : sümtéy-tétpe yar nürém (II: 146.) 
hain aus  ^birken und anderen laubhölzern; Cf. seníéy-tétpe. — SO. 
sügmet, EO. sümét, suyyét; sümét-juy, suyyét-juy. — Cf. zürj. sumöd, 
simöt birkenrinde.
suy szög, sarok | ecke, winkel, ende. — yot-suy házszöglet 
hausecke. — még-suy (poet.) földvég, föld sarka j  (erde-ecke) ende 
der erde, der weit; täbet még suy, yut még suy die 7—6 enden (ecken) 
der erde (oder weit); cf. jiyk-oy. — türum-suy ég sarka, égtáj 
(himmel-ecke) ende des himmels, himmelgegend; täbet türum svy 
die 7 enden (od. gegenden) des himmels (oder der ívelt). — 
ÉO. suy.
suy (Dem.) lándzsa ] spiess(?), speer (?). 
suora (KK.) adv.: vid. sora.
süpos I. (C.) hálótű netznadel. — AS. sapos; FS. sävas. 
sur (C.) szár I stiel, schaft (cf. sur). — nir-sur (C.) csizma­
szár stiefelschaft. — ÉO. sur.
sur (C.) szürke | grau. — Cf. zürj. dzor grau; unreif. 
surena (loc.) postp. mellett | neben (?), am (?): pesan surena 
neben dem tische; pétlim-juype tájét unt surena (II : 62.) am rande 
des dunkelbäumigen Urwaldes.
surnéy ősz, őszhajú | grau, grauhaarig, cf. sur ; surnéy ügop 
(II : 62.) öszfejü | mit einem grauhaarigen köpfe (von alten).
sürt arasz [ spanne (пядь); sürtat (instr.) auf eine spanne. — 
sürt pedatta arasznyi | eine spanne hoch, spannegross; semetivet 
täbet sürt jink väytot (II : 46.) aus seinen äugen flössen 7 spannen 
(lange) tränen (eig. wasser). — É0. sürt, söres.
sürt-vöje, sürdé-vöje (Dem.) kétéves jávor | zweijähriges 
■elender.
sus (I., AK.', KK. sus, siis ősz herbst. — süs-püm őszi fű j  
herbstgras, herbstheu. — süs-vöt őszi szél | herbstwind. — EO. 
sus; SO. sugus.
8üs, siisi, siisé (KK.) kedves, nyájas j hold, lieb. siisé-pit 
( I I : 206.) barát, pajtás J teuerer freund, camerad. — EO. siisi. — 
Cf. zürj. sisög, siseg liebchen, táubchen.
susém adv. egészen, teljesen , ganz, vollkommen (=  совс1;мы. 
susta (C.) szalagféreg bandwurm.
süt (C.) köszörűkő j Schleifstein. — EO. sut. — Cf. zürj., 
votj. zud.
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süt belső, belek | eingeweide. — SO. sot, ÉO. söl, — Cf. 
zürj., votj. sül.
sütem (KK.) megbalni, elpusztulni sterben, hinscheiden (von 
menschen und baren). — sittem (KK. poet.) das hinscheiden (von 
menschen und baren). — siitmem mom. (KK.: II : 202.). 
sufnik (C.) fokhagyma | lauch.
süttem, süttem szikra, izzó parázs feuerfunke, glimmende 
kohle; nai-süttem id. — ÉO. sültem.
sut-juy egyenes fatörzs, ágak nélkül; egyenes fákból álló 
erdő I gerader baumstamm ohne zweige; wald aus geraden 
bäumen.
S'.
sumet, sümtéy : vid. sümet.
sut hivatalnok, főnök i beamter, principal. — Cf. alt.-türk. 
saidut, saiét hofbeamter, edelmann. 
süttem: vid. süttem.
S.
sabur, sobur szűr | mantel aus grobem zeuge, den die bauern 
und ostjaken tragen (das zeug -wird von den bauern selbst aus 
lein und wolle verfertigt). — Cf. zürj., votj. sabur leinener kittel; 
russ. шабуръ.
sad'adem, sagadem (C.) sajnálni | beklagen, bedauern ( =  
жалЬть); cf. sat. — EO. salitlem, sälitsalem bedauern, mitleid 
haben.
saitiy (adj.) zörgő | klirrend. - saitiy sei klirrender laut 
(z. b. den ein panzerhemd beim bewegen verbreitet).
savi gyertya 1 licht, kerze. — Tüntm-sam (C.): vid. Türum. 
säm-yöt gyertyatartó (licht-haus) leuchter. — Cf. tat. sam.
sár eskü [ eid, schwur. — sár verem esküt tenni einen eid 
machen. — Cf. votj. sert és ó-orosz sert.
sat у an I. (C.) répa ! rübe. — Cf. tat. salgan. 
satimdem odább mozogni, elugrani | sich fortbewegen, weg­
springen. — satiy (adj.) elugró | wegspringend, abspringend: yoi- 
sosu satiy yar tótén pidöt (II : 84.) indem er gleich einem zobel- 
männchen wegsprang, fiel er weiter.— Cf. zürj. satlal-, satlas- sich 
bewegen, schwanken.
sat 1. sajna! (=? жаль) | es tut leid (c. dat.); у oje nuyen sat'? 
(II :  14.) wen bemitleidest du? 2. részvét, sajnálkozás j  mitleid.
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— ßypoytan vedem ver sat uden-na? (II: 172.) liegt dir der um­
stand, dass deine brúder ermordet sind, nahe am herzen? EO. 
sal, sal! mitleid.
sävd'ayindem: vid. sdvd'em.
sävd'em (f. savétíem)  összecsavarni | zusammendrehen, zu­
sammenwickeln. — jigemna tönern savéti van namas vana tädäi 
(II : 184.) von meinem vater wurde die zusammengedrehte sehne 
meines kurzen Verstandes kurz gezogen. — sävdayindem (dim.) id.
Savsey-pügot (n. pr.) Schapschin’sche jurten und Schapschin- 
sches dorf, 66 werst östlich von dem dorfe Samarowo. 
se: vid. ze.
segara I. (C.) hajfürt j  locke. - segarey I. (C.) fürtös | lockig. 
semtiy loccsanó | aufplätschernd (beim werfen eines gegen­
ständes ins wasser).
semsar I. (C.) jeges búvár | eistaucher (mergus albellus Pall.). 
sepernem átölelni umarmen (viele zugleich). 
seren I. (C.) gabnaszóró (lapát, teknő) | getreideschwinge. 
sérendem I. (C.) szórni (gabonát) J worfeln. — Cf. zürj. serdin 
schwinge, mulde.
sermat, sermet, sirmet zabola ; zäum, zügel. — EO. sermat ; 
SO. sirmet. Cf. zürj. sermöd, votj. sermät, sirmät, cserem. 
sörmöc.
sest rúd I stange, stock (=  шесть). — sestep rudas | stangig: 
kät-sestep mit 2 stangen; kät-sestep пёу (II : 208.) (gleich wie) auf 
zwei stangen (gehende) frau.
seska (C.); sóska kis madár, veréb | kleiner vogel, Sperling; 
tant-seska (C.) (korn-spatz) spelling. — ÉO. siska, siski.
siris (I.) zsurló fű eine kleine art von equisetum, welche 
am wasser wächst. — jink-siris id. 
sirmet: vid. sermat.
sirtem tolni, elsöpreni (kézzel v. vlmi tárgygyal) | mit der 
hand oder mit irgend einem gegenstände schieben, fegen. — kim- 
sirtem : vid. kim. — nuda-sirtem: vid. nuda. — sirtidem (fr.).
sit-keu (AK.), KK.sat-keu kövecs | kleiner kieseistein (галька). 
Sit-keu conyem kevéy As (AK., n. pr.) "Kieselsteineben rollender 
steinerner Ob» (II : 76.); epitheton des flusses Ob. (Cf. Sa( keu. 
pidem teri As).
sékér görbülés, hajlás | biegung, krümmung. —- sékér-vékér 
verbogen (?): sékér-vékér ёпе ища (II : 204.) eine grosse breitkro- 
nige kiefer (d. h. mit nach allen seiten hängenden zweigen). — Cf. 
zürj. sigir.
séyés-kar-juy égerfa | erle (alnus nigra). 
séska: vid. seska. 
sobur: vid. sabur. 
soy-juy : vid. coy-juy.
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som erő I kraft; man kim tivetta somem éndam ich habe 
keine kraft um herauszugehen.
sögol: vid. t'ögol.
sögot, cögot hó j  schnee.
somordem: vid. sumurdem.
sonyratem szaglászni, szagot érezni | spüren, riechen, wit­
tern. — sonyratidem (fr.).
sovimem (f. sovimedem)  mozogni, tapogatva járni (pl. éjjel a 
sötét szobában); rázkódni (madarakról) | sich rühren, tappend ge­
hen (z. b. nachts in einer dunkelen stube); sich schütteln (von 
vögeln; встрепенуться).
sudai t'ajd haselhuhn, rebhuhn (lagopus alba). — AS. siglei, 
ÉO. soga.
suidem (f. snittem)  bedugni hereinstecken. — EO. suitlem.
Cf. zürj. suj-,
sumurdem kézzel megfogni, átfogni | mit der hand fassen, 
umfassen.
sunc, cunc bolha ' floh. — suncéу, cunééy bolhás | flohig. — 
EO. suns.
sur; KK. sür rúd, bot stange, stock. — suréy rudas | Stan­
gen habend. — surpe rudú stangig: nit söt-surpe aus 80 (oder 
800) Stangen bestehend. — Cf. zürj. sor; jur. iur; osztj.-szam. cür.
sut' I. (C.) szél I rand.
Z.
zarittem sütni braten (=  жарить). — ÉO. saritlem. 
íe, se (part.) is | auch, ja (=  же).
C.
cätya I. (C.): vid. {atya. 
cebara I. (C.): vid. {ebara. 
cédák I. (C.): vid. íédak.
cegajem I. (C.) fecske | schwalbe; vid. ciki-ima. 
сер' AK., I. láncz | kette (=  цкнь); cf. seger. 
ciki-ima fecske : schwalbe. — É 0 .  katijim, sikijak, säkijak. — 
Cf. zürj. tsikis, tsikis.
cuka (K.) szuka, nőstény eb | hündin, hofhundin (=  сука).— 
пёу-сика hündin. cuka-mby kutyakölyök | (hündin-junges) welp. 
cumrä (К.) gödör grübe.
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c .
-ca vers- és énektoldó szócska partikéi, welche in der poesie 
■den Worten des verses oder der euphonie wegen angehängt wird. 
Diese partikel kann unübersetzt bleiben z. b. apou! neyet, neyet- 
■ca ! (II : 190.) wohlan! ihr trauen !
cägaptem I. (C.) caus.: vid. cäknem. 
cayim füst I rauch.
cake, caki durva, nem sima j rauh, nicht glatt. — iaki-ömdem, 
■caki-ömsem fönakadni Í stecken bleiben. — саке-pul torokban meg- 
akadott falat stück der kost, welches im halse stecken geblie­
ben ist.
cakéy (adj.): vid. cokey.
cäknem I. (C.) meghaladni I  ersticken (intr.) — cägaptem (C.) 
megfojtani | erdrosseln. — EO. sah énlem; saképtalem.
cama I. (C.): vid. coma.— cam-ten (K.) csipőcsont | (? gerader 
knochen) schenkelknochen.
cänc, cans térd | knie. — cänc ötéyeta te-ömdémdai ( I I : 114.) 
■er (sie) setzte sich neben seinen knieen; cänc-masa, cänc-masta : 
kedet pestem äret néy neda cänc-mas tinéy tei pöjen ranket (II : 196.) 
die zahlreichen weiber mit den faulen händen krochen ans ufer 
auf den teuren spitzen ihrer vier knie (hier sind zugleich auch die 
beiden ellenbogen inbegriffen); yör neda cänc-masteja it at ömdi- 
döt (II : 166.) der rentierochse fiel (stellte sich) auf seine vier 
kniee (cf. masa). — éané-maséy adj. z. b. őanc maséy yar. 
cäns-pan I. (C.) dratva | pechdraht. — cänc-sa (adv.) térden, tér­
delve I auf den knien. -  Cänc-vos n. p r .: vid. vos. — éanspe 
térdű I mit knieen. — EO. sens, säs.
cäver, cäver, cávr nyúl | hasé. — ym - сак ér hímnyúl | hasen- 
männchen. néy-cavér nőstény nyúl | hasen-weibchen. — cavér- 
ima id. — AS. céver, FS. tever; ÉO. sour.
сада (K.) szülőföld, haza | geburtsort, heimat. — caca-ym 
földi einheimischer, inlander. — caéa-пёу földi asszony, nő ein­
heimische frau. éaca-pügot szülőfalu | heimatsdorf; cáca-püytéy 
aus dem heimatsdorfe; сйса-puytéy-yui (II : 54.) földi | mann aus 
dem heimatsdorfe, landsmann. — cäca-vos ( -voc) szülőváros ! 
heimatsstadt. — cäca-(vocéy-)vojéy szülővárosomból való aus 
der heimatsstadt; cäca-vocey-(vo.,éy)-yui (II : 54.) mann aus der 
heimatsstadt, landsmann. — ÉO. sösi.
cegdem, cegtem (K.) fölhalmozni | aufhäufen, aufwerfen. — 
tör-yump cegtem (II : 58.) von seewellen aufgehäuft.
céget, ciget I. (C.) tűzi tapló | zunder. — EO. sigit. 
cégét (AK.) rúd, vessző ' stange, rute. — EO. sóit. — Cf. zürj. 
sati, saif.
ír tis i-osztják szójeg:/zék. 10
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сек (зек) (kicsinyítő szócska) | (partik, mit diminutiv - 
Charakter): cenk-cek, äi-jelc, verde-jele.
cék, cik: ent-éék csaknem fast, beinahe. — etta ent-éék jüytai
(II : 128.) mit genauer not ist er angekommen. — Cf. zürj. clzil; 
genau, ganz.
centis К. tűzön szárított halacskák | kleine über dem feuer 
getrocknete fischchen (уракъ). - EO. somé-/.
cenk hőség; hő ; hitze; heiss. — cenk-yatt dél | (hitze-tag) 
mittag. — cenk-jink izzadság | (hitze-wasser) schweiss. — verde 
(auch véréy)  cenk-jink (II: 128.) blutschweiss. - cenk-cek (Cd kissé 
forró I etwas heiss. — cenkmájem, ceymäjem fölhevűlni, izzadni 
sich erhitzen, schwitzen; Jéver-űrt cenkmäi (II : 36.) der Jévér- 
held wurde erhitzt. — EO. тук; sayk-jiyk; saykimlajem, sayk- 
milem, seykemlajem ; SO. cenkmöjem.
cenktem megnőni j gross werden, aufwachsen. — ái-poype 
pogéy vos muy te-cenkteu (П : 92.) in der stadt der kleinen burschen 
wuchsen wir auf. — EO. senklalem, seyklem.
cenc, eens hát; mög | rücken, rückseite. — cenca, cenßa adv., 
postp. (lat.) hátra ' auf den rücken. — cencna (loc.) hátúi | hinten. 
-  cenéivet, cenßivet (abl.) hátúiról von hinten; kör cenjivet von 
der hinteren Seite eines ofens. — cenc-pélek, cenc-pélka hátoldal 
(rücken-seite) rückseite ; cenc-pélega, cenc-pélkeja (lat.) hátra felé 
auf die rückseite ;  cenc-pélkena (loc.) hátúi j  auf der rückseite ;  
i enc-pélkivet (abl.) hátúiról ! von der rückseite. — cenc-sot háterő 
rückenkraft; cenc-sotay zur rückenkraft gehörig. — cenc-veg hát- 
erő j rückenkraft. — cenc-vöt (C.) hát mögötti szél, kedvező szél 
(rücken-wind) günstiger wind. — EO. sanj, sans, sens, sas. 
cey mäjem : vid. cenkmájem.
ceu (K.) ? halbelekből való étek [ gericht aus fischeingewei­
den (варка). •
cecem (f. cetcem)  előnyúlni, kiemelkedni | hervorragen 
(II : 66.).
ces-tűp oldalevező | Seitenruder, ruder, mit dem man rudert. 
Hg (K.) szolga, szolgáló | sclave, mietling, magd; cigép szol­
gai, szolgához tartozó : selaven-; jinka-cigép (II : 202.) adj. zur 
scheuermagd (?) gehörig. 
ciget: vid. céget.
cik (adv.) igen, nagyon sehr. — cika; cikka (C.) igen, na­
gyon sehr; eik-äi sehr klein; eik-är sehr viel. — EO. seyk viel,, 
sehr; sika.
cimda (adv.): vid. cimet.
címet nem számos, nem nagy, rövid ideig tartó; rövid idő 
wenig zahlreich, nicht gross, kurzdauernd ; kurze weile. — cimet 
ränumdäi rövid idő múlva j nach einiger zeit (eig. nachdem einige 
zeit verzögert war); timet üdäi id. (eig. nachdem etliche zeit ver-
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lebt worden ist). — cimta, cimdd adv. (lat.) kevéssé [ wenig; cimta 
verem kisebbíteni | wenig machen, vermindern. — EO. sim il; SO. 
énnel; EO. simia; simia verlern.
ciyes fal mellé erősített pad, lócza | unbewegliche bank an 
der wand, wandfeste bank.
cip domb, magaslat; lúdmell; púp | hügel, erhöhung;gänse- 
brust; höcker. — cipéy dombos stb. j hügelig; höckerig; mit einer 
gänsebrust. — cipéy-mégdép: vid. mégdép. — cipép, cippe dombú 
stb. I mit húgéin, höckern: täbet cippe по/lay  avét 7-hügelige sich 
erhebende stadt (beiname der 7 'npar-stadt, weil die steige zum 
hügel, Vociy unt, wo die stadtüberreste sich befinden, in soviel ab- 
schnitte zerfällt; vid. «Bevue Orient.» 1900, IV.). — EO. sip steiles 
ufer. — Cf. zürj. dzib höcker, buckel.
cirt (0.) tarka gyapjúzsinór, melyet a menyasszony a vendé­
geknek szétoszt I bunte wollene schnür, welche die braut den 
freiersleuten und anderen gasten verteilt; vid. уащеу спида, 
cieto egészen, csakis ganz, rein (=  чисто). 
civ (К.) köd I nebel. — civéy ködös j nebelig. — EO. se, 
sév ; séy.
cis-voje (KK.) kis madár, veréb j kleiner vogel, spatz. — Cis- 
vöje, roy-voje jévettai jiaide-küt, paide-kur jidat űrt (n.pr.) «Spatzen 
schiessender Held mit den geschickten Hand- und Fussgelenken» 
(II : 92.); name eines ostjakenhelden; vid. éos, siska. — Cf. zürj. 
dzidi Sperling, Uferschwalbe.
cögom fütyölni | pfeifen. äna tűr cd/теп jit (II : 50.) er 
fährt aus breiter kehle pfeifend. — cö/mem (mom.). — EO. su/lem. 
cogéy : vid. co/éy. 
cögot: vid. sögot.
со/, soy: coy-juy, soy-juy száraz fa, rőzse | trockenes holz, 
holz von abgestorbenen bäumen. — co/éy, cogéy zum trockenen 
holze gehörig: co/éy nai (trocken bolz-feuer) brennender Scheiter­
haufen.
cö/mem: vid. cögom.
coida (adv.) valóban | wahrlich, in der tat. 
cok gond, bánat, kín, ínség ! sorge, betrübniss, pein, not. — 
cokadem, cokatem (f. cokattem)  kínozni j quälen, plagen. — coken 
(adv.) alig, nehezen ! kaum, mit not: coken у eight (II ; 24.) blieb 
kaum nach. — éokéy, сакву ínséges, szegény ; dürftig, karg, arm. — 
EO. sok; sogatlem; sokéy traurig, bedauernswürdig. — Cf. zürj. 
sog ; sogödni.
сота (К.), I. cama (C.) egyenesen, rendesen gerade, in Ord­
nung; comaja adv. (lat.) egyenesen ! gerade auf, gerade zu; va/te ­
vője imeyen, igeyena comaja jügutmet-tätna (II : 116.) als er gerade 
auf das Schlangenpärchen los kam. —- EO. soma.
con/om (f. con/tem, pass, con/öjem)  lábbal rúgni; a bölcsőt
10*
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lábbal lógatni, himbálni | mit dem fusse stossen: die wiege mit­
telst eines Strickes mit dem fusse schaukeln : ausschlagen. — covy- 
sem (f. conysedem)  (augm.). — conysedem (iter.). EO. so у sie m, 
suygaslem. — Cf. zürj. sungis-,
cou bimbó I knospe, junger trieb. 
cocérnem : vid. cosmem.
cos vadrécze | märzente (anas boschas), auch andere wilde 
enten; enterich. — SO. cad; vog. sis. — Cf. zürj. t ib i; votj. cö£ ; 
mord. sens.
cosmem' ( cocáméin)  beönteni; szórni eingiessen ; ausstreuen 
(С.). — EO. sösémlem, sösémtlem.
ctobn, stoba; stoba, stobi (C.) (conj.) hogy | damit (=  чтобы). 
cuba, cubeу : vid. сир. 
cugadein (С.): vid. étik.
cugés bűzös (?) j übelriechend, stinkend (?). — cugés epét 
(П : 206. ) bűz I übler geruch (z. b. den viele tiere weiblichen ge- 
schlechtes während der laufzeit oder brunst verbreiten).
cages (KK.) hótalp-bot j  stab, dessen man sich beim schnee­
schuhlaufen bedient: cf. cégét.
cuk darab, morzsa, cserépdarab | stück, brocken, scherbe. — 
cugadem ( C . )  morzsáim zerbröckeln. — EO. suk; sukatlem.
Cf. zürj. tsuktödm zerbrechen.
cam (I.)? forrás, mélység, forgatag | ? quelle, tiefe, strudel. — 
Tau herein cum (n. pr.) «Quelle des gefallenen Bosses», name einer 
quelle unweit der Tschagin’schen jurten (unweit der Irtysch- 
mündung). — Cum (n. pr.) name eines flüsschens zwischen den 
Bogdanow’schen und Boltscharow’schen jurten (Kl. Kond. wol.). — 
Cf. zürj. dium.
cümat(G.) a koporsó fölé épített házikó-féle alkotmány | haus- 
gerüst, sarg auf der erde. •— cümdem ácsolni: rovást vágni | zim­
mern (C.); einkerben. — cümdep, cümdép rovású mit kerben, mit 
stufen: söt-cümdep mit 100 kerben, mit 100 stufen. — cumdéy 
rovásos I mit kerben versehen; mit stufen versehen. — cümet, 
cum ét rovás; létrafok | kerbe; stufe der einfachen leiter, die aus 
einem baumstamme besteht, in den kerben eingeschnitten sind (so 
dass jede kerbe einer stufe entspricht). — EO. sümél, soméi, 
cümdem, cümdép, cümét: vid. cümat.
сипу a zsinór, kötél | schnür, strick. — yanyey cunga : vid. 
ya.nyey. — cungeij, cungey zsinóros j  schnür-, 
cuni; cuncéy, citngéy : vid. sunc.
cup fél, darab, rész [ hälfte (in die quere; gegensatz zu 
pélek), stück, teil. — yatt-cup félnap | halber tag; ot-sup félév - 
halbes jahr. —- cuba, сира (adv.) félbe, ketté, darabokba | in die 
quere, in zwei teile, in stücke: cuba mortem ketté törni | in zwei 
stücke brechen : cuba sererem ketté vágni | in zwei stücke zer-
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hauen, zerschneiden. — cupéy, cubéy fél; darabos ; stück-, halb. — 
EO. sup, sop ; suppa, suppi.
cugem, cuceni (f. cutcem) menni, haladni: gehen, schreiten.— 
kürémat cugem (cucem)  lépdelve haladni (pl. ló) schritt für schritt 
gehen (von pferden). — cußidem, cucidem frequ. — cugimem, cuci- 
mem, cusmem (mom.). — cusmadem menni, haladni | schreiten, ge­
hen. — É 0. soslem, suslem; sosililem ; susmalem. 
cusmaclem, cusmem (mom.): vid. cujem.
T.
ta interj. nos ! | nun ! (C.). 
ta (conj.) es | und (=  да).
ta-metta (conj.) vagy-vagy | oder-oder. — tarn vocetna ürt 
ütt-ta, metta -/on ütt ! (II : 106.) lebt in dieser stadt ein held oder 
ein könig?
tabäs csűr, éléskamra | Speicher (=  лабазъ); bei Casteén : 
tapos (?) magazin. ÉO. labas. - Cf. zürj. labaz.
täbat I. (C.) ócska, kopott, elnyűtt alt, abgenutzt. 
täbet, tápét nyírhéj | birkenrinde, borke. — täptey nyírhéjből 
való I aus borke.
täbet (teäbet KK. poet.) hét; heti idő | sieben (7); woche. - 
Tabet /oi-tör (n. pr.) «7-Männer-See»; name eines sees unweit der 
mündung des nebenflusses der Konda, Katern, wo einst helden ge­
kämpft haben sollen. - Täbet-yulpe erkéy ■/oi (n. pr.) «Mann des 
7-schlündigen Himmels» (?) (beiname des Türém); vid. erkéy. 
tiibet-jidep hét ízű, hétre osztott | 7 gelenkig, mit 7 abteiluugen : 
täbet-jidep tabäs ( I I : 118.) Speicher mit 7 abteilungen. -— täbet-pis 
hétszer i siebenmal. — täbet tobet hétszer hét, negyvenkilencz j 
sieben sieben, siebenmal sieben (49): türum täbet täbet pot (II: 90.) 
die siebenmal sieben (49) gegenden der weit (cf. suy). täbet-teipe 
hét csúcsú, hét végű j mit 7 spitzen, enden: täbet-teipe jeméy jink 
( I I : 200.) das heilige wasser mit 7 enden (d. i. quellen). — täbet- 
t'ela (II : 106.) hétéves ló | (sieben-win ter) 7-jähriges pferd. - 
täbet-йдор hétfejű | siebenköpfig. tabet-üy-yatl vasárnap | (woche- 
haupt-ranfang-]tag) sonntag (É0. läbet-oy-yätlj. — Täbet-cippe 
noylay avét (n. pr.) «Festung, welche sich in der Gestalt von 7 
Hügeln erhebt» Hiev. Orient.» 1900, IY. 259.), epitheton der T'äpar- 
stadt. — täbetmet hetedik der siebente. — 80. labet, EO. labet, 
[übet; SO. läbetmet.
täbey ? tápláló ? nährend; cf. täptem. — jem-täberj ? gut 
nährend, wohlgenährt)?): sevat üyjem täbey (II: 60,64.) das bezopfte, 
wohlgenährte (?) haupt (epitheton des kopfes).
täda üres | leer. -  kät vos Ш yadoy täda tunt pöjeinna vejä- 
jet (II : 35.) aus mangel an nahrung wurde die ganze bevölkerung
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zweier städte von hunger ergriffen. — tadeja juvem üresedni j  leer 
werden. - - SO. täley, ÉO. talli.
tädem (f. tättem) 1. húzni, vonszolni; feszíteni ziehen, 
schleppen, spannen; jogot-(jinda-)tädem íjjat feszíteni | bogen 
(sehne) spannen; kur(em) vana tädem das bein an sich ziehen. -  
2. (dohányt) szívni rauchen (tabak); yaysä tädem eine pfeife rau­
chen (ziehen). — 3. tubákolni | schnupfen. — 4. (ruhát) viselni ; 
tragen (von der kleidung): Är még tagat petmay tét tätte jö r : vid. 
är. — tädeyedem (inchoat. II: 120.).— tädesem (augm.). — tätmem 
(mom.) 1. egyet húzni einmal ziehen; 2. föllélekzeni, sóhajtani tief 
aufatmen, seufzen; nayé voje, yüté-vöje éne tűr tätmäi (II: 150.) 
gleich einem waldtiere (fing er an) aus aller kraft zu brüllen (eig. 
zog er eine grosse kehle). — tätmidem (fr.) id .: iges tu tätmidet 
undediva (II : 8.) einmal seufzte er aus dem innern (seiner brust). 
— SO. tilem, EO. [allem atmen; tallem ziehen ; lälérniem atmen, 
laltmalem seufzen.
tädem (KK.) leszállani, leülni (különösen madarakról) | sich 
setzen, sich niederlassen (gew. von vögeln). — eéska juga tädöt der 
Sperling hat sich auf den bäum gesetzt. tädemteni id. — tätmem 
(mom.): iuv növa tätmet kemna (II: 24.) als er sich auf diesen zweig 
setzte. — tättem (caus.) ültetni setzen. 
tődé у : vid. tat.
taga hely ort, stelle, platz. — vägat üdém, tasat ädern laga 
( I I : 46.) lager oder platz, wo sich metalle und waaren befinden. — 
tagajä adv. (lat.) oda, arra a helyre auf den ort, dahin: menőt 
tavet ätta tagajä (II : 104.) er ging dahin, wo die pferde sich be­
fanden ; met tagajä (C.) hova? | wohin? te-tagajä (II: 104.), tu- 
tagajä oda, odáig J dahin, bis dahin. — never iotia tagetivet (1L: 
106.) von dem orte, wo das füllen stand. — met tagajivet (abl.) C. 
honnan? I woher? taganä (loc.) 1. a helyen, hol | am orte, wo: 
tu tavet io dem taganä (II : 112.) wo sein pferd gestanden hat; 2. 
a mint I a ls : идет vétta panmem taganä (II : 112.) als ich (ihr) 
mein haupt (auf den schoss) legte, damit sie (da) kraue. — met 
taganä (loc.) C. hol? | wo? te-taganä, iu-taganä (loc.) itt, ott | hier, 
dort. — ÉO. tap a.
tägajem elszakadni | zerreissen (intr.). — tägandem (f. tägant- 
tem) 1. leszakadni, elszakadni | abreissen (intr.), sich fortreissen ; 
2. küzdeni | ringen: n&yedat tagantteyen (II : 62.) er ringt (eig. sie 
ringen) mit seiner frau. — tägandidem (fr.). — tägaptem, tägeptem 
(f. tägaptedem, tägeptedem) elszakítani, hasadást előidézni | zer­
reissen (trans.), zum bersten bringen (cf. tegeptem). 
tagamem, tagamedem (fr.): vid. tagem. 
tagamemat (C.): vid. tagem. 
tagandem, tägandem, tagantem: vid. tägajem. 
tägaptem (f. tägaptedem)  : vid. tägajem.
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tägär, tögär, tä/r pánczéling \ panzerhemd (b. =  KV.juntep- 
taul); vid. «Irt.-Ostj.»* II : 014. és «Типъ ост. бог.»: 26—27. — 
tägär-(tä/r-)keje pánczéling-fölszerelés | (panzerhemd-messer) 
heldenrüstung. — tägär-(täyr-)kimet pánczéling kebele | panzer­
hemdschoss. tägär-(tä/r-)sem (11:20.) a pánczélruha láncz- 
szemei ] (panzerhemd-auge ?) panzerhemdring. — tä/r ay, tä/r ég 
pánczélruhás mit einem panzerhemde versehen, zu einem pan- 
zerhemde gehörig: tä/ray yoi (-/ui), kéje у /o i (II : 20.) mann mit 
einem panzerhemde und einem messer (schwerte), mann in voller 
rüstung; tä/ray-etpe (II : 84.) mit einem vom panzerhemde ge­
schützten körper.
tagara (К.) lycopodium clavatum, dessen zweige man in 
milch legt, damit alle barchen und überhaupt aller unrat an ihnen 
haften bleibe.
tagaradem, tayradem megakadni; megjönni j stecken bleiben, 
anhaken; ankommen. — séita tagaradem elnémulni | (ohne 
stimme stecken bleiben) lautlos werden, verstummen. — ta/rem 
elérni, odaérni | erreichen, anstossen (intr.): Sorni-Sanka jigeda 
toyta ta/röt (II : 48.) bis zu dem goldenen lichte dem vater dahin 
reichte er. — tagardem. tagérdem, ta/rdem (f. tagarttem, tagérttem); 
(Dem.) togérdem, toyrdem odacsatolni; begombolni | anhaken (tr.); 
zuknöpfen. tagardidem, tagérdidem, tayrdideni (fr.); yonéy-peta 
tayrdidet (II : 4.) sie fasste ihn unter der achsel. — tagar/indem, 
tagér/indem, ta/r/indem akadni | anhaken (intr.). — tagaryindidem, 
tagér/indidem, ta/r/indidem (fr.). — ta/rmem (f. ta/rmedem)  akasz­
tani I anstossen, anhaken; täjem endépa (od. puja) ta/rmem ich 
steckte das beil hinten den gurt. — tayrmidem (fr.). — EO. lay ár­
iáiéin sich anhaken; tayértlem.
tagat, Dem. tögot vászon | leinwand. — pesan-lägat abrosz J 
tischtuch. — not-sem-tägat keszkenő j  (nase-augen-leinwand) hand- 
tuch. — oréy-voje /anjep tagat (II : 198.) mit waidvögeln verzier­
tes tuch. — EO. ügél-tayta. — Cf. jurák-szam. tobe', toho'; tavgi. 
tuge’; jen. täko tuch.
tägdem, tägedem (f. tag ettem) várni; őrizni j warten; wachen; 
bewachen, hüten. — Xuréy-jega oyet tägdem (II : 204.) die mün- 
dung des Moorflusses bewachend. -— tägesem, tägisem (augm.) várni 
warten. — tägesidem (fr.). ÉO. tagétiem, lavéllem; SO. liglem.
tagem dobni [ werfen. — tég 'éi tagot, togid tagöt (II : 136.) er 
warf hierher, er warf dahin. — tagidem (fr.). tagamem(f. tagamé-
dem, tagametem; mom.) hajítani werfen, schleudern. — tagami- 
dem (fr.). — tagam emat (C.) hajított, dobott vlmi | etwas geworfe­
nes. — ÉO. taylevi.
tagért (C.), tagért nehéz | schwer (franz. lourd). — name et 
tägerda juvöt (II : 20.) sein sinn (oder verstand) wurde schwer. — 
ÉO. [aért, lavért, SO. lagert.
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tügesem, tägisem; tägesidem : vid. tägdem. 
tagidem (fr.): vid. tagem.
tagép kapocs; horog | haken (z. b. am kleide); angelhaken. — 
tdypey kapcsos | mit einem haken versehen. 
tägeptem (caus.): vid. tägajem.
tagérdem, tagértem, tagérdidem, tagéryindem, tagér/indidem : 
vid. tagaradem.
tagért: vid. tagért.
tayérdem, tayérdidem : vid. tagaradem.
täynem (f. tägandem, tagendem)  hasadni, szakadni | bersten, 
zerreissen (intr.). — täynemen mom. (cf. tägajem). — EO. tagé ni em, 
sögonlem.
täypey: vid. tagép. 
täyr: vid. tägdr. 
tayradem: vid. tagaradem. 
täyray, täyrey: vid. tägdr.
tayrdem, tayrdldem; tayrem, tayryindem, tayryindidem, tayr- 
mem, tayrmideni: vid. tagaradem. 
ta i: vid. tei.
tai, taje (poet.) ? vörös ; ? rő t: tai vér, pégde vér pöséyetem 
(II : 112.) ich vergoss rotes (?) blut und schwarzes blut; oydéy tűdet 
tajem näver balaya caki ömdöt (II : 200.) in seinem hohlen munde 
blieb roter (?) schäum stecken, so wie er sich ausschied.
tai, taje (K.; poet.) erdő, őserdő | wald, urwald. - - tai-uut 
(tajet-unt, poet.) id. — petlim-juype tajet-unt surena ( I I : 62.) am 
rande (?) des düsterbäumigen Urwaldes. — taje-vöje (poet.) vad 
rénszarvas | (urman-tier) wildes rentier; cf. unt-vöje. — oyet pelei 
taje-voje mogota (II: 184.) gleich einem rentiergeweihe. — Cf. kam. 
iéje wald ; altaji ajüli' hoher berg, schneeberg (=  szibériai or. тайга 
bewaldetes gebirge).
tai egyéves csikó | füllen bis zu einem jahre, einjähriges fül­
len. — Cf. tarantsch. alt. tai füllen vom 2-ten frühjahre.
täida, täiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend; täida 
у ui reicher mann ; täida néy reiche frau; vid. täjem. 
täimem (mom.): vid. täjem. 
tänney : vid. täjem. 
taje (poet.): vid. tai 2. u. 3.
täjem fejsze, szekercze | heil, axt. — seu-täjem: vid. sen. 
täjem-munkla fejszefok | axtrücken. täjem-vai fejszenyél beil- 
stiel. — tűiméi) fejszés | heil-: tdiméy-yoi (yui) ( I I : 54.) mann mit 
einem heile. É0. lajem, lajim; lajem-muyy; lajim-vei.
täjem (f. täidam, täitemj 1. bírni, birtokolni | haben, besit­
zen; 2. lenni I sein (С.); 3. szülni | gebären, erzeugen (von men- 
schen ; von tieren omdem)  ; anka täjem (part. prset.) anyaszülte; 
ártatlan | wie von der mutter geboren; unverändert, unschuldig;
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év a täjem ein mädchen gebären; eva täjem, pay täjem (mädchen 
und knaben gebären) kinder bekommen; moy täjem, naurem täjem 
ein kind bekommen; pay täjem einen knaben gebären. — täida 
(partio, prses,.), täiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend. - 
SO. töjem; EO. tailem ; nauram tailem.
täk (Dem.) erős, szilárd J  stark, fest. täka (lat.) adv. erő­
sen, szilárdan | stark, fest. — EO. täk. Cf. zürj. tak.
tak (adv.) így | so (=  такъ); tak-i (adv.) s lígy. csakugyan 
úgy. I und so, und wahrlich so (== такъ и).
talai I. (C.) lófalka j pferdeheerde, tabune. 
talajem I. (C.) evezni | steuern (im boot). 
taléy (К.) rothadás j fäule, fäulniss.
tavi, tem (tavia, téma) ez. emez | dieser, dieser bier. — manem 
partem tav tama (II: 106.) das mir (vom Schicksale) zuerteilte pferd 
ist dieses hier. - tam-(tem-Jyatt (als adv.) ma , (dieser tag) heute. — 
tam-ida, tamida (adv.) így so. — tam-kes (adv.) ez alkalommal, 
ekkor I dieses mal. — tam-pa—tom-pa ez s az, ez is az is | dieser 
und jener; sowohl dieser, als auch jener. — tam-tom ( -tumjez-az 
dieser-jener. — - tam-tom (-tum) ide-oda | h ierher-dahin; по у tam 
ankermet, tam a/nkérmét, ent ankermet ( I I : 132.) er blickte hierher, 
er blickte dahin, er konnte nicht sehen. — EÓ. tarn, tanú. — Cf. 
zürj., ta, taja; votj. ta ; osztj.-szam. tarn, tan.
tarn erre, most [ da, nun, jetzt. — päganta yatt oyteja moi 
tam jit (II : 142.) zur zeit der aufgehenden sonne, da kommt der 
hochzeitszug; kät löyetia tarn jüytäjem (II : 200.) da kamen zwei 
hunde auf mich los (cf. tum).
tamär evetvadászatra való bunkós nyíl | klumppfeil für eich- 
hörnchen; cf. völép-not. — Cf. alt. tamar (russ. тамаръ).
tambäk dohány j tabak. — Cf. votj. tarnak; kam. tamgu. 
tument I. (C.) olyan, ilyen ' ein solcher, wie der. 
tampa hasonló ähnlich, gleich; ei-tu-tampa ugyanolyan | so 
einer, eben solch’ einer. — keje-vänem - ta mpa (II: 116.) adj. gleich 
(dem scharfen rande) der messerklinge. — ÉO. lampa.
tan K., Dem.; tan I. (C.) menyasszonyi díj brautpreis. — 
tänta menyasszonydíjtalan ohne preis: tänta-пёу mädchen, für 
das man keinen preis gezahlt hat; tänta-пёу, puntca-néy ( I I : 108.) 
id.; tänta-пёу, tänta yui (II : 174.) jeder, wer es auch sei; jede 
beste frau, jeder beste mann. — tänem (f. täntem)  nőül kérni 
freien; sevey év a jim-lindép tänta jänyöt (II : 82.) bezopfte mäd­
chen für einen schönen preis zu freien ging er. — mend yon éveda 
tanesta (II : 106.) gehe die königstöchter zu freien. — SO. tan; 
ÉO. tänilem (die tochter) verheiraten.
tany 1. a hal úszószárnya | flösse beim fische; 2. serte 
börste C. — vérde-tanype (vérdem-tanype poet. I I : 36.) vörös úszó­
szárnyú i mit roten flossfedern.
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tänem, tänesevi: vid. tán.
tánéy: tánéyna (loc.) idejeben während, zur zeit: yudai-yunt 
tánéyna (II : 90.) zur zeit der morgenröte.
tanka, taya 1. evet j eichhorn. — tanka-kunc (poet, tankem- 
kunc II : 198.) evetkarom | eichhornklaue. — tanka-not evetnyíl 
echhornpfeil, klumppfeil (cf. tamär, völép-not). — tanka-pün (poet. 
KK.: tankeт-рйп II: 198.) evetszőr j  eichhornhaar, eichhornfeil.— 
tankedür ( =  tanka-türj Dem. evetfarkakból készült nyakbaöltő | 
eichhorn-hals: eine art boa aus eichhornschwänzen, welchen man 
gegen kälte und schnee am halse trägt; cf. tuléy bei den nord- 
ostjaken (Ahlqv.). 2. kopéka kopeken (das eichhornfell galt frü­
her in west sibirien für eine münze). söt tanka rubei j  100 
kopeken, rubel. SO. lenki; EQ. laygi. — Cf. alt. tüy eich­
horn; votj. tanka münze; russ. деньга.
tant, tant árpa, rozs, gabona; eleség | gerste, korn, getreide; 
nahrung. — yör-tant rénzuzmó | (rentierochse-nahrung) rentier- 
moos. ■—• sörméy tant, tebéy tant halálbeli eleség, ennivaló eleség 
tod-nahrung, speise-nahrung (epitheton des Wortes tant; weil von 
der nahrung tod und leben abhängt). — vata-tant (rentier-nahrung) 
rentiermoos. vastant, vat-iant árpa j  (schmal-getreide) hafer. — 
tant-seska (C.) veréb (korn-spatz) Sperling. tantéy gabonában, 
eleségben gazdag, tápláló | kornreich, nahrungreich, nährend. — 
Tantéy Tayat nouva jink (n. pr.) «des nahrungreichen Irtysch 
weisse (trübe) Gewässer» (epitheton des Irtysch). — tantéy tűr 
nahrungreicher bach. — SO. lant moos; ÉO. lant getreide, grütze, 
mehl.
tänta: vid. tán. 
tantéy : vid. tant.
tancem (KK.; poet.) csipőcsont schenkelknochen; cf. cam-teu. 
— tav-dancem, -tancem (KK.) ló- csipőcsont | pferdeschenkel.
tay ? sark | ? ferse. — jat-tay, jat-tay-ai: vid. jattay. — kur­
tái) lábsarok | ferse. 
taya : vid. tanka.
taya (adv.) azután I nachher. — in-pa—taya-pa most is, ké­
sőbb is I sowohl jetzt, als auch nachher.
iayagem, tayakem Dem.: vid. tayajem.
tayajem AK.; tayagem, tayakem Dem. ? meghalni j ? sterben. 
•— tayajeden, yateden kema veräiyen (II : 78.) sie sind so arg zu­
gerichtet worden, dass sie dem tode nahe sind; tayakem undeda 
juvöt (II: 142.) er ist (in seinem inneren) dem tode nahe geworden.
tay am (C.); tayajem (f. tayadam) óhajtani, akarni | wün­
schen, wollen. — EO. laygälem.
tayam, tayem (f- tanktam)  belemenni, belejönni j hinein­
gehen, hereinkommen. — tét tayem bejöttekkel megtelt | voll von 
hereingekommenen, gefüllt: tét tayem ürda-yöt (von menschen)
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gefülltes fürstenhaus. — tayettem (f. tayettedem) behozni, beve­
zetni I hereinführen, hereinbringen. - tayidem (fr.). — taymem 
(mom.). — SO. layam ; EO. taylem, loyalem, lay lem; loygéltalem, 
layyéllem ; loygemalem.
tayaradéin szétvetni magát, borzongani (mint a sérinczhal 
úszószárnyait) | (sich) auseinander spreizen, sträuben (wie der 
kaulbarseh, wann er seinen schwänz ausbreitet).
Tay at (n. pr.) der Irtyschfluss: Tantéy (yuday) Tayät nouva 
jink  epitheton des Irtyschflusses : vid. tantéy, yuday. Taydt-jay 
(n. p r.): vid. jay. - Tayät-oy-pügot (n. pr.) «Irtysch-Mündung- 
Dorf», ostjakischer name der Trenkischen jurten am Ob (Berez. 
distr.). — SO. layel; É0. layyal-jogan ; löyga-jogan. 
tayet I. (C.) előrész j das vordere. — SO. layel. 
tayet fedél j dach. — t,ayet-ta fedéltelen | ohne dach. — 
Tayet-ta yöt iga, nögos-lankpe iga (n. pr.) «des ungedeckten Hauses 
Greis, in Zobeldecken gehüllter Greis», name eines am Vigel'-tör, 
in der Konda-gegend, hausenden geistes. — EO. laygal, laygél. 
tayettem (caus.): vid. tayam 2. 
tayidem (fr.), taymem (mom.): vid. tayam 2. 
tayrem: vid. teyrem.
tapa forgács | holzspan, dünne stücke holz, die beim hacken 
mit der axt abspringen. — EO. topa. — Cf. tat. y>b; kam. thap ; 
alt. tabé.
taper szemét, hulladék, ürülék j unrat, kehricht, waldschutt, 
excremente. — taper vérem (II : 40.) szükségét végezni | (unrat 
machen) die notdurft verrichten; cf. pad'em. tapréy szemetes 
stb. I aus (mit) kehricht, unrat, waldschutt: tapréy üy mit kehricht 
bedecktes haupt (von menschen, welche auf der kahlen diele ge­
legen haben). — EO. taper, 
täpet: vid. tähet. 
tapréy : vid. taper.
tapta (C.) réczefaj i entenart (anas strepera). 
täptem, täbetem (f. täbettem)  etetni, enni adni, táplálni j zu 
essen geben, ernähren, füttern. — 7nedoje tédeu, tudat tab ette и 
( II : 162.) was wir selbst essen, damit füttern wir ihn (sie); juy 
menä-pa imena täpte (II : 102.) gehe nach hause und gebe es dei­
ner frau zu essen. — SO. Uptem; EO. lapétiem, 
tdptey : vid. täbet 1.
tapsay 1. vasdarab, vaskapocs | eisenstück, eiserne klammer, 
krampe; 2. mellrész bruststück (C.). tapsam, tapsem (f. tapsa- 
dem) kiállani, előnyúlni; himbálózni hervorstehen; hängend hin 
und her schweben (болтаться) (von gegenständen). — Cf. EO. 
läpes-say; meél-löpés.
tar (КК.): vid. ter.
tar KK.: tar-panem (КК.): vid. tert-panem.
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tara (l., К.), KK. tära serinczhal kaulbarsch (acerina cer­
nua). ÉO. lär, tära. — Cf. zürj. P. darga; jur. lear, leara.
tära puskapor , schiesspulver. — Cf. zürj. dari; tat. : 
kam. thar, min.-tat. tar, tara.
täram, taréin erős, szilárd; erős ember stark, kräftig, fest; 
starker mann. — metta täremat, metta vegeyet mendet (П : 78.) was 
für rüstige manner, was für starke manner ziehen vorbei! — 
Tdrém-jöytép-yoi (n. pr.) «Mann mit einem starken Bogen«; epi­
theton eines ostjakenhelden. — SO. sara; ÉO. taréin.
Täran, Tarén. Tarn (n. pr.) name der zerstörenden gottheit 
bei den früheren ostjaken, welche als göttin des feuers und des 
krieges erscheint. — Cf. ärnätmape täran tut nai anka epitheton 
des feuers; vid. är. — Ei-vet'pe lát täran (n. pr.) «zweifache Tarn 
mit einem Antlitze»; epitheton der göttin Täran. - Täran vei, 
yut vet ujem (II : 62.) «der das Täran Gesicht (symbol des feuers)' 
und das Fisch-Gesicht (symbol des wassers) geschaut hat» (von 
leuten gebraucht, welche, so zu sagen, durch feuer und wasser ge­
gangen sind). — tärney, täraney (adj.): tärney-ära harczi ének, 
hősének kriegslied, heldengesang; rui-türnéy-ara: vid. rui. — 
Cf. ÉO. tarni-är «hörensagen, Überlieferung» (Ahlqu.); KV. tern? 
térniy ; térniy-eri.
tardem I. (fi.); tordem nyírni, beretválni scheeren, rasiren.— 
EO. lartlem „• SO. lor dem.
täre (К.), teri ? rothadt | ? verfault: mégéy-puipe täre jinktep 
(II ; 86.) verwester)?) schätz mit einem irdenen körper (eig. hin­
teren). -  Cf. méget-puipe teri-tüm ( II : 52.).
taresem (C.) lihegni j schnaufen. - EO. turétlalem schnarchen. 
tares I. (C.); toros К. tető dach. — yöt-tares, yöt-toros ház­
tető I hausdach, zeitdach.
Täryan-yui (n. pr.) ostjake aus der Tarchan’schen wolost am 
Irtysch; Täryan-jay Tarchan-volk. Täryan-mir Tarchan’sche 
wolost am Irtysch (jetzt mit der Narym’schen vereinigt). 
tarérn: vid. täram.
Tarén, Tarn, tärniy : vid. Täran.
target I. (C.) tüdő | lunge; cf. toréi). — SO. targat.
' tät 1. köz (pl. a ladik két tatfája közötti térség) | Zwischen­
raum (z. b. raum im boote zwischen zwei querhölzern, welche das­
selbe Zusammenhalten). — 2. idő, időszak | zeit, zeitperiode: tődet 
te-juvöt joy menda es ist zeit nach hause zu gehen; yatt päynem tät 
die zeit des Sonnenaufgangs. tätna idején, -kor, midőn j wann, 
als, in der zeit, wo; zur zeit d a ; по у mérget te-panumda juvem 
tätna (П ; 130.) als die zeit kam die schwingen nach oben (auf die 
erde) zu legen. — iu-tätna abban az időben j zu der zeit, dann; 
minat, juy-lipet may pet tvetteja jitet tätna, tägesa iu-tätna ( I I : 34.1 
wenn die blatter der bäume die grosse eines lemmingsohres erreicht
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babén, dann warte uns ! — (É0.pitmal latna «in seinem beginnen 
•oder erstehen» Ahlq.) — tátéy adj. — lätpe közzel bíró | zwischen- 
räumig: yüdem tätpe tatéy rit (II : 194.) boot mit drei abteilungen 
(welche durch krumme hölzer, die das boot Zusammenhalten, von 
■einander getrennt sind).
tatay, tataype KK. egész, sértetlen, teljes j  voll, reichlich, 
ganz, unverletzt. — EO. talay. — Cf. tédéy.
tatem, totem olvadni | tauen, schmelzen (intr.). — tattern (f. 
tattedem) (caus.) olvasztani j  auftauen lassen, schmelzen (trans.). — 
saiteu, murteu tatteteu (II : 52.) lasset uns unseren reif auftauen 
lassen (eig. schmelzen). — EO. lolalem, lottern tauen. — Cf. zürj. 
süni.
tatyey KK. ? mosó, nedves | ? waschend, nass: jinke-cigép 
tatyey két tóttá (ódái (П : 202.) mit nassen (?) händen, wie bei den 
scheuermägden (?) standen sie da, 
tätmem (mom.): vid. tädem 1.
tätmem (mom.) leülni | sich setzen, sich niedersetzen: vid.
tädem 2.
tatmet (adv.) egészen, teljesen | ganz, vollkommen: nmem 
sümet ei p elk a t atm et téríti (II : 182.) aus der ganzen hälfte einer 
hainbirke ist er verfertigt worden (tkp. ist ganz verfertigt worden); 
vy-süyta-kelep tony sügoy mégedat tatmet nógat (II : 84.) der in eine 
baren feli-malit za gekleidete gott bewegt sich zugleich mit der fell- 
ähnlichen erde.
tätmidem (fr.): vid. tädem 1. 
tätna: vid. tat. 
tätpe: vid. tat. 
tattern: vid. tatem. 
tattern (caus.): vid. tädem 2.
tau, táv ló I pferd, ross. — pontiy-tau: vid. pontiy. — tav­
unkét lókötö oszlop I (pferde-pfosten) pfosten zum anbinden der 
pferde. — tav-tancem (dancem): vid. tancem. — Távét jirtai, vöjet 
jirtai sui ankét (II : 54.) «Pferde und Kentiere an den bereiften 
Pfosten anbindender (Mann)»; name eines sclaven. — tau-lok (K.): 
vid. lok 1. — tav-lok (Dem.): vid. lok 2. — tav-pént (K.) ló nyoma 
(pferd-weg) pferdespur. — tau-poros lósörény pferdemähne. 
ian-svy lóbör ] pferdehaut. — tau-tég lófark | pferdeschwanz. — 
tav-ns K. (tavas C.) lóiga [ (pferd-kleidung) kummet (хомутъ). — 
tavay, tavéy lovas, lóhoz való | pferde-, ross-. — tavay-yui-tilis (C.) 
lovas ember hava (midőn a befagyott vizeken lóval járhatni; a 9. 
hónap) j  monat, da man mit pferden fährt (der 9-te monat bei den 
Irtysch-ostjaken). — SO. kar-lau hengst; AS. lauy; FS. loy; EO. 
loa, lovi; louiy.
täu, tava, távén tavasz 1 frühling. — Täu-pügot (n. pr.) «Früh­
jahrs-Dorf» : ostjakischer name der Sommer-Puschta jurten (Kl.
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Kond. wol.). — täu-vöje tavaszi madár (frühjahr-tier) frühlings- 
vogel. -— täu-vbt, täven-vot tavaszi szél | frühlingswind. — SO. 
ta u /; ÉO. tövé.
taugurei (Salymi lék a jégen | wuhne.
tau/, tava/ tyúk | huhn. — /a i-täu/ kakas | hahn. — пёу- 
täu/ tyúk I huhn, henne. — Cf. tat. távok, 
táumem (mom.): vid. tövem, 
táv: vid. tau. 
tava: vid. tau. 
tava/: vid. taxi/, 
tävantidem (KK.): vid. tavern, 
tavay (adj.): vid. tau.
Tavda-yoi (  /u i)  (n. pr.) «Tavda-Mann»; so wurden von den 
ostjaken der Konda-gegend ihre nördliche nachbarn (wogulen) ge­
nannt, welche in früheren Zeiten in ihr land einfälle machten. Bei 
den Konda’schen wogulen heissen diese eindringlinge: Voi tav- 
ditta(?). — Tävda-ja/ «Tavda-nép» , «Tavda-volk» (Cf. II : 90.).
tävda-yoi ( -/ui)  jávor- és rénvadász | grosswildjäger auf 
elentiere und rentiere. tävda menem auf die jagd auf grosses 
wild gehen.
tavern (f. tädem) (KK. poet, teävem)  hozni | führen, bringen: 
j i get na täväi Hornig sermadat ( I I : 106.) sein vater brachte ihm einen 
goldenen zügel. täumem, tävmem (mom.). — tävantxdem KK. 
(poet.): tony civ pidem jeméy tör jim pelkja tävantidöt (II : 26.) der 
heilige Tor, worauf sich der göttliche nebel herabliess, breitete 
sich (?) aus nach der schönen gegend. 
taves ( =  tav-us) : vid. tav. 
tävmem (mom.): vid. tävem.
Tavseb-iga (n. pr.); ostjakischer held, der an dem steilen ufer 
des Irtysch neben den jetzigen Semeikin’schen jurten (Nar. wol.) 
gelebt haben soll.
tavcem ( — tav-cem í)  csípő j Schenkel (cf. tandem), 
täs árú; prém , waare; pelzwerk. — yar-täs prémárú | (wald- 
waare) pelzwerk. — pégde-tas fekete árú (pl. czobolyprém) j  schwarze 
waare (z. b. Zobelfelle). — vérde-tas vörös árú (pl. rókabőr) [ rote 
waare (fuchsfelle). — täsay, tdkey árúbeli, prémes; gazdag | zur 
waare, zum pelzwerk gehörig; reich. — SO. täs; EO. täs; SO. 
täsay; ÉO. täsey.
tasiem (Dem.) készítni ■, bereiten. Cf. testem, 
täsey (adj.): vid. täsay.
te- (te-J, vocalis előtt te i: igék előtt álló szócska j siehe, da 
(partikel vor verben im indic, u. inf.): tödet té-juvöt (П: 146.): vid. 
ta t; ei még suy peta tei-ätmäi, te-täväi (П: 106.) zu einer der welt- 
gegenden wurde er da emporgehoben und fortgetragen; te-menet, 
te-menet da gingen sie immer fort und fort. — no/ merget te-
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panumda juvem tätna (II : 130.) als es zeit war die Hügel auf die 
erde zu legen.
té (vocalis előtt tűi), to pron. dem. ez, az | dieser (jener); cf. 
tarn, tem. — té-tagaja eddig | bis zu diesem orte. - tej-änen yota 
neryet ? (II : 116 ) was sagte diese deine tasse?; vér semita te 
notat ei-t'u-ba tévidén (II : 148.) wahrlich hast du mit diesem (dei­
nem) Schnabel blutströpfchen gegessen ; man-pa esta jeméy nutem 
teje (? — téj-e) (II: 118.) mein unverbrüchlicher heiliger eid 
ist das ; to у or (II: 166.) dieser rentierochse. — tésir : vid. 
tisir, tusir.
teabet KK. (poet.): vid. tabet, 
teädem KK. (poet.): vid. tädem.
teagat, tegat czirbolyafenyö ; sibirische ceder (pinus cembra). 
— tegat-kär cederrinde.
teagat I. (0.) madárfészek | Vogelnest. 
teän ; teänka KK. (poet.): vid. tan ; tanka. 
teavem KK. (poet.): vid. tävem. 
teas (KK. poet.): vid. täs.
tébem tévedni j irre gehen. — tehettem, (caus.) C. tévesz­
teni I irre führen. Cf. ÉO. täplem; lepett lem, lépetlalem 
trügen.
tébem, tépem (f. téptam) befutni, behatolni | hereinkommen, 
eindringen. tu téptet kein vés sever öt (II : 68.) er haute ein so 
grosses loch ein, als ihm nötig war um durchzukommen. — EO. 
leplem eindringen.
tébet lágy weich. - tébet-raupe: vid. rau. — tebet-tuvrep : 
vid. tuvr. — ÉO. lébét, lépét.
tehettem (C.; caus.): vid. tébem 1.
tébéy tápláló I nährend. — tébéy tant nährende speise (epi­
theton des Wortes tant, wie auch sörméy). 
tébéy pitvar vorhaus. — ÉO. lépéy.
téda, tide, téta (teta), tété (tete) tél; esztendő j  winter; jahr; 
äi tét cenc tilis kis-télhava; a 11. hónap neve I name des 11. mo- 
nats: vid. äi. éne-(una-)t,8t cenc tilis nagy télhava; a 10. hónap 
neve I name des 10. monats: vid. éne. — yüdem-téta ( -tété; K.) 
hároméves ló | dreijähriges pferd (eig. drei winter); yüdem tét ej a 
juvöt (II : 106.) (das füllen) wurde dreijährig; neda-, vét-, yüt-, 
tabet-téta (-tété) (II : 106.) vier-, fünf-, sechs-, siebenjähriges pferd.
téta-pec egyéves rénborjú ! (winter-rentierkalb) einjähriges ren­
tierkalb. — Téda-pugot (n. pr.) «Winter-Dorf»; ostjakischer name 
der Winter-Puschtin’schen-jurten (Kl. Kond. wol.). — EO. ta l; 
SO. tüley, tüley. — Cf. zürj. tói; votj. toi.
tédem (f. téttam)  fölszállani, beülni (egy ladikba) sich setzen, 
emsteigen (in ein boot). — rida tétta jidet tätna (II : 74.) wenn es. 
zeit sein wird sich in’s boot zu setzen. - tedidem (fr.). - tédém-
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dem, tetémdem, tétumdem: táv oyteja tetémdem (oder keryem)  
sich auf’s ross schwingen. — tettem (caus.) setzen, legen (cf. tädem
2.). — ÉO. lellem-
tédép: vid. tédép.
tédéy, tétéy gazdag, teljes | reichlich, voll. — ÉO. téléy. 
tédép, tédép moh | moos, sumpfmoos (sphagnum). 
tédép ikra rogen (икра); cf. marén. — ÉO. letép, le'tdp. 
tédot, tédat étel, táplálék | nahrung, essen. — ÉO. létat. 
tég (K. i munkás, szolga | arbeiter, lmecht, sclave (cf. téu und 
cig). — véle-tég (ledig-arbeiten knecht, magd; véle-tégep yöt (II: 
138.) haus, wo es knechte giebt. 
teg (С.): vid. tég. 
teg (С.) pr. pers. 3. p l.: vid. tég. 
tégat, téget : vid. teagat.
tegdem, tegdem (f. tegettam, tégettam) ;  tégdem (C.) röpülni 
fliegen. - tegetmem, tégetmem (mom.) röppenni j  auffliegen, davon­
fliegen. — tegetta, tégetta (part. praes, v. tegdem)  röpülő | fliegend: 
tegetta-vője (poet.) madár (fliegend-tier) vogel (gegensatz zu yögotta 
vöje «laufend-tier»; vierfüssler). — SO. legelem. — Cf. jurák-szam. 
Üjü, ttjü ein wenig fliegen; tavgí. tau'am, davonfliegen. 
tege (С.; adv.): vid. tég, tége, tégde.
tege-jury ( I I : 86, 92.) fa neve | name eines (mir unbekannten) 
baumes.
tegeva (C.; adv.) így, úgy j so.
tégeptem (caus.) színig tölteni; hasítani | bis an den rand 
füllen; zum bersten bringen; cf. tägaptem. — ÉO. teütalem, 
téképtalem.
téger-juy fiatal tűlevelű fa; törpe fenyő; ilyen fából való erdő 
junger nadelbaum, hauptsächlich kiefer; kleine krüppelige kiefern 
auf dem moorgrunde (рямникъ); wald aus dergleichen bäumen. 
teges (C.; adj.) lapos, sík | flach, platt. 
tegetmem, tégetmem (mom.): vid. tegdem. 
tegetta, tegetta-vöje : vid. tegdem.
tei, tai, téi csúcs, orom; fölszín ; a folyó forrása, feje gipfel, 
spitze, höchster punkt; Oberfläche; quelle eines flusses. — jega-tei 
folyóforrás I flussquelle. -— jink-tei a víz fölszíne | Oberfläche des 
wassers : jink-tei-tilis a második hónap neve az Obvidéken | name 
des 2. monats am Ob; vid. jink. — juy-tei fatető wipiel eines bau­
mes. — päy-tei ujj hegye J fingerspitze. — tui-tei id. — teipe 
csúcsú, ormú stb. | mit ende, spitze versehen : pus-teipe : vid. pus; 
täbet-teipe jeméy jink ( II : 200.1 das heilige wasser mit 7 enden oder 
quellen. — vérde-teipe tejey payrant (П : 88.) rotwipfelige, mit 
einem wipfel versehene distel. — tejey, teiy, taiy, téjéy hegyes, 
csúcsos j spitz, scharf, mit einem ende, mit einer spitze versehen. 
— AS. to i; FS. tű i; ÉO. tai, té ; taiy.
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tei, téi ev, gennyedtség j  eiter. tejem, tejem rothadni, 
gennyedni | faulen, eitern; tejem (part. praet.) rothadt | faul, ver­
fault. — tejidem (fr.). — SO. liii; EO. lé, laiy ; lairjlalem; lélem; 
part. [éjim, lem.
tejem (C.) hálót kötni j stricken (ein netz). 
tejidem (fr.): vid. tei 2.
tejidem (f. tejittem) (fr.) elegyedni, keveredni | sich mischen, 
sich vermengen; cf. tejem.
tejod'em ámulatban mindent feledni | aus Verwunderung alles 
vergessen (c. dat.). — in sümeta tejocHot (II : 162.) er (sie) stand in 
stummer bewunderung vor der birke. 
tékénda: vid. téknem.
téknem (f. tékéndem)  telni, telinek lenni j voll sein. — névér- 
1то/ käkat téknöt (II : 106.) ein füllen war ganz mit kratze be­
deckt. — tékénda part, prses. klaffend, enorm: tékénda vés tut ( I I : 
98.) der klaffende mamutrachen. —  É 0 . tékanlem.
téknem (C.) szűk [ eng. — AS. täknem, FS. töknem. 
fern, terna (pron.): vid. tam, tama. — tem-yat (adv.): vid. torn­
yait. — tem-ida (adv.): vid. tarn-ida. — tem-sagäi (C.; adv.) úgy | so.
— tem-met az, am i j das, was; kéret tem-metat susem ädimet (II: 58.) 
er riss die türangel mit dem, was dran war, ganz ab ; jévra segeri- 
vet sügat, tem-metat sirtitemen (II : 148.) als er den wolf von der 
kette sammt der haut und dem, was dran war, riss.
temem (f. temtem) dobni, szórni; önteni werfen, herum­
streuen ; vergiessen. — temedem (f. temettem)  locsolni, megönteni, 
elönteni I bespritzen, begiessen, vergiessen; yatta-jinkat temettäi, 
yattn-neremat senktäi (II : 172.) er wird mit lebenswasser be­
sprengt, mit der lebensgerte geschlagen. EO. temtem; tematlem, 
jiykna t. mit wasser besprengen.
'Fentem (n. pr.) Fentem linker nebenfluss der Konda. 
teyer, teyér (I., К.) váll schulter; cf. vön. — ei-teyér-sá, 
ei-deyér-sa (adv.) egymás mellett schulter an schulter, nebenbei. — 
teyréy vállas schulter-. — EO. laygér, laykér.
teyer egér; lemming j  maus ; myodes lemming (пеструшка).
— тау-teyer: vid. may. nemis-teyer: vid. nemié. EO. leygér.
teyrem, tayrem (f. teyérdem, ta-yérdem)  nyomni, szorítani, 
csípni drücken, pressen, kneifen. — EO. taygértlem, tayyartlem. 
teyréy (adj.): vid. teyer. 
tépem: vid. tébem. 
tér: vid. téri.
ter (I., AK.); KK. tar gyökér, festőgyökér ! wurzel, fárbe- 
wurzel. — tera-íak gyökérdarab ' stück einer wurzel. — tar-veda- 
néy festőgyökeret gyűjtő nő | fárbewurzelsammlerin. — püm-ter 
fűszár I (gras-wurzel) grashalm. — vérde-tera vörös festőfü | rote 
farbewurzel (eine galiumart), подмаренникъ (in Sibirien falsch:
11Irtisi-osztják szójegyzék.
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«марена»). — vosta-tera zöld festőid | grüne oder gelbe färbe- 
wurzel (lycopodium complanatum, in Sibirien falsch: серпуха» 
(Cf. 1 : 46.). — ÉO. [er.
ter: még-ter; megder (C.) esögiliszta | (erde-wurzel ?) regen- 
wurm.
terad'a, ter ада (К., Dem.) ablak fenster. — terád'- oy a az 
ablakhoz | zum fenster h in ; terad-oyna az ablakban 1 am fenster, 
in der fensteröffnung ; terad-oyivet az ablakból aus dem fenster.
Cf. tat. täräsa.
téremdem, teremtem (f. téremttem) alátenteni, kiterjeszteni 
(pl. bőrt, ruhát) J unterstreuen, ausbreiten (z. b. eine haut, ein 
kleid; instr.: nujat teremtem tuch ausbreiten); den bódén eines 
korbes füllen. EO. UrémÜem, lérmétlem streuen, unterstreuen.
terey, terei) forró; forróság | heiss; hitze. — ter ég a juvöt 
(II : 166.) es wurde heiss; terét) vagéyen (II : 166.) sie baten um 
hitze.
teri, ter (adj.) vmitől ment, szabad; üres, tiszta | frei (von 
etwas); leer, rein : ter a tagajä töyuntet tätna (II : 66.) wo er einen 
freien raum trifft. — Sai keu pidem teri Ä s : vid. sai. — EO. ser 
öde, wüst, leer; KY. taré frei, öde: taré-ma freier platz im walde.
Cf. jur. taeri leer.
teri: vid. täre.
termadem, termadem (f. ter mattem, termattem)  sietni eilen. — 
termát! gyorsan ! | schnell! — termát juva (II : 42.) gyorsan jer! 
komme schnell! — termattem, termattem (caus.) siettetni, sürgetni 
beeilen, antreiben. — ÉO. termalem; térmata eilig; térmatlem. -— 
Cf. zürj. termas-; termőd-.
tért: tért panem (AK.), KK. tar panem nyilvánítani j  offen­
baren, vor äugen legen (— sémát panem).
tesmem szeretni, kedvelni | gern haben, lieb haben, gefallen. — 
namas en tesmöt (II: 208.) (meinem) sinne Avar er (sie, es) zuwider, 
(mein) sinn verträgt ihn (sie, es) nicht.
testan I. (C.) finom köszörűkő | feiner Schleifstein. — ÉO. 
lestan. — Cf. zürj. lectan; osztj.-szam. listán.
testem (C.) rendezni | ordnen. — Cf. tasiem; zürj. tets- Zu­
sammenlegen, stapeln.
tét, tét ö l; a két kiterjesztett kéz ujjhegyeinek, vagy a föl­
emelt kéz ujjhegye s a föld közötti távolság j  klafter, faden; 
bauernfaden (strecke zwischen den spitzen der ausgebreiteten arme 
oder von der erde bis zur spitze der emporgehobenen hand). - 
yon-tet königsfaden, d. h. faden, der gerade ‘3 arsckinen ent­
spricht. — kédéy-tet handfaden : vid. tet. — SO. lül, ÉO. lal. - 
Cf. zürj. sil; votj. sil, su l; osztj.-szam. ti.
tét (magánhangzó és m után : det Dem.) ruha; pánczélruha 
kleid, gewand; panzerhemd. — téget keära ädern tedat jokeäjem (II:
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198.) in dem schlechten gewande aus cedernrinde hat er (sie) 
für mich getanzt. — it-tét ruhabélés | (unten-kleid) futter eines 
kleides.
tét alacsony niedrig, von niedrigem wüchse. — ÉO. Ш. 
tét teli, teljes voll, ganz. — moi-tét a menyasszony-kérőt 
kisérő nép I die ganze schaar, welche den freier bei seiner bewer­
bungsreise begleitet. — pügot-tét az egész falu népe | die ganze 
bevölkerung des dorfes. — tat-tét, az egész hadsereg | die ganze 
kriegsschaar: tat-tét dr yoi, moi tét är yoi die zahlreichen manner, 
welche die kriegsschaar und den bewerbungszug bilden. — vos-tet 
az egész város népe j  die ganze bevölkerung der stadt. tét tankta 
éne yot das grosse gemach das voll (war) mit hineingegangenen 
(männern). — ÉO tél.
tét, tét-juy a fenyőnek (dél felé fordult részéből vett) kemé­
nyebb fája j starkes festes kiefernholz (von der zum süden gerich­
teten hälfte einer kiefer genommen, «кремь»). — tét-vérda yoi 
(poet.) asztalos, ács | (starkes holz-arbeiten-mann) zimmermann, 
tischler. — tetey, KK. tétay aus starkem holze (кремлёвыи): tétay 
jogot aus starkem holze verfertigter bogen.
tét eleség, étel | kost, nahrung, gericht; jem-tét schöne kost. 
tétéy, tédéy eleséges j nahrung, kost besitzend. — tétpe eleségü | mit 
kost versehen; jim-tétpe tédéy dna eine volle schaale schöner kost. 
tet: tet-sagat (C.): vid. tét 3. 
téta, tété (K.): vid. téda. 
tétay (KK.), tétey : vid. tét 4.
tetem, tittem rothadni | faulen; cf. tei. — tetidem, tittidem 
(fr.). — ÉO. le'ltlem faulen lassen. 
tétéy: vid. tét 4. és 5. 
tétéi) (K.): vid. tédéy. 
tétpe : vid. tét 5.
tette 1. (C.) adv.: vid. tét 3. — SO. tetti, tett. 
tettem (caus.): vid. tédem.
teu, tu (tun, tuv, tava, turn) ő; övé | er, sie. es; sein, ihr. -— 
у  or jügutt tuva yöt puyéda (II : 166.) der rentierochse wird selbst 
zu dem hause kommen. — SO. leuy. 
teu: vid. tu.
teu, tou tó, mocsár landsee, teich. — teu-vanßa, tó partján 
növő dús gyep I (see-gras) üppiges gras, welches an den gestaden 
der seen nach dem fallen des wassere emporschiesst; cf. tor-vanßa. 
— AS. touy, FS. toy, ÉO. tu. tuv. — Cf. votj., zürj. t i ; jenisszei- 
szam. t.udio; kam. thu; osztj.-szam. tu, to ; jurák-szam. to’.
téu, tév szolga, béres | sclave, knecht, lohndiener; cf. tég. — 
téu-néy szolgáló asszony , sclavin, arbeiterin: téu-néy ort-ima (poet.) 
sclavin, arbeiterin (II : 86.). — ÉO. levi, levi-né. 
teudem: vid. tevédem.
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tévém (f. fedem)  enni | essen. — vos уado/ Uda éne pore 
grosses fest für das stadtvolk (tkp. welches das stadtvolk essen 
soll). — adéy terem reggelizni | (morgen-essen) frühstücken. — 
esem tévém szopni | (mutterbrust-essen) saugen (cf. ésemdem). — 
idn tévém (Dem.) vacsorálni | (abend-essen) abendbrod zu sich 
nehmen. — nhgar tévém czirbolyamogvorót rágni | (nuss-essen) 
nüsse (cedernüsse) beissen. tütna tévém, KK. poet, tüt-tévem 
(II : 202.) tüztől emésztett, elégett | vom feuer verbrannt (EO. 
tutna lelajem). — tévidem (fr.): /Udem sőt yui tévitta tabet-pédep 
sarän (II: 74.) ein 7 griffiger grapen, woraus 300 mann essen kön­
nen (cf. täptem). — SO. Г/vem; EO. lélem.
tevédem, teudem tetű | laus. — tevdeméy tetves | lausig. — 
SO. tagutem, EO. tevétém, tevtém. 
ti (C.; interj.) íme siehe da! 
tibe I. (C.): vid. tégpe К.
tidey (C.); tidiij, Üdét) eleven lebend, lebendig. — esen 
tidéya tivem tidéy tony kät poy puyédivet menőt (II : 66.) dein brú­
der ging in der compagnie der lebendig geborenen lebendigen 
geister. — É0. May, leley.
tiledem (I.) maga után húzni, vonszolni sich schleppen, sich 
nachzieben (z. b. vom kleide).
tilis hold; hónap | mond; monat. — (A hónapok nevei | 
namen der monate bei den Irtysch-ostjaken nach Castrén :) 1. 
уйдет tilis halporonty hava; április | laich-monat, april. — 2. un,f- 
ele-tilis fenyőnedü hava | fichtensplint-monat. — 3. sumet-ele-tilis 
nyírnedű hava | birkensplint-monat. — 4. var-tUis lazaczczége 
hava I lachswehre monat. — 5. рйт-vérda-tilis szénakészítés 
hava I heuernte-monat. — 6. tunt-väsa-menda-tilis lúd-récze elme- 
nésének hava gánse-enten-fortgang-monat. 7. vélek-juy-tilis a 
lombjavesztett fa hava j  monat der verödeten bäume. — 8. kurny- 
yui-tilis a gyalogos hava ! fussgánger monat (da die menschen nach 
dem zufrieren der flösse zu fuss nach hause gehen). — 9. tavay- 
yvi-tilis a lovas ember hava monat, in dem man mit pferden 
fährt. — 10. ёпе-tét-éenc-tilié (1. alább | s. unten). 11. äi-tet- 
cenc-tilis (1. alább | s. unten). — 12. vöt-tilis szél hava | wind- 
monat. — 13. varyai-tilis varjú hó j kráhen-monat. •— (Hónap­
nevek az Obvidéken, a temljacsevi kerületben | namen der monate 
am Ob in der Temljatschev’schen wolost:) 1. katt-oyta-tilis récze- 
háló hava | enten-netze-monat, d. h. monat des entenfanges (vid. 
katt; EO. kalt-uyti-Ulis monat des entenfanges [der 7. m.] Tsch.), 
V. ynjem-(yui-)tilis halporonty hava laichmonat. — 2. jink-tei• 
tilis víz színe hava | hochwasser-monat (Wasseroberfläche monat); 
K. ai-unt-(you-)tilis a kis haljelenés (fölszállás) hava | monat des 
kleinen fischsteigens. — 3. lipet-tilis levél hava ; laubmonat (EO. 
libet-tilis laubmonat der 8. m.] Tsch.); K. én-nní-(yon-) tilis a nagy
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haljelenés hava | monat des grossen fischsteigens; j e v - u n t ' - t i l i s  a 
sárin ez megjelenésének (fölszállásának) hava | (in den Pusch tin’schen 
jurten an der Konda) monat des aufsteigenden barsches (EO. v o t i s -  
t i l i s  [der 7. monat] Ber.). — 4. v a r - t i l i s  ezége hava | flusswehre- 
monat. 5. s ö r o y - t i l i s  a czirok-lazacz hava | s o r o y -monat. — 6. 
m u y s a y - t i l i s  a mukszun-lazacz hava muksun monat (ÉO. m v y s a y -  
t l l i s  [der 11. m.] Tsch.). — 7. s é g - t i l i é  a menyhal hava | quappen- 
monat; n u r - ju g o p - t i l i s _  (Konda) a kopasz fák hava | monat der 
kahlen bäume. — 8 .  Ä s - p ö t t a - t i l ü  az Ob fagyásának hava j Ob- 
frieren-monat (ÉO. p ö t t a - t i l i s  frieren-monat Fd. 1 .  m. Tsch.], Obd., 
a s - p ö t t a - t i l i s ). —  9 .  m o i - y u i - t i l i s  kérő (v. vendég) ember hava | 
freier (oder gast) monat. 1 0 .  u n a - t é t - c e n c - t i l i s  nagy télháta 
hava I des grossen winters rücken (d. h. höhepunkt) monat. — 11. 
ä i - t e t - c e n c - t i l i s  kis télhata hava | des kleinen winters rücken mo­
nat; v. ä i - ( y u i - j k é n d é y - t i l i s  a kis dühös hónap | der kleine böse 
monat. —  1 2 .  v ö t - t i l i ii szél hava |  windmonat; v. к и г й к - t i l i s  sas 
hó j  adlermonat (ÉO., Obd. k u r é k - t i l i s  [der 4 .  m.]). ■— 18. v a r i j a i -  
t i l i s  varjú h ó  krähenmonat. Yid. A h l q u i s t :  Über die Sprache der 
Nord-Ostjaken: 143— 1 4 5  : Wogulisches Wörterverzeichniss : 11 
12.). — t i l i s - y o n  holdkirály | mondkönig (in märchen). — t i l i s - y o n  
é v a  holdkirályleány j mondkönigtochter (in märchen). — t i l i s i y ,  
t ű s i g ; t i l i s i y p e ,  t i l s i y p e  holdas; havi | mond-; monatlich; t i l i s i y p e  
är ta b e t  (II : 8 0 . )  so viel wochen der monat auch zählt (poet.) =  
den ganzen monat; t i l i s i y p e  ä r  tä b e t ,  y d u n p e  ä r  tä b e t  (II : 8 0 . )  
id. — SO. t e l e s ;  ÉO. t i l i s ,  t i l s é y .  — Cf. zürj. t ö l i s , votj. tő l e  г, to l ié .
t i n  pron. (3. pers. dual.) ők ketten } sie beide.
tin ár; menyasszony-díj j preis; brautpreis (калымъ). — 
éva-tin, evi-tin leánydíj | mädchenpreis. — tinda olcsó | (ohne- 
preis) wohlfeil, billig. — tindep árú | preisbabend: jim-tindép jó 
árú ] für den (die, das) man einen guten preis bezahlt h a t; eva 
jim-tindép (II : 82.) mädchen, für das man einen guten brautpreis 
entrichtet hat. tinesem (f. tinestam)  kereskedni, eladni j handel 
treiben, handeln, verkaufen. — tinijem (f. tinidem)  eladni | ver­
kaufen. — tinéy, tiniy ; tiney (C.) drága, becses j teuer, geschätzt; 
(a költői beszédben gyakran sajátosan használva j in poetischen 
ausdrücken oft eigentümlich gebraucht:) noséy kur-päg tinéy tei 
das ende der sich verjüngenden (teueren) fussspitze; kart segeret 
tinéy tei ( I I : 192.) das ende der (teueren) eisenkette; mérek yüdem 
tinéy rup i-kes véröt (II : 28.) mit drei Schlägen seiner (teueren) 
schwingen war er fort. - ÉO. tin ; tinia, tin li; tinaslem, tinéslem; 
tinilem ; tinéy. — Cf. zürj. dón.
t i y e r - í o y e r  KK. szitakötő-pillangó | Wasserjungfer (libella), 
sib. russ. стрекоза.
t i s  bánat, aggodalom trauer, kummer. — t i é t e m  (f. t i s te d e r n )  
búsulni j trauern. — ÉO. té s  ; t é s ta l e m .  — Cf. zürj. t ö í d i n i .
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tit, tét ruhaujj I ärmel. — tit tei ( tidet tei)  ruhaujj feje 
ärmelende. ÉO. tit, lét.
tit, tét lélek, szellem; élet j geist, seele; leben (vid. Irtysch-Ostj. 
I : 145.). — tit öttem (f. öttedem) az életet megtoldani, meg­
hosszabbítani (seele ansetzen, anlöten) das leben verlängern : tit 
öttetai tét (II : 96.) К. lehenverlängerndes gewand; epitheton eines 
Panzerhemdes. — EO. lil, lei; lil öltépsa Verlängerung des lebens.
— Cf. zürj. lol; votj. lul.
titpe, tétpe vegyített | gemischt (von beständen); cf. tejidem. 
— senüy-titpe ; vid. sentiy. — sumtéy-(sürntérj-)titpe : vid. sümtéy.
— unjéy-titpe: vid. űrijét/. — EO. léltlem, titatlem mischen.
tii-vdy (poet, tid'et-väу )  ezüst | silber: пну ankenna jökeäjem, 
tiiern-vayta salar/a jökeäjem (II: 198.) deine mutter hat mir zu ehren 
getanzt, mit dem klingelnden silber hat sie für mich getanzt. -  
tit-väy, käm-väy (poet.) ? ezüst | ? silber; vid. II : 250—253.). — 
KV. sés-váy, séns-vay (В. Munk.).
tin (KK. poet, pron.): vid. tu.
tivdem, tivedem (f. tivettam) kimenni, kijönni hinausgehen, 
herauskommen; cf. tivem. — SO. livdem.
tivem (f. tivdem)  születni, támadni ! geboren werden, ent­
stehen. — vos küttepna ätt türum tivem tätna tivem nér-nank, nér- 
yüt (II : 104.) in der mitte der stadt liegt ein lärchen-, (oder) 
tannenbaum-holzblock, der seit der erschaffung der welt  ^ entstan­
den sein möchte. tividem (fr.). — tivmem (mom.). -— EO. télem.
tivet tegez köcher. — tivet oy tegeznyílás köcheröffnung.
— ÉO. tegil, tui.
tivi joy ! tivi ja! (К.) fölkiáltás medveölés alkalmával ruf, den 
man nach dem erlegen eines baren mehrere male vernehmen lässt 
(I : 128.).
tividem (fr.), tivmem (mom.): vid. tivem.
tég belső; gyomor ] das innere, der magén. — légyé (adj.): 
tabet-tégpe jeméy jink  heiliges wasser mit 7 schlünden. — Cf. 
tégpe, téi 3.
tég ( teg C.) fark | schwanz. — tanka-1ég evetfark eiclihorn- 
schwanz. — tav-tég lófark j pferdeschwanz. — tégéy mit einem 
schwänze, beschwänzt. SO. ley; ÉO. lé, li. — Óf. jurák taewa.
tég ( téga); teg C. (pron. pers. 3. plur.) ők; övék | sie; ihr. — 
téga vds ihre stadt.
tég, tégde ; téget (adv.) ide hierher, her, herbei. tég meje 
( I I : 116.) add ide! | gieb her! - tég jöytem (jüytem) (II : 124.) 
közeledni j  sich nähern. — tég-pa — toy-pa (adv.) ide-oda | hier­
her und dahin, hin und her. — tégéi-togoi (II : 50, 142.) ide-oda 
hierher-dorthin; legét vedai, togöt medai (II: 164.) hierher nehmen, 
dorthin geben (poet.), handel treiben. — SO. tegenam. — Cf. osztj.- 
szam. ti, teka, teya hierher.
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tégdem, tégetmem, tégetta-vöje: vid. tegdem. 
tégéy: vid. tég 2.
tégpe (K.) belső | das innere; cf. tég 1. — tégpeja, tépeja (AK.), 
KK. tégpega (lat.) belé, belsejébe in das innere, in die mitte, hinein.— 
tégpena, tépena (loc.) К. -ben, belsejében | in dem innern, in der 
mitte. — tégpéy, tépéy (adj.). — tibe (C.). — SO. tigbi; EO. lipa, 
lipi, libi; lipija (lat.); lipina (loc.); lépég geräumig.
téi (K.) merőkanál j  Schöpflöffel, kelle. — téi-vérda-yui kanál­
gyártó I löffler, kellenmacher. 
téi, téipe: vid. tei, teipe.
téi, tég (K.) ? tüdő; belek; belső részek | ? lunge, eingeweide; 
innere körperorgane; cf. tég 1. — téi-snt id. — Cf. zürj., votj. ti ; 
jurák tivi, jeniszei t'iji; kam. thu. 
téjem : vid. tei 2. 
tejet) : vid. tei 1.
tékmay, tékrnéy ? haragos j  ? zornig, böse. — tékmay soy 
muoyota KK. gleich einem erzürnten (?) störe. EO. lekamtlern 
erzürnen. — Cf. zürj. tok; votj. lök zornig, grausam.
tém — tivem.
téyer széle, vége vlminek | endchen, rand.
tép czérnagombolyag j  zusammengewickeltes garn. — tépéy
(adj.).
tepeja (lat.); tépena (loc.): vid. tégpe. 
tépéy (adj.) =  tégpéy.
tér, téra ajtósarok | türangel; cf. kér. — ÉO. séri, síri. — 
Cf. zürj. gir, cir.
térmet elég! | genug! es genügt; — yonetena tut veda vágat 
térrnet-li, ent térmet-li ? (II : 164.) wird bei eurem könig geld aus­
reichen das zu kaufen (eig. nehmen) oder nicht ? -— EO. tárémlem. 
— Cf. zürj., votj. tirmi-; votj. tirmit voll, genug, fülle.
térodem, turodem mutatkozni, jelentkezni j sich zeigen, er­
scheinen. — puytet kungep-penk-ida mért túrodét (II : 106.) sein 
dorf war gleich einem kammzahne kaum sichtbar. — EO. léram- 
lem bekannt machen, sich zeigen.
tértem (f. térítem)  varázsolni : zaubern (ворожить). — tértéy 
varázsló j  zaubernd. — EO. sertlem, sarltem, sirlem; sertéy zauberer. 
téskin zabola, gyeplő | zäum, zügel. 
té t: vid. tit. 
té t: vid. tit.
tét, tétta, tétté; tette (C.) (adv.) itt | hier. — tet-sagat (C.) 
innen I von hier. — SO. tetti, tett.
tétpen, tétpena (adv.) ezen az oldalon j auf dieser seite; cf.
totpen.
tétpe: vid. titpe.
tő- (pron. Dem.): vid. te-.
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todek (C.) poloska | wanze. —- É0. lotek. — Cf. zürj. ludi к.
toga (C.) szekér, v. taliga íve | bogen am wagen (=  дуга).
toga, togdn (adv.) mindig | immer.
töganem (poet.): vid. töynem.
tögär. vid. tägär.
togék (Dem. adv.): vid. togoi.
togéy : vid. toy 2.
togérdem, togérdidem (Dem.): vid. tagardem. 
togo (adv.): vid. toy 1.
togoi, togiii, toyui (adv.) el | weg, fort. — togui-ätmem el­
venni, elütni I wegnehmen (eig. heben), wegschlagen. togvi- 
yapimem letörni, kiforgatni | abbrechen, herausdrehen. — togui- 
yotémdem kisegíteni heraushelfen. — togui-keredem elesni | weg­
fallen. — togiii-kerge in id. — togui-löspittem : vid. lospittem. — 
togm-menem elmenni | Weggehen; menu togiii! takarodj! | geh 
weg! (packe dich!) — togui-morimem letörni (intr.) j abbrechen 
(intr.). — togüi-mörtem letörni (trans.) | abbrechen (trans.). —  
togui-pacimem eltaszítani | wegstossen, wegschieben. — togui- 
гёкпегп elugrani | wegspringen, wegfallen. — togui-seurem el­
csapni I weghauen (mit dem schwerte). — togüi-conyom elrúgni 
(mit dem fusse) wegstossen. — togiii cusmern elmenni | fortgehen. 
— togüi-tävtm elvinni | wegbringen, wegführen. — togüi-tejem el- 
rothadni I wegfaulen. — togüi-vankmem elmászni fortkriechen.— 
togui-vejtm elvenni 1 wegnehmen. — togiii-veradem fáradni, igye­
kezni I sich fort machen, sich fort bemühen; man medoje togiii 
várattam? (II : 120.) weshalb bemühe ich mich fortzukommen ? 
tögop I. (C.) . . . .  I eishamen.
tögos barát, pajtás | freund, kamerád. — EO. lay os, lüyés. 
tögot (pl. töytet), tögut toll: szárny j feder; flügel. — pui- 
tögot: vid. púi. — töytéy tollas; szárnyas | befedert. beflügelt: 
Töytéy-Kares n. pr. (beílügelter-Karls) phoenix, riesiger fabelhafter 
vogel, greif (KY. Türém-Koarés. — Yid. «Irt.-Ostj.» I : 132.). -  
töytéy-kurpe szárnyas lábú mit beflügelten beinen (epitheton der 
rosse). — toytéy-vöjv szárnyas állat, madár | (fliegend-tier) vogel; 
cf. tegetta-voje. — ÉO. togoi ; toyléy, töyléy voi. — Cf. tavgi. íu, 
íua; jeniszei-szam. tua ; jurák tu, to ; osztj.-szam. tu. 
tögot: vid. tagat.
tögot ? tatfa, a ladik keresztfája | ? querholz im boote. 
togoi, togiit, Dem. togék (adv.) oda ] dahin. — togiii jänyem 
dr, pira jänyem éndam (II : 114.) es giebt viele, die dahin gegangen 
sind, es giebt aber keine, die zurückgekehrt wären; vid. fo  ^ 1. — 
SO. togonam. .
toy (togo), toyta, tuy, tuyta (adv.) oda; el- | dahin, dorthin: 
fort, weg. — toy-estem elereszteni, elönteni; odaengedni , weglas­
sen, vergiessen ; hineinlassen. — toy-jirem odakötni | anbinden. —
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toy-jimem fölgyógyúlni, föléledni | wieder gesund werden, wieder 
lebend werden. — toy-jöttem megjönni | ankommen. — toy-hatte m 
föllogni ] auffassen. toy-kery em beesni hineinfallen. toy- 
mejem eladni j  abgeben, weggeben. — toy-menem elmenni | fort- 
gehen. — toy-ömdem, toy-ömdémdem odatenni, betenni I hiniegen, 
hinsetzen, hineinlegen, einsetzen. — toy-panem odatenni | hin­
iegen, hineinlegen, weglegen. — toy-pidem beesni j einfallen, her­
einfallen, wegfallen. — toy-töy rem bezárni | zuschliessen. — toy- 
verem odaerősíteni befestigen. — EO. togo.
toy versszak; az ének, siralom egy szakasza | vers oder ab- 
schnitt einer melodie, der klagelieder, des geheuls, musikphrase. 
toyéy, togéy adj. — toype (adj.): yüdem-toype toyéy jes (II : 88.) 
klagelied mit drei abschnitten. Cf. sau, sár-.
töy hótalp I Schneeschuh. — töy-pént hótalp útja | spur von 
Schneeschuhen (auf dem schnee). — ÉO. toy, loy; loy-pant; КУ. 
tout. — Cf. tavgi. tuta; jen. tudó.
Töy-jega (n. pr.) rechter nebenfluss des Kátém, welcher den 
Vigel-see durchfliesst; Toyjega-iga (n. pr.) name eines geistes, der 
an dem genannten flusse, in der nähe des Vigel-tör hausen soll. 
toyéy, toype adj.: vid. toy.
töymem (f. tögomdem, ger. tögommen) harapni, szájjal v. orral 
megkapni (mint a madár stb.) | beissen, mit dem Schnabel oder 
mit dem maule packen (z. b. von einem vogel, der ein stück brod 
gepackt hat oder von einem pferde, welches das zügeleisen mit 
den zähnen gefasst hat). — EO. töyomlem.
toynem (f. tögéndem; ger. tögénmen) előtalálni | begegnen, 
treffen (c. dat.). — töyanem (poet.) id. — töynidem (fr.). 
toyrdem, toyrdidem (fr.) Dem.: vid. tagardem. 
töyrem (f. tögordam) zárni | schliessen, zumachen. — töyrsem 
(augm.). — töyrép (AK.), KK. tÖyrep fedő; záró retesz | deckel; 
riegel; töyribida ( =  töyrép-lda) gleich einem deckel. — EO. tögor- 
lem; tuyrép.
toyta : vid. toy 1.
toytem (C.) rágni; köszörülni | kauen; schleifen. ÉO. 
löyollem, lüyoliem ; SO. logolem.
tnytey, toytéy búvárkacsa | grosser taucher (colymbus cornu­
tus nach Ahlq.). — toytéy-möy junges des grossen tauchers.
ÉO. toytéy.
töytey (adj.): vid. tögot.
tóm, torna, tornai, tum (pl. tómét, tomit) az, amaz j jener. — 
tomidem : tomidem, tum turum suyetna (II : 112.) dort an jenem 
ende der weit. — tompeja, tumpeja postp. (lat.) arra felé | auf jene 
seite: potta-jinkpe jeméy sarai tompeja menmet kemne als er auf 
jene seite des heiligen meeres mit nicht zufrierendem wasser ge­
gangen war. — tömpena, tumpena (loc.) ott, amott ■ auf jener
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Seite, jenseits. — tom pélka : tom pelkeja (lat.) amarra auf jene 
seite, tom pélkena (loc. ) amott j  auf jener seite. — EO. tom. —- Cf. 
tavgi. tama.
tomdem: vid. tümdem. 
tomesem előcsúszni sich heranschleichen. 
tön ín ; é r ; ideg, húr | sehne, ader, saite. — kur-tön lábín 
beinsehne, fusssehne. ■— vata-tön rénszarvas lábszár-ina | (rentier­
sehne) saite aus der Achillessehne eines rentiers für das Saiten­
instrument dombra ( näresjuy). — tonéy inas muskelig, sehnig. 
tö'npe inú mit sehnen, muskeln versehen: är-tönpe tonéy säpet 
(II : 94.) vielsehniger, mit sehnen versehener hals. ÉO. lön; 
SO. län. — Cf. zürj., votj. sen; jurák tön; tavgi täy.
tonda, tunda nyírhéj; nagy nyírhéjdarabok a sátor fedésére 
birkenrinde; grosse stücke baumrinde zum decken der zelte ; 
tonda-(tunda-)jiyet korb aus birkenrinde. — yöt-tonda sátorfedő 
nyírhej i (haus-birkenrinde) birkenrindestücke, welche zum decken 
der zelte dienen: jim-väy yöt-tonda silberblech zum decken der 
häuser (in märchen). — tondéy, tundéy (adj.) nyírhéjből való | aus 
borke. -  EO. tondi, tonta ; SO. tonday. 
tony (C.) pata j  huf.
tony bálványszellem, bálvány j  geist, götze ;  tsehude (C.);  
held. — Pus-teipe-närep tony: vid. pus. Tony-yöt (n. pr.) 
«Geister-Wohnung»; name zweier jurten der Kl. Kond. wolost:
1. Jermakow’schen und 2. Tschilikan'schen. — Tony-yöt-jäpam 
(n. pr.) «Geister-Wohnung-Haide»; name eines kiefernwaldes ne­
ben den Jermakow’schen jurten. — Tony-yöt pelkat sor jogot (n.pr.) 
name eines ostjakenhelden, des sohnes einer magd (II: 96.). — 
tony-ort bálványszolga, sámán ] (geist-diener) heidnischer priester, 
schamane. — tony-sem pétiem: vid. pétiem. -  Tony-civ-pidem 
jeméy tör (n. pr.) heiliger Tör, auf den sich der göttliche nebel 
heruntergelassen hat (11:26.); name des «Gross-Konda-tor»-’s, 
unter welchem die grosse Wasserfläche des unteren laufes der 
Konda bekannt ist (II: 221.). — tonyéy söt är vända (II: 48.) hun­
derte zahlreiche von geistern (bewohnte) hügel (eig. geisterhügel). 
tonyéy, toyéy (adj.). EO. boy у ; KV. loyy ; loyy-ort. — Cf. osztj.- 
szam. loh, luoh.
tonéy, tönpe: vid. tön.
ton I. (C.) len I flachs (=  ленъ). — EO. Ion. — Cf. zürj. ton.
toyéy : vid. tonyéy.
top (C.) hálópara | floss am netze.
toppá: vid. totpa.
tör tó ; áradványvízből keletkezett mocsár v. rét j landsee; 
niedrige stellen der fiüsse und seen, ausserhalb des fahrwassers, 
wo sich im frühjahr wasser befindet, im Spätsommer aber oft nur 
üppige wiese die spuren des wassers zeigt (daher: sib. russ. соръ
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id.). — ai-tör kis mocsár, posvány | kleiner see, lache. — tör-yump 
•fcóhullám j  seewelle. — tör-jokta: vid. jokta. — tör-lula búvár- 
kacsa I  (see-taucher) taucher. — Tör-pügot (n. pr.) «Tör-Dorf»; 
name der Sorow’schen jurten (Ob. Dem. wol.). — tör-vanga tavi 
gyep I (see-gras) gras, das an überschwemmten platzen wächst (cf. 
teu-vanga). — tör-vöje búvármadár | (see-tier) taucher. — ÉO. 
lor; SO. lär.
tora, Dem. tör о у  daru kranich (ardea grus). — törep-juy, 
törép-juy, törop-juy; Dem. törogop-juy darualakú hárfa | (kranich- 
holz) Saiteninstrument, welches die figur eines kranich’s ohne 
füsse hat und neun, gewöhnlich gleich dicke saiten, aus messing­
draht besitzt.— tör(et)-kurpe mit kranichsbeinen. — EO.töra; 
SO. täray; KV. toré; vog. tari, taré/; EO. töröp-juy. —- Cf. zürj., 
votj. tu ri; min.-tat. túrja.
tordeni vágni; nyírni I schneiden, scheeren. — torimem 
(mom.) levágni, leölni (állatot) J  schneiden, schlachten. -  EO.
tortlem ; SO. {ordern.
Torem (C.): vid. Turum.
torimem (mom.): vid. tor dem.
torép ? idö j  ? zeit: étta у unt toréjna (II : 142.) zur zeit der 
aufsteigenden morgenröte. — Cf. zürj. dir zeit, Zeitdauer; dirji 
zur zeit, während.
torép (adj.) reszkető, zitternd. — toréyna vejäjem reszketni 
kezdeni j zu zittern anfangen. — tada tuda är yojen närpap voca 
itpena tidet tei lepépna vedäjet, kimdet tei torépna vedäjet (II : 96.) 
bei den zahlreichen männern, die du in den krieg führst, zittern 
vor der landungsbrücke die enden der ärmel, zittern die enden 
der schösse (vor kälte). — EO. torilem zittern; vog. torem, targem. 
— Cf. osztj.-szam. tarelnap.
tör ép ? tüdő ; mell; nyak [ ? lunge, brust, hals (vid. tarpet): 
идет tei pet torépiva ették jinkta /üdém umbä te-yamplitem (II: 96.). 
ich warf über den Scheitel meines kopfes auf (meinen) hohen hals 
(brust) (gleich wie) drei keilen kalten wassers. — méget-törép : 
väres noten méget torép(em)ivet pitmen ( I I : 70.) als dein rosshaar- 
pfeil mich in die lunge der brust traf. •— torépép (adj.): vaysär- 
törépép yui mann mit einem fuchshalse (?), name eines sagen- 
helden. — ÉO. töriy.
torép-juy : vid. tora.
toroy (Dem.): vid. töra.
toros (KK.): vid. tares.
torpa kémény | Schornstein, röhre (=  труба). — EO. turpa.
Torum (С.): vid. Türém.
tot: vid. totta.
totem: vid. tatem.
tótén (adv.) ott I dort (cf. totta). — kéne-piiip yoi-cavér toten
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nävret (II : 196.) sie sprangen fort gleich hasenmännchen mit 
einem leichten hinteren. toten ütta dort lebender. - ei-totén 
odébb weiter.
totitta (totit, tótét)  onnan ] von dort; totitta juvem (II : 172.) 
von dort gekommener.
tötma (adv.) titkon heimlich. tötmem (f. tötémdnn)  lopni 
stehlen. — É0. lolma; lölémlem, 80. lütmem.
totpa, toppá ólom; ón blei; zinn. — SO. lolpa; É0. lolpa,
lolpi.
tbtpena, tbtpen (II : 48.) ama félen, amaz oldalon | auf jener 
Seite; cf. tétpena.
totta, tutta, (tot) ott; akkor ! dort; dann. - péyai pelka 
iintéy két man tot vedem (II : 198.) mit meiner linken hand fasse 
ich sie (wiege) dann. — tot onnan von dort; dadurch. — É0. 
toda, SO. totti ; toi. 
tou: vid. tea 3.
tovottem (f. tovottedem)  evezni | rudern. — tovottäjem (f. 
tovottedäjem)  (pass.) fortgerudert werden. — Cf. tuvem. — EO. 
lövellem. Cf. osztj.-szam. tuvay; tavgi. tabatandum.
toßek rozomák vielfrass (gulo borealis). — ÉO. löf,ek. — Cf. 
zürj. latseg ; votj. laksa.
tu, tuv, tun pr. pers. (3. p. s.): vid. ten 1. 
tű, teu csont knochen, gebein. — tuet vw/ta tuet kétt (II r 
104.) durch seine knochen (sing.) sieht man knochen. tűvé у 
csontos ; knöchern. - ÉO. lű ; lűy adj.; SO. louy. — Cf. zürj., 
votj. U, jurák li, le’.
tuatta, tuattey : vid. tvatta.
tubát (C.) kosár korb. - Cf. tat. JL jj runder korb (лу­
кошко).
tübéy, tüpéy (adj.) utolsó | letzt. ÉO. tüpéy. 
tudagem I. (C.): vid. tudom 2.
tudem (f. tuttem) venni, vásárolni | kaufen. — tudagem I. (C.) 
fizetni j  bezahlen. — tudeyantem К. (II . 164.) id. - SO. ludern; 
ÉO. lötlem, lütlem.
tüdem, tütem (f. tuttem) hozni, vonni | bringen, schleppen, 
führen. tüdidem, tűtidem (f. tűdittem, tűtittem) (fr.). — tűem I., 
tűvem K. (f. tüdem) hozni, előhozni | holen, führen, bringen; man 
nuyat tägar, keßeat tüdum (П : 8.) ich werde dir ein panzerhemd 
und ein schwert holen. - ai tűvem hírt hozni | nachricht geben, 
bringen. — tűrném, tüvmem (mom.). — ÉO. tblem, tülem; tötlilem, 
tölilem.
tudéy, tutéy : vid. tut.
tűdéy, tűtéy (L, AK.), KK. tüdéy, tutéy: vid. tűt, tűt. 
tüdus (C.) tüzszerszám-zacskó | (wahrsch. tüt-ui feuer-kleid) 
beutel für feuerzeug (vid. us).
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tiiem L, tűvem K .: vid. tűdéin, 
tügor (Cd tűlevél baumnadel. 
tu/, tuyta (adv.): vid. toy 1.
tui ujj I finger, zehe. tui tei ujjhegy | fingerspitze. — AS. 
lo i; É0. lui.
tuimem (C.) elfáradni 1 ermüden.
tűit, tuiterj : vid. tujit.
tujay (C.) a hal farka fischschwanz. — ägerna-tujay (С.) 
kánya I weihe (falco milvus).
tujem, tvjindem ? kakukolni kuckucken. 
tujit, tűit gyűrű fingerring. — tujite-kér gyűrűcsomó | bün- 
del ringe. -— tujitey, tuitey (adj.) gyűrűs ! zum fingerringe gehörig, 
mit ringen versehen. — EO. luit; luitéy.
tükom, tiikum gyorsan menni, futni, rohanni | schnell gehen, 
laufen, stürzen: /ищ а tükom, it tükom, juy tükom, nuda tükom : 
vid. yuuja, it, juy, nuda. tükidem (frd.
tul (C.) ostoba dumm. — SO. tulpul; EO, tultul. Cf. zürj. 
talala ; jur. salln.
tülas I. (Cd; tul es (K.) nád ! Schilfrohr (arundo phragmites). - 
ÉO. tides. — Cf. zürj. tolits quecken (triticum repens). 
tum (prond: vid. torn.
tum. tóm íme, erre ! da, dann, nun: cayim tum ment (II: 116.) 
da steigt rauch empor; ödéy yoipagét tum vasoyindöt (II : 96.) da 
sprang eines mannes sohn (in die mitte des zimmere); neyet ättem 
tataype joy tilis torn littet (II : 86.) zehn ganze monate, wie die 
frauen (kinder) zu tragen pflegen, trug sie ihn.
tuman lakat; kulcs | schloss; Schlüssel. EO. tuman.
Cf. zürj. toman.
tumdem (f. tumittem, tümottem), tömdem felölteni (ruhát) Í an- 
ziehen, ankleiden, sieh kleiden. — man utam tümde (II : 118.) ziehe 
meine kleider an.— tümdesem öltözni | sich ankleiden.- tümdép- 
tem{f. tümdéptedem)  (II: 50.) caus. öltöztetni ankleiden, kleiden. 
tümétmem, tümotmem (mom.). — tűmét ruházat | kleidung. — 
tümétta ruhátlan; meztelen | ohne kleider; nackt. — nara tűmét 
und nara tümétta id. — SO. tömdem; ÉO. lömétlem, lumétlem ; 
lomtéptalem, lumtéptalem; lömét; nar-lömétla. Cf. jur. töndäu ; 
osztj.-szam. condam, löndam bedecken.
tumejem eltemetni beerdigen, bestatten. äi ankern méget- 
puipe (teri-tüm?) у övén tumejem (II: 52.) den in erde verwandelten 
körper meiner tochter habe ich schon lange bestattet. — EO. 
■saméltlem, sáméltlem.
turném (mom.): vid. tuvem. 
tumem (mom.): vid. tüdem.
tűmét; tümétmem, tümotmem (mom.): vid. tumdem. 
tunda, tundéy: vid. tonda.
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tunk faszög, ék, botocska; szálka I  holznagel, keil, stöckchen; 
splitter. — ÉO. luyk.
tunk (adj.) egyenes | gerade: tunk-juу gerades holz (von nadel­
bäumen). — ÉO. tuy.
tunk moha: tőzeg | moos, torf aus den wurzeln der carecidse 
(an den gestaden des Ob und der Konda (sib. russ. трунда). — 
Tunk-jega (n. pr.) name mehrerer kleiner tlüsse in der Kl. Konda’- 
schen wol. (Tobol, kr.); Tunk-jega-äi-tör (n. pr.) «Kleiner See am 
Tunk-flusse», name eines kleinen sees westlich von dem flusse 
Schepystsch (Чепыщъ); Tunk-jega-pügot (n. pr.) «Dorf am Tunk­
flusse» ; ostjakischer name der Schumilow’schen jurten (Kl. Kond. 
wo!.). — ÉO. tuyk moos.
Tunk-poy: vid. Tuy-poy.
tunkta, tunket, tuyet (conj. encl.) midőn | wenn, als, so wie, 
indem: notéy rőté jem notivet fontt'et tunkta (II : 194.) als sie es 
beim schönen Vordersteven des spitznasigen bootes (in’s wasser) 
setzen; jederyait sovimeta tuyet ( — sagät; II : 162.) als sich die 
auerhähne rütteln.
tunt lúd gans. — Tunt-tör (n. pr.) «Gänse-See», name eines; 
kleinen sees westlich von den Semeikin’schen jurten (Nar. wol.). — 
tant-vasa vízi madarak j  (gans-ente) wasservögel; tunt-väsa-menda 
Ulis (C.) lúd-récze távozó hónap gänse-, enten-fortgang-monat, 
der 6. monat; äi-tunt liba j junge gans, gänschen. tuntéy ludas I 
gänse habend; tuntey-meg-yui (poet.): vid. még-yui. — EO. hint, 
Iont; SO. Iont.
tuy nyár I sommer. — EO. lay, SO. loy.
Tuy-poy, Tunk-poy (n. pr.) name einer höheren Gottheit, 
vermutlich des mondes, welche zu jagen liebt; die milchstrasse 
am hímmel soll die spur ihrer Schneeschuhe vorstellen, weshalb 
letztere von den Konda-ostjaken auch Tunl.-poy-pént «Weg des 
Tunk-poy» oder Tunk-poy töy-pént «Spur der Schneeschuhe des 
Tunk-poy» genannt wird. Yid. «Irtysch-Ostj. I : 117— 8. (cf. KV. 
toute'y tony, mord-ve-(? mort-vui-Jtony milchstrasse). — Tunk-poy- 
vos (n. pr.) «Stadt des Tunk-poy»-, Überreste einer alten ostjaki- 
schen Erdburg neben dem jetzigen dorfe Samarovo (Sam. wol.), wo 
einst Tunk-poy gelebt haben soll.
tuya, tunka. tuya-ba akkor dann ; seuy kitpe yüdem vort-yoi 
tuy a fontai (II : 28.) drei Vermittler (beim freien) mit staben in der 
hand wurden nun ausgestellt.
tuydem, tunkdem számolni, olvasni rechnen, zählen, lesen. — 
vet tui tunkdem unday к et ( I I : 186.) die hand mit den fünf gezähl­
ten fingern. — tuydesem (augm.). — tvydepéy számolt [ gezählt.— 
EO. luygatlem, luygétlem; SO. loydem. Cf. osztj.-szam. tugolgam 
lesen.
tuyet (conj. encl.): vid. tunkta.
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tüp evező I ruder. tup-pay az evező rúdjának fogantyújául 
szolgáló keresztfa | (ruder-finger) kleines querholz am oberen ende 
des ruders bei den früheren Irtysch-ostjaken, teilweise noch jetzt 
bei den Nord-ostjaken gebräuchlich. — tüp-vés az evezőcsapástól 
okozott mélyedés a vízben | (ruder-loch) eine durch einen ruder­
schlag verursachten höhlung im wasser. — ket-tüp kormány­
evező I (hand-ruder) Steuerruder. — payéy tüp «ujjas#, fogantyúé 
evező I fingeriges ruder, ruder mit querhölzchen oben (vid. t üp- 
pay). -  seves-tüp kormányevező | (hintersteven-ruder) Steuer­
ruder. — ces-tüp kettős evező 1 gewöhnliches ruder (deren zwei 
von einem ruderer regiert werden). — SO. lüp ; EO. lop, lüp.
tupas I. (C.) éléskamra I magazin (valószínűleg CASTEÉNnak 
hibás jegyzése K. tubas, ill. EO. labas helyett). 
tüpéy (adj.): vid. tubéy. 
tú r: vid. tűm.
tűr (AK., I.), KK. tűr torok, nyak kehle, hals. — tűr-sei 
hang ' (hals-laut) stimme. tűremem (f. türemtem)  hangját hal­
latni I seine stimme hören lassen. — tűrtem (f. türtedem), KK. 
tűrtem (f. türtedem)  id. -  ÉO. tú r; tur-sr.
tűr forrás \ quelle. — EO. túr. — Cf. zürj. sor, votj. sic 
quelle, bach.
türém: vid. tűrum. 
turéy (adj.): vid. tuvr.
túr ép. türup ( türap C.) átlátszó, világos (erdő); gyér, nem 
sűrű I durchsichtig, licht (vom walde); undicht (С.). — türép juу 
lichter wald.
turodem: vid. térodem.
Türm (C.): vid. türém.
tűrtem (AK.), KK. tűrtem: vid. tűr 1.
túrt (C.) gyökér I wurzel (cf. tar, ter). -  Túrt-As (n. pr.) 
«Wurzel-Fluss» ; Turtas, rechter nebenfluss des Irtysch. — AS. 
lort, FS. lor; EO. Irr; vog. tar, tar, toar.
türum, türém, türm 1 .  isten; istenkép j  gott; gottesbild ;  2. 
ég I hímmel; 3. világosság |  licht; 4. időjárás |  wetter; 5. világ 
weit (vid. Irtysch-Ostj. I : 99.). — äi kardém türmem verőt ( II : 88.) 
eine dünne eiskruste bildete sich auf dem schnee ( türum wet­
ter). — it-türum alvilág die untere weit, die unterirdische weit. — 
nüm-türum felső, földi világ j die oberweit, das irdische reich. — 
sanka-türum a világos, felső világ i die lichte obere weit: vid.nüm- 
türum. tom-türum túlvilág J jene weit, das schattenreich. — 
Türum-anka n. pr. «Gott-Mutter»; die göttliche mutter, Türém’s 
frau. Türum-ära (C.) isteni ének, imádság j (gott-gesang) ge­
bet. Türum-estem istentől alábocsátott | vom Ilimmel herunter­
gelassen, von gott gesandt. — Türum-yöt isten háza, templom 
(gott-haus) gotteshaus, kirche. -— türumet yui (poet.) a felső világ
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embere [ mann der oberweit. — turum /и ttot nappalodott, szür­
kült 1 es graute, es tagte. — Türum-iga (n. pr.) «Gott-Greis» ; 
name eines ehemaligen götzen in den Winter-Puschta jurten (Kl. 
Kond. wol.). türum it pétlöt az ég besötétedett \ es ist dunkel 
geworden. — Türum-jig égatya | (gott-vater) gott, der vater, der 
himmlische vater (beiname des Turum). — türum-kän: vid. kän. — 
türum pétlöt: vid. türum it pétlöt. türum pösyet, türum póséyet 
harmatozik, harmat hull | es taut (tkp. das wetter oder der hímmel 
tröpfelt). — türum-pöf (poet. I I : 88.): vid. pof 2. — türum sanka: 
vid. sanka türum; Türum sanka (n.pr.) «Gott, Himmel-Licht»; das 
himmlische licht, gott. — Türum sémát: vid. sem. — Türum-sir: 
vid. sir. — türum-söy égbolt; a világ felülete 1 (hímmel-, welt-haut) 
gewölbe des himmels, Oberfläche der welt (vid. söy). — türum sup 
világ sarka; világtáj 1 weltecke: weltgegend. — Türum tädem 
istentől rendelt | von gott gesetzt, gestellt (cf. türum estem), 
türum txvem tatna (II : 104.) a világ keletkeztének idején zur zeit 
der entstehung der weit. — türum-väy égi sátor, ég | (himmel- 
metall) himmelszelt, hímmel. — türum vänem istenarcz, isteni kép­
más; bálványkép | (gott-gesicht) abbildung des gottes; götze, 
götzenbild; türum-vünmap jeméy juy heiliges holz mit der abbil­
dung des gottes (so werden in der poesie gewöhnlich götzen 
in der gestalt von holzblöcken oder von pfosten (vid. 1:106.) 
genannt). — Türum-sam (C.) szent viaszgyertya | (gott-kerze) 
Wachskerze (vor den heiligenbildern). — SO. törem; E0. törem; 
vog. törem.
türum a keczehálónak az a fonala, melylyel a halász meg­
érzi, hogy halat fogott szerszáma | faden an einem fischfanggeräte 
(rogem), mit dessen hilfe man fühlt, wenn ein fisch in das gerät 
gekommen ist (сииа. синка; vid. Irt.-Ostj. russ. übers. (II: 105.).— 
türum-sügom id. — E0. lőrém, 
türup (adj.): vid. türép.
tus (adj.) jó, derék, értelmes | gut, tüchtig, verständig. — 
tus-veray gut arbeitend; tus-vér ay-у oi (-yui) ein geschickter arbei- 
ter, meister. — E0. tus.
tusom csont knochen.
tus szakái | bárt. — tűiét) (adj.). — tus-pün szakálszőr | bart- 
haar. — Cf. zürj. tó i; votj. tus, tós.
tusuk derékalj | matratze. — Cf. votj. tusak, tisak; tat. tűsük; 
min. tat. tűsük, tőrük.
tuséy (adj.): vid. tus.
tut száj ! mund, rachen. - vés-tut mamutrachen; vés-tuda 
tüem (II : 98.) (poet.) in den mamutrachen führen, in’s verderben 
führen. — tudéy, tutéy szájas mund-; tutéy, natméya juvöt 
(II : 24.) er wurde mündig und züngig (d. h. er fing an zu spre­
chen). — tutpe szájú I mit einem munde versehen; pöytéy-tutpe
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{II: 92.) mit einem schmutzigen rachen. — tutta (C.) néma j (ohne 
mund) stumm. — SO. lut; lutlay stumm; É0. tut. 
tut, tutta adv. : vid. tot, totta.
tűt (I., AK.), KK. tüt tűz I teuer. — tütna tévém (poet, tűt 
tévém II : 202.) tűztől fölemésztett | vom teuer verbrannt (tkp. 
verzehrt). — tüt-keu (I., AK.), KK. tut-keu tűzkő [ teuerstem ; tűt-keu, 
tüt-väy tüziszerszám | (feuerstein-feuereisen) feuerzeug. — tut-vay 
(AK., I . ) ,  KK. tut-vay tűzverő-aczél j  (feuer-eisen) feuerstahl. — 
Tüt vätta tädesem sögéi-püné ivday űrt n. pr. (II : 94.) «durch das 
Feuer gezogene Wadenhaare zählender (?) Held»; name eines 
ostjakischen helden. — tüdéy, tütéy (AK.), KK. tüdéy, tütéy tüzes 
íeuerig. — EO. tu t; tut-keu; FS. taget, tugit. 
tütem. tütidem K .: vid. tüdem.
tütyaem I. (C.) turbukolni (halat a hálóba); köpülni (vajat) j 
fische mit einem stocke in’s netz scheuchen; buttern. — tütyaep 
I. (C.) turbokfa; vajköpülő bot | pfähl; butterstössel; (in mittleren 
teilen des Tobolskischen gouv. hat die stange, mit welcher man die 
fische scheucht, am unteren dicken ende eine höhlung, welche 
beim schlagen gegen das wasser einen dumpfen laut verursacht). 
tütéy (adj.); vid. tut. 
tütéy (L, AK.), KK. tütéy : vid. tut.
tutéyem, tutyem sikerülni, teljesülni, történni | gelingen, in 
erfüllung gehen, geschehen. — pöroy suora teäbet cup mörteda, 
yotan tutyet ? (II : 22.) wo würde es ihm gelingen, es schnell in 
sieben stücke zu zerbrechen ? manem tutyet es gelang mir; mett-ida 
tutyet ? (II : 44.) wie würde es geschehen ? 
tutta (C.): vid. tut 1. 
tutta (adv.): vid. totta. 
tuv, tuva : vid. teu 1. 
tüvem (f. tüdem)  : vid. tüdem.
tuvem (f. tuvdem) evezni | rudern. — kät iga tuvda piteyen 
(II : 78.) die zwei greise fingen an zu rudern. — tumem (mom.): 
rideda tédöt, tumöt (II ; 20.) er setzte sich in sein boot und ruderte 
fort. — Cf. tovottem.
tüvéy (adj.): vid. tü. 
tüvmem (mom.): vid. tüvem.
tum , túr korhadt fatörmelék | faules, morsches holz. — turat 
rat ein mit morschem holze bestreuter ort; weiches lager. -— tuv- 
réy, turéy, tuvray ; tuvrép, tuvrap (adj.) mit faulem holze: tebet- 
tuvrép tuvréy öndép (II : 172.) mit weichem morschen holze ge­
polsterte wiege (in das kinderbett legt man faules, morsches holz, 
damit es den urin aufsaugt); vid. öndap.
tvatta, tuatta (AK.), KK. tvetta nagyságú J von der grosse, 
von dem wüchse (wird nach dem bestimmenden worte gesetzt): 
pügot tvatta éne jiba (II : 40.) dorf grosser u h u ; may pet tvetteja
12í r tisi-osztják szójegyzék.
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jitet tätna (II : 34.) wenn sie die grosse eines bibersohres erreicht 
haben. — tvattey, tuattey (AK.) (adj.) von der grosse, von dem 
wüchse, erwachsen, gross; tuattey пёу tuattedat toiumdet ( I I : 128.) 
so gross sie war, von (dieser) grosse würde sie (vor dir) emportau­
chen. EO. lovat grosse, ganz, all; lorate у sehr gross, erwachsen. 
tvetta (KK.): vid. tvatta.
T'.
(ad'a : vid. (a ta .
tad'esem (f. (ad'estam), tagesem (f. iagestam)  harczolni, hada­
kozni I kämpfen. — man mendam täbet-йдор ménkat iadesta (II r 
118.) ich werde mit dem 7-köpfigen Waldteufel kämpfen gehen. - 
(atfesidem, (agesidem (fr.). — (ad'tmem (mom.). t’ad'iy hadakozó, 
hadi kriegerisch, kriegs-; t'ad’iy kur (poet.) kriegerischer fuss, 
kriegsfuss; (ad'iy kur noy-péydeíeu (II : 28.) auf kriegersfüssen 
(d. h. zum kriege) rüsteten wir uns (auf den weg) aus. — tat' há­
ború, hadsereg | krieg, kriegerschaar, heer; (ai jit ( I I : 2.) es nä­
hert sich eine kriegerschaar. — (ai-yui ( -yoi)  hadviselő, katona 
(krieg-mann) krieger, soldat. — t'at'-jay hadi nép j kriegsvolk. — 
(aí tankta éne yöt grosses gemach, wo sich die krieger versammeln 
(gemeindehaus für kriegsversammlungen hei den früheren ostja- 
ken); cf. moi. — iat-uy hadvezér | (kriegersehaar-haupt) Ober­
befehlshaber, führer im kriege. — É0. läl, Icil-yo. — Cf. zürj. tis.
ia g a je m , (a y a je m , (o g a je m  gágogni nach art der gänse und 
enten schreien, gackern. — t'agay, ia y a y  (II : 86.) adj. nach art 
der enten oder gänse schreiend, gackernd.
ta g é r  szabad tér, legelő freier platz, weide, Hecken. — EO. 
sa g e r , sa k a r .
(a g e se m  (Dem.), (a g e s id e m  (fr.): vid. tad'esem .
(a y  (adv.): vid. fey .
( a y a j e m : vid. ia g a je m .  
ia y a y  : vid. ia g a y .
( a y m d i (nach Anderson =  (a y - n a i )  apró, fájdalmasan csípő 
légy j  moschka (thrips). — Cf. n é y k - ta y -п ё  fliege.
(a y é t, i a y t  bokor, fűzfabokor , strauch, weidengebüsch; cf.
sa g e t.
(a k  1. vége, darabja vlmely tárgynak endchen oder Stückchen 
von irgend einem gegenstände, eisenstück u. s. w .: te r a - (a k  gyökér­
vég I wurzelstück; ö y e t- ia k  agancsvég | geweihendchen 2. föld­
fok landspitze (C.).
(a k  kalapács | hammer. — ÉO. s ä k  hammer. 
ía k e m  (f. ta k te m )  dobni J werfen, aufwerfen. t ía la y  (akein  
köpni (speichel, schleim werfen) speien, spucken; p a la y  (a k em  
id. — (aksern  (augm.) dobni, hajítani; köpni | werfen, schleudern;
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spucken ; kur taksem (II : 144.) lábbal topogni | (bein-werfen) mit 
dem fusse stampfen; palay t'aksem köpni (Speichel werfen) speien, 
spucken. - täksidem (fr.). — EO. laklem, lakselem spucken ; (aklem 
werfen.
t'amplattem forgatni, ide-oda forgatni | drehen, umdrehen, 
hin und her drehen (trans.). — t'amplat(ta) у ui kóborgó, csavargó 
ember unsteter mann, einer, der sich an einem orte herumdreht, 
herumschländert. Poi-lipetta (amplat-yui (n. pr.): vid. poi 2.
(any (K.) hosszában széthasított és szárított csabakhal | der 
länge nach zerspaltene und gedörrte rotaugen.
tant: vid. tant.
tapa : (apa pi dem, és (apa, voca pidem (II : 106.) susogni 
flüstern, einander worte zuflüstern. — Cf. (apyaern.
(apai ölelés, csók ; liebkosung, kuss. (apai vejem ölelkezni, 
csókolózni sich umarmen, sich küssen, sich liebkosen; evemt'apäl 
vejem (II : 116.) id., mosem (apai vejem (II: 116.) id. (vid. mosem). — 
Cf. votj. cup kuss; zürj. (арка kilni schmatzen; votj. iupani 
küssen.
'Tápár, Säbar (n. pr.) tjaparisch; zu der Narym’schen wolost 
(am Irtysch) gehörig; zu der "Täpar-stadt gehörig. Vid. «Irt.-Ostj.» 
II, s. 258- 261. és ('Über das Volk der Sabiren», «Rev. Orient.» 
1900, IV.); cf. Sebe'r. — ' Täpar-yui (n. pr.) ostjake aus der Narym­
’schen wolost; aus der ' Täpar-stadt (in der poesie). — ' Täpar jay 
(n. pr.)'Tapar-volk. — ' 'Täpar jittay nära (n. pr.) «Säbel des Tjapari- 
schen (Hand-)gelenkes»; name eines wunderbaren säbels des fürsten 
der "Täpar stadt, von welchem erzählt wird, dass er immer von 
menschenblut triefte : пёр vérat, yui vérat ouvöt; vid. «Rev. Orient» 
1900, IV, 260. — ’ Täpar-mir in. pr.) Narym’sche wolost (Tob. 
distr.). — ' Täpar-пё) (n. pr.) PTäpar-Frau», frau aus der "Täpar 
stadt (in der poesie); frau aus der Narym’schen wol. (jetzt). —
' Täpar-vos (n. pr.) "Täpar-stadt, alte ostjakische erdfestung auf 
einem hügel, neben den Zingalin’schen jurten (Nar. wrol.). Ihr 
voller name ist Jävetta-ketpe-yui 'Täpar vos: vid. Jävetta, jetzt 
wird sie Vo j-oyta genannt. — EO. Super, Saber, Soper, Saper ( =  
tob.-tat. Sébér, Sever).
(аруas (C.) hölgymenyétfogó hurok hermelinschlinge.
Cf. osztj.-szam. (apkos, (aplcus.
íapyaem (C.), (apyem susogni | flüstern. — (apyaesem (C.); 
(apyesem (f. íapyestam) augm. — S0. íopyam, EO. loplem spre­
chen ; lopitem (fr. )flüstern.
tapkem elfutni, menekülni, nyargalva futni weglaufen, ent­
fliehen, im galopp laufen. tau vor t'apköt das pferd lief im ga­
lopp. — t'apkedem, (apketem (iter.); osniga te-t'apketöt (II : 148.) 
der bär fing an fortzulaufen.
táras kereskedő | kaufmann. — taräs-yui id .; T'äras-yui,
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Moi-yui (n. pr.) «Kaufmann-Brautwerber» (II : 108.); name eines 
märchenhelden. — ÉO. soräs-yo.
íaras, íöras, törés I., К. ezer j tausend (1000). — tarasmet I.. 
AK. ezredik J der tausendste. — SO. tom s; BO. sorés, surés.
Cf. ziirj., votj. surs, suris.
iatya, {atya; cätya (C.) kasza | sense. — Cf. tat. calki, calyi. 
iá i: vid. iad'esem.
iat’a, iad'a atya, atyuska ] vater, Väterchen (gewöhnlich in 
der anrede). — iai-aya (=  iai»-aya) atyai nagyanya, nagynéne 
(vaters-mutter) grossmutter (von vatersseite), grosstante. — iat-apa 
( — t'a(a-apa)  K. atyai nagynéne, nagyanya | (vaters ältere Schwe­
ster, tante) ältere tante, grosstante, grossmutter. — iai-iata (=  
t'at'a-iaía) К. atyai nagyatya | (vaters-vater) grossvater (von vaters­
seite). — ÉO. sasa, scisi; sat-sasa, sät-säsi.
tavdem ( iavétem)  veszekedni, szidni | zanken, schimpfen. — 
ÉO. lavitlem, lautlem sprechen : schimpfen.
iebara Dem.; cebara I. (C.) adv. jól j  gut. — Cf. votj. tseber; 
mordw. tsebär gut, hübsch.
iedak K.; cédák I. (C.) ivóedény, veder [ trinkgefäss, tonne. 
{egem, tigern (C.): vid. t'u-kem. 
ieger (C.) adj. fösvény J geizig. — EO. sakér. 
icy; fay (C.) adv. nagyon, teljesen | sehr, ganz. — ei t'ey még 
inkább j noch mehr: nank ei iey veräi (П : 146.) der lärchenbaum 
war noch fester geworden. — t'ey jouradem egészen begöngyölni 
ganz einwickeln: mant t'ey jouradem ich wickelte mich ganz ein. — 
iey mojäjem agyonveretni | zu tode geschlagen werden. — t'ey porem 
(II : 150.) halálosan megharapni ] todt beissen. — t'ey tagamem 
(II : 106.) erősen, halált okozóan a földhöz verni | heftig zu boden 
werfen, todt zu boden schleudern.
t'eka nagybátya (anyai öcs) | so wird der jüngere brúder einer 
frau von deren sohne genannt (der ältere brúder der frau wird von 
demselben aya-t'at'a «mutters älterer brúder, oheim» genannt). — 
ÉO. leyo schwager (mannes brúder). — Cf. tarantsch. 1*3' oheim, 
jüngerer brúder des vaters; alt. tai onkel (brúder der mutter); csag. 
xAb' id.
tele (C.) adj. vékony [ dünn.— ÉO. sei, séla rein, dünn,flüssig. 
ielem, kelem sírni j weinen. — ieleyedem (inch.). — EO. selle- 
lem, sallem, sallelem weinen.
{так, (ének, kénak (C.) szemölcs | warze. 
t'enyrem recsegni, ropogni j knarren, lärm machen. — ienyra- 
dem id. — ÉO. slyerlern, séyarlem; sayremalem. — Cf. alt. sayéra 
sausen (von einem pfeile, einer kugel).
{eva, iuva juvem elszomorodni, unatkozni j traurig werden, 
langeweile empfinden. —- (eva, iuva jiden-na (II : 118.) wenn dir 
die zeit zu lang wird.
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ti (pron.): vid. tu. — ii-ba■—t'ida, tam-ba—tam-ida (II : 62.) 
úgy meg úgy j  dieses ist so und dieses ist so, so und so, das und das 
(wenn man eine erzählung oder gespräch nicht wörtlich wieder­
holen will). — iida, tide ( =  tu-ida, ti-ida)  úgy | so. — tigern (C.) 
( =  ti-kem, tu-kem)  annyi | so viel. — timent (C.) ilyen [ ein sol­
cher wie dieser hier. — tisir, tcsir, tissir ( =  ti-sir, te-sir, tu-sir) 
ilyen so beschaffen, ein solcher wie dieser; tisir metsir milyen? 
was für ein? (tkp. solch’ einer, was für ein?) — tisirat ilyen | von 
solcher beschaffenheit. — tissirat (C.) id. 
tissir, tissirat (C.): vid. tisir, tisirat, 
tit (pron. dem.): vid. int. 
tit, t'itti (C.) ime ! siehe da !
to dem, totem (f. főttem) állani stehen. — tég tötet /ara tagajä, 
tomit tötet jara taganä (II : 132.) sie stellten sich zu einer seite 
und jene standen zu der anderen seite. — tod'idem (fr.).— todum- 
dem, totumdem odaállani, fölmerülni; állítani | sich stellen, vor 
einem emportauchen; stellen, setzen; noy-t'odumdem, ■totumdem 
fölállani, fölegyenesedni | aufstehen, sich aufrichten, vor einem 
emportauchen. -  totrnem (mom.). — SO. ludern; EO. lailem, 
loilem, lollem ; lolimtlem, lolamtlem stehen.
togatem, togatidem: vid. iogoiem, togotidem. 
iögol, sógol tűzhely | kaminartiger herd. — iögol-löy tűzhely 
zuga I (herd-ecke) platz zwischen dem herde und der wand, wo 
man holz aufbewahrt. — EO. soy'/al, soyal. 
tögolmem (mom.): vid. töyladem.
togotem, togatem mosni, mosakodni waschen, sich waschen.— 
togotäjem (pass.) gewaschen werden. — togotidem, togatidem (fr.).— 
EO. logétlem, loyotlem, logotilem, logotsilem.
toy (К.) nád j Schilfrohr (arundo phragmites), тростникъ. 
töyladem, tüyladem kezdeni j anfangen. toyolmem, tögol­
mem, tüyolmem (mom.) schnell antantén.
tok kátrány teer (деготь). — EO. ink. 
toléy : vid. toluy.
fölélj (adj.) kormos, piszkos | russig, schmutzig.
Шоу (К.) hóval elegyes víz | wasser mit schnee vermengt. 
tdjemat severdai Шоу pot véröt (II : 88.) aus aufgetautem und zu­
gefrorenem schnee hat sich eine so feste kruste gebildet, dass sie 
nur mit einem heile zu zerhauen war. EO. söloy.
ioluy, toléy fúvó; szél, lógvonat | blasend, wehend; luft- 
strorn, wind. -— tau vöt, sas vöt ioluyna veimen (II : 148.) nachdem 
er vom frühlings- und herbstwinde umweht war. foluyettäjem 
(f. ioluyettedäjem)  vom winde umweht werden. — Cf. zürj. tölz- 
wehen, verwehen; tolód- wehen, wegwehen.
tondtem, iondttidem, tond'umdem : vid. tontem.
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(oní hó ; schriee. — (öntsem hópehely | schneeflöckchen; (cf. 
zogot). — AS. lant; ÉO. Ions, los’.
(ont'em, (andern állítani, helyezni | stellen, setzen (bei Castsén 
«stehen» (? !). — ionildem (fr.). — ioniumdem, (ondumdem állítani, 
helyezni | stellen, setzen; joy ioniumdem a házba vinni in’s haus 
bringen. EO. loslim; loslem, lonslem.
t'ont'yaem, iontyem botlani, inogva járni stolpern, wanken : 
tontyamen menen, (II : 118.) stolpernd, hin und her, wankend 
gehen.
íoyatem (C.) sütni | roden, braten.
(ores (Dem. num.): vid. (äras.
(or (C.) kerek köszörűkő runder Schleifstein. 
toräs (KK. num.): vid. (äras. 
t'ötya (C.): vid. (atya.
t'odndem ein hölzchen wechselseitig mit der oberen und un­
teren handfläche emporwerfen und fangen (kinderspiel); (otindem- 
iw  spielholz (im erwähnten spiele); cf. sotjindep. 
iotmem imom.i, totnmdem: vid. (ödem, 
tu, (uv (poet, tiu), (i ez | dieser. t'u-ida, t'ida (adv.) úgy 
so. — t'u-kem (cf. (i-kem, (i-gem, te-gem C.) annyi j so viel; (u- 
kemna, (u-kemne, (uv-kemne K. (adv.) ezután, ekkor | nach diesem, 
nachher (in erzählungen). — (u-peta, (u-peta azért | deshalb. — 
(u-pirna (KK. poet, (uv sota у pír etna I I : 24.) ezután | nach diesem. — 
t'u-pis Dem. most (dieses mal) nun, jetzt (in erzählungen); cf. K. 
(u-kemne. — (u-sagät éppen, e pillanatban jetzt, in diesem augen- 
blicke. — (и-sir, iisir, (issir ilyen ) so beschaffen. (u-tagajä
oda I dahin; (u-taganä ott | (an jenem orte) dort, da; (u-tagivet 
onnan I (von jenem orte) von dort, von d a ; (u-tätna akkor | (zu 
jener zeit) dann .— tut az; akkor ; das, dieses; so, dann; totta 
permen-pis, (at voca te-jüguttan (II : 116.) wenn du da einmal vor­
bei kommst, so gelangst du in die stadt an. — tudat (instr.) azért 
deshalb. — (utna (loc.) akkor dann. — (ut-pede, tut-pete (EO. 
sit-pada) : vid. (u-peta. (uvivet (abl.) azalatt | indessen, während
dieser zeit; пну (uvivet taven yojitte (II : 116.) du berühre indessen 
dein pferd.
(uges (I.) magános domb | hügel (so werden in dem gebiete 
des unteren Irtysch jene isolirt stehenden hohen hügel genannt, 
welche die Überreste des ehemaligen rechten steilen ufers sind'; sib. 
russ. «чугасъ» aus dem ostjakischen entlehnt. Zwei solcher hügel 
befinden sich nahe bei den Zingalin’schen jurten (Nar. wol.. Tob. 
kr.) und einer an dem rechten ufer des Irtysch innerhalb der Den- 
schikow’schen wolost. Auf diesem hügel liegt das russische dorf 
Чугасная, welches diesem ausdrucke seinen namen verdankt. 
Tuges-tör (n. pr.) («Hügel-See») kleiner see, östlich von den Zin­
galin’schen jurten neben dem hügel: ' Tuges-unt (' Takes-unt С.)
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(n. pr.) «Hügel-Berg»: name eines hügels neben den Zingalinschen 
jurten (Nar. w.). - Cf. zürj. tsuk einzelnstehender berg.
tügolmem, tüyolmem; iüyladem, iüylatem: vid. t oylad em.
iul gomb I knöpf. — EO. sul.
tun áldás, szerencse, jólét, gazdagság | glück, segen, Wohl­
fahrt, reichtum. — iunay, iunéy, t'uniy szerencsés, áldott, jómódii 
glücklich, angenehm, gesegnet, wohlhabend. EO. síin, sun;
siinéy.
innem ugrálni, szökdelni I hüpfen, springen ;  cf. kunem.
tuniy (adj.): vid. tünay.
' Tunka-unt n. pr. ( I I : 32.) «Tjunka-Berg», name eines teiles 
des steilen ufers des Irtysch(?) in der gegend des unteren laufes 
.dieses flusses.
tüyen (KK.) íz, Ízület j gelenk. — iuyen-üy (gelenk-haupt) 
spitze des gelenkes bei gebogenem finger (II : 96.). Cf. FS. 
iagan faust.
iürum (C.) csíkos evet j  das gestreifte eichhörnchen (бурун- 
дукъ). — EO. surém mustela vulgaris. — Cf. jur. tarau, taraha 
eichhorn.
tut, tütna, iut-pete: vid. iu.
iuv, iuvivet: vid. iu.
U .
übet, äpet haj | haar (beim menschen). -— EO. öpét, üpét. — 
Cf. jur. üöbta, eäbt; tavgi. ~äbta; osztj.-szam. apt, upte: kam. 
äbde.
üdap, üdop, odap (pl. ütpet)  szúnyog ellen való vászonsátor j 
kleines zeit aus lein wand zum schütze gegen die nmeken (пологъ). 
SO. ötap, ötep. — Cf. tat. odag hütte aus zweigen, heu oder 
birkenrinde.
üdém,ütem (Lüttem)  (I., K.), KK. vödem (Lvöttam)  lenni; élni 
sein; leben. — üdém, üdém lét; élet j sein, dasein. — jim-üdém: 
vid. jim. — üdedem, üdéden, ütedem (iter.); metta üdétteden ? wie 
geht es ihnen?— Udétteu! gott sei dank! (tkp. wir leben!). — 
üdidem (fr.). — ütmein (I., К.), KK. vötmem (mom.). — ütmidem 
(fr.). — SO. vätem, ÉO. ollem, allem, vollem; ullalem oft sein; ulém 
dasein. — Cf. zürj. völ- sein, ol- leben; olan leben, olmös sein, 
zustand.
üdém, ütem (К.): vid. edem, édem.
üdét: üdét üy sivedém nai ( I I : 24.) epitheton einer ostjaki- 
schen fürstentochter (das erste und dritte wort blieben unüber- 
setzt).
и ändern (fr.): vid. udem.
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üdén, üdon ón I zinn. — paskan-üdén ólom ] (flinte-zinn) 
blei (cf. totpa).
üdop: vid. üdap.
üdém, ütem (AK.), KK. üdém, ütem úszni ; schwimmen. — 
vét üdém a part fele úszni | dem ufer zuschwimmen. — EO. usi- 
lem, uslem. — Cf. zürj. uj-, újai-; votj. uj-, úja-, 
üges ökör | ochse. — Cf. tat. 
ügéy: vid. üy. 
ügop : vid. üy.
uy, uy fő ; főnök | kopf, haupt; chef. - ügot eudem mit 
einem geschorenen oder beschnittenen haupte; sáréig üy, mager) üy 
kittetäjet ( I I : 174.): vid. kittem (? üy ?). — yöt-üy házi úr | (haus- 
haupt) herr des hauses. moi-üy násznagy | (hoclizeit-haupt> 
haupt des brautwerberzuges. - tat-üy hadvezér | (kriegsschaar- 
haupt) führer einer kriegsschaar; Oberbefehlshaber. — (uyen-üy: 
vid. ínyen. - — voc-üy városfejedelem j (stadt-haupt) stadtfürst. - 
üy panem fölhajtani, köszönni | (kopf legen) den kopf zum grusse 
beugen (= üy, säpet panem; EO. од punta H unf.). —  йу-pete a fej 
búbja, teteje; a kalap teteje (köpf-fläche) kopfscheitel; Oberfläche 
des hűtés; üy-pedet röynem nőimet kénjét (П: 166.) filzhut mit einem 
durchlöcherten boden. -  üy-söy, üy-süy fejbőr | kopfliaut, scalp. 
üy-ta fejetlen t (ohne kopf) kopflos; ügot éndam üyta moi jit (II : 
50.) es nähert sich der kopflose brautwerberzug, der ohne kopf 
ist. — üy-tai, üy-tei a fej búbja j (kopf-oberfläche) Scheitel : üy-tai- 
(tei-)kova kuckuk vom Scheitel des kopfes; vid. kova. — ügery 
fejes I köpf-, haupt-, chef-; ügéy-yoi Су ui) haupt, chef, führer. 
ügop fejű köpfig; у ovas-(youvas-)ügop mit einem grauhaarigen (?) 
köpfe; kakéy-ügup mit krätzigem köpfe; kdt-, yüdem-, neda-, vet-, 
yüt-, täbet-ügop 2—7-köpfig: surnej-ügop mit grauhaarigem*?) 
köpfe. — üype mit einem köpfe; vöjey-üype tus pesan (II : 170.) 
schöner, mit tierköpfen geschmückter tisch. - EO. uy, oy ,- FS. 
öy, oy ; AS. ouy; ÉO. oyéy. — Cf. tavgi.-szam. aewüa; jen. éba.
ui (К.) zsír, faggyú, halzsír | fett, talg, tran. — yut-ui hal­
zsír I fischtran. — pisey-ui ? kenderolaj j  ? hanföl. — söy-ui tok- 
hal-zsír I störtran. — ujéy fett. -— SO. voi, EO. voi, voiay. -  Cf. 
zürj. vii, votj. voi.
uidey széles | breit, weitflächig (von wasser- und land­
flächen).
uigit I. (C.) rét I wiese. — uigit-pelek (C.) réti oldal | wiesen- 
seite; so wird von den ostjaken das (linke) flache aus nordischen 
wiesen, sümpfen, haiden bestehende ufer der flüsse genannt (cf. 
jägam-pelek) .  — EO. uituit-piilek. — Cf. zürj. voit, uit. 
uimem (mom.): vid. ujem 1. 
uimem (mom.): vid. ujem 2.
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uir, иг (II : 66.) KK. tájék, oldal j  seite, gegend. — kát inra 
(II : 34.) ( =  kät jüroga) nach zwei seiten.
ujem (f. uidem)  mászni, csúszni j kriechen, sich schlängeln 
(nach art der amphibien); nägat rötnn téget' ujet, tagot ujet ( I I : 50.) 
mit seinem tiefgehenden boote wand er sich hierher und wand 
sich dahin. — uimem (morn.). — ujidem (fr.). — Cf. zürj. uj- 
schwimmen.
ujem(f. udem) (I., AK.),Dem.,KK. vojem (f. vodem)  látni; tudni 
sehen, wissen; ent гатей (ger.) ungesehen. — uimem (mom.). — 
EO. uitlem, vitlem. — Cf. zürj. vidz-; votj. uti-.
ujem: vöi-ujem nyílt hely az ingoványbán | offene schwache 
stelle im sumpfe, welche weder einen vogel, noch ein Säugetier 
erträgt. — Cf. zürj. vöialan sumpfig (wo man einsinkt); tat. Lo.j.1 
feuchte und morastige stelle. 
ujidem (fr.): vid. ujem 1. 
ujéy : vid. ui.
umbä, umpa merőkanál | Schöpfkelle (ковшъ). — ÉO. тира, 
ün, ima nagy, öreg | gross, a lt; vid. éne. — ün-pajar: vid. 
pajdr. -—  űna-tét-cénc-tilié name des 10 .  monats : vid. tills. —  ÉO. 
un, un ; un pojar. — Cf. zürj. un a viel, menge; votj. uno idem.
unda, unta (Dem., I., AK.), KK. vanda, vanta postp. -ig | bis 
nach; bis zu der zeit, wo. — muy joy kerettai sévat uy keretteu 
unda ( I I : 60.) bis wir mit unseren bezopften häuptern wieder­
kehren. — még-soy unta unta (II : 162.) bis zum ende der erde 
(eig. bis in’s innere der erdoberfläche); идет pentt unda (II : 18.) 
bis mein köpf (in denselben) versinkt. — yun-unda (AK.), KK. 
yuna-vanta meddig? J bis wann? — SO. andaga. 
unday, ünday : vid. unt 1.
under belső, kebel, gyomor | das, innere, leib, magén. — 
két-under marok (hand-inneres) handgriff, innere fläche der hand, 
wenn die letztere geschlossen ist. undertäjem teherbe esni (nő­
ről) I schwanger werden (von frauen); népet undertäi (II : 120.) 
seine frau wurde schwanger; täbet-pis keu yotna énmettem jiayen 
undertäi (II : 120.) deine in dem steinernen hause mit sieben ab- 
teilungen auferzogene Schwester ist schwanger geworden. - ÉO. 
under, ondér.
undéy (AK.), KK. ündéy adj.: vid. unt 1. 
undéy, untéy adj.: vid. unt 2.
ündép-ima, üntép-ima (üntpet-ima) anyós | Schwiegermutter 
(mutter der frau). — ÉO. üntép-imi.
ища fenyő I föhre, kiefer (сосна). — jägam-unja heidekiefer 
(kiefer die auf trockenem bódén aufgewachsen ist und gutes mate­
rial zu tischlerarbeiten bietet; cf. tét). — ung-ele-tilis I. (C.) «Kie­
fern-Splint-Monat», der 2. monat am Irtysch). — un jey kiefern-; 
unjéy-titpe: vid. titpe. — ÉO. unjji, SO. ongey.
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unfern (f. untcem) átlépni, áthaladni | übertreten, über­
schreiten ; nut ungern esküt szegni | einen eid brechen. — uncmem 
(mom.). EO. ungilem, unglem, unslem über (einen fluss) gehen. — 
Cf. ziirj. vud£-,
ungéy (adj.): vid. ung.
unc, tins nyelma lazacz | renkenart (coregonus nelma), 
нельма. ÉO. uns, uhs, rung. — Cf. osztj.-szam. range, m eng; 
züij. udé.
uncmem (mom.): vid. ungern.
unt (AK.). KK. Unt belső, has, kebel; szív ; das innere, bauch, 
leib; herz (fig.). — ei menmen üntemat (II : 32.) ich ging in einem 
fort feig, in meinem inneren); ei ütmeit iindevat ( I I : 92.) so lebten wir 
fort (eig. in unserem inneren); iinday yoi sor ündemna tum nama- 
sem: vid. iinday; még еду unta unta (II: 162.): vid. unda; iges 
tu tätmidet undediva (П: 8.) einmal seufzte er auf aus dem inneren 
der seele; untern öméstem (II : 208.) ich richte mich an mein herz, 
ich richtete meinen sinn darauf. — unday, undéy (AK.), KK. iinday, 
iindey belső | innere, innerlich; mein herz oder meinen geist be­
treffend. — iinday yoi sov ündemna tum namasem (II : 98.) ich mit 
einem inneren begabter mann dachte in meinem tiefen inneren 
nach: turnt yoi iindey yör tot t'otümdöt ( I I : 90.) da wuchs der mann 
in seiner eigenen gestalt vor ihm empor: vét tui tuydem unday két 
( I I : 58.) die eigene hand mit den fünf gezählten fingern. — undéy 
(AK.), KK. iindey belsejü, belsővel való I  mit innerem, magén ver­
sehen ; évéy undéy пёу (II : 74.), pagéy undéy né у frau, welche 
mädchen. knaben in ihrem inneren trägt. SO. ont das innere; 
EO. unt bauch.
unt, vont erdő; hegy, domb; az Ob és Irtysch erdős hegyi 
parttája wald, urwald; berg, hügel; festes land, die bewaldeten 
und erhöhten (rechten) ufer des Ob und des Irtysch (gegensatz zu 
jägam) . — As-unt in. pr.): vid. Äs. — ' Tug es-unt (n. p r.): vid. 
'Tuges. — Unt-jega (n. pr.) «Wald-Fluss», name vieler flüsse im 
ostjakischen norden. — Unt-jega-jügam (n. pr.) «Haide an dem 
Waldflusse», name einer haide in der Kl. Kond. wol. unt-yai 
(wald-hügel) erdei sziget a mocsárban I waldinsel im sumpfe. — 
unt-pélek, undéy-pélek erdei oldal, táj j wald-seite, urman-seite; 
das erhöhte bewaldete ufer grosser flüsse (beim Irtysch, unteren 
Ob und anderen gegen norden fliessenden strömen das rechte); 
gegensatz zu jagam-yelek. - unt-tony erdei szellem | waldgeist. 
unt-vända földfok (steiles ufer, landspitze) landspitze des steilen 
bewaldeten ufers. unt-vöje (AK.), KK. untem-voje (poet.) erdei 
á lla t: medve; rénszarvas waldtier; ba r; rentier. -- nürém-vöje, 
unt-vöje kur evetta yui ( I I : 146.) jäger auf haintiere (elentiere) und 
waldtiere (rentiere); untem-voje éne sittem tóttá sütmem (H : 202.) 
da starb ich den grossen tod des baren. — undéy, untéy erdei;
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dombos parti | wald-, waldig, zum erhöhten ufer gehörig; midéi) 
pélek: vid. unt-pélek. — EO. unt, vönt; SO. vont; EO. untéi), 
unta (postp., conj.): vid. unda, 
untem : untem-voje KK. (poet.): vid. unt-vöje. 
untéi) : vid. unt 2. 
üntép-ima : vid. undép-ima.
untpa, untpe (? =  unt-pa «inneres-Seite») vlmi alatt levő j 
unter etwas befindlich; untpeja (lat.) postp. alá unter (mit accus.): 
taper untpeja toу titkot unter den kehricht, dahin kroch e r ; tusäk 
untpeja tontäi (II : 150.) sie legte ihn unter die matratze. — unt- 
pena (loc.) alatt unter (mit dat.); vat'-yar untpetena toy ömdeden 
(II : 122.) unter das bettgestell da stellten sie ihn hin. - untpicet 
(abl.) alól I aus; toni untpivet aus dem schnee heraus (изъ подъ 
снкга).
unttamem (mom.): vid. unttem.
unttem (f. unttedem ; imp. unttá) tanítani, szoktatni lehren, 
gewöhnen; part, praet. unttem tanított, szoktatott j gelehrt, abge­
richtet, gewöhnt; iioysa (nögosa) unttem (II : 34.) zum zobel(fange) 
abgerichtet : tat(a)unttem an das kriegführen gewöhnt.— unttäjem 
(pass.) tanitatni; tanülni gelehrt werden; lernen (C.). unttldem 
(f. unttittam) (frequ.). — unttamem, unttemem (mom.). — unttépsa 
lehren, unterricht, gewohnheit; unt-vője jeni unttépsa toy unttá 
( I I : 90.) wo die rentiere (sing.) zu verweilen pflegen, gewöhne dich 
da an. — ÉO. untlem sich gewöhnen, lernen; SO. onltem; ÉO. untl- 
tilem lernen; ünltépsa.
unt' (К.) a halak fölszállása a folyóban tavaszkor | steigen der 
fische flussaufwärts im frühjahre (szib. or. «вонзь»). — äi-unt- 
( you-)tilis К. (monat des kleinen fischsteigens) name des 2. monat 
bei den Konda-ostjaken. — en-unf-(you-)tilis K. (monat des grossen 
fischsteigens) name des 3. monat bei den Konda-ostjaken. Jev- 
unt-tilis KK. «Barsch-aufsteigen-Monat», name des 3. monats. 
EO. us, os, vons.
üp (AK.), KK. űp (pl. übet, iibet) após, ipa; a férjnél idősebb 
sógor Schwiegervater; älterer mannesbruder. — üp-iga após [ 
Schwiegervater. — üp-ima (C.) anyós | Schwiegermutter. — EO. 
up ; up-imi; SO. op. 
üpet: v.d. übet.
иг (K.) kis, hosszannyúló hegyhát völgyek s mocsarak közt ; 
fenyvessel borított magaslat kleiner länglicher bergrücken (гривка) 
zwischen niederungen und sümpfen; kiefernwaldhain auf einer 
erhöhung (cf. or). — an je ) ur kleiner landrücken, wo unter an­
deren gewächsen hagebutten gedeihen: jümey ur kleiner land­
rücken, wo traubenkirschbäume wachsen. EO. ur, or. — Cf. 
zürj. vor wald. busch. 
u r : vid. uir.
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ш■ (AK.), KK. Hr felülete, oldala vmely tárgynak | fläche, 
kante, facet (eines gegenständes). — уüdém Hr (KK.) háromoldalú 
tárgy I dreikantiger gegenständ. uréy (AK.), KK. iiréy oldalas, 
szögletes i mit einer fläche, kante versehen, flächig, kantig; yäyräi 
not pete urey not nach den flächen des tannenhäher-schnabels 
(gestalteter) kantiger pfeil (epitheton der dreikantigen kriegspfeile 
der früheren ostjakenhelden). - ÉO. ur lime, strich.
iir, ürr (adv. iira, iirra) K. fölös überflüssig, ausser; vid. 
er, érr (К.), I. erek, erk.
uram hosszas dombhát két mélyedés közt | längliche erhö- 
hung zwischen zwei niederungen, bergrücken, erdwall. — ÉO. 
uram.
ürday (KK.): vid. űrt.
urdesem (C.) rendelni | bestellen (cf. ordern). 
ürdéy (adj.): vid. űrt. 
uréy (AK.), KK. üréy adj.: vid. ur 3. 
urés-juy (K.) hasábfa ■ gespaltenes holz; cf. иг 3. 
unna (С.) ujjatlan kesztyű | fausthandschuh (рукавица). 
űrt, tört (KK.) úr, fejedelem, hős ! herr, fürst. held (cf. jör). 
— űrt-era fejedelmi leány, úri kisasszony, szépség fürstentochter, 
unvermählte fürstin, edles fräulein ; schöne. — ürt-iga hős, hős­
öreg heldenmann, heldengreis; Urt-igaanderer name des Pairäyta 
(I : 101.). — Urda-yatéy-es (n. pr.): vid. ydtéy-es. -  ürda-yöt feje­
delmi ház I fürsten-, heldenwohnung. — Urda-jega (n. pr.) «Hel- 
denfluss», linker nebenfiuss des flussesKaltscha(ob.Dem. wol.).— 
ürday jink, ürdat jink «Helden-Wasser»; epitheton einiger flüsse 
des ostjakenlandes, z. b. des Emders, der Konda und anderer. — 
ürdat v o á  fejedelmi város heldenstadt; epitheton einiger ostjaken- 
festen: Karé-pöspat ürdat voá: vid. karé. — ürday (KK.), ürdéy, 
ürtéy hősi I helden-, berren-, fürsten-; ürday jink  heldenwasser.— 
ÉO. űrt, ü r ; КУ. átér, ötér; ÉO. ürtéy.
űrt (AK.), KK. vort Dem. hír, üzenet nachricht, kunde, bot- 
schaft; űrt yo/tem (II : 52.) üzenetet átadni | nachrichten über­
geben (eig. nachricht laufen). — űrt joytöt hír jött | es kam eine 
nachricht; üntpet-imwet urtna jüytäi (II : 122.) von der Schwieger­
mutter kam man mit einer botschaft. - uri Widern hírt küldeni j  
eine nachricht senden; vid. vort.
us, us-pa, us ta (adv.) még, ismét I  noch, wieder. 
us, us I. (C.) adv. már j  schon (=  ужъ). 
us (AK.), KK. vos ásítás, okádás, rosszúllét, szédülés; szédülő, 
rosszúl levő j gähnen, erbrechen, Übelkeit, Schwindel; übel, schwin­
delig; usa (lat.): tég-pa ankermedet-na ei-usa, toy-pa ankermedet-na 
ei-usa (II : 114.) sieht man hierher, wird einem schwindelig; sieht 
man dorthin, wird einem in gleicher weise schwindelig. — ÉO. 
üsétlalem gähnen. — Cf. zürj. vos, vosni; P. ösni, vomiren.
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üsem (f. ustam) Dem., К. élni, lenni leben, sein. — Cf.
udem.
us-pa, us-ta (adv.): vid. us 1.
ас, uca köszönet , grass. — мс verem köszönni | grüssen. — 
jim-üdém uc vérem (II : 130.) istenhozzádot mondani, búcsúzni 
iebewohl sagen, abschied nehmen (cf. pedd). — EO. usa, visa; 
usa verlern. — Cf. zürj. vidza olan ? bist du gesund? (grussformel).
мс, üs (K.) ruházat, ruha j kleidung, kleid. — tav-us, tavus 
ló iga I (pferd-kleid) kummet: vid. tav. — tüt-üs; tüdus (C.): vid. tűt.
us nyírfa-tapló | schwamm am birkenstamme (чага). — vs- 
jink nyírfatapló-főzet | brühe aus dem birkenschwamme (wurde 
früher bei den Irtysch-ostjaken, wie noch gegenwärtig bei den 
nord-ostjaken. als medicin gegen verschiedene krankheiten ge­
trunken). EO. us.
mí, vöt vörös áfonya j  preisselbeere (vaccinium vitis idaea), 
брусника. — мt-sém vörös áfonyaszem | eine preisselbeere. — 
SO. ül. — Cf. tavgi.-szam. ~uta beere; jen. ode.
üt: Ut-nänk jugop pai (n. pr.) name eines kleinen bewalde­
ten hügels in dem besitztume der Winter-Paschkin’schen jurten 
(Temij. wol.). — Cf. KK. vät-nänk ( I I : 88.). 
ütedem, ütem (iter.): vid. üdém. 
ütem: vid. üdém, edem.
ütmem (AK.) (mom.); ütmidem (fr.): vid. udem, 
ütta I. (C.) postp. über, gerade gegenüber; vid. vätta. — SO. 
u lti; É0. idti.
üttedem (iter.): vid. üdem.
ütem (AK.), KK. idem : vid. üd'em, iid'em.
uv edem, uvetem inogni, inogva járni (pl. a részegről) | wan­
ken, wankend gehen (z. b. von betrunkenen, vom boote).
V.
vada, vaga (C.) adj. ferde | schief. — vada-sém (C.) ferde- 
szemű schiefäugig.
vaderem, vatrem epe | galle. — EO. vosrem, vor sem.
vägam (f. väytem)  (I., К.), KK. vágom ( vöytem)  hívni; ne­
vezni ; kérni, kérdezni | rufen, nennen, bitten, fragen; jigedivet 
ragot sermat (II : 106.) er hat von seinem vater einen zügel. - 
puydema vägam zu sich einladen: néyat väytemen puydemena 
(II : 174.) wir rufen euch zu uns (beiden)^ — vägedem (iter.). — 
vägidem (f. väyittam fr.). — Cf. végem. — ÉO. voylern, vaylem; SO. 
vügern.
vägay, väyay (adj.): vid. väy.
vcigat (I., AK.), KK. vögot vékony | dünn: vögat (vägot) jermak 
dünne seide. SO. vögol.
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vägatmem (mom.): vid. vaytern.
vägattem, vägettem (cam.) levinni a folyóhoz herunter- 
(d: b. vom lande zum wasser) führen, herunterbringen (cf. väy- 
tem). — ÉO. voyoltalem ablassen, senken. 
vägedem, vägidem : vid. tagam.
Väglik-pügot (n. pr.) Yaglikow’sche jurten am Salym. 
vaga (C.) adj.: vid. vada.
väy (I., Dem., AK.), KK. vöy vas, bronz, érez; pénz, kopéka | 
eisen, bronze, metall; geld; kopeken (C.). — väy-yürup vasdarab, 
vaskapocs j eisenstück, krampe. — väga-yöt vasház | eisenhaus 
(in márchen). väy-se in : vid. sem. -  váy-tapsdy : vid. tapsäy. —
et-väy (C.) vas i (einfach-metall) eisen. — jem-väy, jim-väy ezüst 
(gut-metall) silber. — käm-väy: vid. kam. — kart-väy: vid. kart. 
nai-väy (C.) tűzi aczél ; (feuer-metall) feuerstahl; cf. tüt-vay. — 
nemet-väy bádog | (deutsch-metall) blech. — nouva-väy, nova-väy 
ezüst I (weiss-metall) silber. — pétér-vdy: vid. pétér. — sem-vay (C.j 
szemüveg (auge-metall) brille. tit'-väy: vid. tit. — türum-väy : 
vid. tűrum. — tűt-váy tűzi aczél | (feuer-metall) feuerstahl, stahl des 
feuerzeugs. - vänmtttit-väy ( -vöy) — vänem-ettitta-vay tükör 
(gesicht-schauen-metall) Spiegel. — vérde-vay réz | (rot-metall) 
kupfer. — vagay, rayaaj érczből, vasból való; vassal díszített; 
drága I metallen, eisern, mit metallverzierungen geschmückt; 
teuer; vägar/ nir, vägay say mit metallplatten verzierte Stiefel und 
kleider. — EO. toy, oy; vérti-voy.
vaysdr (I., K., Dem.), KK. voysär róka | fuchs. — pégde- 
vaysär: vid. pégde. — Vaysär-iga (n. pr.) «Fuchs-Greis» ; name 
eines ostjakenfürsten aus der alten bürg unweit der jetzigen Sar- 
gat’schen jurten (Nar. wob). — vaysar-гта nőstény róka | fuchs- 
weibchen. — EO. voysar; SO. vokai.
vayta-vöje, vayte-vöje (K.) kígyó | (? kriechendes-tier) schlänge 
(cf. vankem).
väytem (f. vägattem) (AK.), KK. véytem (f. vég ette in), (poet. 
voeytem) leszállani, lejönni, a parthoz jönni | sich herablassen, 
herunterkommen, vom lande zum ufer niedersteigen. — väytldem 
(fr.). — vägattem, vägettem (cam.) lehozni, levinni | hinunter­
bringen, hinabführen. - EO. v oy ollem; voyoltalem ablassen, 
sinken.
vai nyél. szár Schaft, stiel, griff. — yamde-vai ostornyél 
peitechenschaft. keje-vai kés nyele, kardmarkolat messerstiel, 
schwertgriff. - lep-vai a kéthegyű nyíl nyele | Schaft eines zwei­
spitzigen pfeiles. not-vai a nyílvas nyele | pfeilschaft. — oy da­
ta i a kopja nyele speerschaft; auch als längemaas bei den frü­
heren ostjaken (vid. oyda). - -  sögot-vai: vid. sogot. — täjevi-vai: 
vid. täjem. ■— vajey mit einem griffe, schäfte versehen; vajey kéje 
messer mit einem stiele.
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Vai-jega (n. pr.) nebenliuss des Kátém (KI. Kond. wol.). 
vaidem (f. vaittam), vajedem (f. vajettam)  K., KK. void ént, 
vojidem (f. voittem, vojittem) lefeküdni, feküdni, aludni sich 
niederlegen, Hegen, schlafen. kút ódéin vaittai mély álomba 
merülni I in einen tiefen schlaf verfallen. — it-vaidem lefeküdni 
sich niederlegen; it ent vaitt (II : 166.) er legt sich nicht nieder. 
vaideptem (K. voideptem) (caus.) lefektetni, elaltatni ; einschläfern; 
vaideptidem, KK. voideptldem (fr.). — vajemdem, vojemdem; vajevi- 
däjem (pass.) elaludni einschlafen. EO. voijemlem, voi- 
jemtlajem.
vajét) (adj.): vid. vai.
valsäm nyilfaragáshoz használt gyalu | hobel, dessen man 
sich beim pfeilschnitzen bedient. •— valsamtem, valsantem faragni 
(nyilat) I schnitzen (z. b. pfeile); not valsamtem pfeile schnitzen; iga 
not valsantomen ömést (II : 78.) der alte sitzt pfeile schnitzend. — 
EO. vaVsam, valsem, volsam span.
van (adj.) rövid; közel kurz; nahe. — van namas ( I I : 184.) 
kurzer verstand; you üdäi, van ndäi hosszú, vagy rövid ideig volt 
lang oder kurz (долго-ли, коротко-ли) in märchen. — vana adv. 
(lat.) közeire, magához j nahezu, zu sich: vanajüytem sich nähern. 
— vana tädem zu sieb ziehen, zusammenziehen. — vanen (C.), 
vanna (loe.) közel | nahe. — vanetta (C.) adv. a közelből | von der 
nähe her. — van-oytep (dim.) C. — EO. ш и; vauén, vanna; SO. 
vanetta.
vända, vänta meredek part, meredek földfok | steiles ufer, 
landspitze eines steilen ufers. — Katteda-vdnda (n pr.): vid. 
Katteda. — Sanyai-vända: vid. Sanyai. — unt-vända: vid. unt.
vanda, vanta (KK.) postp. míg j bis :  vid. unda ; yuna-vanda 
(-vanta) (KK.) míg | bis wann : vid. yun-unda.
vaudat I. (C.) forgács | span. — SO. vandal, EO. vontál, 
vänder, vänder (I., AK.), Dem., KK. vöndér vidra otter, 
fischotter (lutra vulg.), выдра. — y<>i-vöndér, yo-vänder, yui-vänder 
hím vidra ottermännchen. — EO. vondér. — Cf. zürj. vurd; 
votj. vudor.
vany I. (C.), KK. vony gödör, barlang grübe, höhle. vöje- 
vony: vid. voje. — EO. oyy. ■—- Cf. szám. jur. vd) ; tavgi. bánka.
vanysem (K.) gyalulni, megfaragni | hobeln behauen (cf. 
vangisem). - EO. voyylem.
vaukéin (f. vanktem) mászni kriechen. — vankmem (mom.).
EO. vayylem, vaykilalem; vaygémlem straucheln, stolpern. 
vänta: vid. vända. 
vanta (postp.): vid. vanda.
vantem (f. vantedem) kérni; egybehívni; vezetni ! bitten; 
zusammenrufen (viele; von wenigen gewöhnlich: vägam); führen; 
vantedem, vantetem (iter.). — EO. vantéltalem führen, leiten.
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vanca, vanga gyep | gras, rasen. — tör-vanga, tou-vanga: 
vid. tör, tou. — EO. vangi.
vdne.m arcz j  gesicht. — кёде-vänem késpenge j  (messer­
gesicht) messerklinge, messerschneide. — vänmay arczos gesicht 
habend. — vänmap arczú mit einem gesicht versehen: yoi-vänmap 
mit einem menschengesichte ; kän-vänmap mit dem gesichte eines 
steinfuchses; kät-vänmap mit zwei gesichtem; kät-ränmap kédéy 
kut (II : 82.) mit armen versehener teufel mit zwei gesichtem. — 
türum-vänmay, türum-vänmap mit dem gesichte eines gottes. - 
vänmettittväy =  vänern■ ettitta-väy : vid. vdy. — Cf. osztj.-szam. 
tuend, vand.
vangisem (Dem.) vágni, szabni schneiden, zuschneiden (cf. 
vauysem). — EO. vantislem.
vänmay, vänmap : vid. vänem.
vanpesem (f. vanpestam) horgászni j angeln (cf. veneptem). 
var czége | stromwehre beim fischfange. — var-yuf czégében 
fogott hal , fisch, der mit hülfe der stromwehre erbeutet wird. 
var-löy czége zuga j  ecke der stromwehre. — var-tilis (C.) czége 
hava [ lachwehre-monat, der 4. monat. — varéy czégéhez való 
zur stromwehre gehörig; varéy még-yoi czégés ember | (poet.) 
mann, auf dessen gebiete die stromwehre errichtet is t; mann, der 
sich mit dem fisch fange mit hilfe einer stromwehre beschäftigt.
väres lószőr; fark pferdehaar (cf.russ.Bopcb): schwänz (C.).— 
É0. varas, varas.
varesem, varésem; varesidem, varésidem (fr.) (KK.): vid. 
véresem.
vamjai varjú j krähe. — varyai-tilis varjú hava j krähen- 
monat, der 13. monat. — ÉO. voréyga, vorya, varga; SO. uryi. — 
Cf. jur. hárona, harya; varye.
var sem (f. var sedem) hasadni, ketté válni | platzen, bersten, 
in zwei springen. — änktidam värseda juvet (II : 156.) meine rippen 
drohen zu platzen. — värsoyindem id.
vasa, vasé récze | ente. väsa-möy récze-fiók ; (ente-junges) 
entlein, junge ente. — väsa-not réczenyil | (ente-pfeil) pfeil für 
wasservögel (hat oft zwei spitzen und immer zwei kleine, in die 
entgegengesetzte seite gerichtete häkchen, die das zu tiefe ein- 
dringen des pfeiles in den vogelkörper verhüten : vid. Irt.-Ostj. II. 
tafel I.). •— väsa-pit: vid. pit. — vdséy (adj.); vaséy-még-yui: vid. 
még-yui. — ÉO. vasa, vasi; SO. väsey. —  Cf. votj. vatsi, vati.
vasa (К.) ( vangaí) ? fű | ? gras: cans vasa étmay yar 
ömétt (II: 160.) sie setzt ihr knie auf die graserzeugende ebene. — 
Cf. zürj. vasta wassergewächse.
vasedem, vasetem (f. vasettem) a szabad vízre kihaladni j  auf 
einen freien platz des wassers herausfahren. — пёк vasedem а 
partról a víz közepe felé haladni | vom ufer der mitte des wassers
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zu fahren. — vasoyindem schnell auf einen freien platz (z. b. in die 
mitte des zimmere) herauskommen. — metta mudey yot suyediva 
met ödéy yoi pagét tum vasoyindot (II: 96.) aus einer der ecken des 
mit einem Vorderteile versehenen hauses sprang dann eines 
mannes sohn (in die mitte des zimmers) heraus. 
vasta I. (C.) zöld | grün; vid. vosta. 
va t: vid. vot.
vata, veda, veta, véta rénszarvas | rentier. — vata-tant rén - 
zuzmó I (rentier-körn) rentiermoos. — vata-tön : vid. tön. — ÉO. 
véla, véli; SO. vela, veli.
vateta KK. postp. (poet.) -ként, -kép | gleich. — tunk-juga 
vateta pata karg öt (II: 84.) gleich einem stücke geraden holzes fiel 
er (d. h. spaltete er sich) in zwei. — ÉO. vola statt.
vdtnay, vätnank KK. (vät-nänk?): pöi-juy vätnay sitay 
пёр at mend (I : 88.) in das aus espenholz gezimmerte grab geh 
du nicht; avet sar vätnay ünday két te-ödéytet (II : 94.) sie fingen 
die aus dem inneren kommende, dem gänsegeschnatter ähnli­
che (?) rede an ( vätnay unübersetzt); cf. йt-nänk.
v ä t t a  (vocalis előtt v d t t )  adv. át, keresztül | über, quer. — 
v ä t t  ö m a s t a  p o i y  иг (II : 216.) ein quersitzender mit espen (be­
wachsener) landrücken; s ä r a t  v ä t t a  n ä r t a t  v ä t t a  v e r m e n  y ü t - j o y  
yuina tä g e t tä i  (II : 114.) die über das meer (hinüber)geworfene 
brücke wird von 60 mann bewacht. — v ä t t a - m e n e m  átmenni | hin­
übergehen. - -  v ä t t a - t ä v e m  áthozni herüberbringen ; k e ß e a t  v ä t t a -  
t ä v ä je m  mit dem messer durchschnitten werden. — v ä t t a - t ä d e m ,  
■tädesem  áthúzni J herüberziehen. — ÉO. v a t t a ,  
v ä t t a y  gazdag, módos | wohlhabend, reich. 
v a t t a p  gyalu, vakaróvas | hobel, Schabeisen. — v a t t a p - n u r  
a gyalu fogója j  schabeisengriff. — v a t t e m  I. (C.) gyalulni, va­
karni I schaben, hobeln. — SO. v a l t a p ; ÉO. v o l t é p  hobel; SO. 
v a l t e m ,- ÉO. v o l t le m .
vat vékony, szűk j dünn, schmal, eng. — vat-yar mozdithat- 
lan fapad, ágyállvány | (eng-fläche) unbewegliche hölzerne bank, 
bettgestell. — vat-juy sumpfporst (ledumpalustre); багульники.— 
vat kurép vékonyláhú | dünnfüssig, -beinig. — vat-tant zab 
(schmal-korn) hafer (ÉO. vas-lant). — vat-tei-keße hegyes kés 1 
(dünn-spitze-messer) scharfes messer. vat-teipe hegyes | (dünn- 
spitzig) spitz. — ÉO. vas. — Cf. votj. vestsi. 
vac (C.): vid. voc.
vacai térdalatti inak | blutgefässe und muskeln, welche sich 
unter dem knie befinden (подколенная жила). — sögot-vacai (II : 
92.) wadenmuskeln (?).
veda, vedä, veta : vid. vata. 
védat (C.): vid. vet.
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védem (pl. vétmet) velő | mark. — SO. vélem; ÉO. vélem. — 
Cf. zürj. vem ; votj. vijim.
vedem (f. vettam)  fogni (vadat v. halat), ölni | fangen, töd- 
ten. — üy vedem tetvészni | (köpf-haschen) Ungeziefer auf dem 
köpfe suchen. — vedldern (fr.). — vedldemem (mom.), — magät 
man nürem-vöje, unt-vöje vedidemem-ne (II: 148.) als ich früher 
elentiere und rentiere erbeutete. — vetmem (mom.).
veday; viiay (C.) iszap, sár i flussschlamm, schmutz, kot. — 
ÉO. voslay.
vediy szép j hübsch, schön (gew. von gesicht); cf. vei. 
vég, vei erő | kraft, stärke. — vegem ent jügutt erőmtől nem 
telik J  bei mir reicht die kraft nicht aus. — man vegem yötöt erőm 
kifogyott I ich bin von kräften gekommen, ich bin müde gewor­
den. — két-veg kézerő | armkraft, händekraft. — kur-veg láberő 
beinkraft, fusskraft. -— pöroy-veg haserő | bauchkraft. —- cenc-veg 
háterő I rückenkraft. — vegey erős, hatalmas; erős ember, hős 
stark, kräftig, rüstig, mächtig; starker mann, held ; metta vegeyet 
mendetf (II : 78.) was für helden ziehen vorbei! — vegey jink 
(stark-wasser) kraft-wasser (in märchen). — SO. vok; EO. vei; SO. 
voky ; EO. veiy. — Cf. zürj. vin.
vey lem (f. végettam)  KK.: vid. väytem. 
vei: vid. veg.
vejem (f. vedem)  venni j nehmen; (c. instr.) t'ad'a, muyat néyat 
veje! (II: 152.) Väterchen, nimm uns frauen! — пёу vejem nősülni 
eine frau nehmen, heiraten (von männern). — пёуа vejem nőül 
venni I (jemanden) zur frau nehmen (ÉO. néna vélem). —■ vejidem 
(f. vejlttem) (fr.). — ÉO. vélem.
vél, véle, vélek magános, nőtlen, férjtelen J einsam, unverhei­
ratet. — vél-yoi, véle-yoi nőtlen ember, özvegy j unverheirateter 
mann, wittwer. — уui-véle {C.) özvegy ember | wittwer. — ney-véle 
(C.) özvegy asszony j  wittwe. — vél-пёу özvegy asszony | unver­
heiratete frau, wittwe. — vél-néy-aya (poet.): vid .vél-néy. — vél-öyda 
(poet.; II : 202.) egyhegyű kopja } einspitziger speer. — vél(e)-ort 
nőtlen szolga lediger knecht. — véle-ordép zum ledigen knecht, zur 
ledigen magd gehörig. — vél-ort-гта férjtelen szolgáló | ledige 
magd. -  véle-tég: vid. véle-ört. — véle-tégep: vid. véle-ordép. — 
vélek-juy-tilis (C.) monat der verödeten bäume, der 7. monat. — 
ÉO. vel, vele; SO. velley ; ÉO. vel-yo, vela-yo, vel-né.
venep I. (C.) hörögj angel. — venepiem (C.) horgászni | an­
geln (cf. vanpesem). —  ÉO. vunép schifferhaken.
véné, vens homlok, arcz, ábrázat | stirn, gesicht (cf. vet). — 
ÉO. veng, vens, vés. — Cf. osztj.-szam. vand, van je.
vey vő; sógor | Schwiegersohn, schwager. — vey-yoi, vey-yui 
vőlegény I bräutigam. — ÉO. vey ; SO. voy; ÉO. vey-yo. — Cf. 
votj. vin.
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vér, ver dolog, cselekedet; ügy j sache, tat, geschäft, hand- 
lung. — EO. ver.
ver I. (C.): vid. vér.
véradem, vérantem, vérasem: vid. vérem, 
verde (adj.) : vid. verde; verdoytep (C.) adj. vöröses | rötlich; 
verda’at, verdagat (C.) etwas rotes. •— verdefíek (C.) adj. rötlich.
véredem felkelteni; fölserkenni | anfwecken; aufwachen. — 
veredäjem (pass.) fölserkenni | aufgeweckt werden, erwachen. — 
vérdemem (morn.) fölserkenni | erwachen. •— vérekéndem auf- 
wachen. — ^ 0 . vérétlajem erwachen.
vérem, verem (f. vér dam, ver dam) csinálni; készíteni; válni, 
lenni I machen ; werden. — пиу уöten päsat (instr.) vére (II : 14.) 
mache ein Zeichen an deinem hause; toten ntta yoneu nureda en 
vérdeu (II : 162.) unsern dort lebenden könig wollen wir nicht 
aller Sachen berauben. — jianka vérdemen (II : 172.) wollen wir 
Schwestern werden. — ät véröt es wurde nacht; yatt véröt es wurde 
tag; i-kes véröt (II : 28.) (er machte einmal d. h.) fort war er; ei 
vérem-pa éndam (II : 106.) auf nichts acht gehen, sich um nichts 
kümmern. — vér vérem dolgot végezni j  eine tat verrichten. — vérár 
dem (f. vérattam) fáradni, dolgozni | sich bemühen, arbeiten; 
togui véradem (11:120.) fortzukommen suchen; riaurem täida 
veradem kinder zu bekommen sich bereit machen. — véray csi­
náló, készítő j machend, arbeitend; véray -у oi (-у ui) készítő, 
gyártó, munkás | (arbeitend-mann) arbeiten — vérantem machen, 
arbeiten; yöt vérantem ort-néy-tma (II : 90.) im hause arbeitende 
selavenmagd. — vérasem, véresem (augm.). -— vérídem. (ív.). - 
vermem (mom.). — EO. verlern ; vertalem ; verilUern. 
vertsem, veresidem : vid. vére sem. 
vermem : vid. vérem, 
versemem, versemxdem: vid. véresem.
vés, vesey: vid. vés. — vestem (C.) durchlöchern, löcher 
machen.
vés ? flohkrebs (gammarus pulex). •— vésey (adj.): Vésey-tör
n. pr. name eines see’s in dem gebiete der Weit-Sogom’schen jur- 
ten (Kl. Kond. wol.). 
vés: vid. vés.
veskar (C.) viszketés; rüh | jucken; kratze. — EO. voskar 
warze.
vestem (C.): vid. ves.
vés, vés mamut j  mammut. — Vés-iga (n. pr.) «Mammut- 
Greis» : ein Wassergeist (die ostjaken stellen sich das mammut als 
ein übernatürliches wesen, viele als einen geist vor; als einen sol­
chen nennen ihn die Konda-wogulen Vit-kis). — Vös-oyta (n. pr.) 
name eines punktes des steilen ufers der Konda, 8 werst unterhalb 
der Boltscharow’schen jurten, wo ein wasserwirbel, welchen man
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als sitz eines mammuts ansieht, beobachtet wird. — vés-teu mamut­
csont I (mammut-knochen) mammutzahn. — v es-tut, mammut­
rachen. — Hierher kann noch das Was-Jugan’sche: vés-rnügol (=  
vés-mügot Ir., K.) (mammut-leber) Steinkohle beigefügt werden.
vét öt I fünf (5). — vét-yat-joy tizenöt | fünfzehn (15). — 
vét-joy ötven I fünfzig (50). — vét-söt ötszáz | fünfhundert (500). — 
vét-téta: vid. téta. ;— vit-ügöp ötfejű | fünfköpfig. — védat (C.) 
ötönként I je fünf. — vétmet ötödik j der fünfte; vetmeta ötöd­
ször I zum fünften male. 
veta: vid. vata. 
vetmem (mom.): vid. vedem. 
vétmet: vid. vét.
vet! lám, íme | ja, doch (— вИдь). — SO. vid'i. 
vei arcz, ábrázat j gesicht; cf. veng. — Taran-vei: vid. 
Täran. — vedül) (adj.) gesicht-; hübsch. — vetpe (adj.); ei-veipe: 
vid. ei.
vetem, vitem szándékozni, kezdeni gesonnen sein, anfangen: 
ütta vetet (II : 108.) sie begannen zu leben. — EO. vitsalem, utse- 
lem gesonnen sein, wünschen.
vigai szűr; darócz, daróczszűr | oberrock (С.); schlechtes 
tuch, rock aus schlechtem tuche (gegensatz zu nui).
Vigel-tör (n. pr.) Вигельскш соръ; grosser see, der sich süd­
lich von den Sommer-Puschtin’schen jurten (Kl. Kond. wol.) be­
findet.
vigem I. (C.): vid. végem.
vinä pálinka | wein, branntwein (=  вино). — EO. vina. 
vintovka puska fajta | drehbüchse (=  винтовка). 
viyidem (C.) csuklani | stammeln.
vie, vis határ J  grenze. — vi$a, vica postp. (lat.) -ig | bis. — 
vißivet, vicivet (abl.). — can c vicivet cupa yojdi ( I I : 62.) bis an die 
knie wurden ihm (die beine) in stücke gehauen. — EO. us. — Cf. 
zürj. viit.
vit, vét (adv.) a vízből a part felé, a parttól a szárazföld felé, 
az ajtótól a szobába J  vom wasser dem ufer zu, vom ufer dem 
lande zu, von der tür in’s zimmer. — vit-yanumdem parthoz érni 
an’s land stossen. — vit-joyteptem a parttól fölhozni, az ajtótól a 
szobába hozni j vom wasser an’s land bringen, vom ufer in’s land 
bringen, von der tür in’s zimmer bringen. — vit-juvem a parttól 
följönni [ an’s land steigen, vom ufer an’s land kommen. -— vit- 
kattem a parthoz fogózni, kikötni | landen. — vit-kidem partra 
kelni I an’s ufer steigen, springen. vit-menem a parttól fölmenni 
(aus dem boote) an’s ufer gehen, vom ufer dem lande zu gehen. — 
vit-nävérmem a partra ugrani j an’s land springen. — vit nevesem 
a partra vinni j  vom wasser landwärts nehmen. — vit-pügot (AK.) 
temető ; friedhof; cf. nép. ■— vit-tüvem partra hozni an’s land brin-
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gen, vom ufer landwärts bringen. ■— vit-t'apkem fölfelé futni (a part 
irányában) | landwärts laufen. — vit-ud'em a part felé úszni | an’s 
ufer schwimmen. — vit-vägam a partra fölhívni | an’s land rufen, 
vom ufer in’s land rufen. — vit-cußem a parttól fölfelé távozni 
landeinwärts gehen. — vitpa, vétpa (— vit-pa) a part felé levő j  
hinten sich befindlich (z. b. vom flusse oder dessen ufer an ge­
rechnet). — vitpeja postp. (lat.) a part felé | hinter (mit acc.), in 
der richtung vom lande od. ufer. — vitpena (loc.) postp.: pügot 
vitpena hinter dem dorfe. — vitet, vétet (adv.): vid. vit.
vitaу  (C.): vid. ved’ay. — viiy adern (C.) bepiszkolni | be­
sudeln.
viiem: vid. vetem, 
véda, véta: vid. vata.
vég kiáltás | schrei; végem (f. végdem) kiáltani, ordítani, han­
gosan sírni I schreien, heulen, laut weinen. -— vigem (C.). — Cf. 
vägam.
vékér: sékér-vékér (II : 204.): vid. sékér. 
vénkem vlmin rajta maradni, rajta akadni | sich halten an 
etw.: notoda vares egattai, väres ent vénket (II : 148.) hängt man 
ihm ein haar an seine nase, das haar würde sich nicht halten.
véyredem meghúzni, feszíteni | anziehen, spannen; véyrekin- 
dem (II : 148.) id.
vér (ver C.) vér j blut. — ver-sem, vér-semita : vid. sem. — 
véray (KK.), AK. véréy véres | blutig; véréy-kurpé mit blutigen 
füssen versehen; véréy-kurpé saréy tat (epitheton des krieges).— 
véray pe (KK.) adj.: vid. véray. — vérdarsey (II : 86. KK.) (ob =  vér- 
iagérseyh vid. iagér) adj. (poet.) ? véres | ? blutig: vérdarsey tusom 
blutiger (?) knochen. — vérnay (II: 210.) blutig. — EO. vér; véréy. — 
Cf. zürj., votj. vir, ver.
vérde (verde C.); poet, vérdem adj. vörös, vöröskés | rot, röt­
lich, orange (cf. vér- «blut» és -de, -te hasonlító szócska). — Vérde- 
yöt (n. pr.) «rotes haus»; ehemalige heilige statte der Zingalin’schen 
ostjaken am abhange des hügels Vogéy-unt. — vérde-jinkpe (poet. 
vérdem-jinkpe II : 26.) mit rötlichem wasser: Vérdem-jinlcpe 
Kéver-yus-yoi ürday jink (II : 26.) n. pr. «rotwässeriges helden- 
wasser des Kéver-yus-yoi», beiname der Konda. — vérde-tanype 
(poet, vérdem-tanype I I : 36.) adj.: vid. tany. — vérde-tera vörös 
festőfü I rote färbewurzel (galium boreale); vid. tér. — Vérde-tör 
(n. pr.) «roter see», in dem gebiete der Njurkojew’schen jurten 
(Kl. Kond. wol.). —■ vérde-vay : vid. väy. — verde(ek (adj. dim.) 
vöröses [ rötlich : vid. verdegek. — EO. vérti; vérti-voy.
véresem (f. vérestam)  (I., AK.), KK. varésem felöltözni j sich 
kleiden, anziehen. — say-nir véresem ruhát és csizmát húzni 
kleider und stiefel anziehen. — véresidem (f. veresittam) (I., AK.), 
KK. varésídem (fr.). — vérestem (caus.) öltöztetni | kleiden; tit'em-
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väyta sä lay a verestäjem (II: 202.) mit klingelndem silbev wurde ich 
geschmückt. — vérsemem (mom.). — vérsemtdem (fr.). 
vérét) (adj.): vid. vér. 
vértíay (adj.): vid. vér.
vés, vés lyuk, nyílás J loch, Öffnung. — yöt-yonéy-vés: vid. 
■/önét). — not-vés orrlyuk | nasenloch. — tüp-vés: vid. tüp. — 
vesét), vesey (adj.) lyukas í löcherig. — vestem (C.) lyukasztani | 
durchlöchern. — EO. vés ; véséy. — Cf. zürj. vosla; votj. usto. 
vét, vétet, vétpa ( vétpeja, vétpena) :  vid. vit. 
vödéin lenni, élni j sein, leben : vid. üdém. — vötmem (mom.). 
vödet) (C.) szeles | windig; vid. vöt. 
vodém (K.) adj. visszatetsző j widerlich. 
vödoy adj. gyér, kevéssé benőtt j licht, schwach bewachsen; 
vödoy jetik gyéren nőtt, alacsony térség az erdőben | lichte, nied­
rige stelle im walde.
vögom (Dem.): vid. vägam.
vögot (KK.) adj : vid. vagat.
vöy (KK.): vid. väy.
voysär (KK.): vid. vays'ar.
voyta-vöje, voyte-vöje (KK.): vid. vayte-vöje.
voi, ui zsír, faggyú I fett, talg. — ÉO. voi.
vöi: vid. vöje.
voidetn, vojidem (f. voittem, vojittem)  (KK.), voideptem (KK.): 
vid. vaid m.
voindep (C.) bogyónak való kosár | beerenkorb. — voindein 
(C.); KK. vöndém (f. vönlíem) bogyót szedni | beeren pflücken. - 
EO. vonsip; vontlem.
voiímem (mom.): vid. voítnem.
vöje, vöi (I., AK., Dem.), KK. voje állat (általában s egyes kü­
lönös állatfajokra alkalmazva) j tier (im allgemeinen und auch für 
spezielle tierarten, z. b. elentier, rentier, pferd, bár, vogel u. s. w. 
gebraucht). •— nur et nit-sőt vöi sögéva vangisäjet (II: 10.) aus häu­
ten von 80 elentieren waren riemen geschnitten; vojeyen atpega 
vordumdeyen (II : 28.) die rentiere sprangen nach vorne; Morda- 
még-yoi töytéy-kurpé jitn vojet tég-ja tövet (II : 30.) des Südländers 
schöne tiere mit beflügelten beinen (pferde) brachten sie mit; 
vöje jügutta you méga (II : 142.) in ein so entferntes land, wohin 
zu gelangen nicht mal einem tiere möglich is t ; voje mär ét) ei nini 
(II: 90.); voje nijat) ei mär (II: 90.): vid. mär. — vöje-vony medve­
barlang j (tier-höhle) bärenböhle. — éne-vöje jávor [ (grosses-tier) 
elentier (cf. tio/J. — yädem-öt-vöje hároméves jávor j dreijähriges 
tier, dreijähriges elentier. — yüt-vöje: vid. yüt. — jem-vöje, jim- 
vöje medve | (gutes tier) bär; jeméj-vöje: vid. jeméy. — jink-vöje 
(C.) hód I (wasser-tier) biber. — nüyé-vöje: vid. nänk. —  tíürétn- 
vöje: vid. nürém. — ödéy-vöje derék ember | (erster vogel) fig.
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braver mann. — oréy-vöje К.: vid. or. — pulay-vöje: vid. pulay. — 
гёр-vöje (C.): vid. rep. — roy-voje (KK.): vid. roy. ■— tegetta-vöje, 
tégetta-vöje : vid. tegetta. — töytéy-vöje: vid. tö/téy. — unt-vöje: 
vid. unt. —• vayte-vöje: vid. vayte. — cis-vöje: vid. cis. — vöjey 
(I.. AK.), KK. vojey állati | tier- (elentier-, rentier-, bär-, vogel-); 
vöjey-üype mit tierköpfen geschmückt. — EO. voi; SO. väjay; 
KY. ui.
vojem (f. vodem) KK., Dem. vjem (f. udem) látni; tudni 
sehen; wissen. — mant yoda-jdnyat voden du wirst mich morgen 
sehen. — vojemdem: vid. voidem. 
vöjey, vojey : vid. vöje. 
vojtdem: vid. voidem. 
völbay adj.: vid. völep.
völep (pl. völpet) 1. bunkós nyíl | klumppfeil; 2. ? a hímrécze 
fényes nyaktollai | ? glänzende fedem an den Hügeln eines ente- 
richs. — völhedat jevdem mit einem klumppfeile schiessen. — völép- 
not bunkós nyíl (evet számára) | klumppfeil für eichhörnchen. — 
völbay, völpay adj. -— soi-völpay : vid. soi.
vön (Dem.) váll | Schulter; cf. teyer. — ega ömétken i vönet 
(II : 16.) sie setzten sich neben einander, Schulter an Schulter. — 
SO. van.
vöndér (Dem., KK.): vid. vänder. 
vönd'em (f. vönttem)  KK.: voindem. 
vony: vid. vany.
vonylijem szemmel inteni, kacsintani | mit den äugen blin­
zeln. — ort-ney-imeja éne sem vonylijäi (II : 46.) er machte der 
sclavenmagd mit dem grossen äuge ein Zeichen. — EO. vonya-sem 
schieläugig.
vont hegy, domb, meredek part; erdő j berg, hügel, steiles 
ufer; wald; vid. unt, vända. —  EO. vont.
vor: vör és-yör-(yür-)iga! (schattenbildgreis) betrüger! (als 
Schimpfwort); vör jigtap-éstap (II: 106.) vaterloser! elternloser! 
mann (frau) unbekannter herkunft! (als Schimpfwort); vör jigtap- 
éstap Sva üstan ! (II : 6.) ein elternloses mädchen bist du ! 
vör: vör-t'apkem nyargalva futni j im galopp laufen. 
vordémdem, vordumdem előre rohanni, elfutni | sich (nach 
vorne) reissen, fortlaufen; cf. vortem.
vorittem lopni | stehlen (воровать).
vörmem (II : 22.) entstehen, geboren werden. — vörtem 
okozni I verursachen, anstiften. — vörimem (mom.) támadni, kelet­
kezni I entstehen: éne vres vörtmet (II: 22.) es entstand ein grosser 
streit. — EO. vör, ür Ursache.
voronka fekete ló | schwarzes (=  вороной) pferd; voronka- 
pünep adj. mit rabenschwarzen haare (von pferden).
vörop ? keresztorrú madár | ? tannenheher, ронжа.
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vorot'vu.mdem: vid. vortem.
vort (KK.): (in vocum-vort-iga: vid. vos) hős, fejedelem held, 
fürst; vid. űrt.
vort (KK.) hír I nachricht; vid. urt. — vort-yoi (pi. vort-jay) 
KK. üzenethordó férfiak a menyasszonykérés alkalmával) | Ver­
mittler beim freien, d. h. manner, die während der Werbungs­
verhandlungen zwischen den beiden partéién die nachrichten über­
bringen.
vortem taszítani | stossen, anstossen. —• nik-vortem a parttól 
eltaszítani | vom ufer stossen. — voroiyumdem id. — Cf. vor- 
de'indem.
vörtem, vörtmem: vid. vörmem.
vos (KK.): vid. m s .
vosta; vasta (C.) zöld, zöldes, zöldeskék, sárga | grün, grünlich, 
grünblau, grüngelb, gelb; vosta-tera: vid. ter. — EO. vosta, vosti.
voßem, vocem halászszerszám neve | eine art fischreuse (ва- 
жанъ; vid. I I : Kuss. Üb., в. 105); voßem ответ od. voßem (f. voi­
ce m) bei der fischreuse des fanges wegen sitzen; voßemat voßem 
(II : 160.) mit hilfe einer fischreuse (voßem) fischen. — ÉO. vösém, 
mein. — Cf. zürj. vödé fischwehr.
voc, vocey : vid. voc.
voca (voßa) : (apa, voca pidem, vid. (apa.
vocem: vid. voßem.
vocum-vört-iga: vid. vos.
vos, voc (vocalis előtt így is: voß, voí)  vár, város, földvár \ burg, 
stadt, festung, erdfestung (городокъ). — Voc-(Voß-)itpa (n. pr.) 
«bürg-vordere» ; Zingalin’sche jurten (Nar. wol.); den namen hat 
das dorf seiner läge vor dem hügel, worauf sich die reste der burg 
'Täpar-vos befinden, zu verdanken (bei Castbén Vads-itpa «dorf 
unter der bm-g», «Reiseber. 1845—49.» s. 42.). — Vos-jega (n. pr.) 
«burg-fluss» ; so werden im ostjakischen norden viele flüsschen 
genannt, an deren gestaden burgüberreste sich befinden (vid. 
«Rev. Orient.» 1900, IV.); Vos-jega-vos (n. pr.) «burg an dem 
burgflüsschen»; diese burg hat ihren namen vom flusse Vos-jega, 
welcher sich in den see Ebétta-tör ergiesst, erhalten, während 
wiederum der fluss nach der stadt benannt ist (früher muss die 
bürg einen anderen namen gehabt haben. Überreste dieser burg. 
welche noch jetzt für heilig angesehen werden, sieht man auf dem 
linken ufer des genannten flusses, 4 werst von den Schumilow’- 
schen jurten [Kl. Kond. wol.] entfernt). — vos-kattey városi ki­
kötő I burg-landungsplatz; landungsplatz bei einer stadt; Vos- 
kattey (n. pr.) namen zweier orte: 1. der früheren ostjakischen an- 
siedelung an dem flusse Nasym (Temlj. wol.) und 2. eines ortes 
unweit des dorfes Gr. Altym (Berez. bez.). — Voc-(Voß-)oyta (n. pr.) 
«burg-obere»: vid. 'Täpar-vos; Voß-oyt-ima (=  Voß-.oyta-гта)
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(n. pr.): vid. Astandi. — Vog-oyta-unt name eines hügels, neben 
den Zingalin’schen jurten, unweit des hügels 'Tuges-unt. — vos- 
närt várhíd | (burg-brücke) landungsgerüst bei einer bürg. — vos- 
pai várhatom, várrom [ (stadt-hügel) Überreste einer alten erdburg 
(городище). — Vos-söjem (n. pr.): vid. söjem. — vos-tét a város 
egész népessége | (stadt-voll) die ganze bevölkerung einer stadt ; 
vos teda éne poré nuy vére (II 94.) bereite du für die ganze stadt- 
bevölkerung ein grosses fest (EO. vos-tél). — voc-üy a város feje­
delme I (stadt-haupt) stadtfürst, haupt der stadt. — voc-urt a vá­
ros ura j (stadt-fürst) stadtfürst, gebieter der stadt; vocum-ürt-iga 
(AK.), KK. vocum-vört-iga gebieter der stadt (epitheton der ostjaki- 
schen fürsten, da jeder ein Städtchen und die angrenzende gegend 
beherrschte). — Eliyäi-, Eliy-avét-vos, Xärda-vos, Xüt-vos, Jävetta- 
kétpe-yui 'Täpar-vos, Karépöspat ürdat-vos, kittay-vos, Oyajdn-vos, 
Rui-vos, Tunk-poy-vos, 'Täpar-vos, Vos-jega-vos: vid. Eliy, Xärda, 
Xütfjävdem, karé, kittay, Oyajän, ruf, Tunk-poy, 'Täpar, Vos-jega. 
— vociy, vozey, vojey városi | städtisch, zur stadt, bürg gehörig; 
vocéy-yui (-yoi), vojéy-yui városi ember | städter, bürger.— Vojey- 
jägam (n. pr.) «stadt-heide», name eines kiefernwaldes zwischen 
den Boltscharow’schen und Bogdanow’schen jurten (Kl. Kond. 
wol.).— Vo)éy-(Voééy-)tör (n. pr.) «burg-see», name eines sees, 
westlich von den Zingalin’schen jurten neben dem hügel Vojéy ■ 
unt; Vojéy-unt (n. pr.}: vid. Vog-oyta-unt. — ÉO. vos, vas; SO. 
vos, voc ; KV. us, us ; EO. voséy ; voséy-yo.
vöt, vöt i (interj.) ím, nos j nun, da (=  вотъ и). 
vöt, vat hely, tér | platz, ort, stelle. — saiy vot: vid. saiy. — 
ÉO. vol.
vöt szél; légvonat; levegő; időjárás | wind, luftzug; lu ft; 
wetter. — ädem-türum-vöt: vid. ädern. — avas-vöt: vid. avas. — 
yatt-paganta-vöt keleti szél j (sonne-aufgehen-wind) ostwind. — 
yatl-sui-vöt déli szél | (sonne-seite-wind) südwind. — yunda-pélek- 
vöt nyugati szél | (Konda-gegend-wind) westwind (am Irtysch). — 
jit-vöt: vid. jit. — keu-vöt nyugati, éjszaknyugati szél | (Ural-wind) 
westwind, nordwestwind. — nüm-vöt: vid. nüm (ÉO. num-vot). — 
'Nimnan-tai-vöt keleti szél | (Demjanka-quelle-wind) ostwind (an 
der Demjanka). — vöt-tilis szél hava | «wind-monat», der 12. mo- 
nat. — vötäjem vom winde umweht werden (II : 82.); vödey (C.) 
windig. — rüO. vöt, vät; SO. vät; ÉO. vötltalem, vöttalem lüften.
vöt (I., Dem., KK.), AK. üt áfonya | preisselbeere (брусника), 
heidelbeere; yör-vöt: vid. yör. 
vötäjem: vid. vöt.
votem (K.) megkötni, akadályozni | anbinden, hemmen, fest- 
machen. — voje votem sujiy nurdat (II : 28.) die an die rentiere 
gebundenen bereiften riemen. — ÉO. volétlem aufhalten, hemmen. 
vötmem KK. (mom.): vid. üdém.
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vöt sírás, panasz, ordítás | weinen, klage, geheul. — vutem 
(f. votiem) sírni, ordítani | weinen, heulen. — vofmern (mom.) id.
vres (véres) KK. veszekedés, czivakodás | streit, zwist. — 
vres vörtmöt (II : 22.) es entstand ein streit; vres vörtem vesze­
kedést támasztani ! einen streit erheben. — EO. ura; vog. varetam 
streiten ; varis Verfolgung (Ahlq.).
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a! interj. 11.
ablak 36, 162; —üveg 66.
abrosz 151.
aczél 190.
adni 54, 72; át— 98, 188; 
el— 165, 169; föl— 77; 
ki— 30. 
adósság 8. 
agancsvég 178. 
agg 16.
aggodalom 165. 
agyag 91,132; —edény 6. 
a hogyan 29. 
ajak 111.
ajtó 11,  22, 29; —s, ház— 
11; — karika 67; —ki­
lincs, —nyílás 22; —szél 
22; —sark 60; —sarok 
29, 167.
akadnil07,151,197 ;fönn- 
— 145; meg— 151. 
akadályozni 201. 
akarat 53. 
akarni 51, 58, 84. 
akasztani 151; be— 66; 
föl— 13. 
a ki 25.
ábrázat 194, 196. 
ács 163; —ölni 148. 
áfonya 27, 68, 134, 189, 
201; —szem 133, 189. 
ág 39, 85; —as 39, 110; 
szarv— 39.
akkor 128, 172, 174, 182. 
alacsony 90, 163. 
alak 27, 28.
alant 36; —i 47; — levő 
36.
alatt 187. 
alá 35, 36, 187. 
alig 147.
alja valaminek 36, 58. 
alól 36, 187. 
alsó 36. 
altatni, el 191. 
aludni 96, 100, 191; el— 
191; alunni 4, 85; el— 
50.
alul levő 35. 
alulról 37.
alvidék 11, 47; —táj 11. 
amarra 170. 
amaz 169. 
a melyik 73. 
a mennyi 74. 
a mi 74, 161. 
a mint 150. 
amott 169, 170. 
anya 7, 38; —i 7 ; nagy— 
7, 180; —szülte 152.
Á
ágy állvány 193. 
áldás 183. 
áldott 183.
áldozat 47, 117; vér— 47 ; 
vér—beli 47. 
áldozni 47, 116.
anyátlan 7, 38. 
anyóka 7, 36. 
anyós 57, 185, 187. 
annyi 181, 182. 
apadni 25. 
após 57, 187. 
apró 178; —ra 109. 
arany 6, 139; —féle 139; 
—os 139.
arasz 141; —nyi 141. 
arcz 19, 94, 116, 192, 194, 
196; -os 192; —ú 192. 
asszony 20, 25, 35, 41, 81, 
126, 139, 145, 163, 194; 
csaló— 36; —-fejedelem 
81.
asztal 110; —os 163. 
atya 11, 45, 180; nagy— 
16, 180. 
atyátlan 45. 
atyuska 180. 
avagy nem ? 74. 
az 159, 161, 169, 182; 
—alatt 182; —ért 182; 
—után 154.
azonban 100.
áll 7; —kapocs 99. 
i állani 35, 181; el— 33; 
föl— 87, 181; ki— 58, 
155; oda— 181. 
állat 24, 95,168,186,198; 
—i 199; erdei— 34.
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állítani 181, 182. 
álmodni 100. 
álom 96; —ba merülni 
191.
által 98.
ángy, idősebb 7. 
ár 47. 83.
bagoly, —bőr 45. 
bajlódni 84. 
bal 114.
barát 114, 141, 168. 
barkócza 108. 
barlang 191. 
báb 4. 
bádog 190.
bálvány 170; —kép 176; 
—szellem 122, 170; —  
szolga 170. 
bánat 147, 165. 
bántani 20. 
bárány 100. 
bárki 25, 64. 
bátor 45.
bátya 39; nagy— 7, 39, 
180. 
be 140. 
becses 165. 
becsületes 86. 
belek 142, 167. 
belé 167.
belsejébe 167; —n 167. 
belsejű 186.
belső 117, 142, 166, 167, 
185, 186; — részek 167. 
-ben 167. 
berek 95.
beretválni 17, 156. 
berkenye 108; —fa 108. 
beszéd 4, 5, 41, 57; —es 
6,57; fogas — 109; gúny- 
— 109; mese— 47. 
beszélni 101; el—- 78; 
meg— 95.
beteg 57; —eskedni 60;
—nek lenni 27, 6 0 ;----
ség 27, 60, 115.
árnyék 36, 43. 
árnykép 43. 
árpa 154. 
ártatlan 7, 152. 
árú 158, 165; —beli 158; 
fekete —, prém—, vörös 
— 158.
árva 7, 38, 45. 
ásni 18, 23; föl— 86. 
ásitás 188.
át 13, 17, 77, 98, 193. 
átkozni 15. 
átlátszó 175.
В
béka 68; —hímzés 68. 
bér 75; —élni 75; —es
163; —munkás 7 5 ; ----
munkásnő 75. 
bibicz 138. 
bimbó 148. 
birkózni 95.
bírni 29, 97, 120, 152; 
ki— 115. 
birtokolni 152. 
bocsátani 16; el— 16; 
le— 16, 36; ki— 58; 
meg— 16. 
bocsátkozni, le 16. 
bocsátott, alá 175. 
bog 59, 80; —-ózni 80. 
bogács 102. 
bogár 79; v íz i— 19. 
boglya 70, 102. 
bokacsont 39. 
bokor 52, 178. 
boldog 5.
bolha 144; bolhás 144. 
bolyha, az új posztónak 
95, 136; bolyhos 136. 
bongó 132.
i bonyolítani, össze 80; bo- 
j nyolítni 105. 
bonyolúlni 80; egybe — 
95.
borda 6.
borítani, fel 26; beborí- 
tódni 80; elborítódni 67; 
borított 140; borulni, 
föl 26. 
borjú 128. 
borotva 103. 
borsó 7, 105.
borúlni, föl 26. 
borzongani 155. 
boszorkány 72. 
bosszankodni 23, 33, 60. 
bosszúság 33, 89. 
bot 85, 89, 130, 134, 144; 
—ócska 18, 174; —os 
134.
botlani 182. 
bozasör 123.
bozontos 124; — szőrű 
124.
bögöly 107.
bölcs 114; —eség 97,114.
bölcső 98; —s 1 3 8 ; ----
moha 28. 
bő 65.
-bői 111.
bőr 21, 137; —ök 21; 
—ös 137; —bői való 137; 
fej— 137; szattyánbőr 95. 
bőven 42. 
bronz 190. 
bujakór 15, 60. 
bújni, el 20.
bukkanni, elő 23; föl—
30.
buktatni, föl 30. 
bundás 21. 
i buzogány 85. 
búb 184.
búcsú, —t venni 4 2 ; ----
zni 189. 
búsúlni 165.
búvár 143; —kacsa 169, 
171; —madár 171.
bűz 148; —ös 148; ----
leni 11.
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czár 26. 
czége 192. 
czél 105.
czérnagombolyag 167.
csabakhal 55, 63, 179.
csak 133; —is 1 4 7 ; ----
nem 146. 
csalán 20, 120. 
csalni, meg 100. 
csaló 36.
csapás 126; szárny— 126. 
csapda 134.
csapni 17, 41, 134; el—• 
168
csatolni 43; oda— 151. 
csavargó 179. 
csavarni, össze 143. 
csecsemő 4. 
cselekedet 195. 
csendes 67, 126; —en 5. 
csengettyű 61. 
csengő 30, 117, 129, 132;
—bongó 106. 
csepp 118, 132; —ecske 
133; —égni 118; vér— 
133; víz— 132; csepeg-
daganat 117, 120. 
dagasztani 50. 
dal 8.
dallam 131; —rész 131. 
dara 124.
darab 101, 109, 121, 148, 
178; —okba 148; —os 
149.
darakása 41. 
darázs 118.
darócz 196; —szűr 196. 
daru 171; —lábú 63.
c
czibálni 137. 
ozipő 12, 137; —talp 107. 
czirbolyafenyő 159; czir- 
bolyamogyoró 81.
Cs
tetni 118 [vércsöppecske 
133; vizcsöppecske 133.] 
cserélni 108. 
cserépdarab 148. 
cserje 52. 
cserzett 21. 
csésze 6.
csiholni, tüzet 81, 107. 
esik (hal) 36. 
csík 113. 
csikó 5, 92, 152. 
csillag 33; —zat 115.
I  csináló 195. 
csinálni 195. 
csipkerózsa 6. 
csípni 123, 161. 
csípő 158, 111; —csont 
145, 154.
csizma 92, 136; —sarok 
51.
csoda 114. 
csodás 114, 115.
I)
de 100.
dél 22, 88, 146; —i 22; 
—vidéki 78.
deres 129, 140; —edni 
140.
derék 176; —alj 176. 
derült 13, 129. 
dér 80, 118, 129, 140.
deszka 110, 123, 128;----
állvány 88. 
dicsérni 54. 
díj, menyasszonyi 153.
czivakodás 202. 
czivakodni 43.
csók 179; —ölni 18, 79; 
—olózni 18, 179. 
csolnak 27.
csomó 24, 60, 67, 70, 76, 
80, 102, 138. 
csont 172, 176; —os 172. 
csoport 79. 
csorba 92. 
csorbulni 92. 
csődör 3.
csúcs 149, 160; —ú 160; 
—os 160.
csuka 43, 106, 109, 139; 
—beli 139; —mammut 
139.
csuklani 196. 
csúszni 91, 185; elő—
170; keresztül— 90; ki- 
— 91; csúszós 92; — 
hely 90.
csűr 43, 54, 149.
díszített 20. 
díszes 28. 
disznó 122. 
dobancs-hal 71. 
dobni 58, 151, 161, 178; 
föl— 87; le— 56; dobott 
151.
dohány 153.
dolgozni 63,195; ki— 49. 
dolog 32, 50, 99, 195. 
domb 102, 125, 147, 182, 
186, 199; —hát 188;
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—os 147; —ra 82; —ú 
147.
duzzadni 62. 
dönteni, le 18, 24; össze- 
dönteni 26.
•e? 66.
eb 6, 68, 124, 144; — - 
kölyök 6. 
ebéd 4. 
eddig 159. 
edény 6; ivó’— 180. 
egér 83, 161. 
egész 157; •—en 141, 147, 
157.
egészséges 42. 
egy 13, 35, 36, 38; —  
esiteni 112, 113, 114;
—kép 13; —kor 4 7 ;----
szer 13, 35, 56, 7 4 ; ----
szerre 13; —szerű 17; 
— arczú 13; —azon, ép 
—azon 13; -—íejű 13; 
—ik-másik 16, 41, 114;
—magasságú 1 3 ; ----
nagyságú 13; —nemű 
35; —színű 13; —szőrű 
13; bele—ezni 62. 
egyedül 4, 128; — álló 4. 
egyenes 174; —en 147; 
föl—edni 87, 181. 
egyház 29. 
együtt 95. 
együvé 13.
ej! 3, 4, 13, 14, 127, 131. 
ejteni 56; meg— 101. 
ekkor 153, 182. 
el 71, 84, 168. 
elbeszélés 5. 
elegyedni 161. 
eleség 154,163; —es 163; 
—ü 163. 
elég 167.
eleje valaminek 37. 
eleven 164. 
ellen 35.
I dörgölni 49, 78; dörgő 
j 64.
dörzsölni 40, 56. 
dratva 145. 
drága 42, 165, 190.
E
elleni 98. 
ellenséges 64. 
elme 81.
előbb 47, 69, 130, 135; 
—i 69, 135; —utóbb 
135.
elől levő 37; •—ről 37. 
elő, —re 10, 37; —kelő 
15, 103; —rész 7, 80, 
94, 96, 155; —szöglet 80. 
előtt 193. 
első 96.
ember 3, 19, 20, 22, 25, 
27, 41, 52, 75, 96, 126, 
176, 192, 194, 198, 201; 
—ek 4, 18, 19, 24, 39; 
—csoport 59; csaló — 
36.
emelkedni 10, 12, 54, 87 ; 
föl— 86, 94; fölemelkedő 
17; ki— 146. 
emelni 4, 10, 58, 59, 120; 
föl— 86, 87, 132. 
emez 153. 
emésztett, föl 177. 
emésztett, tüztől 169. 
emlékezet 81. 
emlékezni 82, 89. 
emlő 16; —bimbó 16; 
mell— 16.
engedni, meg 105; oda— 
168.
enni 164; — adni 155; 
meg— 48.
enyv 5, 137; —es, ezni 5. 
enyészni 10; el— 65, 108. 
epe 189. 
eper 75.
erdő 21, 33, 50, 125, 142, 
152, 160, 186, 199; —s
drót 140; arany— 140. 
dugni 116; be— 144; el- 
—  68. 
durva 145. 
düh 85; —ös 85.
89; erdei 186; —hely 
33; ős— 152. 
ereszteni 16; el— 168; 
ki— 16, 101. 
erő 115, 140, 143, 194; 
—s 14, 49, 60, 140,153, 
156, 194; —sen 153; 
—sebb 14; —sebbé tesz 
14; —siteni 67; oda—  
síteni 169; —tlen 115; 
' —tlenedni 10; has 
194; hát— 140, 146, 194; 
kéz— 194; láb— 194. 
erre 153, 173. 
eskü 96, 142; —t szegni 
186; —t tenni 96, 142; 
meg—dni 96; —t meg­
szegni 96.
esni 56, 106, 112; be— 
169; el— 168; le— 36, 
56, 124; szét— 106.
eső 44; —s 43, 4 4 ; ----
csepp 44; —giliszta 162. 
este 35; esti időben 35. 
eszes 82.
eszmélethez térni 125. 
esztendő 159. 
etetni 155.
evet 62, 154, 1 8 3 ;----
karom 154; —nyíl 154; 
—szőr 154.
evezni 94, 153, 172, 177; 
evező 57, 175; —nyél 
88; —nyeles 88; kor­
mány— 134; oldal— 146. 
ez 3,10, 36, 153, 159, 182. 
ezer 180; ezredik 180. 
ezután 182.
ezüst 42, 51, 88,166,190; 
—pénz 70.
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ébredni, föl 58, 87; éb­
reszteni, föl 86, 87; éb- 
resztődni, föl 87.
é g ^ e f  129, 175, 176; —i 
16; —bolt 137, 176; 
-—táj 141.
égetni 12, 64; égett, el 
164.
égni 64. 
éhes 92. 
éhezni 137. 
éhség 78, 116. 
éj 10, 22; —fél 10. 
éjszak 47.
ék 174; —es 20, 28. 
ékített 20.
fa 50,65,71, 125,147, 160; 
—bél 50, 133; —mézga 
98; —mozsár 56; —nedű 
14; —pad 193; —tör­
melék 177; —szög 174; 
—tető 160; —törzs 6, 
25, 125, 142; —villa 39; 
hasáb— 188; vén— 33 
[fás 50].
facsarni, ki 111.
fagy (?) 103.
fagyasztani 119.
faggyú 13, 123, 128, 184, 
198.
fagyni 97, 108; meg— 
119; fagyott 1Í9; meg­
fagyott 103.
fájd 42, 68, 144; —tyúk 
20 .
fal 22, 133; hátsó— 113.
falat 121.
faló 92.
falu 28, 120; —beli 120; 
szülő— 145.
far 96, 120; —beli 121; 
—os 121; —ú 46.
faragni 93; meg—- 191.
farcsokszij 121.
É
éledni, föl 69, 87, 169. 
éles 110.
éleszteni, föl 69, 87. 
élet 23, 42, 166, 183; 
—idő 88; —kor 47. 
élénk 53.
éléskamra 28, 149, 175. 
élni 97, 98, 183, 189, 198. 
én 69.
ének 8, 131, 156, 175; 
—élni 8; hős— 126,156; 
szép — 42.
éppen 182; —seggel 109. 
épülni, föl 45. 
érez 6, 17, 190. 
érette 131; —m 131. 
érezni 16, 31, 37, 144.
F
fark 166, 192; —as 44, 
83; —toll 121; evet—■ 
166; ló— 166 ; farok 173. 
fazék 123. 
fái 50.
fáradni 168, 195; el— 
88, 173) 
fás 50. 
fázni 97. 
fecske 125, 144. 
fedél 10,155; —télén 155. 
fedni, be 65, 68. 
fedő 169. 
fegyver 71. 
fegyencz 51. 
fehér 88; —es 88. 
fejedelem 26, 49, 188, 
200, 201; — fi 26; —nő 
81; fejedelmi ház 188. 
fej 160; —bőr 184; —es 
184; —etlen 184; —tető 
107; —ü 184. 
fejsze 152; —fok 152;
—nyél 152; fejszés 152. 
fekete 32, 114; feketíteni 
32.
fektetni, le 191. 
feküdni 4, 96, 100, 191;
érinteni 20, 25, 95, 126; 
meg— 25.
érni 196; el— 29, 44,151; 
meg— 44, 105; oda — 
151; véget — 24.
-ért 107, 111. 
érteni 8, 28. 
értelmes 176. 
érték 47. 
és 35, 101, 149. 
ész 81. 
észak 11. 
étek 146.
étel 42, 138, 160, 163. 
év 99; m últ— 112; egy- 
—es 159; három— ló
159.
le— 37, 191; lenn fekvő 
35; fekvőhely 21. 
feledni 50, 161. 
feledkezni, meg 50. 
felejteni 41. 
felelni 112. 
feleség 20, 83. 
felé 11, 35, 196, 197. 
felhő 114, 123; vihar— 
102.
felkar 73. 
felől 11.
felső 88; —rész 97. 
felül 16; —et 137, 176,
188
felvidék 88. 
fenék 67, 106. 
fenyő 34, 160, 185; feny­
ves 39, 99; fenyőerdő 
39; —fa 163; —kéreg 
34; —szilánk 128; —  
toboz 102, .119; czir- 
bolya— 81; vörös— 82. 
ferde 49, 77, 189. 
festőfű 161, 197. 
feszíteni 150, 197. 
félelem 107; félelmes 107. 
fél 108, 148, 149; —be
14Irtisi-osztják szójegyzék.
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148; —év 148, 9 9 ; ----
kezű 108; —lábú 108; 
—nap 148. 
félénk 107. 
félni 107. 
fénylik 34. 
fénylő 92. 
féreg 131.
férfi 4, 14, 15, 19, 24, 25, 
31, 35, 51, 200; —as 31; 
—ni 31; nő— 24. 
férj 35; —hez menni 31, 
72; -té lé n  194. 
fésű 62; —lni 62; —fog 
62.
finom 125. 
fias 102. 
fiatal 4. 
fiazni 98. 
figyelni 31. 
fiók 76. 
fitestvér 7, 15. 
fiú 4, 91, 102; —cska 138; 
—i 102; — életkor 88. 
fizetni 172.
fog 109; —as 1 0 9 ; ----
gyökér 109. 
fogadni, el 120. 
fogantyú 86, 106; •—s
105; —jú 105. 
fogatni 54. 
fogás 114. 
foglalkozni 40. 
foglalni, el 67. 
fogni 4, 54, 67, 194; át— 
144; föl— 169; ki— 45; 
meg— 54, 62, 67, 92, 95, 
111, 112, 144. 
fogó 76, 86, 89, 105, 193. 
fogózkodni 54. 
fogózni 196. 
fogyasztani, el 30. 
fogyni, ki 24, 194. 
fojtani, meg 145. 
fok (axtrücken) 80; elő—- 
140; begy— 140; föld— 
186.
gabona 154; -—mező 21. 
gallér 125. 
galócza 104. 
gazda 75, 76.
fokhagyma 142. 
fokos 134. 
foldani 127. 
folt 105; —ózni 38. 
folyni 24, 100; alá— 87; 
fölfelé — 87; ki— 100; 
le— 37.
folyó 49, 130; —név 32;
— öböl 67; —vonal 27; 
nagy — 9; folytonosan 
71.
fonal 103, 113, 140, 176; 
—as 104, 140; —ú 104; 
—gombolyag 140. 
fonatos 134.
fonni 43, 134; egybe— 
134.
fontolni, meg SÍ. 
fordítni 52. 
forgatni 49; ki— 168. 
forgács 155, 191. 
fordítni 56; fel— 11, 24, 
26, 87; ki— 24; vissza-
— 56.
fordulni, fel— 26; hátra-
— 112; vissza— 112. 
forgatag 148. 
forgatni 179; ki— 18. 
forogni 10.
forralni 28.
forrás 42, 148, 160, 175; 
folyó— 160. 
forrni 135.
forró 28,= 54, 135, 146, 
162; —ság 162; —vá 
tenni 108; —vá válni 
108.
fölfosztani 19. 
fő 184; —hajtás 72. 
födni, be 67; befödve 
lenni.
föl 97; —felé 86; —szín
160.
föld 16, 68, 75, 126; —es 
76;—i 76, 145; —felület
75; —fok 178, 1 9 1 ;----
kunyhó 75; —ház 29;
G
gazdag 103, 152, 153,154, 
158, 160, 193; —ság 34, 
183.
gágogni 178.
—szerű 76; orosz—i 126; 
szülő— 145; vörös — 96. 
fölös 16, 38, 188. 
főni 54, 135; fel— 54; 
meg— 44. 
fönn 88; —levő 89. 
főnök 142, 184. 
fönt 97. 
förgeteg 120. 
fösvény 180. 
főtt, fel 54. 
főzni 28, 69. 
fövényes terület 39. 
friss 42.
fúni 119 [fújni 119]; föl-
— 119;
fuladni, meg 145. 
fúrni 49, 105. 
fúró 105.
futni 12, 24, 127, 173, 179, 
197, 199; be— 159; el— 
26,199,179; ki— 58, 77; 
le— 84; versenyt — 56. 
fúvó 181. 
fúródni, föl 119. 
fű 121, 141, 192; —szál 
121; —szár 121, 161. 
függeszteni 13. 
függöny 128. 
fül 110. 
fülbevaló 126. 
fürdeni 108. 
fürdés 108. 
fürdőház 108. 
füröszteni 108. 
fürtös 143.
füst 69, 80, 145; —ös 70
— nyilás 26. 
füstölgő 80. 
füstölni 80. 
fűteni 108. 
fütyölni 147. 
füves 121.
fűz 52, 88; —fa 69, 91, 
128; —fabokor 128, 178. 
j  fűzni, föl 112.
gát 115. 
gázolni 126. 
gennyedni 161. 
gennyedtség 161.
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gém 51.
gereblye 62, 109; gereb- 
lyélni 62.
gerenda 85, 101; lúcz- 
fenyő— 85; vörösfenyő- 
— 85. 
giliszta 75. 
gólya, fehér 51. 
gomb 183; be—ölni 151. 
gombolyag 117; —gá
gyalázatos 35. 
gyalogjáró 90. 
gyalom 38.
gyalu 191, 193; —lni 191, 
193.
gyapjú 100, 121; gyapjas 
121; — zsinór 20, 147. 
gyarapodni 15. 
gyám, —anya, —atya, 
—fiú 19. 
gyártó 195. 
gyáva 41, 133. 
gyékény 61; —káka 42. 
gyep 163, 171, 192. 
gyeplő 132, 167.
ha 3, 32, 44; —- egyszer 
113; ha! (interj.) 11. 
hab 32, 91; —zó 91. 
habár 63.
hadakozni 178; hadakozó 
178.
had, —i 178; —inép  178; 
—sereg 163,178; —vezér 
178, 184; —viselő 178. 
hagyni 16, 18; el— 12; 
hátra— 23; meg— 19. 
hagyomány 5. 
haj 183; —fonat 134; 
—fonatú 134; —fürt 54, 
143; arany—ú 139. 
hajadon 4, 81. 
hajítani 151. 
hajlás 143.
válni 80; ezérna—
117.
gombolyítani 80. 
gomolygani 120. 
gond 147. 
gondolkozni 82. 
gondolni, át— 81; meg—• 
82; — valamire 82. 
gonosz 4, 89. 
gödör 68, 191.
Gy
gyér 25, 175, 198. 
gyermek 4, 76, 91, 98, 
138; —ek 17; —télén 17. 
gyertya 142; —tartó 29, 
142.
gyík 131.
gyógyulni 45; föl— 169. 
gyomor 26, 117, 166, 185; 
gyomros 26; —fenék 107. 
gyors 131, 138; —an 138, 
162; —lábú 63. 
gyökér 161, 175; —darab 
161; —vég 178; festő—
161.
gyönge 54.
H
hajlítani 72.
hajnal 33, 34; reg— 31, 
33; est— 33. 
hajó 52.
hajolni, meg 59, 72. 
hajtani 72, 127; föl—
184.
hal 34, 192; —as 31; 
—ász 34, 61; —ász­
madár 19; —aszni 34; 
—ászsövény 119; —ász­
szerszám 2б0; —ban dús 
31; —ikra 70; —pikkely 
137; —zsír 184; meny— 
136; szárított —aoska 
146; v íz i— 46. 
haladni 27, 63, 87, 149, 
192; át— 186; ki— 192.
göngyölni 49, 128; be— 
180.
görbe 77. 
görbülés' 143. 
gőz 63, 69, 80, 108. 
gőzölgő 70, 80. 
gőzölni 80. 
gumó 59. 
gúnyolni 92.
gyöngülni, el 124. 
gyöngyös 57. 
gyönyörűség 53. 
gyötrődni 27. 
győzni, le 37. 
győzött, le 35. 
gyújtani 12, 81. 
gyűjteni 14; egybe— 95;
össze— 86. 
gyülekezni 77. 
gyűlés 97.
gyűlni 66; egybe— 14, 
79.
gyűrű 173; —s l 7 3 ; ----
csomó 173.
halál 130; —os 138; —•• 
tálán 23; — napja
22 .
halni, meg 10,18,48, 142, 
154; haló 22; halott 22, 
36.
hallani 31, 32. 
hallatni 175. 
hallatszani 127. 
hallás 110. 
hallik 127. 
halmozni, föl 145. 
hambár 59. 
hamu 25.
hang 131, 132, 1 7 5 ;----
tálán 132; —zó 129. 
hangya 21, 79; —tó 21. 
harag 33, 60, 85, 89;
14*
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—  OS 60, 85, 89, 167; 
—udni 23, 33, 60. 
harapni 117, 169; meg— 
180.
harisnya, rénbőr 55. 
harkály 60. 
harczolni 178. 
harmat hull 176. 
harmatozik 176. 
has 26, 186; —as 26; 
—kötő 5. 
hasadék 32, 65. 
hasadni 65,109, 152, 192;
föl— 102; szét— 106. 
hasítani 65, 109, 160; 
le— 24. 
hasonlatos 35. 
hasonló 153; —‘an 55. 
használódni, el 24, 65. 
hatalmas 194. 
határ 196.
hat 29; —odik 24, 31; 
—van 34; —fejű 34. 
hatolni, be 107, 159. 
hattyú 24. 
haza 48, 50, 145. 
hazudni 100. 
hazugság 124. 
háború 178. 
hágcsó 20. 
hágni, föl 27, 86. 
háló 24,129; —para 170; 
—tű 141. 
hálni, meg 24. 
hámozni 28, 66; le— 90. 
háncs 133.
hárfa 82, 171; hárfázni 
82.
három 31; —szór 31, 56; 
harmadik 31, 34; har­
madszorra 34. 
hársfa 133. 
hárshéj 133.
hát 146; ■—-on 33; —oldal 
146; —támasztó 135. 
hátra 33, 112, 146; —felé 
112, 113, 146. 
hátsó 112.
hátul 112, 146; •— levő 
113; —ról 112, 113, 146. 
ház 22, 28, 77; —beli 29; 
-—ikó 148; —úr 2 9 ; ----
padló 21, 22; —szöglet 
29;—tető29; föld— 129. 
hegy 57, 186, 199; —es 
88, 123, 160; —csúcs 
104; —hát 50, 187. 
héj 27, 28, 43. 
hely 46, 47,150, 185, 201; 
—ébe 129; —ezni 98,104,
125, 182; el—ezni 23; 
játszó— 21.
helyett 107. 
heréit 23.
hét 149; hetedik 149;
— éves 149; — fejű 149. 
hevűlni, föl 146.
hiába 77, 87. 
hid 54, 83, 120. 
hideg 14, 42, 103; —ség 
42.
him 24, 31. 
himbálás 41. 
himbálni 87, 94, 148. 
himbálózni 155, 
himlőhely 126; —es 90,
126.
hímzés 19, 38, 126, 134;
— fajta 5Ó. 
hímzett 20. 
hinni 18.
hír 4, 5, 33, 57, 132, 188,
200.
hirdetni 132. 
hivatalnok 142. 
hívni 132, 189; egybe—- 
95, 97, 191; föl— 197. 
hó 144, 182; —fájd 116;
—pehely 132, 182 ;----
talp 169;—talp-bot 148; 
—talp-útja 169; —vihar 
66, 70, 120. 
hód' 46, 69, 198. 
hogy 73, 148. 
hogyan 74.
hogyan ? 24, 29, 74, 128. 
hol? 24, 29, 74, 150. 
hol 150.
hold 164; —as 1 6 5 ;----
király 165; —király­
leány 165. 
holló 32. 
holmi 101.
holnap 29, 30; —után 114.
holt 138. 
hólyag 19.
homlok 194; —kötő 131. 
homok 129. 
hónalj 27.
hónap 164; havi 165; 
—név 15, 95, 164; lomb- 
—  66. 
honn 38. 
honnan 29, 150. 
honnan? 74. 
hordani 11. 
hordó 118. 
horgászni 192, 194. 
horog 152, 194. 
hosszabbítani, meg 100, 
166.
hosszan 30.
hosszú 30, 191; —ságú 
30.
hova? 24, 29, 74, 150. 
-hoz 111.
hozni 48, 59, 158, 172, 
196; át— 193; be— 155; 
elő— 48, 172; fel— 86; 
fölszinre — 86; hírt — 
172; le— 190. 
hő 146; —:ség 108, 146. 
hölgymenyét 24, 139. 
hős 49, 96, 188, 194, 2oO; 
•—1 188; — öreg 188. 
húg 92.
húgy, —ózni 28. 
hulladék 155. 
hullani, alá 124. 
hullám 32. 
hunyorogni 27. 
húr 103, 170. 
hurok, hölgymenyétfogó 
179.
hús 92; —os 92. 
húsz, -—adik 33. 
húzni 38, 56, 84, 91, 137, 
150, 164, 197; át— 193; 
el— 92; föl— 87; föl­
felé — 87; ki— 58, 66, 
87; le— 7, 15, 33; meg-
— 197; össze— 92; szét-
— 85.
hüvely, kés-v.kard-h. 136. 
hüvelyk 6.
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ide 166; —oda 166. 
ideg 46, 170; —es 46; 
háló— 46; ijj— 46. 
idegen 114. 
idézni, elő 150. 
idő 47, 156, 171; idejében 
154; idején 156; —járás 
175, 201; —pont 55; 
—szak 156; élet— 47; 
rövid — 146. 
idősb 15. 
ifjabb 4. 
ifjú 91, 102.
-ig 110, 185, 196. 
igazán 83. 
igen 3, 9, 146. 
így 153, 160. 
igyekezni 58, 168. 
ijedni, meg 38, 103. 
ijeszteni 4 Í ; meg— 103, 
107.
íjj 48; —as 48; —ideg 
94.
ikra 160; ikrát vetni 31.
jaj! 62; —gatni 64. 
javítani 120. 
járni 12, 34, 40, 53, 144, 
182, 189; járatni 40; 
járás 53; járó 12; járó­
kelő 51; fönn— 89; 
körül— 69, 128, 129; 
járkálni 34. 
játszani 40, 56, 82. 
játékfa 140. 
játékkártya 59. 
játékszer 18. 
jávor 15, 93, 94, 95, 141,
kacsafaj 28. 
kacsintani 199.
I
ilyen 153, 181, 182. 
lm 201.
íme 74, 164, 173, 181, 
196.
imádkozni 11, 59. 
imádság 103, 175. 
ín 170, 193; —as 170; 
láb— 170. 
indúlni 102. 
ing 47. 
ingatni 92. 
ingerelni 92. 
inkább 14, 180. 
innen 128, 167. 
inni 40, 41, 59, 170; 
— adni 43. 
inogni 92, 189. 
ínség 147; —es 44, 67, 
78, 147. 
inteni 199. 
ipa 57, 187. 
írni 20, 21; elő— 55. 
író 21.
J
198; —bőr 93; —vadász 
158.
jegenyefenyő 91. 
jegyző 40.
jel 105; —es 42; —ezni 
106.
jelenni, meg 55, 90, 102. 
jelentkezni 61, 167. 
jer! 162.
jég 43; jeges 43; —eső 
57 ; —kéreg 118. 
jó 42, 137, 176; jobb 127; 
—cskán 42; —lét 183;
К
kakas 158.
kakuk 61, 62; —ölni 173.
is 35, 132, 144, 201. 
ismerni, meg 53. 
ismét 47, 188. 
istálló 33, 43, 54, 103. 
isten 88, 129, 130, 139, 
175; —arcz 176; —hoz-
zádot mondani 189;----
kép 175.
iszap 90, 91,194; —os 90. 
itatni 40, 43. 
itt 150, 167. 
ív 168. 
ívni 31.
íz 73, 135, 149, 183. 
ízelt 45. 
ízzel való 45. 
ízletes 3. 
izmok 92. 
izmos 92.
Ízület 47, 135, 183; —es 
47.
izzadni 146. 
izzadság 146.
—1 lakni 112; —módú 
183.
józan 132.
jönni 35, 47, 48, 51, 188; 
bele— 154; együvé — 
95; föl— 196; ki— 58, 
166; le— 37, 190; meg- 
— 151, 169; vissza— 
112.
juh 100.
jutalom 75.
jutni 25, 112; ki— 84.
I kalács 18. 
kalap 75; :—os 75.
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kalapács 8, 54, 80, 178; 
—ölni 101.
kanál 90; —fenék 90; 
—gyártó 167, —készítő; 
merő— 167. 
kapa 61. 
kaparni 18. 
kapcsol, le 15. 
kapcsos 152. 
kapocs 152; váll— 133. 
kapni, be 90; meg— 91, 
169. 
kar 57. 
karczolat 47. 
karczolni 47. 
kard 11, 56, 82; —mar­
kolat 190. 
karika 60, 67. 
karmos 62. 
karol, át— 3, 95. 
karom 62.
kasza 180; kaszálni 134. 
katlan 131. 
katona 178.
Kánra 51. 
kánya 4, 173. 
kárász 76.
kárpit 128; —os 128. 
kátrány 181. 
kebel 115, 151, 185, 186. 
keczerécze 137. 
kecsege 52, 53, 60. 
kedv 53; —es 11, 79,141. 
kedvelni 162. 
kedvelt 79. 
keleti 22. 
keletkezni 199. 
kelés 117, 120. 
kelteni, föl 86. 
kellemes 17, 50. 
kelni 196; föl— 58, 86. 
kemencze 61. 
kender 120; —olaj 184. 
kendő 22, 97; nyak— 97. 
kenyér 18, 90. 
kerekedni, föl 87, 93, 104. 
kereskedni 165; keres­
kedő 179. 
keresni 60.
kereszt 110; —élni 110; 
—es 110; —et venni 110; 
—fa 168, 175; —orrú 
18; —télén 110. 
keresztül 13, 17, 77, 193. 
keríteni, elő 29. 
kerítés 100,135; sír— 135. 
kort 100.
kerülni 55; fölszínre —
86.
kerület 11. 
keszkenő 94, 151. 
kesztyű 118,188; —в 118. 
kettő 53; mi ketten 75; 
kettenként 53; tizen— 
53; ketté 53, 106, 148; 
ketté válni 192. 
kevés 48; —sé 5, 147. 
keveredni 161. 
kezdeni 96, 112, 171, 181, 
196.
kezdet 96. 
kémény 171. 
kén 79.
-ként 193.
i kép 27, 28; —más 176. 
I -kép 76, 193. 
képesnek lenni 76. 
kérdezni 36, 189; ki— 93, 
kérdeztetni 93. 
kéreg 27, 28, 52, 137;
kérges 28. 
kérés 103.
kérni 79, 189, 191; nőül 
— 153; kérő 20. 
kés 56, 103, 116, 193; 
—es 56; —penge 192. 
késedelmezni 35. 
késni 124. 
később is 154. 
készen lenni 117. 
készítni 158, 195. 
készítő 195. 
készlet 22.
készülni 51, 84, 117; el- 
44, 76, 105; föl— 93. 
két 53, 59.
kéz 57, 70, 94, 108; kezes 
57; —i 140; —csecsü 
57; —tő 57; —ujj 57. 
khán 26.
ki 58; —felé 58; ki ? 25. 
kiáltani 18, 28, 115, 197; 
vissza— 113; kiáltás 27, 
130, 197. 
kígyó 190. 
kicsiny 4; —ke 5. 
kikötő 54, 83, 200; — - 
híd 86.
kilencz 8; —edik, —száz, 
—századik 8; —ven 8, 
139; —venedik 8. 
kín 147; —ózni 147. 
kincs 46.I király 26.
kisasszony 4, 81, 188. 
kisded 5. 
kisebbíteni 147. 
kisérleni 16; meg— 8. 
kisérni 40, 120. 
kiszólni 119. 
kívül 38. 
koboz 25. 
kóbor 19. 
kóborgó 179. 
kóborogni 28. 
koldus 67. 
komló 26. 
kopasz 26, 91, 95. 
kopja 99, 194. 
kopogni 125. 
kopogó 125. 
kopoltyú 90. 
koporsó 25. 
kopott 149. 
kopéka 154, 190. 
kor 88.
-kor 156.
I kormány 134; —os 134; 
-evező 21, 175. 
korom 32; kormos 32, 
181.
kosár 62, 172, 198. 
kosz 51; —os 51. 
kósza 19. 
kószálni 28. 
kovakő 131. 
kő 57; —szál 57. 
köd 118, 147.
i köhögés 34. 
köldök 121. 
költeni, föl 195. 
kölykezni 98. 
kölyök 6, 76. 
könny 133. 
könnyű 55. 
könnyen mozgó 62. 
könyök 62. 
könyörögni 11, 79. 
könyv 60.
köp 90, 103; —ni 178, 
179.
köpülni 177. 
köröm 62. 
kormos 62. 
körül 69, 76. 
köszönés 42. 
köszönet 189. 
köszönni 72,107,127,184, 
189.
i köszöntési forma 107.
I köszörűkő 141, 162, 182.
köszörülni 169. 
kötelék 138. 
kötél 57, 117, 148. 
kötés 67, 80. 
kötni 43, 47, 80, 161; 
be— 67; egybe— 112; 
ki— 54, 69, 196; meg— 
84, 116, 201; oda— 168. 
kövecs 143. 
köves 57.
ladik 27, 28, 51, 125,126; 
—fa 27; —far 134; — - 
készítő 125. 
lakat 101, 173. 
lakni 98.
lakodalom 77; lakodalmi 
77.
lakoma 117, 
lakó 75. 
langyos 68, 90. 
lap 106.
lapát 133; —os 133. 
lapos 65, 160. 
lassan 5. 
laza 7, 54, 124. 
jazacz 130.
láb 36, 63; —as 63; —ú 
63; —ikra 63, 122, 136;
—ikra-izmok 1 3 6 ; ----
ikra-szőr 136; —ízület 
63; —nyom 63; —szár 
63; —ujj 63; négy—ú 
63; rövid —ú 63; vékony 
—ú 193. 
lágy 90, 159. 
lám 196.
láncz 132, 144; —szem 
151.
lándzsa 99, 141. 
látni 25, 53, 185, 199.
látszani 61.
ma 153. 
macska 76.
madár 73, 99, 125, 143,
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követni 61, 93, 94.
kövi 57.
köz 53, 64, 156; —é 53, 
64; —ött 53; —ül 53, 
64; —harczos 75. 
közel 66,191; —edni 166; 
—re 191.
közép 64; —ett 64; —re 
64; —ről 64. 
közösűlni 84.
L
i \&7 27#
leány 4, 15, 17, 22, 81, 
91, 188; —ka 17, 138; 
—os 17; —tálán 17;
—zó 4; —díj 1 6 5 ; ----
életkor 88; fejedelem— 
26; kis — 4; középső — 
64.
lefelé 19, 84.
. {egelő 178. 
legény 102. 
lehet 97; —őség 97. 
lehetséges-e 84.
I len 170.
I lenni 10, 15, 39, 47, 51, 
98, 152, 183, 189, 195, 
198; lenni vmvé 14, 58; 
fönn — 89; módjában 
29.
lepény 125. 
leselkedni 52. 
levegő 201. 
j  leves 28, 46. 
levél 66. 
levő 187. 
lé 28, 46. 
légvonat 181, 201. 
légy 116, 136, 178. 
lék 6, 63, 65, 158. 
lélek 36, 166; —zeni, föl 
150.
M
147, 158, 160, 168, 199;
—fészek 114, 1 5 9 ;----
háló 113; vízi — 174.
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község 75; kerület— 75. 
küldeni 58, 188; el- - 58; 
ki— 58; le— 37, 84; 
yvissza— 112. 
külső 58. 
künn 52. 
küzdeni 10, 150.
lépcső 20.
lépés 39, 53, 63, 122. 
lépni 40, 48, 53, 63, 122; 
át— 186; ki— 58. 
lét 183; —re hozó 17. 
í  létrafok 148. 
lihegni 156. 
liszt 124. 
loccsanó 143. 
locsolni 118, 119, 161. 
lopni 172, 199. 
ló 149, 157, 199; lovas 
157; —bőr 157; —csipő- 
csont 154; —farka 153,
157; —iga 157, 189;----
kötő oszlop 157; —nyom 
67; —sörény 157; —szőr 
192.
lócza 21, 147. 
lógatni 87, 148. 
lőni 41, 44; ki— 101; 
lövő 44.
lúd 35, 174; —as 174; 
—mell 147. 
lúg 25. 
lusta 41, 115. 
lyuk 198; —as 198; át- 
—adni 126; —asztani 
198; át—asztani 126; 
orr— 198.
mag 42, 132; —va a gyü­
mölcsnek 57. 
magad, te 89.
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magas 60, 89, 110; —lat 
89,147, 187; —ságú 107-;
— szárú. 88. 
magához 191. 
magános 194. 
magától 78. 
majdnem 17.
makacs 122; —kodni 43. 
malacz 122.
maliczasuba 55, 78; ma- 
liczasubás 55. 
malom 36.
mamut 195; —csont 196. 
manó 62, 72; —cska 73. 
maradni 197; vissza— 
81.
markolni, meg 95, 114. 
marok 62, 67, 185; —nyi 
62.
máj 79. 
málna 50. 
már 188. 
mártózni, alá 37. 
más 16, 41, 58, 114; 
—odik 58.
mászni 27, 185, 191; el-
— 168; fö l-  86. 
meddig 32, 185. 
medve 35, 42, 43, 45, 62,
100, 122, 186, 198; — - 
barlang 198; —bőr 45, 
55; —szérű 45; —szőlő 6. 
meleg 72; —edni 108; 
—íteni 28; —ség 72. 
mell 71, 106, 171; —es 
71; —ű 71; —rész 155. 
mellett 27, 122, 141;
mellé 27, 122; mellől
122.
mellékág 118. 
mely 75. 
melyik 71, 73. 
menekülni 26, 179; meg-
—  77.
nagy 15, 89, 185; —on 
8, 9. 146, 180; —ságú 
15, 107, 177.
nap 22, 23, 28; —o s ,----
oldal 23; —pal 2 3 ; ----
palodik 34; —palodó 34;
menni 37, 40, 48, 72, 127, 
149, 173; át— 193; e l -  
72,168,169; előre— 22; 
föl— 87, 196; bátra — 
113; ki— 58, 65, 166; 
le— Я7, 84; szét— 72; 
vissza— 112, 113. 
ment valamitől 162. 
meny 73; —asszony 73; 
—asszony díj 165; —  
asszonydíjtalan 153. 
mennydörgés 102. 
mennydörögni 73. 
meríteni 14, 39. 
merni 14, 39. 
merőkanál 185. 
merülni 73; alá—- 73; 
el— 108; elő— 86; föl— 
30, 86, 87, 181. 
mese 77; mesélni 78. 
mester 71; —kéz 71. 
messze 30; — halló 128;
- lá tó  130. 
messziről 30. 
meztelen 81, 91, 173. 
még 14, 35, 38, 44, 60, 
99, 188. 
méhsör 69.
mély 69, 74, 138; —edés 
43, 175; —en járó 90; 
—ség 148. 
mérföldes 18. 
mérleg 62. 
mérni 70. 
mérték 55, 76. 
mész 9.
méz 69, 91; —es 69. 
mi 24, 29, 71, 75, 80; 
—alatt 38, 128; —dőn 
81, 156, 174; —ért 71, 
75; —kép 74, 128; —•• 
kor 32, 74; —lyen 181; 
—nő 74; —után 54, 55, 
81.
N
—palodott 176; —király 
22; —táj 22. 
nád 173, 181. 
násznagy 77, 184. 
ne! 9. 
nedves 157.
miatt 96, 107; —a 131 ; 
—am 131. 
míg 38, 191. 
mind 109; —en 106; 
—-enütt 12; —ig 168; 
—járt 36.
mint 13, 51 ; —ha 3. 
minta 20.
mocsár 62, 95, 163, 170, 
171.
moll 160, 
moha 174. 
mokszunlazacz 77. 
monda 47.
mondani 39, 41, 84, 93, 
127; mondatni 93. 
morogni 6, 15, 52, 99. 
morzsa 4, 109, 125, 132, 
14S; morzsácska 133; 
morzsáim 148. 
morzsolni, szét 50. 
mosakodni 181. 
mosni 123, 181; ki— 87. 
mosó 157.
most 36, 153, 154, 182. 
mostoha atya 45. 
mozogni 10, 12, 22, 92, 
93, 127, 142, 144. 
mozgó 12.
mozgatni 23, 25, 92, 93, 
94; fölfelé — 87. 
mozdítani 36, 86. 
mozdúlni 93. 
mód 97; —os 193; —jára 
76.
mög 120, 146; —é 4, 58, 
112, 129; —ől 58, 129; 
—ött 4, 58, 112, 129; 
—űl 4, 112. 
múlni, el 110. 
munkás 160, 195. 
mutatkozni 55, 61, 167. 
mutatni 17, 69. 
műfogás 97.
nehéz 151; nehezen 147. 
nem 13, 38; —e 66, 83. 
nemez 82; —csizma 82; 
—bo tosl 12; —kalap 82 
nevelni 15. 
nevetés 90.
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nevetni 89.- 
nevetség 90. 
nevezni 189.
négy 91; negyedik 91; 
negyven 91; negyven- 
kilencz 149; — éves 91; 
—fejű 91; —lábú 91. 
néma 177. 
német 83. 
némulni, el 151. 
néne 3; nagy— 3,15,180. 
nép 18, 20, 22, 39, 163;
nyak 127,171, 175; —ba- 
öltő 154; —ék 110, 112; 
—szírt 106; —toll 199. 
nyalni 89. 
nyargalni 24. 
nyájas 141. 
nyál 90, 103. 
nyár 174.
nyárfa 9, 116, 125; —  
levél 116.
nyelma lazaez 186. 
nyelni 53.
nyelv 89; —es 89; —ű 89. 
nyereg 36. 
nyeritni 16. 
nyerni, el 29. 
nyers 91.
nyél 56, 66, 86, 89, 94, 
190; nyele 76: nyeles 
86, 89; nyelű 89; ostor- 
— 190.
nyíl 66, 94, 109, 123, 153, 
199; —as 94; —bevágás
Ob 9. 
ócska 149.
oda 150, 168, 182; odáig 
150; odébb 172. 
óhajtani 154. 
okádás 188. 
okádni 4; ki— 58. 
ok nélkül 77.
—beli 39; —esség 201; 
—ség 77; —tömeg 102. 
név 83; neves 83; nevezni, 
el 83; nevű 83; —télén
83.
nézni 17; föl— 86; körül- 
— 69, 112; oda— 86. 
nincs 14. 
nos 201.
nosza 9, 12, 38, 131.
november 5.
nő 19, 20, 81, 83, 145,
N y
110; —rovátk 94; —  
szárny 94.
nyílás 11, 32, 75, 98, 99, 
198; —beli 98; —os 11, 
98; —ú 98. 
nyílt 118. 
nyilvánítani 162. 
nyírfa 33, 141; nyírfából 
való 141; —tapló 129, 
189; —tapló-főzet 189. 
nyírfajd 68, 114. 
nyírni 17, 156, 171. 
nyírott 17. 
nyitni 121; föl— 87. 
nyírhéj 149,170; —bölcső 
138; —kosár 18, 46, 59, 
63, 138; —kosaras 138; 
—puttony 138. 
nyolcz 84, 85; —adik 84; 
—száz 85, 139; —van 
85, 139; tizen 85. 
nyom 50, 67, 157.
О
okos 82. 
okozni 199. 
ól 33. 
olcsó 165.
oldal 47, 49, 50, 108, 122, 
127, 140, 184, 185, 186, 
188; —as 188; —ú 122; 
—deszka 116; három -
161; — i83; —sülni 83, 
194; —tlen 9, 194; —űl 
venni 194; —s ember 
83; —személy 83; öreg 
— 35.
nőstény 35, 83. 
nőni 15, 103; fel— 12; 
meg— 146; benőtt 198; 
kinövés 59.
növelni 15, 103; fel— 86. 
növeszteni 15.
nyomni 50, 94, 161. 
nyomulni, ki 58. 
nyomorult 41, 61, 66. 
nyomozni 61. 
nyugalom 85, 124. 
nyugodni 85. 
nyugodt 126. 
nyújtani 54; ki— 85; 
szét— 85. 
nyújtózni 10. 
nyúl 24, 35, 145; hím — 
145.
nyúlni, elő 146, 155; föl­
felé — 187; ki— 58. 
nyuszt 93; —bőrtakaró 
!)3; —fiók 93; —prém 
93.
nyúzni 28, 33, 86. 
nyű 85. 
nyűni, el 65. 
nyűtt, el 149. 
nyüzsgő 85.
—ú tárgy 188; jobb— 
42.
oldani, föl 86; ki— 65; 
le— 15. 
olló 18. 
ólom 172, 184. 
oltani, ki 33. 
olvadni 157; föl— 118.
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olvasni 174. 
olvasztani 157. 
olyan 153.
omlani 10, 120; be— 126. 
omlasztani, össze 126. 
ón 172, 184. 
onnan 172, 182. 
ordítani 99, 197, 202; 
ordítás 202.
ő 163; —к 165, 166. 
öböl 66. 
öcs 16, 70. 
ököl 57, 73.
öl 3; —e, ruhának 58; 
—mérték 26. 
ölel, át— 3. 
ölelés 179.
ölelkezni 7, 18, 79, 179. 
ölelni 18, 79; át—■ 79, 95, 
143.
ölni 101, 194; le— 171. 
ölteni, fel 173. 
öltözék 128.
pad 21, 147; széles — 88. 
padló 123, 128. 
pajtás 141, 168. 
palánk 135. 
panasz 202. 
pap 122.
papír 83; —pénz 83. 
parancsolni 105; el—
58.
parázs 142. 
paripa 42.
part 26, 67,119, 125, 191, 
199; —i 187; —hágcsó 
125; —lépcső 21; —táj 
186; folyó— 67; fövény- 
— 104; tenger— 26. 
pata 105, 170.
orom 160; ormú 160. 
orr 94; —os 88, 94; —  
lyuk 94. 
orosz 126. 
ország 75. 
ostoba 36, 173. 
ostor, —nyél 19. 
oszlop 6.
ö
I öltözni 173. 
öltözni, fel 197. 
öltöztetni 173, 197. 
öltözék 42. 
ölyv 21.
önteni 118, 161; be— 148; 
el—- 37, 161; meg— 161. 
ördög 62.
öreg 16, 35, 45, 47, 102, 
113, 185.
őrizni 151; meg— 26. 
őrlő, kézi 36. 
őrölni 36. 
örülni 6.
P
patak 130, 137. 
patkány 69. 
pálinka 114, 196. 
pánczéling 151 ; —föl­
szerelés 151; pánczél- 
ruhás 151. 
pehely 121, 125. 
penész, —es 21.• 
penge 46, 56. 
pénz 190; —darab 133. 
pincze 103; —kamra 47. 
pipa 21.
piszok 24, 32, 116. 
piszkolni 32; be— 197. 
piszkos 32, 181. 
pitvar 159. 
pléh 83.
oszolni 72. * 
osztani 99; szét— 99. 
osztott 47. 
osztályrész 49. 
osztják 19, 88; —ság 39. 
ott 150, 169, 171, 172, 
182; —honn 38. 
óvakodni 33.
ösvény 50, 67, 90, 109. 
össze 13; —s 106; —tett 
104.
ősz 30, 141; —fejű, — - 
hajú 30, 141.
öt 196; —ödik 1 9 6 ; ----
ödször 196; —önként 
196; —ven 196; -—-fejű 
196-; —száz 196; tizen- 
— 196. 
öv, övszíj 15. 
övé 163; —к 166. 
özönvíz 43. 
özvegy 194.
pogány 110. 
poloska 131, 168. 
ponty, piros szárnyú 4. 
por 24, 116; —szerű 76. 
porczogó 94. 
posvány 62, 76, 95, 171. 
posztó 88; —kabát 60;
—kaftán 88; —ruha 88. 
pók 125, 130. 
prém 158; —árú 114; 
—es 21, 158. 
púp 79, 147. 
puska 71, 106, 126, 196; 
—por 156; —tok 24, 71. 
puszta 39, 95. 
elpusztulni 10, 142.
m a g y a r  s z ó je g y z é k . 2 1 9
ragadni, el 92; meg— 62, 
95; oda— 117. 
rajta 12, 97. 
rajz 20; —ölni 20, 21. 
rakni, föl 104; ki—- 39. 
rá 97.
rágcsálni 20. 
rágni 94, 117, 164, 169. 
ráncz 70. 
ránczigálni 91. 
rázkódni 110, 144. 
rázni 92, 93, 133; le— 
109.
rázódni 133. 
recsegni 180. 
redő 70. 
rege 5, 47.
reggel 4, 23; —izni 164; 
—i idő 4.
rejteni, el 26; rejtett 138. 
remegni 133. 
rendelni 55,188; el—105; 
rendelt 176. 
rendesen 147. 
rendezni 100, 162. 
rendőrtisztviselő 4. 
repedni, föl 102. 
rest 41. 
reszelő 18.
reszketni 66, 133, 171; 
reszkető 66, 171. 
retesz 169.
sajna! 142; sajnálkozás 
Í42; sajnálni 142. 
sámán 170. 
sapka 75; sapkás 75. 
sark 41, 141, 154, 176; 
ég—a 141; föld—-a 141. 
sas 63, 135.
savanyú 96; savanyítani 
96; savanyodni 96. 
sánta 63. 
sár 24, 194. 
sárga 30, 200.
R
récze 35, 192; —faj 6, 
127,135,155;—fiók 192; 
—nyíl 192; vad— 63, 
148.
régebben 130. 
régen 47. 
régi 47, 113. 
régtől 30.
rén, —es 27; —borjú 110; 
—bőr-snba 63; —moha
27; —ökör 23, 2 7 ; ----
ökörlábú 27; —szarvas 
152, 186, 193; —vadász 
158; —zúzmó 154, 193. 
répa 142. 
rész 47, 49, 148. 
részvét 142.
rét 21,170, 184;—táj 108. 
réz 115, 190; —pénz 115. 
riadni, föl 124. 
ripaesos 90.
rogyni 10, 124; le— 101. 
rohanni 68, 173, 199;
ki— 58. 
rokon 4, 45. 
romlani, el 65. 
rontani, be 48. 
ropogni 180. 
rosta 123; rostálni 123. 
rossz 4, 114; —úllét 188. 
rothadás 153.
s
sátor 22, 28, 176. 
seb 94. 
segg 120.
segíteni 86; ki—■ 168. 
sehol 74.
selyem 44, 139; —kendő 
44; —szövet 19. 
semmi 74; —nő 74. 
senki 74.
seperni, el, ki 58.
seprő 132.
sereg 79; —leni 79.
rothadni 161, 163; el— 
168; rothadt 60, 108, 
119, 156, 161. 
rovás 148; —os 148; —t 
vágni 148; —ú 148. 
rozomák 59, 172. 
rozs 8, 154. 
rozsda 91. 
rozsdásodott, be 89. 
róka 52, 88, 130, 190; 
—nyom 67; ezüst— 114. 
-ról 97. 
röppenni 160. 
röpülni 160; ki— 58. 
röpülő 160. 
rövid 30, 191. 
rőzse 147. 
rubel 154.
rúd 54, 62, 85, 143, 144, 
145; —-as 143, 144; ú 
86,144; sok—Ú86;lucz-
feny ő----85; vörösfenyő-
— 85.
rúgni 147; el— 168.
ruha 128, 162, 1 8 9 ;----
bélés 36,163; ruhás 128; 
ruhátlan 173; ruházat 
92,173,189; ruházni 65; 
pánczél— 162. 
rüh 51. 
rühes 51.
serinczhal 156.
serke 133; serkés 133.
serkenni, föl 125, 195.
serte 153.
sértetlen 157.
sietni egymás elibe 95.
siettetni 162.
sík 21, 161; —os 92;
—ság 21. 
sikerülni 177. 
sikló 62. 
sima 103.
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simítani 78; le— 78. 
sír 84; —alom 44; —ás 
44, 64, 202; —ni 64, 180, 
197, 202. 
sodorni 122.
sok 7, 139; —aság 8; 
—at 8; —á 30. 
soványodni 62. 
sógor 44, 47, 58, 101, 
187, 194; —né 7 3 ;—nő 
58.
szabad 9, 65, 118, 162. 
szablya 82. 
szabni 192. 
szag 12. 
szaglani 11. 
szaglászni 141. 
szagolni 16.
szakadni 152: el 150; 
le— 150.
szakái 176; —szőr 176. 
szakasz 169.
szakítani 56, 70, 73, 137; 
föl— 86, 122; ki— 86; 
le— 137. 
szalagféreg 141. 
szalu 136; —nyél 136.
szamojéd 27, 41, 5 7 ; ----
jurák 107. 
szappan 77. 
szar 115, 119. 
szarka 95,132; —bőr 132. 
szaruszelencze 99. 
szaruszopó 16. 
szarv 99, 108.
szavas 6. 
szád 98.
száj 99, 176; —as 176; 
—ú 176. 
szál 117. 
szálka 174.
szállani, alá 132; föl— 
159; fölszállás 187; le— 
37, 84, 150, 190. 
szám 55; —ölni 174; 
—olt 174; meg—olt 37; 
—os 7; —tálán 139. 
szán 96; —talp 101. 
szándék 53, 82; —ózni 
82, 196.
sóhajtani 150. 
sótartó 140. 
sózni 140; be— 87. 
söpörni, egybe 95; le— 
78.
söpreni 106; el— 106, 
143.
sör 130. 
sörény 118.
sötét 111; be—edett 111, 
176; —ült 37.
szánka 129. 
szánkó 6. 
szántóföld 21. 
szár 141, 190; csizma—■ 
141.
száradni 138. 
száraz 22, 138. 
szárítani 131, 138; szárí­
tott 131.
szárny 73, 168; •—-as 73, 
117, 168.
száz 139; három— 139; 
két— 139; kilencz— 139. 
szedegélni 86. 
szeder 75. 
szedni 94, 137, 198. 
szegély 49.
szegény 41, 61, 66, 67, 
147.
szekercze 152. 
szekér 168. 
szekrény 61. 
szellem 23, 36, 72, 166, 
186.
szem 132; —ben 3 5 ; ----
eeske 125; -—-ű 133; 
bogyó— 132; eső— 132; 
ferde—ú 189; fél—ű 133; 
jó—ü 130; mag— 132; 
—oldok 31 ; —öldökös 
34; —üveg 133, 190. 
szeméremöv 60. 
szemét 155; szemetes 
155.
szemölcs 180. 
szenderegni 78. 
szent 43, 115. 
szenvedni 78, 115. 
szer 135; —szám 52.
suba 61,100; —-gallér 61 ’ 
—nemű 121. 
sugárzani, elő 90. 
susogni 179. 
sügér, —es 44. 
süketfajd 83. 
sülyedni, el 108. 
sürgetni 162. 
sűrű 66. 
sütni 144, 182. 
süveg 60.
szerelkedni, föl 117. 
szerelni, föl 86, 87. 
szerencse 4, 34, 183; 
szerencsés 5, 183. 
szeretni 79,162; szeretett 
11, 79.
szerezni, meg 29. 
szédülés 188. 
szédülő 188. 
megszégyenít 21. 
szégyenkezni 13, 43. 
szék 110; —város 26. 
szél 3, 22, 47, 50, 57, 119. 
141, 146, 158, 181, 201: 
szeles 198; —fuvalom 
41; —név 32; —táj 47 ; 
déli — 88; éjszaki -  
11, 47; fel— 88. 
széle vmnek 26, 56, 167: 
széllel való 47; széles 
32, 184; szélesség 24. 
117.
szén 66.
széna 121; —boglya 54; 
—rakás 70. 
szét 106.
szép 28, 42, 194; —ség 
81, 188.
szidni 15, 21, 180. 
sziget 102, 115, 186. 
szij 15, 95; —öv 95. 
szikla 57. 
szikra 81, 142. 
szilárd 153,156; an 153. 
szín 106, 107, 137; —e a 
víznek 46.
szita 123; szitálni 123: 
—kötő-pillangó 165. 
s z ív  133, 186; —es 133:
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—ű 133 ; asszony—ü 
133.
szivárvány 103. 
szívni 21, 150. 
szoba 47. 
szobás 135. 
szoknya 128. 
szoktatni 187; szoktatott 
187.
szolga 146, 160, 163, 194; 
—i 99, 146; —nő 99; 
bér— 99; férfi— 99. 
szolgáló 146, 194. 
szomorodni, el 180. 
szomorú 61. 
szopni 14, 16, 164.
tagadó szócska 14. 
takarni, el 66. 
takarodj 1 168.
takaró 65, 82, 1 0 0 ;----
ózni, be 67. 
találkozni 95. 
találni 5, 25, 107; elő— 
169.
találva lenni 11. 
talán 85, 131. 
talp 63, 102, 106. 
tanács 97, 140; —kozni 
97; —gyűlés 140. 
tanítani 187; tanított 187; 
taníttatni 187. 
tanulni 187.
tapintani 126; meg— 
126.
tapló 145.
taposni 122; szét— 122. 
tar 91.
tarka 20, 37; tarkítani 
20, 21. 
tarkó 39. 
tartani 54, 97. 
tartós 30; —an 30. 
taszigálózni 10. 
taszítani 84, 85, 116, 200; 
el— 30, 84, 168, 200; 
hátra — 113; le— 37. 
tatár 22; — nép 39. 
tatfa 168. 
tavasz 157.
•szór, -szer 56, 113. 
szorítani 161. 
szorúlni, rá 79. 
szó 4, 5, 41, 57. 
szólni 41, 132. 
szórni 125, 134, 143, 148, 
161; gabnaszóró 143. 
szóródni, szét 10. 
szög 40, 141. 
szöglet 67; —es 188; ház- 
— 141. 
szökdelni 183. 
szökni, fel 83. 
szőnyeg 20, 65, 82. 
szőr 121; —ös 121, 136; 
állat— 136.
T
tágas 65. 
déli táj 140.
táj 49, 50, 108, 127, 140, 
186; déli — 140; éjszaki 
— 140. 
tájék 185. 
tál 6.
támadni 166, 199. 
támasz 86; —tani 86,202; 
támasztó 83. 
táncz 49; —hely 21, 49;
—ölni 39, 49; —tér 39. 
táplálni 155. 
tápláló 149, 154, 159. 
táplálék 160. 
tárgy 16, 99. 
társ 114.
! távoli 138; —tani, el 36. 
távolság 162. 
távozni 197. 
te 89.
tegez, nyíl— 34, 166;
—nyílás 166. 
tegnap 135; —előtt 135. 
teherbe esni 185. 
teherszán 39. 
tehetős 103. 
tehetség 115. 
tehén 75, 127. 
tej 16.
tekinteni 6,17; föl— 86!;
hátra— 112. 
teli 163.
szuka 144.
szúnyog 51, 111; —züm­
mögés 111. 
szúrni 107; át— 77. 
szúródni, át 77. 
szűk, —ös 44, 161, 193. 
szükség 78; —ben levő 
78; —ét végezni 155; 
— leni 78, 79. 
születni, 166. 
szülni 98, 152. 
szűr 142, 196. 
szürke 141. 
szürkült 176.
teljes 157, 160, 163; —en 
j  141, 157, 180; —ülni 
j  177. 
telni 161. 
telve lenni 10, 62. 
telni, el 110; meg— 90, 
100, 154.
temetni, el 37, 68, 173. 
temető 22, 84, 196. 
templom 29, 175. 
tenger 131; —part 131. 
tenni 23, 104, 125; be— 
169; egymásra — 113; 
elő— 98, 104; föl— 87; 
hozzá— 100; le— 37, 
104; oda— 169. 
tenyér 57, 73, 106. 
terhes 26, 76. 
téríteni, alá 162. 
terjedt 32. 
terjeszteni, ki 162. 
termő 17.
test 16, 26, 117; —es 16, 
26, 92; —ü 16. 
testvér, fi— 40, 45; nő— 
45.
tesz valamivé 14. 
tető 97, 184; ház— 156. 
tetű 164; tetves 164; 
tetvészni 194. 
tégla 56.
tél 159; —hava 159. 
tépni 72,73,109; ki— 101.
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térd 145; —elve 145; 
—en 145; •—ü 145. 
tér 21, 178, 201; —es 21: 
—ség 95, 198; gyepes 
—  21 .
térni, meg 112. 
tévedni 159. 
téveszteni 159. 
ti 85. 
tiló 82.
tiszta 129, 162; tisztítani 
109.
tisztelt 44. 
tisztességes 86. 
tisztviselő 15, 103. 
tiz 41, 49; —edik 41, 49; 
—enegy 38. 
titkon 172.
tokhal 137; —beli 137;
—zsír 137, 1S4. 
tolakodni 39. 
toldani 100; meg— 166. 
toll 168; —as 168.
udvar 100. 
ugatni 28, 125. 
ugrani 83, 86, 196; el— 
142, 168; föl— 87, 125; 
ki—■ 58; vissza— 113. 
ugrálni 183. 
ugrás 136. 
ugró, el 142. 
ugrós 136.
úgy 3, 13, 128, 153, 160, 
181, 182.
ügy 32, 50, 195; —es 53, 
103, 114.
üldözni 5, 61, 93. 
üledék 91.
ülni 98; be— 159; föl—- 
87; fönn— 89; le— 10, 
37, 98, 150, 157. 
ülő 98.
ültetni 98, 150.
tolni 143; el— 106; félre- 
—  68.
tompa 92; tompúlni 92. 
topogni 125, 179. 
torkolat 11, 98. 
torkollani 68. 
torok 175.
tó 14, 15, 76, 1 6 3 ; ----
hullám 171.
tölteni 67, 119; el-tölteni 
az éjt 24; színig — 160. 
tömeg 8. 
törékeny 124. 
törni 78, 109, 127, 134; 
át— 65, 126; el— 78; 
elő— 90; ketté — 21, 
148; le— 21, 24, 126, 
137, 168; szét— 78. 
törővas 105. 
törölni, le 78. 
történni 177; meg— 12. 
tövis 107. [120.
törzsök 119; —vég 105,
ü
ugyan 29, 130; —olyan 
13, 153.
új 42; —ból 47. 
ujj 105, 173; —as 105, 
175; —ú 105; —hegy 
105. 160, 173; ruha— 
166.
ún, meg 53. 
unalmas 61.
unatkozni 180; meg— 53. 
unoka 23; —húg 92; —
ünnep 43. 
ünő 26.
üres 95, 99, 118, 125, 
14У, 162; —edni 150. 
ürülék 155. 
üst 123, 131. 
ütközni, össze 95. 
ütni 41, 77, 95, 101, 106, 
107, 132, 133, 134.
tőgye tehénnek 127.
-tői 38, 111. 
tőr 134; —ök 83. 
tőzeg 63, 174. 
tubákolni 150. 
tudni 28, 76, 185, 199. 
túlhaladó 38. 
túl valamin 16. 
turbokfa 177. 
turbukolni 177. 
tutaj 117.
tű 46; —levél 173. 
tüdő 156, 167, 171. 
tükör 190. 
tűnni, föl 102. 
tüsszögni 90. 
tűz 81, 177; —es 81, 177; 
— et rakni 81; —hely 67, 
181; —i szerszám 177; 
—kő 177; —szerszám- 
zacskó 172; —verő-aczél 
177.
tyúk 158.
öccs 16, 70; —testvér 
40.
úr 49, 103, 184, 188, 201. 
Uralbeli 57. 
úszni 30, 87, 184, 197. 
úszószárny 153; —ú 153. 
úsztatni 30, 87. 
út 50,67,109; gyalog— 50. 
utcza 28, 120. 
utolsó 112, 172. 
utolérni 15, 93.
ütés 132.
ütni, el 168; ki— 101. 
üvegcse 140.
üveg, —gyöngy _ 5 7 ; ----
tábla 66; tintás—■ 140. 
üzenetb, 188;—ethozni4. 
üzenni 132. 
űzni 5, 17, 58, 63.
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V
vacsoráim 164. 
vad 30, 82; —ász 17, 63, 
70; —ászeb 68; —aszni 
63.
vagdalkozni 10. 
vagdosni 93.
vagy 3, 7 3 ; ----vagy 3,
66, 149.
vagyonos 152, 153. 
vaj 75; - köpü 61; —  
köpülő 101, 177. 
vájjon 6, 15, 66. 
vak 133. 
vakarni 193. 
vakaróvas 193. 
valahol 3, 74; —hová 74; 
—-ki 19, 64, 74; —mely 
74; —mennyi 109; —mi 
3, 29, 74; —mikor 56,
74; —minő 74; egy----
mi 74.
valóban 83, 147. 
varázsló 167. 
varázsolni 117, 167.
varjú 192.
varrat 49.
varrni 49.
varsa 121.
vas 17', 53, 190; —darab
33, 155, 190; —-farkas
53; - -ház 53, 190; — -
kapocs 155,190 ; —láncz
оЗ ч -nyél 53; —nyelű
53.
vasárnap 149.
vastag 6, 64, 66; —nyi 6.
vágni 17, 47, 106, 109,
171, 192; föl— 86;ketté- 
— 148; le— 171; szét— 
106; bevágás 47. 
át vágódni 11. 
választani 113; el— 68. 
választék 32. 
választó 113.
váll 161, 199; —as 161;
—lapoczka 104. 
válni 51, 58, 195. 
változni, el 114, 124. 
válú 61. 
vándor 109. 
vánkos 9.
vár 200; —halom 201; 
—híd 201; —rom 201; 
föld— 200. 
várni 151.
város 11, 14, 188, 200; 
—i 201; —fejedelem 184; 
—kapu 29; szülő— 145. 
vásárolni 172. 
vászon 151; —sátor 183. 
veder 180. 
vegyített 166. 
velő 194.
vendég 77; —élni 40; 
—i 77; —ség 77. 
venni 4, 83, 172, 194; 
el -  4, 58, 87, 92, 112, 
168; föl— 87; ki— 58, 
66, 86, 87; körül— 128; 
szét— 68. 
verekedni 95, 133. 
agyonveretni 180. 
veréb 125, 143, 147, 154. 
verni 28, 95, 109, 133, 
180; földre— 101; le— 
37.
verődni 10. 
versszak 169. 
verszt 13. 
vert, le 35. 
veszekedés 202. 
veszekedni 43, 180. 
veszni, el 48. 
vessző 52, 56, 92, 96, 145. 
vetni 58, 104, 125; szót—- 
155.
vezetni 40, 191; be— 155; 
elő— 48; ki— 58.
vég 96, 149, 167, 178; 
—ezni 101, 195; —télén 
96; föld— 141. 
végett 111.
vékony 180, 189, 193. 
vér 197; —es 197. 
viaskodni 84. 
viaszgyertya 176. 
vidék 41. 
vidra 25, 191. 
világ 36, 129, 175; —os 
13, 129, 175; —osodik 
34; —osság 129, 175; 
—táj 176; al— 175; 
alsó — 36; túl— 175. 
szénavilla 133. 
villaalakú 39, 110. 
vinni 10, 11; el— 168, 
182, 196; le— 84, 190. 
virúlni 12. 
viselni 150. 
viselődni 65. 
viselős 76. 
viszketés 195. 
vissza 48, 50, 112; —  
tetsző 198.
vitázni 109; el— 109. 
vitetni 30. 
vitorla 47.
víz 42, 46, 181; —i 46; 
-—ü 46.
vizsgálni, meg 37. 
vogul 7.
vonni 172; bevonva lenni 
10.
vonszolni 150, 164. 
vöcsök 68; —faj 68; — - 
fiók 68-.
vörös 152, 197; —es 195, 
197; —kés 197. 
vőfély 20, 77. 
vőlegény 194.
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zabola 7, 143, 167. 
zacskó 80.
zaj 132; —ongás 68; — - 
tálán 132.
zavarni 126; föl— 126.
zsák, bőr— 24. 
zseb 56. 
zsenge 94.
z
j  zavarodni 128. 
zár 5; —ni 169; be—■ 40, 
169.
zelnicze 50. 
zenejátók 82.
zöld 193, 200; —es 200; 
—eskék 200. 
zörgő 142. 
zug 67, 181, 192.
Zs
zsinór 46, 103, 140, 148; zsír 13, 128, 184, 198. 
—os 46, 140, 148. zsurló 143.
N É M E T  SZÓJEGYZÉK.
Irtisi-osztják szójegyzék.

A, Ä
a! 11.
abbildung: des gottes 
176; mit der — der sonne 
20.
abbrechen (tr.) 21, 137, 
168; •— (intr.) 78, 168. 
abend 35; —brod zu 
sich nehmen 164; — 
röte 33; —s 35. 
aber 100; id. end. 130, 
133.
abgeben 169; sich mit 
jem-en — 40. 
abgenutzt 149. 
abgerichtet 187. 
ablassen 16. 
abmagern 62. 
abnehmen 15, 86, 94. 
abreissen (tr.) 72,137 ; — 
(intr.) 150.
abschied 42 ; — nehmen
42.
abschnitt: e.melodie 131, 
169; — e. schreies 130. 
abschälen 90. 
abschnellen (e. pfeil) s. 
losschnellen, 
abschütteln (z. b. d. 
schnee v. d. kleidern) 
109.
absicht haben 53. 
abstehen 33; nach oben 
—  86 .
absterben (von flössen) 
18.
abstossen (y. ufer) 30. 
abstreifen (z. b. d. schnee 
y. kleidern) 78 ; e. haut 
od. e. feil — 28, 33, 86, 
94; (id. у. baren) 15.
abteilung 47. 
abwischen 78. 
abziehen (z. b. die haut) 
s. abstreifen, 
achselhöhle 27. 
acht 84; der —e 84; — 
hundert 85; —zig 85. 
acht geben : auf nichts — 
195.
adel 81. 
ader 170. 
adler 63. 
ähnlich 13, 153. 
all 109; —e 106, 109: 
—es Í06, 109; —es
I  machen 109. 
allein 4.
als 55, 81, 128, 150, 174. 
alt 47, 113, 149, 185 ; —e 
sage 47 ; e. —e 35; äl­
terer 15.
ameise 21; —n see (n. 
pr.) 21.
anbeissen (v. fischen) 90. 
anbinden 43, 47, 116, 168, 
201; mit ausgespreiz­
ten armen u. beinen — 
8; weit v. ufer —• 84. 
anderer 16, 41, 58, 114; 
der eine—der andere 41, 
114.
anfang 96 ; —en 96, 112, 
181, 196 ; schnell — 181 ; 
zu gehen, weinen u. s. 
w. anfangen s. inchoa­
tiva der betreff, verba, 
anfassen, sich 54, 95. 
anflehen 11, 59. 
anführer: e. hochzeits- 
zuges 77.
angel 194; —haken 15 2 
—n 192, 194. 
angelegenheit 32, 50. 
angenehm 17, 50, 183. 
anhacken 25, 151. 
anhäufen 79 ; sich — 79. 
ankleiden 173 ; sich —• 
173.
ankommen 151, 169. 
annehmen 120. 
anrühren 20, 25, 126. 
ansehen 6. 
ansetzen 100. 
anspannen 45, 86. 
anstatt 107, 129. 
anstiften 199. 
anstossen 20, 25, 151, 
200.
anteil 49. 
antreiben 5, 162. 
antworten 112. 
anziehen s. spannen, 
anziehen (z. b. e. kleid) 
173, 197 ; über d. köpf 
— 26, 48. 
anzünden 12. 
april 31.
Ar-volk 8.
arbeiten 63, 195; —d 
29, 195; gut —d 176; 
arbeiter 160, 195; ge­
schickter — 176; —in 
99, 163.
ärger 33; aus — nicht 
essen 33; —n, sich 23, 
60.
arm 41, 61, 147; —er
(sb.) 66.
arm (sb.) 57 ; einer, der 
e. — hat 108; —kraft57.
15*
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ärmel 166; —ende 166. 
asehe 25, 125. 
ast 39, 85. 
atragene alpina 26. 
auch 35, 101, 132, 144; 
wie — 101.
auf 97 ; —atmen 150; 
—blähen 119 ; sich 
blähen 119; —erstehen 
69; —erwecken 87; —er­
ziehen 15, 103 : —essen 
48; —fahren 124; —fas­
sen 169 ; —gehen (y. d. 
sonne) 102; —hängen 
13; —häufen 145 ; —he­
ben 86, 87 ; —leben 69 ; 
—-legen 87, 104; — ma­
chen 87; mit gewalt 
—machen 122; sich 
—machen 87, 93, 104; 
—plätschernd 143 ; —  
reihen 112; —reissen 
122; —richten, sich
181; —rühr 68; —sprin-
bach 42, 130, 137 ; name 
e. —es 137.
bade-haus 108 ; —n 108 ;
sich —n 108. 
balgen, sich 84. 
balken 6, 85, 101; zum 
—gehörig 101; stamm 
ende e. —s 105. 
bank, unbewegliche 21, 
147.
bär 35, 42, 43, 45, 122, 
186, 198; mit d. —en- 
auge (schwur) 100;—en- 
fell 45; mit d. —enher- 
zen 45; —enhöhle 198; 
—entraube s. Sandbeere, 
barbe 55. 
barsch 44.
base 92; ältere — 15 : 
jüngere — 4. 
bandwurm 141. 
bart 176 ; —haar 176. 
bauch 26, 186; mit e. 
—e 26 ; —gürtel 5. 
bäum 50, 160; alter —- 
33: — zum verfertigen
gen 83, 86, 125; —ste­
hen 58, 86, 87, 181 ; 
— steigen 12, 86, 181; 
—tauchen, vor einem 
87; —tauen lassen s. 
schmelzen ; —trennen
19 ; sich —trennen 102 ;
—wachen 87, 1 9 5 ;----
wachsen 12, 146 ; —we­
cken 87, 195 ; —geweckt 
werden 86, 87, 195; 
—-werfen 145, 178. 
äuge 132; —nblick: in 
dem —nblicke 128, 182; 
—nbraue 31. 
auerhahn 42, 68, 114; 
—henne 20, 83; —huhn 
68 .
aus 53, 111, 187 ; —brei­
ten 162; —fragen 93 ; 
—geben 30; —gehen 
24, 58 ; ■—gehöhlter
bäum 25 ; —gleiten 91 ; 
—graben 86 ; —halten
115 ; —legen 104 ; —lö­
schen 33; —n aht: eine 
art — naht 38, 56, 68, 
134; —recken 85; —-- 
reissen 86; —rüsten,
sich 87, 93,117; —schla­
gen (mit d. fusse) 148; 
-—schlagen (feuer) 107 ; 
—schreiten 53 ; —span­
nen 69 ; —strecken, sich 
85 ; —streuen 134, 148; 
—waschen 87; —winden 
(wasser aus d. kleidern)
111; —wuchs 117 ; ----
—wuchs am bäume 59 ; 
—ziehen 7.
auseinander: nehmen 68; 
—ziehen 85. 
aussen 52; von — 52, 
58.
ausser 16, 38, 188. 
axt 152; —hammer 80; 
—rücken 80 ; —stiel 
152.
Б
e. kahnes 125 ; —knol- 
len 59; —nadel 173: ! 
—saft s. splint;—stamm 
s. balken; —stamm
(tauglich f. e. boot) 27 ; 
—stamm ohne zweige I 
142.
beamter 103, 142. 
bedauern 142. 
bedecken 65, 68. 
bedenken 82. 
bedrängt 44. 
bedürfen; bedürftig sein 
78, 79. 
beeilen 162. 
beendigen 109. 
beerdigen 37, 68, 173. 
beere 132; —n pflücken 
198 ; —nkorb 198. 
befehlen 105. 
befestigen 169. 
befiedert 168. 
befinden, sich 98. 
beflügelt 73, 117, 168 ; 
mit —en beinen 168; 
—es ross 117.
begatten, sich 84. 
begegnen 169; sich — 
95.
begiessen 161. 
beginnen 96 (s. auch
anfangen), 
begleiten (?) 40. 
behauen 191. 
behend : mit —en hän- 
den 53.
beide : ihr — 85 ; sie — 
165.
beil 152; mann mit e. 
—e 152 (s. axt). 
bein 63; —sehne 170; 
j  (s. auch fuss), 
beiname 83.
beissen 117, 169; nüsse I  — 164; todt— 180. 
beklagen 142. 
bekreuzigen, sich 110. 
bekommen: e. kind — 
153.
bellen 28, 125. 
bemühen, sich 195; sich 
fort — 168.
benannt 83. 
beratschlagung 97. 
berechnet 37. 
bereift 118, 129. 
bereit: sein 117; sich 
—machen 84, 117 ; —en 
158; sich —en 51. 
berg 57, 199; isoliert
stehender — 182; —fluss
137 ; —koppé 104; ----
rücken, kleiner 187, 
188 ; id. mit hagebutten 
u. s. w. bewachsen 187. 
bersten 102, 152, 192;
zum — bringen 150,160. 
berühren 20; sich gegen­
seitig — 95. 
beschämen 21. 
beschmutzen 32. 
beschneiden: mit e. be­
schnittenen haupte 184. 
beschwänzt 166. 
besen 132.
besitz-en 152 ; ---tum 75. 
bespritzen 118, 161. 
besser werden 120. 
bestatten 173. 
bestellen 188. 
besuch : erhalten 40, 48 ; 
—en 48. 
besudeln 197. 
betasten 126. 
beten 11. 
betrübniss 147. 
betrüg-en 100: —er 36 ; 
—erin 36. 
betrunken 64. 
bett: —gestell21; —Vor­
hang 128.
bettler 67 ; •—in 67. 
beugen : den köpf -— 104, 
127, 184. 
beule 117.
beutel 24, 80 ; — f. feuer- 
zeug 172.
bevölkerung: d. ganze 
— e. dorfes 163; d. 
ganze — e. stadt 163. 
bewachen 151. 
bewegen 12, 25; nach 
oben — 86, 87 ; sich — 
22. 23, 92, 93, 127 ; —d 
12.
bewirten (mit trank u. 
speise) 40. 
bezahlen 172. 
bezeichnen 106.
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bezirk 11.
bezopft 134; —er held 
134.
biber 46, 69, 198. 
bieg-en 72; sich — 72; 
id. gleich e. ,reife 8; 
sich —d 72 ; —ung 143. 
bier 130 ; ostjakisches — 
123.
bild 27, 28. 
billig 165. 
binden 43, 47, 80. 
birk-e 141; —hahn 114; 
—hubn 68; —en- 141; 
—enbaum 141; —en- 
holz 33; —enrinde 149, 
170; —enrindenkorb 59; 
—enschwamm 129. 
bis 110. 191,196 ; —wann 
191.
bissen 121.
bitte 103; —n 79, 189, 
191; andächtig —n 59. 
blase 19; —n 119; —nd 
181.
blatt 66.
blatternarbe 126 ; —ig 
126.
blaubeere 68,- 
blech 190. 
blei 172.
blicken 17 ; nach hinten 
—  112. 
blind 133. 
blinzeln 27, 199. 
blut 197 ; — gefässe (un­
ter d. knien) 1 9 3 ; ----
schweiss s. schweiss; 
—tropfen 133 ; ig 197; 
mit —igen füssen 197; 
—iges opfer 47. 
boa (kleidungsstück) 154. 
boden 106; zu — ge­
schleudert 35; zu — wer­
fen 37 ; —los gross 48. 
bogen 71; —(waffe) 48; 
—sehne 46, 94; ge- 
räusch e. —sehne 46 ; 
—(am wagen) 168. 
bohle 123, 128. 
bohr-en49,105 ; —er 105. 
boot 27, 125; gedecktes 
— 28; id. grosses 51; 
grosses — d. früh. ostj. 
u. wog. 126. 
borke 52, 149; aus — 
149, 170 ; —nkorb 138 ;
—nstücke (zum decken
d. zelte) 29; id. (am 
rande e. borkenkorbes) 
102.
börste 153.
böse 4, 69, 114, 167 ; —r 
geist 23, 72; —er mann 
114 (s. auch schlecht), 
bos-haft 85, 89 ; —heit 
89.
botsehaft 188. 
branntwein 114, 196. 
braten 144, 182. 
braut 73 ; ■—preis 153, 
165.
bräutigam 194. 
braver mann 96. 
brech-en (tr.) 21, 78, 124, 
127; — (intr.) 72, 78, 
127; in zwei — 21, 
148; —eisen 105. 
breit 32, 65, 185; —e 
(e. netzes) 117. 
bremse 107.
brenn-en (tr.) 12; —
(intr.) 64; ez —t 81; 
—nessel 120. 
brett 123, 128. 
brille 190.
bringen 59, 158, 172; 
in’s haus — 182 ; vom 
wasser an’sland — 196 ; 
vom lande an’s wasser 
— 84, 196. 
brocken 4, 109, 148. 
brod 90. 
bronze 190.
brücke 83; landungs—
83.
brúder 45 ; älterer — 39; 
jüngerer — 16, 70; id.
e. frau 180; brüder, 
mehrere 40, 4.5; man- 
nes älterer — 187.
brühe 28, 46. 
brummen 6, 9, 15, 99. 
brust71,106,171;—stück 
155; —warze 16 ; mit 
e. —warze 16. 
buch 60. 
bucht 67. 
buckel 79. 
bummler 28. 
bund 138; —ringe 60. 
bündel 60, 80; — ringe 
173; —chen 67. 
bunt 37;— machen 20,21;
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—e decke 37; —e schnür 
20; —er teppich 20. 
burg s. stadt; —Über­
reste 201; bürger 201.
camerad 141 (s. auch 
freund).
ceder, sibirische 159;
da 153, 173, 182 ; von — 
182 ; —durch 172. 
dach 29, 97, 155, 156; 
ohne — 155 ; haus — 
156 ; zeit— 156. 
dahin 150, 168; bis — 
150.
damit 73, 148. 
dämm 115. 
dämmernd 34. 
dampf 63, 69, 80 ; heis- 
ser — 108; —en 80; 
—end 70, 80. 
dann 128, 156, 172, 173, 
174, 182.
das 182; — u. — 181;
— was 74, 161. 
dasein 183. 
dass 73. 
daumen 6. 
davonfliegen 160. 
decke 82, 100; schlitten
— 65.
deckel 10, 169 ; gleich e.
— 169.
deichsei 136; —Schaft 
136.
Demjanka, fl. 92.
denken 82.
derselbe (dieselbe, das­
selbe) 13. 
deshalb 182.
bursche 102; —nalter
88.
busen 16 115.
butter 75, 128; —fass
c
—nuss 81; —rinde
159.
chan 26.
D
deutsch 83 ; —er 83. 
dicht 66; —bei 89. 
dick 6, 64, 66; —e : von 
der — 6.
dielenbohle s. bohle, 
dieser 3, 10, 36, 153, 159, 
182 ; — hier 153 ; —, 
jener 153; —s mal 153. 
diminutivpartikel97,146. 
dintenfass 140. 
distel 102. 
döbel (leuciscus) 71. 
doch 100, 196. 
dombra (spielholz) 82. 
dompfaif 66. 
donner 102; — n 73; es 
—t 23.
dorf 120; —brücke 120; 
—strasse 28, 120; na- 
men ostjakischer dör- 
fer: 5, 12, 15, 22, 29, 
31, 42, 49, 51, 61, 67, 
68, 72, 78, 79, 114, 118, 
129, 134, 135, 136, 137, 
139, 143, 155, 156, 159, 
170, 171, 174, 190. 
dort 169, 171, 172, 182; 
—lebender 172; von — 
172, 182; —hin 168. 
draht: gold •— 140. 
draussen 52. 
dreck 115, 119.
61; —stössel 101, 177 ; 
—n 177.
бы (conjunct, partik.). 3.
chef 184 (s. haupt). 
collier 110. [130.
coregonus vimb а (сырокъ)
j  dreh en 49, 179 ;  ge­
schwind — 49 ; hin u. 
her — 179; sich nach 
hinten — 112 ; —büchse 
196.
drei 31; —kantiger ge­
genständ 188; —mal 31, 
56.
dritte 31, 34; zum -n  
male 34.
dröhnend 64, 129. 
drücken 50, 94, 161. 
du 83, 89 ; — selbst 89. 
dumm 36, 173; -köpf 
36.
dunkel 111 ; —belaubt, 
-—laubig 50 ; farbig 
106; —werden 111; es 
wurde — 37, 176. 
dünn ISO, 189, 193; —e 
seide 189; — beinig,
—füssig 193. 
dunst 63.
durch 77; —brechen 65, 
126 ; —gleiten 90; —lö­
chern 126, 195 ; —lö­
chert 126; —löchert w. 
126 ; —schlüpfen 90 ;
—schneiden : —schnit­
ten w. 193 ; —sichtig 
175; —stechen: —sto­
chen w. 77.
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eben 103; —derselbe 13; 
—solcher 13 ; — solch 
(od. so) einer 13, 153. 
ebene 21. 
eberesche 108. 
ecke 67, 141; haus— 
141.
edelfräulein 81. 
ehemals 47. 
ehrbar 86.
ei I 3, 4, 13, 14, 38, 52. 
eichhorn 154; fliegendes
— 62 ; -—feil 154; —ge­
streiftes — 183; —haar
154; —klaue 1 5 4 ;----
pfeil 154.
eid 96, 142 ; e-. — ablegen 
96 ; e. —brechen 186 ; 
e. —machen 142. 
eidechse 131. 
eigentümer (e. besitzes) 
75; — (e. landes) 76. 
eilen 162. 
eilf 38.
ein 13, 35; äugig 133; 
—köpfig 13; —mal 13, 
35, 56; —mal (in er- 
zählungen) 13; wenn 
-mal 113; der —e, der 
andere 16, 41,114 ; —er, 
färbe 13; von —er 
grosse 13; von —em 
wüchse 13; —s 36, 38;
— zeln 4.
einbrechen (intr.) 126. 
eindringen 107, 159. 
einfach 17 ; —er krieger 
75; —er mann 75. 
einfallen (lust bekom­
men) 53 ; — (von flüs- 
sen) 68.
eingeweide 142, 167. 
eingiessen 148. 
einheimischer 75, 145. 
einholen 15, 93. 
einkerben 148. 
einladen : zu sich — 189. 
einlassen 16. 
einsalzen s. salzen, 
einsam 194.
einschlafen 50, 191; ein­
schläfern 191.
I einschlagen 107.
einschnitt 47.
I einsetzen 169.
[ einsperren 48.
I einst 74. 
einstecken 68. 
einsteigen (in e. boot) 
159.
einstürzen 126; einge­
stürzt 126.
einwickeln 49; ganz — 
180.
einwilligen 62. 
einzeln 128.
eis 43 ; —fuchs 52, 88;
— hacke 105; —kruste 
auf d. schnee: dicke 
118; — : schwache 52; 
—taucher (vogel) 143; 
—ig 43, 119.
eisen 53; —griff 53;
— haus 53, 190; —kette 
132; —stück 33, 155, 
190.
eisern 190. 
eishamen 168. 
eiter 161; —n 161. 
eien, elentier 15, 93, 95; 
1 jähriges — 94 ; 2 jäh­
riges — 141; dreijähri­
ges — 198; —haut 93; 
aus —haut 93. 
elend 41, 61; —er (e) 
mann (frau) 66, 67. 
eilenbogen 62. 
elster 132; —haut 132; 
hain — 132. 
elternlos, -er s. waise. 
empfangen 120. 
empor-heben 86, 87, 94 ; 
—klimmen 27 ; —rich­
ten, sich 87 ; —steigend 
s. sich erhebend; —tau­
chen 23 ; id. vor einem 
181.
end-e 96, 141 ; —der
erde, d. himmels, d. 
weit 141 ; —eben 167, 
178; —los gross 48; 
—igen 24. 
eng 44, 161, 193. 
engel des todes 23.
enkel 23 ; —eben 23. 
enorm 161 (s. gross), 
ente 36, 148, 192; —nart 
6, 28, 63, 127; anas 
strepera 155; — mit 
weissem Schnabel 135; 
märz — 148; quaker-
— 137 ; junge — 192; 
—lein 192; —njäger 75; 
—rieh 148 ; —nweib- 
chen 35.
entfliehen 26, 179. 
entgegen 35 ; —kommen 
35.
entlegen 138.
ensteh-en 166, 1 9 9 ; ----
ung: zur zeit d. —ung 
d. weit 176.
entweder — oder 3, 66. 
equisetum 143. 
er 163. 
erbeuten 29. 
erbrechen, sich 4, 58, 
188.
erbeuten 29. 
erbse 7, 105. 
erd-e75; rote— 96; —ar­
tig 76; —beere 75; 
•—festung 200 ; —fläche 
107; —hütte 22, 29, 
129; —Oberfläche 107;
— wall 188. 
erdrosseln 145. 
erfassen (mit d. hand)
112.
erfüllung : in — bringen 
29; in — gehen 177. 
ergreifen 4, 62, 111. 
erheben, sich 10, 12, 54, 
86, 87, 94, 120; —d, 
sich 17, 87, 94. 
erhitzen, sich 146. 
erhöhung 147; läng­
liche — 188. 
erholen, sich 120. 
erinnern, 82; sich —, 
82, 89. 
erkennen 53. 
erlangen 29. 
erle 143.
ermüden (v. tieren) 88. 
ernähren 15, 155.
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erreichen 44, 151. 
erscheinen 61, 167 ; auf 
einmal — 102; id. (vom 
feuer) 90.
erschrecken (tr.) 41, 103, 
107 ; — (intr.) 38, 103. 
ersteigen (e. treppe) 27. 
erster 96.
ersticken (intr.) 145.
facet 188.
faden (längemaas) 162; 
bauern — 162; hand
— 162; officieller — 
162.
faden 140; — e. reuse 
176.
fahr-en 72; vom ufer d. 
wasser zu — 192; — 
zeug (schiff) 52. 
falle (für hasén) 134; —n 
10, 56, 106, 112, 124; 
id. (vom wasser) 25; 
id. lassen od. fällen 56, 
101.
falte 58, 70. 
familienhaupt 29. 
fangen 194.
färbewurzel 161 ; gelbe 
od. grüne — 162 ; rote
— 161; — Samm lerin 
161.
fass 118 (s. tonne), 
fassen 4, 54, 91 ; sich — 
54, 95; (mit d. hand)
— 114, 144; (mit d. 
S c h n a b e l  od. m. d. 
s c h n a u z e )  —  1 2 1 .
fast 146.
faul (träge) 41, 115. 
faul 119, 161; —es holz 
177; —en 62, 161, 163; 
faule, fäulniss 153. 
faulbeere (s. trauben- 
kirsche); —bäum 50; 
kern e. — 50. 
faust 57, 73. 
feder 168. 
fegen 106, 143. 
feiertag 43. 
feige (adj.) 83.
erwachen 58, 87, 125, 
195.
erwerben 29. 
erzählung 5, 78. 
erzeugen (v. manschen) 
155 ; —d 17. 
erziehen 86. 
es 163.
espe 27, 116; —nbaum
F
fein 109, 125. 
feindlich (?) 64. 
feil 137 (s. haut), 
felsen 57.
fenster 36, 162; am — 
162; aus d. — 162; in d. 
—Öffnung 162; zum — 
hin 162; —scheibe 66. 
ferkel 122. 
fern 30. 
ferse 41, 154. 
fertig werden 44, 76, 105. 
fest 153, 156: —binden 
67 ; — fassen 67 ; —ma­
chen 67, 201; —er 14 ; 
noch —er werden 14; 
—ung, erd—ung 200. 
fett 123, 12.8, 184, 198; 
mit — 123.
feuer 81,177 ; — anlegen, 
anzünden 81 ; —- aus- 
schlagen 81; etwas mit 
— umlegen 81; göttin 
d. —s 156 ; —funke 
142; —stahl 177; —stein 
177; —zeug 177. 
feurig 81, 177. 
flehte 34; —nrinde 34. 
lieber 27 ; mann im — 
27 ; hitziges — 27. 
filz 82; —hut 82 ; —Stie­
fel 82, 112. 
fimruelfäustel 8. 
finden 5 ; sich wieder — 
55.
finger 105, 173; d. mitt­
lere — 105; —ring 173 ; 
—spitze 161; —ig 105. 
finster 111 (s. dunkel), 
fisch 34; aus — 31; ge­
trocknete —e 146; —fan­
116; —nblatt 116; —n- 
hain 116.
ess-en 160, 164 ; —geben 
155; —tisch 110. 
etwas 29 ; an —- 99 ; —- 
klein 5. 
eule 45. 
euter 128.
exeremente 119, 155.
gen 60; —adler 135. 
—leim 5; —pastete 125 ’ 
—reich 31 ; —reuse 121 > 
200; mit e. —reuse fi­
schen, bei e. —reuse 
sitzen 200; —schwänz 
173 ; —trän 34. 
flach 65, 160. 
fläche 106, 188; hand- 
— 106; — e. flusses 
zwischen zwei krüm- 
mungen 27; wasser — 
106 ; mit e. —, flächig
188.
flachs 170; —breche 82. 
flaum (am tuche) 95; 
—feder 121, 125; —ig 
136.
flechten 134. 
fleck 105 ; — (erde) 68, 
178.
flehen 79, 103; —, dass 
jem. herunterkommt 37. 
fleisch 92; —fliege 136; 
—los 92; —ig 92. 
flicken 38, 127. 
fliege 116 ; fleisch— 136.
—nschwamm 104. 
fliegen 160; auf—, da­
von— 160; —d 160. 
fliessen 87, 100; —d
100 ; nach oben — 87; 
nach unten — 37. 
flink 53.
flinte 71, 106, 126; —n- 
futteral 24, 71. 
floh 144 ; —ig 144; —  
krebs (gammarus pulex) 
195
floss’ 117; holz— 117. 
floss (am netze) 170.
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flösse (beim fische) 153 ; 
mit roten —n 153. 
flucht ergreifen s. ent­
fliehen, 
flug 126. 
flügel 73, 168. 
fluss 130; grosser — 9; 
kleiner — 42, 49, 130; 
—arm 118; krummer 
—arm 118 ; —bucht 42, 
66 ; —mündung 98 ;
—schlämm 194 ; neben
— 130; namen d. flüsse 
4, 5, 9, 12, 14, 20, 44, 
84, 120, 151, 161, 169, 
186, 188, 191, 210.
flüstern 179.
folgen 61,93 ; den spuren
— 94.
form 27, 28; von d. — 
27.
forst: name eines —es 
72.
fort 84, 168;—bewegen, 
sich 142 ; —bringen 84; 
—fahren 72 ; —führen 
84; —gehen 72, 169 ;
— zu kommen suchen 
58, 195 ; —laufen 199 ; 
—machen, sich 168; 
sich -—reis sen 58, 150 ; 
—gerudert werden 172 ; 
—getragen w. 10; —  
ziehen 25.
gäbe 47.
gabel: —artig 39; —ig
110.
gackern 178; —d 178. 
gähnen 188. 
galle 189.
galopp: im —laufen 199. 
gans 35, 174; gänsebrust 
147; gänsejäger 75; 
gänseweibchen 35. 
ganz 66, 106, 109, 141, 
147, 157, 163, 180; — 
bedecken, einhüllen, ein­
nehmen 67.
gar nicht: i s t -------109.
garn 103, 113; zusam­
fragen 36, 39, 189 ; ge­
fragt werden 93. 
frau 7, 20, 81, 83 ; jmn- 
den zur — nehmen 83;
— eines fürsten, beiden 
81; — d. älteren brú­
dere, oheims 7; —en 
83; —enzimmer 83.
fräulein 188; edles — 
188.
f r e i  9, 118; — ( v o n  e t ­
w a s )  162 ; —h a l t e n  118 ; 
— W e r b e r  20 ; —w e r b e ­
r i n  2 0 .  
f r e i e n  153.
fremd: —er 16, 114;
—land 16 ; —länder 16. 
freuen, sich 6. 
freund 114, 168; teurer
— 141.
friedhof 84, 196; — des 
Ar-Volkes (n. pr.) 8; 
Helden — (n. p.) 22. 
frieren 97, 103, 108,
119; ge— 119. 
frisch 42. 
frösch 68. 
frost 103.
frucht: — d. nadelholzes 
119; —kern 132. 
früher 47, 69, 130, 135. 
frühling 157; —svogel 
158; —swind 158. 
frühstücken 164.
G
mengewickeltes — 167; 
aus — 104; —ig 104, 
113.
gastmahl 77, 117; — be­
reiten 117.
gebären (von menschen) 
152 ; — (v. tieren) 98 ; 
geboren werden 16Ö, 199. 
gébéin 172. 
geben 54, 72. 
gebet 103, 135, 175. 
gebiet: — d. samojeden 
41; —er d. stadt 201. 
gebrauch 135. 
geburtsort 145. 
gedächtniss 81.
fuchs 190; schwarzer — 
130; —Weibchen 190, 
fühlen 31.
führ-en 40, 158, 172, 191; 
—er 184; — e. kriegs- 
schaar 178, 184. 
füllen (sb.) 5, 92; — bis 
zu 1 jahre 92, 152. 
füllen: bis an d. rand — 
160; d. boden e. korbes 
— 162 ; sich — 90, 100. 
fünf (5) 196; je — 196; 
—köpfig 196; zum —ten 
male 196; —te 196; —  
zehn 196; —zig 196. 
funke 81. 
für 111.
furcht 107; — erregend 
107; —sam 107. 
fürchten 107. 
fürst 188, 200; —en- 188; 
—entochter 188; —en- 
wohnung 188; •—in 81 ; 
unvermählte — 188; (na­
men d. —en s. namen 
d. helden). 
furzen 16.
fuss 63; auf d. füssen 
88; —boden 21; —ge­
lenk 63; —sehne 170; 
—sohle 63,106; —spitze 
63; —spur 63; —steg 90. 
futter (am kleide) 163. 
füttern 155.
gedeihen 12. 
gedehnt 30. 
geehrt 44. 
gefährte 114. 
gefallen 162. 
gefrässig 92. 
gefrieren 119. 
gefroren 103, 119. 
gefüllt 154.
gegabelt 39, 110; —es 
holzstück 110. 
gegen 111.
gegend 50, 108, 127, 185. 
gegenständ 16, 99. 
gegenüber 35; gerade —
189.
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gegenwärtig (?) 36. 
gehen 12, 34, 40, 72, 122, 
127, 149; auf d. füssen
— 89; nach hinten — 
113; nach oben — 87; 
schnell — 173; schritt 
für schritt — 149; —d 
12.
geheul 202. 
gehöft 100.
geist 36, 166, 170; böser
— 72; epitheton e. —es 
155; name d. —er 28, 
76, 155, 169.
geizig 180. 
gelachter 90. 
gelb 200.
geld 89, 190; kleine —  
münze, summe 133. 
gelenk 47, 73, 135, 183; 
mit e. —e 47; spitze e. 
—es 183; —ig 47. 
gelingen 177. 
gemahl 35; —in 20, 83. 
gemeinde 75; —gebäude 
(d. früheren Ostjaken) 
77; id. für kriegsver- 
sammlungen 178. 
gemischt (v. beständen) 
166.
gemustert 20. 
genannt, —e 127. 
genarbt 90. 
genesen 45. 
genug! 167.
genügen: es genügt 167. 
gepolter 125. 
geputzt 28.
gerade 147, 174; —auf 
147; —zu 147. 
geräumig (?) 65. 
gerben 49.
gericht 163; — aus fisch- 
eingeweiden 145. 
gerste 154; —ngraupe s. 
graupe.
gerte 92; dünne -— 96. 
geruch 12; übler — 148;
— empfinden 16. 
gerücht 33.
gerüst 135; grab— 135. 
gesang 8. 
geschäft 32, 195. 
geschätzt 11, 165. 
geschehen 12, 177. 
geschickt (?) 103. 
geschirr 6.
geschlechtsglied, männ­
liches 58. 
geschoren 17. 
geschwulst 120. 
geschwür 117. 
gesegnet 183. 
gesicht 94, 194; mit e. 
—e 13,192; mit e. men- 
schen—e 192; mit zwei 
—ern 192; mit d. —e 
e. gottes 192; mit d. —e 
zur erde 19; mit d .—e 
zur erde: kehren 19; 
id .: legen 19. 
gesonnen sein 196. 
gespinnst 113.
; gesprächig 6, 57. 
gestalt 27, 28; in der —
27.
gestatten 16, 105. 
gestell (aus brettern) 88. 
gestern 69, 135. 
gestorben 22. 
gesund 42; — werden 
45; wieder — w. 169. 
getreide 154; —schwinge 
143.
gewächs, einheimisches
28.
gewand 128, 162. 
gewässer d. südlichen 
gegenden 42. 
gewehr 71 (s. flinte). 
geweih 99; —ende 39, 
178.
gewitter: —wolke 102;
e. — erhob sich 102. 
gewöhn-en 187; —t 187. 
gewohnheit 135, 187. 
gezählt 39. 
geziert 20. 
gipfel 160. 
glänzend 92. 
glas: —fläschchen 140; 
—perlen 57; —scheibe 
66.
glatt 103. 
glätten 78. 
glauben 18.
gleich 35, 36, 55, 153, 
193; —wie 35, 55, 76; 
—farbig 121. 
gleiten 91. 
glöckchen 61. 
glück 4, 34, 183,«—auf!»
107; —lieh 5, 183. 
gold 139 ; — ähnlich 139;
—draht 140; -—farbig 
139; —haarig 139; —en, 
—ig 6, 139.
gott 42, 88, 129, 130, 175, 
176; bei — ! 132; — 
sei dank! 183; von — 
gesandt 175; von — 
gesetzt 176; —esbild 
175; —haus s. kirche. 
götze 122, 170, 176 ; —n- 
bild 176; name e. —n 
3; id. (weiblichen) 81. 
grab 84; —gerüst 135. 
graben 23. 
grapen 123, 131. 
gras 121, 192; — (an 
überschwemmten plat­
zen) 171; — (an ufern 
d. seen) 163; —halm 
121, 161.
grau 141; —haarig 141. 
grauen; es graute 176. 
graupe 41; gersten— 41. 
greifen 54, 92. 
greis 16, 35, 45. 
grenze 196.
griff 57, 76, 88, 89, 190; 
mit e. —e versehen 89, 
110, 190; messer— 86;
— e. ruders 105; ■— am 
kessel 110; schwert— 86.
grind 51. 
groll 33, 89.
gross 15, 89, 178, 185; 
so — wie 49; nicht —  
146; endlos — 96; — 
werden 15, 146; — zie­
hen 86; -—mutter 180; 
id. von d. mutterseite 
7; id. v. d. vaterseite
180: —tante 1 8 0 ; ----
vater 16.
grosse: von d. — 15, 107, 
177, 178.
grübe 68, 144, 191. 
grün 193, 200; —blau 
200; —gelb 200; —lieh 
200.
gruss 189; — (mit d. 
köpfe) 72; e. -— abstat­
ten 72.
grüssen 72, 107, 189. 
grütze 124.
gurt 15. [95.
gürtel 15; —riemen 15, 
gut 42, 86, 137, 176, 180;
— u. wohl ergehend 42.
haar: — (beim men- 
schen) 183; — (am kör­
tér) 121; — (auf d.
tuche) 136 ; —ig 121. 
haben 152. 
habicht 21. 
hacke 61. 
hacken 134. 
hafer 193. 
haften bleiben 119. 
hagebutte 6; —nbeere 6;
—nstrauch 6; —en- 6. 
hahn 158.
haide 39; name e. — 85, 
120, 170, 186. 
haken (sb) 152; mit e. — 
versehen 152; angel— 
152.
halb: —er tag 148; —es 
jahr 99, 148. 
hälfte (in die quere) 148 ; 
—  (d. länge nach) 108. 
hals 127, 171, 175; einem 
auf d. —e liegen 39; 
—starrig 43. 
halten 54.
hammer 54, 178; häm­
mern 101.
hand 57; hohle — 57, 
62; mit händen 57; 
—breite 43; —finger 57; 
—fläche 73, 106 ; —ge­
mein werden 95; —griff 
106; —mühle s. mühle ; 
-—schuh 118; faust—  
schuh 118, 188; ohne 
-—schuh 118; —tuch
151; —voll 62, 6 7 ; ----
Wurzel 57.
haudel 165; — treiben 
165, 166; —n 165. 
handlung 195. 
hanf 120; —öl 184. 
hängen (tr.) 13. 
harke 62, 109; —n 62. 
harn 28; —en 28. 
harz 98. 
haschen 60.
hase 145; —nmännchen 
145; —nweibchen, häsin 
35, 145.
haselhuhn 144.
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hauen 17, 133; sich m it 
Schwertern — 10, 134. 
häufen 67, 70, 79, 102, 
138; menschen— 59; 
Volks-- 102.
haupt 184; — e. braut- 
werberzuges 184; — d. 
stadt 201; —stadt 26. 
haus 22, 28; ins — treten 
48; nach —e gehen 48, 
50; id. bringen 48; id. 
führen 48; id. gehen 48 ; 
id. kommen 48; zu —e 
38; —dach 156; —ecke
29; —gerüst 1 4 8 ;----
herr 29.
haut 28, 137; gegorbene 
— 21 ; köpf— 137. 
heben 4, 10, 58; was 
schweres — 120. 
hecht 109, 139; alter — 
50 ; getrockneter — 106; 
heiliger — 43; —mam- 
mut 139; Hecht-See (n. 
pr.) 139. 
heer 178. 
heftig 60.
heide, der 110; —nvolk 
110.
heidelbeere 134, 201. 
heilig 43, 115; —er, ehr­
voller platz 43; —er 
hecht 43; —er see 43. 
heimat 145; —sdorf 145 ; 
-—sstadt 145. 
heimlich 172. 
heiraten 83, 194; — (v. 
frauen) 31, 72. 
heiss 28, 54, 108, 146, 
162; etwas — 146; — 
machen 28; — werden 
108, 162. 
heiter s. hell, 
heizen 12, 108. 
held 96, 170, 188, 194, 
200; —en- 188; —en-
friedhof (n. pr.) 2 2 ; ----
engesang 156; —engreis 
188 ; —enmann 188 ;
russisches -—enlied 151; 
—enstadt 188 ; —en-
wasser 188 ; —enwoh-
2 3 5
nung 188 ; name d. —en 
5, 15, 30 31, 35, 41, 44, 
83, 88, 114, 116, 131, 
136, 147, 158, 170, 177,
190.
helfen 86.
hell 13, 129; — werden 
34.
hemd 47.
hemmen 201.
hengst 3.
henne 158; auer— s. 
auerhahn.
her 166.
herab (u. hinab-): —füh­
ren 190 ; —gehen (vom 
lande zum flusse) 37;
—lassen 16; s i c h ----
lassen 16, 36, 1 9 0 ;----
schwimmen (v. fischen) 
87.
heranschleichen, sich 170.
herauf (u. hinauf) 86, 87; 
—blicken 86; —bringen 
86; —fahren (e. fluss)
27; —klettern 8 6 ; ----
schwimmen (e. fluss) 27; 
—springen 87; —stei­
gen 86; —ziehen 87.
heraus (u. hinaus) 58; 
—brechen (v. feuer) 90 ; 
—drehen 18, 24, 168; 
—fahren (auf e. freien 
platz) 84, 192; —fliegen
58; —fliessen 1 0 ; ----
führen 58; —gehen 58, 
65, 166; —helfen 168; 
—kommen 58, 166 ; id. 
(auf e. freien platz) 193; 
—lassen 58; —laufen
58; —nehmen 66, 86, 
87; -—reissen 72, 101; 
■—rennen 58; —schicken
58; —schlagen 101;----
springen 58 ; —stürzen 
58, 68; —treten 58; — - 
werfen 58; —ziehen 66, 
87.
herbei 166; —bringen
48 ; —führen 48.
herbst 141; —gras, —heu 
141; —wind 141.
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herd 181; platz hinter d. 
—e 181.
herein (u. hinein) 167; 
—bringen 155; —fahren 
107; —fallen 169; —  
führen 155; —gehen
154; —kommen 154,
159; voll von —gekom­
menen 154; —lassen
168; —legen 1 6 9 ; ----
stecken 144; —stürzen 
(z. b. in sein haus) 48. 
herkunft: unbekannter — 
45; mann (frau) unbe­
kannter — 199. 
hermelin 139 ; —männ- 
ehen 139; —schlinge
179; —Seitenarm (n.pr.) 
139; —weibchen 139. 
herr 103, 188; •—Schaft 
81.
herüber (u. hinüber): ----
bringen 193; ■—ziehen 
193.
herum 69; —bummeln 
28; —drehen: mann, d. 
sich —dreht 19; —ge­
hen 34, 69, 128, 129;
—schiändern: e., d . ----
schiändert 179; —
streuen 125, 1 6 1 ; ----
treiben, sich 119. 
herunter (u. hinunter): 
—bringen 190; id. (zum 
ufer) 84, 190; —führen 
(vom lande zum ufer)
190; —gehen 3 7 ; ----
kommen 37, 1 9 0 ;----
lassen s. herablassen; 
—laufen (zum strande)
84; —regnen 124; ----
schicken 37; —steigen
(zum flusse) 84, 8 5 ; ----
stürzen 101.
hervor: —bringen 23; 
—ragen 58, 146; —ra­
gend 87; —schiessen
lassen (z. b. e. strahl 
wasser) 102; —stehen 
155; —tauchen 86. 
herz 133; — ;fig.) 186. 
heu 121; —gabel 133; 
—häufen 70; —schober 
54, 102.
heulen 44, 64, 99, 197,
202.
hexe 72.
hier 167; von — 128, 
167; —her 166 ; —her- 
dahin 101, 153, 166. 
himbeere 50; nordische
— (rubus arcticus) 75. 
hímmel 88, 129, 175,176;
—gegend 141; —szelt 
176.
himmlisch (?) 16; d. —e 
vater 176.
hin: — u. her 1 6 6 ;----
blicken 6; —legen 169; 
—schauen 86; —schei­
den (sb. u. V. — von 
menschen u. baren) 142 ; 
—setzen 169. 
hinab s. herab, 
hinauf s. herauf, 
hinaus s. heraus, 
hindurch 77. 
hinein s. herein, 
hinkend 108. 
hinten 4, 129, 146; — 
sich befindlich 113, 197; 
nach — 112, 113; nach
— gehen 112; nach — 
springen 113; von — 
4, 112, 113, 129, 146; 
in d. richtung V. — 112.
hinter 4, 112; — (in d. 
richtung V. lande od. 
ufer) 197; —e 120 ; -—e 
teil 120; mit e. leichten 
—en (vom hasén) 121; 
mit e. wässerigen —en 
(v. boote) 121; mit e. 
irdenen —en (vom leich- 
name) 121; —e wand 
(e. hauses) 22; —steven 
134; —teil e. bootes 134; 
—teil e. kopfes 39, 106. 
hinüber s. über; —gehen 
193.
hinunter s. herunter, 
hinzufügen 100. 
hitze 108, 146, 162. 
hobel 136, 193; — zum
pfeilschnitzen 191 ; ----
schaft 136; —n 191,193. 
hoch 60, 87, 89, 110. 
hochzeit 77; —lieh 77;
I —sfest 117; —steilneh- 
mer 77; —szug 77. 
höcker 147; mit —n 147. 
hof 100 ; —hündin 83. 
höhe: in d. — 60; von 
d. — 107. 
höhle 191. 
hold 141. 
holen 59, 172. 
hölle 14. 
holperig 136. 
holz 50; gerades — 174; 
gespaltenes — 65, 188; 
faules —, morsches — 
177; festes kiefern— 
163; starkes— 163; aus 
starkem —e 163; trocke­
nes — 147 ; —gabel 39; 
—mörser (f. tabak) 56; 
—span 155; hölzchen 
zum aufstellen e. falle 
83; hölzern 50. 
honig 69. 
hopfen 26. 
hörbar werden 127. 
horchen 31.
hör-en 31, 32; —e mal! 
14; man —t 127; seine 
stimme — lassen 175. 
horn 99; e. — 108 (s. 
geweih).
hübsch 194 (s. schön), 
huf 170.
hügel 102, 125, 147, 182, 
186, 199; mit —n 147; 
name e. —s 182, 189. 
huhn 158.
hund 6, 68; jagd— 68; 
junger — 6 ; zottiger — 
124; —sbeere 134; —e- 
schlitten 6.
hündin 83, 144; hof— 
144.
hundert 139; 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 — 139. 
hunger 78, 116; hungrig 
92; — sein 137. 
hüpfen 183. 
hurtig 53. 
husten 34. 
hut 75; ohne —• 75. 
hüten 151; sich — 33. 
hymne 103.
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ich 69; — selbst 69. 
ihr 83, 85, 163, 166; -  
selbst 85.
immer 168; —fort 71. 
indem 128, 174. 
indessen 182. 
inlander 145. 
inner-e 166, 167, 186; in 
d. —e 167; in dem —en
ja! 3, 38, 144. 
jagdhund 68. 
jagen 5, 17, 58, 63, 93. 
jäger 17, 63, 70, 186;
grosswild— 158. 
jahr 99, 159. 
jammern 64. 
jeder 106; — beste 153; 
jedesmal, wenn 74.
kahl 81, 91, 95; —bau­
chig 95; -—bäumig 50. 
kahn 26. 
kaiser 26. 
kalk 9.
kalt 14, 42; mit e. —en 
Öffnung (v. der tür) 42; 
— werden 14, 119. 
kälte 42, 103.
Kam: —frau 51; —me- 
tall 51.
Kama-fluss (im Tobol, 
xouv.) 51.
kamerad 168 (s. freund), 
kämm 62; —zahn 62. 
kämmen 62. 
kammer 28 ; — unter d. 
hause 47. 
kämpfen 178. 
kante 47; mit e. — 47.
I
167;—s 117; —lieh 186. 
insect, kleines 79. 
insei 115; — im sumpfe 
102.
instrum ent (für Verferti­
gung d. löffel) 52; spiel- 
—e s. dombra, «kra- 
nich #.
irgend: — ein 3, 25, 64,
J
jemand 19. 
jener 169.
jetzt 36, 153, 182; — 
eben 36; sowohl —, als 
auch nachher 154. 
jucken 18, 195. 
jung 4, 91; —e bekom­
men 98; —es 7 6 ; ----
К
karausche 76. 
karg 147 (s. arm), 
karst 61. 
kästen 61.
Katym, fl. 54. 
kauf-en 172; —mann 179. 
kauen 169. 
kaulbarsch 156. 
kaum 17, 147. 
kehle 175. 
kehricht 155. 
keil 174.
kein 13; —er 74. 
keile 167; —nmacher
167 ; schöpf— 185. 
keile r 103.
kerbe 148; mit —n ver­
sehen 148.
kern : — e. faulbeere 50; 
— e. frucht 57.
74; — einmal 56, 74;
— was 74; — wo 3, 74;
— wohin 74.
irre: —gehen 1 5 9 ; ----
führen 159.
Irtysch 130, 155; epi­
theta d. —s 31, 52, 154; 
—Ostjaken 39.
ferngürtel 60 ; id. lösen 
69; —frau 4, 17, 81; — 
—frauen- 17. 
jüngere: — base oder 
muhme 4; —r brúder 
16; — tochter 4; —r 
vetter 16.
jüngling 102 (s. bursche).
kerze 142.
kessel 123,131 ; —kochen 
123.
kette 132, 144; eisen— 
132.
keule 85.
Keum, fl. 57. 
kiefer s. kinn, kiemen. 
kiefer 185; — auf d. 
moorgrunde 160 ; —n- 
wald 99 ; id. an sandi­
gen stellen 39 ; —nwald- 
insel 39. 
kiemen 90. 
kienspan 65. 
kieseistein, kleiner 131, 
143.
kind, 76, 91 ; kleines — 
4 ; —erlös 102.
Kindal, fl. 58.
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kinn 7; —backen 99. 
kirche 175. 
kissen 9.
Kitvor-held 59. 
klaffend 161. 
klafter 162.
klage 202 ; —lied 44 ;
dreigelenkiges—lied 44. 
klammer, eiserne 155. 
klappernd 125. 
klar 13, 129. 
klaue 62.
kleid 128, 162, 189; ohne 
—er 91, 173; —en 65, 
173, 197; sich —en 65, 
173, 197; —ung 173, 
189 ; volle —ung 128. 
klein 4; sehr — 146 ; 
—er Herr (n. pr.) 5. 
к lett e 102. 
klettern 27. 
klinge 46. 
klingelnd 106, 129. 
klirrend 142. 
klopfen : mit d. Schnabel
— 86 ; —d 125. 
klotz 101.
klug 82.
klump-en 101; —pfeil
153, 199.
knabe 4, 91, 192; mit, 
von —n 102. 
knarren 180. 
knäul 117; —stricke 117;
zwirn— 140. 
knecht 160, 163 ; lediger
— 194.
kneifen 123, 161. 
kneten 50, 51. 
knie 145; auf d. —en 
145; mit —en 145. 
knöchel 39. 
knochen 172, 176. 
knöchern 172. 
knöpf 183.
knorpel 94 ; —hand 94. 
knospe 148. 
knoten 80.
lache 171.
lachen 89; das — 90. 
laich-en 31; —monat 31.
knüpfen 43, 80. 
knurren 6. 
kobold 73.
kochen 28, 69 ; — (intr.) 
54; -—d 54; wasser — 54. 
köcher 34,166; —Öffnung 
166.
kohle 66 ; glimmende — 
142.
kommen 47, 48, 51 ; oft
— 48; vom ufer an’s 
land — 196 ; zu sich — 
125.
Konda, fl. 32; —mün- 
dung 32 ; beiname d. — 
197.
könig 26 ; —stochter 26. 
können 28, 120. 
kopeken 154, 190. 
köpf 184; mit grauhaa­
rigem —e 184; mit
krätzigem —e 1 8 4 ;----
haut 184; —l o s  184; 
—S c h e i t e l  184; —weh 
h a b e n  60 ; — i g  : 1 b i s  
7 —i g  184.
korb 62, 172; — aus 
birkenrinde 18, 46, 63, 
170.
körn 154; —reich 154. 
körper 16, 99, 117 ; mit 
e. verwesten — 16 ; mit 
e. bepanzerten — 16; 
—organe, innere 165. 
kost 163; mit — 163; 
schöne — 42, 163. 
kot 115, 119, 194; — an 
d. stiefeln 24 ; —ig 115. 
kraft 115, 140, 144, 194; 
von kräften kommen 
124, 194; arm— 140, 
194; bauch— 117 ; bein-
— 140, 194 ; fuss—- s. 
bein— ; hände— s. arm- 
— ; rücken— 140, 194; 
—los 115 ; —wasser 194.
kräftig 115, 140, 156, 194.
L
lamm 100.
land 75; festes — 138, 
186 ; vom —e dem ufer
kragen 125. 
krähe 192. 
kralle 62.
k r a m p e  33, 155, 190. 
k r a n i c h  171; m i t  —s- 
b e i n e n  63, 171. 
« k r a n i c h »  s .  S a i t e n i n s t r u ­
m e n t .
krank 57, 60; —er mann 
27 ; — sein 60 ; ■—-heit 
27, 60, 99, 115. 
kratze 51, 195. 
kratzen 18. 
kreishauptmann 15. 
kreuz 110; —schnabel
(vogel) 18; —igen 8. 
kriechen 185, 191. 
krieg 178; —sfuss 178; 
—slied 156; —svolk 178; 
—er 178; —erschaar 
178; d. ganze —er­
schaar 163; —erisch 
178.
krume, krümchen 4, 109, 
125, 132; mit — 125. 
krumm 77 ; —holz 71. 
krümmung 143. 
kruste: mit e. — bedeckt 
sein 10, 94.
k u c k u k  61, 62 ; — v o m  
S c h e i t e l  d. k o p f e s  61; 
—e n  ( v .)  173. 
k u h  127; j u n g e  — 26. 
n u m m e r  165. 
k ü m m e r n :  s i c h  u m  n i c h t s  
— 195.
kummet 67, 157, 189. 
Kunavyt insei 11. 
künde 188. 
kunstgriff 94, 114. 
kupfer 115,190; —festung 
115; —geld 115. 
kurz 191; — dauernd 
146.
kuss 179.
küssen 18, 79; sich — 
79, 179.
zu 84 ; —polizeioffieier 
4; —rücken, bewaldeter 
89 ; erhöhter —rücken
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102 ; —smarm 145 ; ----
see 163, 170; —spitze 
140, 178 ; steile — 186, 
191 ; —strecken am lin­
ken ufer gr. flüsse 39; 
—ungsbrücke, -—ungs- 
gerüst 54,419, 83, 201; 
—floss (aus stangen) 86; 
—ungsplatz 54; id. bei 
e. stadt 200; —wärts : 
bringen, gehen, laufen, 
nehmen 197 ; landen 20, 
54, 196.
lang 30, 70; — od. kurz 
30, 191; etwas — 30; 
—wierig 30, 70, 76; —e 
25, 30; —eweile emp­
finden 53, 180 ; —sam 
5 ; —weilig 61. 
läng-e : von d. —e 30; 
—st 30.
lärchenbaum 82 ; —bal­
lten 85 ; —stange 85. 
lärm machen 180. 
lassen 16. 
lastschlitten 39. 
lauch 142. 
lauern 52.
laufen 12, 24, 84, 127, 
173; im galopp— 179; 
im trabe — 24; —des 
tier, vierfüssler 24. 
laune 53.
laus 164; —ig 164. 
laut 132 ; — werden 127, 
197.
leben 97, 98, 183, 189; 
das — 166, 183; wieder 
zum — kommen 87; 
zum — bringen 69; —s- 
zeit s. Zeitalter; lebe
m aas: gewisses — 55, 
76 ; — d. länge u. d. zeit 
70.
machen 195. 
mächtig 194. 
mädchen 7, 17, 91; mit 
— versehen 17; vor­
nehmes — 4 ; — - 17 ; 
—, für welches man
wohl 1 42; id. sagen 
189; —d 164; —d wer­
den, wieder 169; —de 
gerte 23 ; —des wasser ; 
—dig 164; leblos 138. 
leber 79. 
lecken 89. 
ledersack 24. 
ledig 9.
l e e r  95, 118, 125, 149, 
162; — w e r d e n  149; 
m i t  — e n  h ä n d e n  95. 
l e g e n  98, 104, 125; v o r  
ä u g e n  162; e i n s  a u f s  
a n d e r e  — 113. 
l e h m  91, 132; a u s  — 
132 ; —g e s c h i r r  6. 
l e h n e  (e . S c h l i t t e n s )  113;
mit e. — versehen 113. 
lehr-en 187; das — 187; 
ge—t 187; ge—t werden 
187.
leib 26, 117. 
leicht 55 ; — (vom boote) 
62; mit e. —en hinte­
ren (v. hasén) 55. 
le id : es tut — 142 ; —en 
115.
leim 5; —en 5. 
leinwand 151. 
leise 5. 
leiter 20.
lemming (myodes oben- 
sis) 69, 161. 
lernen 187. 
lesen 174. 
letzt 112, 172. 
leucht-en 34 ; —span 65, 
128; —er 29. 
leute 4, 18, 19, 39. 
licht s. kerze.
M
einen preis bezahlt hat 
153 ; —alter 88; —preis 
165.
made 85. 
magazin 149, 175. 
magd 99, 146, 160. 
magén 26, 117, 166; mit 
e. — 26; boden d. —s 
117.
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licht (sb.) 175. 
licht (vom walde) 175, 
198; —er wald 175. 
lieb 11, 141 ; — haben 
162 ; —en 79; —kosen 
18, 79; sich —kosen 
179; —kosung 179; — - 
lingsfrau 11; —ster 93. 
lied 8.
l i e g e n  4, 96, ICO, 191. 
l i n d e  133 ; —nbast 133 ; 
— n b a u m  133. 
l i n k  114; —e S e i t e  114. 
l i p p e  1 0 1 . 
l o b e n  54.
loch 32, 198; — im eise 
6, 63; löcher machen 
195; nasen— 198; löche­
rig 198.
locke 143; lockig 143. 
locker 7, 54, 124. 
löfTel 90; boden e. —s 
90; löffler 90, 167. 
lohn 75 ; —arbeiter 75 ; 
—arbeiterin 75 ; —die- 
ner 163.
lolium perenne 31. 
los : —binden 15, 69, 86;
—knöpfen 15, 6 9 ; ----
lassen 16; —machen
68; —schnellen (e. pfeil) 
16, 101, 102. 
lösen 15.
luft 201 ; —ström 181 ; 
—zug 201.
lüge 124; —n 100, 124; 
—nhaft 124. 
lunge 156, 167, 171. 
lust 53; — haben 53. 
lycopodium clavatum 
151.
mähen 134. 
mahlen 36.
mahne 118; pferde— 118. 
mal 130, 133 ; 1 b i s  7 — 
113.
malitza 78.
m a m m u t  1 9 5 ;  —  a l s
W a s s e r g e i s t  195; —r a ­
c h e n  196 ; ■—z a h n  196.
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mangelhaft s. wenig, 
mann 19, 24, 25, 31, 35 ; 
an d. — kommen 31 ; 
manner 31; zahlreiche
— 7.
männchen 24, 31. 
männlich 31. 
mantel (aus grobem 
zeuge) 142.
märchen 7 8 ; —hafter
mann 78.
mark 194; — (d. bäume) 
50.
märzente s. ente. 
masse 8, 79 ; —geld 24. 
matratze 176. 
matte 61. 
mauer 133. 
maus 83, 161. 
meer 131; —esstrand, 
—ufer 26. 
mehl 124.
mehr 14, 38, 60; noch
— 60, 180.
mein 69 ; —etwegen 131. 
meister 71, 176; -—hand 
70, 71. 
melken 123. 
melodie 131. 
menge 8.
mensch 3, 19, 25; —en 
24, 39; —alter 88. 
messen 70.
messer 56, 116; kleines
nabel 121 ; —blut 121. 
nach 112, 185; — dem 
54, 55, 81, 140; — die­
sem 182; —her 154,182; 
—denken 81; —lassen 
18, 19 ; -—spüren 61 ; 
—ziehen, sich 164. 
nachricht 4, 5, 57, 132, 
188, 200; — bringen, 
geben 172; ■— senden, 
übergeben 132, 188. 
nacht 10; bei — 10;
— verbringen 10. 
nacken 106, 127. 
nackt 173 (s. kahl), 
nadel 46; —bäum, junger
— 103; rasier— 103,
---- 56 ; —griff, stiel 86,
190; —klinge, schneide 
40, 56; —scheide 136.
m et 69; m it — 69. 
m etall 190; —Verzierun­
gen 190 ; —en 190. 
m iet-en 75 ; —ling 99, 
146.
milch 16 ; —strasse 174. 
mischen 126; sich — 161. 
missvergniigen 89. 
mitleid 142.
mittag 146 ; —sessen 4; 
—szeit 22.
m itte  64; aus d. — 64; 
in die — 167; in der
— 64, 167. 
mitternacht 10. 
mittlere : —r sohn 64;
— tochter 64. 
möglich 97 ; — sein 79,
97 ; ist es — ? 8 4 ; ----
keit 97 ; id. haben 29, 
97, 98.
moltebeere 80. 
monat 164; namen d. 1 
bis 13 Monate bei den 
Konda-, Irtysch- u. Ob- 
Ostjaken : 164—165. 
mond 164. 
mooreule 33. 
moos 160, 174; — in d.
N
160 ; —öhr 120 ; ohne 
—öhr 120.
nagel: eisen— 40; holz- 
— 174. 
nagel 62.
nagen 20, 94, 117. 
nahe 66, 191 ; —zu 191. 
nähe : von d. — her 191. 
nähen 49. 
nähern, sich 166. 
nährend 149, 154, 159; 
—e speise 159. 
nahrung 154, 160, 163;
—sreich 154. 
nam-e 83; —en geben 
83 ; —haft 83.
wiege 28; sumpf— 160 
—beere 27; —häufen 28. 
morast 62, 95.
Morda, fl. 78. 
Morda-land 78. 
morgen 4, 23, 29, 30; 
—s 4; —rüthe 31, 33, 
34.
morsches holz 125, 177. 
moschka (thrips) 178. 
möve 19; —n 19. 
mücke 51, 111 ; —nge- 
summe 111. 
müde werden 24. 
mühle 36.
muhme, ältere 15; id. 
jüngere 4.
muksun (salmo muksun) 
77.
mund 99, 176. 
mündung 11, 98. 
münze 70. 
musik 82.
muskel: —n 92; — unter 
d. knie 193; —ig 170. 
muss : man — 79. 
muster 20; — im aus­
nähen 56.
mutter 7, 38; die gött­
liche —- 175; ohne — 
38; —brust 16 ; mütter- 
chen 36.
mütze 75 (s. hut).
Narymsehe: —r ostjake 
179 ; —wolost 179. 
nas-e 94; mit e. — 94; 
—nloch 94 ; —ig 88, 94. 
Nasym, fl. 79. 
nebel 118, 147 ; —ig 147. 
neben 13, 27, 141 ; —an 
27 ; —bei 161; —fluss 
s. kl. fluss; —her 122; 
—hin 27, 122. 
necken 92.
neffe 16 ; jüngerer — 70. 
negative partikel 9, 14, 
99.
nehmen 4, 92, 194; e. 
frau — 194 ; e. zur frau
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— 194; vom wasser 
landwärts — 196.
neigend 72. 
nein 38.
nelma (renkenart) 186. 
nennen 189.
netz 24, 129; — (für 
entenfang) 113; —ge- 
webe 129 ; —nadel 141 ; 
—schnür 46. 
neu 42 ; vom —en 47. 
neun (9) 8; —hundert, 
—hundertste 8; —zig 8. 
nicht 38; ist — 14, 38;
— (vor imperat.) 9, 99 ; 
—s 74.
nichte 92.
nicken 127; —d 72.
ob 66; — nicht 6, 15, 
66, 83.
Ob ; epitheton des —s 
131, 143; -—scher berg 
(n. pr.) 9 ; —scher greis 
(n.pr.j 9; —scher ostjake 
9, 39.
oben 88, 97 ; —auf 97 ; 
nach — 86; von — 97. 
ober-e 97 ; das — 88; 
—gegend 88; —ostjaken 
(Surgutsche)88; — seite 
88; d. — teil d. flüsse 
(in Sibirien) 88; zum 
—n laufe d. flüsse 87 ; 
■—weit 88 ; —befehls- 
haber 178, 184; —fläche 
137, 160; id. d. erde 75; 
id. e. hutes 184; id. d. 
wassers 46 ; an d. — - 
fläche bringen 23, 30; 
an d. —fläche kommen
packen 70; — (mit d. 
maule od. Schnabel) 169. 
paeonie 59; samen d. — 
59.
nieder 36; sich —ducken 
37 ; —fallen 36, 56 ; — 
—lassen, sich (v. vögeln) 
150; —legen 37 ; sich 
—legen 191; —satz (auf
fischgeräthen) 9 1 ; ----
setzen, sich 37, 157; 
— steigen 37 ; id. (zum 
wasser) 190 ; —stossen 
37; —werfen 37; —ung 
im walde 43. 
niedrig 90,163; —e stelle 
im walde 33; —e mit 
bäumen bewachsene 
stelle 95. 
niessen 90.
Nikolaus d. Wundertäter 
75.
О
23 ; —hand bekommen 
s. überwältigen; —pelz
(aus rentierfell) 6 3 ;----
rock 196; -—weit s . —e 
weit.
obgleich, obschon 63.
ochse 184.
oder 3; — 66, 149; 
— nicht 74.
ofen 61.
offen 118; •— halten 118; 
-— machen 118; —ba­
ren 162.
öffn-en 87 ; —ung 11, 98, 
99,198;—ung d. wassers 
46; aus d. —ung, in d. 
—ung, zu d. —ung, mit 
e. —ung 98 ; zur —ung 
gehörig 11.
oheim 7 ; älterer — 39.
ohr 110; —ring 126.
P
Pairachtjä 103. 
palissade 135. 
panzerhemd 151, 162;
epitheta d. —es 92, 100,
nirgends 74. 
nisse 133.
noch 14, 35, 44, 99, 188. 
nord (norden) 11, 47, 140; 
;—seite 47; —wind 11, 
47.
nördlich 11; —e gegend 
11, 47, 140; von d. —en 
seite 47.
not 78,147 ; — (im frem­
den lande) 44; — leiden 
78; —dürft verrichten 
101, 155.
nötig: — haben 79; — 
sein 79. 
nüchtern 132. 
nun 9, 13, 149, 153, 173, 
182, 201;— 112,38,131.
Öhr 120; nadel— 120;
ohne — 120. 
onkel s. ält. brúder, ält. 
oheim.
opfer 47 ; blutiges — 47 ; 
unblutiges -— 47, 117 ; 
— machen, —n 47, 116, 
117 ; —nd 117 ; —fest 
117.
orange (färbe) 197. 
ordn-en 162; in —ung 
147 ; id. bringen 100. 
ort 150, 201 ; auf d. — 
150.
ostjak-e 19, 20; —en 20 ; 
—in 20; —isch 19;
—isches muster 19; 
—isches volk 20. 
ost-wind 92.
otter 191 ; —männchen 
191 ; fisch- 191.
166; mit e. —e ver­
sehen 151; —ring 151 ; 
—sehoos 151.
I papier 83 ; —geld 83.
16Irtisi-osztják szójegyzék.
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pappel 9, 125. 
pechdraht 145. 
pein 147.
peitsche 19 ; —nstiel 19. 
pelz 61, 100; —kragen 
61 ; —tiere 21; —waare 
121; —werk 21, 158; 
schwarzes —werk 114. 
pfad 90, 109. 
pfähl 177.
pfeife 21; — rauchen 21. 
pfeifen 147.
pfeil 94; einspitziger — 
109, 123; zweispitziger 
— 66; — f. wasser­
vögel 192 ; klump— 
153, 199; —feder 94; 
—kerbe 94 ; —Schaft 94, 
190.
pferd 198; 3- bis 7jähri­
quakerente s. ente. 
quälen 147. 
quappe 136.
rabe 32 ; mit —n schwar­
zem haare 199; —n- 
schwarze nacht 111. 
rachen 176; mit einem 
schmutzigen — 177. 
rand 26, 47, 50, 119, 144, 
167; mit e. —e 47. 
rasen 192.
rasier-en 17, 1 5 6 ; ----
messer 103. 
rast 85.
rat 97,140; —sversamm- 
lung 97, 140; — ver­
sammeln 97. 
rätsel 77 ; — aufgeben 77. 
ratte 69.
rauch 69, 80, 1 4 5 ;----
fang 27 ; —en 80 ; —end 
70, 80; —en (tabak) 150; 
—en (e. pfeife) 21.
ges — 159 ; schwarzes 
— 199 ; —ehaar 192; 
—ehaut 157; —eheerde 
153;—emähne 157 ; —e- 
schwanz 157; —espur 
157.
pflege- : —m u t te r ,----
sohn, —tochter, —vater 
19.
pflücken 137. 
pfosten 6. 
pfrieme 83. 
pfund 105.
phcenix (riesiger mär- 
chenvogel) 168. 
phrase, musikalische s.
abschnitt. 
picken 86, 94. 
plagen 147. 
platt 65, 160.
Q
quelle 42, 148, 175; name 
e. — 148.
quer 193; — sitzend 193;
R
räude 51. 
raufen, sieh 95. 
rauh 145. 
raum  21. 
rausch  64. 
rebhuhn  144. 
rechen 62, 109. 
rechnen 174. 
rech t 42, 127; —es bein, 
—er fuss 42 ; —er arm , 
—e hand  42 ; —e Seite 
42 ; —schaffen 86.
rede 4, 5, 41, 5 7 ; ----6.
regen 44; —bogen 103; 
—tropfen 44; —wurm 
75; regnerisch 44. 
reiben 40, 49, 56, 73, 78. 
reich 103, 152, 153, 158, 
193; —lieh 42, 160; 
—tum 34, 183.
platz 21, 150, 201 ; freier
— 178. 
platzen 192.
plötze (cyprinus rutilus) 
4, 63.
poltern 125; —d 125. 
prahlen 54.
preis 47, 75, 165; braut-
— od. mädchen— 165;
— habend 165. 
preisselbeere 189, 201. 
pressen 161. 
priester 122. 
principal 142. 
pritsche 88.
prüfen, sich 37. 
prügeln 28. 
pud (105) 118. 
pulver 125. 
puppe 4.
—holz im boote 168; 
—holz (am ob. ende e. 
I ruders) 175.
reichen 54, 116. 
reif 80, 118, 140; —ig, 
mit — bedeckt 118, 129, 
140. [120.
reif (aus weidenzweigen) 
reifen 44, 105. 
reiher 51.
rein 162; —igen (den 
flachs) 109.
reissen 56, 70, 72, 73, 
173; sich nach vorne
__ 199_
rentier 186, 193, 198;
einjähriges — 110, 159 ; 
wildes — 152 ; —kalb 
110; —moos 27, 193; 
—ochs 27. 
reuse 129.
richten: d. sinn auf etwas 
— 82 ; sich — 104.
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riechen 11, 16, 144. 
riedgras НО. 
riegel 169.
riemen (als gürtel) 95. 
rinde 27, 28, 52; aus 
—, — ig 28, 52. 
ring: grosser — 67 ; — 
f. Schlüssel 60; tür— 67. 
ring-en 10, 150; —platz 
21.
rinnen 24, 100; zu — 
anfangen 102. 
rippe 6.
ritze 47 ; —n 47. 
rock 128; — aus tuch 60. 
roden 182. 
rogen 70, 160. 
roggen 8.
roh 91 ; —es fleisch
essender (epit. d. Samo­
jeden) 91; —es holz 91. 
röhre 171. 
rollen 129.
säbel 82.
sache 32, 50, 99, 195. 
sachte 5.
s a c k  24; S ä c k c h e n  ( a u s  
b o r k e )  138. 
s ä e n  58.
sage 5; alte — 47 ; bei­
den— 5 ; —n 39, 41, 
84, 93, 127.
saite 103, 170; mit —n, 
—ig 104 ; —ninstru-
ment 25 ; — («kranieh») 
171; — (dombra) 82. 
Salchän-held 129.
Salym, fl. 136 ; kleiner —- 
6 ; ■—sehe ostjaken 39. 
salz 140; —fass 140; 
—en 140.
Samarscher «berg# 129. 
same 42, 132. 
sämisch 95.
sammeln 14 ; sich — 14;
schnell sich — 66. 
samojede 27, 49, 57 ; —n 
39; gebiet d. —n 41 ; 
—in 27, 41; Ural— 57; 
—isch 49.
ross (poet.) 42 (s. pferd). 
rost 91 ; mit — bedeckt 
89, 91.
rot 152, 197; —e färbe- 
wurzel 197; mit —em 
wasser 197; —äugen
(gedörrte) 179. 
röte am hímmel 33. 
rötlich 197. 
rübe 142. 
rubel 139, 154. 
rücken (v.) 36. 
rücken (sb.) 146; auf dem 
— 33; auf den — 33,
146 ; id. fallen 33 ; ----
kraft 146; —lehne e. 
wiege 135.
rück-kehr: ohne — 112; 
—lings zurückspringen 
33; —Seite 146; auf der
-—Seite 146; v. d e r ----
Seite 146; —wärts fallen 
33.
S
sand 129; —bank (am 
ufer) 104; —beere (ar­
butus uva ursi) 6. 
sanft 126.
sarg 25 ; — auf d. erde
148.
satt werden 112.
Sattel 36; —riemen 5. 
sauer 96 ; — werden 96; 
säuern 96. 
saugen 14, 16, 164. 
säum (am kleide) 58. 
säumen 35. 
scalp 184.
schaar, welche e. hoeh- 
zeitszug bildet 163.
schab-en 18, 1 9 3 ; ----
eisen 193; —eisengriff 
193.
schaf 100.
Schaft 86, 141, 190; mit 
e. —e versehen 190 ; 
peitschen— 190 ; pfeil- 
schaft 190 ; ruder— 88 ; 
stiefel— 141. 
schale 6. 
schälen 28, 66.
ruder 134, 175; gewöhn­
liches — 175 ; seiten— 
146; Steuer— 175; —n 
94, 172, 177. 
ruf (beim erlegen eines 
bären) 166; —en 132, 
189; ans land —en 197. 
ruh-e 85 ; —en 85; —ig 
126.
rühmen 54.
rühr-en, sich 93, 144; 
—iger mann 52. 
rümpf 119. 
rumpelkammer 59. 
russ 32; russig 32, 181. 
russ-e 126; —in 126;
—land 126; —isch 126; 
—isches heldenlied 126; 
—isches muster 126. 
rüstig 194. 
ruthe 56, 145.
schämen, sich 3; id. (v.
d. braut) 43. 
schamgürtel 60. 
scharf 110, 160; —es
messer 193 ; mit e. —en 
klinge 110; —sichtig 
133; —spitzig 123. 
schatten 36, 43 ; —bild 
36, 43; —reich 175. 
schätz 46; stelle e. —es 
46 ; -  (fig.) 93. 
schauen 6, 17. 
schaufei 133. 
schaukeln 87, 92, 94; 
— e. wiege 148. 
schäum 91 ; schäumend 
91 ; mit e. —en Öffnung 
91.
scheere 18.
scheide: messer—■ 136; 
Schwert— 136. 
scheiden, sich 53. 
Scheitel 32 ; —ig 32, 107; 
—iger köpf 32. 
schelle 61, 117; mit —n 
versehen 117; —n 61; 
—nd 30, 106, 117, 129.
16*
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s c h e l t e n  2 1 .  
s c h e m e l  9 8 .
S c h e n k e l  1 1 1 ,  1 5 4 , 1 5 8 ;  
— k n o c h e n  1 4 5 , 1 5 4 ;
p f e r d e —  1 5 4 . 
s c h e r b e  1 4 8 . 
s c h e r e n  1 7 , 1 5 6 , 1 7 1 . 
s c h e u c h e n  ( f i s c h e  m i t  e . 
s t o c k e )  1 7 7 .
s c h e u n e  4 3 ,  5 4 .  [8 4 .
s c h i c k e n  5 8 ;  a n s  u f e r  —  
s c h i e b e n  1 4 3 ;  b e i  s e i t e  
—  68 .
s c h i e f  4 9 ,  1 8 9  ; — ä u g i g  
1 8 9 .
s c h i e s s e n ,  4 1 ,  4 4 ;  a u f  
e i n a n d e r  —  1 0 ;  i n ’s  z i e l
—  4 4 ;  —  d  4 4 ;  s c h i e s s -  
p u l v e r  1 5 6 ;  d u r c h s c h o s ­
s e n  w e r d e n  4 4 .
s c h i f f  5 2 .
s c h i l f :  — m a t t e  4 2 ;  — - 
r o h r  1 7 3 , 1 8 1 .
S c h i m m e l  2 1 ;  — i g  2 1 .
s c h i m p f - e n  1 5 , 1 8 0 ; ------
l i e h  3 5 .
s c h i n d e n  2 8 ,  3 3 ,  8 6 . 
s c h l a c h t e n  1 7 1 . 
s c h l a f  9 6  ; t i e f e r  —  6 4  ; 
i n  e .  t i e f e n  —  v e r f a l l e n  
1 9 1 ;  — e n  4 ,  8 5 ,  9 6 ,  1 0 0 , 
1 0 7 , 1 9 1 . 
s c h l a f f  5 4 .
s c h l a g  1 2 6 , 1 3 2  ; — e n  4 1 ,  
7 7 ,  1 0 1 , 1 0 6 , 1 0 7 ,  1 3 2 ;  
s i c h  — e n  9 5 ,  1 3 3 ;  zu 
t o d e  —  1 8 0 ;  sich m it 
d .  Schnabel —  9 5 . 
schläm m  9 0 ,  9 1 ;  fluss—  
1 9 4 ;  — peizger (eobitis 
fossilis) 3 6 ;  — i g  9 0 ;  
— farbig 9 0 .
s c h l ä n g e  1 9 0 ;  s c h l ä n g e l n ,  
s i c h  1 8 5 . 
s c h l e c h t  4 ,  1 1 4 . 
s c h l e i f - e n  1 6 9 ;  — s t e i n
1 4 1 ;  f e i n e r  — s t e i n  1 6 2 ;  
r u n d e r  — s t e i n  1 8 2 . 
s c h l e i m  9 0 .
s c h l e p p e n  1 5 0 , 1 7 2  ; s i c h
—  1 6 4 .
schleudern 4 1 ,  1 5 1 , 1 7 8 . 
schliessen 1 6 9 . 
schlitten  9 6 , 1 2 9 ;  hinter- 
teil e .  — s 9 6  ; Vorder­
te il e . — s  9 6  ; hunde—  
6 ; —kufe 101.
s c h l o s s  5 ,  1 0 1 ,  1 7 3 . 
s c h l u c k e n  5 3 .  
s c h l u m m e r n  7 8 .  
s c h l u n d  d e s  w a s s e r s  4 6 . 
s c h l ü p f r i g  6 2 ,  9 2 ;  — e 
s t e l l e  9 0 .
S c h l ü s s e l  1 7 3 . 
s c h m a c k h a f t  3 . 
s c h m a l  1 9 3 . [1 5 7 .
s c h m e l z e n  (tr. u .  i n t r . )  
s c h m u c k  2 7 . 
s c h m u t z  3 2 ,  1 1 6 , 1 1 9 , 
1 9 4 ;  —  ( a n  d .  s t i e f e l n )  
2 4 ;  — i g  1 1 5 , 1 8 1 ;  m i t  
e . — e n  r a c h e n  1 1 5 . 
S c h n ä b e l n  9 5 .  
s c h n a p p e n  1 2 1 . 
s c h n a u f e n  1 5 6 . 
s c h n e e  1 4 4 , 1 8 2  ; — a m -  
m e r  6 6  ; — f l ö c k c h e n  
1 8 2  ; — g e s t ö b e r  6 6 ,  7 0 , 
1 2 0 ;  h u h n  1 1 6 ;  —
s c h u h  1 6 9 ;  s p u r  v . ------
s c h u h e n  1 6 9  ; — s t u r m  
s .  •— - g e s tö b e r .  
s c h n e i d e n  1 7 , 4 7 ,  1 7 1 , 
1 9 2 ;  —  d  1 1 0 . 
s c h n e l l  1 3 1 , 1 3 8 ;  — ! 1 6 2 ;  
— f ü s s i g  2 7 ,  6 3 . 
S c h n e p f e  1 3 8 . 
s c h n i t z e n  9 3 ,  1 9 1 . 
s c h n u p f e n  1 5 0 . 
s c h n ü r  4 6 ,  1 0 3 , 1 4 0 , 1 4 8  ; 
b u n t e  — , w e l c h e  d i e  
b r a u t  v e r t e i l t  1 4 7  ; r o t e  
- 1 0 4 ;  n e t z —  4 6 . 
s c h o b e r  7 0 . 
s c h o n  1 8 8 .
s c h ö n  2 8 ,  4 2 ,  1 9 4 ;  — e 
8 1 ,  1 8 8 ;  — h e i t  8 1 .  
s c h ö p f - e n  3 9 ;  w a s s e r  —  
■ 3 9 ; s c h ö p f : — k e i l e  1 8 5 ;  
— lö f f e l  1 6 7 .
s c h o r f : m i t  —  b e d e c k t  
s e i n  9 4 .
Schornstein 1 7 1 . 
schoos (am kleide) 5 8 . 
schraube 3 3 . 
schrei 1 3 0 ;  — e n  1 8 , 2 8 , 
1 9 7 ;  aus vollem halse 
— en 1 1 5 ;  nach a rt d. 
enten —en 1 7 8 ;  z u r ü c k -  
— en 1 1 3 .
s c h r e i b - e n  2 0 , 2 1 ;  — e r  4 0 .  
s c h r e i t e n  4 0 ,  6 3 , 1 2 2 , 1 4 9 ;  
m i t  e .  h o c h z e i t s z u g e  —  
7 2 ;  d a s  —  5 3 .
I s c h r i t t  3 9 ,  6 3 ,  1 2 2 ;  —  
gehen 63.
s c h u h  1 2 , 1 3 7 ;  — s o h l e  
1 0 7 .
I  s c h u l d  8 ;  — i g  8 . 
Schulter 1 6 1 , 1 9 9 ;  —  a n  
1 6 1 ;  — nb la tt 1 0 4 ,J  1 3 3  ;  — j o c h  6 2 .  
j  S c h n u p f t a b a k  9 9 .
s c h u p p e  1 3 7 . 
j  s c h ü s s e l  6 .
S c h u s s w e i t e  7 0 . 
s c h ü t t e l n  9 2 ,  9 3 ,  1 3 3  ; 
s i c h  —  1 1 0 , 1 4 4 ;  g e ­
s c h ü t t e l t  w .  1 3 3 . 
s c h ü t z e  4 4 .
j  s c h w a c h  5 4 ;  — - b e w a c h ­
s e n  1 9 8 .
S c h w a g e r  5 8 ,  1 9 4 ;  
( ä l t e r e r  b r ú d e r  d .  f r a u )  
1 0 1 ;  -  ( j ü n g .  b r .  d .  f r a u )  
4 7  ; —  ( m a n n  d .  S c h w e ­
s t e r )  4 4 ;  S c h w ä g e r i n  
; 5 8 ,  7 3 .
[ s c h w a l b e  1 4 4 . 
j  s c h w a m m  ( a m  b i r k e n ­
s t a m m e )  1 8 9 ;  b r ü h e  a u s  
d e m s e l b e n  1 8 9 . 
s e b w a n  2 4 . 
s c h w a n g e r  2 6 . 
s c h w  ä n z  1 6 6 , 1 9 2 ;  e i c h -  
h o r n —  1 6 6  ; p f e r d e —  
1 6 6 ;  — f e d e r  1 2 1 . 
s c h w a r z  3 2 ,  1 1 4 ;  — e r  
f a d e n  3 2 ;  — e r  f u c h s  
1 3 0 ;  — b e e r e  1 3 4 . 
s c h w ä r z - e n  3 2  ; — l i e h  
1 1 4 .
s c h w e b e n : h ä n g e n d  h i n  
u .  h e r —  1 5 5 .
Schwein 1 2 2 . 
s c h w e i s s  1 4 6 ;  b l u t —  1 4 6 . 
s c h w e l l e n  1 0 0 . 
s c h w e r  1 5 1 .
s c h w e r t -  1 1 , 5 6 ,  8 2 ; ------
g r i f f  8 6 ;  — s c h e i d e  1 3 6 .
. Schwester 4 5 ;  ä l t e r e  —  
3 ;  j ü n g e r e  —  9 2 . 
s c h w ’i e g e r : — mutter 5 7 ,
1 8 7 ;  -— s o h n  1 9 4 ; ------
t o c h t e r  7 3  ; — v a t e r  5 7 ,  
1 8 7 .
s c h w i m m e n  1 8 4 ;  a n s  u f e r  
—  1 9 7  ; d e m  u f e r  z u  —  
1 8 4 .
S c h w i n d e l  1 8 8  ; — i g  1 8 8 . 
s c h w i n g e  7 3 ;  — n  4 0 ,
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41 ; sich aufs ross —n 
160.
schwitz-en 146 ; —bank
88.
schwören 96.
Schwung 41, 126. 
schw ur 96, 142; e. — 
brechen, überschreiten  
96.
sclav-e 99, 146, 160, 163; 
—in 99, 163. 
sechs (6) 29, 34; je — 
31; —köpfig 34; —te 
24, 31; —zig 34. 
see 170; kleiner — 76, 
171; — in d. unterweit
14; —schwalbe 1 9 ; ----
welle 171; паше d. —en 
5, 12, 14, 15, 43, 72, 76,
149, 195, 196, 197, 201. 
seele 36, 166.
segel 183. 
segen 183.
sehen 17, 53, 185, 199; 
unge— 185. 
sehn-e 170; —ig 170. 
sehr 9, 146, 180. 
seide 44 ; —nzeug 19 ; 
—nes tuch 44. 
seife 77. 
seil 117. 
sein, ihr 163. 
sein (v.) 10, 152, 189. 
seite 47, 49, 50, 108,122, 
127, 185; auf dieser — 
167; auf jene — 169, 
170; auf jener — 169, 
170, 172; mit e. — 122; 
nach zwei —n 185; 
rechte — 127 ; —narm 
(e. flusses) 118; —nbrett 
(am boote) 116; —n- 
ruder s. ruder, 
selbst: von — 78. 
semmel 58. 
senden s. schicken, 
sense 180.
setzen 98, 104, 150, 181, 
182; sich — 37, 87, 98,
150, 157, 159. 
seufzen 150. 
shawl 97.
Sibirisches volk 135. 
sichtbar sein 61. 
sie (3. pers. sing.) 163; 
— (3. p. plur.) 160. 
sieb 123; —en 123.
sieben (7) 149; —gelen­
kig 149 ; —jährig 149 ; 
—löcherig 32; —mal 
149 ; —schlündig 32 ; 
—spaltig, scheitelig 32 ; 
—te 149.
sieden 135 ; —d 54, 135. 
siegen: besiegt werden 
35.
siehe! — da! 74,164. 
silber 42, 51, 88, 166,
190; —blech 1 7 0 ; ----
fuchs 114; —geld 70. 
singen 8 ; besungen w. 8. 
sinn 81; im —e haben 82. 
sitté 135. 
sitzen 98.
so 160, 161, 181, 182; -  
beschaffen 181, 182; — 
einer 153; — u. — 181;
— viel 182 ; — viel ich 
vermöge 76 ; —wie 174; 
—wohl, als auch 13;
-wohl dieser, als jener
101.
Sogom, fl. 137. 
sohle 102.
solcher: e. — wie dieser 
hier 181; e. — wie der 
153.
sommer 174. 
sonn-e 22, 23 ; —ngang- 
seite 22 ; —nkönig 22 ; 
—nkönigstochter 22 ;
—tag 149; —ig 23. 
sorge 147.
spalt 32; —en 65; sich 
—en 65; sich in zwei
— 53. 
span 191. 
spanne 141. 
spannen 150, 197. 
spät 35.
spatz 125, 147. 
specht 60.
speer 99; einspitziger — 
194 ; —schaft 99, 190 ; 
id. als längem aas 190. 
Speichel 90, 103. 
Speicher 28, 99, 149. 
speien 103, 178, 179. 
spenden 116.
S p e r l i n g  143, 154.
S p ie g e l  190.
spiel 40, 82; —holz (d.
j kinder) 140, 1 8 2 ; ----
I karte 59; —platz 21,
4 0 ;  — z e u g  1 8 ;  — e n  4 0 ;  
i d .  a u f  e .  S a i t e n i n s t r u ­
m e n t e  5 6 ,  8 2  ; — e n d  4 0 .  
s p i e s s  9 9 ,  1 4 1 . 
s p i n d e l  4 3 . 
s p i n n e  1 2 5 , 1 3 0 . 
s p i n n - e n  4 3  ; — r o c k e n  
4 3 .
s p i t z  1 2 3 , 1 6 0 ,  1 9 3 ;  — e  
1 6 0 ;  m i t  e .  — e  1 2 3 . 
S p l i n t  1 4 .
S p l i t t e r  1 7 4 . 
s p o t t e n  9 2 .
s p r e c h e n  1 0 1 , 1 3 2 ;  — ■ 
l a s s e n  9 3 .
s p r e i z e n :  s i c h  a u s e i n a n ­
d e r  —  1 5 5 .
s p r i n g e n  8 3 ,  1 8 3 ;  a n s  
l a n d  —  1 9 6 ;  — d  1 3 6 . 
s p r i t z e n  1 0 1 , 1 1 9 . 
s p r u n g  1 3 6 . 
s p u c k e n  1 0 3 , 1 7 8 , 1 7 9 . 
s p u r  5 0 ,  6 7 . 
j  s p ü r e n  1 4 4 .
s t a b  1 3 0 , 1 3 4 ;  —  b e i m  
1 s c h n e e s c h u h l a u f o n  1 4 8 ;
— a x t  1 3 4 .I  s t a c h e l  1 0 7 . 
s t a d t  1 1 , 2 0 0 ; n a m e n a l t e r  
o s t j a k e n s t ä d t e  ( b ü r g e n )  
1 1 , 14 , 2 1 ,  3 4 ,  4 0 ,  4 2 ,  
5 3 ,  8 2 ,  9 6 ,  1 2 6 , 1 3 8 , 1 4 5 , 
2 0 0 ;  — f ü r s t  2 0 1 ;  —  - 
p f o r t e  2 9 .
s t ä d t - e r  2 0 1 ;  — i s c h  2 0 1 .
I  s t a l l  3 3 ,  4 3 ,  5 4 ;  s t e i n e r ­
n e r  —  1 0 3 .
s t a m m e l n  1 9 6 . .
s t a m p f e n  1 2 2 , 1 7 9 . 
s t a n d  : i m  — e  s e i n  2 9 , 
7 6 ,  1 2 0 .
s t a n g e  8 5 ,  1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 ;
I — n  f . v o g e l n e t z e  5 4 ;  
a u s  — n  b e s t e h e n d  1 4 4 ;  
— i g  8 6 ,  1 4 3 , 1 4 4 . 
s t a r k  8 ,  6 0 ,  9 6 ,  1 5 3 , 1 5 6 , 
1 9 4 ;  — e r  m a n n  1 9 4 . 
s t ä r k e r  1 4 ;  n o c h  —  1 4 ;  
s t ä r k e  1 1 5 , 1 9 4 . 
s t a u b  1 1 6 , 1 2 5 ;  — a r t i g  
7 6 .
Stauung 1 1 5 . 
s t e c h e n  1 0 7 .
s t e c k e n  b l e i b e n  1 4 5 , 1 5 1 . 
s t e g  5 0 ,  6 7 ,  9 0 .  
s t e h e n  1 8 1 . 
s t e h l e n  1 7 2 .
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steigen: ans ufer -  196;
— d. fische 187.
stein 57; —fuchs 52;
—kohle 196. 
stelle 150, 201 ; lichte, 
niedrige — im walde 
198; seichte — e. flusses 
ausserhalb d. fahrwas- 
sers 170; schwache — 
im sumpfe 185. 
stellen 98, 181, 182 ; sich 
181.
sterben 10, 18, 48, 142, 
154; — (v. menschen 
u. hären) 142; —d 22. 
sterljad 52; emporstei- 
gender — 27; erwach­
sener — 60 ; kleiner —
53; roter — 5 6 ; ----
Seitenarm (n. pr.) 52. 
stern 33; —bild 22,
115.
steuer-n (e. boot) 153; 
—mann 134 ; —ruder 
21, 57, 175.
stichel-n 109; —ei 109; 
—rede 109.
Stiefel 92, 136; haarige
— 121; sommer—- 92; 
—absatz 51; —Schaft 
141.
stief: —mutter 7 ; —va- 
ter 45.
stiel 76, 86, 141, 190. 
still 132. 
stimme 132, 175. 
stinkend 194. 
stim  194; —binde (aus 
glasperlen) 131. 
stock 85, 89, 130, 143, 
144 ; stöckchen 174; — 
(spielzeug) 18. 
stolpern 182 ; —d gehen 
182.
stopfen 116.
tabak 153; —spfeife 21. 
tabune 153.
tag 22, 23; bei —e 23 ;
—en 34, 176. 
talentvoll 114.
s t ö r  1 3 7 ;  — l e i m ,  5 , 1 3 7 ;  
— t r ä n  1 8 4 . 
s t o r c h ,  w e i s s e r  5 1 .  
s t ö r r i s c h  s e i n  4 3 .  
s t o s s e n  8 5 , 1 1 6  ; s i c h  g e ­
g e n s e i t i g  —  1 0  ; v o n  
s i c h  —  3 0 ;  v o m  u f e r
—  2 0 0 ;  s i c h  v .  l a n d e  
o d .  u f e r  —  3 0 ,  8 4 ;  v .  
u f e r  i n ’s  w a s s e r  —  8 4 ;  
a n  e t w a s  —  1 0 7 ;  a n ’s  
l a n d  1 9 6 ;  n a c h  h i n t e n
—  1 1 3 ;  z u r ü c k  —  1 1 3 ;  
m i t  g e w a l t  —  1 1 6 ;  z u
—  a n f a n g e n  1 1 6 ;  g e —  
w e r d e n  1 1 6 ;  m i t  d . f u s s e
—  1 4 8 .
s t r a n d  2 6 ;  m e e r e s —  2 6 . 
s t r a s s e  2 8 ,  1 0 9 ;  d o r f —  
2 8 .
s t r ä u b e n  1 5 5 .
S t r a u c h  5 2 ,  1 7 8 ;  — w e i d e  
5 2 .
s t r e c k e ,  d .  e .  r e n t i e r  b i s  
z u r  r a s t  d u r c h e i l e n  
k a n n  8 4 .
s t r e c k e n ,  s i c h  1 0 ;  s i c h  
n a c h  o b e n  —  8 7 . 
s t r e i c h e n  4 0 .  
s t r e i f e n  1 1 3 .
s t r e i t  2 0 2 ;  e s  e n t s t a n d  
e .  —  2 0 2  ; e .  —  e r h e b e n  
2 0 2 ;  — e n  4 3 ,  1 0 9 ;  — i g : 
e i n e m  e t w a s  —  m a c h e n  
1 0 9 .
s t r e u e n  1 3 4 . 
s t r i c h  1 3 6 .
s t r i c k  4 6 ,  5 7 ,  1 1 7 , 1 4 8 . 
s t r i c k e n  ( e .  n e t z )  1 6 1 . 
s t r ö m  9 ;  — a b w ä r t s  f a h ­
r e n  8 7 ;  — w e h r e  1 1 9 ,
1 9 2  ; f i s c h ,  d .  m i t  e . ------
w e h r e  e r b e u t e t  w i r d  
1 9 2  ; z u r  — w e h r e  g e ­
h ö r i g  1 9 2 .
strotzen 62. 
strudel 148.
strumpf (von weichem 
rentierleder) 55. 
stück 101, 109, 121, 148;
— v. körper 117; in 
zwei —e 148; — e. kost, 
welches im halse stecken 
bleibt 145 ; — e. wurzel
; 161; in kleine —e 109;
id. zerbrechen, zer­
hauen, zerreissen, zer­
schlagen, zerschneiden 
109; id. sich spalten 109; 
—chen 178.
s t u f e  148; m i t  —n 148. 
S t u h l  98, 110. 
s t u m m  177.
stumpf 92; — machen 
92 ; — werden 92. 
sturm 3.
stürzen 124; —- (v. e. 
masse menschen) 68;
—  ( v o n  g r o s s e n  g e g e n s t . ) 
10, 124.
stütze 86; —n 86. 
suchen 60; Ungeziefer auf 
d. köpfe — 194. 
süd-en 22, 23, 88, 140; 
zum — (in Sibirien) 87 ; 
—wind 22, 88 ; —lieh : 
—e gegen d 140; —e 
länder(wohin im herbste 
die wasservögel ziehen) 
78.
sumpf 62, 95; —beere 
(vacc. oxycoccus) 27; 
—moos 160; —porst
(ledum pal.) 193. 
süntfluth 43. 
suppe 28, 46.
Surgutsche ostyákén 9. 
süss 3.
syphilis 15, 60. 
syrjän-e 130 ; —isch 130.
T
I t a l g  13, 123, 128, 184, | s t a n g e  85; —n z a p f e n  
198; r e n t i e r — 123; m i t  ! 119.
I  — 123. [ t a n t e  180; ä l t e r e  — 180;
i t a n n e  34 ; — n b a l k e n  8 5 ;  | —  ( S c h w e s t e r  d .  v a -  I —n h ä h e r  18, 199 ; —n -  | t e r s  3.
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tisch ПО; —tuch ПО, 
151; —ler 163. 
tjapar 179; —isch 179. 
Tiapar-stadt: epitheton 
d. — 87, 149. 
tochter 17; jüngere — 4; 
— e. fürsten od. beiden 
81; ohne — 17; töch- 
terchen 17.
tod 130; —t 22, 36, 138; 
zu —e erschlagen 77; 
dem —e nahe sein 83; 
tödlich 138; tödten 37, 
101, 194. 
ton (erde) 132. 
ton 131. 
tonne 118, 180. 
torf 63, 174. 
trächtig 26, 76. 
träge 41.
tragen 10, 11; — (von 
kleidern) 150; ge— wer­
den (vom wasser) 30. 
trampeln 184. 
trän 184. 
tränken 40, 43. 
trauer 165; ■—n 165;
traurig werden 180. 
träum 96; e. — sehen 
96 ; träumen 100. 
treffen 25, 107, 112, 169; 
getroffen werden 44; id. 
(v. winde) 25. 
treppe 20; — um e. ufer 
zu erklimmen 125.
treten 40, 63. 
trieb, junger 148. 
trink-en 40, 41, 59; zu
— geben 43 ; —-gefäss 
180.
trock-en 22, 131, 138; — 
machen 138 ; — werden 
138 ; —nen 131. 
tropfen 118, 132; regen-
— 132 ; wasser— 132 ; 
tröpfeln (tr. u. intr.) 118. 
trugbild 36.
tschude 170. 
tuch (zeug) 88; —klei- 
dung 88 ; —rock 88; 
schlechtes — 196. 
tuch 97; buntes — mit 
schwarzer kante (trauer- 
—) 97; dreieckiges — 22. 
tüchtig 176. 
tückisch 85, 89, 122. 
tun s. machen; zu — 
haben 84.
Tunk-poch 174; —stadt 
174.
tür 11, 29 ; mit e. — ver­
sehen 11; —angel 60,
167; —haken 29; ----
klinge 22; —kante, rand 
22 ; —Öffnung 22 ; — - 
ring 67. 
turnplatz 40.
Turtas, 11. 175.
Turym 175 ; —s beiname 
32; —s sohn 8, 103.
tanz 49 ; —platz 21, 39, 
49; —en 49. 
tappend gehen 144. 
Tarchansche: —r ost- 
jake 156; — wolost 156. 
Tarn, göttin d. feuers 156. 
tasche 56.
tat 195; in der — 74, 
147.
tatar 22 ; —en- 22, 39 ;
—envolk 22 ; —isch 22. 
tau 57. 
taub 111.
tauch-en 73 ; —er (vogel) 
68, 171; grosser —er 
169; junges desselben 
169.
tau-en (v. wetter) 118, 
157, 176; —wetter 72. 
taufen 110.
tausend 180; —ste 180. 
tauschen 108.
Tavda-volk 158. 
teer 181. 
teich 163.
teil 49, 148; in zwei —e 
148; —en 99. 
teppich 190.
teuer 165, 190; teurer 
freund 141; —es ge- 
wand 42.
teufel 62, 72; — ! 114; 
—in 72; teuflisch 72. 
tief 69, 138 ; gehend 
(v. boote) 90. 
tier 198; —haar 121.
übel 188; —keit 188;
—riechend 148. 
über 13, 17, 189, 193; 
—all 12; —arbeiten,
sich 63 ; —drüssig sein 
53 ; —einstimmen 62 ;
—fluss : im — 42 ; ----
flüssig 16, 38, 1 8 8 ;----
geben (d. tochter dem 
Bräutigame) 98; —holen
15 ; —legen 81, 82 ; ----
morgen 114; —rascht 
werden 10; —reste d. 
erdburgen s. unter na- 
men alt. ostj. bürgen;
u, ü
—schreiten, —treten
186 ; —wältigen 37. 
übrig bleiben 18. 
ufer 26, 116, 119; steiles 
— 67, 125, 191, 199; 
name e. steilen —s 129, 
130, 183, 195; vom — 
dem lande zu 196; id. 
gehen 196; vom — dem 
wasser zu 84; vom was­
ser dem — zu 196 ; ----
schwalbe 125.
uhu (strix bubo) 4 5 ; ----
haut 45. 
um 107.
um : —armen 3, 79; id. 
(viele zugleich) 143; 
sich •—armen 7, 18, 79, 
95, 179 ; —armung 3 ; 
—drehen 11, 52, 56,179; 
sich —drehen 26, 49, 
52, 56; id. nach hinten 
112; —fang 3; —fassen 
3, 144; id. mit d. hand 
111; sich —fassen 95; 
—gehen 69, 128; -—  
gehend 110; —kehren 
56, 112; —kippen (tr.) 
11, 26; id. (intr.) 26; 
-—kommen 10; —sehen;
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sich 69, 112; —stossen 
24; —stürzen 18, 24 ; 
—wehen : vom winde 
—weht werden 181,201; 
—werfen 26 ; —wickeln 
105 ; —zäumung 100; 
—ziehen 53; das —zie­
hen 53.
umsonst 77, 87.
u n : —authaltsam 71; — 
dicht 25, 175 ; —getauft 
110; —schuldig 7, 152; 
—sterblich 23; —steter 
mann 51, 52, 179 ; ----
vater 11, 45,180; —-loser!
199 ; Väterchen 180. 
ver: —abreden, sich 95; 
—abredung 97; —bes­
sern 120; sich —beu­
gen 72; id. stark 8; 
—bogen 143 ; —brannt 
164; —brannt w. 12;
—brauchen 3 0 ; -----
braucht werden 2 t, 65; 
—breiten, sich (v. ge- 
ruch) 11; —brennen (tr.) 
64 ; —bringen (d. zeit) 
119; id. d. nacht) 10, 24; 
—derben (intr.) 65; in’s 
— derben führen 176; 
—dorben 108; —einigen 
112, 113, 114; —fault 
108, 156 (s. auch faul); 
—folgen 61, 93 ; id. das 
wild 17; id. d. gross­
wild 63 ; id. von hinten
94; —gangen 1 1 2 ;----
geben 16; —gehen (v. 
d. zeit) 110; —gessen 
41, 50; aus Verwunde­
rung alles —gessen 161;
sich —gessen 5 0 ; ----
giessen 37,118,161,168; 
—gnügen 53 ; —heira- 
teter mann 83 ; —hei­
ratete frau 25 ; —hüllen
67; —kaufen 1 6 5 ;----
kündigen 132 ; —lán­
géra (d. leben) 166; 
—lassen 12; —lassen
verändert 152 (s. auch 
unschuldig); —verhei­
ratet 194; —verheira­
teter (e) mann (frau)
194; —verletzt 157;----
wiederbringlich 112.
und 35, 101, 1 4 9 ;-------
101.
unrat 155.
unser 80; — beiden 75. 
unten 35, 36 ; d. sich — 
befindliche 35 ; nach — 
36, 84; von — 36.
V
w e r d e n  1 9  ; •— l i e r e n  10 , 
48 ; s i c h  — l i e r e n  1 0 ;  
— m e n g e n ,  s i c h  161  ; 
— m i e t e n  7 5 ;  — m i n -
. d e r n  2 5 ,  1 4 7  ; — m i s s e n  
3 7 ;  i d .  p l ö t z l i c h  3 7 ;  
— m i t t l e r  i m  f r e i e n  2 0 0 ;  
— m o d e r t  119; s i c h  — 
n e i g e n  5 9  ; — r i c h t e n
( e .  t a t )  1 9 5 ;  — r i c h t e n d
h a u s a r b e i t e n  2 9 ; ------
s a m m e l n ,  s i c h  7 7 ;  —  - 
S a m m l u n g  9 7 ;  — s c h i m ­
m e l t  21 ; m i t  e .  —  - 
s c h i m m e l t e n  g e w a n d e  
2 1 ;  — s c h l u c k e n  9 2 , 1 2 1 ;
— s c h n i t t e n  ( ? )  23 ; ------
schnittenes rentier 23; 
—schwinden 10; id. (in 
d. masse) 108 ; —setzen
23 ; — s i n k e n  108 ; ------
s t a n d  8 1  ; i d . ,  k u r z e r  
1 9 1 ;  — s t ä n d i g  8 2 , 1 7 6 ;  
— s t e c k e n  2 6 ,  6 8 ;  s i c h  
— s t e c k e n  2 0  ; — s t e h e n  
8 ,  2 8 ;  i d .  e .  f r e m d e  
s p r ä c h e  3 1 ;  — s t u m m e n  
1 5 1 ;  — s u c h e n  8 ,  1 6 ;  
— t r a g e n  (v . d .  k l e i d u n g )  
6 5 ;  — U r s a c h e n  1 9 9 ;  s i c h  
— w a n d e l n  1 1 2 , 1 1 4 , 1 2 4 ;
i d .  i n  e .  m a s s e  10 ; ------
w a n d t e  ( n a h e )  4 5 ; ------
w a h r e n  2 6  ; — w e s t  6 0  ; 
— w i c k e l n  4 9 ; s i c h  z u ­
s a m m e n — w i c k e l n  95 ;
unter 187; —e 36, 45, 
47 ; das —e 35; — et­
was befindlich 187 ; —er
lauf e. flusses 1 1 ; ----
gehen 65 ; —rieht 187 ; 
—streuen 162 ; —tau­
chen 73, 108. 
Ural-gebirge 57; —Samo­
jede 57. 
uralt 113.
urman s. urwald; —-Seite 
s. waldseite. 
urwald 152, 186.
—wünschen 48 ; —zeh­
ren 48.
vetter, jüngerer 70. 
viel 7, 8, 97; sehr ■— 
139 ; —frass (gulo) 59, 
172 ; -—gereister mann 
(epit. d. Pairachtjá) 8 ; 
•—sehnig 170; —stangig 
7, 86; —züngig 8. 
vielleicht 85. 
vier (4) 91; —füssig 63; 
—füssler24; —jähriges 
pferd 91; —köpfig 91; 
—-te 91; —zig 91. 
violine 25.
vogel 73, 160, 16S, 198: 
fabelhafter — 168 ; klei­
ner — 66, 125, 143, 147;
—nest 114, 1 5 9 ; -----
Schwanz 121.
Volk 18; —shaufen 18,
102.
voll 157, 160, 163; — 
giessen 67; — sein 62, 
161.
vollkommen 141, 157. 
von 111; — sich 84.
vor 37 ; —aus 10 ; ----
gebirge 140 ; —gestern
135; —hang 128; ----
haus 159; —legen 104; 
—malig 135; —ne: nach 
—ne 10; —nliin 37; von 
—nhin 37 ; —schreiben
55; —setzen 9 8 ; ----
wärts 10; id. gehen 22.
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•vorbei s. vorüber; — - 
gehen ПО; —gehend 
110.
vorder-e 37; das —e 155; 
—arm 73 ; —ecke 80; 
—Seite (e. hauses u. s. w.)
80 ; —steven 94 ; mann 
am —steven 94; mit e. 
—steven versehen 94; 
—te il: e. bootes 94; id. 
e. Schlittens 7; id. e. 
zimmers, hauses 80.
w
waage 62.
waare 158 ; zur — gehö­
rig 158 ; rote — 158 ; 
schwarze — (pelzwerk) 
158 ; —n ausladen 39. 
wachen 151.
Wachskerze s. kerze. 
wachsen 15, 103 ; — las­
sen 103.
wade 122, 136; —nhaare 
136 ; —nmuskeln 193. 
wähl-en 113; —er 113; 
—erin 113.
während 38, 128, 154; 
— dieser zeit 182. 
wahrlich 83, 147 ; — so 
153.
waise 7, 38; id. (ohne 
vater 45; id. (ohne vater 
ohne mutter) 45; —s 
mädchen 45.
•wald 21, 50, 152, 186, j  
199; — aus geraden
bäumen 33, 142 ; — auf
steilem ufer 1 2 5 ; ----
geist 72, 186 ; —ig 187 ; 
—insei (im sumpfe) 186; 
—Schutt 155 ; —Seite 
(rechtes ufer grosser 
flüsse in Sibirien) 186 ; 
—tier 186; id. (poet.) 
34; —vogel 99. 
wallen (v. rauche) 120. 
wand 133. 
wanderer 109. 
wange 116.
wanken 92, 182,189 ; —d 
gehen 182, 189. 
wann 32, 74, 81, 156;
bis — 32. 
wanze 131, 168.
-warka (gericht aus fisch- 
eingeweiden) 138. 
warm 68, 72, 90.
I w ä r m e  7 2  ; — n  2 8 .
w a r t - e n  1 5 1 ;  — e  ! 1 2 7 .
I  w a r u m  7 5 . 
j w a r z e  6 5 ,  1 8 0 . 
w a s  2 4 ,  2 9 ,  7 1 ,  7 3 , 7 4 , 
7 5 ;  —  f ü r  e i n  7 3 ,  7 4 .
I  w a s c h e n  1 2 3 , 1 8 1 ;  s i c h  
—  1 8 1 .
I w a t - e n  1 2 6 ;  m a n n ,  d .  d . 
f l ü s s e  d u r c h — e t  1 2 6 . 
w a s s e r  4 6  ; m i t  r o t e m
—  4 6 ;  —  m i t  s c h n e e  
v e r m e n g t  1 8 1 ;  — f l ä c h e  
1 0 6 ;  — g e i s t  6 2 ;  —  - 
j u n g f e r  1 6 5  ; — k ä f e r  1 9 ,
I 5 0  ; — p f u h l  7 6 ;  — v ö g e l  
1 7 4 ;  w ä s s e r i g  4 6  ; m i t  
I e . — e n  h i n t e r e n  ( v o m  
] b o o te )  4 6 .
w e g  6 7 ,  1 0 9  ; g e b a h n t e r
—  4 0 ,  5 0 ;  a m  — e  j e ­
m a n d e s  s i c h  b e f i n d e n  3 5 .
w e g  5 8 ,  1 6 8 ;  — b r i n g e n  
1 6 8 ;  — f a l l e n  1 6 8 , 1 6 9 ;  
— f a u l e n  1 6 8  ; — f e g e n  
5 8 ,  7 8 ,  1 0 6 ;  — f ü h r e n
1 6 8 ;  — g e b e n  1 6 9  ; ------
g e h e n  1 6 8 ;  — h a u e n  1 6 8 ;  
— l a s s e n  1 6 8  ; — l a u f e n
1 7 9 ;  — l e g e n  1 6 9  ; ------
n e h m e n  4 , 5 8 , 8 7 , 9 2 , 1 1 2 ;  
— s c h i c k e n  5 8 ;  — s c h i e ­
b e n  5 8 ,  1 0 6 , 1 6 8  ; —  - 
s c h l a g e n  1 6 8  ; — s p r i n -  
j  g e n  1 4 2 , 1 6 8 ;  — s p r i n ­
g e n d  1 4 2  ; — s t o s s e n  3 0 , 
8 4 ,  1 0 6 , 1 6 8 ;  — w e r f e n  
5 8 ;  — z i e h e n  1 1 1 . 
w e g e n  9 6 ,  1 0 7 , 1 1 1 . 
w e h e  ! 7 , 6 2 .  
w e h e n d  1 8 1 . 
w e i l  3 5 .
w e ib  8 3 ;  — c h e n  3 5 ; ------
l i e h  8 3 ;  — e r r o c k  1 2 8 .
vorher 69, 130, 135; —ig 
69.
vornehm 15 ; —er mann 
103; —es mädchen 4. 
vorrath 22. 
vorüber 71.
weich 7, 98, 159. 
weichen: nicht v. platze
— 43.
weide 69, 91, 128, 178; 
—nart mit hellem 
stamme und weisser 
rückseite d. blätter 88;
nbaum|91;—ngebüsch 
178; —nstrauch 128. 
weihe (falco milvus) 173. 
weile, kurze 146. 
wein 196.
weinen 44, 64, 180, 202;
das — 44, 202. 
weis e 114; —heit 97,114. 
weisen 17.
weiss 88; —brod 18; —
haarig (?) 30; m i t ----
haarigem haupte 30; 
—lieh 88.
weit 30; —flächig 32, 
184 ; —hin 30; —hörig 
128; —sehend 130; —er 
172.
weizenbrod s. weissbrod. 
welcher 71, 73, 75; — 
es auch sei 64. 
welle 32. 
welp 6.
weit 175; irdische — 
130, 175 ; jene -—- 175 ; 
i obere —- 88, 175 ; — - 
I ecke 176; untere, unter- 
! irdische — 175; —ge- 
gend 119, 176. 
wenig 5, 48, 147; — 
machen 147. 
wenn 32, 44, 81, 174. 
wer ? 25 ; — auch 25 ;
— es auch sei 64. 
werden 47, 51, 58, 112,
114, 195; alt — 51; 
gross — 51. 
werfen 56, 104, 151, 161,
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178; zu bódén — 101; 
todt zu boden — 180. 
werst, ostjakische 13. 
wert 47.
weshalb 71, 74, 75. 
wespe 118.
west-wind 4, 57 ; id. (am 
Irtysch) 32.
wette: um d. — laufen 
56.
wetter 175. 
wickeln 49, 105. 
widerlich 198. 
wie 24, 29, 51, 73, 74, 
76, 128; — beschaffen 
74; — so 29 ; — viel 
74.
wieder 188; —hersteilen
87 ; —kehren 1 1 2 ;----
um 47.
wiege 98 ; gepolsterte — 
177 ; —nkind 4, 98, 138. 
wiehern 16.
wiese 21, 184; über­
schwemmte — 170; —n- 
seite 184.
zackig 109.
z a h l ,  g e w i s s e  5 5 ;  — l o s  
139 ; —r e i c h  7 ; w e n i g  
-— - r e i c h  146; z ä h l e n  174. 
z a h n  109 ; —W u r z e l  109. 
z a n k e n  43, 180. 
z a p f e n  V. n a d e l b ä u m e n  
102.
zappeln 128. [167.
zaubern 117, 167; —d 
zaudern 124. 
zäum  7, 143, 167. 
zehe 65, 105, 173. 
zehn 41, 49; -—te r 41. 
Zeichen 20, 105; m it — 
versehen 105. 
zeichnen 20, 21. 
zeig-en 17, 69; sich — 
17, 167 ; —efinger 55. 
zeit 156, 171; zu d. — 
da 156 ; in  d. — da 156; 
z u r — 154; nach einiger 
— 124; bis zu d. — wo 
185; —alter 47, 88.
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wild 30.
wille 53 ; —n 107. 
wind 3, 181, 201; gün­
stiger -— 146; ost— 201;
west— 4, 32, 5 7 ; ----
hauch 41; —ig 201. 
winkel 141. 
winter 159. 
wipfel 160.
wir 80; — beide 75; — 
selbst 80. 
wirr werden 128. 
wissen 185, 199. 
wittern 144. 
wittwe 194; —r 194. 
wo 24, 29, 150; am orte 
— 150: von — ? 29 ; 
—her; 74, 150; —hin? 
24, 29, 74, 150. 
woche 149. 
wogule 7.
wohlan! 7, 9, 131, 145. 
wohl: —beleibt 70, 92 ; 
—fahrt 183; —feil 165; 
—genährt 149 ; —ha­
bend 103, 152, 153, 183, 
193.
wohnen 98.
wolf 44 ; —held (n. pr.) 
44.
wolke 114, 123; gewitter- 
— 114.
woll-e 100, 121 ; —ig 121, 
136.
wollen 51, 84, 154.
wolostgemeinde 75.
worfeln 143.
wort 4, 41, 57.
wuchs: von d. —e 177, 
178.
wuhne 6, 63; id. (am 
Salym) 158.
wunder 114; —bar 114, 
115.
wünschen 154.
wurm 85, 131; —stichig 
64.
wurzel 129, 161, 175; 
färbe— 161; —stück
178.
z
z e i t  2 2 , 2 9 ;  —  a u s  l e i n -  
w a n d  1 8 3 .
z e r :  — b r e c h e n  5 1 ,  7 8 ;  
— b r e c h l i c h  1 2 4  ; —  - 
b r ö c k e l n  1 4 8 ;  i d .  m i t  d .  
h a n d  5 0 ,  5 1 ;  — d r ü c k e n  
5 1 :  — d r ü c k e n d  5 1 ;  —  - 
f a l l e n  1 2 7 ;  i d .  ( i n  s t ü c k e )  
7 2 ;  — h a u e n  ( i n  z w e i  
s t ü c k e )  1 4 8 ;  — r e i s s e n  
( t r . )  4 9 ,  1 5 0 ;  i d .  ( i n t r . )  
1 5 0 , 1 5 2 ;  i d .  i n  s t ü c k e  
4 9 ;  — s c h n e i d e n  8 6 ;  i d .
i n  z w e i  s t ü c k e  1 4 9 ; ------
s t r e u e n ,  s i c h  1 0 ; ------
t e i l e n  9 9 ;  — t r e t e n
122.
z e u g e n d  3 3 .
Z i e g e l s t e i n  5 6 .
z i e h e n  5 6 ,  9 1 ,  9 4 ,  1 3 7 , 
1 5 0 ;  i n  d .  l ä n g e  —  1 0 ;  
i d . ,  s i c h  1 0 ;  n a c h  o b e n  
8 7 ;  —  l a s s e n  1 9 1 ;  
e .  p f e i f e  — - 1 5 0 ;  v o m
flande d. wasser zu — 
84; zu sich — 191. 
ziel 105.
zimmer 47 ; —mann 163; 
—n 148. 
zinn 172, 184. 
zittern 66, 133; zu — 
anfangen 171; —d 66, 
171.
zobel 93; —feile 9 3 ; ----
felldecke 93; junges — 
93.
zögern 35, 124. 
zopf 134; —ig 134. 
zorn 60, 85; —ig 60, 85, 
167.
zottig 121, 124; —er
hund 124; mit —en
haareni 124; mit e. —en
feile 124.
zu 111 , 122; — mir,
dir . . . 3 7 ; - -  sich 191;
—binden 67 ; —-dring­
lich sein 39; —erteilen
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105; —fallen 1 1 2 ; ----
flüstern (einander Worte) 
179; nicht —frierend 
119; —gespitzt 88; ■—  
gespitzte fussspitze 88; 
—hängen 66; —knöpfen 
151 ; —kommen 25, 48; 
—lassen 16 ; —machen
169; —nehmen 1 5 ; ----
sehliessen 1 6 9 ; ----
schneiden 192. 
Zuchthäusler 51. 
zügel 132, 143, 167. 
zugnetz 24, 38; breite e.
es 24; — ziehen 38. 
zunder 145.
znng-e 89; züngig 89; 
viel— 89.
zupfen 73, 91, 94, 137. 
zürnen 23, 37, 60.
zurück 48, 50, 112, 113; 
—bleiben 18; —gehen
112; —kehren 56; ----
kommen 48 ; —lassen 
19, 23; —gelassen w. 
19; —senden 112; 
springen 113.
zusammen 13, 9 5 ; ----
binden 112; —drehen 
143; —fahren (z. b. vor 
kälte) 110; —-fassen 112; 
—fegen 95; -häufen 
79 ; id., sich 79; —kom­
men 95; -legen 13,
104 ; —gelegt 104 ; ----
rufen 95, 191; sam­
meln 86, 95; —schlagen 
95; —wickeln 80, 143; 
—ziehen 92, 191.
zwanzig 33; von — zäh­
nen bewachsen 3 3 ; ----
ste 33.
zwei 53; id. (in zusam- 
m enges. Worten) 59 ; in 
53, 106 ; je — 53; 
in  — schneiden 106; 
in — springen 192; in 
— zerfallen 53, 106; 
-—te r  58 ; zum —ten 
male 58. 
zweig 39, 85. 
zwirnen 122. 
zwischen 53; —hin 53, 
64; —raum 53, 64, 156;
id. — d. schulternblät­
tern 104; —räumig 157 ; 
—zeit 64. 
zwist 202.

ERRATA.
L ap : Seite Sor: Zeile h e lye tt: statt o lv .: lies
3 3 I ^n^unten (coniunct.) ha | wenn conditionalpartic.
5 21 « aj marj : vid. ajem aimay : vid. aj cm
9 5 I von^oben PvreVen jevreyen
12 8 { vonГuntén Ш 9ет Ы Ы ет
14 16 i felülről ( } _
( von oben v '
14 18 « éyindöt ékindöt
14 18 (i dieses sammelte dieses volk sammelte
19 15 « yaidin у aide m
19 21 « komlarj К. komlay
24 3 <i yobogem yobod'em
24 20 « yötteukemne yötteu-kemne
25 21 I yo^unteH »' yoimedem ; f. yoimedem
27 10 I y^*1 ölben yonemdem yonemdem id.
27 22 « youdem yoredem
27 3 I yoo^ooten manoedem man-vedem
28 2 « у at yat.—yoda-jänyat morgen
29 3 « (f. yotémttem) (f. yotémttem), yotumdem
31 2 ( n z » » r  7 - n l
40 12—13 « (f. janngettem) (f. jangettem)
40 14 « täbettäyen täbettäinen
44 18 « wann wenn
50 11 « jug op jugop,juype
51 8 « nürém nürém
56 8 (i karimem KK. karimem
56 6 j yoJ^onten scharfer messerklinge, scharfer
56 12 « kesä, kesä kesä, késa
58 18 « fortgekommen fortzukommen
59 8 « samen pseonie, samen
2 5 4 ERRATA.
L a p : Seite Sor: Zeile h e ly e tt: statt
61
70
10
11
í felülről 
1 von oben 
í alulról 
1 von unten
werden. -  
tib.
78 9 « (instr.)
80 16 « , «t л
83 4 <( felülről 1 von oben brücke.
93 10 « kleine
104 19 « sermadet
116 19 j[ alulról Í von unten poidek,
116 20 « poi
123 20 « pirsa
128 12 « iott
172 15 « tudem 2.
180 6Ifelülről von oben (atya
J 83 9 « kunem
188 5 « urey
188 19 <( ürt,
188 25 « ob-
201 15 {alulról von unten yunda-
olv.: lies
werden. — kétmet (mom.) 
tob.-tat.
(intr.)
brücke, landungsgerüst.
keine
sermadat
p o i d e k ;
p o t  2.
pusä
to ti
tudem
t'ötya
кинет
uréy
űrt ( K . ) ,
Ob-
Xunda-
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